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D A N D O N U E V A S N O R M A S P A R A 
L E L 
Primo de Rivera gobierna sin dejarse caer del lado de 
las derechas ni del de las izquierdas, como lo atestiguan 
los dos últimos actos realizados por el dictador militar 
CONCURRE /A LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS 
Pero, por oirá parte, obliga a los capitalistas andaluces 
a dar trabajo, en proporción a sus fortunas, a los obreros 
que están sin ocupación, como si fuese avanzado comunista 
UN0S.MIL QUINIENTOS MOROS PREPARABAN UNA SORPRESA 
ce cree que se dirigían a la región de Uarga, para la 
campaña contra los franceses; pero" antes trataron de 
probar fortuna con un ataque por sorpresa a los españoles 
MADRID, mayo 8. (Associated rectorio ha sido facilitada la 
Press) LoV diarios españoles ca-1 guíente nota sobre Marruecos-
recen pu general de comentarios in-| "Un grupo de 1.000 a 1 
teresantss respecto a la situación beldes Que, según parece, se 
política." Este acromatismo de la gian hacía la región fte Uarga 
500 re-
din'-
EPIDEMIA DE TIFOIDEA CON 
GRAN INTENSIDAD EN LAS 
ISLAS FIDJI 
SUBA, (isla Fidji), mayo 
8.— (Por la Associated Press.) 
-—Se ha presentado en ésta 
una epidemia de fiebre tifoi-
dea. Hay mas de un centenar 
de europeos y muchos indíge-
nas atacados de esta dolencia. 
Han fallecido treg europeos. 
V A A H O L L Y I O D 
El notable pintor español 
va allí invitado por Rodolfo 
Valentino con varios encargos 
LAS FIESTAS DEL DIA 20 
Con un suntuoso banquete y 
un gran baile en el Alamac, 
se celebrará la fecha gloriosa 
MAYO 8.—De nuestra redactan 
D E S D E A R G E L I A 
V A N R E E D E R Z O S A L 
F O E R T E F R A N C E S 
Lyautey está haciendo toda 
clase de esfuerzos para que 
los moros no entren en su zona 
LES LLEGAN REFUERZOS 
De acuerdo con instrucciones 
recibidas, las tres columnas 
francesas operan con prudencia 
SOCORRO A LOS PUESTOS 
MARINEROS DETENIDOS 
POR CONTRABANDISTAS 
DE ARMAS A MEXICO 
NEW YORK, mayo 8.— (Por 
Associated Press.)— Esta no-
che han sido detenidos, en una 
posada, dos marineros acusa-
dos de tratar de ejercer desde 
este pulí el • contrabando do 
armas cortas y municiones en 
la república mexicana, ocu-
pándoles la policía doce mil 
cápsulas, de los calibres 2 2 
y 32. 
Ambos individuos se identi-
ficaron como Aurelio Alvarez 
y Frank Aunanio. Trabaja-
ban de engrasadores en el va-
por "Monterrey," de la Ward 
Line, surto en aguas del río 
East. 
N E 
VAN DE VYVERE ACEPTO LA 
TAREA DE FORMAR OTRO 
GOBIERNO BELGA 
D E L A S M I S I O N E S 
Serán recibidas de acuerdo 
con el ceremonial que, en cada 
caso acuerde la Sna. de Estado 
LA TOMA DE POSESION 
El hermano de Abd-El-Krim ha 
llegado para dirigir el ataque 
contra las tropas francesas 
5 6 5 M I L S A C O S 
E L 
El general Machado jurará 
su cargo el día veinte a las 
once de la mañana en Palacio 
CEREMONIAS OFICIALES 
Un proyecto para establecer 
varias reformas en la función 
de consulados y legaciones 
prensa hace preciso consultar opi ra combatir contra las fuerzas de en Nueva Yor( Hotei- Alamac Bro-
^no0 diversas Para poder llevar, la zona francesa y, en marcha, rer adwav o.̂ vi 7ist «tro^r 
PARIS, mayo 8.—United Press. 
—En contradicción con los recien-
tes informes oficiales, 3a United 
Prese ha sabido que la situación 
francesa en Marruecos es cosside-
rada grave y causa gran ansiedad 
ai gobierno. 
.El Mkiistro del Exterior Briand 
conferenció hoy con el Primer Mi-
nistro Painlevé acerca de Marrue-
cos y él gabinete en su reunión de 
ia mañana discutirá la situación y MA^A mi mip'den menos ue aumiur t-xiciíiuuuse c lutcni-aiiuu realizar ^_„r~ -vt tr i ,.. : • • < •. w •, hdad no pueaen meuus au ¡ w,,-^*-, 1ri „ fnT1f1n :conquisto en Neuva York y, más acordará nuevas medidas para 
m*>*P* ^ t o8 ^ ^ a L ? " ' ^ ' ™ ™™ Beach. Ahora val "completar el control de la mis-
atamente, las fuerzas d KoUyywooá, invitado por Rodol-j ma". Hay. indicios de que nuevas 
La producción en los centrales 
Chaparra y Delicias alcanza 
'ya a esa enorme cantidad 
niones i ersas para P  
a una conclusión aproximada acer-cibió ordenes de caer rápidamente 
ca del Directorio, de su duraciónl sobre nuestro frente de Melilla, pe 
y de sus ventajas e.netró durante la noche del 5 y ma 
drugada del 6 del corriente raes en el poder, inconvenientes. 
adway and 71st street. 
Esta tarde ha salido para Cali-
fornia el eximio pintoi' español Fe-
pTrsonas de reconocida impar^ajen el sector d̂e Sidi Mesaud, atriu g a ^ f b r ^ ^ 
. ~ Ar. vAmm-r s-hc-r'á-nñn*̂  o in to„ tar . -roaUrnr. 60 y Driuanie Serie QC triUUtOS le  d  d itir!cherándose e inte tando _ tantos rumores faltos de una ¡ncursi 
base""el gobierno militar se afían¡sible en ni; 
7a cada vez más en el, poder. Sin 1 "Jnmedi móviles esp ñolas, distribuidas en fü yalentln , para celebrar una ex tropas dic onales serán enviad  
posición de sus mejores obras en! a, reforzar a las que están operan-
za cada 
enemigos organizado?, nadie pue 
de suponer cómo podrá abandonar i tres columnas a las órdenes . leí 
las ríen l is de la nación, no siendo Coronel Luchao y de los Tenientes 
por volun'ad propia y dejándolas Coroneles Pozo y Abnat, más otra 
en manos de personas que le ofrez columna de reserva, recibieron ins can garantías de energía y de éxi-
to. 
Estas personas no las ha halla-
trucciones de disponerse a entrar 
en combate". 
"A la? órdenes del General san 
todaá estas columnas mar-
la Metrópoli de la cinematografía. I do bajo el mando del Mariscal Lyau-
Valentíno ha encargado a Beltrán1 tey contra los rifeños. Briand pare-
an retrato suyo y otro dé su-espo-' ce especialmente preocupado por 
sa, a la vez que la dirección de la situación de los asuntos aaiende 
una nueva película española, Fe-¡ el Mediterráneo. 
derico Beltrán hará la aludida ex- Cualquiera que sean los nuevos pcsicion, pintará los retratos que - - « - h — " ^ ^"-^ , - j " X. „ e<- iQ o!. ~ 4. i acontec:.mientos, han producido bas-st le encargaron, y en cuanto " uíof ^ - — ^ a la 
f íTa^e a'r el poder" en mano, .de habilidad a que est ¿acostumbrado ^ ^ ^ ^ ^ 
los caudillos de las pasadas agru- nuestro ejército de Africa, fesalu-i ^ ra 
paciones políticas, que, primera-jando al enemigo de sus posiciones d ^ ^ 
mente se han considerado como y batiéndolo^ hasta expulsarlo rie ^ ^ ,esa direccion se le coi 
judiciales per? en los momen-j nuestro territorio con bajas «oi^i- a n 0Srafo español Ama 
tos actuales se han aciedtiado como derables, dejando sobre el campo ^ ^ 1( 
vlemasiado prudentes ante cuai- numerosos muertos y prisionero.. ' t^én cSstfone. t e a t L ^ 
quier dificultad que tenga origen '"El Gaid Amarusen apoyó núes- ^ ^ X ^ ' SOn real" llegado crón 
tro movimiento con su caracterís 
tica fidelidad". 
i r 
en la fuerza . 
Primo de Rivera gobierna en rea 
lidad sm dejarse caer del lado de 
1̂3 derechas o dé las izquierdas, 
sus dos últimos actos así lo com-
piiieban puesto que mientras Oí in-
curre a manifestaciones (de carácter dígenas" 
relifiioso pronunciando discursos 
llenos de fe y entusiasmos en la 
patria, al mismo tiempo obliga a 
gran parte dé los ricos de 
mente insuperables. 
LA i'xüSTA l>liiL 20 im MA1U 
EN NUEVA YORK 
Ya han comenzado los preparati-
"Las bajas sufridas por nuestra 
parte no llegan a cincuenta, mu-
chas de ellas son leves y en su ma 
yoría pertenecen a laí. fuerzas m-iVOb para solemnizar el aniversario! Fei: aún están sitiadas por los rí-
tante inquietud al gobeírno, pero 
so guarda secreto acerca de cual 
dan' pueda haber sido la verdadera cau-
confíe sa de la misina- ^ muy significa-
tivo que durante todo el día de hoy 
no se hayan recibido despuchos de 
los centros franceses en 
aunque hasta ahora han 
ll  icas diarias de los éxi 
tos franceses. El gobierno ha te-
nido noticias, pero no han sido da-
das a la publicidad. Aunque se con-
fiesa oficialmente que aígunas de 
las avanzadas francesas al norte de 
AYER SE CELEBRO LA FIESTA 
ANUAL l>te LA GRANDEZA L® 
BSPASA 
andaluzas donde MAPRÍÍj, mayo 8. (Assocíatei 
de la república y la toma de pose-
sión del Presidente Machólo con un 
suntuoso banquete y ún gran bai-
le de etiqueta en el hotel Alamac, 
7ARRAGA. < las regiones 
el paro de los obreros' ' deja/press.')'La'fiesta auuarde;:la".*raa 
sin trabajo a gran número de biv.-l ^ería as Es^ivf .se ^^ebrc^eió^i 
c eros, a tomar, repartidos en p. o-1 r^mma en la .glesia de lúa Jxsuí-' AI IDTFltrTA PRIVAHA AI 
porción a su fortuna, a los joma-: tas, aalsitiendo los Reyés, el Alrúi-1 " ^ ^ ^ - ^ rrvxvAUA AL 
leros que están ociosos por la fuer!rante Marqués de Magai, los tie-
za de las circunstancias, ocupán- nerales Musiera y Navarro, el Gc-
EL PAPA RECIBIO EN 
[ElCIA PRIVAD 
CARDENAL DOUGHERTY 
dolos en labores que para los pro-
pietarios de grandes latifundios, 
siempre hallarán compensación re-
muneradora. 
Semejante acto puede equiparar-
se co nel comunismo mas avanza-
do, danlo nuevas normas para la 
solución de la crisis del trabajo. 
Todo lo anterior, así como la fal 
ta de movimientos fuertes de opi-
nión contrarios al Directorio, ha-
cen imposible vislumbrar el modo 
de sustituirlo viéndosele resolver, 
en los aspectos internacionales de 
los mismos, cuántos problemas se 
le han presentado con rftfeyor faci-
lidad muchas veces y oon una 
orientación más favorable que ios 
gobiernos técnicos anteriores. 
L A S FUERZAS ESPADOLAS FRLS 
1KAN UJN ATAQUE FOK SOR-
P R E S A DE LOS MOROS 
MADRID, mayo 8. ) Associated 
Press.) En la presidencia del Dí-
bernador de Madrid, el Nuncio de ROMA, mayo 8.— (Por la As-
Su Santilad, los Embajadores! dejsociated Press.)— El Papa recibió 
Inglaterra, Alemania y Bélgica, los hoy. en audiencia privada, al car-
minlstros del Japón, el Salvador, denal Dougherty, de Piladelfia, que 
Santo Domingo y los Países Ba- se encuentra en esta capital, con 
jos y la mayoría de los grandes de motivo de la peregrinación del Ju-
DECLARACIONES DE CHAM-
BERLAIN EN UN BANQUETE DE 
LA CAMARA DE COMERCIO 
ESPAÑOLA 
España 
El Rey AÜonso XIII , después 
de misa, subió al presbiterio y re-
partió premios ente sus servido-
res . 
LLEGA A MADRID UN NORTEA-
MiüRiUAÍNO y L I E J'JjS M>«8*5JJSi 
RO DEL REY DE SIAM 
MADRID, mayo 8. (Associiated 
Press). Hoy ha llegado a esta ca-
pital Mr. Francis Bowes Sayre. hi-
jo político del fallecido presidente 
Wílson, y consejero de leyes ln»«!r 
nacionáles cerca del Rey de Siara. 
Mr. Sayre negociaría un tratado 
entre España y Slam. 
LOS FRANCESES HACEN ESFUEU 
ZOS PARA SOCORRER LOS 
l ' t l ESTOg AVANZADOS 
MELILLA, mayo 8. (Associated 
Press.) Las informaciones de orí 
gen nativo que se han recibide en 
esta plaza dan cuenta de que las 
fuerzrJs rebeldes han bloqueado 
varías posiciones francesas. 
Las tropas francesas están ha-
bileo del Año Santo. 
GORKI ESTA ESCRIBIENDO 
SU. OBRA MAESTRA 
SORRENTO, Italia, mayo 8.— 
(Por la Associated Press.)— Má-
ximo Gorki, famoso escritor ruso, 
está escribiendo una novela que. 
según sus allegados, estima él co-
mo su obra maestra. No obstan-
te, Gorki se niega a revelar la ín-
dole de su obrá nueva. 
feño sy so tiene entendido aquí que 
algunos de estos puestos aislados 
han sido capturados por los natí-
vps, no se ha podido confirmar no-
ticia alguna en este sentido. 
UN GRAN CONVOY FRANCES FS-
COLTÍDO POR ARTILLERIA CAE 
EN PODER DE LOS MOROS. SE 
EMPIEZA A DESARMAR A LAS 
CAB1LAS INDECISAS 
MELILLA, mayo 8.—(Por Uni-
ted Press).—Los rebeldes que blo-
queaban varias posiciones francesas 
se han opoderado de un importante 
convoy francés, a pesar de ir es-
coltado por fuerzas de artillería. 
Las autoridades francesas han 
empezado a proceder al-desarme de 
las cábilas indecisas como el me-
dio más seguro de asegurar su 
neutralidad. 
DOS DESTROYERS AMERICANOS 
EN CASA BLANCA 
TANGER, mayo 8. United Press. 
Los destroyers americanos Reíd y 
Billingsley han rî gado a Casa 
10.350 SACOS DIARIOS 
Invitación especial al señor 
secretario de Obras Públicas 
desde Santa María del Rosario 
Chaparra, Mayo 8.—DIARIO DE 
LA MARINA, Habana.—La produc-
ción de los centrales Chaparra y 
Delicias alcanzó hoy la suma de 
565 mil sacos. Enorme la molienda 
que están ..haciendo, ayudados por 
el tiempo. El período de las llu-
vias se ha elejado, lo. que favorece 
las labors del campo. Promedio dia-
lio de elaboración es diez mil se-
tecientos ciiicuenta sacos. Rendi-
miento elocuente sobrepasa trece 
por ciento, lo que hace presumir 
que, a pesar de cincuenta y dos 
días de huelga, haremos buena za-
fra. 
—Celébrase gigantesco avance 
del DIARIO, ofreciendo cuanta lec-




INVITACION ESPECLAL AL AC-
TUAL SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
(Continúa en la última página) 
Santa María del Rosario, Ma-
yo s.—DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.—Se ha terminado total-
mente la reconstrucción de la ca-
rretera al balneario, quedando en 
v.agaíficas condiciones. 
Esta importante mejora se debe 
en gran parte a las gestiones del 
doctor Ramón Zaydín, actual presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes . 
Se ha de constituir aquí una co-
misión organizadora del homenaje 
que se tributará a dicho político, 
como • demostración de agradeci-
miento . Presidirá esa comisión el 
Alcalde Municipal, señor Ñápeles, 
en unión del corresporsal que sus-
cribe . 
El señor Carrera, Secretario de 
Obras Públicas, que tanta activi-
dad imprimió a las obras, concu-
rrirá a este ihomenaje como invita-
do especial. 
El homenaje consistirá en un al-
muerzo criollo servido bajo coposo 
laurol, en el balneario. 
Pérez, 
Corresponsal. 
O C T A V A R E U N I O N A N U A L D E L A S O C I E D A D C U B A N A 
D E D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L , C E L E B R A D A A Y E R 
PENDRES, mayo 8. (Associated 
dn̂ o V ^n ê  hanquete anual da-
Cnm * 1100116 por la Cámara de cienrfo toda clase de esfuerzos pa-
invit 0 Londres' del que f ué ra socorrer a distintos puestos i 
Trcf̂  0t e ^nor el Ministro "le avanzados sujetos al ataque de los' 
^staóo británico Sir Austen Cham'moros 
oerlaln, éste manifestó que lo quej 
¿ Sesl30d,esea11 h07 e+n .a iVs COMISIONES AMERICANAS PARA paz no solo n su patria sino 
el extranjero. Entre los comen-
sales se halaba el nuevo embaja-
norteamericano Alanson B. 
f^ughton, a quien Mr. Chamber-
hizo varías alusiones. Por pri 
mera vez en la historia de dicha 
corporación esta noche asistieron 
arias damas al banquete. 
KAR0LYI PROPONE T R E S 
REMEDIOS A LOS MALES DE 
EUROPA 
por CHARLES M. MoCANN 
t^Ponsal de la United Press) 
trftV.-DRES' mayo 8. (Por nues-
bur* directo)-—Los Hinden-
urgs, Mussolinis, Primo de Rive-
f„ y Horthys de Europa, están 
dolo a ese continente y Heván-
sus o5,Ulla guerra inevitable er, bajo la dirección del Dr 
...... esiUerzos para evitar la alter-, Loní?, del Servicio Sanitario 
' r - â de la revolución social, de-1 Erados 
hoy i en una entrevista con I chile claró 
KarLM Í^d P^ss~~eÍ Conde 
gría primer Presidente de Hun-
?9 
E S T U D I A R A C H i L E 
WASÉÍIXGTON, mayo 8. (United 
Press).—El Embajador Beltrán Ma-
thieu, de Chile, ha terminado todos 
los preparativos para organizar una 
comisión consultiva económica que 
cooperará con el gobierno chileno. La 
comisión que está presidida por el 
Dr. E. W. Kemmerer, de la Univer-
sidad de Princenton, estudiará todas 
las fases de las finanzas y vida eco-
nómica de Chile y hará recomenda-
ciones si las considera necesariaa 
acerca de los impuestos, la legislación 
bancaria y otros asuntos. Se dice que 
además, formulará un nuevo plan para 
un Banco Central de Emisión y estu-
diará la cuestión del patrón oro. 
El Embajador Mathieu también es-
tá preparando una comisión sanitaria 
John N. 
de los 
Unidos, para que visite 
daza 110 16 impide hablar la mor-
le j qu'e el Gobierno americano 
sita iSO durante su reciente vi-
eso hah ^ ^stados Undios. y por 
bieuja ' extensamente de los pro-
ve pi 1» ,EuroPa' diciendo que no 
^ un dij las luchas actuales. 
La comisión económica estará for-
mada por el Dr. Harley Leist Lutz, 
de la Universidad Leland Stanford y 
otros expertos. 
Sólo hay tres soluciones—a 
problemas 




ser la a J 
«ile«+J supervisión de los nací-
rona ÍT 0, la colonización de Eu-
Qüî r europeos, con lo cual 
«ro referirme a la distribución 
e ^rras al pueblo." 
SALIO PARA LA HABANA EL 
EMBAJADOR BELGA 
BRUSELAS, mayo 8.— (Por 
la Associated Press.)— Aloys 
van de Vyvere, ex ministro de 
Hacienda, ha aceptado e: en-
cargo del rey Alberto, par i 
formar un Gabinete que suce-
da al del ex primer minMru 
Theunis, que di;vitió el cinco 
de abril. 
3 
L A E S C U A D R A D E L 
R O N . E N R E T I R A D A 
Ante los poderosos aprestos 
de la escuadra americana, 
los barcos húmedos se van 
UNA GUERRA DE GUERRILLAS 
Ayer fué publicado en la Gaceta 
Oficial el ceremonial diplomático, 
tal como queda en vigor, después 
de las ampliaciones y modificacio-
nes intr-oducidas en el mismo, y de 
las cuales la más Importante es la 
que se relaciona con Misiones Es-
peciales y Delegaciones Extranje 
ras. 
Por la oportunidad que tiene en 
estos momentos, reproducimos se-
guidamente lo siguiente: 
CAPITULO va. 
Recepción de Misiones Especiales, 
Delegaciones extranjeras y otros 
Artículo 46.—Los secretarios o 
ministros de Estado de otras na-
ciones, así como los embajadores 
extraordinarios y plenipotenciarios 
o enviados extraordinarios o espe-
ciales, así como los delegados qiu 
vinieren a la República con alguna 
Misión especial de íus respectivos 
Gobiernos, serán recibidos con el 
ceremonial que corresponda a la 
categoría de la Misión que traigan. 
Si no viniesen con carácter oficial 
será aplicable a ellos lo dispuesto 
en el artículo 49 . 
Artículo 47.— Las Misiones es-
peciales y Delegaciones de Gobier-
nos extranjeros que vengan a la 
República con alguna Misión serán 
recibidas da acuerdo con el cere-
monial que'en cada cado indique 
la Secretaría de Estado. 
Articulo 48.— ''La procedencia 
entre las Misiones especiales se de-
terminará por la fecha en que por 
¡a Secretaría de Estado se haya re-
cibido el comunicado oficial de su 
nombramiento. En el caso de re-
cibirse dos o más, en un mismo 
I.a, tendrá la precedencia aquélla 
que primero solicite audiencia del 
secretario 'd^ Estado; en caso de 
solicitarse el mismo día dicha au-
diencia, tendrá la precedencia el 
embajador o jefe de Misión de más 
edad. Tratándose de Delegaciones 
a Congresos o Conferencias que se 
celebren en la República, se obser-
vará el orden alfabético de los di-
ferentes países. 
Artículo 49.— A las recepciones 
de enviados especiales asistirán se-
gún corresponda, todos los secreta-
rios del Despacho o solamente los 
que, por la categoría o naturaleza 
de la Misión, deban ser invitados, 
además de las otras personas indi-
cadas en el apartado 2̂  del artícu-
lo 39. 
Artículo 50.— En todos estos 
casos podrán leerse discursos antes 
de presentar las credenciales y los 
enviados especiales entregarán co-
pias de los suyos al secretario de 
Estado, junto con las copias de es-
tilo de sus credenciales, en el cur-
so de sü primera visita. 
Artículo 51.— Las ceremonias y 
fiestas oficiales en honor de los 
soberanos o jefes de Estado extran-
jero que visiten a la República, se-
rán objeto de un Protocolo especial 
de la Secretaría de Estado, de 
acuerdo con la Embajada o Lega-
ción respectiva, y si no las hubie-
se, conforme a los usos internacio-
nales . 
Artículo 52.— Los altos funcio-
narios extranjei">» que visiten la 
República sin carácter oficial, po-
drán ser recibidos en audiencia pri-
vada por el presidente de la Repú-
blica . 
Los altos funcionarios del 
gobierno encargados de este 
servicio, dicen que es muy seno 
L D S C A R D E N E N S E S 
Como a las cuatro llegó de 
Varadero el general Machado, 
haciéndosele gran recibimiento 
ENORME MANIFESTACION 
Machado dijo que faltaría a 
su palabra de honor si no se 
cumplían las ofertas hechas 
BANQUETE DE LA Sra, LA ROSA" 
Lo ofreció la esposa del 
vicepresidente a distinguidas 
damas que la acompañaron 
Cárdenas, Mayo 8.—DIARIO DE 
LA MARINA. Habana.—Cárdenas 
ha recibido hoy con grandes hono-
res al Presidente electo de la Re-
4-. „ t ^ t „ _ a 1 a o f A „ i pública, general Gerardo Machado, 
t WASHINGTO^, mayo 8 (Aso- E1 de por la ma. 
ciated Press). La flota de los c o n - i . ^ s e ^ ^ p l a y a d e V a . 
radoro, donde almorzó con el coro-
nel Carwell, llegó a la ciudad sobre 
las 4, tributímdosele un magno 
traban-listas en aguas del Atlán-
co se está batiendo en retirada, 
A la movilización realí ada por 
la flotilla del servicio de. guaraa-
costas con el objeto üe alejar mar, ^cabimiento por todas las clases so-
adeniro a los almacenes flotantes ciales. Los pitos y sirenas de tolos 
y dispersar a las "unidades" surtas ^ talleras saludaron al futuro go-
en la "zona del ron", la escuadra kernante ^ la ciudad vMe sus me-
húmeda" ha contestado oon una jores galas. 
contraofensiva. Los oficiales Ael\ La manifestación, que era, enoí-
servkio de guardacostas manifies-j me, partió de la estación del ferro--
tan hoy que, para las tripulacio-j carril, recorriendo varías calles y 
r.es Qe los buques prohibicionlsias acompañando al general Machado y 
¡a situación equivale a una guerra al señor Carlos La Rosa, hasta el 
de guerrilas. Consistorio. Allí en la sala de 5e-
El Subsecretario de Hacienda j sienes, habló el vice presidente elec-
Andrew, que funje de Mariscal de to en calidad de Alcalde de la Ciu-
Campo de las fuerzas proñiblclo-: dad, para otorgar al general Ma-
nistas, y el Contralmirante Billard,! qhado el nombramiento de Hijo 
comandante riel servicio de guarda-: Adoptivo de la ciudad, 
costas, ven obligados a tomar laj Igual hizo después el presidente 
cosa muy en serio. El Almirante del Ayuntamiento, para conceder el 
Lillard admite que la situación mV mismo t.itulo al señor Carlosi La 
tomado un cariz tal que casi equi- Rosa. • 
vale a una -uerra a muerte, y so; KI general Machado, al dar las 
propone desarrollar su cometido gracias p0r el ô-,- que recibía, 
del modo -que mejor se lo permitan hab]ó de su futuro lgobierno y dijo 
sus atribuciones y recursos. que con él empezaría una era de 
El señor Secretario de Estado, doctor Carlos M. de Céspedes, leyendo el discurso inaugural en la presidencia 
de la Octava Reunión Anual de ?a Sociedad Cubana de Derecho Internacional. 
Que la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional es, para orgu-
llo de C"ba. algo muy singular, re-
sulta ya tan sabido que no precisa 
repetirlo; poseedora, desde su fun-
da'Ción, de un raro prestigio, en el 
que perduran Imbíbitos su eficien-
los fueros de la nacionalidad cuba-¡te, presidente muy ilustre de la So-
na, así como cuando lo suscita, ojeiedad Cubana de Derecho Interna-
justifica,. el credo internacionalis-i cional; Enrique Fernández Carta-
ya, Pedro Ravelo, José M. Collau-
tes, Arturo de Castro, Manuel Mái-
quez Sterling, Rafael M. Angulo y 
NEW YORK, mayo 8. (United 
Press).—El Barón Cartier de Mar-
chienne, embajador belga en los Es-
tados Unidos, salió hoy a bordo del 
vapor "Toloa" de la United Frult para 'tltud y elevación de miras, ser es-
la Habana donde pasará diez días, jpejo y estímulo para propios y ex-
Aslstirá a las fiestas de la toma de | trafios, llevando los frutos de su 
posesión del General Machacho comoiópima labor a do fuese necesario, 
Presidente de Cuba. i por que tai reclame la defensa o 
ta de que ba hecho culto herma-
no al por ella rendido a Cuba. 
Son, por esto, de más en más 
solemnes « importantes las reu- Guillermo Patterson, subsecretario 
cía y su nobilísima actuación, por; niones anuales quví celebra en esta i de Estado. • 
sobre toda manera ejemplar, gano-1 capital, como quedó evidenciado En los sillones inmediatos al eb 
sa de acrecentar la envidiable eje-janoche en la sesión inaugural de laitrado tomaron asiento diversos mi-
ca loria que ha labrado en sus ana-; octava. nistros plenipotenciarios de nació-
les en la disciplina del Derecho quei Sesión que congregó en el Pala-j nes hispano-americanas. 
cío de la Cruz Roja Cubana a una , El discurso inaugural estuvo a 
nutrida representación de la diplo-¡cargo del señor secretario de Es-
macía y del foro cubanos, así CD-jtado, doctor Carlos M. de Céspe 
mo a distinguidos elementos inte-.des, que, en verdad, presentó un 
lectuales y sociales, a que dió ma-j excelente trabajo, revelador de su 
yor realce la dama cubana, en buen j celo en el conocimiento prolijo, de 
número asistente. su culto a la forma pulcra y su 
Presidida fué por el ilustre Sé ! elevada concepción en la Idealidad 
cretario de Estado, doctor Carlos .internacionalista que mercedó dia-
Manuel de Céspedes, con los docto-
res Aiftonio Sánchez de Bustaman- (Continúa en la última página) 
cultiva, y ante el aplauso admira-
tivo del concierto de las más cul-
tas y progresivas naciones. 
Fiel a su lema "Pro Justicia et 
pro Patria semper" labora con de-
roto tesón, logrando, por su r^c-
Decretos presidenciales 
Por Decreto presidencial se ha 
dispue/cO. 
Que cese como supervisor mili-
tar en Cruces ql oficial supernu-
merario Serafín Mederos Gómez; 
nombrándose en su lugar al tenien-
te Pedro Tandrón Hernández. 
—Modificar el Artículo 13 del 
Reglamento del Retiro Militar, en 
el sentido de que las licencias para 
portar armas de fuego a los mili-
tares retirados las expida, en un 
modelo especial, la Secretaría de 
Gobernación. 
—Declarar con lugar la alzada 
interpuesta por el señor F. Valho-
mar, contra resolución de la Se-
cretaría de Agricultura, que decla-
ró improcedente una reclamación-
por destrucción de varias caballe-
rías de caña en la finca "Guaní-
nao," término de Palma Soriano. 
El juramento del genetral Machado 
La ceremonia de juramento^ y 
toma de posesión del presidente 
electo de la República, gineral Ma-
chado, tendrá efecto a las once d-3 
la mañana en Palacio. 
A las diez y media, el secretario 
de Estado, saliente, doctor Céspe-
des, se trasladará a la residencia 
del general Machado para condu-
cirlo a la mansión presidencial, 
donde le esperará el presidente del 
Tribu/al Supremo, para tomarle ju-
ramento . 
Una vez que tome posesión el 
nuevo presidente, procederán a ju-
(Continúa en la última página) 
rEn el transcurso de los dos Al- rectificaqírbnes,- y -que si no cumplía 
timos ^las, los funcionarios de las iag promesas de buen gobernante, 
oficinas centrales del prohibicionis'Re consideraría quebrantada su pa-
mo han estado recibiendo repetí-: honor 
das llamadas telefónicas, locales v; E1 .señor La Rosa tam.bién haiUÓ 
t l g % t ^ w ^ - f t 0 / ^ k'ara agradecer a los cardenenseŝ la agentes contrabandistas que íes * r. , , 
ofrecen ciecidas sumas para sobori dlsTVnC10ll+;(1Ue, lia,bla? c o ^ á o ' 
narlos, y cuando los referidos fun- . ^ Sentí° desbordante que 1 ena-
cionarjos se «legan a admitirlas,!Da l°5 Peales del Ayuntamiento 
los Iracundos^ comunicantes los caJ ovacionó a los señores Machado y 
lifican du bandidos y log acusan de Rosa. 
tolerar las actividades de otras em| Se sirvió después un ponch da 
barcaciones licoreras. champagne. Minutos más taftie, en 
Hubo un caso en que, después!cl despacho del Señor Alcalde, él 
de fracaáár el intento de coneono,1 eeneral Machado recibió una com.-
el teniente comandante Yeanile. isión de la Directiva del Club Náü-
ayudante del comandante, recibió lic0' I"6 lfné a saludarlo, hablan-
un aviso aconsejándole que hiciesê  do en nombre de ella el doctor Ale-
'escasa" su presencia en la ciudad'jandro Ncyra, Jefe local de Sani-
neoyorquína. El Corn. Yeanuie na dad. 
denotado gran actividad en el cumj por la comisión Gestora de In-
plimiento ¡del programa de movilJ-; tereseg Locales habló también el 
zación del Almirante Billar, se ha doctor Nevra Diqha Asociación que 
hecho cargo del mando de una uní-, pregid0 el rico COmerciante señor 
dad exploradora en varias persb- Luig del Valle( idió al presidentQ 
cuciones efectuadas a la altura ele t l to fij 8 atención en el Ca-
^ew ^ r k y de Louk Island y e* ^ ^ 
conocido con temor por muenos do * ' . , , 
los contrabandistas ce alcoholes. ^Paraciones, para beneficio de los 
No se ha dicho si el Com. Tean- co10nos de esa zona, y ademas, .que 
dle figura en la larga lista ne-;com.0 ^ adoptivo de Cárdenas, 
gra de "condenados ? muerte" con-|Puslera en su cartera apoyo al Cen-
feccionada por los agentes Ucore-; ^nano de Cárdenas .que se celebra-
ros. No obstante, hâ y la segurí- ^ el año 1928 y para el cual se 
dad de que se hallan en esa lista Prometan ferias, exposiciones, etc., 
varios oficíales del servicio •*!« f'n los barrios rurales. Como Jefe 
guaraacostas muy conocidos, y que de Sanidad Local el doctor Neyra 
el Almirante Billard ha aconseja-j solicitó del general Machado sanea-
do a todos los oficiales y tripulan miento de pantanos y acciones de 
tes, que procedan con la mayor cau-salubridad. 
tela so pena de correr la suerte del A las siete de la notíhe abando-
naron el Consistorio los señores 
Machado y La Rosa y su comitiva 
entre aclamaciones del pueblo. 
Hay gran número de forasteros 
dieron a la altura de la Punta Moa de ia isla y varias bandas de ¿ ^ 
tauk, ó del Contramaestre Pear-!cas. La ciudad toda ilumi ad 
í r ^ ^ T t l í n t í c ' r H v reCientemtíY^rV0 de entusiasmo, y en ?odos 
^ ^ s t ^ S f que el destro- ^ ^ * ^ 
yers Jewett, uno de los de nia-i T , , 
yor tonelaje asignados por la ma-' 11nll3,:r c.ardeiienSe Se ^e tam-
riña de guerra para la persecución ?lén al entusiasmo patrio de agasa-
y caza de los buques contrabandis Jar a los seuores Machado y La Ro-
tas, ha íído víctima de los feroces ^ S1's Céspedes de honor de la 
piratas. | ciudad. 
Los agentes licoreros lograron | —Esta tarde, por orden de Go-
abordarlo durante la noche, hallán bernación, asumió el mando de Su-
dóse atracado y costó varios miles pervisor del término, el teníent» 
de dollars reparar los desperfectos Lainé 
que causáronn en el cuarto de má-
quinas. Hubo a la altura de Long 
Islán i media docena de casos en 
que las unidades de patrulla, an-
cladas en la oscuridad en espera 
de las embarcaciones contrabandis 
tas, fueron Mrnco do nutridas des-
cargas de fusilería hechas desde , „, 0 -nrn-om T^T, 
la costa Alc.n^a h0 w « « « ^ l Cárdenas, Mayo 8.—DIARIO DE 
Contramaestre Gustafson, pejtene 
ciente al Guarctacostas 237, que 
fué asesinado a balazos hace una 




BAXQUETE AL GENERAL 
MACHADO EX CARDENAS 
LA MARINA, Habana.—Con asís-
CIOS GUBERNAMENTALES 
Algunos de los outters 
presentan todavía huellas de estos 
ataques y un tripulante quedó le- tc-ncia de cerca de 500 comensales 
vemente herido. dió comienzo a las nueve de la no-
che, en la sala del teatro Arechaba-
! la, el gran banquete que Cárdenas 
ofreció al Presidente electo general 
CAILLAUX ABRE SU CAMPAÑA; " t o ^ t a n ^ ^ l ^ Z 
DE ECONOMIA EN LOS SERVI- tacándose en los palcos distingui-
dísimas familias de nuestra socie-
dad . En la presidencia del grandio-
so acto hallábase c\ gemeral Ma-
PARIS, mayo 8. íAssociat^i chado y a su lado el señor Carl03 
Press.) El Ministro d" Hacienda de La Ros Vice Presiente elec-
Caillaux ha alerto uoy una cam- to m resto de la mesa presidencial 
pana de estricta economía en los ocnpá,ban]o el señor Israol pérez> 
^versos servicios gabernam^nta,- , j „ • ¿ • ^ •«» 
i les. a oste fin llamó a su despa- |obferf^or ^ ^ T f : 
cho a los pagadores de todos ios Rafael Sánchez Aballí. Embajador 
departamentos ministeriales y estu de Cuba en Washington; doctor 
dió minuciosame-nto «ton eiios las Ernesto J • Castro, Presidente del 
: condiciones que prevalecen en sus Club ^"t100 de Varadero; tertíente 
respectivos servicios. i coronel UustaXo Rodríguez, Jefa" 
'El Ministro de Hacienda insistió de la fuerza de la provípeia; llcen-
:en que los pagadores deben procu- oiado Nemesio Busto, doctor Juan 
rar que las reducciones íntroduci-l R0(íríSUez Ramírez, doctor Rosado 
das en las planti-llas departamenta-l Aybar, Abogado Consultor de la 
lle^ sean puestas en vigor con lal Presidencia; Humberto Bruñí, Di-
| mayor rigurosidad y Ies pidió quo| l ector del "Eco de las Villas", "de 
presenten una lista de las nuevas Cienfuego»; doctor Luis Ros, Fre-
l economías que, a su juicio, pudie sidnte^ del Club Kotario; doctor 
ran hacerse en los créditos del 
año próximo. (Continúa en la página catorce) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
LáA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL CONCEPTO OBJETIVO DE 
LA LEY. 
La polémica promovida alrede-
dor del plan de reformas constitu-
cionales •que prohija "el Senado, pu-
diera ser de provechosa enseñanza 
para Cuba si, como lo exigen las 
actuales condiciones políticas del 
país, se examinaran aquéllas con 
perspicaz sentido objetivo. 
El propósito que se persigue, 
con dichas reformas, no es otra 
que el de consolidar de manera de-
finitiva la organización política de 
Cuba, asustándola a las exigencias 
perentorias de nuestro tempera-
mento. 
Las declaraciones que a este res-
pecto han hecho públicas los doc-
tores Cortina y Céspedes, lo prue-
ban de modo irrefutable. 
Ambas personalidades se distin-
guen en nuestro medio por un es-
píritu de ideología' práctica dentro 
del cual se agitan las nuelvas ten-
dencias de las aspiraciones jurídi-
cas de la democracia. 
Hoy ya los códilgos y leyes se 
inspiran en un amplio concepto de 
objetivismo social, cuya finalidad 
pnáctica tiende a.\ justipreciar los 
vaiores éticos y políticos dentro de 
un concepto estricto de objetivi-
dad. 
La ponencia del doctor Cortina 
os un ejemplo de ello. El doctor 
Cortina no se mueve en su'intere-
sante trabajo, dentro del subjeti-
vismo de ideas que ha sido la ré-
mora que ha impedido que en Cu-
La hayan plasmado las conquis-
tas políticas de la revolución de 
independencia. 
Para él, como para todo hombre 
de conocimiento y de inteligencia, 
lo urgente e indispensable, por 
adora, es subvertir el orden esta-
blecido1 en la Carta Fundamenta> 
del Estado en aquellos extremoe 
que, como la reelección presiden-
cial, el divorcio existente en la ac;, 
tualidad entre losj Poderes C-egis-
lativos y Ejecutivo, la lenidad eí. 
las funciones ministeriales de los 
Secretarios del Despacho, la ausen-
cia do minoría política en los es-
caños del Senado, han sido causa 
fundamental de infecundas contro-
versias y de conflictos y revueltaŝ  
durante el largo período de nues! 
tra vida republicana. 
A esas mismas causas correspon 
de atribuir la responsabilidad de 
tres intervenciones. 
Dentro de este marco no cabe 
pensar quo ningún cubano amante 
desinteresado del progreso poKticq 
del país, no asuma la benévola y 
vigilante posición que ha asumido 
el DIARIO, ante un problema de 
tan vasta trascendencia para Cuba. 
E L H O M E N A J E A L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A D O C T O R P O R T E L A 
La Federación Nacional de De-
tallistas nos ha remitido para su 
publicación la siguiente carta fir-
mada por su activo Secretario, 
nuestro muy culto eoíaboradoa- An-
tonio Pérez Manrique sobre el jus-
to y honrosa homenaje que prepa-
ra para el iSecretario de Hacien-
da, doctor fPortela. 
Las razones que en la carta se 
alegan en pro de este homenaje 
son de nna elocuencia aplastante. 
Juzgue el lector: 
Habana, 8 de mayo de 192 5 
S'eñor Director del periódico "El 
País", 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
lEm el editorial de la edicción del 
periódico "El País" correspondien-
te al día de ayer he leído algunos 
extremos que reclaman píiblica 
aclaración a fin de que la opinión 
no se desoriente por sendas equívo-
cas. 
La Federación Nacional de De-
tallistas compuesta por las Socie-
dades minoristas de la República 
patrocina el Homenaje que próxi-
mamente se rendirá al señor- Secre-
tario de Hacienda por su innega-
ble gestión en favor de la industria 
y el comeTcio. 
El doctor Carlos Pórtela ha sido 
en todo momento de su período 
gubernamental oido atento a cuan*-
tas indicaciones le han segerido las 
clases- prodoiictoras. Complació al 
comercio cuando se le pidió que 
no figuraran varios tipos de coti-
zación, en iag -facturas-consulares;' 
lo escuchó cuando dictó una reso-
lución dejando sin efecto las visi-
tas de inspaccioues relacionadas 
con e-l impuesto del Ouatró por 
Ciento sobre las utilidades; aten-
dió a la Banca cu and ó promulgó 
el ©eiGreto regu'larizando el cambio 
de la moneda, evitando con la for-
ma impuesta la congestión de pla-
ta y nikel en algunos sitios mien-
tras en otros se calecía de esa ímc-
ciones monetarias; ayudó a la in-
dustria nacional apilicando los Aran-
celes extrictamente; ha laborado 
intensamente por obtener la dero-
gación de»! Impuesto del Cuatro por 
ciento, contribuyendo con la ener-
gía y el entusiasmo de su esfuer-
zo a la'labor que han venido des-
arrollando las Entidades comer-
ciales para conseguir la abolición 
del referido impuesto sobre las 
utilidades. De esa buena voluntad 
puesta a contribución de los deseos 
del comercio y la industria, en ge-
neral gon testigos los Directores 
de esa campaña y muy especial-
mente los Presidentes y miembros 
de las Directivas de todas las enti-
dades mercantiles de la República. 
El que se obtenga o no la deroga-
ción del Impuesto del Cuatro por 
Ciemto no puede ni debe mermar 
en lo absoluto el recuerdo grato 
de las clases vivas del país ai (Se-
cretario de Hacienda que desde su 
alto puesto ha laborado conjunta-
mente con esas clases para conse-
guir la derogación de esa carga 
pública que siendo realmente in-
significante para el fisco es por 
sus procedimientos de fiscalización 
una molestia para los intereses de 
la industria y el comercio. Por to-
dos esos méritos distintas' colecti-
vidades se han apresufrado a testi-
moniar al doctor Pórtela la expre-
sión de sus simpatías, homenajeán-
dolo públktamente en manifiesta 
demostracióai de alfecto y grati-
tud. 
Ahora bien a pesar de su gran 
importancia no 'han sido esos tan 
sólo los motivos que han decidido 
a la F'ederaclón Nacional de Deta-
llistas para organizar el Banquete 
que próximamente se celebrará en 
el Teatro Niacional. iLa Federación 
a instancia d̂e la Asociación de 
Comerciantes al iDetall de Cien-
fuegos solicitó del señor (Secreta-
rio de Hacienda la condonación de 
las multas impuestas por infrac-
ciones de la ILey del Uno por ciento 
sobre la venta bruta, basando la 
petición en el hecho de que las 
faltas penadas fueron producto del 
desconocimiento natural de la nue-
va reglamentación y nunca por ma-
la fé. El doctor Pórtela atendió 
la petición y días después fué pro-
mulgado «i Decreto Presidencial 
mimero 399 que conodonó todas 
las penalidades Impuestas por las 
infracciones mencionadas, ascen-
diendo las m-aUja a cerca de ocho 
cientos mu pesos. rPero a pesar de 
la alta cantidad condonada no fué 
ello lo que más hondamente agra-
deció la representacióoi mihorista, 
sino una declaración dentro del 
Decreto indicado en la que se ma-
nifiesta oficiaJlmente que esas In-
fracciones habían sido originadas 
por el desconocimiento de la'nue-
va reglamentacióoi pero nunca por 
causa dolosa. Esa declaración es 
una honrosa reinvindjeación al co-
mercio en general '(fue, justo es 
confesarlo, ha sido considerado 
hasta ahora como causante intere-
sado en todas las faltas que ha co-
metido. Además, señor Director 
la Ley condena con pena aflictiva 
la reincidencia en 'las infracciones 
del Impuesto del Uno por ciento y 
el doctor Pórtela alejó el espectro 
de la pr/iión que amenazante se 
ceñía sobre más de mil hogares de 
comerciantes honrados. Ha demos-
trado, pues, no tan sólo deseos de 
servir la los Contribuyentes sino 
también estudio concienzudo de 
cuantos problemas le han sido so-
metidos a su juicio y laudo. 
Por otra parte la Federación Na-
cional'de Detallistas, y muy espe-
cialmente el firmante, desean acla-
rar de manera terminante y cate-
górica que el Comité Organizador 
del Homenaje al doctor Carlos 
Pórtela sólo y únicamente está for-
mado por comerciantes e industria-
les, ofreciendo a esos efectos el 
nombre y. dirección de las perso-
nas que lo componen. 
, Es realmente .sensible que exis-
tan industriales que se , encuentren 
lastimados y que protesten de la 
demostración que se organiza, tan-
to más ouiando en nuestra lista de 
adhesiones figura la representa-
ción más caracterizada de la ban-
ca, la industria, el comercio y la 
agrioultura _ nacional. De conocer 
las razones en contrario que ten-
gan esos pomierciantes perjudicados 
esta Federación se huüiera hecho 
porta-voz de la correspondiente 
-PCDtesta^.jpÉro-en la organización 
del banquete sólo hemos recogido 
aplausos y felicitacionesv y en prue-
ba de lo manifestado se pone a dis-
posición general las listas de ad-
liesiones procediéndose e. su vez 
a la publicación para mayor y me-
jor demostración de que las fuer-
zas vivas del País están estrecha-
mente unidas en el deseo .fervoroso 
y entusiasta de tributar al doctor 
Carlos Pórtela un sentido homena-
je de simpatía y afecto por su lau-
datoria gestión al frente de la 
Finanza Nacional. 
Tam'bién es preciso significar 
que la propaganda y colocación de 
cubiertos de este homenaje no han 
tomado participación elementos ofi-
ciales de ninguna clase ni espe-
cie, estando estos trabajos a cargo 
de comerciantes e industriales y 
bajo la dirección Je elementos aje-
nos a la política. 
Es pues el objeto, apreciable 
amigo y compañero, hacer una pú-
blica aclaración en nombre de la 
Federación Nacional de Detallistas 
que dtemuestren que este Homena-
je no admitirá otra Ingerencia que 
no sea la expresión del comercio 
y la industria nacional en honor 
de un Secretario que por su bri-
llante actiuación, por su gestión 
amigable y feliz en todos los pro-
blemas suscitados, por su atención 
al progreso de la finanza nacional 
ha merecido con justa razón el ca-
lificativo de perfecto hacendista. 
Bien lo ínerece el que no ha le-
sionado con arbitrariedades ni des-
preocupaciones los sagrados intere-
ses de los que en Cuba trabajan y 
producen. 
Como siempre sabe manda a su 
buen amigo y compañero, 
Antonio Pérez Manrique, 
Secretario de la Federación 
Nacional de Detallistas. 
P o r q u e Y o uso ^ 
R e s i n o l 
Porque proporciona un alivio tan 
instantáneo a toda erupción que pica 
6 caso mas serio de eczema. Tiene 
propiedades poco comunes calmantes 
y curativas para la piel inflamada y 
delicada. Usándolo con Jabón Resi-
nol obra maravillas con un cutis maio. 
Todo hogar debiera tener el Ungüento 
Resinol a mano como la primera cura 
para guemaduras Llagas Rozaduras ortadas Barros Picadas-
Arañazos Panadizos Hemorroidet 




Ya se encuentra completamente 
restablecida de la enfermedad que 
le retuvo en cama, la lindísima niña 
Martica Mayoral González, primo-
génita del apreciable matrimonio; 
Felicia González de Mayoral y 
Juan Mayoral, conocido comercian-
té de esta plaza. 
• Nos; alegramos "vivamente de qué 
la monísima Martica esté ya per-
fectamem(te bien para ¡alegría dé 
sus "amantes padres. 
.JM05QU1T05 
s PIRAMIDES s 
EN BUENAS: 
r m m c / / i 5 
y BODEGAS-_ 
S I N A S M A 
Esta es la ilusión del asmático, 
ese es su deseo y ese es el fin que' 
se proponen cuanto comienzan a 
tomar Sanahogo, buena medica-
ción para el asma, que se vende 
en todas las" boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno. y Man-
rique. Habana. Si es usted asmá-
tico y no ha probado Sanahogo, 
búsquelo, tómelo y espere el resul-
tado, no ha de tardar mucho én ex-
presar su satisfacción y sú ale-
gría. Sanahogo cuenta muchos 
adeptos y son muchos los que lo 
recomiendan. 
Alt. 9 My 
D I N E R O 
v 
A razonable interés lo facilita, «n 
operación reservada, y por todas 




BAHAMONDE Y CA, 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
N I N G Ú N 
\ , c ¡ i so lven ie del 
A C i D O - Ú R I C O 
es t a n poderoso como 
L A 
M I D Y 
puesto que 50¿0e/Za (//suefi/e Su 
ae ¿os compuesfos úricos 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I G - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a4 cucharadas Jelas de caje por d í a . 
Exigir e l nombre M / D Y 
pora evitar los JuLsiíluciones 
EnV'OGRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' O/RlGIfcSÉI 
L a b o r a t o r i o s M T D V 
AplM37; H a b a n a 
P A R I S 
l iodelo FHncipG cIg Gales 
p a r a j o v g n ci to 
Como solo vQndemos arliculos p a m Ko 
res. n ú e s mjes para jovencicos y n i 
ñ o s l i e n e n el se l lo de r o p a e l e g a n t e 
e ro c I q v d r o n . 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor 
José A. López del Valle y con asis-
te ncia de lo.s doctores Plazaola, Ta-
n-.iyo, Duplessis, Albertini, Mora-
les, Sabí, Alvarez, Escobar y Ro-
dríguez Alonso que actHÓ de Se-, 
cretario, celebró sesión extraordi-
naria la Junta Nacional dé Sanidad 
y Beneficencia en el día de ayer, 
háb^ndose tomado los siguientes 
acuerdos: • 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior sin reparo alguno. 
Pasaron a ponencia los siguien-
tes asuntos: Escrito consulta de la 
Droguería Sarrá sobre Ia3 ''Pildo-
ras de Segoud .fle P.arke y Davis" 
que contienen extracto, de ,opio. 
Consulta del doctor José - Maclas 
sobre importación del producto lla-
mado : Nosuprlna Merz. Consulta 
do Ja doctora Angela M. Dalmau 
sobre el, preparado titubado "Ant-
Mareina" que contiene : hidrato de 
Coral. 1 Cuaderno referente a la- de-
nuncia de la Alcaldía Municipal de 
Clenfuegos y del señor José A. 
Bosque sobre la realización de 
obras.de madera en los*muelles de 
"Jova"/ én "el litoral Sur de Cien-
fuegoŝ  de la propiedad del señor 
Nicolás Castaño. Expediente: sobre 
proyecto de Urbanizaciós|^ de la 
finca- rustica "La Colorada" ubica-
da en Zulueta de la propiedad de 
María de las Mercedes Cabrera del 
R.'t». Escrito del doctor J. F. Ve-
laz, adjuntando trabajos relaciona-
dos con una fórmula para el diag-
nóstico precoz y patognomónicó- de 
la infección por el bacilo de Kóch. 
Balance del Hospital de Matanzas 
eorrospondiente' al ejercicio 1923-
19 24. Balance del Hospital de 
Cárdenas .ejercicio 19 23-1924. 
Conoció la Junta del expedientt 
enviado eñ,' consulta por. el señoi: 
Secretarlo de Obras Púbiicas donde 
constan todos los antecedentes y 
plaiioso sobre c/ Proyecto de AL-
C A NT AR ILLA DO del barrio de Re-
dención POGOLOTTI y Legajo nú-
mero 33-B. -Expediente número 
£01, segunda pieza, año Í9Í6 re-
lativo al abasto de agua, alcanta-
rillado, pavimentación y arbolado 
de dicho reparto, al objeto de oir 
a 'la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia en la resolución que 
proceda, habiéndose! acordando que 
pase este cuaderno al previo infor-
me del señor Director de Ingeniería 
rfaiiitaria Nacional para luego pa 
sarlo a la ponencia qué designó la 
Junta para el dictamen a que thu-
biere lugar. 
Fueron aprobadr/ los seguientes 
iníjn-mA^ ]C)el V!ocal aceptando sea revisado el acuerdo 
de la Junta con- motivo de un escri-
to del señor Miguel Gastón, 'Admi-
nistrador de la "West India- 011 Rc-
fining Company o;f Cuba" sobre 
Instalación de un Tanque 'para, Ga-
solina en el "Litoral de Punta. Ma-
jagua* en C-̂ enfuegos, aceptándose 
la instalación -dél aparató "FOAA 
MITE" ..en. vez de los Pararrayos. 
Del propio Vocal Ingeniero, respeĉ  
to- a. los antecedente^ sobre el 
Acueducto de Cárdenásv':'a¿dT^iído 
la Junta conceder a la-"SinprélSa-^l 
Acueducto de Cárdenas un m?3 d!? 
rlazp pí̂ ra qjae-5ajuste'.a- lo dispues-
to en las Ordenanzas"' Sanitarias. 
De los doctores Duplesesis Martínez 
favorable al proyecto de edificación 
para un pabellón de iñaterriidad en 
la Calzada de Arrovo Apolo núme-
ro 2 de la propiedad' .del. Centro 
Castellano. 
Se pasó a informe .legal del le-
trado doctor Sabí, el escrito denun-
cia del señor B. González sobre'viav. 
cümplimiento dél -. articulo 6 3 de 
las Ordenanzas -Sanitarias por; el 
señor G. Aparicio en Caimanera, 
Guántánamo. 
Y se suspendió la sesión.. 
DE SANIDAD 
IyA FtEKRE TIFOIDEA EX 
CIEGO BE AVILA 
' Él Jefe Local de Sanidad de Cie-
go de Avila, ha participado a la 
Dirección del ramo, que ha - aumen-
tado en un caso más la fiebre de 
tifoidea, existiendo actualmente 19 
atacados de ese mal. 
LA rVAI^rHACIOX DOEL SERVI-
CIO Í>B MATERNIDAD EN 
ISLA DE PINOS 
El Jefe Local de Isla de . Pinos, 
doctor R. La Val'let, embarcó, ayer 
tarde'. con "díreccíión al \ citado tér-
minor al obiató, de ultimar Jos ..de-
talles para la inauguración del Ser-
vicio de-Maternidad rural; organi-, 
zado recientemente. 
Créese que la inauguración de 
tal servicio,, se hará aprovechando 
la estancia del General Machado, 
cuando se traslade por unos días 
a esa isla. . 
LOSi ANALISIS DEL AGUA DE 
VENTO 
El Jéfe ínterlino del Laboratorio 
Nacional, doctor Simpson, ha: en-
tregado al doctor López del Valle 
una relación detallada de los aná-
lisis diario^ que viene efectuando 
cu el acueducto de Vento. 
Adem&s . el doctor '.Simpson le re-
cuerda; al Director de .Sanidad el 
trabajo aprobado en el último Con-
greso Médico Nacionál, en relaciój-
con el problema de la escasez del 
agua, por el que se pide la a¿iro-
baci'ón de alguna ,de los proyectos 
presentados en la sesión extraordi-
naria .do la-Junta Nacional de Sani-
dad, en el mes de Junio del año 
próximo pasado. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Avenida Acosta entre San' Fran-
cisco y Milagros de Lorenzo Astor-
ga; Strampes entre Libertad y E 
Palma, de Francisco Canino; Ma-
yor Gorgas 143, de Jorge"Medéros, 
Plácido y P í Marga'll, de Ana Luisa 
Serrano; Salud 168, dé Lorenzo 
Martínez; Dragones '100 poi* "Aran-
guren, casas C y D, de Manuel 
Campanjoni; Concha letra C, ..de 
Antonio Cubero; Libertad entre 
M .Rodríguez y Sola, de Segismun-
do ,E. Valle. 
Se han rechazado Dragonas 10, 
casa A y B, de Manuel Campanioni; 
Villegas 26, de Andrés Pereira y 
San Ramón 3Ó'de Ramón Pérez. 
DE OBRAS PUBLICAS 
LA RECEPCION OFICIAL DE 
LAS OBRAS DE LA ¡CALLE 26, 
EN EL VEDADO 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Cuéllar del Río, ordenó en 
el día de ayer al ingeniero José 
Ramón Franca, hacer la recep-
ción provisional de las obras de 
pavimentación de la callé 26, en 
el Vedado, desde la calle 23 a la 
Calzada de Puentes Grandes. 
. A-éiste acto asistió en representa-
ción de la Dirección General de 
Obras Públicas, el Ingeniero señor 
Barrientos. 
AYER TERMINARON LOS PAGOS 
AL PERSONAL JORNALERO 
Loe pagos al personal jornalero 
de los distintos Negociados de 
Obras Públicas, correspondiente a 
la segunda quincena de abril, ter-
minaron' ayer. 
Cobraron «us jornales los obre-
ros de los servicios de Casa Blan-
ca, Desperdicios de ; Ag'ua, Ríos y 
Puertos, Talleres de Villánuéva, 
Cortes, de Pavimento, Construtício-
nes Civiles y Peones de Almace-
nes-.- - ve • : 
SE ORDENA RETIRAR LOS 
ADOQUINES 
De acuerdo con lo solicitado por 
eL-vCapitán de la 13 Estación de 
Policía, el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, ha ordenado a los contra-
tistas A. Valdés y Ca., retirar los 
adoquines sobrante.3 que se encuen-
tran amontonados en el centro de 
la calle de Pocito, en la Víbora, 
los que obstruccionan dicha calle. 
SOBRE RECOGIDA DE BASIJRAS 
Y LLMPIEZA DE CALLES 
El Secretario de Obras Públi-
cas,-, señor Manuel de ..J. de Ca-
rrerá, en atento escrito dirigido 
al doctor Porto, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, le informa 
qué la recogida de basuras y lim-
pieza de calles en el Reparto Co-
lumbia, le corresponde al Término 
Municipal de Marianaó. 
EL CONCIERTO D E DOMIN-
GO EN EL NACIONAL 
iMañana, domingo, a las diez y 
media de la mañana, se efectuará 
©1 Concierto mensual con que la 
Sociedad Filarmónica de la Habana 
obsequia habituaimente a sus aso-
ciados. 
En d'ch? concierto el famoso flau 
tista cuhi.j'o den Enrique 'Pujans; 
q-ue acaba de regresar de Francia, 
donde representó a . Cuba en el 
Cuerpo Consular, deleitará al dis-
tinguido auditorio luciendo sus ex-
traordinarias facultades artísticas 
tocando a toda orquesta,' acompa-
ñado de piano y en solo de flauta. 
Para dicho concierto existe inu-
sitado entusiasmo no solo por el 
prestigio que disfruta la sociedad 
que lo prohija, sino por ese espí-
ritu de artístico criollismo que aun 
conserva en toda su pureza la mu-
jer cubana. ; 
_ EL ENEMIGO INVISIbJ* 
"Yo, nos decía un asiduo W 
o, era muy cuidadoso c o i ^ ^ 
is. Me los limpiaba e í T ^ 8 ^ 
espues de cada comida ? 
costarme. Rino^i * v ^ ^ o uc comida v dI1ato 
costarme. Sinembargo 




licó ^ q u e p ^ b a r ^ N ^ ^ S 
"•"^ vanos de * im 
ravemente atacados de nn •estaC 
íes blanco que había destr^i61^ ¿a 
.alte al borde mismo de ̂  ^ 5 
Drpresa no tuvo límites a cía- M 
arecía increíble. El dentkS^S 
lente "acidez." Mi ¿aUva^J6^-
i extremo y ello me eS¿ba a>i(i: 
Me acoie-f^ endo los dientes. )das las noches, me enjuagad- ^ 
Dea con una cucharada de t !en 
tagnesia y, que dos veces a ifhe * 
a, me tomara dos o tres cuch i s 
el mismo antiácido disueltaf ^ 
Z A P A T O S D J £ 
C O R T E S 
HECHOS A MANO 
" L W C T O M A R R P W — 
O FRHSCO GRONCIE OSHI 
S u p r e c i o 2 5 1 6 . 0 0 
Las más finas pieles son usa-
das en el calzado de C O R T E S , 
concediéndosele la misma aten' 
ción a todos sus detalles con el 
. fin de que sea un CALZADO 
DE MERITO. 
Modelo 6-106.—De gamuza 
blanca muy fina, con aplica-
ciones de piel color cereza. 
Su precio, $16. Para el inte-
rior, 50 cts. más. 
PEDRO CORTES Y CA. 
OBISPO Y AGUACATE 
PIDA CATALOGO 
D r F * G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE. PAÍIIS, LONDRES Y BEKLIN 
PIEL, SANGRE Y S'ECRETA. 
Curación de estas enfermedadfes por medio de los Eflubios de alta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, lu-
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 3824 : ' alt. ind. 19A. 
r 
sin unos tuenos gemelos: Urics gemelos de larga vista; le propor-
cionarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros G E M E L O S superan en elegancia, claridad y alcance 
de su visión y por lo módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
L O S ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señores oculistas. 
E L 
. , L a casa de. confianza. 
Obispo 54 y O'Reilly 39 
entre Habana y Gompostela 
HABANA 
C A B I L L A S Y V I G A S 
LOSAS DE C E M E N T O PARA TECHOS 
M O S A I C O S 
Pídanos precios y será nuestro cliente, porque son los que a usted 
conviene pagar. 
Tenemos existencia en gran cantidad y la calidad es la mejor. 
Cotizamos precios ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R O D R I G U E Z J I M E N E Z 
CONCHA, 3. T E L E F O N O S : OFICINA: 1-2961. T A L L E R E S 1-6656. 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R 
J O Y E R I A , | A . 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
Poi: acuerdo del. Consejo Directivo lie esta Sociedad, se cita por 
este medio a los señores accionistas de la misma, para que concurran 
a la Junta. General Extraordinaria que deberá celebrarse el día 16 
del actual ^ las cinco de la tarde en el salón de Sesiones del Banco 
—callé de Estrada Palma número 111—en cuya Junta se tratará de 
la amórtizacióh de acciones y reducción del Capital Social. 
, Habana, 8 de Mayo de 19 25 -El Secretario, 
c 4535 2d-8 LUIS VTDAífA 
P R O P I E T A R J O 
Industrial o Comerciante. Esta Oficina es la qiie puede resolverle los prablemas que a diarlo se le presenta a todo contribuyente. Nuestra prác-tica nos. nace ser eficientes. "Un peso mensual y estará tranquilo. 
CONSULTORIA KTACIONAL DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES T 
PROPIETARIOS 
Altos del café "Marte y Belona" 2d-9 M-33U 
•Ql .entes se han conservad .ente bien.» La Lech!^ fif^ 
le inventada hace más 
aos por el Dr. Chas. H. ¿ i? , ^ 
.anufacturada desde enW* Psye 
has. H. Phillips CheSc7co¿0y 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A N - C A C H A T 
u n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t í a 
I C A C H A T 
I e s t á ppescpito pope 
Cuerpo medico francés 
[ R e h u s e t o d a substíludon 
M A R C A S Y P A T E N I B 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. • 
Apartado de Correos 798 
fiaraíillo 7, alto», Teléfono A-648D 
G A R G A N T A , N A R I Z YOlDOj 
PRADO 3 5 ; ¿te 12o3 | 
D R . F E L I P E 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Franclí» 
de Paula. Medicina General. Bspec* 
lista en Enfermedades Secretas V " 
la Piel. Teniente Rey 80, altos cw 
sultas: lunes, miércoles y vleraet,̂  
3 a 5. Telefono -̂6763. No ha* " 
sita a domicilio. 
D r i á l v e z 
IMPOTEXCU, PERDIPA8 
SJüMITNAIjíi», JhíMfl'̂ 141̂ 1' 
DAD, VENEREO, SIF™ 
Y HERNIAS O QUEBEA" 
DURAS. CONSULTAS PB 
M O N S E R R A T E , 41 
t S P E C I A L P A R A LOS P 
D E 3 Y MEDIA A 4 
D r . 
CIBUJANO UEl HOSWTA^S^ 
CIPOL DE Ba^G^naílaS Especialista en Vías u7,gtoscoP* Enfermedades venéreas. Ĵ3 Cirj; y Cateterismo de l?s urKülta« , g-ía de Vía Urinarias. Consu ^ 10 a 12 y de 3 a 5 p. ni. Ce Cuba nümero 69* ; .—^ 
i " E L B A T Í ? 
que ha revolucionado ra tf, 
alcance. ^ o u —.ndet Curso Especial, puede ^ té. t i a su 
ñido y acabado. _Le ^ motivos, 
corriente de un mucho se gana 
dolo a 
ciopelo, raso, etc. râ tií»»»,' 
Curso completo, S de enseñanza contra envío r Dollars 5. posterior Toda Información Pü 
Escriba 
i.Dyio«°i • 
U n a M u e l a P i c a d 3 
Impide ComeryBebe^ 
RELAMPAGO, cura Jos dolor» ^ * 
las en unos segundos. N0 ^ 
ner RELAMPAGO, en un tlgoio 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA dolo-Niños o mayores, wdo £ ^ ¡ ^ ^ 
™ de ^ h M ^ G O sierre P^^ Busque V RELAMPAGO, 
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden 
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HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
• (,I>el número 5. —Jueves 20 de 
Septiembre de 1832.) 
"Para Cádiz y Málaga, bergan-
tín español VALEROSO, su capi-
tán Sistos. Dsspachadoe por loa 
señores Gaitan y Fontanals. 
por los consignatarios 
7 cajas de ,azúcar. 
12 tirantes de caobilla. 
Por Don Francisco Sistos 
1500 tabacos. 
37 libras de azúcar". 
"Para Cádiz, bergantín español 
TOiNTO, 6U capitán Duarte. Des-
pachado por Don Angel Ceballos. 
Por varios individuos. 
311cajas de azúcar. 
1000 quintales de palo. 
448 cajetillas de cigarros. 
62 millares de tabacos y varias 
menudencia." 
Como se vé salió mas cargado el 
TONTO que el VALEROSO. 
Siempre ha sucedido lo mismo. 
¿Vacunarían el saevitán, el ca-
pitán y el teniente?... 
Acotando unas traducciones el 
extinto compañero que tenía a su 
cargo ese trabajo, escribe así: 
" . . . los Pesares de Werter 
(obra original alemana sumamen-
te trista)." Como gustaban por 
aquella época—añadimos nosotros 
en que las señoras hacían gran 
consumo de vinagre para darle al 
rostro una palidez romántica. 
"...un baronnet" (Título de 
Inglaterra entre barón e hijodal-
go)". 
Hoy tendríamos que explicar lo 
que es hijodalgo. Lo de barón, con 
la moda de las melenas, casi resul-
ta inexplicable. 
"Mr. Carlos Blakeley, cirujano 
dentista, recibido y aprobado por 
el protomedicato de esta capital, 
tiene el honor de anunciar a este 
respetable público, que ha recibi-
do de Francia por el último paque-
te de Burdeos, un hermosísimo sur 
tido de dientes incorruptibles, de 
los llamados minerales, los que po-
ne con la mayor perfección y pri-
mor. . ." 
¿Qué se habrá hecho de esa cla-
se de dientes incorruptibles? Fal-
ta hacían, en estos tiempos en que 
hay tantos ciudadanos de largos y 
afilados dientes, distantes en ver-
dad de ser incorruptibles. 
Mr. Blakeley agrega en su lar-
*go anuncio, que la operación de 
sacar dientes y muelas la hace sin 
ocasionar al paciente "los padeci-
mientos anexos a ponerse en manos 
inexpertas". Es decir que sus pa-
cientes solo sufrían los dolores ine-
vitables. Era bastante, sin cocai-
n'a. 
También avisa que si la persona 
que "desea pasar a su laboratorio 
no tiene carruaje, Mr. Blakeley en-
viará el suyo". 
CASO RARO 
"EL COURRIER FRANCAISE" 
contiene el caso raro sigtiiente: 
El señor Corregidor de Vervins, 
con fecha 2 de Junio de 1832, nos 
remite y suplica insertemos la si-
guiente nota: 
María Juana Moreau, nacida en 
Vigneux (Aisne) el 2 de Junio de 
1768, se casó en Septiembre de 
179 7 con Juan Bautista Poulet, 
jardinero, que vivía en Vervins, de 
cjuien ha tenido cinco hijos, el úl-
timo en 1799 . Desde la edad de 
46 años hasta el mes de Septiem-
bre de 1831, ha estado privada del 
flujo menstrual, y hoy, que cumple 
los 61 años, se halla al parecer en 
cinta y espera parir dentro de un 
mes. Su estado de embarazo está 
además apoyado por Madamoiselle 
Cochon, alumna que fué de la Ma-
ternidad y partera en Vervins". 
Nos da -en la nariz que esta Ma-
ría Juana Moreau fué la legenda-
ria abuela cuyo parto aun se co-
menta con alarma entre las fami-
lias numerosas. 
Otro raro caso registrado en 
Francia, que da a conocer este nú-
mero del DIARIO, es el siguiente 
ocurrido en los secadores de dos 
blanqueadores de lienzos de Valen-
ciene, distantes .medio kilómetro 
el uno del otro: 
"El lienzo tendido se puso rá-
pidamente tan encarnado como si 
lo hubieran mojado en sangre; y 
al analizar el agua en que fué la-
vado, se halló que no contení.i la 
menor cantidad de ácido. Cuando 
el cólera se apaciguó, desapareció 
aquel color, lo cual atribuye un 
químico de la ciudad al efecto de 
ciertas exhalaciones ácidas en la at-
mósfera, que supone son el germen 
del cólera. " 
No hay que reírse de aquellas 
creencias sin tener la precaución 
de documentarse para no incurrir 
en injusticia. Recuérdese, por 
ejemplo, que ha poco tiempo, cuan-
la invasión de la "influenza, 
nuestro gran Guiteras, habló de la 
Posibilidad de que el mal flotara 
en la atmósfera y así avanzara el 
contagio. Y ya que tanto ha pro-
gresado la química, bien podría 
av,eriguiarse si cuando nos pone-
mos encarnados tenemos cólera o 
^rgjüenza. En este ultimo caso 
convendría analizar la atmósfera a 
Ver si se ponía en claro por que la 
v»güenza anda, tan escasa. 
.Don Antonio Regajo, pone al ser 
vicio del público su Academia de 
baile, en la calle de los Oficios 
número 56, contigua al caíé de 
Copas. 
"Dicha casa-academia (dice el 
señor Requeio q. e, p. d.) está 
hábil desde las oraciones hasta las 
nueve y media de la noche para 
las lecciones particulares"... 
Curiosa señal para empezar a bai 
lar, la del toque de oracionee. 
" . . . los jueves y los días festi-
vos se han esceptuado para los en-
sayos generales". 
Lo que nos mueve a suponer que 
esos días bailaría toda la pobla-
ción. « 
"Las clases de baile que se en-
señan, son las siguientes: minuet 
serio, llave del baile, el de la corte, 
con el alegro de la gabota aleman-
dado escocés, del dengue, por dicho 
profesor; afandangado, corregido 
por el mismo; pastoril, por el mis-
mo; campestre mejicano, por 
idem; alemandadas entre dos y 
tres personas; contradanzas 'de 
moda, españolas, escocesas, rusa e 
inglesas; rigodones de última mo-
da; baile inglés entre una, dos, 
tres y cuatro personas; walses, fran 
cés, alemán, ruso, de la Monsarri-
na por bajo y alto: bailes naciona-
les, fandango gaditano, sevillano 
de cuatro cabras, sondeño: seguidi-
llas manchegas, sevillanas, - gra-
nadinas, malagueñas* entre dos y 
hasta seis personas: ole: la cachu-
cha entre do§ y cuatro; guarachas, 
seria, del dengue con castañuelas; 
zaipateado do Cádiz y varias com-
posiciones para máscaras". 
¡Estúpidos! Y nos creemos que 
esta es la era del baile, por la sim-
ple razón de que hay un baile lla-
mado fox, que no será seguramen-
te la sombra de lo que fué "la 
Monsarrina por alto y por bajo" o 
el "alemandado escocés"! . . . 
"LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
B A L D U I N 0 E S E L E G I D O 
E M P E R A D O R D E O R I E N T E 
(MAYO 9, 120 4.) 
Este Falduino era un tragal-
dabas de mil diablos. Según 
cualquiera de nosotros se da-
ría con un canto en la misma 
boca den estómago, por ser al-
calde nada más qqe seis u ocho 
meses, para fabricar algunas 
casitas y asegurar el chocolatt; 
fie La Gloria, él no se conten-
tó con Aeredar de la madre el 
condado de Plandes, y del pa-
dre los no menos condados do 
Hainaut y de Namur siendo por 
tanto, tres veceŝ  Conde sobe-
rano, y uno de los feudales más 
poderosos de su tiempo, 
Porque no se contentó con 
eso armó tropas y se fué de 
cruzada contra Constantinopla, 
donde tras cruentas batallas se 
hizo nombrar emperador tal 
día como hoy. 
Todavía no estaba contento 
con saltar de feudal francés 
a emperador de Oriente, y por 
que no lo estaba declaró la 
guerra a los búlgaros para en-
sanchar su territorio. 
Sin embargo, aquí el hombre 
salió mal parado. Los búlgaros 
le propinaron un tremendo pa-
lizón y lo tuvieron preso vein-
te años nada más. Después de 
ese tiempo lo soltaron y volvió 
el hombre a su tierra a querer 
ser lo que había sido, pero co-
mo nadie lo reconoció por lo 
abollao que estaba, lo tomaron 
por un impostor y lo colgaron 
de una cuerda por el pescuezo 
. .Nada, que lo ahorcaron. 
Así suelen acabar los avari-
ciosos . 
¡¡Y nosotros que nos confor-
maríamos con ser seis u ocho 
meses alcalde de la Habana, 
para poder fabricar unas cuan-
tas casitas!!. . 
Nuestros bombones de frutas son 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
{ T R A T A M I E N T O M E D / C O Í 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
" E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONStRRATE No. 41 . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para les pobres de 5 y media a 4. 
EN EL INTERIOR DE UNA CASA DE L A CALLE 
RAYO SORPRENDIO AYER LA POLICIA A TRES 
ASIATICOS QUE ESTABAN FUMANDO O P I O 
Un individuo fué herido de bala por un compañero de 
trabajo.—Un ladrón fué detenido por la policía en los 
momentos en que trataba de robar en un establecimiento 
Por ei médico de guardia en el. gre en la cornea, siendo &u estado 
primer centro de socorros fué asis-j grave. 
tido ayer Manuel González Alvarez, Manifestó el paciente a la .poli-
de España, de 21 años de edad, | cía que encontrándose picando pes-
vecino de Obrapía número 81, de i cado en una m>eslla que posee en 
una herida producida por proyec- el Mercado de Colón, el cuchv.lo 
ti'l de arma de fuego situada en la I se partió, saltándole a la cara. 
región costo iliaca ízquieraa, de r • . „ . 
DENXTXOIA ¡>E ESTAFA 
En la sección de expertos de-
nunció ayer Andrés Boucher Mas-
son de Francia, vecino de Concor-
dia número 3, habitación numero 
10, que el día 15 dc'l mes próximo 
pasado hubo de entregarle a Ra-
món Van Eyet, de los Estados Uni-
dos, de Industria número 4 y agen-
te que fué del hotel Vanderbilt, la 
suma de ciento cuarenta pesos pa-
ra que le gestionara un pasaporte 
para embarcar con destino a los 
Estados Unidos y que ha podido 
comprobar que dicho Van Reyet se 
ha hecho .pasar como propietario 
de dicho hotel, cosa que es incier-
ta, por lo que se considera estafa-
do. 
pronóstico grave. 
Manifestó el paciente a la poli-
cía de la cuarta estación que hace 
dos días encontrándose trabajando 
©n la panadería "La Sirena", sita 
en Gloria número 91, un repartidor 
de pan apellidado Balear, le hizo 
un disparo con un revólver, y que 
el dueño del establecimiento nom-
brado Francisco Sobrino, 'le dijo 
que no diera part* del hecho, por 
lo que trató de curarse sin la 
asistencia de un médico, pero que 
como quiera que se sintiera bas-
tante malo, fué por lo que s.e di-
rigiera al primer centro de soco-
rros . 
El paciente ingresó .para su asis-
tencia en la casa de salud "¡La 
Benéfica". 
FALLECIO NAV ARRETE 
El médico de guardia en el Hos-
pital Calixto García, dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera haber fallecido a las 
doce y media del día, en aquel hos-
pital el paciente Miguel Navarrete 
Garrido, ingresado ayer por la 
mañana a consecuencia de haberse 
producido dos heridas graves en la 
cabeza, al hacerse dos disparos con 
el fin de suicidarse. , 
De este hecho dimos amplia 
cuenta en nuestra edición de la 
tarde de ayer. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta Capital han sido 
prtfcesados los Giguientes indivi-
duos: 
Máximo Tabares Tabares, por 
imprudencia, con $500 de fianza. 
Juan Molina GonzáHez, por esta-
fa, con fianza de $500. 
Mario fíerrano Peña,,por dos de-
litos, con fianza de $500. 
Y Pedro Oviedo Oviedo, por le-
siones graves, con fianza de $200. 
RODO 
De la. "Memoranda": 
"Vacuna.—Se facilita hoy en la 
^cristía de Guadalupe, en la ca-
^ «leí Capitán del Horcón y en la 
el teniente del partido de Jesú.3 
*íl l̂onte, a las 11 de la mañana". 
Mas anuncios (ya incobrables) : 
"LA ESPERANZA" 
"Con este título se acaba de 
abrir una peinetería en la calle de 
la Muralla, primera cuadra entran-
do por la puerta de Tierra, en don-
de se hallará un eecelente surtido 
de peinetas de todas clases y en 
particular de teja, lisas y cala-
das . . . " 
Lo bastante para que hoy su due 
ño tuviera que perder LA ESPE-
RANZA . 
"MODAS" 
"Se acaba de recibir una parti-
da de géneros de Escocia de esce-
lente calidad y de color gris, a pro-
pósito para las levitas y fraques de 
última moda, y se espenderán al 
equitativo precio de dos y medio 
reales vara en la tienda de ropas 
titulada la Reserva, esquina que'ha 
ce a las calles de Cuba y Santa Te-
resa". 
Por lo menos en la Reserva, no 
eran caros los trajes de etiqueta. 
Aunque pudiera suceder que solo 
vistieran allí los mandados a reti-
rar, dando con ello nombre a la 
tienda. 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita coníeccián 
RELOJES PUl/SERÂ  
DE PLATINO Y 5RILLAHTE? 
Domingo Garmendi Garmendi, de 
España, de 54 años de edad "y ve-
cino de Salud número 37, altos, 
denunció a la Policía de la Quin-
ta Estación que en la casa núme-
ro 3 5, de igual calle, doonicilio de 
José Alvarez, que actualmente se 
encuentra en Cárdenas, se había 
cometido un robo, pues a!i pene-
trar en dicha casa, la que está a 
su cuidado, notó que la puerta de 
la calle estaba violentada, así como 
ios escaparates, ignorando «1 im-
porte de lo robado. 
AL HACER UNA HOGUERA 
HTCIEROX EXPLOSION 
ABAREIS BALAS 
En el Quinto Centro de Socorros 
fué fllstido arer José Saavedra 
Brage, español, de 5 5 años de edad 
y vecino de 12 entre 19 y 21, que 
"presentaba varias heridas de bala. 
Una en la región costal izquierda, 
penetrante en la cavidad toráxica; 
otra en el dedo medio izquierdo; 
otra en la región temporal izquier-
da y otra en la auricular del mis-
mo lado. 
•Declaró el lesionado a la Poli-
cía de la Décima Estación, que en 
un placer que existe en 21 entre 
12 y 14, cerca de su domicilio, 
hizo una hoguera con un montón 
de virutas y basura y mientras 
atizando el fuego para que ardie-
ran bien las virutas, se sintió he-
rido . 
Supone Saavedra qoie entre las 
virutas hubiera algunas balas de 
fusil o revólver, por que sintió va-
rias detonaciones a la vez que caía 
al suelo mal herido. 
Tenemos cuanto puede dpspar el ¿usto mai refinado qsscv». 
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MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
TRATARON DE ROBAR 
Por el vigilante número 44 3, 
fué detenido ayer en la esquina 
de Várela y Quiñones, luego de 
haberle hecho un disparo con el 
fin de amedrentarle, el moreno 
José Pérez Piedra, (a) "El Cao", 
de Cíenfuegos, de 41 años de edad 
y sin domicilio. 
Manifestó el vigilante que al ser 
avisado de que dos individuos tra-
taban de robar en la fonda sita 
en Marqués González número 5 2, 
se dirigió hacia allí, pudiendo com-
vrobar que "El Cao" y otro más, 
forcejeaban la puerta, dándose a 
la fuga al ver su presencia, lo-
grando arrestar a dicho sujeto, 
no así a su compañero. 
A "El Cao" se le ocupó una car-
tera en la que guardaba un carnet 
expedido por el periódico "El Pue-
blo iLibre", del que es ajjente, y 
una licencia para portar arma de 
fuego, expedida con el número 
2431, gratis, por la Secretaría de 
Gobernación . 
El propiel l-'io de la fonda, uoon-
brádo Leo Woo, asiático, recono-
AGOIDENTES CASUALES 
La niña Tsolina Du Bouchet de 
12 años de edad, residente con sus 
familiares en Lawton número 12, 
sufrió la fractura del brazo dere-
cho a'l caerse patinando en su do-
micilio . 
Fué asistida en el cuarto centro 
de socorros. 
—En su domicilio Jesús Pere-
grino número 112, se cayó de una 
silla fracturándose al caer, el bra-
zo derecho, el niño de 3 años de 
edad Ramón Acosta Borges. 
Fué asistido en Ejnergencias. 
-—En un taller de" aserrar made-
ra situado en Infanta, y San 'Martín 
estando aserrando una tabla el 
obrero Virgilio Aldama, vecino de 
Cerro número 539, le saltó una 
astilla al ojo derecho causándole 
una herida incisa en el globo ocu-
lar . 
Fué asistido en Emergencias. 
FUMABAN OPIO 
Y Se dirigieron a Cárdenas: la se 
I ñora Umbelina Palacio de Cruz y 
|su hijo Pepito, Benigno Vega; Luis ^ó al detenido como el mismo que 
El Administrador General Auxiliar Zabala; Fermín Llaguno; Eusebio 611 el mes de abril último, tratara 
de'los Ferrocarriles Unidos ¡Martínez; Ensebio Robes; Ramónlde robarle. 
¡Bernal; José Muñoz; Adolfo Gar-| El acusado negó los cargos, sien-
Hoy, sábado, 9 de los corrientes cía. santiago de Cuba: 'El padre do remitido al Vivac, 
a las 9 de la mañana, saldrá de Góma^; José Caba; Camagiiye: 
la Terminal para el central "Ro- Hermenegildo Pupo; Raúl Vallejo; 
sarío" un tren especial, en el cual José Domingo. Bayamo: Humber-
se trasladará a esa finca azucare- to y Moisés Gómez, «agua la Gran S?or los vigilantes números 699, 
ra, el señor F. Gerald Sketch, Ali de: J. Lamillar, Pablo R. Cara-i V. NOriega (y 106(3, l>. Bueno, 
ministrador General Auxiliar de los gol. Santa Clara: el doctor Miguel! ínerón detenidos ayer por la tar-
Ferrocarriles Unidos, acompaña- Mariano Gómez; el Represetante I de, en el interior de una habita-
do de otros señores pertenecientes José Raúl Mestre; José Bouza; Pe'clón de la casa Rayo número 28, 
al alto personal d dichamprsa. r̂o Jiménez; el Representante 
Del central "Rosario", 1 señor Manuel Rulz Rojas y sus familia-
Sketch partirá hoy mismo para Ma'res; la señora de Carreras y sus 
SE LLEVARON LOS TRAJES 
En la Jefatura de la Sscreta 
denunció ayer Ramón Riamonde 
Dehesa, dueño y vecino de la tin-
torería situada en 'Carnero y Es-
pada, que de la azotea en la cual 
pone a secar los trajes que lava, le 
sustrajeron varios fluses que apre-
cia en $175. 
La azotea da a un solar yermo 
en el cual acostumbran a reunirse 
para jugar al siló, numerosos ham-
pones, creyendo que uno o varios 
de éstos realizaran el robo, esca-
lando la pared y subiendo a la 
azotea. 
AMENAZAS DE MUERTE "Y 
DENEGACION DE AUXILIO 
En la Secreta se personó ayer 
Valentín Ponce Calvo, de Bejucal, 
de 65 años y vecino de Curazao 
número 9, exponiendo al oficial 
de guardia, señor Caral, que An-
drés Iñiguez le amenazó de muer-
te y le insultó y que al reclamar 
el auxilio de un vigilante de la 
Segunda Estación, para que detu-
viera a] Iñiguez el viglante se negó 
a ello. 
tanzas, 
El tren de Santago de CuDa, 
retrasado 
los asiáticos Rafael Chuí, de 29 
años de edad, vecino de San Ni-
co'lás número 85 y José Cuan de 
hijos Cuchita y Pepito, el doctor 21 años y Wang Chong, de 2 2 años, 
Arturo Ruiz Mesa; los Representan ambos véciuos de Rayo número 28, 
tes Octavio Barrero y Alvaro Al- por encontrarse acostados en tari-
vera; Salvador Martínez; Mat£as 
Rivera. Guantánamo Jerónimo Ro 
El tren de santiago de Cuha. áTÍZne2i-
que debe llegar a la Terminal a 
P QUE IR A " R O M A " 
la p.ersonas que transitan por 
—nt £lda del Brasil, antes Te-h&u , 1 entre las calles de Zl1-- r* y Monserrate, tienen que de-
f ..le ante 12'̂  hermosas vitrinas •le ve/ja(1 • ai-icnuus por jas no-
E f qUe encierran lias mismas. 
D&rfÜ tas se ehiben estuches de 
,ferpIu.mería. Papel de cartas de di-
librí- clases, artículos de piel, 
'-•s ^n todos los idiomas, posta-
0 artísticas, efectos de escrito-
f ^ j a s de seguridad, plumas 
_ule de los mejores fabricantes 
Jtras muchas cosas que en 
nreoieStablecimient0 se ^nden 
Arf 6umamente económicos, 
aia" eílás' encontra:rán en "Ro-
rrPT,!. ir.6 American Magazine, Cu 
Ann!,Hlstory' The Mentor, Les 
Thp Íel Je Sais Tout' Le R i " . 
« i>phere, London Opinión. Jud-
MM t¿teraty Digest, Elite Styks. 
tas v P5ctoriaI' Caras y Care-
rir^f 0tra6 muchas revistas y pe-
riodicos de todo el mundo, 
no A^-Uier í>edido Por el teléfo-
será 0 por el apartado 10 67 
d atendido inmediatamente. 
las 6 y 8 minutos de la tarde, lle-
gó anoche a las 9; ésto, es: pon tres 
horas de retraso. Ello se debió a 
interrupciones habidas en líneas del 
Ferrocarril de Cuba. 
A Cárdenas 
Tren de Cárdenas 
dl-
¿ Quien puede ver que sufran los niños? I Nenes con partes del cuerpo atormenta-das por una picazón terrible! ¡Párvulos con costras é mchazones! ¡Caritas y cuer-pecitos de chiquillos desfigurados por enfer-medades de la piell 
¿Porque no evitarlo? A las madres de los niños que sufren, queremos hablarles de D. D. D.; del maravilloso liquido purificador medicinal; que cicatriza y limpia. La última invención para las enfermedades de la piel. 
La primera gota complace y refresca a los pequeñuelos. Toda comezón desaparece; la irritación se subyuga, y viene el bienestar 
¿Sufre Ud. de granos, erupciones,6 ron-chas que dan picazón? D. D. D. lavará y limpiará esto en una simple noche. ¿ Tiene Ud. costras duras, escamas llagas húmedas, eczema que secreta agua, ó cualquier otro defecto del cutis? Use una botella de D. D. D. y todo indicio de estas enferme-dades desaparecerá, 
5c vende en todas las Farmacias. 
Um Jabón D. D. D.—Absolutamente Puro 
mas, fumando opio. 
Reconocidos en el segundo cen-
tro de socorros, se comprobó se 
dedicaban a fumar dicha droga, por 
¡ lo que el juez de instrucción de la 
sección segunda, ordenó su ingreso 
Por este tren llegaron ayer de:'en ej Hospital Cálxto García, para 
Central "Soledad": Eligió Suá-áu asístecia. 
rez y Mario López. Jovellanos: Lo — 
renzo Arocha. Central "Araujo": HERIDO EX UX OJO 
Salvador Guedes: Cárdenas: la se-
ñora y \i señorita Lenthold. Lí- Por el doctor Brafily, médico de 
calieron ayer tardo nara Cárde- nionar: Evado Martínez. Aguaca- guardia en la casa de salud "La 
ñas coa d objeto de a?istlr a una te: e doctor Pablo Díaz. Baña- Benéfica", fué lasistido ayer iAr-
fi-ssta que se celebró anoche eu güisies: José Díaz Muñoz, 
aanel.* ciudad, 1 doctn- Sáncho? 
Curíelo; el doctor Nemesio Bus- Tren a Jagüey Grande 
to- les señores Andrés R. Campi-
ña y I<-ancisco Castro, Preside^to En este tren regresó a Durán: 
y ír'ecreuirio de la Acera del Lou- el General Francisco Pérez; y se 
bó;vre, respectivamente; el doctor dirigió a Giiara ,el señor José Ml-
Fráneisco L . Palma; el señor An g"el Pendás. 
tonio Bolet; el Representante Juan Tren a Colón 
Rolrígurz Ramírez; el señor Hum Por este tren fueron a: Vara-
berto Bruñí; el señro Martín Leí- dero: Ricardo Linares y su esposa, 
seca; el doctor Enrique Gay Cal- Matanzas: la señora Peníchet de 
bó; nuestro compañero en la pren Oteíza y la señora Peníchet de Ve-
sa, Martínez Márquez, Lozano Ca- ga y su hijo Manollto, el Supervi-
sado y Ramón Egiies, y los señores sor de dicha ciudad, capitán "Wal-
JoJsé López y López, José Lóp?s demar Sch-weyer y su esposa. Cár 
Rivero y Fernando García. denas: las señoritas María Emilia 
Ramírez y América Castro. 
H í B i E N E 
" D E N T A D U R H 
EL¡X¡RDEHTiFRiCp SflRRfl .25St 
BUENBSTRRHflnins > SEDER.fl^' ' 
mando Osorío Debas, de España, 
de 3 5 años de edad, vecino do Vi-
llegas número 7, de traumatismo 
en el ojo derecho con pérdida de 
humor vitrio y derrame de la san-
[Repa re Fuerzas 
l a ® 6 5 £ ELfRASCOOS 
E n b u e n a s f a r m a c i a s I 
"ASOCIACION DE D í P í N D I E N T E S DEL COMERCIO 
DE LA H A B A N A " 
SECRETARIA 
Por este tren fueron ayer a 
rren de ¡Santiago ae emoa QUININA EN FORMA SUPERIOR 
roliser : el docto- Morales; ên- El efecto tónico y laxante del L A -
tral "Menedes": Juan Mangana; XATIVO BROMO QUININA íe ha-
r i e l v T : l i n S ^ i J S Í . ^ T ™ ' , * 13 ?UÍnÍna, 
tanzas :el Representante Agutin aiecta ^ cabeza. L a firma de 
Gronlier, el inspector del Comu- E . W. G R O V E se halla en cada ca-
seaciones Santiago (Aguílar. ¡jila. 
Continuación de la Junta Gene-[ actual, en el salón " de fiestas del 
'al Extraordinaria Permanente pa- Centro ¡Social. La entrada será por 
''ra Reformas en los Estatutos Ge- ; el Paseo de Martí y ia Comisión 
nerales- ^ Puerta exigirá la presentación 
Declarada permanente Ig, Junta del . r6cib.0 de abril y del carnet 
General Extraordinaria para Re-
formas en los Estatutos, de acuer-
do con el artículo 37, se convoca 
i los señores asociados para con-
tinuar la Junta, a la una y medía 
de 'la tarde del domfiigo 10 del 
de identidad, rigiendo las prescrip-
•ciones reglamentarias. 
Habana, 9 de mayo de 19 25. 
Carlos MARTI, 
Secretario General. 
4 595—2d—9 my. 
H O R R O R O S O S 
9T 
son los precios que estamos dando en todos los zapatos pa-
ra señoras, caballeros y niños, desde 
5 0 C E N T A V O S 
-O. J¿> 




B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874 
C l . 





CONSTRUCCION EN GENERAL 
OCARR1I., Coatado Almacén. 
" V I A J E R O S " 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS EN NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES 
Así como Baúles, Maletas, Maletines y Maletas-neceser. Sillas de 
Viaje y Sacos para Ropa. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O N U M . 3 2 
C 4531 3d-
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t í m u I a , T o n ¡ f l c d y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
j n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
I t a k c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
S A N A T O R I O 
S A 
C A T O L I C A S C U B A R 
CERRO 586 
Para señoras / uiics expresamente 
Cuota mensual; $2.00 
Director: Dr. José A. Presno, 
Sub-director: Dr. Emilio Romero' 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R. Valdés Anciano. 
Mécheos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macias y 
Benito Durán y Castillo. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 9 DE 1 9 ^ ANO 
L A M A T I N E E D E L V I E R N E S 
(Por ANGELO PATRI) 
"...¿©s que no se 
pierde ya bastante tiem-
po entre días dé fiesta y 
visitas al médico, al den-
tista y otras cosas indis-
pensables . . . ?" 
Todos los viernes por lai tardo 
venüa un diluvio de notas y carli-
tas diciendo: "Tenga la bondad de 
dispensar la ausencia de mi hijo. 
Quiero llevarlo a visitar a su abue-
la1', o algo por el est:8o suscepti-
ble de dar lugar a una situación 
embarazosa cada vez que creíamos 
nuestro deber denegar el permiso. 
— "̂Pepillo", ¿dónde vive tu abue-
lita?" 
—"En la Avenida de Grant". 
—"¿Está muy lejos eso?" 
—'"¡Oh! Unas cuatro cuadras 
así otra as í . . . " , respondió el 
pequeñuelo trazando en el suelo un 
confuso diagrama con la planta de 
un pie mientra el otro soportaba 
el peso íntegro del cuerpo, descui-
dado y estremecido por la pers-
pectiva de un día de holganza. Fué 
precisamente ese descuido, y ese es-
tremecimfonto lo que nos puso un 
poco agrios. 
—"¿Cuándo la viste por última 
vez?" 
El niño frunció las cejas entre 
burlón y preocupado, y dijo: 
—"Creo que fué el lunes pór la 
noche". 
—"Muy bien. Pues como esta-
mos en la tarde déL viernes, como 
tu aibuelita vive a cuatro cuadras 
de distancia nada más, como esta 
es la séptima nota por el estilo que 
me traes este curso y tu aplica-
ción es bastante mala, quedándote 
muy pocas probabilidades de salir 
bien en los exámenes, creo que lo 
mejor es que permanezcas en la es-
cuela y cumplas con tus obligacio-
nes, y ' , lo que es más, quiero ver̂  
té una vez cada semana en esta 
oficina trayéndome un informe 
acerca de tu comportamiento y 
aplicación." 
Pepillo lanzó una mirada de des-
concierto y exclamó en tono de sú-
plica: "—¡Pero mí mamá me es-
tá esperando. . .!" 
—"¿Por qué ba dv estar espe-
lárdcte? ¡Supongo que no hará 
fulla que nadie te Uev 3 a casa de 
tu abuela! Me parece que bien po-
drías recorrer tu solo esas cuatro 
cuadras". 
—"Sí . . . sí peiSo ella dijo que 
me iba esperar en la esquina. Pri-
mero tenemos que ir a otro lado 
y, luego, a casa de abuelita". 
—"Todo eso está muy bien; pe-
ro tú no vas. Creo que tu mamá 
no estará mucho tiempo esperándo-
te si ve que no acabas de llegar 
Vamos a ver; coje el teléfono y di-
je que tienes que quedarte en la 
escuela". 
Con doloroso aire de preocupa-
ción, Pepillo echó mano de la guía 
del teléfono, vaciló por un instan-
te y la dejó a un lado. . . haciendo 
una confesión revoladora: "—No 
estará en casa. . .fué a buscar las 
entradas. . . " 
—"Mejor, mejor. Anda. . . ¡a tu 
clase... y a estudiar! No te olvi-
des de que esta tarde quiero ver 
tu trabajo". 
El desconsolado Pepillo regresó 
f. su aula; pero no tardó en hacer 
irrupción en el despacho su buen» 
madre: "—Yo le mandé una nota 
pidiéndole que dispensase de asis-
tir a clase a mi hijo Pepillo. ¡Es-
toy tan nerviosa! Creí que le ¡ha-
bríia pasado algo... un tranvvía... 
un automóvil... ¿Por qué no lo 
dispensa usted cuando yo se lo pi-
do? ¿Es qile las madres no tenor 
mos derecho?" 
Aihora bien; haiy veces en que se 
hace indispensablemente necesario 
disculpar la ausencia del niño. 
Creo que un circo bien merece la 
pérdida de una lección una vez al 
año; creo que un viaje a una ciu-
dad distante vale por una jornada 
escolar; creo que también hay que 
hacer dignos honores a los Reyes 
Magos y que una visita al dentista 
o al médico es cosa imperativa y 
cuando nos acordamos de lo corto 
que son el día en la clase y el cur-
so escolar, no podemos menos de 
preguntarnos ¿es que no se pierde 
ya bastante tiempo sin que tenga-
mos que contar también . con la 
"matinée" de la tarde del vier-
nes?" 
B I B L I O G R A F I A 
ENCICLOPEDIA SOPEÑA 
Con e-ste título acaba de poner 
a la venta la Casa Editorial Sope-
ña, de Madrid, un Diccionario que 
representa una novedad en esta 
clase de publicaciones. 
Hasta ahora sólo se disponía en 
España de grandes enciclopedias a 
¡de pequeños manuales enciclopédi-
cos. Î as primeras, obras de alto 
valor cultural y clevaclp coste, tie-i 
nen su lugar propio en una biblio-
teca, y oor la dilatada extensión de| 
sus artículos y la dificultad de su. 
manejo, son más a propósito para, 
livstrur un trabajo determinado yí 
hecho con todo reposo que para ser-' 
vir de simple auxiliar a la memoria: 
pn las rápidas y múltiples consultas; 
que sobre diversos asuntos se nos: 
ofrecen a cada paso ©n la labor ¡ 
cotidiana. Los segundos, en cambio 
con sobrado reducidos para que en; 
en sus páginas pueda darse noticia, 
por muy breve que ésta sea; de 
todo cuanto compete a una buena 
enciclopedia. 
Nadie había sabido hasta ahora 
ponerse en el justo medio. Un 
Dicionario que sin reducirse a ser 
un simple manual ni alcanzar tal 
dimensión que nos impida tenerlo 
a la mano en la mesa de trabajo, 
nos resuelva el problema de servir-
nos de t'fícaz auxiliar, facilitándo-
jios rápidamente y en todo momfen-
to, sin suspender la tarea, cualquier 
dato o noticia que ignoremos, o se 
nos haya olvidado, es el Diciona-
rio útil y práctico por excelencia, 
«i Diccionario que podríamos cali-
ficar de Diccionario ideal. 
Y eso viene a ser precisamente la | 
Enciclopedia Sopeña" que tenemos j 
a ía vista: un Dicionario que sin I 
ser reducido, es manuable, y, den-i 
tro de sus dimensiones, lo más 
completo que se pueoe pedir en la' 
materia. Consta sólo de dos tomos,! 
que suman alrededor de 3,000 pá-] 
ginas a tres columnas; pero duda-! 
mos de que en otra alguna se haya¡ 
sabido aprovechar el espacio de un! 
modo tan admirable. En esos dos! 
volúmenes hallamos un léxico com-
pletísimo y una inmensa variedad 
de noticias geográficas, biográfi-
cas, históricas, bibliográficas, mito-
lógicas, iconográficas y de todo otro 
linaje, que hacen de este Dicciona-
rio la obra más cabal que conoce-
mos dentro iie sus condiciones. 
Al lado de las voces que vemos 
en todos los Diccionarios por ser i 
las que constituyen el gran núcleo i 
del idioma, figuran en éste aquellos! 
arcaísmos que los buenos estilistas! 
sp. complacen en usar de vez en| 
cuando: lo neologismos, ya técnicos,! 
ya vulgares, con que las ciencias,; 
las artes, los deportos, y hasta las; 
necesidades creadas por la gran̂  
guerra, han venido a enriquecer el 
caudal, ya copioso, de la hermosa1 
lengua hispana; los provincialis-
mos, que representan variados y! 
pintoresco^ matices del idioma na-| 
cional; y, en fin, la cuantiosa: 
aportación repreientada por los 
americanos y que hacen de este lé-
xico un verdadero Dicionario ibero-
fanencano. de doble numero do! 
voces que el que se contiene en el* 
léxico oficial de la Academia. Mas! 
a esto hay que agregar todavía los; 
numerosos nombres geográficos, que 
comprenden todos los municipios 
de España y de las repúblicas de 
América, y casi todos los de los de-1 
mág países; las biografías; los su-j 
cesos históricos; los títulos de 
obras literarias y artísticas; los 
nombres de deidades mitológicas, 
etc. etc. ; con lo cual sube de pun-̂  
to el valor de esta nueva enciclope-
dia . | 
Se tratq,, pues, de una obra única1 
hasta hoy en r * género, que, por 
reunir la doble cualidad de su cau-
dal de datos fidedignos, y de su fá-
cil manejo, es un consultor precio-1 
so y sumamente práctico, un libro 
realmente necesario. 
La publicación de esta obra úti-
lísima es un verdadero acierto; y 
nosotros felicitamos calurosamen-
le a don Ramón Sopeña por haber 
dado reaiijad a una tan excelente 
lúea. i I 
Crece el entusiasmo de los 
veteranos de l a Independen-
cia por el almuerzo " M a m b í " 
en honor del general 
Machado 
Ayer fué día de gran movimien-
to en la Oficina de la Tesorería do 
ía Comisión Organizadora, situada 
en el local del Centro de Veteranos, 
Calle General Riva (Empedrado) 
número SI, altos. 
' A medida que se acerca el día 
en que h .̂ de celebrarse la simpá-
tica fiesta, se apresuran los Vete-
ranos, compañe-roa y amigos del 
General Machado a inscribir su 
nombre en la ya extensa 'lista de 
las adhesiones. 
Las del día de ayer son las 3> 
gulentes: 
Generales: Domingo Méndez Ca-
pote y Eugenio Sánqhez Agrámen-
te; coroneles José Semidey, Rafael 
Peña, Rafael del Castillo, Rogerio 
Caballero, José M. Guerrero, José 
Gálvez, Manuel Piedra, Francisco 
Martínez/Luis de Cárdenas; tenien-
tes coroneles Salvador Acosta, An-
tonio Tavel, Pedro Sardiñas, Ra-
fael D. Lorie, Alberto Herrera, Ju-
lio D. Cepeda, José A. Bernal, Er-
nesto L . Usatorre, Pedro Llaneo, 
Dcsideri'o Raugel, Juan Cruz Busti-
11o; comandantes/ Federico Núfiez, 
Eduardo F. Lores, Bernardo San-
de, Horacio Ferrer, JoaquM de la 
Maza, Emilio Moran, Nicolás "Pérez 
Estable, Julio Aguado, Armando 
Andrés, Carlos Solo, Manuel Sobra-
do. Juan Carlos Andreu, Pablo Vi-
llegas; capitanes José M. Herrera, 
José M. Iglesia, Eduardo Morales, 
Arquímedes Méndez, Armando 
Monte, Andrés Fernández Peláez, 
Felipe pMontê o, Oliverio Ortega, 
Franc.'sco Fernández de Lara, Al-
fredo Suárez, Genaro Genrr, Davar 
González. Francisco Sedaño. Poli-
carpo Madrigal, Gerardo Llaneras; 
ten'entes Pedro Morioni, Andrés, de 
la Torre, Fernando Berenguer, Pe-
oro I . Zayas, Seraíín Espinosa, Ma-
nuel Bemtez, José García FrU; 
Sub-Tenientes Ciro, Leonard, Senén 
Gramatges, José Díaz Requejo, Au-
relio Blanco; Sargentos Nicolás 
Martínez, Antonio Pineda; soldados 
Miguel A. Cosío, Adolgo O. Me-
néudez. 
Como •m.io de Veterano se ha ins-
cripto el señor Eugenio Sánchez 
Agraraonr.e riiijo) . 
Como ya so ha publicado el 
•Kancho Ma.ubí" se efectuará en 
ios terrénoa do l i Compañía Corvc-
c< -p. "La Folí,r , la cual además .le 
I.oi-er a íSí4posi?.í.n de los Vetera-
rCs su magnífico local ha otVeckio 
también servir, sir estipendio al-
guno, toda la Cerveza qus se noce-
í : i c para el r ^ r ido almuerzo. 
También el señor Acosta, Admi-
nistrador de la Compañía de Agua 
Mineral de San Francisco, ha ofre-
cido, con igual desinterés toda el 
agua de sus manantiales que sea 
necesaria. 
Habana 7 do Mayo de 19 25. 
(f ) Luis de la Cruz Muñoz, 
Secretario de la Comisión. 
C O N T R A L A T O S 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo 
que pueda necesitar en un momen-
to dado de urgencia; y es una bue-
na costumbre y muy encomiaible 
por cierto, por los beneficios que 
siempre reporta. 
Pero en toda casa no hay una 
persona de estas condiciones, y su-
cede que al ocurrir cualquier acci-
dente o malestar, no se sabe del 
medio más activo de qué disponer. 
Y ^ «lúe de utilidad oportuna 
hablamos, convendría a todas las 
familias tener en su casa el Jara-
be de Ambrozoin, indicado con 
buen éxito en la influenza o'gripe, 
aun en el caso más rebelde y tam-
bién de gran utilidad cuando se 
usa como preservativo. 
Alt . 
¿ 6 R E E U S T E D E N M I L A G R O S ? 
Si padece usted del estómago, rífiones, bígado, o vejiga, y se deci- , 
de a tomar las prodigiosas aguas de 
M O N D A R 
( F U E N T E S D E GANDARA Y TRONCOSO 
obtendrá para sus males resultados verdaderamente milagrosos. Con-
serran integramente en la botella las cualidades del manantial. 
SE RECIBE FRESCA CADA 
QUINOS DIAS 
Cajas de 80 botellas 
y 50 media» botellas 
Importadores Exclusivos: 
J . C A L L E Y CA. S. en C . 
Oficios 12 y 14.—Teléfono A-5580. 
S E A Ü D . S A N O 
SI tiene la sangre impura, si 
tiene malos humores, estará usted 
enfermo sufrirá mil males, reuma, 
diabetee, ulceras, llagas etc., etc. 
Elimine sus malos humores, limpie 
su sangre y viva saihidable y bue-
no. Tome Puriflcador San Lázaro, 
y limpiará su sangre y purificará 
eua humores. Se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio Con 
snlado y Colón. Habana. 
Alt 9M 
L A F A M A 
de ana cosa se extiende de boca en boca. 
Por eso hay tantas mujeres que »e han alivia-
do de tus males tomando 
C o m p u e s t o "Vfe t íe ta l 
D e L y d i a E . P i n k h a i t t 
tYOIA t . ciukham HCEMCINI Ct t , I.VNN. MASS. 
¡ ¡ O J O ! ! 
El guarda-camisa de Roca, de 
goma única y exclusivamente está 
autorizado a venderlo la botica de 
Jhonson. Si ueted necesita vaya a 
Aguiar y Obispo, ahi únicamente 
encontrará el guarda-camisa de 
Roca. También se venden Suspen-
sorios dé Roca. 
Ojo con las falsificaciones. 
CASA DE ROCA 
PERSEVERANCIA 21 
18253 9my 
M A S F R I O Q U E 
E N E L P O L O . . i : 
Esta nevera es toda de porcelana por adentro 
y por afuera. El serpentín para el agua es de 
tubería galvanizada y se desmonta en dos mi-
nutos para su limpieza. 
Tenemos seis modelos diferentes. 
P I D A C A T A L O G O 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL) SUCURSAL. 
yV\AgTA/\Bjnj (AMAR6URA)Y frjAPANA • j . fi.Zenea(Neotunq)ft}965 
t e l . a asa© H A B A N A '7El~ M 75ao 




C O R B I N 
) E l símbolo de integridad 
IA p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s ac t iv idades f a b r i l e s , significa 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e se d e d i c a a los 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a de 
f á b r i c a C o r b i n , 
M e d i a n t e e l r econoc imiento u n i v e r s a l 
de es ta in tegr idad , l a e m p r e s a C o r b i n 
h a pod ido so l id i f icar s u negoc io y 
ex tender lo a todos los m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e productos de i n d i s c u t i -
ble in t egr idad . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AMEKICXK HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E. U. de A. 




F a v o r i t a 
cMamd 
F A V O R I T A 
mejores amigos 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
DEFUNCIONES 
Mayo 8, 
Policarpo Alvares de la raza 
blanca de 59 años. Ohaple 40. Mal 
de Grlght. • 
Isaac Solís de la raza blanca de 
40 años. Espada 37. Tuberculosis 
pulmonar. 
Claudio González de la raza ne-
gra de 60 años. Daoiz 5. Arterlo 
esclerosis. 
María de la A. Becerra de la 
raza blanca de 30 años. Angeles 
s-n. Tuberculosis pulmonar. 
¿Dolores Gordillo,, de la raza ne-
gra dé 17 años. Éstevez 54. Tu-
berculosis pulmonar. 
Francisco Pedroso de la raza 
mestiza de 60 años. Hospital Ca-
lixto García. Enteritis. 
Rafael Lavín de la raza negra 
de 59 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis pulmonar.^ 
Alonso Med'na de 
de 3 8 años. Hospital Calixto Gar-' 
cía. Ulcera estómago. 
Rafael Carranza de la raza blan-
ca de 17 años. 13 entre H e I . 
Apcndicitis. 
Consuelo Valdés de la raza blan-
ca de 55 años. San Rafael 214. 
Bronco-neumonía. 
Juan Sotolongo de la raza negra 
de 35 años. Emfermería Presidio. 
Albuminuria. \ 
Ignacio Amban de la raza blanca 
de 2 meses. San Leonardo 53. To-
xinfección intestinal; 
Amalia Gorganes de la raza blan-
ca de 72 años. Reparto Los Pinos. 
Mielitis. 
Andrés Aruonbam de la, raza 
blanca de 65 años . Estévez j33. 
Miocarditis. • 
Sergio Valdés de la raza' blanca 
de 6 años. Herrera 3. Bronco-neU-
monía. 
Manuel L . Lemus'i de la raza 
blanca de 6 años. Santa Catalina 
s-n. Infección intestinal. 
Justa E. Montalro de la rara 
mestiza de 2 7 días. Fernandina 44. 
Nefritis aguda. 
Belisario Lezcano de lay raza 
Manca de 3 8 años. Coyad>)nga. 
Peroración úlcera. 
José Pérez de la raza blanca de 
56 años, . Covadonga. Cáncer la-
ringe.^ •'•;"•<•,• g 
Catalina Weblers de) la raza 
mestiza de 5 días. L en̂ re 11 y 
1.3. Persistencia agujero botal. 
Feliciano Banel de la raza blanca 
de 62 años. Municipio 4. Hemo-
rragia cerebral. 
Caull Kampbell de la raza mesti-r 
?;a de. 9 meses. Jesús María 71 en-
teritis, 
Patricig. A. Lazcano de la raza 
mestiza de 50 días. Aguila 40. 
Eclampsia. 
Isabel Saborf de la raza blanca 
de 56 años/ Reparto Los Pinos. 
Tuberculosis pulmonar.. 
E x c e l e n t e P r e p a r a c i ó n 
Dr. Francisco Muller, Médico Ci-
rujano . 
.CERTIFICA: 
Que el GRIPPQL efi una exce-
lente preparación para el trata-
miento de las afecciones del apara-
to respiratorio, llenando sobre to-
do, una indicación precisa en las 
afecciones gripales, 
(fdo.) Dr. F. Muller. 
EL GRiPPOL es una excelente 
medicación en el fcratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis-, la-
ringitis y en gisneral en todas las 
afecciones de las vias respirato-
rias . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-9 
ASPECTO DEL BRILLANTE 
L U X I T E 
«BELLA MOMM 
G R A T I S 
Positivamente regalamos un be-llo Brillante Luxite de un klla-te, bien cortado 
Sólo uno a cada persona. No habrá dilación, nada tiene usted que comprarnos ni que vender por nuestra euenta. Escribanos hoy mismo pues queremos dis-tribuir una cantidad de estos preciosos brillantes Luxite en su país. Su brillo es asombroso y su corte tan perfecto, que es di-fícil dlstlngruirlos de los grenul-nos, que valen cien veces más. Aproveche esta oferta, sin par. Mándenos su nombre y dirección, con 10 cts. americanos para gas-tos de franqueo y por el mismo correo le enviaremos el brillante Luxite gratis. 
OAXirsi, raiPOBTiKa- co. 
7013 O- Oarílold S l d r . Itoosevolt 
CMcaffo, XI. t7. A . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B a J 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio Completo. Gran comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. ' salen 
R I T Z . 
mero. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia conf 3. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. ' onrort y 
P E R L A DE CUBA. 
Frente al hermoso parque fle Colón, en la calle Amistad t j 132. Todas bus habitaciones son amplias y cocfortables slpnrin i08, 13| t atendidos con toda solicitud. uo l08 cUeít¿ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderep moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v k « ^ rtA, caliente a todas horas, y Daño y ag¿¡ 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de CuKa tud, comodidad exquisito trato y gran confort. Ampu, 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos añoa A tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana s„ ^ y servicios son completos. " u n̂tort 
L R I S T O L . 
De B. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a • 
Hotel de mucha nombradla por su "elegancia y confort y esmerado 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón, 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventj»4 ^ sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Aní, • 9* Servicio especial para banquetes. • * | | 
UNIVERSO 
- De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaclonM ' célentes comidas y esmerado servicio. ^ •> 
SAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancaru comerciales.. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono * I nlda de Bélgica No, 7, 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly espmr,. Aguiar. ^mna | 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serví «. sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaur de nrimera. Precios reducidos, a:: 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño n ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón frlt al Parque Maceo. ' renl< 
EL TIPICO CASO DEL JOVEN MOLINA, DE Ü N 1 D E U S 
Después de una grave enfermedad, cae en un estado de enflaqued. 
miento, desnutrición y decaimiento físico, del cual sale más sano t 
robusto que antes de enfermarse, gracias a los Glicerofosfatos Con! 
puestos "Lima", el Elixir que prolonga la vida y que tan sorprende» 
tes curaciones está efectuando. 
De un nuevo caso de eiiflaque-
cimiento y desnutrición, tene-
mos que dar cuenta hoy a nues-
tro» lectores no sólo porque se 
trata de un caso típico donde 
los Glicerofosfatos Compuestos 
"Lama" siempre responden a las 
esperanzas que el médico pone 
en ellos, sioo porque ha llamado 
la atención poderosamente entre 
los vecinos de la Colonia "San-
ta Rosa", en Unión de Reyes, de 
la que es vecino, el Joven Félix 
Molina y Cardona, persona cul-
ta, que ha cursado los estudios 
agrónomos en la Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Ha-
bana, y el cual, en carta que co-
piamos» narra su caso, en esta 
forma: 'î 'f̂ n̂ l̂ ^m -̂'̂  
"A mediados del pasado año 
de. 1 924, me trasladé de Unión 
de Reyes,, mi habitual residen-
cia, a la zona de Florida, en 
Camagüey, donde estuve traba-
jando hasta noviembre, en que 
a consecuencia de unas fiebres 
infecciosas que minaron mi or-
ganismo, tuve que retornar a 
Unión, donde me curó el doctor 
Carlos Fernández". 
"A consecuencia de estas fie-
bres, me adelgazó y debilité a tal 
extremo, que temiendo tuberculi-
zarme determiné pasar una tem-
porada en la casa de unos fami-
liares que tengo en la provin-
cia de la Habana; pero, no obs-
tante este cambio de localidad, 
mievamente se me reprodujeron 
las fiebres, se me afectó el apa-
to respiratorio y continué ba-
jando en peso, al extremo da lle-
gar a pesar solamente 130 l i -
bras . 
más fuerte, más ágil y mig 
grueso que antes de mi enfeme-
dad. De las 130 libras que p 
ba cuando empecé ol tratamien-
to con esta magnífica medicina, 
peso actualmente 178 libras, go-
zo de perfecta salud v mis múŝ u 
los son tan vigorosos, que no 
siento las fatigas dei trabajo". 
"En estas condiciones, empe-
cé a tomar el Elixir de Glicero-
fosfatos Compuesto "Lima", que 
vi anunciado en un periódico, y 
cuál no sería mi alegría al no-
tar que a la semana de estar 
bajo su tratamiento, desapareció 
la fiebre, reapareció el apetito 
y me sentía más fuerte y ágil". 
"Verdaderamente que los 
efectos del Elixir de Glicerofos-
fatos Compuestos "Lima" han 
sido sorprendentes en mi perso-
na, porque una vez abierto el 
apetito, empecé a engruesar a ojoa 
vistos, y a las seis semanas do 
etarlo tomando me encontraba 
"Quiero hacer constar qttet|| 
tas declaraciones las hago es-
pontáneamente, con el Bol?le 
seo de recomendar la medicina & 
todas aquellas personas que se «• 
cuentren en las condiciones ei! 
que yo me encontraba". 
(F.) Félix Molina Cardón»» 
Colonia "Santa Rosa". ünWi 
de Reyes". 
Hasta aquí las manifestacio-
nes del señor Molina, ia 
marán poderosamente la atencioi 
del público, pero que seguramen 
te no sorprenderán a 103 sf ^ 
médicos, que saben Que el ̂  
xir de GlicGrofosfatol; Compuesi« 
"Lima" está considerado boy F 
los más eminentes médicos ^ 
tre ellos el profesor Marfon, 
la Universidad Real de 
como el medicamento tipo P» 
para restaurar la vitalidad 
litada, prolongar la vida, £ 
construyendo los tejidos » 
dos, estando indicados en 
los casos de enflaquecí en̂  
decaimiento físico, neuraSl dei 
debilidad sexual, afecciones 
Compuestos "Lima", exci 
fagocitosis aumentando ia ln. 
milación y reproducción c 
lar; debiendo hacer constan 
ra más confianza del p u - ' eS 
no se trata de un remertio ^ 
pecífico secreto, sino de uu ^ 
muía definida, aprobada P{e 
ciencia v que consta c w í 
en la etiqueta del í/fsf- fatos 
El Elixir de GHcerofoŝ  ̂  
Compuestos "Lima . se a 
todas las buenas f^10*" 
$1.00 el frasco de una ^ 
Depósitos Principáis e n ^ 
ba: Sarrá, Johnson, ia¿ ^8-
y "La Americana" en - Sao41* 
—Mestre y 'Espinosa en 
go de Cuba.—-R. ae la 
en Cienfuegos 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
mmmsmnmmBmmm. 
— füt. 2d-9 
EN BREVES DIAS RADICALMEXTE FLl̂ TOS REOff ygtfil 
CRONtCOS; CATARROS DE LA VEJIGA Y R 1 ^ 0 ^ ! ^ 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS, DEPOSU^' 
CIA TENERIFE Y CARMEN. 
A510 XCU^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
V E R A N O 1 9 2 5 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
a p r e c i o s p o p u l a r e s 
i 
P a r a N i ñ o s , d e 6 a 1 6 
a ñ o s , d e s d e $ 2 . 5 0 . 
í i m n n \ u 
( M O N Í E , F r e n t e a A M I S T A D ) 
í r a í a n i i e n t o d e ! D r . A r t u r s S . C h e U i y 
A L E M A N I A / 
I N D I C A D O P A R A L A . 
Debi l idad S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
tenia y todos ios m a l e s c o n s e c u e n c i a de l a f a l t a de ener-
g í a s , f u e r z a y v i g o r físico. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se s iente agotado, p i d a e l fo l leto e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . I . U R I A R T E Y C o . 
C A S O S Y C O S A S i ¡ ¡ ¡ P o b r e N i ñ o ! ! ! 
S E C R E T A R I O S QUE SUENAN COMO LOS MANGOS 
Entre los muchos que hoy día 
suenan para Secretarios 
hay algunos que si llegan 
a ocupar puestos tan altos, 
tendrán que ser a la fuerza 
infalibles en sus cargos. 
Zayas Bazán, por ejemplo, 
ha de velar sin descanso 
por la moral, y se dice 
que quitará de un plumazo 
eso de las zayas cortas 
que ya va siendo un escándalo. 
Barraqué, yendo a Justicia, 
y Mañas, Subsecretario, 
harán porque ande derecho 
todo lo relacionado 
con el presidio y la cárcel, 
y d'esta manera, cuando 
a un penado algún escolta 
le diga que barra el patio, 
aquel no podrá negarse 
respondiendo con sarcasmo: 
"¿que barra qué?", porque cn-
(tonees 
se le castiga en el acto, 
y se acaban esas mañas 
que tienen los presidiarios. 
Céspedes en Obras Públicas 
tendrá que ser un encanto, 
pues los parques de seguro 
no estarán abandonados, 
ya que regarán los céspedes, 
al menos de vez en cuendo. 
Y no sigo, porque veo 
que estos chistes tan remalos 
ya se me están pareciendo, 
caro lector, a los mangos 
que venden hoy por las calles, 
que son duros y hacen daño. 
Sergio A C E B A L . 
¿ P o r q u é e s t á s t a n 
flaco? 
Seguramente tu querida mamá ignô  
ra que hoy viene el aceite de hígade 
de bacalao en forma de dulces y ro-
sadas pastillas que te pondrán robusto 
y saludable en pocas semanas. 
Dile que las pastillas de aceite de 
higado de bacalao de McCOY contie-
nen el máximo de V I T A M I N A S que 
cualquier producto pueda poseer y se 
pueden tomar en verano como en in-
vierno. Un niñito delgado y enfermizo 
como t ú , de 9 años, aumentó 12 libras 
en 7 meses. 
Señora, no tenga a su niño raquíti-
co, déle 4 pastillas al día, de aceite de 
Hígado de Bacalao de McCOY, y lue-
go verá como se pone robusto y fuerte. 
En todas las farmacias podrá obte-
ner un frasco. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
C 4 5 6 9 
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o s b e n e f i c i o s o s componen tes de l 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
al ser absorbiíos poi los poros de la piel, restauran 
te células eRtermas, devolviendo al culis la tersura y 
fragancia de la juventud. 
F l o r a l i a M a d r i d 
RECUERDA EL ALCALDE A LOS VECINOS DE LA 
HABANA QUE EL DOMINGO, DIA 10, ES EL DIA 
DE CONSAGRAR UN RECUERDO A LAS MADRES 
DE BEJUCAL 
ha pedido al alcalde que vete el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento relativo al ensanche del Vedado, 
acuerdo suspendido en otra ocas ión por el gobernador 
E l » D I A D E L A S M A D R E S 
E l a l c a l d e h a f i r m a d o a y e r e^ta 
a l o c u c i ó n a i p u e b l o d e l a H a b a n a : 
" E l p r ó x i m o d o m i n g o 1 0 . " D i a 
d e l a s M a d r e s , " es e l s e ñ a l a d o p j r 
u n a c u l t í s i m a t r a d i c i ó n d e n u e s t r o 
p u e b l o , p a r a t r i b u t a r l e a l a - J i u j c r 
e l e s p i r i t u a l h o m e n a j e d e a d m i 
r a c i ó n , e n a l t e c i é n d o l a e n e l m á s 
g r a n d e y n o b l e m i n i s t e r i o ÚQ s u 
L O S F E S T E J O S E X L A C A L L E D E 
L A M U R A L L A 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o T e x i d o r , p r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é de F e s t e j o s de 
l a c a l l e d e l a M u r a l l a , h a p a r t i c i -
p a d o a y e r a l a l c a l d e m u n i c i p a l , s e -
ñ o r C u e s t a , q u e se le h a d e s i g n a d o 
p r e s i d e n t e de h o n o r d e e se o r g a -
n i s m o ; q u e h a d e o r g a n i z a r l o s 
a d o r n o s d e b i d o s de e s a c a l l e c o -
v M a : e n e l d e l a m a t e r n i d a d f d u ' m e r c i a l e n l o s p r / d m o s f e s t e j o s p a -
s u p r e m a m e n t e m a g n o , q u e , a l c o n - ' r a c o n m e m o r a r l a t o m a de p o s e -
s a g r a r l a c o m o l a m á s e x c e l s a f i g u - s i ó n d e l g e n e r a l M a c h a d o . 
r a m o r a l de l a h u m a n i d a d , l a r e -
d i m e d e t o d a c u l p a , p o r q u e , a n t e M ü S I O O M E R I T I S I M O 
l a s a n t i d a d d e s u e l e v a d a m i s i ó n , | 
e l r e s p e t o e x c l u y e l a c e n s u r a e n to- E I m a e s t r o M o d e s t o F r a g a , d i -
d a a l m a h o n r a d a y g e n e r o s a . r e c t o r de l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
I n v i t o , p u e s , a l o s h a b a n e r o s , a M ú 8 1 ^ , h a t r a s l a d a d o a l a l c a l d e l a 
q u e p e r s e v e r a n d o e n t a n h e r m o s a r . e n u n c i a q u e , de s u c a r g o d e p r o -
r o í t u m b r e , h a g a b r i l l a r e se d í a e n 
3 l p e c h o u n a f l o r : b l a n c a , l o s qi-e 
i n f o r t u n a d a m e n t e , s ó l o p u e d a n 
m o s t r a r c o n e l l a q u e es i m p e r e c e -
d e r o e l t r i s t e r e c u e r d o de l a m a -
d r e e t e r n a m e n t e d e s a p a r e c i d a ; r o -
j a , l o s q u e . v e n t u r o s a m e n t e , p u e -
d a n o s t e n t a r l a c o m o s í m b o l o d e 
q u e es p e r e m n e l a a l e g r í a q u e p r o -
d u c e en s u á n i m o el a m o r i d e a l de 
l a m a d r e v i v a . 
H a b a n a . S d e m a y o d e 1 9 2 5 . 
( F . ) J o s é M . C U E S T A 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
o r g a n i z a c i ó n , l e h a 
¡ s e ñ o r M a n u e l D u -
L O S P R E S U P U E S T O S 
P A L E S 
M U M C I -
f e s o r de e s a 
p r e s e n t a d o e l 
c h e s n e y C r u z , p o r h a b e r s i d o n o m 
b r a d o ' d i r e c t o r de l a B a n d a M u n i -
c i p a l d e C i e g o d e A v i l a . 
E l m a e s t r o F r a g a i n f o r m a a l a l -
c e l d e q u e e l p r o f e s o r D u c h e s n e f i -
g u r ó e n l a B a n d a M u n i c i p a l h a b a -
n e r a , p o r e s p a c i o de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o s i d o s i e m p r e u n 
p r o f e s o r c o m p e t e n t e y u n c u m p l i -
d o r e j e m p l a r de s u s d e b e r e s . 
F E S T E J O S E X J E S U S 
M O X T E 
D E L 
E l t e n i e n t e V l l l a l ó n , de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , h a s i d o a u t o r i z a d o 
a y e r p o r l a A l c a l d í a p a r a o r g a n i -
A n o c h e se r e u n i ó la. G o m i s l o n j Z a r d i s t i n t o s a c t o s p ú b l i c o s d u r a n -
te los d í a s de f i e s t a s n a c i o n a l e s d e H a c i e n d a P r e s u p u e s t o s d e l 
A y u n t a m i e n t o , p a r a c o n o c e r l a .po- q u e s e de l l e v a r a c a b o e n es-
: E l 2 0 D E M A Y O * C O M E R C I A N T E 
s e r á u n d í a g r a n d i o s o de f i e s t a n a c i o n a l . ¿ Y a t i e n e u s t e d p e n s a -
d a la p r / o a g a n d a que h a r á en esos d í a s ? 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
c o n e l r e t r a t o de M a c h a d o y L a R o s a , es lo m e j o r y m á s b a r a -
to q u e p u e d e l i a c e r . P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s . 
F a b r i c a n t e : C E S A R E O G O N Z A L E Z 
^ A M I S T A D 7 1 T E L E F O N O A - 7 9 8 2 H A B A N A 
n e n c í a a l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s -
to p a r a .el e j e r c i c i o d e 19 25 a l 2 6. 
L a n i v e l a c i ó n s e h i z o a b a s e de 
d e s u p r i m i r d e l a p a r t i d a d e g a s -
tos l a c o n s i g n a c i ó n d e m e d i o m i -
l l ó n de p e s o s p a r a m e j o r a s e n el 
a c u e d u c t o d e V e n t o , y a u m e n t a n d o 
en $ 3 1 . 8 6 8 . 6 9 l o s i n g r e s o s p o r c o n -
c e p t o d e I m p u e s t o s D i v e r s o s . 
E l p r e s u p u e s t o q u e d ó n i v e l a d o 
e n $7 . 5 3 4 . 0 6 4 . 6 9 . 
E l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a p a s a r á a h o r a a l A y u n t a -
m i e n t o , p a r a q u e c o n o z c a e l p r o -
y e c t o de p r e s u p u e s t o , y p a s a r l o des 
p u é s a l a l c a l d e . 
C O N T R A E L E X S A N C H E 
V E D A D O 
. D E L 
le m e s , c o n m o t i v o de l a t o m a d e 
p o s e s i ó n d e l r / j e v o p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e h a n de l e v a n t a r a r c o s d e 
t r i u n f o e n v a r i o s l u g a r e s d e l a A v e -
n i d a 1 0 d e O c t u b r e , y en l a A v e -
n i d a P o r v e n i r s e e f e c t u a r á u n a 
c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s . 
E l i G E N E R A L P R E Y R E D E A X 
D R A D E 
A y e r e s t u v o e n l a A l c a l d í a e l e x 
a l c a l d e de l a H a b a n a g e n e r a l F e r -
n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , p a r a 
g e s t i o n a r e l a m i l l a r a m i e n t o d e l 
n u e v o e d i f i c i o d e l U n i ó n C l u b , e n 
l a A v e n i d a d e M a c e o . 
L A F I E S T A D E L L I C E O 
E n l a n o c h e de l v i e r n e s t u v o 
e fecto la f u n c i ó n a b e n f e O c í o d e l 
" C l u b L i c e o " d e B e j u c a l . 
F u é c o m o se e s p e r a b a u n é x i t o , 
y en - é l t u v o p a r t e p r i n c i p a l í s i m a 
i a S e c c i ó n d e D e c l a m a c i ó n d e l L i -
c e o , c u y o s m i e m b r o s t r a b a j a r o n 
c o m o v e r d a d e r o s a r t i s t a s , d e s e m -
p e ñ a n d o c a d a c u a l fu p a p e l a l a 
p e r f e c c i ó n , g u i a d o s t o d o s de s u 
a m o r a l a s o c i e d a d , de s u s • d e s e o s 
de . h o n r a r l a y e n a l t e c e r l a , c o n v e n -
c i d o s de q u e l a u n i ó n de t o d o s es 
i a q u e p u e d e l l e v a r l a h a c i a l a p r o s -
p e r i d a d y e l b i e n e s t a r . 
P O R E l i D E P O R T E 
E i n t r e l o s f i n e s q u e p e r s i g u e e l 
L i c e o f i g u r a n l o s d e p o r t e s , y e l 
p r o d u c t o d e l a f u n d ó n s e r á f e s -
t i n a d o a la, f u n d a c i ó n d e u n c l u b 
q u e n o s r e p r e s e n t a r á e n e l í u t u r o 
C a m p e o n a t o F e d e r a L 
E v a r i s t o H e r r e r a f u é l a f i g u r a 
s a l i e n t e e n e s a nocihe a l r e p r e s e n -
t a r d e u n a m a n e r a m a g i s t r a l e l d r a -
m a q u e , e s c r i t o p o r é l c o n s o l t u r a | 
y e l e g a n c i a , l l e v a p o r t í u i l o l " L a 
v i d a po1 u n b e s o " . S i a p l a u s o s m e -
r e c i ó c o m o a u t o r , m á s a ú n c o m o 
a c t o r , a l h a c e r u h a c a r a c t e r l z i c i 3 u 
c o m p l e t a d e s u pape ! . 
A c o m p a ñ i ' i ^ d o l í a d m i r a b l e m e n t e 
l a s e ñ o r i t a G r a c i e l a T r u j l l l o , q u e 
c o m p a r t i ó l o s a p l a u s o s , q u e d a n d o 
a l n i v e l de H e r r e r a . 
M u c h í s i m a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i ó 
i a s i m p a t i q u í s i m a L i l i a I r u j i d o p e r 
l a f e l i z i n t e r p r c t a c i ó a d e s u p a p e l 
de E l e n a e n e l p a s o d e c o m e d i a 
• A l a l u z de l a l u n a " . 
T ñ m b i é n s a l i ó a e s c e n a " E l a u -
(r-r c e l c r i m e n " e n l a q u e h i c i e -
r o n - n a l a b o r b r ' U a n H s i n i a ou s u s 
r e s p e c t i v o s p a p e l e s . G e r ó n i m a B e l -
t r á n , q u e se c a p t ó l a a d m i r a c i ó n 
de l p ú b l i c o p o r s u n a t u r a l i d a d ; O c -
t a v i o A l f o n s o , 1 M a n u e l P u l i d o y 
C l e m e n t e R e l r o . 
A s i s t i e r o n a t a n h e r m o s a f i e s t a 
l a s s e ñ o r a s E l i s a D u e ñ a d e V a l l e , 
M a r ; t a G a r c í a d e H e r r e r a , C o n s u e l o 
H e r r e r a de C e r r a , O c t a v i a C a m p o s 
de A l f o n s o , M e r c e d e s B u é de M a r -
t í n e z . O c t a v i a L i a n es d e C a s t i l l o , 
B l a n c a G a r c í a d e I z q u i f ? r d ü , L a u -
d e l i n n A l v a r e s de C a b r e r a . M e r c e -
des R o d r í g u e z de C a s t i l l o , I n é s R o -
d r í g u e z de C r u z . 
S e ñ o r i t a s : l a s s i e m p r e e n t u s i a s -
t a s h e r m a n a s J u a n i t a V M a r í a N e -
gr.'n ; F l o r a C a m p o s , H o r t e n s i a C a -
b r e r a , S o f í a R a m í r e z , M a r í a y C a r -
m i t a P u l i d o , / " Q u l q u l " E s p i n o s a , 
C e l a i d a M é r i d a , R o s a r i o D ' a z , R o -
r - a y i M a r t í n e z , " M í r i t a " H e r n á n -
d f z . N e n a A l f o n s o , M a r g a r i t a E s -
p i n o s a . M e r c e d e s C a s t i l l o , A n l t a y 
E s p e r a n z a N ú ñ e z . M e r c e d e s y S i l -
v i a C o l ó n . R o s a l í a L l e r e n a , P a s t o -
r a L e m u s , E u g e n í t a y C i e l o P a r e -
d e s , B l a n c a G a r c í a , C e l i a e I n é s 
M u ñ o z , M i r t a C e r r a . I s a b e l F e r n á n -
dez , A n g e l i t a P a s c u a l , A c e l b a y 
L e o u e l a G a r c í a c o n s u p r i m a R e n é . 
D o r a y L u c í a A l v a r e z , C e l i a P é r e z . 
E m l l i a l A l o n s o , V i o l e t a G o n z á l e z , 
M e r c e d e s H e r n á n d e z , C a r i d a d B l a n -
c o , L o l i t a y G u i l l e r m i n a V i e r a . 
A m e l l a y A n i t a C a m a O h o , D u l c e 
R o d r í g u e z y . . . 
N u e s t r o m á s e f u s i v o a p l a u s o a 
l o s a r t i s t a s y n u e s t r a s i n c e r a f e l i -
c i t a c i ó n a s u d i r e c t o r s e ñ o r H e -
r r e r a . 
E s p e r a m o s n o d e c a i g a s u e n t u -
s i a s m o y s e r e p i t a n c o n f r e c u e n c i a 
e s t a s f i e s t a s t a n a m e n a s . 
B A I L E 
G r a n e n t u s i a s m o se a d v i e r t e p a -
r a e l b a i l e q u e con f e c h a 1 7 t i e n e 
a n u n c i a d o ) l a S o c i e d a d " L i c e o de 
B e j u c a l " . 
A s i s t i r á n d o s b a n d o s , p u e s se 
t r a t a de l a f i e s t a de l a s f l o r e s . 
C e r r a , C o r r e s p o n s a l . 
D E L P E R S O N A L 
C 4450 4 d (3. 
d « E S T R E Ñ I R ! S E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d a l a EmEINGUA ~~ E N T E R S T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r la n o c h e , al a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del fntestino. el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
U L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Par í s , 
la prescriben las emiuenciiis médicas en todus los pa í se s . 
¿ ^ O R A T O R I O S BIC168IG0Shm.í P A R I S , 4 , R . dalaHoite-ñcquc'., PARIS (Fianrii) 
Véndes» e n todas loa i m o a e a F a r m a c i a » , ~ 
E l d o c t o r A u g u s t o F i g u e r o a y 
A b r e n , h a d i r i g i d o a y e r u n a ex ten-1 E l a l c a l d e n o m b r ó a y e r a l s e ñ o r 
s a c o m u n i c a c i ó n a l a l c a l d e m u n i - • A n t o n i o R a m o s T o y m l l . c o m p r o b a -
c i p a l . e n l a q u e le p i d e I m p a r t a s u i d o r de A p r e m i o s , e n l a p l a z a v a -
f a c u i t a d de v e t a r , e n e l a c u e r d o \ c a n t e , p o r c e s a n t í a , d e l s e ñ o r E m l -
de l A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a n d o e l ¡ ] i 0 F r e l x a s . 
r e p a r t o E n s a n c h e d e l V e d a d o , q u e ; E 1 8 e ñ o r M a n U e I . V e n d r e l l f u é 
í n o t r a o c a s i ó n f 'Jé s u s p e n d i d o p o r 
e l g o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , c u a n d o ; p u e s t o T e r r i t o r l a l . í 
l a C á m a r a M u n i c i p a l l o a p r o b ó p o r | d e j ó v a c a n t e e l s e ñ o r F é H x G ó r a e z 
s e r v h l o s i n t e r e s e s d e l p r e s i d e n t e y M i n i ñ o . q u e r e n u n c i ó . 
M i g u e l A n g e l C i s n e r o s . E 1 s e ñ o r V e n d r e ] 1 C O n t i n ü a e n 
E x p o n e e l d o c t o r F i g u e r o a q u e e l c o m i s i 6 n e n l a j e f a t u r a d e l A r c h i . 
e s p e d i e n t e de E n s a n c h e de l l e d a - v o . y en l a p]a2ra q u e ¿ ¿ ^ d e eg_ 
do e s t á p l a g a d o de t r e m e n d a s i r r e - , c r i b i ^ t e d e . D e p a r t a m e n t o de F o -
, m e n t ó f u é n o m b r a d o e l s e ñ o r G u i -
l l e r m o M a r t í n e z . 
DE MAJAGUA 
;A pie: 
E n c o n t r á n d o r n e e n l a c o l o n i a de 
V a l l e t u v e l a o p o r t u n i d a d de c o n o -
c e r a l o s s e i s e s t u d i a n t e s q u e des -
d e O r i e n t e h a c e n el v i a j e a p i e ¿ 
l a c a p i t a l , c o n el f in d e e n t r e v l s -
o t r a o c a s i ó n t u e s u ^ n a i u u P ^ n 0 m b r a d o o f i c i a ] ^ g u n d o d e l I m - t a r s e r o n el e pc o P r e s d P n t o riV i. , 
m ._ i t , n r l «  L i a n n « ^ " l ? " e „ e Í e c t 0 P r e s l d e n . t e d-e l a 
g u l a r i d a d e s o f a l s e d a d e s ; s o b r e to-
do b n l a t r a m i t a c i ó n q u e s e h i z o 
a p a r e c e . r e n l a C o m i s i ó n d e F o -
m e n t o , q u e no f u n c T b n a b a e n l a fe-
c h a c o n s i g n a d a , c r e y é n d o s e q u e 
e x i s t e n f i r m a s a p ó c r i f a s , ^ de a d j u n -
to s o c o n c e j a l e s q u e no c o n c u r r i e -
r o n * l a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a 
e s a C o m i s i ó n -
F i n a l m e n t e l l a m a l a a t e n c i ó n el 
d o c t o r F i g u e r o a a l a l c a l d e , de q u e 
n o v a y a a s u c e d e r e n e s t e a s u n t o 
d e l E n s a n c h e d e l V e d a d o , c o m o en 
E l s e ñ o r A n t o n i o R i v e r o h a s i d o 
n o m b r a d o p r a c t i c a n t e d e m e d i c i n a 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
D A N D O L A S G R A C I A S 
di -E l s e ñ o r O r e n l e s de P i e d r a , 
r e c t o r de la E s c u e l a P ú b l i c a ' n ú -
m e r o 2 1 , e s t a b i e c i d a en l a c a s a R a -
yo, n ú m e r o 1 1 4 . se h a d i r i g i d o a l 
a l c a l d e , p a r a d a r l e l a s g r a c i a s p o r 
el d e p a r t o S a n t a R i t a : q u e e l c o n - ¡ h a b e r a u t o r i z a d o q u e l a B a n d a M u -
c e j a l C a b a n a s r e q u i r i ó los s e r v i - n i c i p a l a s i s t a a l h o m e n a j e que' s e 
c io s d e l n o t a r i o d o c t o r E l i o R o s e 
l i ó y M o n t a ñ o . p a r a q u e l e v a n t a r a 
a c t a de l a s f a l s e d a d e s q u e c o n t e -
n i a e l e x p e d i e n t e . 
C o n r e s p e c t o a l p o r q u é d e b e ve-
t a r s e e l a c u e r d o , m a n i f i e s t a el r e -
h a de e f e c t u a r h o y . s á b a d o , e n e s e 
p l a n t e l e n h o n o r d e l v e t e r a n o d e l 
m a g i s t e r i o c u b a n o s e ñ o r R a m ó n 
R o s a l n z . y p a r a t e s t i m o n i a r , t a m -
b i é n , s u a g r a d e c i m i e n t o a l s e c r e t a -
r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u ñ i d -
| R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para 5 r a s . exclusivamente. 
Cal le Barrete, n ú m e r o 62, Guanabacoa. 
c ú r r e n t e q u e l o s c o n c e j a l e s a p r o b a - i p a l . s e ñ o r A l f r e d o R o v i r o s a , p o r l a 
r o n e l p r o y e c t o d e e n s a n c h e s i n | a t e n c i o n e s q u e d i s p e n s ó a ' l a C o -
t e n e r e n c u e n t a q u e los - p r o p l e t a - \ m i s i ó n q u e e s t u v o a v i s i t a r l o en 
r i o s n o d e j a n s u f i c i e n t e t e r r e n o p a - j r e l a c i ó n c o n ese h o m e n a j e 
r a u s o s p r o c o m u n a l e s , y q u e l a s c a - ! — • , ! 
l i e s n o t i e n e n e l a n c h o r e g l a m e n - 1 ^ T T T M ^ I ^ P » , P I < m T 1 T I T A 
t a r i o n i g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l a ^ A l N U N U t O l i t N E L D I A R I O 
a l i n e a c i o n e s d e l V e d a d o , n o o b s -
t a n t e d e c i r s e 
>6te b a r r i o . 
q u e es e n s a n c h e de DE LA M A R I N A " 
R e p ú b l i c a , p a r a g e s t i o n a r l a cons -
t r u c c i ó n d e l I n s t i t u t o . 
H e t e n i d o a s í m i s m o o p o r t u n i d a d 
d e r o n o e e r l a s i g u i e n t e c a r t a de 
r e c o m e n d a c i ó n q u e u n o d e l o s es-
t u d i a n t e s t r a j o de C a m a g ü e y p a r a 
el V e c i n o de e s t a s e ñ o r F e r r e r . 
D i c e as:'': 
" C a m a g ü e y , l o . de Majyo 1 0 2 5 . 
S r . J o s é F e r r e r . 
U e l l a , C h u c h o V a l l e . 
Q u e r i d o p a p á : 
T e a g r a d e c e r é m u c h o q u e a t i e n -
d a s en lo q u e s e a p o s i b l e a es tos 
j ó v e n e s , e s t u d i a n t e s , de S a n t i a g o 
d e C u b a , q u e v a n " a p i e " , c o m o 
M a c h a d o . deSf le e s a c i u d a d h a s t a 
l a H a b a n a , c-on l a s a g r a d a e n c o -
m i e n d a de p e d i r a l n u e v o P r e s i d e n -
t e q u e les c o n s t r u y a un I n s t i t u t o 
q u e m e r e c e n l o s e s t u d a n t e s , l o s 
f u t u r o s h o m b r e s <iue 'han de r e g i r 
y g o b e r n a r n u e s t r a p a t r i a y q u e 
d e b e n de s e r t r a t a d o s c o m o m e r e -
c e n , ¡ S o n h é r o e s ! C o m o M a c e o , en 
s a g r a d a I n v a s i ó n r e c o r r i ó d e s d e 
O r l e n t e a O c c i d e n t e , l u c h a n d o p o r 
i a s a g r a d a l i b e r t a d de q u e h o y go-
z a m o s , a s í e l l o s v a n en b u s c a do 
u n f i n , t a m b i é n s a g r a d o , p a r a ' l a 
l i b e r t a d de n u e s t r o t a i s , en lo f u -
t u r o . 
E s p e r o q u e l e s a y u d a r á s a ello.s 
y te d o y m i l g r a c i a s p o r t o d o lo 
q u e h a g a s . 
T u h i j o q u e te q u i e r e : 
P e p í n " . 
T 
1 
E L 2 0 D E M A Y O 
E s t a C o m p a ñ í a s u b i r á un peso l a 
vara, todos los s o l a r e s de este r ? p a r -
to y dos pesos l a v a r a los de l a Q u i n -
t a A v e n i d a . 
INVIERTA SU DINERO, NO ESPECULE 
R E P A R T O M I R A M A R 
Amargura 23. Teléfono A.1833 
J 
W 
M O S L E R P A T E N T 
E X T E R l O R M E P i T E L A M E J O R C A J A DE S E G U R I D A D , 
I h T E R I O R M E r i T E E L MAS COMODO A R C H I V O C A M B I A B L E 
m 
Sea cual fuere su negocio, hay un equipo interior de acero "Mosler" donde Vd. puede 
guardar o archivar adecuadamente lo que desee protejer contra el incendio y el robo. 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O Y C O . S . e n C 
L A M P A R I L L A No. 4 FRENTE A L A LONJA 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeurs uniformado y chapa particu-
lar. $ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo, $8 .00. -
Dispuesto el traslado a los Estados Unidos del c a d á v e r del 
Swift and Company invita a sus amistades a a c o m p a ñ a r los restos de 
dicho s e ñ o r hoy, a las 8 a. M. , desde Lamparil la no. 90 hasta el Muelle 
del Arsenal. 
Favor que les a g r a d e c e r á sinceramente. 
Swift & Company 
A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
I G L Q 
DEL DIA 
A N O J C C I ^ 
ENTRE liAS DE HOY 
L a f i e s t a de l a n o c h e . 
U n b a i l e . 
C e l é b r a s e e n l a A s o c i a c i ó n de 
i - n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n c o m o 
a o m e n a j e a Io j a t l e t a s q u e l a r e -
p r e s e n t a r o n e n l a s c o m p e t e n c i a s 
ú l t i m a s . 
T o c a r á l a o r q u e s t a d e G u e r r a . 
L á d e T r i a n ó n . 
E n e l B r i s t o l , l a c o m i d a de l o s 
s á b a d o s , b a i l á n d o s e a l o s a c o r d e s 
3 é l a o r q u e s t a c u b a n a d é B e t a n -
^ • u r t . 
D e n u e v o se p r e s e n t a r á e n e i 
r o o f d e l e l e g a n t e h o t é l l a p a r e j a 
M a d a m e C l a i r e y D ' A g o s . 
B a i l a r i n e s c l á s i c o s . 
A d m i r a b l e s ! 
E n e l S e v l l l a * - B i l t m o r e r e i n a r á 
e s t a n o c h e l a a n i m a c i ó n d é l a c o s -
t u m b r a d o d i n n e r d a n c e d e l o s s á -
b a d o s . 
¿ Q u é m á s ? 
E l R e s t a u r a n t B e n d l e r . 
Se i n a u g u r a h o y e n s i t i o t a n c é n » 
t r i c o c o m o F r a d o y N e p t ú h o . 
M o n t a d o c o n t o d o g u s t o . 
M u y e l e g a n t e . 
E S P E C T A O U L O S 
TAÜDE Y NOCHE 
M o s a i c o s d e M a r t í . 
F i e s t a t e a t r a l de l a t a r d e . 
U n d e s f i l e de c u a d r o s de c o l o r , 
de l u t y de a l e g r í a . 
B a T a C l a n . 
V u e l v e O a c h e z c a a e s c e n a . 
Y lo m i s m o e n l a m a t i n é e de 
m a ñ a n a , q u e d a r á c o m i e n z o a l a s 
t r e s m e n o s c u a r t o , f í j a m e n t é . 
Y e n é l P r i n c i p a l l a c h i s t o s a c o -
m e d i a E l t é n e d o í , d e l o s m i s m o s 
a u t o r e s d e M i t í a J a v l e r a , é s t o es , 
P a s o y D i c e n t a . 
V a p o r l a t a r d e . 
E n l a s e c c i ó n e l e g a n t e . 
C A M P O A M O R 
I i A S I R E N A B E S E T T I L L i 
U n d r a m a i n t e n s o . 
P a s i o n a l . 
E s o es 1.a S i r e n a d e S e v i l l a , c i n -
t a de a m b i e n t e e s p a ñ o l , c o m o b i e n 
e x p r e s a s u t í t u l o , c u y a p r o t a g o n i s -
t a es l a g e n i a l a c t r i z P r i s c i l l a 
D e a n . 
S e a n u n c i a p a r a h o y e l e s t r e n o 
de L a S i r e n a d e S e v i l l a é n é l t e a -
t ro C a m p c a m o r . 
S e r á e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
' Y e n d í a de m o d a . 
V A N R A A L T E Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
L A S Q U E U 3 A X L A S D A M A S 
M A S E L E G A N T E S 
L a m o d a o b l i g a a e l l á s p o r -
q u é l a s f a l d a s c a d a d í a m á s 
c o r t a s , e x i j e n l a s m e j o r e s m e -
d i a s , l a s m á s b o n i t a s y e l l a s 
a d e m á s b u s c a n l a » q u e m a s 
d u r a n . 
T o d o s l o s p á r e s s e g a r a n t i z a n . 
S I S E P A S A N S E C A M B I A N 
P O R O T R A S 
- P i d a e n S u t i e n d a 
V A N R A A L T E 
HOY, SABADO 
A P E R T U R A 
DEL 
R E S T A U R A N T 
N D L 
PRADO Y NEPTÜNO 
S e l e c t o s " M e n u s * * , s e r v i d o s a l a c a r t a , a t o d a s h o r a s . 
D e 8 a 1 0 p . m . , s e s e r v i r á u n a c o m i d a e s p e c i a l d e 
i n a u g u r a c i ó n , a p r e c i o s c o r r i e n t e s , e n l a q u e n o s e m i r a r á 
m á s q u e d e j a r s a t i s f e c h o , e n t o d o s l o s s e n t i d o s , a l n u e v o 
p a r r o q u i a n o . 
A n e x o a l R e s t a u r a n t h a b r á c o n s t a n t e m e n t e u n s e r v i -
c i o d e h e l a d o s d e t o d a s c l a s e s y d u l c e r í a e n g e n e r a l , q u e 
g a r a n t i z a m o s n o h a b r á n a d a m e j o r . 
T o d o s l o s d í a s d e 7 p . m . h a s t a l a 1 d e l a m a d r u g a d a 
p o d r á o í r u n a o r q u e s t a d e c u e r d a c o m p u e s t a d e p r o f e s o r e s 
d e p r e s t i g i o . 
R e s t a u r a n t B E N D L E R 
PRADO Y NEPTUNO 
C 4 5 4 1 
V i a j e c ó m o d o 
e n m i m a q u i n a , 
s e ñ o r . 
Y o u s o 
G o m a s y C á m a r a s 
La» gomas Coodypar se fabrican para mejor servido. 
" X a s l o ^ a s n u e v a s 
L a f a n t a s í a se h a p u e s t o a l s e r -
v i c i o d e l a d o r n o d e l a m u j e r . Y lo 
h a h e c h o Con ta l g r a c i a , c o n t a n f i -
n o s e n t i d o d e l a f e m i n i d a d , q u e en 
el d í a es m á s a p r e c i a d a u n a p r e n -
d a p o r los t r a b a j o s de o r f e b r e r í a y 
l a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s q u e p o ¿ 
e l v a l o r i n t r í n s e c o d e l a j o y a . M i ' 
l a g r o s d e l a r t e . 
L a V e n u s d e l M i l o n o p a s e a r í a p a -
r a d a u n a m a y o r a d m i r a c i ó n el p r e s -
t ig io d e s u b e l l e z á a t r a v é s d e l o » 
s iglos s i f u e s e t a l l a d a e n o r o e n v e z 
de e s t a r l o e n m á r m o l . 
L a s j o y a s p u e d e n ' ' p r e s u m i r " d é 
s u v i r t u d g u a r d a d a s e n los e s t u c h e s . 
S u v a l o r , e n t o n c e s , l o s e ñ a l a e l m e r -
c a d o d o n d e se c o t i z a n las p i e d r a s 
p r e c i o s a s . P u e s t a s e n l a m u j e r v a l e n 
lo q u e c o n t r i b u y a n a e x a l t a r l a e le -
g a n c i a f e m e n i n a . 
P e n s a n d o a s í , y c o i n c i d i e n d o c o n 
las i d e a s d e l o » á r b i t r o s de l a m o d a , 
h e m o s a d q u i r i d o u n a c o l e c c i ó n d e 
p r e n d a » v e r d a d e r a m e n t e e x q u i s i t a . 
H a l l e g a d o a y e r es ta c o l e c c i ó n a 
n u e s t r a c a s a , y l a h e m o s l l e v a d o i n -
m e d i a t a m e n t e a l d e p a r t a m e n t o es -
p e c i a l , s i t u a d o e n l a p l a n t a b a j a , 
j u n t o a los e l e v a d o r e s . 
L a e n u m e r a c i ó n d e t a l l a d a d e es -
tas p r e n d a s o c u p a r í a u n e s p a c i o c o n ' 
s i d e r a b l e . S ó l o h a r e m o s u n a l i g e r a 
r e f e r e n c i a , r e c o m e n d a n d o a n u e s t r a s 
c l i en te s u n a v i s i t a a e s t a v e r d a d e r a 
e x p o s i c i ó n d e a r t e . 
F i g u r a n e n e l l a c o H a r e s de p e r l a s 
de u n o , dos y tres h i l o » , e n los m a -
t ices b l a n c o , gr i s y r o ? a ; c o l l a r e s 
q u e $ ! e n e n e n e l c i e r r e u n c a b u c h ó n 
a z u l , v e r d e , t u r q u e s a o r u b í ; c o l l a -
res l a r g o s , d e p e r l a s c h i q u i t a s i g u a -
le s , q u e p u e d e d á r s e l e s dos v u e l t a s 
e n t o r n o d e l c u e l l o ; c o r t o s , de p e r -
l a s g r u e s a s , e n f o r m a d e g a r g a n t i -
l l a y e n los m a t i c e » b l a n c o , f l e sh , 
y r o s a , o e n p e r l a s c o m b i n a d a s e n 
b l a n c o y b e i g e , b l a n c o c o n a c e r o , 
b l a n c o c o n v e r d é , b l a n c o c o n a m a -
r i l l o , b l a n c o c o n a z u l y o t r a s . 
A r e t e s d e u n a s o l a p e r l a , est i lo 
d o r m i l o n a s , e n a z u l , p a s t e l , b e i g e . 
l i l a , r o s a , v e r d e y b l a n c o . 
P u l s o s de p e r l a s e n l a z a d a s , d e c i n -
c o , seis y o c h o h i l o s , c o n u n c a b u ' 
c h ó n e n e l b r o c h e c o l o r d e r u b í o 
d e t o p a c i o . 
P u l s o s d e e s l a b o n e s p l a t e a d o s . 
c o n u n a p e r l a e n c a d a e s l a b ó n y e n 
d i s t i n t a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r . 
S o r t i j a s d é u n a s o l a p e r l a b l a n c a , 
r o s a o g r i s ; de dos p e r l a s c o m b i n a n -
d o los m a t i c e s . 
H e b i l l a s de c o l o r e s p a r a e l p e l o , 
c o m b i n a d a s c o n p i e d r a s d e d i v e r s o s 
m a t i c e s . R e d o n d a s , o v a l a d a s , l a r -
g a s , l a z o s . . . 
J u e g o s d e p r e n d e d o r e s e s m a l t a d o s 
p a r a los h o m b r o s c o n r o s i t a s a z u -
l e s , l i l a , v e r d e s , a m a r i l l a s . . . 
P a s a d o r e s y p r e n d e d o r e s p a r a 
h o m b r o s d o r a d o s , p l a t e a d o s o es-
m a l t a d o s . 
P a s a d o r e s d e p l a t a y b r i l l a n t e s , 
c o n f i g u r a s d é e l e f a n t e s , g a l l o s , p a -
v o - r é a l é s . . . 
P e i n e t a s de todos los t a m a ñ o s , e n 
n e g r o c a r e y y m a t i z a d a s . 
V A N I T I E S 
E n r i q u e c i e n d o e s t a c o l e c c i ó n d e 
p r e n d a s l l e g ó t a m b i é n u n a m u y i n -
t e r e s a n t e d e v a n i t i e s d e f a n t a s í a , d e 
p a s t a y g a l a l i t , c u a d r a d o s , y r e d o n ' 
d o s , c o n e s t u c h e s de a r r e b o l , p o l v o s 
y p a s t a r o j a , u n a b o l s a d e s e d a q u e 
g u a r d a u n c r e y ó n r o j o p a r a los l a -
b i o » . 
L o s h a y n e g r o s , c o n p i e d r a s b l a n -
c a s y v e r d e s ; r o j o s , c o n p i e d r a s 
b l a n c a s y r o j a s ; y o t r a s c o m b i n a -
c i o n e s en e s m e r a l d a , a m a r i l l o , e s m a l -
tes, eto. 
y t x x a v a r e b a j a 6 e p r e c i o s e i t r o p a i n t e r i o r 6 e s e ñ o r a 
R e c o r d a r á n n u e s t r a s l e c t o r a s l a 
o f e r t a e s p e c i a l h e c h a ' e c i e n t e m e n t e 
p o r los A l m a c e n e s F i n d e S i g l o , d ; 
p r e n d a s y j u e g o s d e r o p a i n t e r i o r , 
en h o l á n c l a r í n de h i b p u r o , b l a n -
c o s o d e c o l o r . 
L a » c o n d i c i o n e s d e p r e c i o f u e r o n 
t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n ó m i c a s , 
y e l g é n e r o y l a s c o n f e c c i o n e s t a n 
e x c e l e n t e ? , q u e a l á a t r a c c i ó n d e los 
n ú m e r o s V g u i ó l a t e n t a c i ó n de l m é -
r i to . 
É l r e s u l t a d o f u é u n a v e n t a f a b u -
l o s a . 
N u e s t r o s u r t i d o e r a g r a n d e . P o c a s 
p r e n d a s h a n q u e d a d o e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o . 
A s í q u e nos c r e e m o s e n e l ca$o d e 
l a fe q u e se h a pues to e n n u e s t r a 
p a l a b r a y s e r v i c i o , s o m e t i e n d o l o q u e 
a ú n q u e d a de este lo te a u n a n u e v a 
r e b a j a . 
E l l o lo h a c e m o s e n l a s i g u i e n t e 
p r o p o r c i ó n : , 
L o s j u e g o s d e dos p r e n d a s q u e a n ' 
t e r i o r m e n t e v a l í a n a $ 5 . 2 5 , a c t u a l -
m e n t e h a n s ido m a r c a d o s a $ 4 . 7 5 . 
L o s d e $ 6 . 2 5 a $ 5 . 7 5 . 
L o s de $ 6 . 7 5 a $ 6 . 2 5 . 
L o s d e $ 7 . 7 5 a $ 6 . 7 5 . 
T o d o s los d e m á s j u e g o s h a n s ido 
i g u a l m e n t e r e b a j a d o s . 
S e r i e 0 . — C a m i s a s d e n o c h e de 
h o l á n c l a r í n d e p u r o l i n o , e n los 
c o l o r e s r o s a , c i e l o , s a l m ó n , m a í z . 
N i l o y l i l a , t odas e l l a s b o r d a d a s y 
c a l a d a s a m a n o . R e b a j a d a s a $ 5 . 4 5 . 
S e r i e p r i m e r a . — C a m i s a s de n o c h e 
d e h o l á n c l a r í n de p u r o l i n o , e n los 
c o l o r e s r o s a , c i e l o , N i l o , s a l m ó n , 
m a í z y l i l a , c o n f inos b o r d a d o s a l 
p a s a d o c o m b i n a d o s c o n c a l a d o s , to-
d o h e c h o a m a n o . A $ 5 . 6 0 , 
S e r i e s e g u n d a . — C a m i s a s de n o c h e 
d e h o l á n c l a r í n de p u r o l i n o , c o l o -
res r o s a , s a l m ó n , N i l o , l i l a y f r e s a , 
c o n b o n i t o s m e d a l l o n e s b o r d a d o s a l 
p a s a d o y f inos c a l a d o s , t o d o c o n f e c -
c i o n a d o a m a n o . A $ 6 . 4 5 . 
S e r i e t e r c e r a — C a m i s a s de n o c h e 
de h o l á n c l a r í n d e p u r o l i n o , c o l o -
res r o s a , s a l m ó n , m a í z , c i e l o , N i l o 
y l i l a , b e l l a m e n t e b o r d a d a s a m a n o 
y c o n t r a b a j o s d e i n c r u s t a c i ó n . A 
$ 6 . 9 0 . 
S e r i e q u i n t a . — C a m i s a s d e . n o -
c h e d e h o l á n c l a r í n d e p u r o l i n o , c o -
lores r o s a y c i e l o s o l a m e n t e , g u a r " 
n e c i d a s c o n los ma»^ f inos b o r d a d o s 
de f i l - t i r é , y m u y b o n i t o s e n c a j e s de 
V a l e n c i e n n e s . A $ 8 . 7 5 . 
U N A V I D R I E R A 
E n u n a de las v i d r i e r a s de S a n 
R a f a e l p u e d e a d m i r a r s e u n a b e l l a 
c o l e c c i ó n d e j u e g o s d e tres p r e n d a s 
de h o l á n c l a r í n b l a n c o , e n tres d i -
ferentes s e r i e s , todos e l los b o r J a d o s 
y c a l a d o s a m a n o , e n d i f e r e n t e s es t i -
los de g r a n n o v e d a d y a los s i g u i e n -
tes v e n t a j o s o s p r e c i o s : 
$ 1 4 . 5 0 , $ 1 5 . 5 0 y $ 2 1 . 5 0 . 
T a m b i é n t e n e m o s los m i s m o s j u e -
gos en d i v e r s i d a d de c o l o r e s . 
— ¿ L e l a v o l a c a b e z a ? 
— ¿ Q u é j a b ó n u s a n en e s t a D a r 
b e r í a ? . 
— P u e s . . . e l c o m ú n y c o r r i e n -
te . 
—No, enton-ces m é l a v o l a c a b e -
z a e n c a s a . 
— P e r o a l l í n o p o d r á u s t e d s a -
c a r s e e l j a b ó n d e l a c a b e z a t a n 
b i e n c o m o lo p o d e m o s h a c e r a q u í . 
— ¿ Q u i e n ¡le h a d i c h o a u s t e d 
o s o ? € 'on e l J a b ó n de A l q u i t r á n d e 
' P a c k e r u n a s imp' le e n j u a g a d u r a 
b a s t a p a r a q u e d e s a p a r e z c a p o r 
c o m p l e t o . Y s i v i e r a u s t e d q u e 
d e j a e l c a s c o l i m p i o y v i b r a n t e de 
s a l u d . Y á j a m á s u s a r é o t r o . 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
J a b ó n e s m c l a l p a r a el cabel lo y el 
cuero cabel ludo, hecho de a l q u i t r á n 
d é pino (no a l q u i t r á n de h u l l a ) y el 
cu.al posee propiedades c u r a t i v a s , a l 
m i s m o t iempo que l i m p i a y se seca 
f á c i l m e n t e . 
(50 " " ^ f ^e e x i s t e n c i a en A m é r i c a . ) 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
TRAJES CRUDOS DESDE 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
E S L A Q U E M A S D R I L C R U -
D O Y l B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 9 . T E L . A . 5 7 a 8 
L o s e n v i a m o s a l I n t e r i o r . 
9d-5,a" 
CONCIERTO 
E n e l M a l e c ó n , p o r l a b a n d a da 
m ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o &e e j e c u t a r á m a ñ a n a 
d o m i n g o 10 d e m a y o de 19 2 5 , de 
o c h o a d i e z p . m . , e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
1 . — M a r c h a m i l i t a r " C u b a A l i a -
d a " , J . M o l i n a T o r r e s . 
2 . — O y e r t u r a " G u i l l e r m o T e l l " , 
R o s s l n l . 
3 . — ^ ' E s c e n a s p i n t o r e s c a s " , M a -
s s e n e t . 
4 . — I n t e r m e z z o " L ' A m i g o F r i t z " 
M a e c a g n i . 
5 . — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " B o -
h e m i a " , P u c c i n l . 
6 . — F o x t r o t " T i t i n a " , R . L ó -
pez . 
7 . — ' D a n z ó n " A p i e " , F , R o í a s . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , M . M . C a -
p i t á n m ú s i c o , j e f e y d i r e c t o r de l a 
b a n d a d e m ú s i c a d e l E s t a d o M a -
y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e m u c h o t i e m p o p a d e z c o d e 
u n r e u m a t i s m o go toso y c a d a v e z 
q u e t e n g o u n a t a q u e d e e s e r e u m a 
se m e h i n c h a n l a s a r t i c u l a c i o n e s , 
f o r m á n d o s e m e n u d o s e n l o s d e d o s . 
P o r i n d i c a c i ó n d e u n a p e r s o n a 
q u e y a l a h a b í a t o m a d o , c o m p r é u n 
f r a s c o de l a L I T I N A E F E R V E S -
C E N T E B O S Q U E y a l s e g u n d o fraf i 
co y a h a b l a n o t a d o u n a n o t a b l e m e -
j o r í a , e n c o n t r á n d o m e y a h o y c o m -
p l e t a m e n t e b i e n d e l ú l t i m o a t a q u e 
q u e h a s i d o e l m a s f u e r t e y p e n o -
so . 
Y p a r a q u e u s t e d p u e d a h a c e r d e 
e s t a c a r t a e l u s o q u e l e c o n v e n g a , 
t e n g o el m a y o r g u s t o e n d i r i g í r s e -
l a . 
D e uAted a t t o . y s . s . * 
( f d o . ) F r a n c i s c o G o n z á l e z 
B l e T e n e r i f e 90 l e t r a C . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
A c a b a de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a de s o m b r e r o s m o d e l o s 
d e l a s m e j o r e s f i r m a s de P a r í s , q u e n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d i e n -
t a s c o n o c e n y a . H a y v a r i e d a d e n l o s a d o r n o s d e e s t o s s o m b r e -
r o s j i e p l e n o v e r a n o , e x q u i s i t o s de g u s t o , y n i n g ú n m o d e l o r e -
p e t i d o ; e s t a es u n a e s p e c i a l i d a d de T a p i e S o e u r s . 
S o m b r e r i t o s de n i ñ a s l o s h a y p r e c i o s o s y t a m b i é n d e l u t o , 
O B I S P O 6 1 , ( a l t o s ) E N T R ' 3 C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
T E L E F O r o A - 3 2 1 8 . 
a l t 3d -9 
l d - 9 
C H A U V E / T 
9 9 
C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
K A PREFERIDA POR U ARISTOCRACIA PARISIEN 
D I S T R I B U I D O R ' S s : G I M E N U Z Y G O N Z A L E Z , S . e n O 
• V i l l e g a s 8 2 . T e l é f o n o : A - 2 0 8 7 . — H A B A N A . 
L o q u e 
a l e g r a a i 
B e b é 
C u a n d o e l B e b é l l o r a , 
e s t e e s e l ú n i c o m e d i o d e 
l a N a t u r a l e z a p a r a i n d i c a r 
q u e a l g o le p a s a , y e s 
p r o b a b l e m e n t e c u e s t i ó n 
de s u a l i m e n t o . 
E l V I R O L , e l i m i n a n d o 
t o d a s l a s m o l e s t i a s d e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o y 
s u m i n i s t r a n d o u n a d i e t a 
d e b i d a m e n t e p r o p o r -
c i o n a d a q u e c o n t i e n e todos 
l o s e l e m e n t o s v i t a l e s , 
a l e g r a l a v i d a d e l b e b é . 
U n B e b é V I R O L e s 
" u n a m o n a d a " , es d e c i r , 
q u e t i e n e b u e n h u m o r , 
b u e n a a p a r i e n c i a , c a r n e s 
firmes, m i e m b r o s r o b u s -
t o s y c o l o r s a n o . 
8 8 9 4 alt I n d 23 a b 
¡Durante el a ñ o pasado se a d m í n i e 
t raron cuarenta millones de 
porciones recetadas de V i r o ! e n 
jfi.OOO Hospitales y C l í n i c a s . 
H o y , S á b a d o B o t a r a t í 
E s t a v e z , lo m á s i m p o r t a n t e , d e p e n d e de us tedes , b 
n u e s t r a s . S e t r a t a de l a h o r a a e l eg i r p a r a v i s i t a r 
uenas 
" L a F ' l 
M u c h a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s no h a n p o d i d o c o m p r a r d í a s o j 
c o s a s q u e n e c e s i t a b a n , d e b i d o a l a las t a r d a s foscas y l l u " 
t i e m p o es i n s e g u r o , y p u e d e q u e e s ta t a r d e nos i n t e r r u m p ^ 
bascos .^ D e a h í se i n f i e r e q u e es p r u d e n t e v e n i r t e m p r a n o a ^ 
l o s o f i a p a r a no p e r d e r las v e n t a j o s í s i m a s g a n g a s q u e hoy f 
m o s . P u e s este d í a a b a r c a dos f e c h a s - c u m b r e S : el S á b a d o 
y e 
ú l t i m o d í a d e l a V e n t a A n i v e r s a r i o 
V e a m o s a h o r a d e s p a c i o s a m e n t e l a r e l a c i ó n d e prec ios 
a y e r t e n í a m o s p r o m e t i d a . E l l a s o l a se b a s t a p a r a l l e n a r " I 
^ r i l f í a " d e bote e n bote , 
V o i l e s e s t a m p a d o s , a 1 0 , 
15 , 3 6 . 4 4 y $ 0 . 6 0 
V o i l e s de c o l o r e n t e r o , a 
18 . 3 1 . 3 7 . 4 0 , 5 0 . 6 0 , 
7 3 y $ 1 . 2 0 
G u a r a n d o l de a l g o d ó n é n 
todos c o l o r e s , a . . . $ 0 . 2 3 
O t r o d e h i l o y a l g o d ó n , 
e n c o l o r e s , a . . . . , $ 0 . 3 5 
G u a r a n d o l f r a n c é s d e h i -
lo p u r o $ 0 , 6 1 
G u a r a n d o l b e l g a , e n c o l o -
res $ 0 . 7 2 
G u a r a n d o l B a t i s t a , b e l g a . $ 1 . 3 5 
G u a r a n d o l B a t i s t a s u p e -
r i o r $ 1 . 5 0 
H o l á n d e h i l o c o l o r e n t e r o $ 0 . 6 8 
O t r o d e m e j o r c l a s e , a . . $ 0 . 8 9 
H o l á n e s t a m p a d o , a . . . $ 0 , 4 8 
H o l á n e s t a m p a d o , d o b l e 
a n c h o $ 0 . 9 2 
V o i l e s b o r d a d o s s u i z o s , a $ 0 . 5 9 
O t r o s V o i l e s b o r d a d o s , a . $ 0 . 9 4 
U n a m e s a c o n p r e c i o s o s 
b o r d a d o s , a $ 1 . 1 9 
V o i l e s u i z o d e g r a n fan-
t a s í a a . . ., . 
C r e p é V o i l e y G u ^ r n i c i o l 
n e s , a 
S e d a E s p e j o , b U n c a y ne-
g r a y 12 co lores m á s , . . 
m u y b a r a t a . 
P i e z a s d e O p a l s u i z o , do-
b l e d e a n c h o , en tonos 
s a l m ó n , r o s a , c ie lo , c i -
t r ó n y o r q u í d e a , c o n 10 
v a r a s , a 
V i c h i f r a n c é s , dob le a n -
c h o , a 
O p a l f r a n c é s , b l a n c o y en 
c o l o r e s , c o n 10 v a r a s , a 
V i c h i f r a n c é s , a l istas a 
T e l a s V B D , a ' 
P i e z a s d e H o l á n B á t i s t a , 
c o n 1 0 v a r a s , a . ; 
P i e z a s d e E n c a j e V a l e n -
c i e n n e s , c o n 11 v a r a s , a 
P i e z a s de E n c a j e de hi -
lo , c o n 12 v a r a s , a . 
C o r t e s d e V e s t i d o , con 3 












D O S 0 T R E S S A L D O S 
A c a s o e l d e m á s f u e r z a , s e a é s t e : u n L o t e de V e s t i d o s Franc». 
s e s , q u e r e m a t a m o s a $ 4 , 9 0 , c o m o p a r a d e s p e d i r d i g n a m e n t e la V > 
ta A n i v e r s a r i o . . . D e s p u é s , u n g r u p o d e E n t r e d o s e s de Guipóur 
( f r e n t e a i D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a , e n s u m e s a ) , Y las Medias y 
los C a l c e t i n e s , q u e e x p o n e m o s e n u n a d e l a s v i d r i e r a s , con su precio 
b o t a r a t e . 
P I D A N S U T A R J E T A 
S í ; p í d a n l a p o r c a d a peso q u e h o y c o m p r e n . E s a T a r j e t a tiene 
f u n c i o n e s d e P r o v i d e n c i a b i e n h e c h o r a . . . , Y u n r u e g o : las señorai 
q u e p u e d a n , v e n g a n t e m p r a n o . 
sNBPTUNO) N I C O 
'(CON TALLERES PROPIOS) 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d e n c a p r i c h o s o s 
m o d e l o s d e h e b i l l a s p a r a c i n t u r o n e s d e c a b a l l e -
r o s y l i g a s d e s e ñ o r a s . 
E n o r o 1 8 k i l a t e s y e s m a l t e s . P a r a v e r o r i -
g i n a l i d a d e s h a v q u e f r e c u e n t a r E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
E L G A L I D ^ 0BRAPIA ^IaESTREIIa WñftMJA M ^ o n p o s m ^ 
f ' S a r a l ) e t R e í r t e 
E l l u n e s t e n d r e m o s a l a v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a d e 
S o m b r e r o s 
T o d o s ú l t i m o s c o l o r e s d e m o d a 
c o m o e l L i l a s , P e c h e , B l e , R o s e , 
P e r v a n c h e , V e r t , B o i s d e R o s e . 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
P R A D O 1 0 0 
••,..»• •«••?; 
í n ) 
/ ítVS .... 
•»»» ••»».• •..••^ ..••...»..»»»»•»••• 
C R E O S O T A D A S 
F O U R ü I E R 
Expoioión i en / 
L 
T O S a 
C A T A R B * 5 ' 
y c u a l e s q u i e r a j 
afecciones pulmón* 
as Cápsulas prescnl'' ^ 
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ANTE EL ARA 
LAS BODAS BEL. B I A 
Bodas y 'bodas. 
Cinco las de t o y . 
la Parroquia d&l Vedado, a 
, nueve y media de Ja noche, la 
de la señori ta l&abel Meta y Deet-
jen, tan gentil y tan bonita, y el 
joven muy querido y muy s impát i -
co 'Paquito Vemezobre. 
El general Gerardo Machado, 
presidente electo de la República, 
figura entre los testigos. 
Otro testigo. 
E l general Pablo Mendiet^i. 
lEnoomendado ha sido a l ja rd ín 
El Clavel el adorno general del 
templo. 
En e1 Angel, a la misma hora 
de la anterior, la boda de la bella 
señorita Fe Mené¿dez Bof i l i y el 
distinguido joven Eduardo Santei-
ro Penabad. 
Boda elegante. 
En la Iglesia de la Merced. 
•Son los contrayentes la señori ta 
Alejandrina del Junco, encantadora 
hija del Pagador del Senado, y el 
joven abogado Manuel Aranda y 
Muñoz. 
En la int imidad, y ante los al-
tares ide la Iglesia Parroq'uial de 
Paula, unirán para siempre sus des-
tinos la señor i ta iLolita Ba rbe rá y 
el señor Antonio P e ñ a . 
Y entre las novias del día, la 
señor i ta Dulce Mar ía Menocal y 
Hernández , linda hija del señor A l -
fredo Menocal y Averhoff, secreta-
rio del Juzgado Municipal del Sur. 
In t ima su boda. 
En fami l i a . 
3L. P INTOR H E R X A X B B Z GIRO 
La Exposición Hernández Giro . 
Aplazada su clausura. 
. iSn la casa de la Asociación de 
Pintores y Escultores, donde se 
encuentra in&tailada, pe rmanecerá 
abierta hasta el viernes de la en-
trante semana. 
Ha sido necesario prorrogarta 
a ruego de numerosas personas 
que n0 querían dejar tíe visi tarla. 
Oo&a explicable. 
MagnífiCa la Exposición. 
f u é d e considerarse como una de 
las más brillantes y como una á¿ 
las más completas de estos úl t imos 
tiempos. 
E l general Gerardo Machado, 
Presidente electo de la República, 
ha prometido visitar la Exposición 
Hernández Gi ro . 
A su vez el señor Barceló, po-
pular Gobernador de Santiago de 
Cuba, la v i s i ta rá el lunes. 
Va con un grupo. 
Personajes todos de Oriente. 
B U F F A R D I 
De viaje. 
El doctor Salvador B'iuffardi. 
Por la vía de Key West embar-
ca hoy el querido amigo con d i -
rección a Nueva Y o r k . 
Esperará en aquel puerto hasta 
el 20 la salida del vapor Bante 
Alighieri que lo l levará directamen-
te a Nápoles . 
Lleva una represen tac ión . 
Muy honrosa. 
El Conde Vivaldi , el culto y 
amabi l í s imo Ministro de I ta l ia , se 
la ha conferido ayer oficialmente 
en la sede de la Legac ión . 
En nombre de la Colonia Italia-
na de Cuba as i s t i rá el doctor Buf-
fardi a las fiestas de iRoma. 
Fiestas reales. 
E l d ía 10 dfe Junio. 
Celébranse con motivo de las 
bodas de plata del Rey Víctor Ma-
nuel . 
Veinticinco años en el t rono. 
Con utn reinado feliz. 
B A ORQUESTA FILA R MO N ICA 
Concierto mens u a l . 
;De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
Se ce lebrará m a ñ a n a en el p r i -
mero de nuestros coliseos con arre-
glo a un programa escogid ís imo. 
Tendrá comienzo a las diez . 
Hora f i j a . 
Presta su concurso Emilio Pu-
yans, famoso flautista cubano que 
ha tocado en las mejores orques-
tas del mundo, habiendo acompa-
ñado a la Melba, a la Fetrazzini y 
a otras celebridades a r t í s t i c a s . 
Hace algunos años tuvimos opor-
tunidad de admirarlo en el mismo 
teatro Nacional. 
Estaba en su apogeo Puyans. 
Maravilloso! 
Destácase en el programa del 
concierto de mañana Ba Proces ión 
del Rocío , original de Joaquín Tu-
rina, insigne compositor español . 
N ú m e r o de novedad. 
Y de inefable belleza. 
MADBMOISEBLE B E CBERCQ 
Acaba de recibirse. 
Una dolorosa. noticia. 
Víct ima de la tuberculosis ha de-
jado de existir en Siuiza, a la, edad 
de veintiséis años , Mademoiselle 
Francoise de Clercq. 
. Ocurr ió su miuerte en Territet, 
donde fué llevada, por prescripción 
facultativa, en busca de alivio para 
su terrible ma l . 
Hija, de un diplomát ico. 
Muy conocido en esta Sociedad. 
| Es el Conde de •Olercq, Ministro 
que fué de Francia, hasta fecha no 
lejana, ante nuestro Gobierno. 
Hace .poco más de dos my/i-s 
pasó este ilustre amigo por el pe-
sar de la pérd ida de un hijo que 
contaba treinta y cuatro años de 
edad. 
Hasta el atribulado padre, re-
sidente en Pa r í s , l l ega rán estas lí-
neas con un testimonio. 
El testimonio de mi pésame . 
Muy sentido. 
BIBA OBIVA 
De ál ta . 
Lila Qllva. : 
Volvió de nuevo al lado de sus 
En oro y platino y platino con brir 
liantes y zafiros. Especialidad en 
l regalos para bodas 
Jbispo, 68» O'ReiUy 5 1 . 
queridos familiares la l indís ima 
señor i ta después de sufrir la ope-
ración de la apendicitis en la Clí-
nica de Bustamante. 
Operación en la que puso a prue-
ba una vez su ciencia, siu habi l i -
dad y su saber el doctor Rafael 
iNogeuira. 
F u é r á p i d a . 
Y con el más feliz acierto. 
Llegan en estos momentos fel i-
citaciones innumerables hasta L i l a 
Oliva. f 
Van a q u í 'las del cronista. 
Muy afectuosas-
(Continúa en la página diez) 
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U N I D O S , C O N S U F A M I L I A , E L D O C T O R A . Z A Y A S 
DE JOVENCITA Y DE NIÑA 
TjT'L lunes abrimos, definitiva- ¡ tou, Callot, Premet y otros grandes cía y de Milán 
•B»2̂  mente, la exposición de trajes ¡ modistos, 
de verano de gran vestir. Los materiales son los que la mo-
La formarán modelos recibidos dej^a y la e-.tación imponen: encajes,j N0 se lim¡tará la exposición a me-
París y también modelos confeccio-jch^^one8» georgettes. . . délos de señora, 
nados por la señora Ana María Bo" Los encajes se usan de nuevo mu- Figurarán también en ella modelos 
rrero según las últimas ideas de Pa- ichís imo, especialmente I j s de Vene-¡de jovencita y de niña?. 
CONTESTANDO a una pregun-ta nuestra hemos lec.'bido una 
carta, que péblicaremos ir.íiñana, de 
la señora Aida, Peláez d? Villa-Urru" 
lia. 
En relación con las Asociaciones 
Femeninas, con el General Machado 
y con la Veibena de la Prensa, la yuntura, que ya están a la venta en 
prestigiosa escritora cubana hace El Encanto las entradas para la gran 
interesantes declaraciones cuya d i - Verbena que la Asociación de la 
vulgación juzgamos conveniente. ¡Prensa viene organizando, como ra-
ENTRADAS i uŝ e< ês' en honor del ilustre 
(Presidente electo de la República. 
Digamos, aprovechando esta co-| Valen a $1.00. 
EN el anuncio de ayer ofrecía-mos a nuestra clientela del 
Interior el catá logo de vestidos que 
acabamos de edibar. Este catálogo 
contiene preciosos modelos de vesti-
dos de verano, que responden, como 
ayer decíamos, a los últimos dicta" 
dos de la moda. 
A las señoras y señoritas que se 
disponen a visitar la Habana con 
el objeto de participar de los gran-
des feotejos cíel próximo 20 de Ma-
yo, les jecomendábamos que nos pi-
dieran en seguida este catálogo a 
fin de que hubiera tiempo suficien-
te para elegir ellas el modelo o les 
modelos que más les agradasen, ha-
cernos el pedido a la mayor breve-
dad y remitíiselo nosotros inmedia-
tamente de iccibirlo. 
Gracias a este catálogo pueden us" 
tedes vem* a la capital, )uc:endo un 
elegante vestido de última moda, y, 
una vez en la Habana, les aguarda 
El Encanto muy gustosamente para 
enseñarles la línea completa de ves-
tidos y todas las demás maravillas 
que atesora nuestra casa, que es la 
de ustedes. 
CATALOGO DE SOMBREROS 
Otra grata noticia: También está 
ya listo el catálogo de sombreros de 
verano. Pueden pedírnoslo junta-
mente con el de vestidos. 
CATALOGO DE CANASTILLA 
Del catálogo de canastilla, d i j i -
mos ayer que estaba, asimismo, 
disposición de nuestra clientela del 
Interior. Es un catálogo muy com-
pleto, y muy útil en todos ios hoga-
res donde haya o se "esperen" be-
bés . . . 
LOS TRES CATALOGOS 
Los tres catálogos que acabamos 
de imprimir—el de vestidos, el de 
sombreros y el de canastilla—son un 
reflejo, aunque pálido, de lo que 
El Encanto ofrece en esos tres inte-
resantes "renglones". 
N U E S T R O S A L O N 
¡Cuántas veces llega a núes" 
tro salón una pareja de visto-
sas damitas que miran y remi-
ran; preguntan, inquieren de 
nuestros dependientes éstas h 
las otras circunstancias relati-
vas al canzado; miran y remi" 
ran y nada compran! Disimu-
lan, se re tardan. . . Es que el 
día anterior, quizás pocas ho-
ras antes, minutos tal vez, die-
ron cita a su amiguita en nues-
tra Casa, céntrica, espaciosa y 
concurrida. —Oye, esta tarde a 
las seis en Casa Benejam. Allí 
te espero. 
Y ¡claro! allí esperan, el Por 
qué no? Nosotros recibimos 
placenteros esas visitas; tanto 
mejor si se trata de gentiles y 
sonrientes señoritas. Nos pres-
tan , W altísimo servicio. Sus 
miradas escrutadoras, sus pre-
guntas inteligentes, les hacen co' 
nocer juiciosamente nuestras 
numerosas y selectas mercan-
cías. 
Y después, esas damitas, ado-
rables y parlanchínas, serán 
un anuncio viviente, un peren-
ne elogio de nuestro calzado. 
¡Vengan, pues! Nuestro salón, 
céntrico, espacioso y concurri-
do, está siempre a disposición 
del público habanerov 
/ 
U C a p i t a n í a d e l P u e r t o h a d a d o c u e n t a a l a s a u t o r i d a d e s 
de q u e v a r i o s i n d i v i d u o s p a r t i c u l a r e s d e r r i b a r o n l o s p o s t e s 
i n d i c a d o r e s d e l o s l i n d e r o s d e t e r r e n o s d e l E s t a d o e n T i s c o r n i a 
EL OONSUij D E CUBA EN 
HAMBURGO 
En el vapor Río Brayo llegó en 
"ompañía de su famil ia e l ' C ó n s u l 
¡le Cuba en Hamburgo, señor Ca-
lixto García Becerra. 
Ayer salieron los seguientes vá-
Pores; el Mundglta, para Matanzas; 
el danés Kotonia, para Progreso el 
'nglés Atchelcrost, para Filadelfia; 
el Miami, para Key West; la gole-
ta inglesa Atwoocl H . Carson, Pa-
|'a¡ Belize; los ferries, para Key 
^Vest; el Vapor americano Santa 
^Ulalla, para Matanzas; el a lemán 
J^o.Rravo( p^ra Veracruz; el ame-
Jca.no Antienan, para Filadelfia; 
^ Mundelta, para Matanzas; el in-
gJes Ebro, para New York ; el San 
bU.;Para Colón . 
E l . YACHT ONEIDA 
6ttPv?C!5dent9 de Centro América y 
varhf de recreo, llegó ayer el 
7 iril, ^merlcano Oneida que trajo 
Aristas. 
E'L GOVERXOR COBB 
«vH0tC?leute de Key West l lesó 
vernor n ^ 0 1 Vap0r american0 Go-
ral v 7i * <1Ue trajo carga genfí-
«eñorpo r,PaSajeros' entre ellos los 
Vistió bén Díaz Irizar ' <iue 
^lebnr i Un Congreso de arquitectos 
^ran^c e,n ^ V ^ i n g t o n , el doctor 
dlscíot, '0 í 1 - Héctor a sus 1̂ Wfn!i , ^ ^ e r o n un caluroso 
t W r o ' Francisco Day. R- O. 
Ca8tl>]n ? ^ ^ñ-o™. Hi lar io del 
R n í / ? S á VaIdés- Jo sé B . Medi 
Veea r T 1 0 0 r t í z ' Manuel de la 
e hijó KV0, Acceso' Enrique Gil 
W n o s v f .JUSO' Abelard0 Cas-
^ t o r / rairnlla, Enrique Renedo, 
Por , / ^ r ^ n d e z , y Un devuelto 
^ Kev 4 rida(ies de inmigración West. 
E L SPARDAM 
E l vapor holandés (Spardam lle-
gó ayer tarde de Rotterdam, San-
tander. Coruña y Vigo con carga 
general y 32 4 pasajeros para la Ha-
bana y 179 de t ráns i to para Mé-
xico . 
Llegaron en este vapor los seño-
ros José Fernández , David T . Suá-
rez, Dolores Martínez e hija, Ma-
ría Gut ié r rez , María Amparo Orte-
ga, Dolores Palacios y familia, Se-
cundino F e r n á n d e z García, Ar tu ro 
Menéndez, Eugenio Menéndez, Ma-
ría C. Gut iérrez , María Remedios 
Hernández, María Cario Ruíz, José 
Manuel V/ázquez, Silvino Ttr res , 
José Antonio Corran, Jesús María 
Lorenzo, Gabino Rodríguez, Manuel 
M . Roqueño , José Fe rnández , Ló-
pez, Juan Galbán, Antonio Mariño, 
Josefa Ponte López, y los d e m á s 
inmigrantes: 
E L CRISTOBAL COLON 
El pasado miércoles llegó a Ve-
rrefuz felizmente el vapor Cris tó-
bal Colón . 
UN INFORME 
El Secretario del Inter ior del 
Reino d e l ta l ía se ha dir igidó al 
Comisionado de Inmigrac ión dándo-
le las gracias por los informes que 
le ha suminüstrado sobre cierto ele-
mento de vida desordenada y pide 
estadís t icas para que el Gobierno 
do Italia pueda impedir que gentes 
de mala calaña vengan a estable-
cerse a Cuba. 
También informa que en toda 
Italia no existo ciudadana cubana 
alguna que observe mala conducta. 
EL/ BOCTOR ZAYAS EMBARCA-
RA E L DIA 25 
Para el día 25 del corriente mes 
PARA SEÑORA 
E riEMOS dicho ayer que ha lie" gado la época de las lluvias. 
Se hace, pues, indispensable una 
buena capa de agua. 
De ellas acaba de recibir El En-
canto un gran surtido. 
Desde $8.50. 
Capas ingl#sas en los colores más 
de moda. 
Capas prácticas y resistentes. 
De capas de corte inglés y de cor-
te español, elegantísimas, en color 
entero, en tela de tornasol o esco-
cesa, recibimos una colección admi-
rable. 
De venta en el Departamento de 
Confecciones. 
PARA NIÑAS 
Y en el "piso de los n iños" es-
tán las capas de agua infantiles, de 
las cuales tenemos también un com-
pleto purtido. 
Para niña, de tela de goma im-
permeable, cu estilos nuevoi y en los 
LOS grandes festejos con que se van a celebrar la fecha pa" 
triótica del 20 de Mayo y la toma 
de posesión del general Machado de 
la Presidencia de la República, im-
pondrán el uso, durante todos los 
días festivos, de la bandera cubana, 
y, en muchos casos,, de las banderas 
de otras muchas naciones. 
Recuérdese que vendrán numero-
sas Embajadas especiales, y es lógi-
co suponer que algún acto oficial, 
aparte el del cambio de poderes, se 
habrá de organizar en honor de tan 
distinguidas representaciones y en el 
cual sea protocolariamente obligada 
la presencia de las*banderas de sus 
respectivos países. 
De banderas cubanas y banderas 
de todas las naciones p-.esenta El 
Encanto el más completo surtido. 
En todas las calidades. 
Y en todos los tamaños. 
colores heige, gris, azul y verde, a 
$7.50. 
En los mismos estilos, y de mejor 
calidad, en los colores beíge, gris 
y jaspeados, a $10.00. 
PARA NIÑOS 
De tela impermeable, forradas con 
goma de color beige, a $5.00, 6.50, 
7.50, 10.00 y $12.00. 
De seda impermeable, muy finas, 
a $10.00. 
Todas en las tallas de 4 a 16 
años. 
tiene proyectado embarcar para 
los Estados Unidos, por la vía de 
Key West, el doctor Alfredo Zayas, 
en compañía de sus familiares. E l 
iviaje depende, sin embargo, de la 
salud de la señora madre polí t ica 
del doctor Zayas. 
UNA PROTESTA 
Varios lancheros protstaron an-
te la Capi tanía del Puerto, de que 
los remolcadores al servicio de las 
casas consignatarias les cobran a 
los pasajeros. A esto respondieron 
los representantes de esos remol-
cadores que ellos pueden hacerlo 
por que para eso pagan contribu-
ción igual que las lanchas. 
D E L DEPARTAMEXTO DE 
INMIGRACION 
E l doctor Francisco! Hernández . 
Comisionado de Inmigrac ión ha re-
suelto los siguientes asuntos: 
Informar desfavorablemente una 
condonación de multa que piden los 
representantes del vapor Mana-qul 
que t rasbordó en la b a h í a de Puer-
to Tarafa cuatro polizones^ al va-
por Malmen sin dar cuenta a las 
autoridades de inmigración. 
Investigar lo relacionado a la lle-
gada a la Habana y modo de com-
AVE, DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
F ó r m e s e u n a i d e a d e l o s p r e c i o s q u e r i g e n 
e n P A R I S - V I E N A , c u a n d o t e n e m o s v a j i l l a s d e 
c r i s t a l c o n 6 0 p i e z a s , d e s d e $ 1 4 . 0 0 . Y t o d o p o r 
e s t e e s t i l o . 
TODO ESTA MARCADO COX PRBCTo - c u t o 
portarse de Telle Polack que fué 
devuelta recientemente de los Esta-
dos Unidos por las autoridades de 
inmigración de los Estados Unidos. 
Imponer una multa al capi tán 
del vapor Río Bravo, porque sin ha 
berse constituido a bordo los ofi-
ciales deil departamento, permit ió 
que los pasajeros de t ráns i to trata-
ran de desembarcar, lo que fué im-
pedido por esos oficiales. 
TERRENOS D E L ESTADO 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dado cuenta al señor Secretario de 
Guerra y Marina de que individuos 
particulares, derribaron varios pos-
tes que marcaban los linderos de te-
rrenos propiedad del Estado, en la 
que fué finca de los señores Zaldo 
y Compañía, en el l i to ra l mar í t i -
mo de Triscornia. 
Aun enanco esos postes ya Han 
s:do restituidos, se denuncia el ca-
so para lo que haya 'lugar. 
E L ATENAS 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Atenas, 
que trajo carga general, 16 pasaje-
ros para la Habana y 6 en t ráns i to . 
Llegaron en este vapor el Cónsul 
de Cuba en San Francisco de Cali-
MODELO DE LUJO 875 
Delicado modelo muy elegan-
te. De glacé blanco cristal $18. 
Hemos recibido varios mode-
los' como este de calidad, de 
lujo con pieles nuevas de mati" 
ees muy bonitos y de última 
moda desde $12.00 en adelante. 
MODELO 331 
DE GLACE BLANCO. $10.00 
Recomendamos vea nuestros 
modelos económicos de $5.50, 
$6.50 y $8.50 de toda clase de 
tacones. 
'EAZAR I n Q L E ^ 5. R^AEL É Im^T^IA 
M ABANA-CUBA 
V A L S A M 
fornia, señor Gabriel A m e n á b a r y 
familia y el señor Francisco Pa-
d i l l a . 
LOS FERRIES 
Con 2 6 wagones de carga gene-
ral cada uno llegaron ayer de Key 
West los ferries Estrada Palma y 
Henry M . Flagler. 
EL EBRO 
De Chile y escalas llegó ayer el 
vapor inglés Ebro que trajo carga 
general, 133 pasajeros de cámara y 
19 de tercera, en su mayor parte de 
t r áns i to ^ 
E L L A T O N I A 
Con carga general llegó ayer de 
Filadelfia el vapor danés Latonia. 
Con un cargamento de petróleo 
crudo llegó aye^ de Galveston c! 
vapor tanque Piones. 
E L RIO BRAVO 
De Hamburgo y escalas llegó aíter 
con carga y 54 pasajeros para Mé-
xico y 8 para la Habana el vapor 
alemán Río Bravo. 
X X REPATRIADO 
Por gestiones del Cónsul de Cu-
ba en Vigo, ha sido repatriado en 
el| Vapor Spaardam el ciudadano 
cubano Alonso Manuel Cordero 
Garc ía . 
S E D A S E S T A M P A D A S 
A y e r r e c i b i m o s m á s s e d a s e s t a m p a d a s . U n i d a s 
a l a s q u e l l e g a r o n h a c e d í a s f o r m a n u n a c o l e c -
c i ó n t a n e x t e n s a y v a r i a d a q u e s e r á d i f í c i l p o r n o 
d e c i r i m p o s i b l e e n c o n t r a r o t r a i g u a l . T o d o s l o s 
" t i p o s " d e s e d a s e s t á n r e p r e s e n t a d o s e n n u e s t r a 
c o l e c c i ó n . F o ü l a r e s , c h i f f o n e s , g e o r g e t t e s , c r e p é s 
d e c h i n a , z i n d e r e l l a , m o n g o l , c r e p é R o d i e r , e t c . , 
e t c . Y l o s p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i -
l l o s . D e s d e $ 2 . 9 0 v a r a e n a d e l a n t e . 
CORTES DE VESTIDO 
S e c e l e b r a h o y n u e s t r a h a b i t u a l v e n t a d e c o r -
t e s d e v e s t i d o . C a d a " c o r t e " m i d e 3 V2 v a r a s . 
V e n g a a e l e g i r l o s q u e u s t e d g u s t e l o m á s t e m p r a -
n o p o s i b l e . L a s h o r a s d e l a m a ñ a n a s o n m e j o r e s , 
p o r q u e h a b i e n d o m e n o s p ú b l i c o , p o d r á u s t e d e s -
c o g e r c o n c o m o d i d a d y e n t r e m á s v a r i a c i ó n . 
D e v o i l e s e s t a m p a d o s , m u y a n c h o s , a $ 0 . 6 5 c o r t e 
D e o r g a n d í e s c o l o r e n t e r o , m u y f i -
n o s y v o i l e s e n t o d o s l o s c o l o -
r e s y e s t a m p a d o s , a 0 . 9 8 c o r t e 
W a r a n d o l e s c o n a p r e s t o d e h i l o , 
s u r t i d o e n c o l o r e s , v o i l e s s u i z o s 
c o l o y e n t e r o , e s t a m p a d o s , b o r -
d a d o s y c a l a d o s , a 1 . 6 0 c o r l e 
C r e p é a l p a c a e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
f o ü l a r e s d e s e d a , c r e p é s e s t a m -
p a d o s e n d i b u j o s n u e v o s , w a -
r a n d o l e s d e l i n o c o n d o b l e a n -
c h o , h o l a n e s c l a r í n , m u y f i n o , 
. s u r t i d o i n m e n s o , a 2 . 4 9 c o r t e 
V o i l e s b o r d a d o s , f o n d o c o l o r b l a n -
c o , c l a s e s u p e r i o r y a c a b a d o s 
d e r e c i b i r , c r e p é s r o d i e r b l a n c o 
e n m u c h o s e s t i l o s , a . . . . . . . . 3 . 6 5 c o r t e 
*NÜHClO« ÍUWUJXACION * TV tile* 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M E R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL. POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61 
Cells Tamargo y Co. Riela 91. 
Muñlz y Ca. Riela 79. 
Yan Cheong Avenida Italia «6., 
6t 21 
Objetos para regalos. Surtido en Juegos para coqueta, deode $8.00 
hasta |40.00, cubiertos lo más fino a precios taifsimos. 
NXPTTIíO a». TELBPONO M-7573.. 
C 43? Al t 6 d 9 
Señoras y Señoritas de la sociedad 
M u c h a s d e l a s h e r m o s u r a s m á s n o t a b l e s de l a s o c i e d a d 
h a n o b t e n i d o e l a s p e c t o b l a n c o , s u a v e , a p e r l a d o , p u r o 
d e s u t e z c o n e l u s o c o n s t a n t e d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S125 
q u e p u r i f i c a , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a p i e l y l a t e z . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., New York 
P A G I N A O C D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1925 A N O X c m 
C a r t e l d e T e a t r o s 
KTAClONAIi (Paseo de Martí esqnma 
a San Rafael) 
A las nueve y cuarto: la c ln ía có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción c inematográf ica Curro Vargas. 
P A V B E T (Paseo de Martí es^ulJia a 
San José ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Cían. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en diecinueve cuadros, Cachez 
C a . 
M A R T I (Brag-ones esauina a Ztúueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, original de Fe-
derico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw y el maestro Guerrero, L a Som-
era del Pi lar . 
A las cinco: Mosaico» • 
PB1WCIPAI. D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dlcenla y Antonio 
Paso (hijos) E l Tenedor. 
A las cuatro y media: E l Tene-
dor. 
A I i K A M B K A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: E l peca-
do original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclán- presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; L a Seño-
rita Maupin. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A TEMPORADA DE JULIAN SANTACRUZ 
E L E S T R E N O D E " L A S O M B R A D E L P I L A R " 
Pocos empresarios hay, no ya en la 
América l&tina, sino en los Estados 
Unidos y en Europa, que cuiden tan 
éelo-samsnte del prestigio de su tea-
tro como ese infatigable vasco que 
se llama Jul ián Santa Cruz. 
E n * operetas, zarzuelas y revistas 
ha demostrado, desde el escenario de 
Martí, que llega al l ímite superior, 
a donde humanamente puede llegar-
se, sin detenerse ni vacilar ante nin-
gún género de dificulatdes ni ningu-
na clase de sacrificios, para dejar 
bien sentado su crédito. 
Tenía razón el Conde Kostia—ese 
incomparable traductor d^ Hugo y de 
Barbiér,—el émulo de Sarcey, de 
Taine y do Saint Beuve, cuando decía 
que Martí era el templo de la opere-
ta, de la zarzuela y de la revista. 
Santa Cruz, antes que empresario, 
es devoto del arte, es 'dilettante"; le 
importa mucho menos e! resultado 
económico que el éxito nrt í s t ico . 
Por esto no descuida n! el más mí-
nimo detalle. 
Pudo verse anoche es tó que deci-
mos, en el estreno de la inspirada 
obra de Romero y Fernandez Shaw 
con m ú s i c a del maestro Guerrero, ti-
tulada " L a Sombra del F i lar" . 
A lo ";argo de los tres actos se ad-
virtió la habilidad de los libretistas, 
que presentan un asunto "puramente 
aragonés' ' , reflejo de la vida, de las 
costumbres y del ambiente de Zara-
goza, donde hay notas cómicas, situa-
ciones dramáticas , rasgos patéitcos, 
chistes espontáneos y situaciones 
teatrales de efecto; la inspiración y 
las faeultedes del popolar compositor, 
que ha cempuesto una partitura que 
responde perfectamente a las necesi-
dades del libro, y la esplendidez de 
Julián S a r t a Cruz, que ha presentado 
la zarzuela de modo insuperable, con 
verdadera propiedad. 
F u é acogida la nueva producción 
con verdadero entusiasmo: la letra y 
la mús ica se impusieron fáci lmente.^ 
De la interpretación hay que hacer 
grandes elogios. 
(Continúa en la página diez) 
Presentará en Cuba fastuosamente la producción F O X de mayor éxito 
• ^ s t a el nres ente titulada 
Von Elta Bosworth 
E S T R E L L A R 
C O R A Z O N E S 
M R O B L E 
C O R A Z O N E S 
D E R O B L E 
Que encierra el flechazo mor-
tífero para tres seres enamora-
dos . 
E L L A , piensa en él, día y no-
che, hasta que la suerte impla le 
amarga un brillante porvenir. . . 
E L , lleno de un amor mas que 
paternal le da su nombre condu-
ciéndola a un altar que solo ofre-
cía la felicidad mas absoluta. . . 
E L OTRO, teniendo siemnre an-
te s í , la imagen de su amor, su-
cumbe v íc t ima de una amarga 
real idad. . . 
L O S T R E S ven ante si un abis-
mo, tan inmenso que se hace im-
posible el s a l v a r . . . 
SOLICITE EL FOLLETO A " R I A L T O " 
T E L E F O N O M-lSa. 
C 4577 1 d—9 
L a p e l í c u l a de m á s "pimien-
t a " que se h a estrenado 
Cuba . 
A L E G R E 
D I V E R T I D A 
con 
D O R O T H Y D E V O R E 
L O U I S E F A Z E N D A 
W I L L A R D L O U I S : 
Ü O H N R O C H E 
L Í L Y A N T A S H M A N 
C U L L E N L A N D I S 
DirccUd W*11^ Bcaudinc-i 
I M I T O 
V I E R N E S 15. 
Super E s p e c i a l 4 'Presen tac ión 
F e r n á n d e z " . C o m p a ñ í a C i n e m a -
• ^ g r á f i c a Cubana. 
Pronto : M X - T T N - T I N , el perro 
que tiene cerebro humano en 
LA TRAGEDIA D E L FARO 
C 2d 8 
T e l é f o n o M-5 863 
H O Y S A B A D O 9 H O Y 
5 .1 |4 T A N D A S 9 .1 |2 
Irene R i c h , R icardo Cortez, 
L u i s a F a z e n d a , y Clara . Bov/, 
en la Super joya en 10 actos, 
(Orquesta en ^ambas tandas) 
Nijaos 30 c ts . Lune ta , 50 c t s . 
T e l é f o n o M-5 7 68 
5 . 1 ¡ 4 T A N D A S 9 . 4 5 
V i r g i n i a V a l l i , F o r r e s t Stanley, 
y P r i s c i l l a Moran, en ' a super 
joya en 8 actos 
N i ñ o s 30 cts . L u n e t a 5 0 cts, 
M a ñ a n a en 
WILSON 
matinee a las 2 p. m. 
S H t í K L O C K H O L M E S , por 
R e g i s a l d Denny, y Phon B a r r i -
more; G O L P E P O R G O L P E , 
por B n c k Jones, y A T O D A V Z -
L A , aventuras de Tupe Sobrado 
M a ñ a n a en 
ÍNGLATERRA 
marinee de 1 k z a 5 p. m. 
S O M B R A S D E L A N O C H U , 
por J a m e s Klrjrwood, Ma-t^e 
B e l l a m y y Roseniarv Theby; /• 
S H E R L O C K H O T . M E S , por P.»-
ginald Denny, y Jhou Barrimoro 
c 4572 
Anánc iese y s u s c r í b a s e al 
"DIARIO DE L A M A R I N A " 
C A M P O A M O I l 
H A Y S s ^ d b 3 z / D o m w g o / O H A Y 





lace or^ws/z^/TTzo t/ 
Vn 
jnfercrs&nfe r o -
mooíer/TZáu C a . p ~ 
m e n y f e z reye j ¿ e l 
foreo / Verc/óLde^os 
N A ! 
D E 
JZ'n d i s lmíé i s ' ^ c e r 2 £ i s A p a r e c e ' e7popez/di/' 
M U S I C A E S P E C I A L A D A P T A D A . O D O U E S T A R E F O R Z A D A 
J?eperlorio C U 3 A M M Z V A L P I L H C f - . 
EL GRAN CONCIERTO DE MAÑANA 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de l a 
Habana c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 10 
antes meridiano, «m el teatro "Na-
cional", su d u o d é c i m o concierto de 
abono. 
E l programa ha sido selecciona-
do con exquisito gusto por el maes-
tro Sanjui ln. De l reportorio antiguo 
figura en é l l a "obertura" de ó p e -
ra de G l u c k "Ifigenia en Aul ida" . 
E s t a b e l l í s i m a "obertura", orques-
tada segiin c á n o n e s m á s moderno;-
por Wagner, ha sido ejecutada ya 
con gran é x i t o por l a F i l a r m ó n i c a ; 
E n t r e las obras modernas apare 
con la "obertura" de " L o s Maestros 
Cantores" de "Wagner, " E n las E s -
tepas del A s i a Centra l" de Boro-
dine y " L a P r o c e s i ó n del R o c í o " . 
E s t a ú l t i m a se t o c a r á poi primera 
vez en la H a b a n a y l leva la fir 
ma de J o a q u í n T u r i n a , el insigne 
m ú s i c o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
P r e s t a r á su concurso al concier-
to de m a ñ a n a el notable f lautista 
cubano E m i l i o Puyans . Pmyans c» 
primer premio del Consenvatorlo 
de P a r í s , donde c u r s ó sus estudios. 
Ha actuado como solista en las re-
putadas orquestas C o l o m é de Pa-
rís , F i l a r m ó n i c a de. B e r l í n , San 
Franc i sco Simphony, etc.. y ha 
a c o m p a ñ a d o a las famosas cantan-
tes Melba y Tetrazzini en nUmerj -
sos recitales . Puyans tiene a su 
cargo toda la segunda parte del 
programa. 
V é a s e é s t e í n t e g r a m e n t e : 
"Ifigenia en A u l i d a " ( O b e r t u r a ) , 
Gluck-Wagner . 
E n las Estepas del A s i a Central 
( P o e m a ) , Borcdine . ( A p e t i c i ó n ) 
TI 
Suite. Op. 116, B , Godard, 
a) Al legretto . 
b) Idyl le . 
c) Valse . 
( F l a u t a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Orques ta ) . 
Pastora l Op. 2 6, Doppler-Pu-
yans. 
( F l a u t a s in a c o m p a ñ a m i e n t o ) . 
¡Sol ista: s e ñ o r E m i l i o Puyans . 
n i 
L a P r o c e s i ó n del R o c í o (Poema) 
J . T u r i n a . ( P r i m e r a a u d i c i ó n ) . 
L o s Maestros Cantores de Nu-
remberg ( O b e r t u r a ; , R . Wagner. 
E L E N C A N T O D E 
L O S M O S A I C O S 
Este espectáculo original que pre-
senta con rapidez y colorido en las 
tardes de los sábados la empresa del 
Martí ejerce sobre nuetro público un 
encanto singular. E l espectador se 
rinde a la sugest ión de la canción fri-
vola, de la. danza c lás i ca o exótica, de 
a romanza brillante, del tango melan-
cólico y lleno de dulzura de los bai-
les cómicos y los bailables y evolu-
ciones espléndidas, de las vlcetiples, 
que contribuyen las diversas facetas 
de este Mosaico de color, luz y ale-
gr ía . 
Cada nueva serie es una agradable 
sorpresa, y asi en la de esta tarde 
que inicia la charla amena de Jua-
nito Martínez, pasarán ante el espec-
tador los couplets graciosos de Con-
suelo Hidalgo, que anuncia los estre-
nos del Daddy Dolí y el Falele y la 
repetición de la Viuda Alegrita tan iC«-
lebrado el sábado anterior la donna 
e mobile de Rigoletto que cantará ex-
qu'eltamente Alfredo Díaz; la sere-
nata bel l ís ima de Quinito Valverde 
Los Achares que nos dirá la arrogan-
te Pilar Aznar; las dos páginas más 
brillantes de L a Niña Mimada canta-
das por Matías Ferret; las danzas de 
salón y la creación cómica L a Ale-
gría del Circo de Delflna Bretón y 
Rodolfo Areu; los bs/'les españoles de 
tados por las más lindas vedettes de 
la Compañía; sugestivas muñecas in-
glesas, de cojín, Milllere, futuristas 
Idome, de P a r í s . . . 
Luego, se hace referencia a los más 
deliciosos aspectos del amor. E l amor 
en la edad de piedra; el amor en el 
campo.o las cuatro edades del amor 
etc. etc. 
Y todo ese encantador historial, sal-
picado con los deliciosos números de 
conjunto por las subyugadoras T i -
Uer's y Gibbon's girls. 
L a presentación escénica de Cachez 
Ca es un prodig'o. Un verdadero y 
formidable alarde de lujo y de rique-
za, en el decorado y en el fantásitico 
y or ig lnal ís imo vestuario que se usa 
en todos los cuadros. 
Cachez Ca es la revista más com-
pleta del repertorio del Ba ta clan 
y es tá plenamente justificado el ex-
traordinario entusiasmo que anoche 
despertara la exhibición preciosista de 
cosas tan bellas. 
Para esta noche se ha dispuesto una 
nueva representación de Cachez C a . 
la Fontanar; los tangos de Muñiz 
y os fo xde las vlcetiples. 
A estos Mosaicos los precederá en 
el cartel un juguete movido y gracioso 
denominado Nocturno que será inter-
pretado por Enriqueta Soler y Joaquín 
Valle . 
Por la noche a las ocho y cuarenta 
y cinco se efectuará la segunda re-
presentación de L a Sombra del P i -
lar, la zarzuela admirable de cuyo 
éxito damos cuenta a los lectores, en 
otrol usar de este periódico. 
l O i • s i i i i i • i l l 
TEATRO VERDON 
RUIDOSO TRIUNFO DE CACHEZ CA EN SU REESTRENO 
DE ANOCHE 
Anoche, ante un público numerosísi-
mo,̂  se reestrenó eji Payret la admi-
rable revista en veinte cuadros, ori-
ginal de Ferreoly Eddy, en colabora-
ción con madame Raslm', titulada Ca-
chez Ca, obra cuya reposición escé-
nica era aguardada con verdadero afán 
por parte del públ ico . E n la tempo-
rada anterior Cachez Ca fué un su-
ceso art íst ico Inenarrable; en su rees-
treno de p.noche, se culminó, por em-
presa y artistas, en un grandioso 
triunfo. 
Vale la pena de conocer Cachez C a . 
Se le ha definido como la revista de 
lujo y de l a belleza; pero es más to-
davía; por que es de las obrsa que en 
realidad, dentro del género revistero, 
tienen entre sus -cuadros verdadera 
correlación. Así, se puede decir de Ca-
chez Ca que es la revista del amor en 
un marco primoroso de belleza y de 
lui^ 
Cachez Ca es \ una historia plást i -
ca de ese sentimiento desde la edad 
más temprana del individuo. E n el 
prólogo se hace un animadís imo y be-
llo símbolo de la infamia. E s un pre-
cioso a lmacén de juguetes represen-
Y para mañana, domingo, se darán 
dos funciones. L a (primera por la 
tarde, a las 2.45, con la misma gran-
diosa revista; y la segunda por la 
noche, con el mismo programa. 
Tenemos la seguridad, por lo que 
significa Cachez Ca en el cartel del 
domingo,, que esta cuarta mat inée de 
la temporada dará lugar a un lleno 
febosaoite en el rojo coliseo. 
L a s localidades es tán a la venta 
en la Contaduría de ayret a los pre-
cmn de costumbre, es decir: a base 
de $2.50 l a luneta y 15 pesos el pal-
co con seis entrad»-
LA MODERNA POESIA 
TÍLIMAS K O V E D A D E S B N l i E S R E -
R I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo % 1.00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
T i e r r a Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emil io Martínez Armador. * 
D'os tomos rúst ica . . . . " $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. "Un 
tomo rústica $ i.oo 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús -
tica . | 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en A s i a . Un 
tomo rústica 
U n tomo rúst ica . . . . . 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica 
J Bravo Carbonell: E n la Sel-
v a Virgen del Munl. Un 
tomo rúst ica 
L u i s Martínez Krelsler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
U n tomo rúst ica 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . 
Abel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . 
"Víctor Marguerltte: L a Pare-
j a . Un tomo rús t i ca . . . 
Sof ía Casanova: E n la Corte 
de los Zares 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . T o m á s Bre-
tón . Su vida y sus obras. 
U n tomo rústica 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
Amér ica . Un tomo rústi-
ca % 0.60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rúst ica $ 1 00 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas. 
ZiA M O D E R N A P O E S I A 
P i Margall. 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 v 












E V I A M B = B C f l C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E l gran triunfo de anoche nos ha-
ce pensar que este teatro 'tan grande 
va resultando pequeño y es lógico que 
así sea puesto que sus esfuerzos de 
exhibir estrenos diarios se vean col-
mados por el más franco de los éxi'u 
tos. A las 7 y cuarto comienza la fun-
ción de hoy con Revista y la come-
dia. 
A las 8 y cuarto Golpe por Golpe. 
E l ansio, el sacrificio por Ideales a l -
t í s imos y la pasión amorosa hacen 
de Buck Jones un gran actor, a las 9 
y cuarto colosal estreno Más a l lá de 
las Sierras. Un romance de amor e 
intn^gas entre piratas y bucaneros. 
Una muchacha que es arrebatada en 
el torbellino de la vida de la socie-
dad neoyorquina y lanzada a la vi -
da azarosa del mar interpretada por 
Rosemary Theby y la preciosa come-
dia, y a las 10 y cuarto estreno en 
Cuba en 7 grandes actos por la ge-
nial artista Allce Andra Donde se es-
tudia la ps ico log ía de una belleza que 
fué un merca-do árabe y curiosidad 
humana adquirida por un millonario 
extravagante. 
RIALTO 
T R E S M U J E R E S 
De triunfo en triunfo va la mara-
villosa foto-opereta Tres Mujeres que 
se l levará a la pantalla nuevamente 
en las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
media siendo un éxito más no solo 
para la casa presentación Fernández 
sino para la estrella Mary Prevost, 
Mary Mac Avoy y Paullne Frederlck. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 Oro 
de Broadway y E l Eterno Tniángulo . 
E n la tanda especial de las 8 y me-
dia E l Eterno Triángulo por Claire 
Widsor y el gran actor Hebart Bos-
worth . 
E l T ^ o V e <SiA 
E R N S T 






M A R I A P R E V O S T , 
P A U L I N E F R E D E E I C K , 
M A Y M e A V O Y 
sen. L E W C O D Y 
yfíUMD IMS, MAXYCAJIR, PIEME GiNDROtí 
E l gran drama de la gente " B i e n " . 
L a sociedad moderna eg lo mejor 7 peor. 
E s c e n a s de gran esplendor. 
L a Moda en toda su magnif icencia. 
Mujeres con con la í c e u r a gn sus cuerpos y en 
sus a lmas . 
E x t r a o r d i n a r i a P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z . 
O O M P A S I V C T N K V I A T O G R A F I C A C U B A N A 
C 4580 
González y L ó p e z Porta presentan 
E L R E Y D E L A R I S A , B U S T E R K E A T O N Y N A T A L I A T A L M A D G E E N L A M E J O R DE LAS 
C O M E D I A S 
H O S P I T A L I D A D 
es un c i c lón de risas y emociones, en donde Buster Keaton, el mejor c ó m i c o del mundo, ha 
derrochado todo su talento y toda su gracia, sutil e ingeniosa. 























H O S P I T A L I D A D 
Buster Keaton convertido en un tenorio de 1830 en medio de las campiñas de la Amen 
del Norte. 
R I A L T O 
M A Y O 11, 12 Y 13 
G o n z á l e z y L ó p e z Porta. P r o d u c c i ó n M e t r o . 
E X I T O EXTRAORDINAR^0 
C 456 4 
A Ñ O X C Í U D I A R I O D £ L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 
P A C U N A N U E V E 
L E G I T I M O S 
3 2 - $ 3 2 0 0 C a l M - $ 3 4 
C U A L Q U I E R L A R G O D E C A Ñ O N 
O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
" P i d a n C a t á l o g o s " 
C 4U1 7 d-5 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CINE GRIS 
o A J I p O A M C » ( I n d u s t r i a esaulnta a 
gan J o s é ) 
. las cinco y cuar to y a l a s nueve 
jnedia: L a S l r n e a de e v i l l a , por 
L i s c i l l a D e a n -
a las once: Novedades I n t e r n a c l o -
i <» 13; l a s comedias L o s encantos 
. o.̂ e-a'- P r e s e n t e n a r m a s y R o b i n ¿«1 noe1*' > 
Crusoe; L a m á s c a r a neg r a , por 
800 v C a r e y ; L o c u r a desa tada , por 
Me A voy y J a c k M u l h a l l . 
A las e c h ó : L o c u r a d e s a t a d a . 
g lAl iTO (Neptuno entre C o n s u l a a o y 
Sau Mlarnel) 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nueva 
media: T r e s m u j e r e s , por M a r y P r e -
' o í t Ua-v Me A v o y y P a u l i n e F r e d e -
^ una a c inco: O r o de B r o a d w a y ; 
B1 eterno t r i á n g u l o . 
• A ]as ü e h o y m e d i a : E l eterno t r i á n -
gulo, por C l a i r e W i n d s o r y H o b a r t 
Bosworth. 
^ 1 1 8 0 » ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
Carrillo) 
jas cinco y cuar to y a tas nueve 
I media: L a cantante del dolor, por 
írene B-ich; L u i s a F a z e n d a ; R i c a r d o 
Cortes; C l a r a B o w y C r e i g h t o n H a l e . 
^ las tres y a l a s ocho: N i ñ a s de 
gociedad, por Monte B l u e e I r e n e 
Rich. 
SBIANON ( A v e n i d a ' W i l s c n entro A 
y paseo, Vedado) 
A las ocho: E l poder d e l que es 
honrado, por "WUliam D e s m o n d . 
X las cinco y cuarto y a l a s nueve 
v media: E l P r í n c i p e Moderno, por 
jackis Coogan. 
VS&pVX (Consulado entre A n i m a s y 
Trocadtro) 
A las siete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y c u a r t o : GlpCs por gol-
pe, por B u c k J o n e s . 
. A las nueve y c u a r t o : M á s a l l á de 
las sierras, por R o s e m a r y T h e b y . 
A las diez y c u a r t o : es treno de u n a 
cinta por Al i ce A n d r a . 
ÍIEPTUITO (Neptuno es - ju lna a P e r -
severancia) 
A las cinco y cuarto y a l a s nueve 
y media: M i esposa a m e r i c a n a , por 
Glorai Swanson , Antonio Moreno y 
Ayleen P r i n g l e ; l a r e v i s t a "Visitando 
a C a n t ó n . 
A l a s ocho y m e d i a : Secre tos del 
g r a n mundo, por B e t t y B l y t h e , P a t s y 
R u t l ^ M i l l e r , F o r r e s t S t a n l e y , L o u 
T e l l e g e n y M i r t l e S t e d m a n . 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de L a I s l a M a l d i t a , 
por J a m e s K i r k w o o d , R a y m u n d H a t -
ton y Noab B e r r y ; L i l a L e e y J a c -
quel ine L e g a n ; u n a r e v i s t a de suce-
sos m u n d i a l e s . 
A l a s echo: l a c i n t a c ó m i c a C u r v a s 
p e l i g r o s a s . 
A l a s ocho y m e d i a : M e d i a noche, 
por E l l i o t D e x t e r y M a r y A l d e n . 
O Z i X M F I C ( A v e n i d a W U s o r e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : Se a d m i t e n n i -
ñ o s ; P e l o t e r o s invenc ib l e s , por H a l 
R o a c h . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , por A l i c a T e -
r r y y R a m ó n N o v a r r o . 
I N G I i A T H S R B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: S i n ley ni fuero, por 
C o n r a d V e i g h t P a s i ó n redentora , por 
B e t t y C o m p s o n y R i c h a r d D i x . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E n el ú l t i m o p e l d a ñ o , por 
V i r g i n i a V a l l i , F o r r e s t S t a n l e y y P r l s -
c i l l a D e a n . ';/ 
A l a s ocho y m e d i a : P a s i ó n reden-
t o r a . 
\ 
I i I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a ' 
u n a comedia en dos act : i s ; S c a r a m o u -
che, por R a m ó n N o v a r r o , A l i c e T e r r y 
y L e w i s S tone; V e n g a n ? a , por A n a 
N i l s s o n . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a comedia; 
S c a r a m o u c h e . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia ; 
V e n g a n z a ; S c a r a m o u c h e . 
G R I S ( B y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : . E l I n d i o B r a v o , por B u s t e r 
K e a t o n ; e s t reno de Creed lo y s e r á 
verdad, por T h o m a s M e i g h a n , P a u l i n a 
S t a r k e , T h e o d o r e R o b e r t s , C h a r l e s 
Ogle y C l a r e n c e B u r t o n . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a edad pe l i -
grosa , por L e w i s Stone, Cleo M a d i s o n 
E d i t h R o b e r t s y R r . t h C l i f f o r d . 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y cuar to , l a 
c ó m i c a E l indio b r a v o , por B u s t e r 
' K e a t o n , y es treno d£_Ja p r o d u c c i ó n s u -
í per e s p e c i a l t i t u l a d a : Creed lo y s e r á 
i V e r d a d , por T h o m a s M e i g h a n , P a u l i -
n a S t a r k e , T e o d o r o R o b e r t s , C h a r l e s 
Ogle y C l a r e n c e B u r t o n . 
A l a s 8 y c u a r t o : L a edad pe l igro-
sa , por L e w i s Stone , Cleo M a d i s o n , 
E d i t h R o b e r t s y R u t h C l i f f o r d . 
M a ñ a n a mat inee a l a s 2 y m e d i a ; 
R e t a z o s de l a v i d a y co lores n ú m e r o 
2, L a S e n d a del D e b e r , por Regi'na.ld 
D e n n y , V i e n t o s H u r a c a n a d o s , E l A m o 
del Mundo , por F r e d T h o m p s o n y P e -
leando se g a n a , episodio 7. A l a s 5 
y c u a r t o L a L l a m a de l A m o r , por P a u -
l i n a F r e d e r i c k , L a u r a l a P l a n t e y W a n -
d a H a w l e y . A l a s 9 y c u a r t o A m o r , 
l a M i t a d de \¿ V i d a , por P a t s y R u t h 
M i l l e r , L o u T e l l e g e n , M a r y T h u r m a n 
y E d m u n d B r é e s e . 
L u n e s 11: H i s t o r i a H i s t é r i c a de R o -
h i n s o n C r u s o e y E l P r í n c i p e Moderno, 
por J a c k i e C o o g a n . 
M a r t e s 12: S o d o m a y G o m o r r a , por 
L u c y D o r a i n e . 
HABANA PARK 
R O Y E S E l . B E N E F I C I O D E E O S 
E M P L E A D O S 
•Según t e n í a m o s anunciado hoy ten-
drá efecto en el H a b a n a P a r k el be< 
neficio de s u s empleados, p a r a lo c u a l 
se h a combinado u n excelente progra-
ma con objeto de que resul te u n a g r a n 
f iesta. 
E n t r e los pnincipales a t rac t ivos con 
que cuentan p a r a hoy se des taca el 
gran cuarteto de m a r i m b a mexicano 
de los a famados H e r m a n o s G ó m e z , que 
tantas s i m p a t í a s se h a n ganado con 
el públ ico habanero . 
T a m b i é n a c t u a r á n en el p a r q u e v a -
rios sones y una c h a m b e l o n a c o m p u e s -
ta de cerca de quince m ú s i c o s . H a b r á 
cantadores tanto en e l t ea tro como 
en el parque. 
U n a no ta que s e r á m u y a g r a d a b l e 
al p ú b l i c o es l a Idea de u t i l i z a r e l s a -
lón que o c u p a b a el t ea tro del B a t a -
í l a n cubano, p a r a d a r ba i l e T o c a r á u n a 
Afamada o r q u e s t a c u b a n a y e l pfeoio 
de acceso a l m i s m o es i n s i g n i f i c a n t e . 
M u c h o s m á s a t r a c t i v o s a p a r e c e r á n 
hoy por l a noche en el H a b a n a P a r k 
pues los empleados no h a n d e s c a n s a -
do en el d í a de a y e r a f i n de que l a 
f i e s t a por e l los p r o y e c t a d a s e a de to-
do el agrado d e L p ú b l i c o . ^ 
E s p e r a m o s que ^.las f a m i l i a s a c u d i -
r á n todas hoy á l g r a n p a r q u e y que 
no h a n de s a l i r de a l l í son l l e v a r u n a 
b u e n a i m p r e s i ó n de l a c i t a d a f i e s t a be-
n é f i c a . 
A l H a b a n a P a r k e s t a n o c h e . 
G f l M F O f l I M O R 
J U E V E S 2 1 , V I E R N E S 2 2 , S A B A D O 2 3 Y D O M I N G O 2 4 D E M A Y O A L A S 5 : 1 5 Y 9 : 4 5 
P . M . R E G I O Y E S P E C T A C U L A R E S T R E N O E N C U B A . C U A T R O D I A S D E G R A N A R T E Q U E 
E L E V A R A A L A E M P I N A D A C U M B R E D E L A F A M A A L M A S C E L E B R E D E L O S P R O -
D U C T O R E S C O N T E M P O R A N E O S . 
e l g e n i o d e l a c i n e m a t o g r a f í a q u e 
e r i g i ó e l m á s g r a n d i o s o m o n u -
m e n t o a l A r t e M u d o , c o n s u m a -
r a v i l l o s a o b r a d e g r a n e s p e c -
t á c u l o , t i t u l a d a 
a l a q u e d i e r o n v i d a t r a s p a s a n d o l o s l í m i t e s d e l a r t e , l o s e m i n e n t e s a c t o r e s d e g r a n p o p u l a -
ridad, J . W a r r e n K e r r i g a n , J e a n P a i g e , J a m e s M o r r i s o n , C h a r l o t t e M e r r i a r o y B e r t r a m 
G r a s s b y . 
D 
0 
C 4 4 6 6 4 d - 6 
CINE OLIMPIC 
H o y . en l a s t a n d a s e l egantes de 6 
y c u a r t o y 9 y m e d i a G o n z á l e z y L ó -
pez P o r t a p r e s e n t a n l a e x t r a o r d i n a r i a 
c r e a c i ó n de l a M e t r o i n t e r p r e t a d a por 
el g r a n a o í o r R a m ó n N o v a r r o y l a 
g e n i a l a c t r i z A l i c ó T e r r y t i t u l a d a S c a -
r a m o u c h e i 
T a n d a de 8 y m e d i a L a ComecL'a de 
L o s N i ñ o s . P e l i g r o s o s t i t u l a d a Se A d -
m i t e n N i ñ o s y l a g r a c i o s a comedia 
de G l e n n H u r t i t u l a d a P e l o t e r o s I n -
v e n c i b l e s . 
M a ñ a n a en l a m a t i n e e de 2 a 5, 
episodio: 3 de l a sen e Pe l eando se G a -
n a C h a r l e s H u t c h i s o n en L a S u p r e m a 
L e y y J a c k i e H o x i e en F u r i a s D e s a -
t a d a s . 
T a n d a de 5 y « u a r t o T h o m a s M e i g -
h a n en N u e s t r o P r i m e r C i u d a d a n o . 
T a n d a de 9 y m e d i a G l o r i a S w a n s o n 
en ]a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t 
t i t u l a d a J u g u e t e s de l P l a c e r . 
L u n e s 11, A n a Q . N i l s o n y M i l t o n 
S i l l s en O r o y M u j e r e s . 
CINE NEPTUNO 
M I E S F O S A A M E R I C A N A E N 
N B F T U N O 
P a r a l a s t a n d a s e legante de c inco 
y c u a r t o y nueve y m e d i a Neptuno 
ofrece e l estreno de l a p r o d u c Q í ó n J o -
y a de l a P a r a m o u n t t i t u l a d a M i E s -
posa A m e r i c a n a i n t e r p r e t a d a por G l o -
r i a S w a n s o n , A n t o n i o Moreno y E y -
leen P r i n g l e . E n l a s m i s m a s tandas 
l a r e v i s t a en co lores V i s i t a n d o a C a n -
t ó n a l a s ocho c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y medi'a Secre tos del 
g r a n Mundo, i n t e r p r e t a d a por B e t t y 
B i y t h e , P a t s y R u t h M i l l e r , F o r r e s t 
S t a n l e y , L o u T e l l e g e n y M i r t l e S ted-
m a n . 
M a y o 21, 22, 23 y 24 T r e s . M u j e -
r e s . 
CINE LIRA 
EL PARAISO ENCANTADO 
E l a c ó n tecina'ento t e a t r a l • e s t á hoy 
én el Teatro Cubano , con el estreno 
de la m a r a v i l o s a r e v i s t a , t i t u a d a E l 
Paraíso E n c a n t a d o , obra que h a ve-
nido e n s a y á n d o s e con el m a y o r c u i -
dado y para l a c u a l se h a pintado un 
decorado enteramente nuevo y con-
feccionado un s u n t u o s í s i m o v e s t u a r i o . 
Mañana h a b l a r e m o s ex tensamente de 
la obra y sus i n t é r p r e t e s . H o y solo 
nos referiremos a los p r e p a r a t i v o s , 
yinerced a los cua les bi'en puede a s e g u -
rarse de antemano e l é x i t o m á s l i son-
jero y f r a n c o . 
E n E l P a r a í s o E n c a n t a d o h a r á hov 
su debut T e s s i e Moreno, l a l i n d a y 
escultural cuban i ta del B a t a c l á n F r a n -
cés, con el que v iene a c t u a n d o desde 
París, y que rec ientemente , t r a b a j ó en 
la Zlegdfield F o l l i e s de N e w Y o r k , la. 
mejor c o m p a ñ í a de r e v i s t a s de Norte -
américa, que no a d m i t e en s u elenco 
mas que a v e r d a d e r a s be l lezas , que 
son pesadas y medddas antes de in -
gresar. 
L a s e ñ o r i t a Moreno, entre otros n ú -
meros, c a n t a r á u n bel lo p o u p u r r i t , en 
iraticés, i n g l é s y e s p a ñ o l , en el que 
se incluyen los s igu ientes cantos : Oh 
^ L a en f r a n c é s , A i n ' t G o n n a R a i n 
mi more en i n g l é s , y A p ie en e spa-
í0'. Que h a b r á de e n t u s i a s m a r g r a n -
aemente a l p ú b l i c o . 
Entre los cuadros m á s v i s t o s o s y 
« a l u m b r a n t e s de 1̂ , n u e v a p r o d u c c i ó n , 
"Sura el de los co lumpios luminosos . 
A las 5 y ^ a r t o y 9 y 30 de hoy 
saoaao exhibe T r i a n ó n l ia c i n t a de 
jiacme Coogan t i t u l a d a E l P r í n c i p e 
"Wlerno. 
9 ?íaiÍana domingo a Jas 5 y c u a r t o y 
thel E x P e r i e n c i a por R o c h a r d B a r -
cuaw S" Jrañaria- domingo a l a s 5 y 
Rr.M, y 9 >' m e d ' a E x p e r i e n c i a por 
Renard B a r t h e l m e s y N i t a N a l d i . E n 
lU 7.lnee de l a s 3 y a l a s 8 C h a r -
Jarv •íai>lin en E l A d m i n i s t r a d o r . , 
toria ^ m p s e y en E l C a m p e ó n . H i s -
Bont . i b é r i c a de R i p V a n W i n k e l . 
E l i son en C u a r e n t a C a b a l l o s , 
rv ph V"63 L a R o s a de P a r í s por M a -
«otna E1 n i a r t e s d í a de moda So-
Diam, \ G o m o r r a . E l m i é r c o l e s L o s 
do, "an,tes S i n i e s t r o s . E l v i e r n e s d í a 
síbart. ?; T"a S i r e n a de S e v i l l a . E l 
0 S c a r a m o u c h e . 
toed sabe que es el mejor 
"o experimente con su niño 
^u 8aIu(3 en g e n e r a l d e p e n d e 
311 gran p a r t e d e l e s tado de su 
« « l ' c a d o cut i s y é s t e de l T a l c o 
û<s se e m p l e a . T a l c o s c o r r i e n -
.eí> i m p u r o s , s o n fata les en 
d̂ A ^ ^ n e f i c o s t r a t á n d o s e 
«1 de l icado o r g a n i s m o de s u 
nino: E l d e M e n n e n f u é e l 
« " g i n a l y e « el m e j o r . 
tachonados , como el t e l ó n , de foquitos 
e l é c i n c o s , de un efecto bello y o r i g i -
na l . 
T a m b i é n d e b u t a r á en E l P a r a í s o E n -
cantado l a p a r e j a de b a i l a r i n a s alew 
m a n a s eme verj 'mos a n u n c i a n d o y que 
l l egan preced idas de m u y j u s t i f i c a d a 
l a m a . 
E l p r o g r a m a de itoy es como s i g u e : 
en l a t a n d a v e r m o u t h d é l a s c inco 
y c u a r t o y en l a de l a s ocho D e l I n -
f ierno a l P a r a í s o , y en l a de l a s nue-
ve y t r e s c u a r t o s , el e s treno E l P a -
r a í s o E n c a n t a d o . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco y m e d i a u n a c o m e d i a . 
L o s D i n a m a n t e s s i n i e s t r o s por J a -
m e s IQ'rwood. E l t emple de u n a l m a , 
por B e b e D a n i e l s . 
T a n d a e legante a l a s c inco y me-
d i a u n a c o m e d i a e n dos a c t o s . L o s 
L i m a n t e s S i n i e s t r o s . 
G r a n f u n c i ó n a l a s ocho y media 
u n a c o m e d i a E l T e m p l e de u n a l m a . 
Lot; D i m a n t e s s i n i e s t r o s . 
CINE L I R A 
H o y , p a s a r á p o r l a p a n t a l l a de este 
e legante y c o n c u r r i d o s a l ó n de l a c a -
l l e I n d u s t r i a y S a n J o s é dos regios 
e s t r e n o s . M a t i n e e c o r r i d a de dos y 
m e d i a a c inco y m e d i a , u n a g r a c i o s a 
c o m e d i a en dos ac tos , es treno de l a 
p r o d u c c i ó n s u p e r - e s p e c i a l t i t u l a d a L o s 
D i a m a n t e s S i n i e s t r o s por J a m e s K i r k -
wood, A n a Q . N i l s o n y Ado l fo M e n -
j o u , y l a r e g i a c i n t a e s p e c i a l de l a 
P a r a m o u n t t i t u l a d a E l T e m p l e de un 
A l m a por l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a B e -
be D a n i e l s . 
T a n d a e legante de l a s ernco y me-
dia , u n a g r a c i o s a c o m e d i a en dos a c -
tos, y el e s treno de l a p r o d u c c i ó n s u -
p e r - e s p e c i a l t i t u l a d a L o s D i a m a n t e s I 
S i n i e s t r o s por J a m e s K i r k w o o d A n a ] 
.T. N i l s o n y A d o l f o M e n j o u por la 
noche f u n c i ó n corp'da a l a s ocho y | 
m e d í a con e l m i s m o p r o g r a m a de l a 
m a t i n e e . 
H O Y 
5'Á 
G R A N E X I T O 
H O Y 
S&hAáo 3 y D o m i n g o 1 0 
G D A N E S T R E N O E N C Ü B A 
M A L D I T A 




CX Cpammounl y>idure 
77/2 dr&rpióo ote &vcn-* 
faméS! y efe ¿tmoreg yire-
Iienen por cpcGn&ráo 
/AS COJ/AJS' y /nsi-
« 2 ^ / /Ptcn 
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K I D K W O O D L I L A L E E 
R A Y M O N D W A T T O N 
N I O A M i I 3 E . R Í 2 . V - J A C Q U E L I N E L O G A N 
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CARRERA Y MEDINA PRESENTAN EN 
< < C A M P O A M O R , , 
51 / LUNES 11 MARTES 12 Q l / 
^ Y MIERCOLES 13 ^ 
l a e s t u p e n d a s u p e r - p r o d u c c i o n M E T R O - G O L D W Y N d e d o s m i l l o n e s y m e d i o d e p e s o s , 
t i t u l a d a : 
M A N I O R O J O 
(ÜNDED THE RED ROBER) 
con ALMA RUBENS 
S a b í a q u e u n n u e v o d u e l o I c a c a r r e a r í a e l o d i o d e l C a r d e n a l R i c h e l i u y p o r e n -
d e u n a m u e r t e s e g u r a ; p e r o s i n e l l a , s i n e l a m o r d e a q u e l l a n i ñ a b e l l a , s i n a q u e l a m o r 
s a n t o , p r o h i b i d o y f a t a l ¿ c j u e l e i m p o r t a b a l a v i d a ? L a p o b r e n i ñ a e x c l a m a b a : " d é j a -
m e , p o r D i o s . . . ¡ s u e l t a m s ! , q u e n o s é q u é m a l e f i c i o t i e n e n t u s b e s o s q u e m e t r a n s -
f i g u r a n , q u e m e e x t e n ú a n , q u e m e e m b r i a g a n ! " 
— E s e l a m o r , m i v i d a ; e s e l a m o r q u e e s c o m o u n a d i v i n a b o r r a c h e r a . 
A q u e l h o m b r e t e n í a t o d o s l o s á u r e o s p r e s t i g i o s d e l e s p e r a d o , d e l p r i n c i p i o d e 
e n s u e ñ o q u e s e f o r j a n t o d a s l a s i m a g i n a c i o n e s f e m e n i n a s e n l a i l u s i o n a d a p r i m a v e r a . 
S e s e n t í a a t r a í d a p o r é l , e r a f e l i z c o n s u s c a r i c i a s p r o h i b i d a s , c o n s u s b e s o s 
q u e m a n t e s q u e e n c e n d í a n l a s a n g r e c o m o u n v i n o d e f u e g o t o d a a r o m a s a r d i e n t e s . 
m a m i e r u s o 
Z l v e n t i l a d o r o s c i l a n t e d e 9 
p u l g a d a s p a r a e l h o g a r y l a o f i c i -
n a . G r a n c a l i d a d e n u n o s c i l a d o r 
p e q u e ñ o . D a u n a b r i s a m u y t r e s * 
c a . N o u s a m a s c o r r i e n t e q u e u n 
s o l o b o m b i l l o E d i s o n . 
^ n e r a l b l e c t r : 
H O Y 
S A B A D O 
Sl4 
H O Y 
S A B A D O 
9^4 
m m u s 
V E R D A D E R A 
J O Y A 
D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
E S P A Ñ O L A 
M ú s i c a de C h ap i 
H O Y 
S A B A D O 
5 
íSTRENO EN EL H O Y 
S A B A D O 
9 > 4 
C 4 5 4 7 3 d - 8 
" H A B A N A P A R K " 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
HOY, SABADO, 9 
Habríí grandes atracciones. 
En el teatro de la entrada actuará el cuarteto de marimba me-
jicano Hermanos Gómez, el mejor y más famoso entre los artistas 
de ese difícil instrumento. 
D E J E D E I R E S T A N O C H E 
E N T R A D A 2 0 C E N T A V O S 
2(1-8 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 . T e l f . A - 5 4 4 0 . 
HOY SABADO 9 HOY 
e n m a t i n e e y n o c h e 
L a b e l l a p r o d u c c i ó n 
" M e t r o " t i t u l a d a : 




G r a n d i o s a p r o d u c c i ó n s u p e r - e s p e c i a l . 
C 4 5 7 3 l d - 9 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 192: 
H A B A N E R A S 
Por la Isla. 
E n tournée artística. 
Sale hoy e.1 señor Jorge del Sar 
con dirección a la fPerla del Smir. 
E l joven y distinguido tenor ar-
gentino tiene el propósito de ofre-
cer un recital en obsequio de aque-
lla culta sociedad. 
Falta por decidir 'la fecha. 
Y el lugar. 
Cuanto a esto último parece lo 
más probable que »e celebre en el 
teatro Luisa Martínez Casado. 
GRAZiELIíA 
Me apresuro a decirlo-
Con verdadero placer. 
Ha vuelto a su puesto en Ea País 
la culta, inteligente y muy simpá-
tica Graziella Garbalosa. 
Escritora. 
Y artista en declamación. 
A cargo de la gentil Graziella 
qmeda el Itinerario do las Elegan-
(yiene de la página sletA; 
BU3IBO A CIENiFUBGOS 
E l tenor del iSar seguirá^su ex-
cursión hasta llegar a Orierve. 
Dotado de una bella voz y con 
una magnífica escuela de canto se 
hará ap'laudir siempre en todas las 
poblaciones de su recorrido. 
Después de su concierto del 16 
de Mairílo en 'la Oome^ta qtuedó 
bien sentada la fama del artista en 
la Habana. 
Canta con gusto. 
Siempre muy elegante. 
GARBALiOSA 
cías, sección que sobre ser amena 
y ser variada resiudta, bajo todos 
sus aspectos, de una utilidad in-
cuestionable . 
Sirve de segura guía y de fá-
cil consulta a todo el que sale de 
compras. 
Una información completa. 
Al día . 
E L A L M U E R Z O ¡DE MAÑANA 
Una invitación atentísima. 
Acabo de recibirla. 
E s para el almuerzo de la Aso-
ciación del Bufete de Bustamante. 
Letrados unos y empleados otros 
que forman un núcleo fraternal en 
torno al insigne jurisconsulto cu-
bano . 
Acto sociaJl. 
Primero de la Institoición. 
canraouLO 
E n la Playa. 
Temporada de baños . 
Queda inaugurada desde maña-
na la del Círculo Militar de Co-
lumbia. 
(Se bailará en la glorieta doirante 
toda la mañana a los acordes de 
una afamada orquesta. 
Celébrase el almuerzo mañana 
en el hotel Saratoga al dar la una. 
A propósito del doctor Antonio 
S. de Bustamante diré que el ilus-
tre intieTnacionalista, glor.V del 
foro y de la tribuna de Cuba, em-
barca en la semana próxima. 
Va a Nueva York. 
Para seguir viaje a Europa. 
M I L I T A R 
Bailes ique serán ya fijos. 
De todos los domingos. 
Según se sirve ,partciparme el 
teniente Díaz Sedaño prepárase una 
fiesta para el día 30 en el club de 
Coluimbia. 
Fiesta bailable. 
Exclusiva para los socios. 
At home, 
Aida López [de Rodríguez. 
L a elegante dama, perteneciente 
a nuestra mejor sociedad, recibirá 
esta tarde. 
IRecibo de despedida .por embar-
car Ja semana próxima, en viaje 
de recreó, con dirección a Europa. 
Regresará a fines de año 
De amor. 
Niuevo compromiso, 
Para el simpático joven Manolo 
Fontanalls, alto empleado de la 
Casa Custin, ha sido pedida 'la ma-
no de 'la bella y muy graciosa se-
ñorita, Cuquita Pérez y Díaz. 
(Dulce nueva. 
Que doy con mi enhorabuena. 
E n Va Po"|clínica. 
Nuevos éxitos que anotar. 
E n días pasados, y con el mejor 
de los éxitos, practicó una arries-
gada operación quirúrgica el di-
rector de la Policlínica Nacional, 
doctor Gómez de Rosa, a la se-
ñorita Susana Arocha, 
iSiu estado es muy satisfactorio. 
Mejora por d ía . 
En la Capilla de (La Salle. 
Primera comunión. ' 
L a recibió en la mañana del jue-
ves el simpático niño Gustavo G. 
Duplessis y •Saavedra de manos de 
Monseñor Manuel Arteaga, 
Brillante la ceremonia. 
Ante fieles numerosos. 
Bankok. 
E l sombrero de moda. 
Lleva ese nombre, del puerto 
siamés, para donde ha ido el prín-
cipe que acaba de visitarnos. 
Las hermanas Tapie tienen los 




Enrique P O N T A X I L L S . 
E l vino, la cerveza, la sidra son bebidas alcohólicas. 
* ' M O S T E O L E 99 
Se garantiza que no contiene alcohol. 
Farmacias y Vi veres Finos. 
C 4582 i d-9 
s A ñ 
Abanico de actualidad, eseucialmeqte criollo, exclusivamen-
te para esta casa, pintado a mano con su paisaje de se4a. E l 
único aproipiado para' las fiestas del 20 de Mayo. 
A nuestros clienteg ofrecemos infinidad de artículos de fan-
tasía, bonitos, baratos, propios para regalos. Perfumería a pre-
cios baratísimos. Especialidad en medias d,e seda en todoq los co-
lores de moda. 
L A N U E V A C H I N A 
A V E N I D A B O L I V A R ( R E I N A 45. T E L E F O N O M-3S33. 
ANTfS VIAIA6AN IOS RICOS 
A H O R A V I A J A T O D O E L M U N D O 
incluso las personas de modesta posición para las cuales tenemos 
dos tipos de baúl escaparate marca "Hércules" de elegante pre-
sentación y fino acabado. Tiene su interior 5 o 7 percheros, za-
patera, soirirerera, cajones clasificados y saco para la ropa. Va-
le el tamaño menor $20, y el grande $26. 
OBISPO. CUB* A B A A 
m o o a : 
Galiano y NEPTUNO Av de Italia y Zeuea 
J u e g o s d e C u a r t o 
Entre los inLumeraí:!es modelos que exhibimos, 
resalta como verdadera joya de arte, una bellísi-
ma reproducción: en caoba, estilo Luis X V I , cuyo 
original fué premiado con medalla de oro en la 
última exposición de muebles de París. 
Invitamos a nuestra Exposición. 
Lo más sor^omuente en asunto de exhibición 
C 4588 alt. 12d-9 
A L M U E R Z O H O M E N A J E A L S R . R A F A E L Q U I N T A N A Y M A T A 
Bajo la distinguida dirección a una necesidad nacional. Cons-
tantemente vienen recibiéndose ad-
hesiones en número incontables, 
pudiendo asegurarse será en ese 
día un acto de grandiosidad supre-
ma. 
DEÜ almuerzo tendrá efecto a la 
una de la tarde del día 21 de mayo 
en los jardines de " L a Polar". 
Integran la Comisión Organiza-
dora los señores: doctor Agustín 
Llerena, Valentín Rivero, Benito 
Barreras, Angel de la Cruz Muñoz, 
Goironel Ramón Carrillo', José He-
via 'Noriega, BeTnardine Ntiñez, Pe-
dro Quiñones García, Manuel Cas-
tañeda Torres, José Barreras, Ma-
(rio Ooto ILeiseca, Hiliario Rodrí-
guez, José María Coto Leiseca, 
iFrancisco Mestre, Antolín Gómez, 
José Alfredo Coto Leiseca, Julio 
Rosel'ló y Rodolfo Fernández. 
del señor Emeterio Zorrilla, Pre-
sidente de la Cercería " L a Polar" 
con asistencia de nutridas comisio-
nes de todas las Provincias, se reu-
nió en Rastro número 11, el Co-
mité Crganizador del Almuerzo-
homenaje que viene preperándose 
desde los primeros días de la cam-
paña liberal que culminó con el 
más brillante y arrollador de los 
triunfos. 
E n la suma de empeños que 
fueron menester para llegar al fin 
deseado, mereció bien la Patria el 
más humilde y acaso y sin acaso 
uno de los más grandes ciudadanos, 
merecedor del destino, de una vida 
plena de satisfacciones, ponqué 
Quintana, en cifra, no más que 
éste: un gran corazón. 
E l almiuierzo homenaje responde 
POR ADOLECER DE GRAVES IRREGULARIDADES 
FUE COMBATIDO AYER EN L A SESION MUNICIPAL 
EL PROYECTO DE NUEVO ENSANCHE DEL VEDADO 
A pesar de los violentos debates suscitados ayer sobre 
este asunto, la Cámara Municipal a p r o b ó el informe de la 
Comis ión de Fomento, que es favorable a l referido proyecto 
Respondiendo a la lista dieci-
nueve concejales, ayer, a las cin-
co menos veinte de la tarde co-
menzó la sesión ordinaria del Ayun-
tamiento . 
— F u é aprqbada el acta de la 
sesión del martes último, ^alterán-
dose después la orden del día . 
—Los concejales, como cuestión 
previa, acordaron ponerse en pie, 
en demostración de duelo por el re-
ciente y sentido fallecimiento del 
general José Miró y Argenter. 
—Se leyó, nuevamente, la mo-
ción dejada sobre la mesa en se-
sión anterior, por la cual se ipro-
pone establecer recurso contencio-
so administrativo contra la resolu-
ción del alcalde, que autorizó la 
junta de bonistas del empréstito d«» 
siete millones, concertado entre el 
Banco Español y el Municipio, y 
dió ocasión a que se traspasara al 
Banco del Comercio la facultad de 
cobrar las contribuciones por ca-
non de agua, para garantizar el pa-
go de intereses y vencimiento de 
cupones de ese emprést i to . 
E l iproponente entiende que el 
alcalde ha invadido atribuciones 
propias de la Cámara Municipal. 
Este asunto dió ocasión a un am-
plio debate, en el que intervinieron 
varios concejales, entre ellos los 
señores Jerónimo Bericiartu y Ma-
nuel Pereira. 
Finalmente, se acordó pasar este 
asunto a la Consultaría del Ayun-
tamiento, para que un letrado es-
tablezca ante los Tribunales de 
Justicia, el correspondiente recur-
so . 
E l concejal señor Manuel Perei-
ra votó en contra, por estimar qu.e 
la moción leída no estaba informa-
da por la Comisión de Hacienda, 
con infracción manifiesta de la 
Ley de Impuestos Municipales y 
del Reglamento interior del Ayun-
tamiento . 
También votaron en contra los 
ediles señores Bericiartu y Carlos 
Manuel Vázquez. 
L a ipresidencia designó al doctor 
Emilio Cañero Peñarredonda, para 
que sea quien defienda los dere-
chos del Ayuntamiento. A este 
respecto ae acordó, también, comi-
sionar a los concejales Morán, Tou-
riño. Fraga, Buchó y Castillo, pa-
ra que asesoren al abogado que ha 
de interponer el recurso. 
A esta Comisión se opuso el con-
cejal señor Eligió Madan, argu-
mentando que siempre las comisio-
nes de concejales han dado pésimos 
antecedentes. 
— E l expediente relativo a la 
aprobación del reparto Ensanche 
del Vedado, motivó, al final de la 
sesión, un altercado violento entre 
varios concejales, por defender 
Unos la rápida aprobación de este 
asunto, y por denunciar el señor 
Bericiartu que la documentación 
que estaba sobre la mesa adolecía 
de tremendas falsedades, tales co-
mo la firma del secretario de Sa-
nidad, que no es manuscrita. De-
nunció, asimismo, este concejal, 
que no convenía el informe del De-
partamento de Fomento con la 
Memoria descriptiva del reparto, 
en lo que se refiere a la cesión de 
terrenos para usos procomunales; 
afirmando que la otra irregulari-
dad observada gn es.te particular, 
es que, primero, el Ayuntamiento 
acordó que no pasara el expedien-
te a estudio e informe de la Co-
misión de Fomento; y sin revocar 
e«e acuerdo, ahora aparece la pe-
tición de reparto informada por 
esa propia Comisión. 
L a otra oposición del concejal 
Bericiartu estaba fundamentada en 
que las calles del nuevo reparto es-
tán proyectada de mucha menos an-
chura que la que exigen las Orde-
nanzas de Construcción. 
A pesar de todas estas aclara-
ciones, la Cámara aprobó el infor-
me de la Comisión de. Fomento, fa-
vorable al proyecto. 
—Quedó sobre la mega una mo-
ción, proponiendo el ensanche de 
la calle de Goicuría, en el repar-
to Santos Suárez. 
—Se acordó votar un crédito de 
dos mil pesos, para adquirir ejem-
plares de la obra " L a Vivienda del 
Pobre," del arquitecto señor Luis 
Bay. 
— F u é creada la plaza de chauf-
feur para el automóvil del vicepre-
sidente del Ayuntamiento. 
—Se voló un crédito de dos mil 
pesos para sostenimiento de los 
automóviles de los presidentes de 
las comisiones 4e Impuesto Terri-
torial y Hacienda y Presuipuestos, 
eu lo que resta del actual ejercicio. 
—Después se suspendió la sesión 
siendo las ocho 5 media de la no-
che. 
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(Viene de la pág-lna ocho) 
Todos los artistas que figuraban en admirable, dlí, al Mesé 
el reparto realizaron labor excelente, traordinarlo relieve.. 
Matías Perret, en el f . , , 
6 es un cantante „ ' D*' W 
r 
Pilar Aznar hizo, en la Pilar, nlar-
de de sus facultades de tiple y At» »u^ 
aptitudes escénicas. 
Muy bien Marfy. Silvestre en Ut 
Melchora. 
Soledad Pérez enc.-i,rn6 loablemente 
la Tía Vihuela. 
Enrlquetíi Soler y la ntfla Guzmán 
desempeñaro/4 con acierto sus pape-
les. 
Juanlto Martínez, actor cómico de 
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atenta: 
EN EL PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
sea divertirse un rato "El Tenedor", el Juguete cómico es-
trenado anoche en el Principal de la 
Comedia con gran éxito, es obra de 
Paso y DIcenta y es tan valiosa co-
mo las obras anteriores de los mls-
mso autores. 
"El Tenedor" pertenece a esa clase 
de producciones que por su vasta co-
micidad de buena ley y por su asunto 
enredado siempre propicio a mil di-
vertidas situaciones y equívocos, go-
zan generalmente del favor del pú-
blico, el cual en su mayoría sólo de-
Pasar 
CESANTIA INJUSTIFICADA 
E n atenta carta se nos queja el 
Sr. Antonio María del Pino, prac-
ticante de medicina en el Segundo 
Centro de Socorro, del proceder in-
justo observado con él por el Jefe 
de los Servicios Sanitarios Munici-
pales, Dr. Serafín ILoredo, quien 
propuso al A'lcalde se le dejara ce-
sante en ese cargo, por estimar que 
era una falta de respeto el ique 
nuestro comunicante mostrara su 
inconformidad porque se le deduje-
ra de su sueldo la cantidad de un 
peso cuarenta centavos, valor de 
una pinza que se extravió durante 
una guardia en el expresado centro 
de socorro, guardia que hacían tam-
bién dos médicos y una comadro-
tró yue 
cualidades y un artista 
Bien en sus papeles \ 
Uribe, Rulz, Corona y G' 
Los demás Intérpretes 
ron al buen conjunto artí.H^Sa 
Espléndida la presen^"00-
Muy aplaudidas las decor 
Alarma. " ^ V t 
En suma: obtuvo un Eran ^ 
estreno Je "La Sombra del p¿ hacia 
es obra que durará en el ca^W ^ 






















sus eren ' 
blemente las horas. 
"El Tenedor" cumple 
mente el propósito de 
hacer reír con largueza y 
vidar que el tiempo pasa ^ 
delicia de obra, p:ena de ch.-.t 1  
gracia. te'j¡ 
La Compañía del Principal 
dujo hábilmente, distinguid/'^ 
señoras Elanch, Amellivla y o ! 
y los señores Berrlo, A Se 
nado y López. 
• 4 - 0 1 
5. 
na, sin que se Hegaira^TuT 
miento pleno de quien fuera r2 
sable de ese extravío, ' 
L a fa/lta de respeto que se 
buye al joven Antonio María di-J 
no, sogún el mismo nos in í 
consiste en haber dirigido ua 
ta al Dr. Loredo, la cual nos \r, 
cribe, en la que suplica " 
can los hechos, pues no 
como no teniendo delito se le 
d acastigar. 
Este jabón es el más fino, espumoso, neutro y detergen-
te que se fabrica hasta ahoia. Da a la piel' exquisita 
suavidad, frescura y lozanía, comunicándola un delicioso 
perfume que tarda mucho en extinguirse. 
Los productos de tocador qus se distinguen por lo delica-
do de su aroma y la finura de su presentación. 
A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A 
Jabón, Polvos de Arroz, Loción, Colonia, Extracto 
L A R O S A R I O S . A . - S a n t a n d e r 
Represertante para la Isla de Cuba: 
SALVADOR DE P E R E D A 
Iivdnstria, 34, Habana. Teléfono M-2280. 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S TIENEN 
G A R C Í A M V A N G O x C " , I X 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y O * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A ' T E L E F . A - 3 3 9 0 
AW x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A - O N C E 
D E L M A R I E L 
* ^ R A l L E D E L O S BANDOS B F -
FU^XOIA Y ORQUIDEAS D E 
SOCIEDAD " P A T R I A " 
f Con un adjetivo puede calificar-
i el baile efectuado por la pres-
jtíglosa institución de color: ¡Gran-
* ifts nueve de la noche, cuando 
/órnente invitado se nos llevó 
f e l amplio y artístico salón. 
- 'fra imposible dar un paso, por 
?a cantidad inmensa de concurre^ 
k qe bagaba en el portal, en el 
^«hirlor en todas partes se bai-
'TCS v lá animación y el entu^ias-
0 prendían aquella hermosa fies-
ta. 
•gi ia imposibilidad de tomar 
Tombres por el abrumador núme-
de señoritas que allí concurrie-
10 n0S concretaremos a señalar 
fenombres de los Presidentes de 
bos Bandos. Por el Bando "Be-
8.ffl Francia": señorita Saturnina 
Agosta, muy elegarijte con un va-
ííso traje de georgette adornado 
hilos de plata y confeccionado 
COr las artísticas manos de la ele-llnte dama señora "Nina" Valcár-
1 ña Víctores, esposa de nuestro 
'nndonoroso Jefe de Policía. E l se-
fior Francisco Moré, Presidente del 
J d0 "Bella Francia" daba el 
Lzo a la señorita Acosta. Las Da-
as de Honor de ese Bando eran 
las señoritas Mariana Acosta y Ba-
sóilia JbOnga. 
L a señorita Clodomira Armente-
ros, Presidenta del Bando Orquí-
dea, se presentó elegantemente, lle-
vaba un vestido de oharmet, ador-
nado valiosamente, daba el brazo 
a su compañero el señor José A. 
Valdés, Presidente del "Bando Or-
quídeas". 
Eran damas de ibonor dê  este 
Bando las agraciadas señoritas 
Ana María Torres y Julia Martí-
nez. 
Merecen citarse tambi;n las cul-
tas señoritas María Teresa Millán 
y su hermana Esperanza, la prime-
ra compañera del cronista en el 
magisterio, y en el cual goza de 
merecida distinción^ por su eficaz 
labor, y Esperanza que es nuestra 
sustituta c"// Distrito. 
Volveremos a repetir que era 
tanto, tan abrumador el número de 
bellas concurrentes, que se nos hi-
zo imposible tomar sus nombres. 
L a sociedad "Patria" ha obte-
nido un éxito- rotundo, social y 
económilco, por lo que felicitamos 
cordialmente a su prestigiosa Di-
rectiva. 
Triunfó el, Bando "Bella Fran-
cia" por $98. 
iSigan por ese camino los . elemen-
tos de color, que ello redundará en 
beneficio de la cultura de su raza. 
E l Corresponsal. 
l A C A S A 
FABRICA PROPIA. 4 ESTABLECIMIENTOS. L A MAYOR D E 
CUBA 
. .CASA C E N T R A L : TENIENTE R E Y Y HABANA. 
TELEFONO A-6724. 
r s a e s ; 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
BELASCOAIN, 61 1|2. 
J E S U S D E L MONTE 303. 
j,H V r-,w 
¡ E s t a G a n g a n o s e R e p i t e ! 
0r motivo de tener en el muelle una descomunal remesa de mué' 
es de Junco Marino, hemos determinado realizar los existentes 
en nue5tras casas a los siguientes precios: 
M 
$ 2 5 
Juegos completos de junco marino, con seis piezas. 
Fl 
Par de sillones, cómodos y Regios, en todos estilos 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
EN LO SUCESIVO LOS EMPLEADOS FERROVIARIOS 
Y TRANVIARIOS SERAN JUBILADOS CON EL 75 
POR CIENTO DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES 
Por la Sala de Gobierno de la Audiencia de la Habana 
se acaba de dictar una importante reso luc ión que afecta 
de cerca a 6 0 . 0 0 0 empleados ferroviarios y tranviarios 
rior inmediato, su jubilación ordi-
2d-7 
UXA I M P O R T A N T E RESOIiUCION 
D E L A SALA D E G O B I E R N O 
L a Sala de Gobierno de la An-
diencia de la Habana acaba de dic-
tar una resolución, qué afecta a 
cerca de sesenta mil empleados fe-
rroviarios y tranviarios de la Re-
pública de Cuba. 
E l Directorio de la Caja General 
de jubilaciones de empleado» fe-
rroviarios y tranviarios venía ju-
bilando a dichos empleados con un 
cincuenta por ciento de los sueldos 
que devengaran, aplicando Un ar-
tículo de la Ley de 1921, que se 
estimaba vigente; y en oposición 
con este criterio, el conductor se-
ñor José Iglesia^ dirigido por el 
doctor Eugenio Betancourt y Agra-
monte, letrado del Sindicato de Mo-
toristas y Conductores de la Ha-
bana, acaba de obtener un triunfo 
resonante al lograr que la Audien-
cia revoque, por unanimidad, el 
criterio del Directorio y declare 
que a los ferroviario^ y tranvia-
rios c|)rr6siponde un setenta y .cin-
co por ciento de sus sueldos como 
jubilación. 
He aquí el texto de la resolución 
de referencia: 
"Habana, mayo 2 de 1925. Vis-
to en sesión celebrada por esta Sa-
la de Gobierno, con asistencia de 
los señores del margen del día de 
la focha el expediente promovido 
ante el Directorio de la Caja Gene-
ral de jubilaciones y pensiones de 
empleados y obreros de empresas 
ferroviarias, y de tranvías por José 
Iglesias y Menéndez, natural de 
España, y conductor de la Havana 
Electric R . L . and P . C', a vir-
tud de la apelación establecida por 
dicho Iglesias contra el acuerdo 
del expresado, organismo de fecha 
2'J de. enero úl t imo. 
Resultando: que el aludido Jo«é 
Iglesias y Menéndez, con el carác-
ter antes expresado promovió, en 
primero de octubre del año ante-
POR EL SUPREMO FUE DECLARADA IMPROCEDENTE 
UNA QUEJA PRESENTADA EN RELACION CON EL 
ARTICULO SEPTIMO DE L A LEY DE AMNISTIA 
Dicha ley só lo modifica la orgán ica de la c a s a c i ó n en 
trámites posteriores, no en el fundamental de la interpos ic ión 
del recurso, que establecido d e s p u é s de 5 d í a s , es inadmisible 
Esteban Graupera Porra, que ex- tiérrez Quirós, presidente; Pedro 
naria por medio de escrito dirigí- tinguía en el Presidio de la Repú-'Pablo Rabell; Adriano Avendaño; 
do al Directorjo de referencia,' blica la pena de diecisiete años,!Pedro G . Salcedo; Tomás Bordena-
A . 
S. 
lo Criminal de la Audiencia de la ¡Pórtela, secretario, 
Auto Nc 7 5. Abril 27-19 25. 
acompañando su partida de bautis-; cuatro meses y un día de reclusión í ve; Gabriel Vandama y José 
mo debidamente legalizada, en la impuéstole por la Sala Tercera de Palma, magistrados; Manuel 
que consta que tenía cincuenta v 
siete años de edad en la fecha de 
su instancia, una certificación del 
Registro de penados en la que cons 
ta que el promovente fué condena-
do por la Audiencia de la Habana 
en sentencia de ocho de septiem-
SIN L U G A R 
Dicha Sala ha declarado no ha-
bré de 19 22, a la pena de un mes i ro la Sala, por auto que fué noti 
y un día de arresto mayor y las ac- picado a Graupera el 23 de ese mes, 
cesarías e indemnización del caso, declaró no haber lugar a la solici-
así como también acomipañó una tud. 
relación, de las horas de trabajo,; Por escrito presentado el 27 de 
como conductor de la citada em- febrero de este año, es decir, nue 
Habana como autor de un delito de 
homicidio con la agravante de re-' 
Incidencia, presentó un escrito a la 
citada Salaj solicitando se le apli-i 
caran los beneficios de la Ley de , 
Amnistía de 5 de junio último; pe-|ber luSar ai recurso de casación, 
•por infracción de ley, interpuesto 
por el procesado Paúl Henrry An-
ghel, del comercio y vecino de es-
ta ciudad, contra el fallo de la Sa-
la Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
presa tranviaria en los últimos, 
seis meses o sea desde abril a sep-
tiembre del año último, con un to-
tal de 1875 horas a 47. centavos ca-
da upa de ellas y un total de 876 
pesos y 55 centavos, y esta canti-
dad el promovente la divide por 
seis dándole un sueldo mensual de 
$146.09, de lo que deduce que le 
corresponde el retiro de 75 pesos 
por los cien pegos y 29 pesos y no-
venia y seis centavos 'por los 46 
pesos con 9 centavos, que juntas 
forman la cantidad total de los 104]decimos: 
pesos 96 centavos. ' Siendo ponente el magistrado 
Resultando: que cursada la ins-1 doctor Gabriel Vandama y Gonzá-
tancia de Iglesias por el Directorio ¡Icz 
ve meses después de la notificación fondenó a,.la ,pena de cuatrP 1116 
Graupera estableció recurso de ca-
sación contra el aludido auto, el cual recurso la Sala no admitió, 
por el fundamento de haber sido 
interpuesto fuera del término le-
gal. 
Inconforme, Graupera interpuso 
recurso de queja, que no ha (prepa-
rado, puesto que la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo lo de-
clara sin ^lugar por las considera-
ciones que a continuación repre-
se trajeron al expediente las certi-
ficaciones de fojas 9 y 10, en los 
cuales se hace constar respectiva-
mente que el solicitante tiene pres-
tados sus servicios a la compañía 
de tranvías como conductor desde 
el año de 1904, más de veinte años 
de servicios continuados, y que el 
conductor Iglesias Menéndez empe-
zó a contribuir al fondo de jubila-
ciones y ipensiones el día primero 
de diciembre de 1921, haciendo en 
el informe de fojas 16 del expe-
diente por el jefe de Negociado de 
Jubilaciones y pensiones los si-
guientes cálculos relativos a los 
sueldos de los últimos seis meges: 
Meses 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio. . . 
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Setenta y cinco por ciento del sueldo promedio: $71.78. 
Menos 5 por 100 del inciso " J " , A r f 1' de la Ley: $3.59. 
Total que le corresponde: $68.19. 
Resultando: que tomando el Di-
rectorio los cálculos antes referi-
dos con fecha 26 de enero del co-
rriente año, dicho organismo acor-
dó conceder jubilación ordinaria al 
señor José Silverio Iglesias y Me-
néndez, ascendente a $71.78 men-
suales, que le serán ipagados por 
la Caja General de jubilaciones y 
pensionas previos los descuentos y 
trámites correspondientes, y en los 
términos y demás condiciones de 
hecho y de derecho que creyó opor-
tuno . 
Resultando: que remitido el ex-
pediente de que se trata por el Di-
rectorio, éste, haciendo uso del 
que un precepto legal vigente de-
je de aplicarse en los términos en 
que esta concebido, por lo que i;iecIarars^ improcedente. 
"Considerando: que reconocido 
por el recurrente el habérsele no-
tificado, en junio del año próximo 
pasado, el auto negando su soli-
citud de que se le comprendiera en 
les beneficioít de la Ley de Amnis-
tía última, y fechado él escrito 
interponiendo el recurso de cass-
ción contra dicho auto en febrero 
del año en curso, es visto el acier-
to del Tribunal del juicio al neg-ir 
su admisión, pues la naturaleza 
las : esolucione^ judiciales exige la 
necesidad de su firmeza transcurri-
do cierto tiemipo v para ello fijan 
las leyes procesales los términos 
dentro de los cuales pueden ser re-
curridos, en este caso el de cinco 
días hábiles improrrogables a par-
tir de la última notificación, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Orden 92 de 1899, 
con sujeción a la que ha de trami-
tarse el recurso autorizado por el 
artículo séptimo de la citada Ley 
de Amnistía, el cual sólo modifica 
la Ley Orgánica de la casación en 
trámites posteriores, pero no en el 
fundamental de la interposición 
del recurso, que afecta a la com-
petencia del Tribunal Supremo pa-
ra poder conocer de él, la que des-
aparece ñor el consentimiento tá-
cito de las partes con lo resuelti. al 
dejar transcurrir el término seña-
lado por la Ley para interponerlo; 
motivo por el cual esta queja debe 
ses y un día de arresto mayor, co-
mo autor de un delito de estafa. 
S O B R E D E S A L O J O D E UNA P A R -
C E L A ,DE T E R R E N O 
Visto el recurso de casación es-
tablecido por Oscar Fernández y 
Pernández Trevejo, propietario ve-
cino de esta capital, en los autos 
del juicio, de desahucio que, sobre 
desalojo de una parcela de terre-
no, de la finca "Santa Rita," pro-
moviera el recurrente contra An-
gela García Evora y Santiago Re-
migio; autos en los cuales el juez 
de Primera Instancia de San Cris-
tóbal, revocando el fallo del juez 
municipal de Los Palacios, que dis-
ipuso el desahucio interesado, de-
claró sin lugar la demanda, la Sa-
la de lo Cvlil y de lo Contendoso-
Administratlvo del Tribunal Supre-
mo ha fallado declarando sin lu-
gar el referido recurso. 
siendo exactos los cálculos hechos 
por el recurrente de que se ha-je 
mérito en el Resultando de egte 
acuerdo sobre1 las horas da trabajo 
y su importe durante los últimos 
seis meses, y el promedio que de 
estas operaciones saca el propio 
recurrente, a ello debe atenerse es-
ta Sala. 
Se confirma la resolución ape-
lada en cuanto por ella se declara 
el derecho a la jubilación del con-
ductor de la Havana Electric R . 
L . and Power C, Jogé Iglesias y 
derecho que le concede el artículo Menéndez, y se revoca en el extre 
mo que le concede la suma de 
$71.78 moneda oficial en vez de nodrisu^^^a"^^^^^ 
gítlmamente le corresponde, conce-
diéndose pues, a dicho conductor. 
44 del Reglamento^ ha remitido a 
esta Sala un escrito, y junto con 
él, una resolución de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, en el caso resuelto en apelación 
de Andrés Chao y Peña, haciendo ¡eStag últimas'suma's'r como'^larque 
consideraciones el Directorio ten-! exactamente le corresponden como 
dentes a apoyar el acuerdo apela-|jubila{;lón or(íinaria_ Notífquese al 
do, y aplicando el criterio de la re-j pron,ovente y CQn certificación 
solución de la Secretaría antes alu- j este a.cuerdo devuélvase el expe-
dida al caso que se debate enceste j diente elevado al Directorio, para 
Firman los señores: Juan Gu-
expediente, y así que se ipergonó el 
apelante Iglesias en tiempo y for-
ma le fué admitida la apelación In-
terpuesta . 
Resultando: que de la certinca-
ción de fojas 10 aparece que ei 
promovente Iglesias y Menéndez 
percibió desde primero de abril de 
1924 a 30 de septiembre del pro-
pio año la cantidad de $858.57, 
que son los. últimos seis meses an-
teriores a la solicitud de jubilación 
y equivalentes a 1875 horas de 
trabajo,. . . aceptando el primer 
considerando del acuerdo recurri-
do. 
su cumplimiento. Así lo acorda-
ron y firman los señores: 
Ambrosio R . Morales; Gustavo 
F . Arocha; Balbino González; 
Marcelo de Catarla; Martín Aróste-
gui; Manuel Martínez E s c o b a r -
Antonio S. Fernández, secretario. 
CONTRA R E S O L U C I O N M J L A 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
reses y costas, ha fallado confir-
mando esa sentencai. 
L A M U E R T E D E L CAPITAN AN-
TON E N E L B A R " L A V I C T O R I A " 
Para hoy, por la mañana, está 
señalada, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia, la vis-
ta de la apelación establecida por 
el doctor Oscar Gans Martínez, le-
trado de la acusación particular, 
contra el auto del juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, que 
dispuso la libertad mediante fianza 
del vigilante de policía José María 
e se le 
sigue por la muerte del capitán 
del Ejército, señor Ricardo Antón. 
Informarán doctor Gans Mar-
tínez, el ministerio fiscal y el doc-
tor Felipe González; Sarraín, defen-
sor de Rodríguez. 
POR HOMICIDIO F U E CONDENA-
DO E L V I G I L A N T E M A N U E L 
P I C H S 
L a Sala Primera de lo Criminal 
ha firmado la sentencia dictada 
contra el que fué vigilante del 
Cuerpo de la Policía Nacional de 
la Habana, Manuel Plchs y Martí-
nez, por haber dado muerte el día 
10 de octubre próximo pasado, y 
en el lo'cal que ocupa el oficial de 
carpeta en la Segunda Estación de 
Policía, al teniente de dicho Cuer-
po señor Emilio Menéndez y Mar-
L a Sala de lo Civil y de lo Con-!t:ínez' ^ en dicha sentencia no se 
tencioso Administrativo de estaícondena al citado vigilante a cade-
Audiencia, visto el recurso conten- na Perpetua y un año y un día por 
cioso administrativo interpuesto pos delitos de asesinato y atentado, 
Considerardo;. que el artículo 16'Por el doctor Juan Manuel Nava-iCOnfornie interesara el Ministerio 
de la Ley de la materia y su con-jrrete Oliva contra la resolución de!Fl8ca1' ^n e1 acto del juicio oral, 
cordante el 15 del Regiamente dic-'la Comisión del Servicio Civil, de;sin0 5010 Por Uri delito de homici-
tado para su ejecución establecen i 21 de diciembre de 1923, confir-idio simple, sin circunstancias mo-
que el monto de la jubilación or-iUiatoría de la que dictara el alcal-! dlflcatlvas de la responsabilidad 
diñarla se calculará con relación! de municipal de Regla, declarando lcrillillia1' a la Pena de catorce años. 
Un l ibro indispensable para 
Jueces y Abogados 
PROCEDIMIENTO QIVIL. 
PRACTICO EN LOS JUZ-
GADOS MUNICIPALES por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquizti. Esta obra es utill-
Bima por las materias que 
contiene como sig-ue: Copia» 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y formu-
larios de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones leg-.;.ies 
para el nombramiento de Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magnífica-
mente impreso y a la rús-





al promedio 4e los sueldos perci-¡cesante al recurrente en el cargo 
bldos durante los seis últimos me 
ses de servicio con sujeción a las 
siguiente^ escalas: 
1: Hasta cien pesos moneda 
oficial de sueldo mensual el 7 5 por 
ciento. 
2:—Sueldo entre cien y quinien-
tos pesos mensuales en moneda ofi-
cial, el 75 por 100 de los primeros 
ocho meses y veintiún días de Pre-
sidio, habiendo obtenido con ello 
Un nuevo triunfo el letrado defen-
sor del mismo, doctor Manuel E . 
Saínz Silveira. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R E L ^ SUCESO S A N G R I E X T O B E 
de letrado consultor de dicho mu 
niciplo, ha fallado declarando sin 
lugar el mencionado recurso. 
BAXOO HISPAN O-OUBAXO GLORIA, 7 
E l fiscal, en sus conclusiones 
E n los autos del juicio ejecuti-!provisÍQnales' solicita catorce años, 
vo seguido por el Banco Híspano-ltres meses y once días de arresto 
cien pesos y" el" 6 5 por 100 de la j Cubano, contra Manuel Martín Pé- mayor, por disparo de arma de 
diferencia entre cien pesos y suel 
do promedio; y este último sin ex-
ceder de ios quinientos pesos men-
suales señalados como sueldo má-
ximo; son de todo punto infunda-
dos los cálculos hechos por el Di-
rectorio sobre la base de 26 días 
y ocho horas cada mes de trabajo, 
para concluir por otorgar sólo 71 
pesos y 8 centavos al recurrente, 
dando para ello, por supuesto, la 
vigencia en este punto del artícu-
lo 7 de la Ley derogada de 19 21. 
Consi-derando: que la resolución 
de la Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo que invoca el Di-
rectorio por su escrito dirigido a 
esta Sala, carece de toda aplica-
ción al caso que se resuelve, en el 
rez, del comercio de esta plaza; 
autos en los cuales el juez de Pri-
mera Instancia de Almendares, de-
fuego, frustrado, y diecisiete años 
y cuatro meses de reclusión, por 
homicidio del chauffeur Jorge Sán 
sestimando la excepción de quita chez! Arocha, para el procesado Jo 
o espera opuesta por el ejecutado,'sé González Bolaños 
mandó seguir adelante la ejecución 
despachada hasta hacer trance y 
remate de lo-s bienes embargados a 
Martín Pérez y, con su producto, 
hacer pago a la parte actora de la 
cantidad de 675 pesos, intereses y 
costas, la Sala de lo Civil y de 1q 
L A M U E R T E D E >IAN|UEL PA-
RAMO 
Se celebró ayer, ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Au-
diencia, el juicio oral de la causa 
seguida al procesado Joaquín Co-
bos O Cous. por la muerte de Ma-
Cohtencioso Administrativo de la' nU€l Páramo, ocurrida en la calle 
Audiencia ha fallado, confirmando de F^nlay, entre Avenida de Italia 
la sentencia del juez. ^ Labra . 
I E l flaca! solicitó, en definitiva, 
E X COBRO |DE P E S O S diecisiete años, cuatro meses y un 
|día de reclusión, por homicidio con 
Por último, la propia Sala, vis-!la. gravante de uso de arma prohl-
que debe aplicarse los ya citados jtos los autos del juicio de menor jbida-
artículos de la Ley y del Regla-'cuantía que, en cobro de pesos, si- Y €l doctor Felipe González Sa-
rraín, defensor, sostuvo que, en 
favor de Cobos concurre la exi-
mente de legítima defensa, intere-
mento vigentes, que no admiten guiera Juan Amor Díaz, contra Vi -
interpretaciones dada la claridad ,cente Alvarez Rodríguez, los dos 
con que están redactados y sin que .comerciantes de esta ciudad; asun-, 
la posibilidad de las argucias que to en 51 que el juez de Primera jsando Un fal10 absolutorio. 
puedan poner en práctica los inte-!Instancia de Almendares dictó sen-! 
resados de la jubilación, con el fin;tencia, declarando con lugar la de-¡ SEÑALAMIENTOS EN L A 
de obtener mayor cantidad que les manda, y condenó a pagar al actor I B I E N CIA P A R A H O Y 
corresponden, sean bastantes parajla cantidad de 1.050 pesos, inte-! No hay. 
CURSO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por José Matos, Catedrático 
d© la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio ae-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta Interesente mate-
ria Civil, como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasia española 
TEXTO Y JURISPRUDENCIA 
D E L CODIGO CIVIL CON 
LAS L E Y E S CIVILES SUS-
TANTIVAS DE ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavllá. Esta obra es-
tá anotada con las senten-
cias> del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en 8o. 
encuadernado en tela. , . 
CAMPUZANO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
INMOBILIARIO Y LEGIS-
LACION HIPOTECARIA. 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo d© 
Aspirantes a Registros d© 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
na en pasta española. . . 
MARTINEZ DE LA FUENTE. 
E L SEGURO PARA CASO 
DE MUERTE Y LOS DERE-
CHOS DE LOS H E R E D E -
ROS Y ACREEDORES D E L 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rústica 
ALTES PALLAS (Agustín). 
MANUAL DE LOS TRIBU-
NALES PARA NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
. miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la rústica. . . . . 
XIFRA MONTERO. (Dr. F.) 
ANALISIS CLINICO DE 
ORINA, Guía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el análisis y caracte-
res físicos f;enerales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela. . . . . . . . . 
ESCUDERO. (Pedro). L E C -
CIONES DE CLINICA ME-
DICA. Tomo I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magnífico papel a 
la rústica 
HERNANDEZ (Ensebio Adol-
fo). EL PROBLEMA DE 
LA MUERTE. TANATOLO-
GIA. E s un capítulo d© 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomlto en 4o. 











SALVAT Y NAVARRO (Dr. 
Antonio). TRATADO D E HI-
GIENE. Segunda edición 
notablemente corregida y 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I. 
jl . introducción al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clasificación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela $5.50 
DOUSSET. (Dr. O.) E L E X A -
MEN D E L ENFERMO EN 
CLIENTELA. Un libro muy 
práctico p&.ra rlos médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela . 00 
¡CEJADOR Y FRAUCA. (Ju-
lio). T I E R R A Y ALMA-
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
1 vmeias españolas, hecho de 
A n t e s de c o m p r a r u n a n e v e -
r a , v e a la P O L O N O R T E p a r a 
n o cener q u e a r r e p e n t i r s e 
d e s p u é s . D e f o r m a c u a -
drangutar , la P O L O N O R T E 
es ta m á s p r á c t i c a y e s la m e -
j o r c o n s t r u i d a . F a b r i c a d a 
toda de m e t a ! - i n c l u s o s u 
f o n d o e x t e r i o r - c o n c a b i d a d 
a m p l i a para bote l las , j a r r a s y 
v a s i j a s . E n t r e p a ñ o s a jus» 
tablea - D e p ó s i t o d e a g u a i r í a -
A p r u e b a de i n s e c t o s - A s p e e 
t o e legante . H a y m o d e l o s de 
v a r i o s t a m a ñ o s d e s d e $70.00 
F R A N K R O B I N S f O . 
• HABANA -
i i í H i n i i i i H i i i i M i n r x 
¿ v c o r t s a l e r u o a . - x \ V i a L ¿ o d e C v i b a . 
L l I I M 1 I I < I I M I í I I j | { | | | | | | | M l IJ i I I < l J 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E da dos ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
P O R Q U E los domingos se d i a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
P O R Q U E tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York. 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e 'Hispáno-Araérica. 
P O R Q U E tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E su información es completamente moral. 
P O R Q U E tieue 93 añes de fundado y la experiencia que de ello 
«e deriva. 
P O R Q U E tiene las mejores rcjfetivas de Guba para su impresión. 
P O R Q U E eh su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
las informaciones sociales son debidamente atendidas, 
dedica diariamente una página a sus editoriales en doo-
de sé trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública. 
tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo- c 
la establecida en la misma y de la unión y armonía en- ¿ 
tre los diversos elementos que conviven en el país". * 
es un periódico independiente en política. 
teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
POHOUE 
SI QUIERE V D . 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
UN TRIMESTRE 
^ ? / El que desee suscribirse deberá hacer una cruz en el cua 
¡ A drado correspondiente 
DIRECCION: 
Calle.. 
^ / Admor. > 
^ o / del DIARIO | 
S E D E L A MARINA \ 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fácilmente. Un libro mag-
nífico para los niños. Mag-
nífica edición ilustrada con 
grabados de loŝ  edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en cer-
toné 
FORMULARIO DEL INGE-
" NIERO por Egidio Garuffa, 
$1.60 
Manual práctico para los in-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela $4.25 
t I B B E B I A CERVANTES, S E S . VE-
LOSO Y CA. 
Avenida de «Italia 63 (antes Oaliano) 
Apartado 1116. Teléfono A-49E8. 
Habana 
» ind. 2 my m 
P A G I N A D O C E J I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 3 A Ñ O X C I H 
INFORMACION TABACALERA 
D E L ; M E R C A D O D E R A M A 
C o r r o b o r a n d o lo d i c h o en n u e s -
t r a s n o t a s a n t e r i o r e s , r e s p e c t o a l 
t a b a c o n u e v o de P a r t i d o , a p u n t e -
m o s q u e c o n t i n ú a n p a s a n d o a t e r -
c e r a s m a n o s l o s l o t e s d e c a p a s a 
m e d i d a q u e l l e g a n d e l o s t a l l e r e s 
d o n d « s e s e l e c c i o n a n . 
A i x a l á y C o m p a ñ í a , q u e es u n a 
d e l a s f i r m a s q u e m a y o r n ú m e r o 
y m e j o r e s v e g a s c o m p r a r o n en e l 
p r e s e n t e a ñ o , v e n d i ó a y e r e l p r i m e r 
l o t e , o p a r t i d a p r i m e r a d e l a s c a -
p a s q u e h a s e l e c c i o n a d o y r e c i b i d o . 
F u é c o m p r a d o r l a f i r m a C u e s t a , 
R e y y C o m p a ñ í a , q u o a y e r en l a 
m a y a n a r e g i s t r ó d i c h o t a b a c o ; u n o s 
c i e n t e r c i o s , , q u e e l n ú m e r o e x a c t o 
n o l o g r a m o s c o n o c e r . 
W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a c o m -
p r ó y r e c i b i ó a y e r a C o n s t a n t i n o 
J u n c o , l a p r i m e r a p a r t i d a de c a p a s , 
d e c a n t i d a d a p r e c i a b l e , q u e e s t a 
f i r m a a l m a c e n i s t a r e c i b i ó d e s u s e s -
c o g i d a : s e s e n t a y c i n o o t e r e c i o s . 
L a m i s m a f i r m a e x p o r t a d o r a d e 
S u t t e r , c o m p r ó y r e g i s t r ó a y e r a 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a v e i n t e y u n 
t e r c i o s d e c a p a s s e l e c c i o n a d o s e n 
l o s t a l l e r e s q u e l a a n t i g u a f i r m a d e 
P a r r a t i e n e a b i e r t o s e n A l q u í z a r . 
O t r a c a s a e s p e c i a l i z a d a en t a b a c o 
d e P a r t i d o , I g n a c i o P é r e z C a s t a ñ e -
d a , v e n d i ó y e n t r e g ó a y e r a L o z a -
n o y H e r m a n o , c i n c u e n t a y d o s t e r -
c i o s de c a p a s n u e v a s . 
C o n l a m e n c i o n a d a c a s a de C a s -
t a ñ e d a , p o s i b l e m e n t e h a y a h e c h o 
n e g o c i o e l s e ñ o r C o r r a l , d e l a f i r -
m a t a m p e ñ a q u e a y e r c i t á b a m o s . 
S i n o a l i m e n t á r a m o s i la e s p e r a n z a de 
c p n f i r m a r h o y e s t a o p e r a c i ó n , q u i -
z á s n o s a t r e v e r í a m o s a d e c i r q u e 
e l l a s e l l e v o a c a b o . 
C i e r t o q u e la f i r m a d e B e r n h e i m 
m i r a b a c l a s e s de d i c h a p r o c e d e n c i a 
e n los a l m a c e n e s de H . D u y s y C o m -
p a ñ í a , y q u e t a m b i é n v i s i t ó — m i e m -
b r o s d e d k h a c a s a , se e n t i e n d e — 
los a l m a c e n e s de M a n u e l A . S u á r e z 
y C o m p a ñ í a . P e r o eso no n o s a u t o -
r i z a p a r a a f i r m a r q u e B e r n h e i m h a -
y a hecl^o n e g o c i o c o n l a s d o s f i r -
m a s m e n c i o n a d a s . A n d f a m o s e l h e -
c h o , s ó l o c o m o a l e n t a d o r p a r a l o s 
t e n e d o r e s q u e d i s p o n e n de e x i s t e n -
c i a s v i e j a s d e R e m e d i o s . 
L a s c a p a s d e e s t a d e n o m i n a c i ó n a 
q u e n o s r e f e r i m o s , f u e r o n v e n d i d a s 
p o r G o n z á l e z , H e r m a n o s y C o m p a -
ñ í a a G o n z á l e z y V á z q u e z . 
E s t o s s e ñ o r e s t a m b i é n c o m p r a -
r o n a l o s c i t a d o s a l m a c e n i s t a s de 
l a c a l l e " D r a g o n e s " , v e i n t e y dos 
t e r c i o s d e c a p a s v i e j a s de P a r t i d o . 
A d e m á s c o m p r a r o n a y e r G o n z á -
l e z y V á z q u e z , v e i n t e y s i e t e t e r c i o s 
de c a p a s f i n a s d e P a r t i d o a V i g i l y 
C o r z o ; c u a r e n t a y u n o de I g u a l d í a -
se a F a c u n d o G u t i é r r e z , y c i n c u e n -
t a d e c a t o r c e n a s f i n a s a J o s é M e -
n é n d e z . T o d o t a b a c o v i e j o d e P a r -
t i d o , s e e n t i e n d e . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2 8 4 9 — Y a c h t a m e r i -
cano N E M A L I A , c a p i t á n A l g u i s t , pro 
cedente de K e y W e s t , cons ignado a l 
c a p i t á n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2850— V a p o r I n g l é s 
A T H E L C R E S T , c a p i t á n W r l g h t , pro-
cedente de S a g u a , cons ignado a L u i s 
F . de C á r d e n a s . 
C o n m i e l en t r á n s t l o . 
C o n t a b a c o d e R e m e d i o s , n o s u -
p i m o s q u e a y e r s e h i c i e r a o t r a co -
s a q u e l a v e n t a de d i e z y s e i s t e r -
c i o s d e c a p a s . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P é r e z y C a p í n r e c i b i e r o n 3 1 t e r -
c i o s de h o j a ' , d e s e m i l l a n u e v a d e 
V u e l t a A b a j i , ' p o r c a m i ó n . 
S e v e r i a n o J o r g e y C o m p a ñ í a r e -
c i b i e r o n 70 t e r c i o s d e s u e s c o g i d a 
de A l q u í z a r ; t a m b i é n p o r c a m i ó n . 
P o r e l v a p o r " A n t o l í n d e l C o l l a -
d o " l l e g a r o n : 
D e E s p e r a n z a , 3 3 8 t e r c i o s p a r a 
M e n é n d e z , M é n d e z y C o m p a ñ í a . 
D e R í o B l a n c o , 64 t e r c i o s c o n s i g -
n a d o s a I n c e r a y C o m p a ñ í a . 
D e L a F é , 6 t e r c i o s p a r a G o n z á -
l ez y C o m p a ñ í a . 
mmo D E A Z U C A R 
E x t r a c t o de l a R e v i s t a A z u c a r e r a 
de l o s s e ñ o r e s C z a r n i k o w , B l o n d a y 
C a . , de N e w Y o r k , correspondiente 
a l d í a l o . de M a y o : 
E l m e r c a d o e s t á exper imentando u n 
p e r í o d o de p r e s i ó n , con mot ivo de | 
p r o l o n g a r s e l a f a l t a de d e m a n d a de 
a z ú c a r re f ino . Se h a n vendido des fa - ' 
vorab lemente , a l g u n o s a z ú c a r e s de i 
C u b a en c u r s o de embarque y los pre - | 
c los b a j a r o n a 2.50 c. c . f . (4 .27 c.) ' 
a u n q u e s ó l o se v e n d i ó u n a p e q u e ñ a | 
c a n t i d a d a d i cho prec io . 
P u e d e v e r s e f á c i l m e n t e que el p r e -
cio, costo y f lete e s t á i n j u s t i f i c a d a - i 
m e n t e bajo , cuando é s t e se c o m p a r a | 
con l a s v e n t a s p a r a E u r o p a e f e c t ú a - ! 
des s i m u l t á n e a m e n t e , a 3.53 c. lab. í 
C u b a . E s t e debe c o n s i d e r a r s e u n p e r í o -
E u r o p a 
C a n a d á . . . 
L e j a n o O r i e n t e ; . . 
S u d A m é r i c a . . 
E x p o r t a c i ó n de re f ino de E E . U U . 
do de t r a n s i c i ó n , pues m á s tarde c 
m á s t emprano , t e n d r á que h a b e r u n 
a j u s t e en los prec ios , dependiendo, 
n a t u r a l m e n t e , de que se v u e l v a a 
c o m p r a r p a r a el consumo d o m é s t i c o . 
E l m e r c a d o de L o n d r e s e s t á quieto y 
m á s f lojo, a u n q u e q u i z á s h a b r í a n com-
p r a d o r e s de a z ú c a r e s de C u b a p a r a 
embarque en M a y o a 12|6 c . f . s . 
(2.71 c.) y a 12-7-l |2 c . f , s . (2.74 c.) 
J u n i o . 
L o s a z ú c a r e s de C r e c o e s l o v a q u i a 
h a n l legado a l punto m á s bajo del 
a ñ o , h a s t a ahoi-a, o sea a 17¡3 lab. 
H a m b u r g o (3.74 c . ) 
Puede d e c i r s e que C u b a h a vendido, 
p a r a des t inos f u e r a de los E s t a d o s 
Unidos , h a s t a e l presente , los s i g u i e n -












900.000 a 1 .000.000 
E s t a n d o d i chos a z ú c a r e s a u n pre-
cio m u c h o m á s bajo que n l n g í m otro 
a z ú c a r c r u d o en el mundo , es m u y 
probab le que se venda u n a c a n t i d a d 
a d i c i o n a l cons iderable , p a r a o t r a s p a r -
tes f u e r a de l o s E s t a d o s U n i d o s , lo 
c u a l s e r í a u n a a y u d a m a t e r i a l en 
a j u s t a r los p r e c i o s a u n n i v e l equi -
t a t i v o . 
L a e x p o r t a c i ó n h a s t a f i n e s áe M a r -
zo f u é de u n a s 300.000 tone ladas en 
exceso de l a de 1923Ü24. E s i n t e r e s a n -
te v e r el g r a n aumento en los e m b a r -
'ques p o r los puer tos i t a l i a n o s de F i u -
m e y T r i e s t e , a u n q u e no se sabe a 
d ó n d e fueron a p a r a r los m i s m o s . E l 
R e i n o U n i d o t a m b i é n p a r e c e h a b e r 
rec ib ido u n a b u e n a c a n t i d a d de a z ú -
c a r e s de C h e c o e s l o v a q u i a . 
P R E S U P U E S T O B R I T A N I C O . — C o -
m o se esperaba , e l nuevo presupues to 
no t r a j o cons igo cambio a l g u n o en e l 
I m p u e s t o a c t u a l del a z ú c a r , pero s i 
; f u é r e s t a b l e c i d a l a a n t i g u a p r e f e r e n -
c i a co-onia l de 1018, de 4|3 por q u i n -
t a l (92. c. l a l ib . ) en los a z ú c a r e s 
que e x c e d a n 98 g r a d o s de p o l a r i z a -
c i ó n y 3|10 (83. c.) en los de 96 g r a -
dos de p o l a r i z a c i ó n . C o m o d i c h a pre -
• f e r e n c i a f u é r e b a j a d a a l [ l l 1|1 (42 c . ) 
I en a b r i l 29 de 1924, sobre los a z ú c a -
r e s b lancos de m á s de 98 grados , l a 
p r e f e r e n c i a a c t u a l h a v u e l t o a s er a u 
m e n t a d a en 2|3 314 por q u i n t a l (50 c. 
l a Ib . ) tomando como base e l a z ú c a r 
b lanco . L o s efectos de e s t a m e d i d a se-
r á n a t r a e r l a c a n t i d a d m a y o r posible 
de a z ú c a r e s co lonia les a l R e i n o Unido . 
J A P O N . E n s u c i r c u l a r de a b r i l 9 
de 1925, los s e ñ o r e s C . C z a r n i h o w , 
L t d . , de L o n d r e s , p u b l i c a nun e s t i m a -
do de l a s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a del J a -
p ó n , durante 1925, que les f u é e n v i a -
do por a m i g o s de ese pala , d á n d o s e 
a l m i s m o t i empo l a c o m p a r a c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e a 1924. 
A b a s t o 
Z a f r a p a s a d a de 
J a v a , sobrante 
Z a f r a a c t u a l de 
J a v a 
F i l i p i n a s 
O t r a s p r o c e d e n -
c i a s (Cubp, . . 
F o r m o s a . 
J a p ó n y v a r i o s . 
1925 1924. 
135.000 93.119 C o n s u m o . . . 
290.000 260.000 E x p o r t a c i ó n 










m a d o . 
e s t l -
856.000 768.000 
150.900 71.338 
D f c e s e t a m b i é n que e l J a p ó n ten-1 
d r á que r e v e n d e r 130.000 tone ladas 
de a z ú c a r e s de J a v a que c o m p r ó y ! 
que no neces i tan . E s ev idente que s ó - , 
lo se e s p e r a u n p e q u e ñ o a u m e n t o en | 
el c o n s u m o sobre el a ñ o pasado. 
F U T U R O S . L a s cot izac iones de l a 
B o l s a de C a f é y A z ú c a r de N u e v a Y o r k n a d á . f n é de 81.46 Ibs. en 1923 con-
a l c i e r r e de sus operac iones , e l d í a t r a 93-30 Ibs . e n 1922 y 91.55 Ibs . en 
30 del ac tua l - f u e r o n l a s s igu ientes 
1 .006.900 839.388 
P r o d u c c i ó n . — A c r e s , 
. . . . 17 .600 17 .911 
. . . . 13.350 14.955 
23.600 2*.?>?l5 
. . . . 39 .850 34 .491 
. . . . 17 .600 18.800 







M a y o , 2.61 c. 
J u l i o , 2.74 c . 
Sept i embre , 2.86 c 
D i c i e m b r e 2.88 c. 
E n e r o , 2.86 c. 
M a r z o , 2.92 e. 
L a s v e n t a s e s t a s e m a n a ascend ie -
ron a u n a s 274.000 tone ladas , b a j a n -
do los prec ios de 7 a 15 puntos . 
R E F I N A D O . E l mercado, en gene-
r a l , h a estado t a n poco estable , que 
el c o m e r c i o e s t á comprando con mu-
cha, c a u t e l a y s o l a m e n t e p a r a s u s 
neces idades i n m e d i a t a s . L a s e x i s t e n -
c i a s e n poder de l comerc io son pe -
q u e ñ a s , pero los r e f inadores h a n e m -
b a r c a d o c a n t i d a d e s m o d e r a d a s a p u n -
tos de c o n s i g n a c i ó n , p a r a s e r d i s t r i -
bu idas d u r a n t e leí p r ó x i m o m o v i -
miento de c o m p r a s que h a y a . E n t r e -
tanto l o s c o m p r a d o r e s e s t á n r e d u c i e n -
do s u s e x i s t e n c i a s a c t u a l e s a un m í -
nimo, con la e s p e r a n z a de que h a y a 
u n a p e q u e ñ a b a j a a d i c i o n a l en los pre -
cios . 
C A X A D A . E n u n r e s ú m e r ^ de l a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a del C a n a d á , e l D e -
p a r t a m e n t o de E s t a d í s t i c a s del D o -
m i n i o de a l g u n a s c i f r a s In teresante s . 
D i c e d i cho r e s u m e n que 1 U t a h - I d a h o 
Sug-ar C o m p a n y , e s t á fabr i cando u n a 
p lanta en R a y m o n d , A l b e r t a , de u n a 
c s p a c l d a d de 1.000 tone ladas d i a r i a s 
de r a m o l a c h a , que e l a b o r a r á toda c l a -
se de a z ú c a r e s . L a s cant idades de a z ú -
c a r e s g r a n u l a d o s de r e m o l a c h a , fue-
ron la3 s i g u i e n t e s : 
Asociac ión de Hacendados y 
Colonos de Cuba 
H a b a n a , 4 d e m a y o de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l I n g e -
n i o . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
C o n e l o b j e t o de f o r m a r u n a 
e s t a d í s t i c a lo m á s c o m p l e t a p o s i -
b le , de l a forraba en q u e l o s c o l o -
n o s ide l a R e p ú b l i c a c o b r e n l a s c a -
ñ a s q u e e n t r e g a n a l C e n t r a l , Its r o -
g a m o s n o s d e v u e l v a d e b i d a m e n t e 
l l e n a u a a v u e l t a d e c o r r e o l a t a r -
j e t a q u e i n c l u í m o s , p o r lo c u a l le 
d a m o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 
a n t i c i p a d a m e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
A s o c i a c i ó n d e ¡ í a c e n c h w ' j o s y C o k -
n o s d e C u b a , 
H . S . B t f A N D 
S e c r e t a r i o E j e c u t i v o . 
M A N I F I E S T O 2 8 5 1 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de X e v W e s t c o r -
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
S w i f t C o : 400 c a j a s huevos , 14,129 
k i l o s p u e r c o . « 
M o r r i s y C o : 13,682 I d e m I d e m . 
C u d a h y P a c k i n g C o : 2.081 p iezas 
I d e m . 
A r m o u r C o : 54,248 k i l o s m a n t e c a . 
W B F a i r j 75 t e r c e r o l a s I d e m . 
A A r m a n d e H i j o : 800 c a j a s hue-
v o s . 
A Q u i r o g a : 400 Idem i d e m . 
R L a m a r c h e : 60 h u a c a l e s j a m n , 100 
c a j a s , 1^ t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
F R M i r a n d a : 1 c a j a t a b a c o . 
L o v ¿ l T o o l M . C o : 1 c a j a m a q u i -
n a r i a . 
F M H o y t : 36 c a j a s c a l z a d o . 
C u b a n M e r c a n t i l : 8 c a j a s p e r n o s . 
O r t e g a y F e r n á n d e z : 1 idem a c c e -
sor ios a u t o . 
L G R e a l : 13 c a r t o n e s l á m p a r a s . 
P G a r c í a : 2,6 46 p iezas tubos . 
R o d r í g u e z y H e r m a n o : 1 c a j a a c -
cesor ios a u t o . 
A Sonto-: 118 c a r p e t a s . 
E W F i e k s : 2 c a j a s efectos de 
u s o . 
M F G a r c í a : 1 Idem m e d i a s . 
C u b a n A i r : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
V A l o n s o : 2 idem idem p a r a a u t o s . 
A l e g r í a L o r i d o y C o : 27 ro l los lo-
n a . 
K L a z o : 20 c a j a s d r o g a s . 
R M e n é n d e z : 1 idem t e j i d o s . 
M B á r c e n a : 1 idem i d e m . 
R i b a s y R o d r í g u e z : 1 idem I d e m . 
A r i a s C o : 2 idem i d e m . . 
E R o d r í g u e z : 3 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
Z a l d o M a r t í n e z y C o : 11 bul tos m a -
q u i n a r i a . 
J Z H o r t e r y C o : 2,245 Idem a r a d o s 
W a l t e r y C e n d o y a : 62 idem acce -
sor ios p a r a g a s . 
C r u s e l l a s y C o : 27,079 k i l o s g r a s a . 
C o m n a ñ i a C e r v e c e r a : 1,955 a tados 
c o r t e s . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 99 bul tos m a -
q u i n a r i a , 137 idem a c e r o . 
A r e l l a n o y C o m p a ñ í a : 29 bul tos ga-
binetes y a c c e s o r i o s . 
M F V a l l i n : 12 bul tos accesor ios 
a u t o . 
L a ñ e e H i j o : 1 Idem i d e m . 
R G ó m e z de G a r a y : 9 idem I d e m . 
T C a g i g a s : 9 c a j a s c a l z a d o . 
V G ó m e z y C o m p a ñ í a : 12 idem fe-
r r e t e r í a . 
V G M e n d o z a : 4 c a j a s h e r r a m i e n -
t a s . 
G a r c í a y H e r m a n o : 3 c a j a s p e r n o s . 
F R o s s i e : 11 idem i d e m . 
J M I g u e z y C o : 1 idem a c c e s o r i o s . 
C de l a T o r r e : 22 bul tos f e r r e t e r í a . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 314 a tados 
h i e r r o . 
M G ó m e z : 10 bul tos a c c e s o r i o s a u -
to . 
D u e ñ a s y R o d r í g u e z : 28 idem i d e m . 
J R A s e n c i o : 1 idem i d e m . 
A T a r r a c l d o : 10 idem I d e m . 
A A B e z a n l l l o : 1 c a j a a b a n i c o s . 
Q u e s a d a H e r m a n o : 1,103 p iezas m a 
d e r a . 
V L ó p e z : 4 f a r d o s c u e r o . 
J A l v a r e z : 5 idem l o n a . 
F e r n á n d e z y C o : 3 bu l tos t inques y 
a c c e s o r i o s . . . , 
C T o r a n c e : 43,636 k i l o s a l q u i t r á n . 
M A N I F I E S T O 2 8 5 2 . — V a p o r a m e r i -
cano T U R R I A L B A , c a p i t á n B a x t e r , 
procedente de C o l ó n y e s c a l a s , con-
s ignado a W . M . D a n i e l . 
C o n 58.000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a 
N e w O r l e a n s . 
P G ó m e z C u e t o : 15 bu l tos t a l a b a r -
t e r í a . 
U S M y C o : 23 Idem idem 
V i n e n t R o c e s y C o : 1 c a j a ca l zado . 
M a r t í n e z Q u i ñ o n s s y C o : 3 idem i d . 
M e n é n d e z y C o : 19 idem i d e m . 
U s s i a y C o : 2 Idem i d e m . 
J L ó p e z y C o : 9 idem i d e m . 
A l b a ü i n y C o : 43 idem i d e m . 
M E R C A D O E U R O P E O 
R e p ó r t e r de H . A . H i m e i l y 
Condic iones g e n e r a l e s 
D e s p u é s de un invie.-no que f u é se-
co y b a s t a n t e f r i ó en l a m a y o r p a r t e 
de los p a í s e s de E u r o p a , hubo u n a 
é p o c a de g r a n d e s l l u v i a s y fuertes 
g r a n i z a d a s en M a r z o . P e r o l a v u e l t a 
del t i empo f r i ó i m p i d i ó l a s operac io-
nes de l campo, que h a s t a entonces se 
h a b í a n podido e j e c u t a r con todo or-
d e n . A u n q u e los c a m p o s e s t a b a n l i s -
tos p a r a l a s i e m b r a , l a s operac iones 
de e s t a se a t r a s a r o n por e s a s condi -
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : 
F G a r c i a y C o : 400 c a j a s baca lao 
F B o w m a n y C o : 200 idem idem 
R A r g u e l l e s : 50 c a j a s W h i s k e v 
J A P a l a c i o y C o : 450 b a r r i l e s 15 ' c lones mst(ÍO™l6Slcas V el seTn-
m i l 37 s a c o s p a p a s . ' | b r a d a de r e m o l a c h a en M a r z o f u é 
' ' m u y r e d u c i d a . Desde p r i n c i p i o s de 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 5 . — V a p o r a m e - ' A b r i l el t i empo e s t á m á s f a v o r a b l e 
r i c a n o H . M . F L A G E R , C a p i t á n T o - ! ^ J¡ • 
wLes, procedente de K e y W e s t . , c o n - i y se e s P e r a <lue con ^ e n a s condic io-
s ignado a R . L . B r a n n e n . ' nes m e t e o r o l ó g i c a s l a s « l e m b r a s do 
E n L a i S t r e . r e m o l a c h a se t e r m i n a r á n s i n mási 
d e m o r a . L a c o s e c h a de i n v i e r n o s u -
f r i ó a p e s a r de todo pocos d a ñ o s y 
solo h a sido n e c e s a r i o v o l v e r a a r a r 
en c a s o s e x c e p c i o n a l e s . S i n embargo , 
l a e s t a c i ó n no e s t á t o d a v í a lo b a s -
tante a d e l a n t a d a p a r a que se pueda 
e s t a r s eguro de no e s p e r a r d a ñ o a ese 
r e s p e c t o . 
A u n q u e es m u y t e m p r a n o p a r a h a -
c e r u n e s t imado de l á r e a s e m b r a d a 
de r e m o l a c h a , L i c h t of M a d e b u r g , h a 
a r r e g l a d o un c u a d r o s i n ó p t i c o de l a 
probable á r e a de r e m o l a c h a de E u r o 
pa, pero d e c l a r a é l m i s m o que es t í i 
hecho s i n l a i n t e n c i ó n de p u b l i c a r y a 
u n e s t i m a d o . Su i n v e s t i g a c i ó n r e s u l -
t a en to ta l p a r a E u r o p a de 1.965.800 
h e c t á r e a s , c o m p a r a d a s con 2 .077.814 
h e c t á r e a s en 1924 y 1 .629.050 h e c t á -
r e a s en 1923. P o r n u e s t r a p a r t e pen-
s a m o s que bajo l a s p r e s e n t e s condi -
c iones e s t a c i f r a se puede c o n s i d e r a r 
como e l m á x i m u n . S i n e m b a r g o no se 
e x c l u y e que el á r e a a l f i n s e r á u n 
poco m a y o r que lo e s t i m a d o por 
L i c h t s i un c a m b i o d e c i s i v o de l a s i -
t u a c i ó n t u v i e r a l u g a r en a l g u n o s de 
los p a í s e s . 
A I . E K A K I A 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 6 . — V a p o r a m e r i -
cano M I A M I , C a p i t á n A l b u r y , proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R 
L . B r a n n e n . 
J . M . L p e z 3 c a j a s m e d i a s . 
C o m p a ñ í a M a r t í n e z M a n s t a n y 5 
bultos m á q u i n a s y a c c e s o r i o s . 
Moore y Moore 10 b a r r i l e s e fectos . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 40 bultos ex-
p r e s s . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 3 c a j a s aece a u -
to . 
B l u h m e y R a m o s 4 bul tos d r o g a s . 
A . R í o s 2 c a j a s p e s c a d o . ' 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 7 id id 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 7 . — V a p o r a m e -
r i c a n o P I O N E E R , C a p i t á n L u d d , pro-
cedente de T e x a s C i t y , cons ignado a 
l a W e s t I n d i a ® o i l R e f . C o . 
W e s t I n d i a O o i l 2 .235 .207 ga lones 
p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 8 . — V a p o r i n -
g l é s E B R O , C a p i t á n M a r c h , proceden-
te de V a l p a r a í s o y e s c a l a s , oons igna-
do a D u s s a q Co.. 
D E S A N A N T O N I O 
E . E s c o b a r 2 bul tos v i n o . 
R . T o r o 2 id i d 
G o n z á l e z J u á r e z 125 s a c o s f r i j o l 
D E V A L P A R A I S O 
J . L p e z C o . 1 c a j a e n c a r o s . 
100 id m e m b r i l l o . 
D E C O R I N T O 
M . O t a d u y 1 c a j a i v n o . 
J . C . 20 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
F . C h . H n o . 102 s a c o s c a f é . 
C . M . U . 242 id id 
F . G . P . 34 id i d 
W . W . 6 id id 
S . D . 10 id id 
L . C h . 1 id id 
E . B . C . 91 id id 
E . N . 14 i d id 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 9 . — V a p o r ame-
r i c a n o E S T R A D A P A L M A , C a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t con-
s ignado a R . L . B r a n n e . 
V I V E R E S 
L ó p e z H n o . 800 c a j a s h u e v o s 
A r m o u r C o . 800 id i d . 27.216 k i -
los m a n t e c a . 
A los datos r e l a t i v o s a l a s e s ta -
d í s t i c a s de F e b r e r o en A l e m a n i a , y a 
publ i cados , se t i enen que a ñ a d i r los 
que se r e f i e r e n a l c o m e r c i o e x t r a n -
j e r o . 
E n F e b r e r o se i m p o r t a r o n 762 tone-
l a d a s c o n t r a 153 t o n e l a d a s en F e b r e -
ro 1924; l a s I m p o r t a c i o n e s tota les en 
S e p t i e m b r e - F e b r e r o , a s c e n d i e r o n a : 
48.507 tone ladas c o n t r a 3 .066 tone la-
das en e l m i s m o per iodo de 1923-24. 
L a s e x p o r t a c i o n e s en F e b r e r o asoen-M o r r l s C o . 27.106 k i l o s m a n t e c a . 
W i l s o n C o . 120 t e r c e r o l a s 175 c a - | <litron a 28.230 tone ladas c o m p a r a d a s 
j a s i d . 
A . S a n t i s o 205 c a j a s 30 t e r c e r o l a s id 
S w i f t C o . 3 c a j a s j a m ó n . 12.113 k i -
los p u e r c o . 
J . J i m é n e z 3G0 c a j a s n a r a n j a s 
M I S C E L A N E A S 
T a r r u e l l C o . 920 s a c o s c e m e n t o . 
J . P i ñ e r o 2 .000 a tados c o r t e s . 
No M a r c a 27.941 k i l o s a c e i t e . 
L y k e s B r o s 293 cerdon . 
J . M o r a t o 6.751 p iezas m a d e r a . 
J . P l a n i o l C o . id id 
G ó m e z H n o . 683 id id 
E . M o r a n 30.616 k i l o s g a s o l i n a . 
M A N I F I E S T O 2 8 5 3 . — V a p o r a m e r i -
cano J R . P A R R O T T , c a p i t á n » H a -
r r i n g t o n , procedente da K e y W e s t , 
cons ignado a L . R . B r a n e n n . 
E n l a s t r e . 
COTIZACION DE CHEQÜES 
EXT Z . A B O I i S A 
c o m p . V e n d 
1S 25 
N o m i n a l 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
ü u n c i E s p a ñ o l , c e r t . con 
» c inco por c iento oo-
bracl0 N o m i n a l 
P.ai.i-o h - s p a ñ o l ron l a . y 
2a. cinco por c iento co-
brado • N o m i n a l 
Vt pmann N o m i n a l 
-Nota. — E s t o s tipos -id B o l s a son 
p a r a .otes de c inco m i l pesos cada 
M A N I F I E S T O 2854— V a p o r i n g l é s 
S A N G I L , c a p i t á n M a t h e r s , nro.ceden-
te de B o s t o n y e s c a l a y cons ignado a 
W M . D a n i e l . 
D E B O S T O N 
V I V E R E S : 
M u n r o T r a d i n g : 26 c a j a s j a b ó n . 
M O r i o l : 25 c a j a s d u l c e s . 
P T n c l á n y C o : 55 bu l tos pescado, 
250 c a j a s I d e m . 
Y D r u g s S t o r e s : c a j a s d u l c e s . 
N M : 14 i d e m i d e m . , 
M I S C E L A N E A : 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 44 c a j a s dro-
g a s . 
A S : 220 b u l t o s t i n t a y p a s t a . 
P a r g a C a i c o y a : 1 c a j a m e d i a s . 
J K r a m e r : 3 c a j a s v i g a s y c a j a s 
v a c i a s . 
R i e r a T o r o T : 1 s a c o s de e x t r i n a s . 
F T a q u e c h e l : 8 c a j a s d r o g a s . 
T h r a l l E y C o : 1 c a j a b o m b a . 
P a r g a y C a i c o y a : 2 c a j a s b o l a s . 
A F u : 1 c a j a m e d i a s . 
Q W B l u n g : 1 idem I d e m , 
M I s a a c : 3 idem t e j i d o s . 
M e n é n d e z H n o s : 2 idem i d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a : 31dem i d e m . 
U n i v e r s a l M u s i c a l : 3 c a j a s t u b o s . 
J C H o r t e r : 99 f a r d o s t e l a . 
M R L ó p e z : 3 idem a l g o d ó n . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 1 c a j a l i gas , 1 
idem c a j a s v a c i a s . 
M a c h í n W a l l : 3 fardos m a n g u e -
r a s . 
T h r a l l E y C o : 1 c a j a b o m b a . 
T e x i d o r y C o : 1 c a j a c a r e t a s . 
A m e r i c a n T r a d i n g y C o : 500 t a m -
bores c a r b u r o . 
C a r b o n e l l L a b a r d l e : 3 h u a c a l e s p a -
j i l l a . 
C a c h e i r o y B l a n c o : 25 a t a d o s p a -
pel . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 30 t a m b o r e s 
c r e o l i n a . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o : 7 c a j a s 
s o b r e s . 
S o l a n a H n o s . y C o ; 500 a t a d o s p a -
pel . 
S u á r e z C u e t o : 150 idem i d e m . 
G o n z á l e z H n o s : 17 c a j a s t e j i d o s . 
P E R I O D I C O S : 
E l H e r a l d o : 36 ro l los p a p e l . 
P a t r i a : 10 idem i d e m . 
P a í s : 40 í d e m i d e m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; 250 Idem 
idem. 
L a T a r d e ; 10 idem i d e m . 
H e r a l d o de C u b a : 110 I d e m . 
C A L Z A D O : 
M B : 3 f a r d o s p ie les . 
A b a d í n y C o : 29 c a j a s c a l z a d o . 
J L ó p e z y C o ; 9 idem i d e m . 
A r i a s y C o ; 10 idem i d e m . 
P é r e z H n o s ; 5 idem í d e m . 
P C o r t é s y C o ; 6 idem í d e m . 
Soto y H n o s ; 4 í d e m í d e m . 
A m a v í z c a r y C o : 3 Idem i d e m . 
J L ó p e z H n o s : 1 idem í d e m . 
M R o d r i g u e z : 2 idem í d e m . 
U s s i a y C o ; 2 idem i d e r h . 
J P y C o ; 3 idem I d e m . 
M D í a z y C o ; 4 idem idein.. 
M e n é n d e z y C o ; 5 í d e m i d e m . 
F G o n z á l e z P ; 4 idem i d e m . 
F e r n á n d e z T o u r í n o : 4 idem i d e m . 
F G r a n a : 2 idem i d e m . 
P é r e z H n o s y C o : 5 idem I d e m . 
Soto y H n o s ; 5 idem i d e m . 
V i n e n t R o c e s y C o : 3 Idem i d e m . 
M a t a l o b o s H n o s : 5 idem I d e m . 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s y C o ; 24 idem 
idem. 
A b a d i n y C o ; 16 Idem I d e m . 
J P é r e z y C o : 2 idem I d e m . 
C ^ n o u r a y C o : 2 Idem i d e m . 
N i s t a l G o n z á l e z y Co; 8 I d e m I d . 
E O l a r t e : 4 Idem I d e m . 
C M a t a l o b o s : 1 idem í d e m . 
J S á n c h e z : 2 idem i d e m . 
J G a n d a r i l l a s : 4 í d e m í d e m . 
Y M a y o r : 2 idem I d e m . 
P e l á e z C a m p o ; 2 idem Idem 
A E s c u d e r o H n o s : 5 Idem i d e i » . 
T u r r o y C o : 1 idem i d e m . 
M C r e s p o M : 4 idem i d a m . 
E C a s t i l l o : 1 Idem i d e m . 
J B u l n e s ; 2 c a j a s p í e l e s . 
.7 T a m a r g o : 3 Idem I d e m . 
N i s t a l G o n z á l e z y C o : 50 c a j a s c a l -
zado . 
M V a r a s y C o : 1 c a j a p i e l e s . 
T o m á s y C o : 1 idem I d e m . 
J M B a r r e r a : 4 c a j a s c a l z a d o . 
O r t e g a y C o : ? í d e m i d a m . 
M C r e s p o : 4 í d e m i d e m . 
J T o r r e : 1 b a r r i l h o r m a s . 
A R o d r i g u e z ; 4 c a j a s c a l z a d o . 
P G ó m e z Cueto y C o : 36 c a j a s píte-
les . 
S C a s t r o ; 5 idem Idem. 
M F e r n á n d e z G : 7 c a j a s c a l z a d o . 
J B a l a g u e r o : 10 c a j a s a c c e s o r i o s ! 
c a l z a d o . 
M o r c a d a l y C o ; 12 c a j a s calzado 
G J P e r e l ó : 3 idem i d e m . 
A i f r e e d m a n e H i j o s ; 2 idem i d e m . 
M A N I F I E S T O 2 . 8 6 0 . — V a p o r da-
n é s K O T O N I A , C a p i t á n H a n s e n , pro-
cedente de F i l a d e l f l a , cons ignado a 
W . H . S m i t h . 
O . A l s i n a 00 b a r i l e s g a l e t a s . 3 ro-
l los a l a m b r e s . 
M I S C E L A N E A S 
S u n Oí l 10 t a m b o r e s g r a s a 40 i d . 
ace i t e . 
R . M . H o l l i n g s h e a d 345 bu l tos g r a -
s a 150 c a j a s a c e i t e . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l M a t o s 11 b u l -
tos c a r r o s . 
C . G r o n l i e r 1 c a j a m i c r o s c o p i o . 
O Montoro 1 b a r r i l v i d r i o s . 
F . V i l l a l o n 1 c a j a l á m p a r a s . 
A . R . L a n g w i t h C o . 5 b u l t o s j a -
r r o s y boque ta . 
E . S a r r á 400 a t a d o s d r o g a s . 
S o l a n a H e r m a n o C o . 154 id p a p e l . 
F . A m a d o r 201 Id c a r t ó n . 
R u i s a n c h e z y C o . 6 75 c a j a s coche-
c i t o s . 
C u b a n T e l e p h o n e 1 c a j a s o b r e s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 2 b a r i l e s y e s o . 
F . L . J u r s i k 2 c a j a s a c e r o . 
N o M a r c a 1 c a j a f e r e t e r l a s 2 Id pa 
p e í . 1 id cepi l los , 24 bul tos c v a r r e t l -
l l a s . 36 id bombas 38 c a j a s p i e d r a s . 
12 id e fec tos . 235 c a j a s l u s t r e s . 
R . R o d r í g u e z 40 b a r r i l e s s o d a . 
D . A . R o q u e 110 id i d . 
A n g o n e s C o . 1 c a j a po lvo . 
B . B . 8 id e m p a q u e t a d u r a . 
H a v a n a B a t e r r y S u p p l y 7 b u l t o s a c 
c e s o r i o s . 
A Ogozon C o . 1 c a j a c a l z a d o . 
C a s a S a í n z 1 c a j a g a b i n e t e s . 
M A N I F I E S T O 2.861 V a p o r A l e m á n 
R I O B R A V O , C a p i t á n C h r i s t e n s e n , 
procedente de H a m b u r g o y e s c a l a y 
cons ignado a L y k e s B r o s . 
C o n c a r g a en T r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 . 8 6 2 . — V a p o r a m e -
r i c a n o J . R . P A R R O T T , C a p i t á n H a -
r r í n g t o n , procedente de K e y W e s t y 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
A r m o u r y C o . 24 .229 k i l o s m a n t e c a 
M I S C E L A N E A S 
A r e l a n o y C o . 9 b u l t o s e s t u f a y a c . 
F . C . U n i d o s 5 h u a c a l e s m a t e r i a l e s 
E . G . A b r e u y C o . 1 s i e r r a s . 
G . A l o n s o 4 ro l lo s c u e r o s . 
J . L ó p e z y Co 6 c a j a s ca lzado 
L o v e l T o o l 10 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C a s a s y D í a z 2 c a j a s a c c a u t o s . 
C . G ó m e z y C o . 10 id t o a l l a s . 
F . G o n z á l e z y C o . 2 c a j a s m e d i a s . 
„ D í a z M a n g a y C o . 1 id Id 
M . L ó p e z y C o . 2 i d id 
J . L ó p e z v C o 3 Id c a l z a d o . 
J . P é r e z y C o . 18 i d id 
F r a g a y C o . 5 I d i d 
G ó m e z D a n z a 1 i d f e r e t e r l a . 
J . M a r g e n s 3 id mec l ias . 
C . N a v e d o 4 id id 
M F e r n á n d e z G . 4 id ca lzado v 
J . F e r n á n d e z y C o . 25 id b e t ú n . 
P r i e t o H n o s . C o . 48 id i d . 
C u b a n Te le fono y C o . 105 bul tos 
m a t e r i a l e s . 
M o r g a n M e A v o y 136 bul tos gabine-
tes y a c c . 
F o r d M o t o r 8 a u t o s . 
M e t r o p o l i t a n A u t o y C o . 3 i d 3 c a -
j a s a c c . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s 8.600 l a d r i l o s . 
M . P o r t o y C o . 3 .462 p i e z a s made-
r a . 
G u t i é r r e z H n o s . 1 .975 Id id 
E . M o r a n 30.431 k i l o s g a s o l i n a . 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d i 243 c a j a s bo 
t e l l a s . 
con 26 .881 t o n e l a d a s en F e b r e r o 1924 
m i e n t r a s que en S e p t i e m b r e - F e b r e r o , 
se e x p o r t a r o n 239.230 t o n . c o n t r a 
44.305 tone ladas en el m i s m o periodo 
de 1923-24. 
H O L A N D A 
H o l a n d a p r o d u j o 278 t o n e l a d a s con-
t r a 612 tone ladas en F e b r e r o 1924 y 
321.710 t o n e l a d a s en S e p t i e m b r e - F e -
brero, c o n t r a 225.999 t o n e l a d a s en el 
m i s m o periodo de l a z a f r a precedente . 
E l c o n s u m o a s c e n d i ó a 13.874 tone la -
das en F e b r e r o c o n t r a 19.505 tone la -
das en e l m i s m o m e s de l a ñ o pasado, 
j m i e n t r a s que en S e p t i e m b r e - F e b r e r o 
se c o n s u m i e r o n 112.445 t o n e l a d a s . L a s 
e x i s t e n c i a s f i n a l e s c o m p r e n d í a n 44,68-4 
tone ladas c o n t r a 31.490 t o n e l a d a s a 
f ines de F e b r e r o 1924. L o s i n f o r m e s 
de l a s i m p o r t a c i o n e s y expor tac iones 
no se h a n obtenido t o d a v í a . 
T o d a s las c i f r a s a r r i b a m e n c i o n a -
d a s e s t á n e x p r e s a d a s en v a l o r de a z ú -
c a r c r u d o . 
E S P A S A 
E s p a ñ a p r o d u j o en F e b r e r o 37.407 
t o n e l a d a s de a z ú c a r b l a n c a de remo-
l a c h a , c o n t r a 11.666 t o n e l a d a s en F e -
brero de l a ñ o p a s a d o ; l a p r o d u c c i ó n 
tota l en J u l i o - F e b r e r o , a s c e n d i ó a 
246.648 tone ladas c o m p a r a d a s con 
164.348 tone ladas en l a z a f r a prece -
dente . E n F e b r e r o se c o n s u m i e r o n : 
18.697 tone ladas de a z ú c a r d o m é s t i c a 
c o m p a r a d a con 17.804 tone ladas en 
F e b r e r o 1&24, m i e n t r a s que e l c o n s u -
mo t o t a l de a z ú c a r d e m é s t i c a en J u -
l i o - F e b r e r o a s c e n d i ó at 114.305 tone-
ladas c o n t r a 128.888 t o n e l a d a s en 
J u l i o - F e b r e r o 1923-24 . L a s e x i s t e n c i a s 
a f inpa de F e b r e r o a s c e n d i e r o n a 
146.162 tone ladas , m i e n t r a s que l a s 
e x i s t e n c i a s h a c e doce m e s e s a s c e n -
d í a n s o l a m e n t e a 73.866 t o n e l a d a s . 
L o s datos e s t a d í s t i c o s de E s p a ñ a 
e s t á n expresados en v a l o r de a z ú c a r 
r e f i n o . 
Precios corrientes de los 
productos alimenticios de 
p roducc ión nacional y mate-
rias fertilizantes en las capi-
tales y pueblos m á s impor-
tantes de la Repúbl ica 
A R R O Z D E L P A I S : 
A r r o b a : M a t a n z a K $ 1 . 4 0 . 
B O N I A T O S : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 0 . 7 5 ; C í t -
der .a s $ 0 . 8 0 ; C a b e z a s $ . 0 6 0 ; C o -
l ó n $ 0 . 6 0 . 
La Producción Azucarera 
UNA EPIDEMIA EN LOS 
TERNEROS 
H a b i e n d o d e n u n c i a d o a l a S e c r e -
t a r í a d e A g r i c u l t u r a e l s e ñ o r M a -
n u e l A n g u l o , v e c i n o d e P u n t a A l e -
g r e , p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , p o r 
c o n d u c t o d e l R e p r e s e n t a n t e J u l i o 
C a s t i l l o , q u e e n a q u e l l a z o n a se h a 
p r e s e n t a d o u n a e n f e r m e d a d q u e 
d i e z m a e l g a n a d o m e n o r v a r c u n o ; 
a p r o p u e s t a de l a S e c c i ó n d e V e t e -
r i n a r i a e1! S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a h a o r d e n a d o q u e e l V e t e r i n a r i o 
d o c t o r A u g u s t o A p a r i c i o , q u e se en-
c u e n t r a a d s c r i t o a l a G r a n j a E s -
c u e l a d e C a m a g ü e y s e t r a s l a d e a 
l a m a y o r b r e v e d a d a l l u g a r i n d i -
c a d o y c o n o z c a d e l a e n f e r m e d a d 
d e n u n c i a d a r e c o m e n d a n d o a q u e l l o s 
t r a t a m i e n t o s p r o f i l á c t i c o s y c u r a t i -
v o s q u e e s t i m e o p o r t u n o p a r a c o m -
b a t i r l a . 
MERCADO DE ALGODON 
A I c e r r a r a y e r el m e r c a d o fle N^ew 
Y o r k , se c o t i z ó el s'.fr-rd';. como s l -
grue: 
M a y o 23 .10 
J u l i o 23 .08 
O c t u b r e 22 .79 
D i c i e m b r e 22 .96 
E n e r o (1926) 22 .60 
M a r z o (1926) 22 .82 
S e m a n a de A b r i l 15, 1925. 
C O X S Z C I O N E S G E N E R A L E S 
U n t i empo e s p l é n d i d o y a p a c i b l e de 
p r i m a v e r a h a p r e v a l e c i d o e n E u r o p a 
d u r a n t e e l m e s de A b r i l . L a s s i e m -
b r a s de r e m o l a c h a se l l e v a r o n a 
cabo con m u c h o é x i t o en C h e c o e s l o -
v a q u i a y A u s t r i a , por lo que e s t a 
o p e r a c i ó n e s t á , m u c h o m á s a d e l a n t a d a 
en c o m p a r a c i ó n c o n e l a ñ o pasado . E n 
A l e m a n i a h a n comenzado t a m b i é n l a s 
s i e m b r a s de r e m o l a c h a , m i e n t r a s que 
los colonos en F r a n c i a , B é l g i c a y H o -
l a n d a d e j a n g-eneralmente s u s s i e m -
b r a s n ^ r a d e s p u é s de P a s c u a . 
H u b o l l u v i a s de b a s t a n t e i n t e n s i d a d 
en los ú l t i m o s dfas . A p e s a r de que 
es tas l l u v i a s I n t e r r u m p i e r o n los t r a -
bajos en e l campo , f u e r o n m u y bien-
v e n i d a s pues l a t i e r r a n e c e s i t a b a m u -
cho l a h u m e d a d . 
PROMEDIO OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
E l promedio o f i c i a l de a c u e r d o con 
c) decreto n ú m e r o 1170 p a r a la l i b r a 
ce a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
en a n n a c é n . es como s igue : 
TOCES D Z i A B B X X i 
P r i m e r a qu incena 
H f b a n a 2.495388 
M f t a n z a s 2.538958 
C á r d e n a s 2.486843 
. ¿ a g u a ü . ó o 0 4 ' j o 
M a n z a n i l l o 2.480667 
C i e n f u e g o s 2 .4 '<»»72 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . 
2 . 3 1 6 3 8 | 
2.371204 
C á r d e n a s 2.314223 
S a g u a 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 
H a b a n a . . 
M a t a n z a » . . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 





2 . 4 5 1 4 7 » 
2.39764b 
2 . 4 3 3 6 i J 
2 .392933 
2.391410 
EXPORTACION DE AZUCAR 
l^as e x p o r t a c i o n e s de a z f i c a r repor 
« a d a s en e l d í a de a y e r por l a s a d u a -
nas en c u m p l i m i e n t o de los a p a r t a -
d o í p r i m e r o y octavo del decreto 1770 
tueror las s i g u i p n t e f 
A d u a n a del M a r i e e l : 10,000 s a c o s . 
D e s t i n o : F l l a d e l f í a . 
A d u a n a de S a g u a : 10,000 s a c a s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v í t a s : 5,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N í p e : 24,076 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 20,000 s a c o s 
D e s t i n o ; T e x a s C i t y . 
P A P A S : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 0 . 9 0 ; C á r -
d e n a s $ 1 . 2 5 ; C a b e z a s $ 1 . 3 0 ; C o -
l ó n $ 1 . 0 0 . 
Ñ A M E : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 2 . 2 0 ; C a b e -
z a s $ 1 . 4 0 ; C o l ó n $ 1 . 5 0 . 
P L A T A N O V I A N D A : 
C i e n t o : C á r d e n a s $ 2 . 4 0 ; C a b e -
z a s $ 1 . 8 0 ; C o l ó n $ 2 . 8 0 . 
P L A T A N O F R U T A : 
R a c i m o : M a t a n z a s $ 0 . 5 0 ; C á r d e -
n a s $ 0 . 5 0 ; ( C a b e z a s $ 0 . 5 0 ; C o -
l ó n $ 0 . 5 0 . 
Y U C A : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 0 . 9 0 ; C á r d e -
n a s $ 1 . 0 0 ; C a b e z a s $ 0 . 4 0 ; C o l ó n 
$ 0 . 6 0 . 
F R I J O L N E G R O : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 3 . 0 0 ; C á r d e -
n a s $ 2 . 2 5 ; C a b e z a s $ 2 . 5 0 ; C o l ó n 
$ 2 . 2 0 . 
F R I J O L C O L O R A D O : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 2 . 5 0 ; C á r d e -
nas? $ 2 . 0 0 ; C a b e z a s ? 2 . 5 0 ; C o l ó n 
$ 2 . 5 0 . 
M A I Z D E S G R A N A D O : 
Q u i n t a l : M a t a n z a s $ 4 . 5 0 ; C á r -
d e n a s $ 3 . 0 0 ; C a b e z a s $ 5 . 6 0 ; C o l ó n 
$ 4 . 0 0 . 
M A L A N G A : 
^ A r r o b a : M a t a n z a s $ 1 . 0 0 ; C á r d e -
n a s $ 1 . 0 0 ; C a b e z a s $ 0 . 6 0 ; C o l ó n 
$ 1 , 0 0 . 
B E R E N J E N A : 
C i e n t o : M a t a n z a s $ 1 . 0 0 . 
T O M A T E S : 
C a j a : M a t a n z a s $ 1 . 0 0 ; C a b e z a s 
$ 2 . 5 0 . 
C O L : 
D o c e n a : M a t a n z a s $ 1 . 0 0 ; C á r d e -
n a s $ 3 . 5 0 ; C o l ó n $ 1 . 2 0 . 
C A L A B A Z A : 
D o c e n a : M a t a n z a s : $ 1 . 3 0 ; C á r -
d e n a s $ 1 . 0 0 ; C a b e z a s $ 1 . 0 0 ; C o -
l ó n $ 1 . 2 0 . . . . ' 
C O C O S D E A G U A : 
M i t l a r : M a t a n z a s $ 4 0 ; C á r d e n a s 
4 0 ; C a b e z a s $ 1 0 0 ; C o l ó n $ 6 0 . 
N A R A N J A S D E C H I N A : 
C i e n t o : M a t a n z a s $ 3 . 0 0 ; C a b e -
z a s $ 3 . 2 5 . 
P I Ñ A : 
D o c e n a : M a t a n z a s $2 . . .00; C á r d e -
n a s $ 3 . 6 0 ; C a b e z a s $ 2 . 4 0 ; C o l ó n 
$ 1 . 8 0 . 
C A R B O N V E G E T A L : 
S a c o : M a t a n z a s $ 1 . 0 0 ; C á r d e n a s 
$ 2 . 0 0 ; C a b e z a s $ 1 . 3 0 ; C o l ó n $ 2 . 0 0 
C A R N E D E C E R D O : 
L i b r a : M a t a n z a s $ 0 . 3 5 ; C o l ó n 
$ 0 . 1 4 . 
M A N T E C A E N R A M A : 
L i b r a : M a t a n z a s $ 0 . 1 7 ; C á r d e n a s 
$ 0 . 1 2 ; C a b e z a s $ 0 . 1 8 ; C o l ó n $ 0 . 1 8 
Q U E S O D E L P A I S : 
L i b r a : M a t a n z a s $0 . 2 8 ; C á r d e n a s 
$ 0 . 2 0 ; C a b e z a s $ 0 . 3 0 ; C o l ó n 
$ 0 . 5 0 . 
H U E V O S P O R U N P E S O : 
M a t a n z a s 2 8 ; C o l ó n 2 5 . 
P O L L O S : 
" P a r ; C á r d e n a s $ 1 . 6 0 ; C a b e z a s 
$ 2 . 0 0 ; C o l ó n $ 1 . 5 0 . 
P I M I E N T O S : 
C a j a : M a t a n z a s $ 2 . 0 0 ; C o l ó n 
$ 1 . 0 0 . 
L I M O N E S : 
C i e n t o : M a t a n z a s $ 1 . 3 0 ; C a b e z a s 
$ 0 . 5 0 ; C o l ó n $ 0 . 5 0 . 
C E B O L L A S : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 1 . 8 0 ; C á r -
d e n a s $ 1 . 2 5 ; C o l ó n $ 1 . 4 0 . 
M A N I : 
A r r o b a : M a t a n z a s $ 3 . 5 0 . 
A J O N J O L I : 
A r r o B a : M a t a n z a s $ 4 . 5 0 . 
G U A Y A B A : 
C a j a : M a t a n z a s $ 0 . 7 5 ; C á r d e n a s 
$ 0 . 6 0 ; C o l ó n $ 0 . 6 0 . 
Q L I M B O M B O : 
C a j a : M a t a n z a s $ 1 . 4 0 ; C á r d e n a s 
$ 0 . 7 5 ; C o l ó n $ 1 . 5 0 . 
L E C H E : 
L i t r o : M a t a n z a s $ 0 . 1 0 ; C á r d e n a s 
$ 0 . 1 5 ; C a b e z a s $ 0 . 1 2 ; C o l ó n $ 0 . 1 2 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
D I R E C C I O N D B A G R I C U L T U R A . 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N . 
H a b a n a , M a y o 4 d e 19 2 5 . 
( E s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e l D l A B l O D E M A R I k t a 
l u i s V a l d é s - B o l g - , C ó n s u l de C u b a e n S a i n t N a z a l r e , E r a n c i a ) ' . * 
P o b l a c i ó n : 3 . 7 5 3 , 7 9 9 h a b i t a n t e s . 
S u p e r f i c i e : 7 7 6 , 1 2 0 k . c u a d r a d o s . 
I m p o r t a c i ó n : $ 1 0 6 . 1 8 7 , 0 0 0 . 
E x p o r t a c i ó n : $ 1 2 3 . 9 2 7 , 0 0 0 . 
C h i l e n o es u n p a í s p r o d u c t o r 
d e a z ú c a r . E l c u l t i v o de l a c a ñ a 
no e x i s t e , a p e s a r d e q u e e l c l i m a 
y l a f e r t i l i d a d d e l s u e l o s o n f a v o r a -
b l e s a l d e s a r r o l l o d e l a p l a n t a , p a r -
t i c u l a r m e n t e e n l a s p r o v i n c i a s de 
T a c n a y A r i c a , s i t u a d a s e n e l n o r t e 
d e l t e r r i t o r i o . 
P e r o e n c a m b i o , l a i n d u s t r i a d e 
l a r e f i n e r í a d e l a z ú c a r c r u d o i m -
p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , s e h a d e s -
a r r o l l a d o m u c h o . E n e f e c t o , C h i l e 
b l a n q u e a e n s u s p r o p i a s f á b r i c a s 
c a s i t o d o e l a z ú c a r q u e c o n s u m e . 
L a p r i m e r a r i q u e z a de C h i l e c o n -
s i s t e e n l a e x p o r t a c i ó n d e n i t r a t o s 
y de m i n e r a l e s . 
2i e s t a b l e c i m i e n t o s de 
a la 
J8, c 
e n e l p a í s c o n e l n o m b r e d e 0 ^ ^ 
d e r í a s " . la^aii 
- - - ^ a c u t U B ü e UlAÍ. 
i m p o r t a n c i a , p e r t e n e c i e n t e s I i 1 » ' 
z ó n s o c i a l " S a e l z e r & Co " 13 
1 5 p e q u e ñ a s i n s t a l a c i o n e s 
t i t u í d a s e n s i n d i c a t o y prt COlU 
on fil n a í s enn 1̂ r , n ^ K - , 011OCi(la 
P R O D U C C I O N 
L a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s de C h i -
le , n o d i c e n n a d a de l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r de c a ñ a , s e g u r a m e n t e 
p o r q u e s e t r a t a d e u n a c a n t i d a d t a n 
i n s i g n i f i c a n t e , q u e n o m e r e c e l o s 
h o n o i e s d e l a p u b l i c i d a d . 
E n t o d o e l t e r r i t o r i o h a y s o l a -
m e n t e u n i n g e n i o , i n s t a l a d o e n P a -
r r a l , p r o v i n c i a d e L i n a r e s , a c e r c a 
de c u y o f u n c i o n a m i e n t o n o e x i s t e n 
d e t a l l e s . 
A p r i n c i p i o s de 19 2 4 , u n a c o m -
p a ñ í a n a c i o n a l c q m e n z ó , a t í t u l o 
de e n s a y o , el c u l t i v o d e l a c a ñ a e n 
el v a l l e d e A z a p a , r e g i ó n s e p t e n -
t r i o n a l de A r i c a . 
L o s r e s u l t a d o s y a o b t e n i d o s s o n 
m u y s a t i s f a c t o r i o s y p e r m i t e n l a 
p o s i b i l i d a d d e e x t e n d e r l a s p l a n t a -
c i o n e s . 
E n c u a n t o a l a r e f i n e r í a , e x i s t e n 
e n C h i l e u n a s 19 f á b r i c a s , o r g a n i -
z a d a s c o m o s i g u e : 
2 g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s : " R e -
f i n e r í a V i ñ a d e l M a r S . A . " y " R e -
f i n e r í a d e P e n c o " , s i t u a d o s e n V i ñ a 
d e l M a r y e n P e n c o , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
L a p r o d u c c i ó n g l o b a l » 
a em 
c u a l e s i>u,uuu c o r r e s p o n d e n ^ 14 Ú 
c u a t r o p r i m e r o s y e l resto 4 lo ? 
e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s f luc t , f " 
c 5 , 0 0 0 a 7 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s • 
5 0 , 0 0 0 ^ 
a l  1 
a lo k o t r o s . 
C O N S U M O 
H e a q u í , s e g ú n d a t o s o f U . i 
l a e s t a d í s t i c a d e l c o n s u m o d 
c a r , d u r a n t e l o s a ñ o s : 6 a ^ 
A ñ o s 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
K i l o s 
P E R C A P t y 
Kilos 
8 4 . 6 8 1 . 8 7 i 
8 9 . 1 9 8 . 9 6 9 
6 6 . 9 4 7 . 6 8 3 
6 6 . 3 5 0 . 6 1 7 
9 4 . 5 5 2 . 1 1 0 
T O T A L 4 0 1 . 7 3 1 : 2 5 0 
o s e a u n p r o m e d i o a n u a l de-
n e l a d a s 8 0 , 3 4 6 y de 41.22 hk 
p o r p e r s o n a . 
L a c a n t i d a d c o n s u m i d a se clai 
f i c a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r gm,, 
l a d o b l a n c o , importado d i 
P e r ú y q u e p a s a d i r e T 
m e n t e a l c o n s u m o . 
5 0 . 0 0 0 de a z ú c a r r e f i n a d o en 
p a í s , e n f o r m a de cua^J' 
d i l l o b l a n c o . m T i -
1 5 . 0 0 0 d e a z ú c a r g r a n u l a d o prletl 
r e f i n a d o t a m b i é n en Chili 
I M P O R T A C I O N 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n las cifras 
de l a i m p o r t a c i ó i i d e a z ú c a r , dim* 
te e l t r i e n i o 1 9 2 0 - 2 2 : 
C a l i d a * 
C r u d o . . 
T u r b i n a d o 
R e f i n a d o , 
C h a n c a c a 
1 9 2 0 
k i l o s 
6 6 . 7 1 4 . 8 0 1 
6 . 9 9 0 . 7 7 8 
1 8 0 . 5 4 4 
5 2 . 3 3 8 
T o t a l : 7 3 . 9 5 8 . 4 6 1 
1 9 2 1 
k i l o s 
5 8 . 6 2 6 . 1 4 6 
7 . 4 8 4 . 4 5 5 
1 0 9 . 1 5 6 
3 1 5 . 8 5 2 







94 .622 .830 
o s e a n : 7 4 , 0 0 0 , 6 7 , 0 0 0 y 9 5 , 0 0 0 to -
n e l a d a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l 85 p o r c i e n t o d e l a z ú c a r i m -
p o r t a d o , p r o c e d í a d e l P e r ú ; e l r e s -
to, d e l a A r g e n t i n a , E c u a d o r y C u -
b a . 
E l t r a n s p o r t e , d e s d e e l P e r ú , se 
h a c e p o r v a p o r e s c o s t e r o s , e n s a c o s 
de 1 3 0 k i l o s . 
E X P O R T A C I O N 
E s n e g a t i v a ; C h i l ? n o e x p o r t a 
a z ú c a r . 
R E G I M E N F I S C A L 
L a t a r i f a a p l i c a b l e a l a z ú c a r i m -
p o r t a d o , es l a s i g u i e n t e : 
R e f i n a d o , i o s 1 0 0 k i l o s . . 
G r a n u l a d o g r u e s o , a m a r i l l o 
c l a r o , p o l a r i z a d o 9 8 ° a 
a 9 9 . 5 ° , l o s 1 0 0 k i l o s . 
C r u d o g r a n u l a d o , a m a r i l l o 
o s c u r o o p r i e t o , p o l a r i -
z a d o m e n o s d é 9 8 ° , l o s 
1 0 0 k i l o s 
C h a n c a c a o a z ú c a r o r d i n a -
r i o , s e c o o h ú m e d o , l o s 
1 0 0 k i l o s 
M e l a z a s , l o s 1 0 0 k i l o s . . . 
$ 9 . 0 0 
6 . 0 0 
3 . 7 5 
3 . 3 0 
0 . 0 7 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
Habana 
C O T I S A C I O N O F I C T A X i U E Ü D I A 
8 D E 1 K A Y O 
C A M B I O S T ' ^ o s 
S | E . Un idos cable . . . . 1 !32 D. 
S j E . U n i d o s v i s t a 1 | l6 D. 
L o n d r e s c.Hble 4 .85 
L o n d r e s v i s t a 4 .85 
L o n d r e s 60 dlv 
P a r i s c a ü l o 5 .23 
^ n r i s v i s t i 5 .22 
B r u s e l a s v i s t a 5.06 
u-spana, cab le 14.60 
E s p a ñ a v i s t a 14.58 
I t a l i a v i s t a 4.11 
Z u r i c h v i F t a 19.36 ííonp Kongr v i s t a . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . . 
Copenhague v i s t a . . . 
C h r i s t i a n l j , v i s t a . . . 
Es toco 'n 'O v i s t a . . . 
M o n t r e a l v i s t a P a r 
S e r l í n v i s t a . . . 
N o t a r l o s do m i n o 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
g u e z . 
L - i r a i n t e r v c i . i r en la c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de la H a b a n a ; Raoi l 
E . A r g i i e ü e s y R a f a e l G ó m e z R o m a -
g o s a . 
V i o . B n o . : A . R . C p j n p i ñ a , S í n d i -
c o - P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
A l c o n t r a r i o de lo q u e o c u r r e e n 
l a g e n e r a l i d a d de l o s p a í s e s i m p o r -
t a d o r e s , en C h i l e n o s e t o m a c o m o 
b a s e p a r a l a i m p o s i c i ó n d e l o s d e -
r e c h o s d e e n t r a d a , l a p o l a r i z a c i ó n 
ú n i c a m e n t e ; si q u e t a m b i é n e l c o -
l o r o t i p o e s p e c i a l d e l a z ú c a r . 
L a r a z ó n de s e r d e t a l m e d i d a , 
b a y q u e b u s c a r l a e n l a p r o t e c c i ó n 
q u e e l g o b i e r n o de C h i l e M e n e d i s -
p e n s a n d o a l a s g r a n d e s r e f i n e r í a s 
d e l p a í s . 
M i e n t r a s q u e é s t a s n o t i e n e n n a -
d a q u e t e m e r de l a c o n c u r r e n c i a 
e x t r a n j e r a , d a d o e l d e r e c h o c a s i 
p r o h i b i t i v o d e $ 9 . 0 0 l o s 1 0 0 k i l o s , 
la-s o t r a s r e f i n e r í a s q u e n o e l a b o -
r a n a z ú c a r d e c u a d r a d i l l o , s i n o b l a n 
co c o r r i e n t e , so lo b e n e f i c i a n de l a 
d i f e r e n c i a e n t r e e l d e r e c h o de $ 6 . 0 0 
i m p u e s t o a l a z ú c a r c r u d o g r a n u l a -
do , d e c o l o r a m a r i l l o , y e l de $ 3 . 7 5 
i m p u e s t o a l a z ú c a r c r u d o g r a n u l a -
d o , d e c o l o r o s c u r o o p r i e t o , e s d e -
c i r , $ 2 . 7 5 . 
P E R S P E C T I V A S 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , es c u e s -
t i ó n d e i n t r o d u c i r e n C h i l e e l c u l -
t i v o d e l a r e m o l a c h a d e a z ú c a r . 
A e s to r e s p e c t o , n o s p a r e c e I n t e -
r e s a n t e e x p o n e r a q u í l o s p u n t o s 
e s e n c i a l e s de u n e x t e n s o i n f o r m e , 
r e l a t i v o a l a s u n t o , r e d a c t a d o p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a e I n -
d u s t r i a . 
S e g ú n d i c h o i n f o r m e , p a r a c u b r i r 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s d e l c o n s u m o 
l o c a l , s e r í a m e n e s t e r c o n g r a r a l 
c u l t i v o d e l a r e m o l a c j i a , u n a s u -
p e r f i c i e n o m e n o r d e 7 5 , 0 0 0 a c r e s , 
b a s á n d o s e e n u n r e n d i m i e n t o m e d i o 
de 12 t o n e l a d a s p o r a c r e y u n a r i -
q u e z a s a c a n n a d e 1 4 p o r c i e n t o . 
E l a z ú a r p r o d u c i d o s a l d r í a a 
u n o s 0 . 7 7 c e n t a v o s p o r k i l o , e n m o -
n e d a c h i l e n a , o s e a $ 0 . 0 3 6 p o r l i -
b r a , a l t i p o c o r r i e n t e d e l c a m b i o . 
E l n ú m e r o de f á b r i c a s q u e c o n -
v e n d r í a e q u i p a r a r , s e r í a de 3 0 ; c o n 
u n c o s t o a p r o x i m a d o de 20 m i l l o n e s 
de p e s o s ; y e l p r o g r a m a d e c o n s -
t r u c c i ó n a b a r c a r í a u n p e r í o d o d e 2 0 
t ñ o s . 
L o s f o n d o s n e c q s a r l o s p a r a l a e j e -
c u c i ó n de d i c h o p r o g r a m a , s e o b -
t e n d r í a n m e d i a n t e t i n a s u r t a s a e s -
p e c i a l s o b r e e l a z ú c a r i m p o r t a d o . 
C o n el f i n de p r o t e g e r m á s t o d a -
v í a l a i n d u s t r i a i n d í g e n a , e l De-
p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a p r o p o n e 
e l e v a r l a t a r i f a a c t u a l , en l a p r o 
p o r c i ó n d e t r e s c u a r t o s de c e n t a v o 
p o r k i l o . 
E i a u m e n t o d e b e r á p r o d u c i r u n a 
s u m a no m e n o r d e $ 5 0 0 . 0 0 0 a l a ñ o 
l a c u a l p e r m i t i r í a a l G o b i e r n o c o n -
c e d e r p r i m a s a l c u l t i v o y h a c e r p r é s 
t a m o s a l a s c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s . 
E n e l i n f o r m e de q u e s e t r a t a , 
se a f i r m a q u e C h i l e p o s e e e x t e n s o s 
t e r r e n o s m u y f a v o r a b l e s p a r a e l 
c u l t i v o de l a r e m o l a c h a , p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a p a r t e s u r d e l río Blo 
B i o , e n t r e l a c i u d a d de Temuco ' 
l a r e g i ó n m e r i d i o n a l de la isla di 
C h i l o e ; a g r e g á n d o s e q u e las fábri 
c a s p o d r í a n d i s p o n e r , a d e m á s de 
c o m b u s t i b l e n e c e s a r i o , a un predi 
r e d u c i d o , t e n i e n d o en cuenta lo, 
i n m e n s o s b o s q u e s v í r g e n e s <íue ha-
e n e l l u g a r i n d i c a d o . 
E n l o q u e r e s p e c t a a . la <»apaci 
d a d d e t r a b a j o d i a r i o d e los lng& 
n i o - , s e a d o p t a r í a e n los comienzoi 
l a c i f r a d e 4 0 0 a 5 0 0 toneladas di 
r e m o l a c h a , d a d a l a insuf ic i enc ia da 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o destinado a: 
t r a n s p o r t e . 
D i g a m o s p a r a t e r m i n a r que, co ^ 
m o c o n s e c u e n c i a d e l in forme apun-
t a d e , e l E j e c u t i v o h a sometido a )í í 
a p r o b a c i ó n d e l C o n g r e s o Nación* é -
u n p r o y e c t o d e l e y referente a li 
c r e a c i ó n d e l a i n d u s t r i a azucarera; 
y q u e c o n j u n t a m e n t e c o n la intro 
d u c c i ó n d e l a r e m o l a c h a , los po 
d e r e s p ú b l i c o s v i e n e n ocupáhdosi 
t a m b i é n d e l a e x t e n s i ó n del culti-
v o de l a c a ñ a , e n l a s provlnc^i 
d e l N o r t e . 
N O T A : . — L a s c i f r a s d e la pobla-
c i ó n , i m p o r t a c i ó n y exportación 
c o r r e s p o n d e n a l a ñ o 1 9 2 1 . 
FERROCARRILES UNIDOS 
D E L A H A B A N A YALMACE 
NES DE REGLA LIMITADA 
H a b a n a , C u b a 8 d e m a y o 1925. 
• S r . D i r e c t o r d e D I A R I O DB LA 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tenigo e l gusto di 
f a c i l i t a r l e l o s d e t a l l e s de los pro-
d u c t o s b r u t o s e s t i m a d o s en nuestra 
r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana pa-
s a d a , c o r r e s p o n d i e n t e s a esta Em-
p r e s a y a l a H a v a n a C e n t r a l Rail' 
r o a d C o m p a n y . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 1>K LA 
H A B A N A 
S e m a n a T e r m i n a -
d a 2 d e m a y o 
d e 1 9 2 5 . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 
D i f e r e n c i a d e m á s 
e s t e a ñ o . . . » 
719.98«-59 
571.296.66 
148 .699 .93 
Tola /1 D e s d e e l l o . ' '< 
d e j u l i o . . . 2 0 . 6 9 1 . 3 1 3 - 1 1 
E n i g u a l p e r í o d o e, 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 1 8 . 4 3 6 . 8 9 9 . 8 * 
: .413-2' 
D i f e r e n c i a d e m á s 
e s t e a ñ o . . . 2 ' .254 
H A V A N A C E N T R A L R A I L B O A D 
C O M P A N Y 
S e m a n a t e r m i n a d a 
e n 2 d e m a y o 
d e 1 9 2 5 . . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 61 .329 -6 -
D i f e r e n c i a d e m á s 
e s t e a ñ o . . . 
T o t a l D e s d e el l o . 
de j u l i o . . . . 2 . 9 7 8 . 8 4 0 . 
E u i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 2 
D i f e r e n c i a d e m á s 
1 6 . 2 4 0 





e s t e a ñ o 
168.288-
T . P . M A S O N . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
COTIZACION OFICIAL D ü 
PRECIO DEL AZUCAR 
S o p o r t a d a s por les Colegios 
a » Corredores 
2 265305 
H a b a n a *98326« 
M a t a n z a s 2 268'5? 
S a g u a 2 20''7 
C ien fuegos 
C o m a c u m e s daflneidas P ^ r f a d o 50, 
ü i i i e n t o s e ñ a l a d o e n ^ _ 4 P 
d e l decreto i-'YU 
•> 231^j 
C á r d e n a s 2.^' 
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[ b o l s a d e l a h a b a n a 
Firma y «m tendencia de alza es-
tuvo ayer el mercado de valores. Hu-
una disposición franca para ope-
ar no silo en los principales valo-
r s' sino también en Jos industriales 
y navieras. | 
De alza franca las acciones de la 
Havana Electric y con probabilidades 
¿e alcanzar tipos más altos, particu-
larmente las comunes. 
Los corredores dedicados a los ne-
cios de arbitrajes tienen de • New 
S r k órdenes de seguir adquiriendo 
^Siguen los rumores de que una po-
r0Sa Compañía eléctrica americana 
desea coger el contrlo, y esta en-par te 
jo que ha producido el alza que en 
eL0S momentos estamos viendo. 
6 La demanda es activa, con la par-
ticularidal de que los compradores no 
quieren hacer presión de alza. 
Firmes las acciones de los Ferro.-
rriles Unidos. Ayer sé cotizaron «x 
^vidend de ,2.60 por 100. Los valores 
ja Nueva Fábrica de Hielo muy 
firmes. 
pe alzal as acciones de la Compa-
la de Jarcia de Matanzas. Las na-
•leras siguen afirmándose. La Cuba 
Cañe se sostiene dentro de los pre-
cios cotizados. 
En la pizarra oficial se anunciaron 
las siguientes operaciones: 
50 acciones, comunes de la Havana 
Electric a 95 IH-
200 id ií ^ ^ a 9°* 
100 acciones comunes Jarcia de 
Matanzas a 31. 
La operación de 200 acciones fué 
reportada en los momentos de la co-
tización oficial, cuya venta se reali-
zó en la sesión de la mañana. 
Fuera de las pizarras las operacio-
nes fuertm de mayor. Importancia; 
sobre todo en las acciones comunes. 
6 Gas y Electricidad. . 105 120 
5 Havana Electric Ry. 95 Sin 
5 Havana Electric Ry. 
fl.p. Gral. en circu-
lación $10,828.000.. 88% 90% 
5 Electric S. 4e Cuba. — — 
? Matadero la. hip. . . — — 
5 Cuban Telephone . . 84 90 
6 Cí^go de Avila . . . — — 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca.. . . 90% 93% 
C Bonos F . del Noroe»-
>6 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . — ~ 
7 Bonos Acueducto Ciea-
ruegos.. . . . . . — — 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . ' 52 56 
6 :Boí ;03 Convertibles Co 
laterales de lá Cu-
tan Telephone Co. — — 
8 Obügaciones Ca. Ur-
1 anizadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao. — 
8 Beños HIp. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca. C o í w o U -
dada de Calzado).. 75 95 
8 Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rio A 94% 96 
8 Boiif,(= 2a. híp. Ca. 
fapelera Oibana se-
. ríe B . 71 76 
7 Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana.. . . 62%. 63% 
S Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . —• — 
7 Bonos hip. Ca. Gur-
iiüora viuoana. • . — ~~ 
Acciones Coxap. Vena 
Más sostenida la Licorera Cubana 
v las petroleras Union Oil. La Manu-
facturera se aprecia alguna pesadez. 
Muy firme el mercado de bonos co-
tizándose los des Cuba 5 1|2 por 100 
por encima de 101. En los de Cerve-
cera, Panelera y Havana Electric hay 
interés en operar. 
COTIZACION SER BOX.SIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer.. 98% Sin 
Emp. R. Cuba D. Int 94 97 
i;mp.*R. Cuba 4% por 
1W. . . . . . 5̂ — 
Eir.n. R. Cuba Morgan 
1914 95 — 
Emp. R. Cuba Puertos.. 95 97% 
¿mp. R. Cuba Morgan 
1923 100% 101% 
Havana Electric Ry Co. 95%. Sin 
Habana Electric, Hipóte-
ca general . . 87 % — 
Cuban Telephone Co. . . 85 93 
Licorera Cubana.. . V . 62 63% 
ACCIONES 
F. C. Unidos ex.. . . . . 
Havana Electric prefs'. •. 
Havana Electric cmoune¿ 
Teléfono preferidas. . . . 
Teléfono comunes . . . . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera preferidas.. . . 
Naviera comunes.. . . . , 
Manufacturera prefs.. , 
Manufacturera comunes . 
Licorrea comunes 
Jarcia preferidas 
Jarcia comunes . . , . . . 
90% • 92% 
102% 105 
94 %• 95% 
98 99 
111 120 










Sones y Obllffacrones Comp, Vend. 
5 R. Cuba Speyer . . . . 98% 101 
•o R. Cuba D. Int 94 98 
4% R. Cuba 4 I|2 por -
100 . . . . g4 _ 
» Rep. Cuba 1314, Mor- • 
. gau- . . . . .95 , 
5 Rep. Cuba 1917. Puerl , , 
5% R.t0CuW 392¿/- Mor! ^ " 
. gan . ; . 101 _¿ 
o Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca . . . . 102% lió 
Aynn ta mi en ta Habana 
» ^.ra- hipoteca . . . . 92 
« Gloara Holguín. pr!-
- mera hipoteca. . ' 
6 F- C. Unidos, perpe-
tuas 75 
Il- nco Territorial VsV-
£.1 en crculaclOw 
12.000,000 . . . . . . 70 
100 
ianen terrecía. . . . . . .< 
Banco- Territorial" , . . 
Rarco Territorial (benefi-
ciarlas . . 
rr';?t Co. en circulación 
$500,000 
Banco ;ú«i Préstamos sobre 
Joyería, en circulación 
ÍSo.Ot'O . . 
F . C. Unidos ex 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes., 
F . C. Glbara-Holgi:ín 
Cuba R. R . . . . 
Bléctríc S. de Cuba 
Havana Electric prets... 
Havana Electric comunea 
Eléctrica de S. Splritus.. 
|Nueva Fábrica de Hielo.. 
I Cervecera Int. prefs . . 
j Lonja del Comercio prefó 
¡Lonja del Comercio com. 
Ifa. Curtidora Cubana . . 
| Teléfono p r e f e r i d a s . . . . 
i Teléfono comunes. . . . 
Inerr. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
Maiaaero industrial . . . 
Industrial Cuba 
" per 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cano preferidas.. . 
Cuba Cañe comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 poi 100 Ca. Cubana de 
Pe^ca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.1000,000 com. . 
üaion Gil Co ($650,000 en 
circulación 
Cuban Tiré and Rubba;-
Co. prefs... . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber 
Ca. comunes. . . . . . . 




nal, comunes . . . . . . 
Ccrerancia Cooper C¡o.,' 
Ca. Licorera Cubana co-
munes ¡ ..- . . 
7 por 100 Ca. Nacionaí 
Je Perfumería en cir-
ci lación $1.009,000 pre-
feridas. . . . . . . . . . . . 
Ca. Nacional de Perfuma-
rla, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . . . . 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzás prefs.. . 
Ca d« Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
Lá Unión Nacional, Com-
paiUa. General de Se-
guros y Fi?nüas, prefe-
ridas 
Idem id-im beneficiarlas' 
Ca. Urbanizadora del P í . - . 
Que y Playa de María-
^o, prefs,.. 
Ca. Urbanizadoi-á del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
f trinas.. . 
Compañía de Construccio-
nes ŷ  Urbanización, Oo • 
inanes . . . . 
CcnsoJidated Shoe Corpo*. 
mtron (Cómnañía Con-
solldsda de Calzado) 
prefreldas, en circula-
ción $300,00 . . 





















B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 8 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
1 4 . 9 2 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 9 8 . 8 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York , impor-
taron: 










Revista de Café 
: NBW Y O R K , mayo 8.—(Associa-
ted Press) .—-La reciente baja, que 
se operó en :el mercao de Cafés 
fué seguida de - fluctuaciones irre-
gulares, en el día ed hoy. L a ten-
dencia fué al alza, sin embargo, a 
causa de las operaciones de los Oa-
jistas para cubrirse y de compras 
acompañadas de noticias acerca de 
amenaza de huelga por parte de los 
obreros de Santos y de que el co-
mité de defensa del café había acor-
dado apoyar el mercado de Santos 
a un precio equivalente a unos 
2i,85 para Santos- del 4 costo y 
flete. E l mercado abró con baia de 
20 a 39 puntos pero después de 
bajar juliov a 14,00 se repuso a 
14.70 y cerró a 14,65. E l mercado 
eii: general cerró firme con un avan-
ce neto de 10 a 35 puntos. Las ven-
tas se calcularon en 171,000 sacos:. 
Mes 





Enero . . . 
Marzo . . . 
Cierre 
15. 80 
14:65 li . 52 
13 . 40 
13.13 
13.00 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
TONELADAS 2240 Z.BS. 
1924-1925. SEMANA atATO 2 DE 1925 Y COMPARACION CON 
1923-24 Y 1922-23 
Wt0S al de Hateras 
^ Orleans. 
f e s t ó n , Texas City y 
âvannah . . . * * " * ' 
Canadá Inter"io^Í 'E- u" 
J^-o L-nido. 
>r;incla.. . • • • • . 
OtroÍ 1 ! ISla3" Cañaras.' 
^ ¿ c o ?SeS d6 Europa • 
A m é H e r A n t I l l a 3 7 SUr 






















































81.946 2-154.,230 1.900,283 2.020.535 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 5 C é n t i m o s 
por cada doüar . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , mayo 8.— (Associa-
ted Press).—Los corredores anun-
cian que había sido más fácil ven-
der crudo a las refinerías locales 
a 2.112 centavos hoy, si bien éstas 
se negaron a pagar ningún alza. Se 
calcula que los negocios del día a 
las refinerías l legó a 125,000 sacos 
de Cuba, embarque a mediados de 
mayo. Al cierre dos vendedores ha-
bían avanzado el precio a 2.9-16 
cerntavos sin ofertas en firme. De-
bido a las compras activas realiza-
das recientemente el mercado se ha 
visto aliviado de la presión inme-
diata y un tono halagüeño predo-
minaba al cierre. E l precio local 
continuó a 4.27. 
FUTl^RO S D E GRUDOS 
E l mercado abrió de 1 a 7 pun-
tos más bajo a causa de la liqui-
dación general y a las ventas por 
Parte de los corredores con rela-
ciones con casas europeas y algo-
doneras. L a reciente liquidación pa-
rece haber dejado al mercado sin 
presión y fácilmente susceptible de 
mejora con motivo de cualquier 
acontecimiento favorable. Cuando 
litigaron noticias informando que 
casi todas las ofertas en el merca-
do de costo y flete se habían acep-
tado a 2 1-2 y el mercado se repu-
so de 4 a 5 puntos. Las cotizacio-
nes finales estuvieron de 2 puntos 
más bajas a 2 puntos más altas con 
ventas de cerca de 39,000 tonela-
das. Las . existencias de los impor-
tadores en los almacenes afianzados 
han anmentado a 612,900 sacos. 
Mayo. 
Junio. 
254 257- 253 257 257 
262 262 262 262 264 
Julio . . . 267 270 265 270 270 
Agosto . 277 
Septiembre 279 283 277 282 282 
Diciembre 277 282 275 281 281 
Enero. 
Marzo 
274 278 272 278 278 
280 285 278 285 285 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambios de importan-
cia en el mercado del refinado, ven-
diendo las refinerías a precios que 
fluctúan entre 5.60 y 5.70 centavos 
con buenos negocios al primero de 
estos precios. Las exportaciones do 
refinado están encalmadas. 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
S D E W A L L 
S T R E E T 
N E W Y O R K , mayo 8.— (Associa-
ted Press).—-Cerca de la mitad de 
las acciones preferidas de la Wil-
son and Company, empacadores de 
Chicago, ha sido depositada de 
acuerdo con el plan de reorganiza-
ción.- '' ' . • -
L a Standard Oil Company de Netv 
jersey según se dice ha comprado 
«,000,000 de gasolina del nuevo 
grado de la armada en el centro 
y en los últimos tres día sha hecho 
fuertes compras anticipándose a la 
demanda del verano. 
Denver and Rio Grande Railway 
ha tenido un superávit de $8.8 20 a 
fines del primer trimestre contra 
un déficit de $187,105 hace un afio. 
MERCADO DE C A M B I O S 
t7t>r The Assodata.l Tress ) 
COTIZACIONES MON.tiT A^'A-S 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista . . . . . . . . . . . . ... .̂ 
Libra esterlina cable 
Libra esterlina 60 días . . . . 
España: Pesetas . . . . . . . . 
Francia: Francos vista . . . , 
Francos cable 
Sui^a: Francos . . . . . . . . . 
Bélgica: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Italia: Liras vista 
Liras cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . . . . 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas . . 
Cecoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares , . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 






























PLATA EN BAKSAS 
Plata en barras . 




MADRID, mayo 8. 
Las cotizaciones del día fueron las 
M¿íulen..ea: 
Libra esterlina: 35.85 pesetas. 
Franco: 33.32 pesetas. 
SOISA DE BAaCELOK'A 
BARCELONA, mayo 8. 
E l dollar se cotizó a 6.85 pesetas. 
BOLSA DE FASXS 
PARIS, mayo 8. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 45 frs. 
Cambios sobre Londres: 93 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
54.50 francos. 
E l dollar sé cotizó a 19.17 frs. 
BOLSA DE L O X a B E S 
LONDRES, mayo 8. ' ¿ • 
Consolidados por dinero: 36 "'i. 
United Havana Railway: 93 3(4.. 
Enpréstito Britumco uel 5 por 100: 
99 7j8. 
Empréstito Británico tiél 4 112. po» 
100: 95 1|2. 
BOr/OS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.29; cierre 100.31. 
Primero 4 por 100: sin cotlaar, 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 l ^ por 100: Alto 102.4; 
bajo 1U2.1; cierre 102.1. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.7; cierre 101.10. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bjao 101.26; cierre 101.29,. 
Cuarto i l\A por 100; Alto 102.10; 
bajo 102.7; cierre 102.9. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
101.20; bajo 101.18; cierre 101.20. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: sin 
cotizar. 
Internacional Tolegraph and Telep-
hone Co.—Alto 94 18; bajo 93 118; cie-
rre 93 118. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Hoy se registraron as siguientes 
cotzaclones a la hora dei cierro para 
¡os valores cubanos: 
Deuda Exterior 5.112 por 100 1953. 
Alto 99 1|4; bajo 99;'cierre 99 114. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
Cierre 97. 
JuUda Ercterior 5 por 100 de 1949. 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Alto 86 1Í4; bajo 86 114; cierre 86 1|4. 
Cuba RaTroad 5 por :00 de 
Cierre 86 314. • 
Havana E. Cons. 5 por 100 do 1953. 
Cierre 94. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1.919.—Alto 84 SU; bajo-84 1|8; cierre 
84 112. 
(audad de Lyon, fi por 100 de 1919. 
Alto 84 1|2; bajo 83 314; cierre 84.. 
Ciudad de Ma.-seJla, 6 por 100 1919. 
Alto 84 i;2; bajo 83 112; cierre 84 112. 
Empréstito alemán del. 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 114; 
cierre 94 318. 
Err oréstlto francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 114; bajo 90; cierre 
90; 
Empréstito bnlandés d«1 6 por 100 
de 1954.—-Altol04: bajo IOS 7|8; cierre 
103 7|8. . -
EmDréfitito arsrentino óei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 114. 
Empréstito d̂  Chile del 6 por 100 
di 1949.—Alto 102; bajo 101 l ^ c l e -
rro 101 112. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 112; bajo 
99 318; cierre 99 SjS. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Ameriotn Sugar. Ventas 000. Alto 
63 314; cajo 63 118; cierre 63 l!2. 
Cuban American Sugar. Ventas 
500. — Alto 28 318; bajo 28: cierre 
28 3|8. . 
Cuba Cíine. Sugar.—Ventas 400.— 
Alto 11 318; bajo 11 114; ciorre 11 1-4. 
Ci'bp Cañe Sug^r, nrel<-tidas - V e n -
tas .1400.—Alto 51 314; tajo 51; cie-
rre 51. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
Alto 41 718; bajo 41; cierre 41. 
C O M I S I O N DE ARANCELES 
Las utilidades brutas de la Simms 
Petroleum en el primer trimestre 
fueron de unos $2,500,000 y las 
trtííidades netas después de todos 
los pagos será de unos $1.025,000 
igual a 1.50 por acción contra pesos 
1,19 en el mismo período del año 
próximo. 
E l Consejo de trectores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana celebró su anunciada se-
sión extraordinaria con asistencia 
de los tseñores Carlos /-¡Izugaray 
(presidente), Valeriano Fernáriilez 
Viña, JJuJan Manuel Ruiz, Berna-
do Pardías, Garcilaso Rey, Juna 
Alvarado, José Junquera, Gonzálo 
Rodríguez, Cipriano Ambros, Luis 
Ancírade, Mauricio ghechter, Ra-
món ínfiesta, Eusebio Canosa, doc 
tor Juián Modesto Ruiz (Letrado 
Consultor) y Roberto de Guarviio-
la (Secretario) . 
E l señor Alzugaray manifest 
que había convocado a los miem-
bros del Consejo con carácter ur-
gente y extraordinario para darles 
a conocer una moción presentada 
por el señor Juan Manuel Ruiz, so-
licitando que la Asociación de Co-I 
merciantes de la Habana interven-
ga de una manera activa e inten-
sa a fin de obtener del Congreso de 
la República la aprobación de una 
ley por medio de la cual se evi-
te el grave quebrantó que están 
ocasionando las suspensiones de 
pagos y ílos simulados traspasos 
de establecimientos comerciales; cu 
yo asunto es de verdadera trascen-v 
dencia en los actuales momentos. j 
Conocido el objeto de la sesión, 
el señor Juan Manuel Ruiz, explicó 
el alcance dé su moción, encamina-
da a lograr, como se ha dicho, uná; 
ley que proteja el crédito del co-
mercio y de la industria nacional,1 
para la cual pudiera servir como 
puntos de discusión loe Siguientes: 
1.—Que no se convalida el tras 
paso o venta de ningún estabieci-
miento hasta que la relación jura-I 
yla del pasivo no esté garantizada;! 
facultando a los Administradoresj 
de las Zonas Fiscales para auto-| 
rizar la venta, sin cuyo requisito 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
EJ franco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a! cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 3 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S ^ H A B A N A Agmar IQ6-ÍCS 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimes Depósitos en ísta Secdón, Pagando lf teres al 3 por 10A Anual 
Todas estas operaciones psece^i efectuarse también por correo 
• J 
H . a . Tmvrni/g. 
GIMBRA AROMATICA rcWOLfl 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% t e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
no podrá hacerse la escritura, de-
biendo constar en ésta el número y 
la fecha del permiso y los demás 
particulares que se acuerde. 
2. Que al siguiente día de ser 
presentada la solicitud en la Zona 
Fiscal firmada por ambos contr-
tantes, se publique en la Gaceta 
Oficial durante tres .lias consecu-
tivos, fijando la fecha del término 
para autorizar la escritura solici-
tada en diez días hábiles, a contar 
del siguiente de la última publica-
ción si el establecimiento vendido 
radica en la misma provincia de la 
Zona Fiscal donde la solicitud ba-
ya sido formulada; quince días st 
alcanza e í radio de .dos provincias; 
veinte si es enel radio de cuatro 
y treinta días en los casos restan-
tess. Los gastos que origine la re-
ferida publicación se ián de cuen-
ta del vendedor del establecimieai-
to y los cobrar ál Administrador 
de la Zona respectiva al hacer la 
isolicituii; debiendo acreditar el 
comprador ante esl propio Admi-
nistrador la publicación durante 
tres días consecutivos en la sec-
ción mercantil de dos diarios de 
ios de mayor circulación antes de 
expíalir el permiso de venta. 
3. Que todo comerciante que te-
niendo crédito contra la firma o 
establecimiento objeto de la ven-
ta se presentara a comprobar di-
cho crédito en la . Zona Fiscal, le 
será compulsado y sellado, que-
dando el importe dél mismo en la 
oficina de la Zona, si el compra-
dor no quisiera hacerse cargo del 
pasivo y en caso de queel com-
prador se hiciera cargo del pasi-
vo, los créditos sobre todas las 
operaciones mercantiles y de prés 
tamos que el comprador hiciera. 
4. Que se establezca pena Per' 
sonal en la cuantía que • se estimo, 
para toda persona que Intervenga 
de algún modo en las operaciones 
dtv venta, compra o cesión de es-
tablecimientos y que no cumpla lo 
preceptuado en esta ley. 
5. ¿Que todo acreedor no resi-
dente deberá tener un apoderado en 
el territorio ¡nacional, con poder 
bastante y con jiomicilio conoci-
do; cuyo domicilio y nombre cons-
tará en los pedidor, facturas y 
cuentas o letras del ecreedor no 
residente. 
6. Que en las suspensiones de; 
pagos, la acción judicial no será 
motivo de detención al no tener 
un acreedor no residente su apo-
derado lepcal en territorio nacional 
y su crédito correrá Igual suerte 
que los representados en la Junta 
de acreedores y que acuerden éstosi 
por mayoría con respecto a sus 
créditos. . . . I 
7. Que el remate Hle los bienes 
de un comcicianté será, ipso fac-; 
to, la declaración de quiebra delj 
mismo. 
Terminada la exposición de es-
tos puntos, en los cuáles se encie-
rra la moción que el señor Rute 
presenta, se mantuvo un amplio I 
debate sobre tan interesante asuu; 
to, llegándose a la conclusión de 
que el mismo requiere una acción j 
conjunta, rápida y enérgica, en la' 
cual participen las demás entida-
ám corporativas constituidas por, 
comerciantes e industriales. | 
Se acordó, por consgiuiente, tras 
ladar a la Federación Nacional de 
Corporaciones EEconómlcas una ' 
copia de la moción mencionada, so-i 
NUEVA Y O R K , mayo 8.— (Asso-
ciated Press ) .—El movimiento de 
alza de las acciones, que ha venido 
registrándose durante una semana, 
fué contenido temporalmente hoy 
por un gran volumen de ventas per-
siguiendo beneficios inmediatos. Las 
bajas netas por regla general que-
daron limitadas a fracciones. Las 
transacciones fueron menos de un 
millón y tres cuartos de acciones. 
E l resurgimiento del intei^s pú-
blico en las acciones de motores, 
basado en las noticias de las uti-
lidades corrientes, fué una de las 
características del día. Willys Over-
land comunes avanzaron más de dos 
puntos a un record alto para el año 
a 21 1-4 y las preferidas alcanza-
ron una cotización elevada a 97.1|2. 
Packard, Hudson y Continental 
(motores) también alcanzaron laá 
más elevadas cotizaciones mientras 
las emisiones de Pierce Arrow y 
Jordán se vendían de dos a cinco 
puntos más altas. 
Las manifestaciones alcistas on-
tre las acciones de compañías de 
servicio público fueron en más pe-
queña escala, si bien West Penn Po-
wer, Columbia Gas and Electric, 
American Waterworks y Pittsburg 
Untilities preferidas establecieron 
altas cotizaciones para 1925, con 
ganancias extremas de cinco pun-
tos. 
L a nueva acumulación de accio-
nes ferroviarias de baja cotización 
dió por resultado de registrarse co-
tizaciones máximas Ann Arbor co-
munes y preferidas, Seabord Air L i -
no y Gulf-Mobile and Northern, 
Rock Island mostró una ganancia 
neta de más de dos puntos a 48 1-4 
y Unión Pacific cerró un punto más 
alta a 13S. Sothern Railway estu-
vieron ligeramente reaccionarias de-
bido a las declaraciones del Presi-
dente Harrison respecto a que el 
aumento de los dividendos no se 
consideraría hasta que los accionis-
tas de las preferidas hubiesen re-
cibido sus intereses. 
Las petroleras desplegaron un to-
no firme al anunciarse un aumento 
en los precios del crudo. E l inte-
rés especulatvvo revivió en los va-
lores de la Trascontinental Oil, que 
cerró cerca de un punto más alta 
a 5.1|4.. 
Los aceros estuvieron reacciona-
rios debido al escaso tonelaje dé 
abril anunciado por la United Sta-
tes Steel Corporation. E l presidente 
E . H. Gary calcula que arroja una 
baja de 300,000 a 400,000 tonela-
das. Las comunes de la United Sta-
tes Steel cerraron 5-8 más bajas a 
115 1-8. 
Las acciones de la United States 
Rubber respondieron al aumento de 
precios de las gomas, pasando las 
preferidas de 98 y obteniendo las 
comunes una ganancia de 1.5¡8 a 
43.3(4. American Sumatra Tobacco 
preferidas avanzaron cerca de 17 
puntos a 51.112 y bajaron más tar-
de a 47. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 3.3j4 por ciento y 
descendieron después a 3.1 ]2. 
L a característica en el mercado 
de cambios fué el salto de 15 pun-
tos a 16.90 de la corona de Norue-
ga. Los demás cambios europeos 
estuvieron irregulares, cerrando la 
demanda de la libra esterlina lige-
ramente más baja alrededor de 
$4.84.112 mientras los francos fran-
ceses avanzaron dos puntos alrede-
dor de 5.21.112 centavos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Mayo 8.—DIARIO, 
Habana.—Estado del tiempo vier-
nes 7 a. m. Golfo de México bueti 
tiempo en general, barómetro algo 
bajo en mitad sur, vientos del nor-
deste al sur moderados. Pronóstico 
Isla: algunos nublados y lluvias 
por turbonadas hoy ¡? probaibíle-
mente el sábado, viientos variables 
flojos a moderados. 
Observatorio Nacional. 
BOLSA DE N E W YORK 
licitando que la misma se aclrcu-
lada entre las asociaciones que 
l'ntegran dicho supremo organis-
mo, invitándolas para que se ha-
gan representar por no más de tres 
delegados en la asamblea que pa-
ra tratar de este asunto deberá ce-
lebrarse dentro del más breve tiem 
po. 
Para que ostenten la represen-
tación de la Asociación de Co-
merciantes en dicha asamblea, fue 
ron designados los señores Juan 
Manuel Ruiz, Luis Andrade y doc 
tor Julián Modesto Ruiz; teniendo 
en cuenta que el señor Carlos A l -
zugaray posee ya representación 
en el Consejo de la Federación Na 
cional Económica. 
Interin se celebra la reunión de 
las entidades económicas, la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha 
baña continuará ocupándose de es-
te problema, inspirándose en el de^ 
seo de facilitar hasta dónde sea 
posible la solución de una cuestión 
do tan excepcional trascendencia. 
American Can 
Ainerican Car Foundry 
American H . & L . pref. 
American Ice " .*/ 'X 
American Locomotive.. 
American Smelting Ref,.' 
American Sugar Ref. Co. 
American Sugar Ref. Co. !! 
American Woolen . . . . 
Anaconda Copper Mining . . .] 
Atchison . . . . . . . 
Atlantic Gulf & West I . 
Atlantic Gulf & W. I . pref.. 
Amarlcan "Water "Works . . . . 
Baltimore & Ohio . . . . . . . . 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing 




Cerro ae Pasco 
Cli.rndler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry 
Ch. Milw. & St. Paul pref.. 
Chic. & N. W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper 




Corn Products . . 
Crucible Steel . . . . 





































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto el cambio sobre New York. 
Libra esterlina, floja. 
La peseta cierra firme. Pagaban 
por cable a 14.58. 
E l franco francés subió dos pun-
tos. 
La lira italiana más sita. 
Hubo operaciones entro bancos y 
banquero-; en cheques sobre NewYork 
a 1|16 descuento y libras cable a 
4.84 7,». • 
COTTJ2 ACIONES 
Valor 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España coble . . . 
España vista . . , 
Italia cable.. . . . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zunich cab^ . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 




























1 32 D. 55.35 
55.10 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones erectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearinn Pouse, ascendieron a pesos 
$3.752,388.31. 
Cuban Cañe Sugar com... . . ll'A 
; Cuban Cañe Sugar pref Bl 
i Certain-Teed Prodc 42% 
¡Ch. & E . Ilinois pref. 60 
Davidsori .; , 33%' 
Delaware & Hudson 149 
I Du Pont 147"% 
I Erie First 39% 
! Famous Players 100 
i Fisk Tire . 14% 
' Foundation Co . . 110% 
¡ General Asphalt . . . . ."" . . . . . 61% 
General Motors 74% 
Goodrich 54% 
Great Northern 62% 
Great Northern Iron Ore . . . • 30 % 
Gulf States Steel 76 
General Electric 279% 
Hayes Wheel 35% 
Hudson Motor Co 53% 
Ilinois Central R. R 112% 
Inspiratlon 23% 
International Paper 57 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 11 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 42% 
Independent Oil & Gas . . . . 27% 
Kansas City Southern 34% 
Kely Springfield Tire . . . . . 16% 
Kennecoitt Copper 49% 
Lehigh Valley 80% 
Louisiana Oil 17% 
Maracaibo . . ' 27 
Moon Motor 25 
Missouri Pacific Railway. . . 36% 
Missouri Pacific pref 81% 
Marland Oil 40% 
Mack Trucks Inc 154% 
Maxwell Motor "A" 109% 
Maxwell Motor "B" 87 
Magma Copper 39%' 
N. Y . Centra & H . River . . 117% 
N Y N H & H . 32% 
Northern Paccific 61% 
National Biscuit 66% 
Norfolk &' Western Ry 130% 
Otls Elevator . . 115 
Philadelphia Co 59% 
Pacific Oil Co. . . 57% 
Pan Am. Petl. & Tran. Co. . . 76% 
Pan Am. Pt. class "B" , . . , 77% 
Pensylvannia .43 % 
Peoples Gas . . . . . . . . . . 115 
Pere Marquette 65 
Pierce Arrow 17 
Pitts. & W. Virginia 69 
Punta Alegre Sugar 41 
Puré Oil- 27% 
Philips Petroleum Co 39% 
Philadelphia & Read. Coal . . 38% 
Royal Dutch N. Y . 50 
Ray Consol ' . . 12% 
Reading . . 79 
Republic Iron & Steel 43% 
Replogle, Seel 14% 
Standard Oil Calfomia . . . . 58% 
St. Louis & St. Francisco . . 78% 
Stl Louis & St. Francisco pref 83% 
St. Louis Southwestern.. . . 49% 
Sears Roebuck . . . . 167% 
Sinclair Oil Corp 19% 
Southern Pacific 102% 
Southern Railway 93% 
Studebaker Corp 45 
Stdard. Oil (of New Jersey) 43% 
Stewart Warner 70% 
Shel Union Olí 24% 
Savage Arms 56 
Standard Gas y Blec 50% 
Texas- Co 44% 
Texas & Pac 53% 
Timken Roler Bear Co 41 
Tobacco Prod. . . . . . . . . 98% 
Transcontinental OiJ 4% 
Union Pacific . . . . 137% 
U '.S. Industrial Alcohol.. . . 86% 
U. S. Rubber . . 43% 
U. S. Steel . . . . . . .- . . . . 115% 
Wabafh pref. A 66% 
Westinghouse 71% 
Willys-Over . . 20% 
Wilys-Over pref 96% 
Wastern Mariland Common . . 15% 
White Motors . . 63 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en pie. E l mercado 
cotiza los siguientes ¡precios: 
Vacuno: a 7 y 1|2 centavos. 
Cerda: de 12 a 13 y 1\2 centa-
vos el del país y de 15 a 16 el 
americano. 
liíatadero de Luyanó: Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 28 a 'ól centavo». 
CerZa: de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 99. Cerda: 80. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 4S a 55 centavos. 
Lanar: de 48 a 55 centavos. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Más quieto estuvo nuestro mer 
cado local. Be exportaron por dii 
tintos puertos 69.676 sacos di 
azúcar. 
Terminaron la molienda loa cen 
trales. Josefita en Matanzas con 
123.095 sacos y u í estimado de 
9 2.000: Ramona, en -Sagua con 
154.157 sacos y un estimado da 
130.000. 
Purio en Sagua con 119.531 sa-
cos y un estimado de 100.000 y 
Reforma en Caibarlén con 153.700 
sacos y un estimado de 120.000, 
Hasta la fecha muelen 164 cen-
trales. 
Reses sacrificadas en este Ma-
tadero. Vacuno: 28S. Cerda: 127. 
Lanar: 55. 
'Entrada de Ganado. Hoy no se 
registró entrada 'alguna de gana-
do en plaza. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
200 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pta. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocinero* 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
Revista de Bonos 
N U E V A Y O R K , mayo 8.— (Asso-
ciated Press) .— Las cotizaciones de 
los bonso continuaron avanzando 
hoy y nuevas cotizaciones elevadas 
se establecieron en la mayor parte 
de las secciones de la lista. Las obli-
gaciones de compañías de servicio 
público junto con las ferroviarias 
estuvieron a la cabeza del avance 
con ganancias de uno a dos puntos. 
E l resurgimiento del interés en 
las otliigaciones ferroviarias para 
inversión se midió por el avance de 
un punto por las geenrales del 4 
por ciento de Atchison que pasaron 
de 92 por vez primera este año. 
L a reciente alza de las acciones 
do servicio piibllco, basada en com-
binaciones en perspectiva, hizo su-
bir a Louisville Gas del 5, Northern 
Ohio Traction and Light del 6, Pa-
cific Telephone del 5 y Consummers 
Power dei 5 de uno a más de, dos 
puntos. 
L a lista extranjera estuvo carac-
terizada por el cambio de manos de 
los bonos del gobierno japonés del 
6.112 por ciento. Los bonos perdie-
ron una fracción hoy, pero los mu-
nicipales franceses tuvieron deman-
da y ganaron terreno. 
Los nuevos financiamientos con-
sistieron en una emisión de pesos 
6.425,000 en bonos de la Southern 
Pacific, amortizables a treinat años 
al 4 por ciento, que se vendieron 
a 91 sin oferta pública; una emi-
sión de $15,000,000 de la Florida 
East Coast Railway que se ofrece-
rá la semana próxima y $2,000,000 
do bonos del 6 por ciento de la Pun-
ta Alegre Sugar. 
New York abrió quieto a basd 
de 2 112 centavos, libra, costo y 
flete. '' 
Después de la apertura el mer-
cado actuó con alguna actividad, 
.efectuándose las vetnas siguien-
tes: 
5.000 sacos de Puerto Rico a 
4 .27 centavos, costo, seguro y fle-
te, para llegar en mayo 23 a la 
National Sugar Refining Oo. 
10.000 sacos de Cuba a 2 1|2 
centavos libra, costo y flete des-
pacho de mayo 17 a la Warner SU 
fining. 
5.000 sacos dé Puerto Rico a 
4.27 centavos libra, costo, segu-
ro y flete, para llegar a fin de 
este mes a la National Sugar. 
Reportan que las ventas de Cu-
ba y Puerto Rico a la National, 
Warner, Arbuckle y la American 
Sugar ascienden a 150.000 sacos. 
3 44a shrdl cmfw etao shrd etaoinn 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
propietaria de las fábricas de cerve-
za y hielo " L A T R O P I C A L " y 
" T l V O L r 
S E C R E T A R I A 
Extravio de acciones 
t i señor José González, con domi-
cilio en Ave. 10 de Octubre (Jesús 
del Monte) 595, Habana, como apo-
derado del accionista don Marceli-
no Fernández Heres ha se licitado la 
expedición de un duplicado del cer-
tificado antiguo número 1697 por 
una acción número 28,310, expedi-
do a favor de su poderdante en 30 
de enero 1915 y que afirma habér-
sele extraviado. 
De orden del sebor Presidente se 
publica por este medio según lo pre-
viene el artículo 6 del Reglamentov 
Habana, 6 de mayo de 1925. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
18394 4d-8 My 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y KOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BANCO COMERCIAJv ,T)E CUBA v 
AGITAR 73t Depto». 710, 11, la. Teléfono M-1472. CaWe; 
M A Y O 9 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
MR. MORRIS, GERENTE DE L A CASA SWIFF COMPANY 
FALLECIO, SEGUN LOS MEDICOS, A CONSECUENCIA 
DE L A PUÑALADA QUE RECIBIO EN EL VIENTRE 
A y e r se le e f e c t u ó la autopsia y hoy será embarcado 
e l c a d á v e r para New York, por la v í a de K e y West. V a n a s 
personas declararon ayer en el sumario que se instruye 
exigen las Ordenanzas Sanitarias, 
relativas a l embalsamiento, eil que 
se llevó a cabo, conforme indican 
Por los doctores Sansores y Ma-
ñalich, le fué prafctícada ayer, en 
el ¡Nbcrcvomio iMunicipall, la au-
topsia al cadáver de Mr. H. E . Mo-
rris, asesinado antier mientras se 
encontraba sentado en su mesa de 
trabajo de la casa "Swiff and Com-
pany", por su taquígrafo, Daniel 
Me iSwine, hecho del que dimos 
amplia cuenta a los lectores de 
nuestra primera edición de ayer 
viernes. 
L a diligencia de autopsia, se lle-
vó a cabo a presencia del Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
doctor Antonio García Sola, auxi-
liado del Secretario Judicial, se-
ñor Jesús Oliva y del Oficial, se-
ñor Josó Antonio Eloy Risco, en-
contrándose también presentes ^os 
doctores Barreras y Barroso, di-
rector y sub-director, espectivamen-
te del Necrocomio. 
Se le apreciaron al cadáver las 
siguientes heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego y por 
instrumento pénforo cortante: una 
situada e-n la región cervical pos-
terior; otra, en la región escapu-
lar; una tercera herida situada en 
la reglón costo-lunibar derecha; 
otra cuarta herida en la articula-
ción de1! codo izquierdo; otra quin-
ta herida incisa producida -por ins-
trumento pér.foro cortante, pene-
trante en la caVdad toráxlca, si-
tuada^ en la región ínfra-escapular 
izquierda; y otra herida de igual 
carácter qne Ja anterior situada en 
la cara lateral externa o sea en los 
límites de la región de la flexura 
del codo y ol©craneana. 
•Deducen los módicos forenses 
que Mr. iMorris falleció a conse-
cuencia de la herida producida por 
instrumento punzante que interesó 
la aorta toíáxica y cuyo pronóstico 
era mortal por necesidad. También 
hicieron constar ios referidos fo-
renses que las dos primeras eran 
graves y las. restantes menos gra-
ves . 
Determinaron asi mismo, los 
doctores Sansores y Mañalich que 
la distancia que medió entre el oc-
ciso y su matadvr es posible que 
haya sido de menos de un metro 
dada la pequenez del arma que 
produjo las lesiones graves, pues 
los .proyectiles ocupados son de ca-
libre 22. 
E L E M B A L S A M I E N T O . — H A C I A 
L O S ESTADOS UNIDOS 
. E l Secretario de iSanidad, doctor 
Porto, dispuso ayer que un médico 
de la Secretaría presenciara la au-
topsia del cadáver deí señor Morris, 
áfei como q'Uie informara sí se ha-
bían cumplido los requisitos que 
aquéllas. 
(Las viceras del cadáver fueron 
extraídas por orden sanitaria y se-
rán sepultadas en esta Capital. 
Hoy a primera hora, por la vía 
de Key West, serán conducidos a 
Nueva York, los restos del que en 
vida fué gerente de la casa "S-vviff 
and Company". 
'Los acompañarán su vida, Mrs. 
Bdna Evelyn Dienst, sus tres hi-
jas y ei señor y la señora Me Neil. 
aquél 4/ofe de Ventas de la casa 
Swif f. 
NUEVAS D E C L A R A C I O N E S 
Ante el Juez de Instrucción de 
la iSección Priméra prestaron ayer 
declaración, referente a este la-
mentable suceso, las siguientes per-
sonas: 
Mrs. Edna Evelyn Dienst, viuda 
de Mr. Morris, la que manifestó 
que ignoraba cuanto se relacionara 
con el trágico suceso, eri el que 
perdiera la vida su esposo, a quien 
quería muchp,. 
iLa señora Dienst viuda de Mo-
rris, es natural de 'los Estados Uni-
dos, tiene 3 3 años de edad y es 
vecina de la Avenida dé las Pal-
mas número 16, en Marianaó. 
Antonio Ors Scott, Clarence Wa-
llace, Ovidio Peña, Luis Montané, 
Jefe Ide lOontabilidíad, todos ¡em-
pleados de Swiff, hicieron análo-
gas manifestaciones a las expues-
tas por sus compañeros el. día de 
los hechos. 
NO H A D E C L A R A D O 
Según fuimos .informados ayer en 
el Juzgado de Instrucción de 'la 
Sección Primera, el' detenido Me 
Swine, continúa negándose a pres-
tar deciLaracfión respecto al ĉ 'so 
que nos ocupa, y en el que resultó 
él matador de su jefe y amigo-
Me Swine se enouentra recluido 
en una celda del Vivac, aislado de 
los demás . individuos que allí se 
encuentran cumpliendo condena o 
en espera de sentencia. 
E R A U N B U E N I N Q U I L I N O 
También declaró ayer el señor 
Ramiro Ceballos, vecino de Empe-
drado número 64. 
Manifestó que el acusado Me 
Swine, 'era inquilino silyo : dpsde 
hace ocho meses, habiendo obser-
vado en él excelente conducta. 
Solicita el declarante deil Juz-
gado, diapusiera lo relativo a lo que 
debe hacerse del equipaje de Me 
Swine, que se encuentra . en ¡una 
habitación. 
MACHADO-LA ROSA, AGASAJADOS 
(Viene de la primera página) 
Juan Gronlier, José R . Barceló, 
Gobernador de Oriente; Diego Vi-
cente Tejera, Ramón . Pagés Solía, 
.Guillermo Fernández Mascaró, el 
general Faustino Guerra, el coro-
nel John W . Caldwell, el general 
Carlos M. de Rojas, capitán Ricar-
do Pirmat, Ayudante del Presidente 
electo^ doctor Francisco L . Pal-
ma, y otros. L a Banda Militar del 
Cuarto Distrito de Matanzas y el 
Jazz Band del "Ghinchurreta" ame-
nizaron el banquete que fué servido 
por el hotel " E l Louvre", de esta 
ciudad. Iniciados los brindis habló 
primero el doctor Luis Ros, Presi-
dente del Rotary Club de Cárdenas, 
siguiéndole el doctor Roque B . Ga-
rrigó. Abogado Consultor de la Cá-
mara de Comercio de Cienfuegos, 
y haciendo el resumen el geheral 
Machado que habló elocuentemente. 
E n estos instantes comienza el sun-
tuoso baile de gala que el Liceo 
ofrece al general Machado, y pue-
do decir, que las más lindas muje-
í e s de Cárdenas están en esta fies-
ta de luz y de desbordante rego-
cijo. Proclaman todos que el éxi-
to principal de estos actos en ho-
nor del Presidente electo, se debe 
al señor Carlos de L a Rosa, Vice 
presidente futuro de la República. 
González BáCalIaio; 
Corresponsal. 
R A N Q U E T E D E L A ESPOSA D E L 
V I C E P R E S I D E N T E E L E C T O D E 
I V R E P U B L I C A 
Cárdenas, Mayo 8.—DIARIO T)V 
?A MARINA, H a b a n a . - E n ^ ^ f . 
•he de hoy, en la .hermosa residon-
Ha del señor Carlos de la Rosa, Vi-
Hotel "BRISTOL" 
San Rafael y Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E L 
E1 vJt* mo<*e™o de la Habana. Temporada de Verano 1925. 
Píce los Especiales 
Habitaciones sencillas desde $45 ai 
mes. 






^Consommé Madrileña o Puré Len-
PESCABOS 
Filete de Pargo Paplllot o Moja-
rras Saute Daublemoun. d 
ENTRANTES 
• i / v ^ ^ " o n a I* Elden o Pollo Qrl-le Virginia. Zanahorias a la Crema Ensalada Mixta. '-rema. 
HELADOS 
Cups Sussette. Petit Tour. Cale. 
PRECIO: $2.00 
Mayo 9-25 . 
ce-Presidente electo de la Repúbli-
ca, la distinguida esposa de éste, 
señora María Paz de la-Rosa, ofre-
ce un espléndido banquete a( sus 
amigas, entre las que' figuran da-
mas de reconocida nombradla en la 
Habana, Matanzas y Cárdenas. 
González Bacallao, 
Corresponsal. 
P R O T E S T A CONTRA L A COMPA-
ÑIA D E L ALUMBRADO 
Cruces, Mayo 8—DIARIO) D E 
L A MARINA, Hahana.-^-El comer-
cio de la localidad no ha encendido 
ho\7 sus vidrieras, en demostración 
de protesta contra las intransigen-
cias de la Administración de la 
Compañía del alumbrado eléctrico. 
E l pueblo presenta un marcado as-
pecto de tristeza, pues las calles 
principales se encuentran casi a os-
curas . 
• E l central Dos Hermanos ;ha ter-
minado su molienda, habiendo hfe-
crho cien mil sacos de azúcar. 
— E ] lunes y el martes ha debu-
tado en el teatro Aparicio una com-
pañía de revistas estilo Ba T a Glán, 
con gran, éxito. 
Escágedo, 
Corresponsal. 
L A MOLIENDA D E L A U S T R A L I A 
Jagüey Grande, Mayo 8.—DIA-
RIO D E L A MARINA Habana.— 
E l central Australia terrainó hoy 




AO USADO D E T E N I D O 
Quemado? do Güines, Mayo 8 
DIARIO f>e l a MARINA, Haba-
na.—Con coiiGcimiento en hi Jefa-
tura de la Policía Municipal de es-
te rmeblo de ({xa. tu la finca Salva-
dora, colonia de Cristóbal Armen-
U'Vos, lérmino municipal de Rancho 
\eloz. se encontraba un mdividuo 
üe Ir. raza negra, jamaiquino, nom-
brado Adolfo Wilson, reclamado 
por el Juzgado de Instrucción de 
Uenfuegos en la causa 432.925 
por homicidio y lesione* graves' 
o r r i l * el f1131110 Mediatamente ordeno a> los vigilantes de dicha 
y0JuhaánCMUdÍ0 ^0Zada de la ^ y Juhan Mayor, los que trasladados 
Jl re erido lugar verificaron su de-
m7f eldÍ% de ayer a ^s 6 y t i E l detenido fué puesto a la rtispo-
pS* i ^ . / " ^ o Municipal de 
níSn, alidad que 10 remitió Po!-
cordillera a Cienfuegos. 
Lasarte, 
xHwmrtAv Corresponsal. 
RELIMOX P O L I T I C A 
Consolación del Norte, Mavo 8 
DIARIO D E L A M A R ^ V H a b í 
na.--Con motivo de constititiras el 
comité pro Pedro Corrales, los de-
fensores de su candidatura para el 
cargo de gobernador, sa reunieron 
fn casa del alcalde 'munSpal 
iTy p t p í T 0 8 PartÍd0 ^ 
Sánchez, 
Corresponsal. 
W A S H I N G T O N Y L A P R E S I -
D E N C I A D E C H I L E 
WASHINGTON, mayo 8 . (Uni-
ted Press ) . Washington está su-
mamente interesado en los pasos 
que se están dando en Santiago de 
Chile para postular para la presi-
den de la República chilena al 
señor Beítrán Mathieu, embajador 
îo Chile en Washington. 
E l Embajador Mathieu ha par 
ticipado activamente en todas las 
reuniones y empresas de la Unión 
Pan Americana y ya ha ganado una 
reputación Internacional aquí co-
mo diplomático. 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
I C O O L I D G E S A L E D E VACACIO-
NES E L 25 D E JUNIO 
EN EL MISSISSIPPI SE 
VOLCO UN BUQUE SIENDO 
MUCHAS LAS VICTIMAS 
Llevaba a bordo una comis ión 
de ingenieros del gobierno, 
cuando ocurrió el desastre 
MEMPHIS, Tennesse, mayo 8.— 
(Por "United P r e s s . ) — Por lo me-
nos doce personas, han perecido 
ahogadas (aunque algunos infor-
mes hace subir el número de muer-
tes a una cifra mayor), cuando el 
vapor del Gobierno "Norman," que 
llevaba a bordo una comisión de 
ingenieros, volcó en el rio "Missi-
ssippi, a la altura de Cow Islans, 
a última hora de la tarde de hoy. 
Cuarenta personas se ncontraban 
a bordo, incluyendo la tripulación. 
Aunque de momento se ignoran 
las causas que hayan producido el 
desastre, cróese que se deba a es-
tar el buque mal estibado. 
Los ahogados, en su mayoría 
pertenecen a la tripulación que se 
encontraba e.n el cuarto de máqui-
nas y en la parte, inferior del bu-
que . 
También algunos de' los excur-
sionistas que iban a bordo perecie-
ron, por no saber nadar, al ocu-
rrir el accidente y verse envueltos 
en el remolino formado por el bu-
que al volcar. 
E l número de personas que se 
ahogaron cuando el buque se hun-
dió al chocar con un derelecito, 
cerca de Cow Island, se estima en-
tre doce y treinta. Por lo menos, 
diez de los cuarenta hombres y 
mujeres que iban a bordo del bar-
co parece que han logrado llegar 
con vida a la costa. 
Los detalles del desastre no han 
Hegado completos a ésta; y se cree 
que otros miembros de la comitiva 
puedan haberse salvado. 
R A T E R O S APRESADOS 
Morón, Mayo „ 8 .—DIARIO D E 
L A MARINA, Habana-—Los .solda-
dos de la. Guar7:a Rural, Augusto 
Mola y Epifanio Acosta, de la Sec-
ción 3 6, correspondiente a Pina, 
detuvieron en el kilómetro diez, lí-
nea del Norte de Cuba, a dos indi-
ividuos que resultaron nombrarse 
José Morales García y Antonio Vi-
dal Fernández, ocupándoles cuatro 
rifles de salón y otros objetos que 
más tarde se ha podido comprobar 
que habían sido robados en un tiro 
al blanco, en la calle de Martí' en 
esta ciudad, de la propiedad del 
señor Daniel Alvarez, para lo cual 
hubieron de violentar una tabla de 
forro de la casa, por ser ésta de 
madera. Los individuos fueron tres, 
pero al ser sorprendidos por la pa-
reja uno se dió a la fuga, intér-
nándose en el monte, e! que fué 
circulado en los distintos destaca-
montos y detenido por el cabo del 
Ejército Jorge Florido, del desta-
camento del central Velasco. Los 
detenidos se encuentran a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de 
esta Ciudad. Se elogia la actividad 
desplegada por las fuerzas de la 
Guardia Rural en este caso y otros 
de los que se suceden por esta ju-
risdicción . 
Corresponsal. 
A G R A D E C I M I E N T O A L DOCTOR 
P A G E S 
Aguacate, Mayo 8.^—DIARIO D E 
L A MARINA, Habana.—Acabo de 
saludar al señor Manuel Sueyras, 
llegado de la Quinta L a Purísima! 
habiendo sufrido una operación 
quirúrg.-ca que lo tuvo, recluido 
por espacio de sesenta días. E l 
amigo Suegras, que es Adminis-
trador de la planta eléctrica, y an-
tiguo suscriptor; del DIARIO, me 
encomienda que por mediación de 
este periódico exprese su eterno 
agradecimiento al doctor Pagés y 
demás subalternos, por las muchas 
atenciones recib Mas durante su es-
tancia en el sanatorio. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal.* 
L O S C A B A L L E R O S D E COLON 
Santiago de Cuba, Mayo 8 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na. — Esta noche llegaron a esta 
ciudad los oficiales del Consejo de 
Estado de los Caballeros de Colón 
los delegados de los distintos con-
sejos de Cuba y muchos hermano? 
de la orden, que vienen a celebrar 
la convención de estado, cuya s r -
s:'ón se efectuará mañana. para 
agasajar dignamente a los ilustres 
visitantes, se ha dispuesto por el 
Consejo de Santiago espléndidas 
fiestas. 
— E n el sanatorio de la Colonia 
Española, fué operado de la gar-
ganta el distinguido abogado san-
tiaguero, doctor Francisco Dellun-
dé. padre del apreciado joven Ven-
tura Dellundé. 
— E n el tiempo de Santo Tomá<; 
se verificará, el 20 de est mes 
una brillante fiesta religiosa con 
motivo de bendecir un artístico 
pendón de la Virgen de la Caridad 
nuestro querido prelado. Monseñor 
Zubizarreta. 
—Haüana debuta en el teatro 
Oriente, la Compañía de zarzuelas 
y variedades del teatro Luisa Mar-
tínez Casado, de Cienfuegos. 
Goya, 
Corresponsal. 
HOY SE CELEBRA L A VERBENA A R E N A L E S i 
Los de A b a d í n . — L a matinee de los de Ribadavia .—Acuerdos de 
los Hijos del Ayuntamiento de L a E s t r a d a . — L a fiesta de los 
de V i l l a y ó n . — G r a t i t u d al Centro Caste l lano .—La me-
rienda de los de la Colonia L e o n e s a . — " L a Casa de 
la Troya ."—Algunas juntas.—Otras noticias. 
C2NTRO C A S T E L L A N O 
Sr. Cronista: hemos recibido es-
ta carta de agradecimiento, la que 
le suplico se sirva darle publicidad. 
"Habana 1 de mayo de 1925. 




Manuel García Muñoz, socio del 
Centro de $u digna presidencia, que 
ingresó en la Casa da Salud el día 
4 del mes de abril del año en cur-
so. Expongo: que hallándome en el 
pueblo de Holguín (Oriente) los 
días primero de dicho mes bastan-
te grave con fuertes dolores, según 
oído, fuera la pendicitis, me dis-
puse a venir a la Casa de Salud y 
tuve necesidad de verme con el doc-
tor Machado que radica en el po-
blado de Maceo y me recomendó 
al doctor Zorrilla que radica en el 
poblado de Holguín, ambos me dir 
jeron que tenía la apendicitis, y 
que no tenia lugar para llegar a 
ésta y que corría peligro mi exis-
tencia en e'. trayecto hasta llegar a 
la Habana: pero yo careciendo de 
bastantes recursos para aportar los 
gastos que originan como «pensionis-
ta para pagar $15.00 por úia y ope-
ración por parte siendo un pobre 
trabajador, me dispuse a la buena 
ventura, llegando a esta dicho día 
a las doce de la noche por ser día 
señalado (el Domingo de Ramos) y 
a la una de la misma noche esta-
ba terminado de operar; pero por 
los agravantes qué había, ya esto 
no tendría importancia si lo tuvie-
ra callado y no lo demostrara agra-
decimiento, y por este motivo señor 
Presidente quiero si usted tiene la 
amabilidad de complacerme, de ha-
cer el favftr de darle publicidad a 
esta carta para demostrarle a los 
socios de esta entidad y en parti-
cular a los socios de las Delegacio-
nes de la Provincia de Camagüey 
para que se enteren de los esmeros 
del Centro Castellano habiendo tra-
bajado en rní, nuestro amable Di-
rector y hábil cirujano y nunca 
competido doctor Manuel Costales 
Latatú, ayudado por los doctores 
Gaspar Nodarse y Alayo en. dicha 
operación de apendicitis avanzada 
con perforación y peritonitis con 
gangrena masiva del apéndice y del 
ciego. Y por este motivo yo no 
cumpliría con mi deber de socio si-
no diera a demostrar estos agrade-
cimientos que he recibido de dichos 
doctores; y también de los señores 
que componen el,gobierno de esta 
entidad que tuvieron a bien de ad-
quirir las inyecciones antigangreno-
sas del último modelo del Instituto 
de París, sacrificándose los intere-
ses de la Sociedad fuera de la Ley 
del Reglamento, por salvar la vida 
de un socio. 
Deseo señor Presidente le dé us-
ted»las gracias a estas personas aquí 
nombradas, como así también al 
amable y muy querido enfermero 
Antonio López y al señor Adminis-
trador, Francisco Robles, por el In-
terés y amabilidad que demuestra 
por la salud de los enfermos y al 
(personal a sus" órdenes, le envío 
una infinidad de gracias para to-
dos, encontrándome ya restableci-
do y próximo a darme de alta, y 
de usted muy atentamente, 
Manuel García Muñoz. 
Los asociados que no reciban " E l 
Emigrado", deben pasar por la Se-
cretaría de la Sociedad, en donde se 
les facilitará. 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
E n la última Junta de Directi-
va celebrada por esta entidad de 
Instrucción, después de leída y 
aprobada el acta y balance men-
sual que arroja un saldo líquido 
de ocho mil y pico de pesos en 
efectivo, acordándose también abrir 
una suscripción a la compra del 
cuadro para el Museo Nacional del 
ilustre pintor gallego Jesús Corre-
doyra. 
Todos los asociados que a la men-
cionada suscripción deseen contri-
buir deben entregar en la Secreta-
ría de la Sociedad las cantidades 
a la mayor brevedad posible. 
Informó a la junta la Comisión 
de Prensa., sobre la organización 
de la grandiosa función de Arte 
Gallego denominada " U n día de 
Festa n'a Estrada'' que en los pri-
meros días del próximo mes de ju-
nio ha de celebrarse en el teatro 
Nacional, estando el programa de 
la misma a cargo de la Agrupación 
Gallega, la que Ja viene ensayan-
do las risibles obras que han de su-
bir a escena y pintando las nuevas 
decoraciones con las que han de 
subir a escena. 
También la«SecciÓn de Propagan-
da, que viene desplegando una ac* 
tlvidad digna de aplauso, acordó, 
en su última reunión, celebrar una 
grandiosa gira a beneficio de I o í 
señores asociados y la que ha de 
celebrarse en el mes de julio o 
agosto próximo. 
Continúa la Comisión Económica 
activando el informe que ha de ele-
var a la junta general extraordina-
ria, sobre la compra de una casa 
en esta capital, en donde serán 
empleados ios fondos sociales a fin 
de que a vuelta de poco tiempo, con 
el producto ^ los alquileres y la 
entrada por cuota social, pueda 
construirse, cada año, una moder-
nísima casa escuela en cada una 
de las parroquias del distrito que 
aun no la tengan, sin dejar de aten-
der las subvenciones de mil pese-
tas que la Sociedad concede a ca-
da una de dichas escuelas que por 
iniciativa particular §e vayan cons-
truyendo. 
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
CONCEJO D E V I L L A Y O N 
E n junta general, celebrada re 
cientemento por esta Sociedad se 
nombró la denominada "Comisión 
de Fiestas" que ha de entender en 
la organización de la grandiosa ma-
tlnée que se celebrará el día 14 de 
junio entrante, en la espaciosa- te-
rraza del Carmelo, paradero del Ve-
dado. . 
Está integrada esta comisión 
por los señores José Ramallo, Be-
nigno Snárez Fernández, Balbino 
Fernández, Marcelino Rodríguez, 
Manuel Fernández Rodríguez, José 
García Gayol, Juan Fernández, Ri -
cardo Suárez, Avelinó Féfnández, 
Manuel, Fernández Zardain, José 
Feito, Manuel Fernández Pérez, 
Eugenio García Pérez, Servando 
Rodríguez, Miguel Méndez Díaz, 
Jesús López, Manuel Suárez Alva-
rez, José Fernández Suárez, Mi-
guel Suárez, Manuel Rodríguez, Vio 
toriano Rodríguez Siñeriz y Euge-
nio Fernández Méndez. 
E l día 5 del corriente a las ocho 
de la, noche se reunió la citada co-
misión, recayendo el cargo de Pre-
sidente de la misma en persona de 
tanto entusiasmo y reconocido celo 
como el señor Marcelino Rodríguez 
a quien auguramos un éxito com-
pleto en el desempeño de tan ele-
vado cargo. 
Una vez nomnrado el señor Ro-
dríguez para Presidente, se proce-
dió a tomar importantes acuerdos, 
relacionados con la próxima fiesta. 
Inútil es reseñar él entusiasmo con 
que se labora para obtener el más 
ruidoso triunfo que demuestre una 
vez más el auge y potencialidad de 
la "Juventud Progresista del Con-
cejo de Villayón". De otros detalles 
de la fiesta daremos buenta en su 
oportunidad. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
AJBADIN 
Los de Abadin celebraron en la 
Terraza del Carmelo el1 día tres de 
los corrientes una bella matinée. 
La1 música magnífica y la Co-
misión Organizadora ~ que presidia 
el señor Isaac Pardeiro, tuvo un 
gran acierto en todo, un lleno com-
pleto, mucha alegría,, muchas da-
mas y damitas. 
E l señor Manuel Leal, . Vicepre-
sidente de la Sociedad, la represen-
taba por guardar luto el señor Je-
sús Cavrballelra, Presidente d» la 
misma. N 
jRIBADAVIA Y SU COMARCA 
Se acrecienta por momentos el 
interés que ha despertado en la co-
lonia rioadavíense por" isistir a la 
gran matinée bailable qUe está so^ 
cledad va a celebrar el próximo 
domingo día 10 del actual. E l lu-
gar designado para dicha matinée 
ha sido la fresca y ventilada te-
rraza del Carmelo, q¿üe ha sido 
bellamente engalanada por la Co-
misión Organizadora. 
He aquí el programa que el muy 
ptentn señor Perfecto Davila, actl-
Yo Secretarlo de esta sociedad, 
acaba de remitirnos: 
Primera parte: Danzón Caridad; 
Fox trot Tlftna; Danzón A Píe; 
Faso doble Los Piropos; Danzón 
Timidez; Fpx Anna Bella; Páso 
Doble Hija del Carcelero. 
Segunda" parte: Habanera L a Ma-
riposa; Danzón Maqhado va; Fox 
Oh Baby; Danzón Ba Ta Clán; Pa-
so» Doble Celanova; Ohotii» E l y 
E l l a ; Danzón Virgen de Regla; 
Paso Doble L a Canción del Solda-
do. 
Extra: Jota Ribadavik, Muiñeira 
y su comarca. 
E s de esperar que con un pro 
grama tan ameno y sugestivo, pue-
dan los señores directivos, hábil-
mente dirigidos por el señor Se-
rafín Pérez, competente y entusias-
ta presidente, anotarse un nüevo 
galardón de gloría entre lois mu-
chos anteriormente conquistados. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
No puede ser de otro modo. Pen-
sar que puedan algún día amilanar-
se cuantos militan de un modo o. de 
otro en las filas de la pópularísíma 
Agrupación Artística Gallega, es, 
francamente, vivir fuera de la rea-
lidad. Los de esta sociedad, según 
se desprende sus entusiasmos, han 
hecho un sacerdocio, de su cualidad 
de asociados. ¿Oómo explicarnos, 
sinó, esa repetición constante de 
actos en que manifiestan de modo 
extensivo toda su pujanza y todos 
sus progresos? Quien diga rendirse 
donde |haya un solo miembro de la 
Artística Gallega, se expone a l . . . 
ridículo más espantoso. Esa frastí 
no la conoce uno solo de sus bra-
cos luchadores. Y van venciendo. 
De ello no haly duda alguna. Los 
desmayos son frutos que no se co-
sechan en el huerto de estos culti-
vadores del ensueño. 
¿Qué otra cosa supone el haber-
se decidido a poner " L a Casa de la 
Troya" en escena, después que com-
pañías prestigios han hecho derro-
che de arte y de talento? 
E l dfa 17 será día de emociones 
para la gran familia gallega de la 
Habana. 
WASHINGTON, mayo 8. (United 
Press).—El Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Calvin Tyron Coolidge, 
según una. aseveracldn hecha formal-
mente esta tarde en la Casa Blanca, 
saldrá, el día 25 de Junio de vacacio-
nes de vemno, dirigiéndose directa-
mente a Swampscott en Massachus-
setts. 
Un buen número de secretarios y 
empleados de la Casa.Bianca, lo acom-
pañará, a Swampscott, donde seguirá 
atendiendo las cuestiones del gobier-
no del mismo modo que si continuara 
en la capital. 
SE INTENSIFICA L A 
CAMPAÑA CONTRA LOS 
CONTRABANDISTAS 
Amenazas de muerte y varias 
explosiones misteriosas en 
los buques con su sistema 
WASHINGTON, mayo 8 . (Uni-
ted Press) .—Da guerra de guerri-
llas entre los guardacostas _ y los 
buques contrabandistas de licores, 
está en s uapogeo. Las autorida-
des encargadas de guardar la cos-
ta aclararon la situación hoy al 
anunciar que se tomarían precau-
ciones extraordinarias para evitar 
que los contrábandifitas creyeran 
quie estaban compradas por los In-
tereses licoreros, para . evitar que 
los guardacostas molestaran' más a 
las propiedades y los- hombres en-
cargados de ese comercio, i l ícito. 
;' Los . contrabandistas han- em-
pnsndido el sistema de sabotage , y 
secuestros,- efectuando el primero 
de modo que se echarán a perder 
-miles de pesos en valor do equipos 
que deberían estar continuamente 
operando contra, los contrabandis-
tas y que han tenido que echarse 
a u lado paa asr reparados. Ésta 
guerra de guerrillas ha sido más 
general, de lo que se pensaba. Los 
buquers que han quedado fuera de 
servicio por numerosas 'explosiones 
misteriosas que han ocurrido últi-
mamente y las amenazas de muer-
te que se han recibido en la zona 
del contrabando, son numerosos. 
Los buques que hacen el' servi-
cio de patrullas han sido sacados 
inesperadamente de sus lugares - de 
anclaje. Se han amarrado cadenas 
a las hél ices . Se encontraron vi-
drios en las transmisiones d>3 los 
mejores buques de la flota caza-
dora-de contrabandistas. 
. Un bote motor fué recientemen-
te secuestrado por- los contraban-
distas, pero lo abandonaron cuan-
do descubrieron que no era el que 
buscaban. 
Sin embargo, el Tío Sam conti-
núa atacando a loe contrabandis-
tas. E l bloque de la flota licoris-
ta fuera; de la ciudad de;New York 
es el gesto más importante causa-
do por ía aparente determinación 
di.sl Gobierno de aumentar sus de-
fensas, 'eñ todos los frentes, pero 
medidas similares, ya tomadas o 
por tomar, se reportan desde la 
mayoría de los' demás puntos im-
portantes de las costas y fronteras 
di&l país . 
L a costa de la Florida, con sus 
numerosos cayor y bahías, que 
ofrecen rápido acceso a los botes 
licoristas, va a ser objeto de un 
fuerte ataque por los encargados 
de guardar las costas bajo el man-
do del teniente C. S. Parcher, co-
mandante de la base naval dé Mia-
ihi . Los planes de Porcher se dice 
que se extienden a los puertos es-
tratégicos (en los qué - los ' guarda-
costas ee. espera que concentren sus 
actividades, encontrándose entre 
éstos Miami, Jacksonville y Key 
West, debido a su proximidad a la 
Habana, Bimini y puertos da Cuba. 
A L TRATAR DE DESPRENDER UN CABLE E L E C T t o 
QUE CAYO SOBRE UNA MUJER, PERECIO AYER (jd 
H O M B R E ELECTROCUTADO, EN CASA BLAJJcjJ 
Por el siempre nuevo procedimiento de una supuesta 
entrega de dinero, ayer le timaron ochenta pesos a un 
individuo.—Un arrollado.—Varios robos y otras notici 
cargo de su padre, dandrv -UN H O M B R E P E R E C I O E L E O -
T R O O U T A í D O E N C A S A BLANCA 
E n la casa de socorros de Casa 
Blanca, falleció al ser colocado en 
la mesa de operaciones * Manuel 
Mata y Mata, español, de 48 años 
de edad, jornalero y vecino de Ani-
mas número 13 en la citada villa 
ultramarina. Presentaba quema-
duras en los brazos, habiendo 
muerto por asfixia producida por 
contacto con una corriente eléctri-
ca de alta tesión. 
También fué /asistida de quema-
duras en el brazo y antebrazo iz-
quierdos Vita'lia Hernández Her-
nández, mestiza, de 21 años y ve-
cina de. Animas número 13. 
Al atravesar la calle de Animas 
Érente al número 25 Vitalia, un 
cable del alumbrado,., se incendió 
cayendo sobre Vitalia, que empezó 
a dar gritos pidiendo auxilio. Ma-
ta, fué a auxiliarla y agarró el 
cable con la mano derecha sufrien-
do tan-fuerte, conmoción a causa de 
la corriente, que, por más esfuer-
zos que hacía no podía soltar el 
cable. 
E i soldado del Ejército Nacional, 
Faustino Herrera, de la batería de 
montaña número 3, auxiliado por 
el soldado de la misma batería 
Salvador Martínez, acudieron en 
auxilio de Mata y con una tabla 
separaron el cable,, conduciéndole, 
así como a Vitalia a la casa de so-
corros de Casa Blanca, falleciendo 
Mata al ser colocado en la mesa 
para reconocerle. 
rantía a'lguna cantidad 
E l entregó ochenta peso8 y 
le dieron un paquete que al k J 
vló sólo contenía recortes ^ 
dicos. Qe ^ 
AOOLDÍENTES CASUALES 
Al caerse en su domiciliA « 
ledad 26, letra E , se frac lr,So' 
cubito derecho Jesús Artiea* n61 
bonell, de 5 años de edad 
Fué asistido en Emerge^ciaa 
E l menor Joaquín Díaz Iw» 
so, de 14 años, vecino de San 7 
número 20 7, se cayó Jugandot 
otros menores en el parque 
llxto Agulrre" situado en '.Maz6, 
Valle, fracturándose el añtebr 
izquierdo. 
Fué asistido en Emergencias 
el doctor Vega. 
A R R O L L A D O POR I N CAMION 
' En Agua Dulce y San Benigno 
el camión número 14452 que con-
ducía. José Hernández y García, ve-
cino de Reina número 25, arrolló, 
casualmente al menor Pedro Bo-
net Duquesne, de '7 años de edad y 
vecino de San Benigno. número 8, 
causándole contusiones en la cabeza 
y cuerpo, sufriedo'el niño una ifuer-
te conmoción cerebral, no pudien-
do declarar por su estado. 
E l chauffeur se presentó al vi-
gilante de Tráfico en Puente de 
Agua Dulce, número 641,, A. Cos-
tales exponiéndole lo ocurrido. 
Quedó en libertad. 
E L E T E R N O TIMADO 
Mfanuel González Martínez, es-
pañol, de 28 años, vecino de Bél-
gica entre Merced y Paula denun-
ció a la Policía que dos individuos 
le dijeron en la Glorieta del Male-
cón si quería encargarse de entre-
gar - mil - pesos a nn joven, por en-
HURTO 
Denunció a la Policía, yw,, 
Alegría, de Venezuela, de 34 afi 
vecino de Bemaza número 69 ^ 
del saco le sustrajeron ea la'ca 
en que trabaja, Wilson número S 
un reloj de oro con su cadena m,' 
aprecia en noveni\ y c}nco ^ 
AMENAZAS D E MUERTE 
Manuel Adams Ansiad, de JW 
cia, de 24 años, vecino de TrcJ 
dero número 17, denunció a iaft" 
licía que en Washington y 
Un individuo de la raza -de col¡ 
al que conoce de vista, le amenató 
con una navaja barbera, dicléado. 
le que le va a matar. 
E X I G E N C I A S D É DINERO T 
AMENAZAS CONDICIONALES 
E l vigilante del Tráfico .númen 
1197, B . Pérez, arrestó anoche al 
salir del café situado en San Mi-
guel y Consulado a . Felipe Feijoo 
Cruz, de 3 7 años, vecino de. ¿enea 
número 19, al que acusó José Ma-
ría Iglesias Pérez, español, de* 23 
años, vecino de San Miguel número 
7, cafó de estar constantóñente 
exigiéndole dinero y amenazándole 
de muerte. 
Declaró Iglesias que Feljoo, le 
denunció como expendedor dé bi-
lletes de la Lotería de Madrid, en 
el Juzgado de 'la Sección Segunda, 
y que constantemente está pidiéj. 
dolé dinero amenánzandole con eos-
tinnar la acción contra él; por Id 
cual avisó al vigilante quê  le de-
tuvo al salir del café. 
E l detenido negó la acueadfti. 
Quedó en libertad. 
P R I M E R A V E L A D A D E L 
P E R I O D I S M O D I A R I O 
. COLOMBIA, Mo ., mayo I . (Uni-
ted Press) . — E n la Escuela de Pe-
riodismo de la Universidad dé Mi-
ssouri, se -ha celebrado esta no-
che la primera velada di3 la sema-
na del periódico diario, iniciándo-
se con un conceptuoso discurso 
pronunciado por Mr . James H . 
Furay, vicepresidente de la United 
Press Association, que tiene á su 
cargo las noticias y el servicio ex-
tranjero. Mr. -Furay trató sobre 
la importancia de las noticias que 
sobre sucesos y asuntos norteame-
ricanos se envían al extranjero. 
"Desde la guerrá—dijo Mr. F u -
ray—los países extranjeros han de-
mostrado un creciente interés por 
las noticias procedentes de los 
Estados Unidos. Para llenar esa 
demanda las asociaciones periodís-
C I A J B C A B R A N E N S B 
L a comisión en funciones para 
llevar a cabo la jira anunciada y 
suspendida el día 19 dél Pasado, ha 
fijado la celebración de la misma 
para el domingo 10, del presente. 
E l Secretario general atenderá los 
días, 7, 8 y 9, en la Secretaría ,Te-
niente Rey 2 2, altos, de 8' a 11 p. 
m. a quienes e/ lándo insuficiente-
mente documentados deseen asistir. 
HOY S E C E L E B R A L A V E R B E N A 
A R E N A L E S A 
Esta noche-tendrá efecto en Mi-
ramar Garden, la grandiosa, Ver -
bena esitlo español, organizada por 
la simpática sociedad CONCEP-
CION A R E N A L . 
Aun cuando en Un principio se 
pensó en suspender esta fiesta debi-
do a la inseguridad del tiempo en 
estos días pasados; en la noche de 
ayer pe resolvió celeibrarla dado 
el enorme entusiasmo que existe 
para asistir a esta brillante fiesta. 
Las personas que no hayan ad-
quirido su billete lo podrán adqui-
rir esta noche a la entrada de la 
Verbena. 
E l Secretario general, señor Lo-
renzo Estévez, nos |ha manifestado 
anoche que bajo concepto algún? so 
suspenderá este gran festival, qae 
promete quedar muy lucido. 
Como ya hemos anunicado, las 
señoritas asociadas podrán asistir 
completamente grat.'ls. 
"ASTURIAS" 
• Con su nueva presentación tipo-
gráfica, más artística y manuábfe; 
y con el auihentb de páginas, bien 
puede decirse que "Asturias" tiene 
asegurada la aceptación de toda la 
colonia asturiana. 
E n 1 número de esta semana in-
serta bellas vistas de Gijóñ, Proaza 
y Tineo, selectos prlg^uales y nu-
tridas Informaciones de la. región. 
No obstante aparecer todos los 
domingos, el precio de "Asturias" 
no puede ser más módico: 40 cen-
tavos al mes. Redacción y adminis-
tración, Lamparilla 45, teléfono 
M-7411. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
T R A B A D A 
L a Junta General ha de cele-
brarse en el Centro Gallego el día 
10 del corriente a la una y media. 
Orden del Día: Asunto^ Genera-
les . 
L O S N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
D E L A S R E G U E R A S 
Un grupo de . entusiastas regue-
ranos, patrocinadoal por el señor 
Manuel Suárez, Presidente de esta 
Sociedad, han tomado la feliz ini-
ciativa de tributar un, homenaje a 
íos señores Ramiro Tamargo y Ma-
nuel D.az, ex presidentes de la mis-
ma, con motivo de embarcarse el 
primero para Asturias, España, y 
el segundo para los Estados Uni-
dos. 
"Cumplen los regueranos con un 
sagrado deber de gratitud al tener 
Falabras de elogio y aplausos pa-
ra aquellos que. siendo simples aso-
ciados, como cuando rigieron los 
destinos de la Sociedad, subieron 
ser justos; | desposeídos de toda 
vanidad y egoísmo, tuvieron bellos 
gestos para la Institución, con-
quistando con su abnegación y sa-ptif-kio grai/leis.. ^lor.'ns par'ai la 
misma, colocándola en el alto gra-
do social en que sé halla; 
Esperamos que todos los regué-
ranos presten su concurso a este 
homenaje que consideramos un de-
ber y un acto de justicia. 
Se celebrará en el Hotel Gran 
América, con un espléndido banque-
te, el domingo 10 del actual, a'las 
11 a . m. 
Para adhesiones pueden dirigirse 
al señor Manuel Suárez, San Ra-
fael número 4. 
ticas en los Estados Unidpfl han 
tenido que crear nuevas agencia; 
y constituir un nuevo departamen' 
to dia noticias para el extrafljéroi 
L a .United Press, agregó Mr, Fu-
ray, envía actualmente noticlaa de 
los Estados Unidos a veintiún paí-
ses, diversos, habiendo agregado a 
esta lista durante el último año, 
las siguii3ntes naciones: Ciudad Li-
bre de Dantzig, Austria,, Hungría. 
Zcheco-Slovakia, Alemania, Suiza, 
España y Santo Domingo. ' ,. 
D R O G U E R I A I 
LA MAYOR 
«URTE A'TOCV» LAS FARMACIAÍr> 
ABIERTA TODOS' LOS D1AÍ Y LO» 
MARTES TOOA i-f. HOCHE. 
267. 
36". 
COLONIA L E O N E S A D É CUBA 
Debiendo celebrarse la anuncia-
da, fiesta el día 10, se avisa por es-
te medio a los señores que se han 
inscripto que por ningún concepto 
se suspenderá, pues caso de que ese 
día llueva ya está previsto, gracias 
a los señores Santamaría Hnos.. 
que atentamente han ofrecido la 
espaciosa casa de la finca. 
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY 
S A B A D O 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y DojoreS' 
10 de Octubre número l l*-
Zapata entre B y C . 
Esperanza número 57.. 
Santa Catalina No. 61, VlM" 
Luyanó número J21. 
Crespo número 7 ̂  .. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 47». 
Jesús del Monte número o»"1 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Serrano y Sai.y.a Emilia. 
Moreno número 40.^ _ . 
Palgueras número 15 (CerW 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265.. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Keptuno e Industria. 
Mente y Figuras. , -
Irfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P . Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15.. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. „ 1/n 
Cerro entre Prensa y Colon. 
Belascoaín número H ^ -
Zequeira 119, C. 
Merced número 92. 
Oquendo y Sitios. 
FARMACIA T D K O G U E B ^ 
L A A M E R I C A N A 
OAMANO T ZANJA 
ABXSBTA TODA 1^ *oC 
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LA ELECCION DE 
VON I M U R G 
Pese a los esfuerzos hechos 
por los socialistas, así lo 
acordó la central electoral 
DERROTA SOCIALISTA 
' La opinión pública reprueba 
la orden dada a la guardia 
republicana por Hoersing 
í iES ANTI-PATRIOHCO 
Sin obstáculos de ninguna 
clase, a lo que parece, el martes 
tomará posesión Hmdenburg 
BERLIN, mayo S.— (Por la 
Usodated Press.)— El Partido 
Socialista suírió esta noche una 
•nueva derrota post-electoral. La 
Junta Federal Electoral, después de 
estudiar detenidaihente la protesta 
elevada por .ese partido, decretó 
válida la elección del mariscal de 
campo von Hindenburg, como pre-. 
sidente de la república . 
El revés sufrido por el Partido 
Socialista al no poder siquiera cau-
sar una impresión nominal con el 
ataque que hizo contra la validez 
de las elecciones, fué precedido por 
la reprobación dada por la opinión 
popular a la determinación tomada 
por Friedri3h Hoersing, uno de . los 
liders del partido, quien, en cali-
dad de comandante en . jefe de la 
-Guardia Republicana, prohibió a 
loŝ miembros de este cuerpo arma-
do que tomen parte en la manifes-
tación de bienvenida que se cele-
brará el próximo lunes - en Berlín, 
en honor del presidente electo. 
Como quiera que la GuárSia Re-
publicana más conocida por la 
"Reichsbanner," —nombre que to-
mn de la bandera republicana— es-
tá integrada por miembros de los 
Partidos Democrático y Centrista, 
el proceder de Herr Hoersing ha 
sido acremente censurado por es-
tos partidos, calificándolo no sólo 
de anti-político, sino de altamente 
anti-patriótico. A pesar de estas 
protestas y de los esfuerzos hechos 
pava que la Guardia Republicana 
tenga su representación en la ma-
nifestación que recibirá al presi-
dente electo, no se ha logrado que 
Hoersing revocase su edicto. 
• Los preparativos que se está.n 
realizando para el recibimiento que 
se tributará el lunes, en los arra-
bales de Berlín, al presidente elec-1 
ter, así como para el triunfal reco-
rrido que los automóviles de la co-
mitiva harán hasta el palacio de! 
la Cancillería, a.lo largo de las seis ; 
nrillas que se-paran a la estación i 
del ferrocarril de ese deificio, en 
el cual será tomado el juramento! 
presidencial, presagian una bienve-
nxla que eclipsará fácilmente en 
numerosidad y entusiasmo a cual-1 
quier manifestación de homenaje y 
aclamación que jamás haya tenido ! 
lugar en la capital que fué del ré-
gimen de los Hohenzollern. 
A consecuencia del inmenso nú-
anero de solicitudes recibidas, de 
organizaciones que desean ocupar 
lugares privilegiados a lo largo del 
trayecto de la comitiva, el jefe de' 
^ policía anunció esta noche que 
no ge otorgarían más permisos. El 
Presidente electo, voQ Hindenburg, 
marchará entre dos cordones de 
guardias de honor, formados de dos 
en fondo, A lo largo del trayecto 
Prestarán servicio de vigilancia no 
menos de. seis mil 'policías . 
A menos que lo impida el esta-
fo del tiempo, von Hindenburg se 
Erigirá al palacio de la Cancillería 
en un automóvil abierto. 
, Dáse ya p"or seguro que . el . pre-
sidente electo von Hindenburg ha-
br*á de desfilar por un vardadero 
t̂ nel de onduleantes banderas mo-
nárquicas y otros estandartes,-evo-
cadores de la vieja Alemania im-
Periai. Por su parte, hasta ahora 
B01o ha decidido utilizar personal-
mente el pendón presidencial ofi-
^aI. que contiene los colores de la 
«•epublica. Este pendón será izado 
°obre la mansión del •« Ejecutivo 
ândo, .a la una de la tarde del 
ârtes, tome posesión oficialmen-
Sl.j^ESIDEXTE ELECTO VON 
^DEXBURG TOMARA POSE 
SION EL MARTES 
bo? * 1X1 m a y o 8 - — (Por la As-
ciated Press.)— Se da 'por segu-
mar?Ue el Presidente electo, feld 
nscal von Hindenburg, tomará 
«wl0n el Próximo martes, sin 
jaculo de ninguna- clase. 
Para i1Ue los eoniunistas están pre-
nd0 manifestaciones de pro-
P.ara el lunes, en que se su-
POR EL REY DE ITALIA 
FUE ACEPTADA A REVEL 
SU RENUNCIA 
ROMA, mayo 8.— (Por la 
Associated Press.)— Se anun-
ció hoy, oficialmente, que el 
rey Víctor Manuel había acep-
tado la dimisión del ministro 
de Marina, Thaoh di Revel, y 
que había confiado la Cartera 
al 'primor . ministro Musso-
lini. . 
El jefe del Gobierno presta-
rá juramento y tomará pose-
sión del . Ministerio, ante . el 
rey, mañana. 
AL 1 MIL DOSCIENTOS ESTUDIANTES DE HGWARD SE : DECLARARON EN HUELGA A CAUSA DE UN ACUERDO 
El proyecto británico para que 
los buques de guerra no sean 
supervisados, halla contrarios 
LOS FRANCESES SE OPONEN 
ik 
DE LA 
Según Coolídge, él estudio 
efe la aviación puede ser tnás 
intenso en la academia militar 
LOS PLANES DE WILBUR 
Se cree que hoy se ultime 
la lista del material, que 
debe ser sujeto a supervisión 
CONTRA GASES VENENOSOS 
WASHINGTON, mayo 8. — (Por de esa raza están sometidos a un 
Cnited Press) .—Casi todos los régimen abusivo, porque en cuau-
1,200 estudiantes de color de la to dejan ce asistir a quince clases 
Lnivensidad de Howard iniciaron de uu cnrso> estáll SUSpeu-
una huelga de estudios esta tarde, SOs Ka5ta g ano slg(ulente: Si estas 
al anunciarse que los profesores f , 
habían tomado en firme el ncuerdo ; £altas sucecltn en- clases de en-, 
de expulsar de la Universidad, i a trenamiento militar ei estudiante 
cualquier alumno que faltara a ; será expulsado de la Universidad, 
veinte clases en un mismo'seMestre. Se dice que esta tarde sólo asis-
En- la actualidad, los estúcTiantes 1 tieron a clase 50 estudiantes. 
PENAS DE MDERTE 
SE HAN FIR1DDLDS MIADOS QUE 
ENÍRE MEXICO Y JAPON 
LOS TERHISTAS 
El fiscal, en sus conclusiones-, 
pide la pena de muerte para 
los autores de la explosión 
ITALIA PIDE AL BRASIL 
OCHENTA MILLONES DE 
INDEMNIZACION 
ROMA, mayo 8.— (Por la 
Associated Press.)— El Go-
bierno italiano ha pedido al 
dr.l Brasil una indemnización 
de otíhor.tá millones de liras 
(unos tres millones, doscien-
tos ochenta mil pesos al tipo 
actual de cambio) por las pér-
didas suí/idas por los súbdl-
tos italianos, durante la re-
ciente revolución que estalló 
en el Estado brasilero de Sao 
Paulo. 
20 SENTENCIAS DE MUERTE 
Los escandinavos dicen que 
los acorazados deben estar 
sujetos también al control 
Entre ellos figura la no indemnización por los daños y 
perjuicios sufridos por los japoneses durante la última 
revolución, y dancío iguales privilegios a los inmigrantes 
Este es el número que fué 
aprobado por los consejos de 
guerra búlgaros en estos días 
NO HA MERMADO LA PRODUCCION DE PLATA EN MEXICO 
Ei ministro del Soviet investiga el alcance del decreto 
prohibiendo la ingerencia en los asuntos interiores de 
FALTA LA SANCION REGIA 
Cuando sean sometidas a la 
aprobación del Rey. sé cree 
que conmutará dichas penas 
Desde los comienzos de su 
carrera, se trata de que tengan 
los oficiales instrucción plena 
WASHINGTON, mayo 8 . — ( Por 
la Associattd Press.)—- El presi-
dente Coolidge estima que el" estu-
dio de. la aviación pudiera, hacerse 
más intenso en la Academia Militar 
de West Point, con arreglo a los 
planes trazadqs por el secretario 
Wilbur para la Academia Naval de 
Annapolis. 
El presidente se- interesa, perso-
nalmente, en la instrucción. aero-
náutica dada a los futuros . oficia-
les que cursan sus estudios en 
West Point y Annapolis.. La, re-
ciente determinación de la Secre-
taría de Marina, consistente en am-
pliar el curso de aeronáutica de la 
Academia Naval, ha merecido la 
GINEBRA, mayo 5. (Associated 
Press). La proposición ibritá-nica 
encaminada a excluir- la venta d« México a todo individuo comunista o propagador de esas ideas . 
acorazados del plan de regulación ^—:— 
internacional de armamentos, iro-!gei.vicJo Ra;djotelegr5fico inadecuados o violentos por los! 
pezó esta noche con la oposición tiei (DIARIO DE LA ALARIXA • obreros rolos, so pretexto de resol-! 
de los delega-los francés y escan- _ ver algunos problemas, no será1 
dinavo a -a" Confereucia • I n t e r n a d o - ( ^ u d a d d e MEXICO; mayo 8 - nunca admitido > por el Gobierno; y¡ 
nal sobre el Control de Armas, y —ya han sido firmados lós trata- que el rcpario de las tierras fué i 
Municiones. en: una -sesión secreta.(los que ,venIan celebrándose :éntre|hecho de acuerdo con lá legisla-! 
del- Comité Militar y ^aval -de.. la Méxioo el imperio--del. Japón,-ra-{cióh vigente; sin que nadie pueda I 
m i s m a L á delegación norieamei-:- |.tificáhdoSe -todos los juntos l inte-1 desacátárla . 
canato expuso sü opinión respec- regantcs para ambas naciones. Con- _ 
to al proyecto pero es indudable. ^ ^ - ^ éstoa-iá no indemni- NO' HA MERMADO LA PRODUC 
que acusa cierta tendencia a tomai r ,Joa daños perjuicios DUCOION D E PLATA 
el asunto .menos en. serio ^ 1^^%^ .los 8Úbáit6* japoneses--
resto, de las naciones. ^ !.e-n la úkima revolución, y estable-¡ -CIUDAD DE MEXICO, mayo 5. 
Espérale q.ue el comité someta ciendo lc!S mismos privilegios para' i—La estadística publicada por la 
mañana a votación . lâ  cuesti'jn.ae |a inmigración mutua de sus nació- Secretaría de la Industria hace sa-
les acorazados, y , ultime, la ,11^ nales. Ahora, cualquier japonés. o j ber nu.e, no obstante la baja exp*-
del. material q̂ it!, a su. j u i c i o , , debe - mex|can-0 puede ejercer, en Uno u I rlmehtadá 'en la producción de pla-
quedar sujeto a supervisión. ¡.otro país, todas las actividades: po-i ta en los distintos países, en Mó-
Los escandinavos argüyeron r(Utí mercia]es, artísticas é ;industriales jx:co no ha decaído nada. Para 
los acorazados: debieran aer . tan ! €n todos, sentidos, sin restricción j demostrarlo, compara las explota-
susceptibles de control como los aigUlia _ 
demás materiales de guerra y los ' ' 
franceses apoyaron tal actitud aun-J uN NEGOCIANTE AMERICANO 
aprobación , del jefe del Ejecutivo, | • mostfámlose dispuestos a oir 
V éste influirá nerqnnalniAntP ^ . 1 toda .clase de razonamientos que CIUDAD DE MEXICO, mayo 5. 
talmente, P a ^ les haga.. en contra de su tesis. I—Mañana- llegará a esta' capital 
La piedra angular de la" too- Mr. Cliford Histed, agente gene-
ría británica estriba en que, se-iral de grandes manufacturas ame-
gún ella, la proyectada supervisión'tlcanas, y que viene a México para 
de la construcción y venta de acó tratar asuntos de gran importau-
razados y demás buques de' gue-'cia con loa hombres de negocios 
rra, además de ser inútil por la mexicano?. 
imposibilidad de- ocultar su-venta, j-;• Propónese estar varias semanas 
ec indeseable puesto que la publi- recorriendo el país. 
cación de todos los detalles técni-i -
ra introducir análoga mejora en el I 
plan de estudio de West Point. 
.. No obstante, no existe la inten-
ción de obtener pilotos aviadores 
u observaaores de entre los oficia-
les de las promociones militares o 
navales. La ampliación de los cur-
sos de aviación obedece más al con-
sejo de darle, desde los comienzos 
de sus carreras militares, un cono-
ciones dé Naco, en el Estado do 
Arizona, que alcanzó a un millón 
doscientos mil kilos de mineral, 
mientras la exportada de acuerdo 
con er reglamento para las piedras 
minerales de México, llega a êrca 
de un millón de pesos. 
cimiento completó de esta . nueya [ tm^ injusticia. para el plís compra 
rama de ambos servicios de defen-! doi. 
LA EXPOSICION DEL OESTE 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 8. 
—La Exposición .Regional de los 
Estados del Oeste, que se efectua-
rá en el próximo mes de junio, 
promete ser extremadamente- inte-
resante, pues se exhibirán todas 
las clases de productos haturales 
que se manufacturan en los Es 
LA LEGACION SOVIET DA UNA 
NOTA EN RELACION CON LAS 
DECLARACIONES DE CALLES 
Cos de la construcción entrañaría EL MINISTRO DEL SOVIET IN-
VESTIGA 
-CIUDAD DE MSXICO, mayo 8. 
Los aconte^mIentos^r^istrados|-^Hoy ^-presentó en-el Ministerio [ t ^ . r ^ Norté, esperándose ¿ay 
hoy en la conferencia demostraton de Estado el ministro de la Rusia¡gran afluencia de gente de todas 
que están aumentadlo .sus puntos .Soviet, en c esta capital. Estanislao i oarfes. ¿el "ais v del extraniero U> 
délwles. Varios , estados, ;(particu- - - - - -
larmente aquellos que, teniendo 
SOFIA, Bulgaria, mayo 8. (Asso-
ciated Press).—Eü fiscal, en las 
conclusiones definitivas que presen-
tó ante el consejo de guerra, pidió 
la pena de muerte para cuatro de 
los procesados con motivo do la ex-
plosión de la bomba en la catedral 
Sveti Kral que causó la muerte a 
160 personas y heridas a muchas 
más. 
También pidió la pena capital 
para Mario Friedmann y Peter Zad-
gorski, por haber preparado y per-
petrado el crimen y contra Georgi 
Kceff y Dimiter Daskaloff por ha-
ber ocultado a los asesinos después 
de cometido el crimen. 
Friedmann es comunista y.Zad-
gorski era el sacristán de la cate-
dral. Según el fiscal, la clocación 
de la bomba en la catedral fué el 
resultado de los esfuerzos combina-
dos de dos organizaciones ilícitas, 
la comunista y la agraria, cuyas 
actividades tienden a cambiar el 
régimen constitucional. A estas or-
ganizaciones hizo responsables el 
fiscal del atentado contra la vida 
del Rey Boris. 
Se espera que la vista termine 
hoy y que los miembros del conse-
jo de guerra dediquen las próximas 






Después de su visita a la 
Argentina, irá a Chile, según 
se anunció ya oficialmente 
CON LOS AVESTRUCES 
Varios estados. (Particii- :HestykyS,: -con objeto de x eL programa grandes atrao-
„„o ^ « « M t , torritnvi.l mnv A\ i-Ciar coa ?! secretario, señor Aar.on :tivos para .ios días que dur©-la -fe-u.na.. extensión . territ_piial muy Ii-|saenz, sobre los términos del de 
• - ;—• - mitada, no pueden fabricar arma- p-pj-̂  f-rmnrirí e>i mp« ña marvn M 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 8. mentos insistieron tenazmente en'?, nrma(lü1 ^ ™es Ü6 marzo ul-(Â noiut̂  Vr^) Ta J oLoifir, mencos' insistieron tenazmente Hu tim0) y por el cual se consigna qiie (.Associareyi rress) . î a negación que no se les debe dejar para siemiv.^- nnrirnT,in c/̂ ir̂ f̂ r,**̂ . nA,Ar.¿t „ „ „ — j , , - . . . , , udjo ninsun cunceuio soviet en esta ciudad por conduc pr,e a merced de los grandes. paí-| itirse la illgerencia de individuos 
to del primer secretario Volinsky, ses prod.u.ctoTes de, armamentos . ! 5 ^ 0 / 
pt  habrá de per-
¡rencia de 
declara que no tiene otra misión El" Contralmirante ¿ouza vía. Silva, I A ^ t í l ^ S ^ í ^ i 2 PrbP-af-
que la de proteger las vidas in- representante del Brasil, dijo que ^ ^ W ^ J W ^ S J ^ l0S 
tereses de los nacionals da Rusia ,]a inferencia t í o debe incluir a los'aa"n^ 
en un país amigo. ^le no pueden ser más que com- ' ^ . . ^ f 1 - 0 , / " ^ 0 co*oce* c™ 
La declaración fué hecha en re- mendigos. Declaró que. por el con- amf * fí . ^ d e e3e de-
lación con la interpretación que ,trario, se les debe conceder am- ^ f v . ^ fin 4e darlosa craoCtíra 
dió el Presiiente Calles al diseru-.piias garantías para la libre aten s? 0̂D1Jer1n0' así como los datos otl-
sc pronunciado en Moscou ' por ci5n de SUg necesidades. cíales del- incidente que dió lugar 
Tehitcherin acerca de la política El almirante suramericano sos-a que se dictai"an • 
de los soviets en América. El Pre tuvo que la aprobación y aplica-1 —— 
sidente Calles manifestó que no ci5n l le ia prohibición de exporta-; <¿UE'7AS COXTRA. LOS. "ROJOS" 
permitiría que ningún país utiíi- clones frustaría los fines de la con-! CIUDAD DE MEXICO, mayo 8. 
zara su amistad como instrumento ff.rencia, y sería contraproducente "^"í'* ^ecríí^ar^a ê Gobernación ha 
para llevar a cabo combinaciones para todos los esfuerzos de paz recibido varias quejas contra los 
políticas. y desarma que se están haciendo e3ementos llamados "rojos," que 
M, Volinsky dijo que los proble .miras a ^itar el ensanchamien ba'1 venido recurriendo a medios 
mas del soviet son sólo de natura- to de las industrias bélicas. Agre- violentos contra la propiedad en 
leza interior y quesu política ex- gó que si se hacen difíciles las im algunos lugares del interior de la 
terior se basa únicamente - en las portacIones legítimas los armamen república. 
relaciones amistosas. tos del mundo aumentarán inevita-| Por la declaración hecha hoy¿ se 
blemente, ya que los países no cons considera que el empleo de medios 
tructores <de hoy en día se dedi-
carán inmediatamente a la fabri- —;—:—~ 1 r———•— 
Es probable qüe sea sometido a' LA EXPEDICION 
que desde la elección del mariscal 
de campo como presidente de la 
República de Alemania, éste no ha debate en esta conferencia el tra- DEMORA SU SALIDA HACIA 
recibido comunicado alguno del ex 
kaiser Guillermo. 
El último carteo efectuado, entre 
el mariscal de campo y el ex empe-
rador, tuvo lugar el 17 de enero, 
fecha en que el general envió su 
acostumbrada felicitación con mo-
tivó del cumpleaños del ex kaisgr 
tudo firmado en Washington por p., pm n 
dlnco potencias prohibiendo quel t'L' rULU 
los submarinos hundan o destru-| ^ t ^ ™ v̂ r,r̂  „ V i 
yan buques mercantes hasta que ,- ^ W YORK. mayo_8. (Associa-
s¥ hayan - puesto a salvo los que ted ^fess) • ,haJ condiciones desfa-
están a bordó de los mismos. Sá- J o r a b l e . s - , del tiempo se - cree que 
LA FIESTA DE LAS 3L\DRE8 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 8-. 
—-El próximo domingo tendrá lu-
gar la fiesta de ternura y agrade-
cimiento, señalada para rendir ho-
menaje a las madres; celebrándose 
al efecto Varios actos cívicos y 
fiestas de alegría y esplritualismo. 
LOS CONSEJOS DE GUERRA EN 
BULGARIA HAN DICTADO VEIN-
TE SENTENCIAS DE MUjERTE 
SOFIA, Bulgaria, mayo 8. (Asso-
ciated Press).—Los consejos de 
guerra búlgaros han aprobado vein-
te sentencias de muerte contra los 
conspiradores que recientemente co-
metieron diversos ultrajes. Las sen-
tencias aún no han sido aprobadas 
por el Rey y según se cree serán 
conmutadas por las de cadena per-
petua. 
En el "país de las plumas",-» 
el heredero del trono de la 
Gran Bretaña fué agasajado 
LONDRES, mayo 8.— (Por la 
Associated Press.)— El príncipe 
de Gales, según se ha anunciado 
oficialmente, ha aceptado, definiti-
vamente, una invitación para visi-
tar a Chile a la terminación de su 
visita a la Argentina. 
No se ha fijado la fecha para la 
visita; pero ŝ  ospera que el prín-
cipe llegue a Chile hacia el 20 de 




El doctor Matsuda, delegado 
japonés en la Conferencia 
de la Liga, así lo manifestó 
DE ACUERDO CON BURTON 
Una enmienda polaca condenando 
el uso de bacterias durante la 
guerra, pasó a dos comisiones 
ACLARACIONES DE TURQUIA 
Es reconocido el derecho a 
la producción de medios de 
defensa en cada territorio 
GINEBRA, mayo 8. (Associa" 
ted Press) . 'El Japón se manifes-
tó partidario en el día de hoy da 
la prohibición del uso de los gasea 
venenosos en la guerra. 
El doctor Matsuda- /delegado ja-
ponés en la conferencia internacio-
nal de la Liga de las |naciones 
parael control del tráfico de ar-
mas y jnuniciones, hizo tales de-
claraciones en un discurso con 
el cual abogó vehementemente en 
pro de la proposición formulada 
ayer por el representante Theodo-
re E. Burton, de Ohío, jefe (de la 
delegación americana, pidiendo 
que se prohiba la exportación de 
gases venenosos para las artes bé-
licas. 1 
La proposición americana fué 
mmitida a dos colusiones, la mili-
EL PRINCIPE DE GALES RECÓ- íar ^ la jurídica La enmienda po-
RRE EL PAIS DE LOS AVES-
TRUCES 
OUDTSHOORN, Colonia del Cabo, 
Unión cel Sur de Africa, mayo 8. 
— (Por ía Associated Prses.)—El 
primer día do la estancia del prín-
cipe de Gales en el "país de las 
plumas," así llamado por su abun-
laca condenando el uso de bacterias 
de enfermedades en la guerra fué 
enviada también a las mismas co-
misiones . 
Mr. Matsuda dijo que el Japón 
ya es signatario de un convenio 
sobre gases venenosos que se re-
dactó en la conferencia de Wash-
inton y que ya está prohibiendo la 
dancia ^e avestruces, fué atarea- exportación de gases venenosos pa 
PIDEN MEJORAS EN LOS CUAR-
' TELES 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 8. 
—Una .conrsión de altos jefes mi-
litares, compareció ante el presi-
dente de la República, pidiéndole 
que de las economías realizadas en 
el 'presupuesto del Ministerio de la 
Guerra i;e desainen algunas sumas 
para el mejoramiento de la clase de 
tropa, dado que la mayoría de los 
cuarteles encuéntranse en condicio-
nes de inhabitabilidad, padeciendo 
la • tropa de varias enfermedades 
endémicas por este motivo. 
El general Calles ofreció estu-
diar rápidamente la cuestión, a fin 
de hallarle una solución a tan im-
portante problema. 
bese que se" harán esfúerzós para 
llegar aquí a algún arreglo res-
demorarán la expedición aééreá d  
Aniundsen al Polo Norte en su 
O F R E C E N M I L L O N Y M E D I O A L 
G O B I E R N O 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 8. 
-Por conducto del ingeniero señor 
RECTIFICACION DE CONCLUSIO-
NES EN EL JUICIO DE LOS 
AUTORES DEL ATENTADO .DE 
LA CATEDRAL DE SVETI KRAL 
SOFIA, Bulgaria, mayo 8. (Asso-
ciated Press).—El Ministerio Fis-
cal ha terminado hoy la rectifica-
ción de conclusiones en e<l proceso 
incoado contra las cinco personas 
acusadas d̂e ser autores de la ex-
plosión ocurrida recientemente en 
la catedral de Sveti Kral, atentado 
en el cual quedaron muertas o he-
ridas infinidad de personas. Tam-
bién el abogado defensor efectuó 
análoga rectificación de conclusio-
nes. 
El Fiscal pide la pena de muerte 
para cuatro de los acusados y ocho 
años de prisión para el quinto. 
La defensa declaró que no nega-
ba la culpabilidad de los acusados 
y dijo que sólo deseaba que se apre-
ciasen las circunstancias atenuan-
tes que concurrieron en el hecho. 
dísimo. 
A s-'u llegada a ésta, durante la 
mañana de hoy, acudieron a visi-
tarlo simultáneamente los alcaldes 
de siete poblaciones. El heredero 
del trono británico contestó a sus 
mensajes de bienvenida, y luego 
visitó una granja de avestruces; 
donde vió, con curiosidad, varios' 
millares de estas exóticas aves. 
Alguien le obsequió con una pluma, 
y el príncipe la clavó en su som-
brero a la usanza surafricana. El 
príncipe afceptó, también, c*.mo pre-
sente un huevo de avestruz. 
El recibimiento aquí dispensado 
al futuro monarca de Inglaterra 
fué uno de los más entusiatas que 
éste obtuvo desde los comienzos de 
su viaje. 
Por la tarde, el príncipe visitó | país interesado, 
la famosa caverna de la Montaña 
de Congo, situada a diecinueve 
millas de ésta. 
ra propósitos guerreros, agregando 
que, a su juicio, tales métodos es-
tán prohibidos por las reglas de 
derecho internacional. 
La delegación turca apoyó cor-
^dialmente la proposición america-
na, pero convino con la delegación 
ihúngara que el derecho de los Es-' 
tados que no manufacturan gases 
para emplearlas si son atacados 
debía respetarse y que su oportu-
nidad, para defen l̂erse no debía di-
ficultarse ¡con rígidas prohibickH 
nes sobre la exportación. 
La delegación de San Salvador 
presentó una enmienda en el sen-
tid ode que las armas pueden ex-
portarse a cualquier gobierno de-
bidamente coüstituído de acuerdo 
con la costitución en vigor en el 
EL DIA EN WASHINGTON 
El Presidente Coolidge aceptó en 
principio la idea de establecer las 
oficinas del Ejecutivo durante el ve-
rano en Lynn, Mass. 
Mrs. Gilbert HitchcoCk, esposa del 
Esto, según dijo, tiene por ob-
jeto impedir las luchas civiles. 
Las delegaciones de China y Ru 
manía se opusieron a la enmien-
da. Los chinos dijeron que se 
prestaba a establecer diferencias a 
causa de que si a un país manu-
facturero no le agradaba un nue 
vo gobierno de cualquier otro país 
podría argüir que nq. estaba orga-
nizado constitucionalmente. Agro 
garon los chinos que ésto sería senador Hitchcock, de VNebrasca, fa 
llecift en su residencia, después de perjudicial para las relaciones ex larga enfermedad. 
La cosecha de trigo de invierno se 
predice por el departamento de Agri-
teriores. Los rumanos declararon 
que el convenio de la Liga de las 
Naciones reconocía e'j derecho de 
cultura que será de 444.833.000 bus- tciios los países a producir' SUS 
Í3ntr¿- 'i;Tinida^d¿"m7m^aré,' pecto ;a- la utilizad-6n-de "los subma- â8e enIa ballía de Kmgs;-en -Spit-z I.«is F. Longa, a nombre de un Entie infinidad de memor ia les ,^ f.lv los .tiempog ^ guerra y bergen • | smdicato americano, hácese la ofer-
se inducirá a que firmen reltrata-: ^UH!b^eve- ^ ta al Gobierno, de un millón y me-
do de Washington o un pacto aná- Observatorio Meteorológico de Os- dio de pesos -en forma de emprés 
pidiendo ayuda . económica, . llegan 
a diario a poder de von Hinden-
burg infinidad de proposiciones 
matrimoniales. En un día, la so-
licitud de socorros registrada se 
elevó a la suma. de 1.600.000. mar-
cos.- - \ ' . . ., _ -i • -
Entre los comunicados que el 
presidente electo ha recibido figu-
ra una carta del ex presidente del 
Consejo d,e ministros de Italia, sig-
logo las naciones -que no lo hicie- i0' Noruega en ,la noche de' ayer tito .reembolsable-. Se ha sometido 
ron - • • decía que el explorador y sus com a estudio, y en caso de aceptarse 
-—í — 1 ! ! pañeros habían pospuesto la sali- Se aplicará al mejoramiento de al-
EL CONGRESO NICARAGUEN- ^a, que se habían proyectado para 
gunos -puertos, construcción de ca-
SE RECHAZA EL PROYECTO Noticias anteriores del vapor i necesid^6 v ^ s t ^ 
DEL CANAL INTEROCEANICO Fram, agregado a la expedición, de-; sólo apl£.zadas por la falta ^ fonn 
cían que Ias_ condiciones del. tieni-i dos para cometerlas. SAN SALVADOR, mayo 8. (Asso pe no eran favorables,, que el cié 
ciated Press) . Ün despacho recí- lo estaba cubierto y que caína ne-
nor Nitti en la que éste ^ tensamente, sobre -la situación in 
ternaclonal. 
íesta 
Pital gará el general a esta ca 
Igjj ' estas manifestaciones se ce 
jos en los barrios obreros, le-
SUiW , tanto' de la ruta Que se-
P r̂d el a«tomóvil del mariscal 
Of•fp' 
res acerca de choques entre los Hinn J1!tas y los 'Partidarios de J'UQenburg. 
esta razón, no se abrigan te-
co* acerca de c 
Quistas y los 
denburg. 
to estáStU Parte' el Presidente elec-
ev{tar /-ratando, evidentemente, de 
muestr rozamiento, como lo de-
ayer n v1 hecii0 de que revistara, 
ceiebr-00 ' la ^nifestación qué se 
vita -n ,n Su honor, vestido de le-
le con a<:ipe Alberto" y sombrero 
forme 611 VeZ de leerlo de uni-
í ^ ? ^ ? ^ R G ItO RECIBIO ISIX-
| OvXMUXICADO DEL EX KAI-
^ER GUILLERMO 
^oc í ?yER ' ma^ 8— (Por la 
C 2 h d Press-)- En la resi-
cho' h- • Von Hindenburg se ha di 
oy' con carácter definitivo. 
SE CONFIRMA LA ELECCION DE 
HINDENBURG 
BERLIN, mayo 8. United Press. 
—El Mariscal de Campo Von Hin-
denburg ha sido sostenido en su 
elección a la presidencia por la co-
misión nombrada para investigar 
MOVIMIENTO MARITIMO 
-Llegó el Barcc-
las acusaciones de los socialistas 1 ios Estados Unidos estaban dispues 
afirmando que las elecciones habían; tos a refaccionar y dar comienzo á 
que eL íotígreso nicáTagiíense 'ha 
recha ado el proyéctó de uri «a-
nal intefoceánicó presentado por 
Ralph L. 'Blllott colega del Profe-
sor Jeremías Jenks, quien recien- cciRUífA, mayo 7. 
tómente fué nombrado para cola- lona de ia' Habana, 
borar en la tarea de modificar las 
leyes bancarlas nicaragüenses. x b w Y O R K , mayo 8.—Llegaron: 
Un aespacho recibido el jueves el Hans Gude, de Táñame; el. Lyder-
desde Managua; ponía en labios de hórn, de Caibarién; el Gurna, de Ja 
Mr. Elliot la declaración de que Habana via Norfolk. 
Salió él Munargo para Aritilla. 
sido ganadas por métodos ilegales. 
Los socialistas hicieron la peti-
ción de una investigación casi en 
vísperas de la toma de posesión y 
los trabajas preliminares- del ya BALTIMORE, mayo g.—Salió el 
tan discutido canal interoceáico de Maiden Heid, para Daiquirl; el We-
Nicaragua, y hasta que cooperarían giand, para Sagua.-
en la construcción de carreteras y 
pidieron que la elección de Hinden-! ferrocarriles, y . efectuación de re- NORFOLK,, mayo 8.—Llegó- el Ben 
burg fuese anulada. i formas en varios puertos. Venue, de Puerto Tarafa. 
ilESOLVIE-NDO DIFICULTADES 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
. CIUDAD DE MEXICO, mayo S, 
—El . señor Arturo Elias, cónsul 
general- de México en los Estados' 
Unidos, ha confeccionado un plan, 
mediante ei ca l quedarán zanja-
das todas las dificultades existen-
tes entre los comerciantes america-
nos y México, en el concepto de re-
clamaciones por. daños sufridos en 
la última revolución, ascendentes a 
más de cinco millones de pesos; 
dándoles un plazo de cuatro me-
ses para formular sus peticiones 
per las obligaciones que no hayan 
sido satisfechas por los comercian-
tes mexicanos, y tres meses para 
hacerlas efectivas. 
OJO POR OJO DIENTE POR DIEN-
TE CONTRA LOS ROJOS 
BELGRADO, mayo 8.—(United 
Press.)-—La adopción de la violen-
cia para hacer frente a la violencia 
se apoyará ante la Liga como arma 
contra el bolshevikismo, cuando és-
ta se reúna en Loist en un Congre-
so Internacional. La reunión se ha" 
convocado principalmente para dis-
cutir los medios de combatir al co-
muniamo y S9 tiene entendido que 
muchos miembros creen que todo 
sistema de violencia adoptado por 
los rojos deben adoptadlo contra 
ellos los blancos. 
HOTEL ALAMAC 
hels o sea 145.000.000 bushels menos 
yue ^1 año pasado. 
El interés personal del Presidente 
Coolidge en la ampliación del estudio 
de la aviación en West Point así co-
mo en Annapolis se puso de relieve 
hoy en la Casa Blanca. 
Las minorías de accionistas de la 
Chesapeake and Ohio Railroad pre-
sentaron un escrito a la Comisión de 
medios de defensa. 
I OPINION DE UN DIPLOMATICO 
CHECO ESLOVACO ACERCA DH 
LA LIGA DE NACIONES 
GINEBRA, mayo 8.— (Por h* 
Associated Press.)— Al explicar 
Comercio Inter-estados, pdiendo que!hoy en ésta a lo3 Periodistas el op-
se anulen las medidas adoptadas para tilnismo «l'16 siente respecto al fu 
la fusión con la Nickel Píate. 
El presidente Butler de la comisión 
de asuntos navales de la Cámara de 
Representantes anunció que en el pró-
ximo Congreso se presentará un pro-
grama para convertir a Hawai en una 
de las bases navales más fuertes del 
mundo. 
PANAMA EMPEÑADA EN NEGO-
CIAR UN TRATADO CON 
WASHINGTON 
BROADWAY Y CALLE 71 
MEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conec-ados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
WASHINGTON, mayo 8. (United 
Press).—La comisión de Panamá con-
tinuará tratando de concertar un tra-
tado comercial. Estas negociaciones 
f uei on interrumpidas el pasado año 
cuando fué imposible llegar a un 
acuerdo acerca del deseo de los Esta-
dos Unidos de obtener más tierras pa-
ra aumentar las facilidades del Canal 
de Panamá. La negociación pendien-
te es para lograr un tratado que cu-
bra toda las fases de las relaconea 
entre los dos países. El Ministro Al-
faro presidirá la comisión y otro re-
presentante de Panamá lo será el doc-
tor Ensebio Morales, ministro del Te-
soro de Panamá y Eugenio Chevalier, 
secretario de la Comisión. 
turo de la Liga de Naciones, el mi-
nistro checo eslovaco en París, Es-
teban Osusky, se limitó a excla-
mar: "¡El dinero habla por sí só-
lo!" 
---"Puede decirse— prosiguió el 
ministro Osusky—que todos los 
Estados que adeudaban cuotas a la 
Liga, han pagado." 
Mr. Osusky, que estaba hacien-
do tales declaraciones a título de 
presidente de la Comisión de Ha-
cienda de la Liga, dijo que el pre-
supuesto de 19-26 alcanzará un to-
tal de 22.680.000 francos suizos, 
o sea el más reducido que regis-
tra la historia de la Liga. 
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E D I T O R I A L E S 
LA ACCION POPULA^CONTRAJ^S 
INMORALIDADES ADMINISTRATIVAS 
E l Club Rotarlo de Sagua la Gran-
de ha denunciado al Secretario de 
Obras Públicas determinadas irre-
gularidades, cometidas por el Inge-
niero Jefe de la Provincia de San-
ta Clara al- admitir como buenos los 
trabajos realizados en la carretera 
que une a la citada ciudad con el 
pueblo de la Isabela. 
Ignoramos lo que a estas horas 
habrá hecho el Secretario de Obras 
Públicas, Tal vez se haya apresu-
rado a ordenar lá instrucción de un 
expediente administrativo, y al mis* 
mo tiempo haya trasladado la de-
nuncia al Ministerio Público, en pre-
visión de que exista delito. Una y 
otra cosa son las indicadas, aunque 
por razones que a nadie se ocultan 
no siempre se sigue esa práctica. 
Muy sinceramente aplaudimos la 
acción cívica iniciada por el Club 
Rotarlo de Sagua la Grande, pare-
cida a la que siguió el de Cienfue-
gos con motivo del escandaloso e 
inicuo "affaire" del acueducto. Con 
actos de esta naturaleza se magni-
fican esas corporaciones y obíigan 
a que se las tenga por beneméritas. 
Ahora bien, no basta denunciar las 
faltas de la administración pública. 
Eso lo hace, generalmente, la pren-
sa, y s ó b en casos excepcionales 
obtiene resultados. 
Lo eficaz sería organizar la ac-
ción popular y ejercitarla, al objeto 
de llevar directamente el asunto a 
la vía judicial y vigilar el proceso. 
En ningún Club Rotarlo falta un 
abogado inteligente y de buena vo-
luntad, que se preste a servir los 
intereses públicos en esa forma, ni 
faltan tampcco, por fortuna, en nin-
gún pueblo, ciudadanos animosos 
que con plena conciencia de sus de-
beres se sumen al procedimiento. 
Sin regatear y menos negar la 
importancia social que entraña el 
gesto del Club Rotarlo de Sagua la 
Grande, nos permitimos sugerirle la 
idea de por sí, o mejcr con el con-
curso de otros elementes cívicos, 
ejerza la acción indicada. Ello no 
ofrece dificultades insuperables, y 
hasta donde es posible en lo huma-
no, garantiza la rectitud en las ac-
tuaciones judiciales, subordinadas, a 
veces, a malsanas influencias pclí-
ticas, a las que, ora por debilidad 
de carácter, ora por inconfesables 
conveniencias, suelen plegarse algu-
nos funcionarlos de la magistratura. 
Abrigamos la esperanza de que 
si el procedimiento indicado se em-
plea sistemáticamente, tendrán fin, 
o por lo menos no quedarán impu-
nes, las inme ralidades que oprobian 
a la administración pública. Cuando 
la acción popular se haga pesar, el 
Ministerio Público no podrá desen-
tenderse o descuidar su función, los 
magistrados tendrán que pensar y 
pesar, más que de costumbre, los 
fallos que dicten, y los funcionarios, 
empleados y contratistas desaprensi-
vos, procurarán no delinquir, ante 
el temor de que se abran para ellos 
las puertas del Presidio. Merece la 
pena hacer el ensayo, y por la glo-
ria que pueda darle, brindamos la 
idea al Club Rotarlo de Sagua la 
Grande. 
EN TORNO A LOS PROXIMOS 
FESTEJOS 
El día 16 comenzarán los rego-
cijos populares por la exaltación del 
General Machado y el día 24 que-
darán clausurados. Según nu-stras 
noticias, aún no ha sido hecho el 
programa de estas fiestas; estamos, 
Pues, a tiempo de hacer algunas 
consideraciones en torno de ellas. 
El tema pudiera parecer baladí; 
pero no lo es. En las diversiones po-
pulares, en los ratos de pública ex-
pansión y, particularmente, en las 
diversas maneras de realizarlas, se 
conoce mê 'or que en otros momentos 
de la actividad humana, la pslcolo" 
gía de un pueblo. En el estudio de 
las grandes civilizaciones antiguas, 
los historiadores y sociólogos no han 
olvidado factor tan importante. 
Comisiones formaclas por ilustres 
emisarios de países amigos llegarán 
en breve a la Habana p^ra adherir-
se a los festejos de la toma de po-
sesión. No recordamos que en nin-
guna de las anteriores renovaciones 
de poderes que ha presenciado la 
República se hayan tomado las na-
ciones amigas tanto interés por en-
viar representaciones • en la fecha 
del fausto suceso. Ello prueba que 
nunca como ahora la República ha 
mantenido tan buenas relaciones con 
el extranjero, ni gozado de tantas 
simpatías allende sus mares. 
L a presencia de esos Embajador-
res especiales de España, de los Es-
tados Unidos, de Méjico, de Bélgi-
ca, de tantos países más, debe esti-
mularnos a fin de que las fiestas de 
la toma de posesión revistan el ma-
yor lucimiento y sean dignas del 
respeto y estima en que esos repre-
sentantes del extranjero tienen a 
nuestro pueblo. Y a que la premura 
con que los festejos se han - orga-
nizado, premura justificada con los 
numerosos problemas que absorben 
toda la atención, sin permitir ocio 
alguno al actual Gobierno, ha im-
pedido la celebración de torneos in-
telectuales y artísticos de carácter 
oficial, con les cuales se hubiera da-
do una oportuna nota de espiritua-
lidad en eJ público regocijo, procu-
remos, al menos, espiritualizar en to-
do lo posible las diversiones de otra 
índole que se celebren, velando por 
su buen orden y estética. Dimos prue-
ba a los turistas que aún permane-
cen en nuestro suelo como rezagos 
de la última invernada, y en espe-
cial a los ilustres comisionados del 
extranjero, de que los cubanos, aun 
en los momentos de entusiasmo deli-
rante, de regocijo intenso, de verda-
dera embriaguez de triunfo o de es-
peranzas, no perdemos los escribes 
ni olvidamos las nociones de lo co-
rrecto y de lo bello. 
Y sobre todo—y en esto debe ha-
cerse hincapié—no demos el feo es-
pectáculo de ocasiones anteriores 
Las autoridades deben supervisar los 
festejos a fin de que no se repita 
el lamentable caso de fiestas pasa-
das, en que en cada plaza y en ca-
da esquina de la ciudad se instala-
ron timbas de dados y de bolita al 
aire libre, donde los ciudadanos po-
dían a sus anchas dar rienda suelta 
a su pasión dominante: el juego. 
Sería bochornoso que con motivo 
de las próximas fiestas se abriesen 
liberalmente las compuertas de nues-
iic único vicio, máxime cuando sa-
bemos que el gobierno que va a ser 
festejado tratará de ^cauterizar, de 
una vez y para siempre, tan funesta 
lacra social. 
A TRAVES DE 93 AÑOS 
En la sección que con el título 
que encabeza estas líneas redacta 
en este mismo periódico un estimado 
compañero, se pedía a uno de nues-
tros editorialistas que comentase las 
noticias que regocijadamente sacaba 
a relucir del tercer número de nues-
tra colección, relativas al colegio de 
"Carraguao" dirigido poí el , señor 
Casas, El tema bien lo merece, por-
que se trata de una de las institucio-
nes de enseñanza más notables de 
Cuba en la primera mitad .del si-
glo XIX. 
E l verdadero nombre del estable-
cimiento fué "Colegio de San Cris-
tóbal", pero se le llamó de "Carra-
guao", después de su traslado al 
barrio del Pilar. En su origen se de-
nominó "Academia Calasancia" y 
estuvo dirigido "por el presbítero don 
Ramón Otero, de los Clérigos Regu-
lares de las Escuelas Pías, Otero ha-
bía sido designado por las Cortes de 
Cádiz de 1812 para promover la 
educación en el virreinato de Nueva 
España, Vino a la Habana por el 
año 1822 y se puso al frente de la 
"Academia", dirigiéndola con gran 
éxito hasta lo. de Abril de 1827. En 
esa fecha se retiró, asumiendo la di-
rección el Sr. Casas, con la venia del 
Obispado y de la Sociedad Patrió" 
tica de Amigos del País. 
Don Antonio de Casas y Remón, 
que así se llamaba el ilustre maes-
tro, era natural de Undúes, en la 
Provincia de Zaragoza. Estuvo emi-
grado en Francia varios años, desde 
donde vino a Cuba después de haber 
sido profesor de humanldadgs en un 
notable colegio de Bilbao. En vir-
tud de petición dirigida por el al 
famoso obispo habanero don Juan 
José Díaz Espada y Landa, fué exa-
minado a fin de que demostrase su 
aptitud para la enseñanza, por el 
no menos ilustre presbítero don José 
Agustín Caballero, Al tomar a su 
cargo la dirección de la Academia 
Calasancia, Casas amplió el plan del 
Padre Otero, dando gran extensión 
al estudio de las matemáticas y las 
ciencias físico-naturales. En 1828 la 
Sociedad Económica autorizó a Ca-
sas vpara sustituir el nombre de la 
institución por el de "Colegio de San 
Cristóbal", ya mencionado. E l co-
legio se montó a gran altura y lle-
gó a ser famoso. Tanto el Cóneul 
de Holanda en aquella fecha, don 
Jerónimo Lobé, como don José de 
la Luz Caballero, que habían via-
jado mucho, no titubearon en callfi-
carlo como uno de los mejores del 
mundo en su época. En Agosto de 
1833 Casas tuvo que realizar un 
viaje al extranjero por motivos de 
salud, dejando como director del 
establecimiento a Luz y Caballero, 
uno de los profesores del mismo. Luz 
Caballero lo dirigió hasta 1836. A! 
estallar la guerra de los Diez Años, 
todavía el colegio existía, dirigido 
por. don Rafael Navarro. E l joven 
Jorrín, que se menciona en los pá-
rrafos que copia nuestro compañero, 
fué don José Silverio Jorrín, uno de 
¡os cubanos más notables de su 
tiempo. , . • 
Don Antonio de Casas fué muy 
amigo no sólo de Espada y de Luz 
Caballero, sino del Padre Várela, de 
Sacb y de todas las figuras más 
notables de aquellos años. Era hom-
bre de ideas liberales y en su casa 
tuvieron acogida algunos, emigrados 
españoles, perseguidos en la Penín-
sula antes de promulgarsé la Consti-
tución de 1836, Casas murió en 
1849. 
Los Institutos de Segunda En-
señanza no existían entonces. Del 
colegio de Casas se pasaba directa-
mente a la Universidad, por eso ya 
en los cursos más adelantados, los 
alumnos tenían escogida la carrera 
que iban a seguir, cosa que parecía 
extraña a nuestro compañero. Es 
singular que el apellido Casas lo 
hayan llevado en Cuba tres* figuras 
ilustres: el Padre Las Casas, el go-
bernador don LuisdeJas Casas y don 
Antonio de las Casas, el más mo-




Los temores y las aprensiones 
suscitados en el mundo entero por 
la elección del Mariscal Hindénburg, 
comienzan, a desvanecerse con ra-
pidez. E l juicio emitido por el DIA-
RIO DÉ L A MARINA desde esta 
misma sección ed íorial al recibirse 
la noticia del resultado de las elec-
ciones alemanas, parece, a estas al-
turas, plenamente confirmado por 
les hechos. Un sentimiento nacio-
nal, müy respetable cuando se le 
aprecia sin suspicacias ni prejuicios, 
y la sincera adhesión del pueblo 
alemán a principios de orden y de 
conservación social, han sido los 
factores determinantes del triunfo 
electoral del viejo caudillo. Ni éste 
se presenta como un agente y mu-
cho menos cerno un instrumento de 
los que aspiran a restaurar la mo-
narquía, ni sus declaraciones, que 
debemos estimar honradas y de bue-
na fe, traducen propósitos de ven-
ganza o de odio. • Nada en ellas 
permite conjeturar que Hindénburg 
alienta en secreto la odiosa inten-
ción de encender de nuevo la gue-
rra en Europa. Les últimos cables, 
poniendo de manifiesto la violenta 
oposición que ya han iniciado con-
tra él los comunistas, así como las 
quejas y las protestas de lói socia-
listas más avanzados, fijan con pre-
cisión el carácter de su victeria: un 
triunfo de las tendencias conserva-
doras en Alemania, y nada más. 
Cuantos amen sinceramente la 
paz y anhelen que las naciones re-
suelvan amigablemente sus diferen-
cias, buscando en la conciliación de 
sus respectivos intereses la garantía 
firme y segura de sus derechos, ha-
brán de experimentar una sensación 
de alivio y de sentir renovarse sus 
esperanzas, al desvanecerse el fan-
tasma de una Alemania obsesa 
por el odio y la guerra, entregada 
de nuevo en manos del militarismo 
imperialista y agresivo, a la prusia-
na, causa de tantos desastres en Eu-
ropa. Por fortuna, ese peligro,, tan-
to como el de los radicalismos del 
tono rojo más subido, parecen ale-
jarse cada vez más de la tierra de 
Kant y de Goethe. 
El pueblo alemán, según obser-
vadores sagaces e imparciales, cuyo 
testimonio puede aceptarse sin des-
confianza, se muestra muy deseoso 
de tranquilidad y de paz. Su deci-
sión de llegar a Un pacto de ga-
rantías que asegure la situación ac-
tual de las fronteras del Gesté, re-
nunciando a todo propósito de re-
conquista de la Alsacia y la Lorena 
y de desquite respecto dé Francia, 
c frece una base sólida para cimen-
tar sobre ella una era de buena vo-
luntad. Quedan en pie las dificulta-
des del Este, en el corredor de la 
Prusla Oriental y en Silesia, para 
las cuales cabe esperar que sé en-
cuentren soluciones equitativas, a me-
dida que la desconfianza y el temor 
recíprocos cedan el puesto a ten-
dencias más favorables al examen 
razonado y sereno de los alegatos 
y les intereses de cada parte. Por 
lo pronto, felicitémonos de que se 
alejen los temores de un resurgi-
miento del espíritu de belicosidad y 
de guerra. 
EN U PROXIMA ETAPA LEGISLATIVA DEL 
SE 
f A A QUE SE LA ISLA DE Pl 
D E S D E R O M A 
EI4 GONSÍSTORIO. LA ENERGIA DJEL *ilUSCX>PAJ>o 
ICO.—LA PE 
DEL PAPA ES UNA ABSURDIA HISTORL1. 
D E D I A E N D I A 
"Eii contestación a las amenazas 
financieras—-dice " E l Eco de Pa-
rís", aludiendo a ciertas adverten-
cias yanquis— digamos francamen-
te que no nos intimidan. iReciente-
mente se emplearon las mismas 
•amenazas' contra la candidatura^' de 
Von Hindemburg, pero éste fué 
electo. L a mejor manera de tener 
crédito de I03 Estados Unidos, es 
no hacer oaso de1 sus ult imátums." 
¿Á que todavía Francia le erige 
una estatua a Hindemburg y otra 
a su precursor el doctor Alfredo 
Zayas? 
Se nos previene de que algunos 
periodistas o titulados periodistas, 
acuden en sus gestiones —y sería 
de lamentar que no todas fueran 
honradas—a la. estratagema de de-
cir que son del DIAEilO. Como el 
diario por antonomasia lo es éste en 
Cuba, se les éreé pertenecientes a 
esta redacción y van bien y a úl-
tima hora., en caso >da verse acosa-
dos, aclaran que son de "el diaírio 
;ba Cotorra" o de cualquier otro 
diario. f ~ • 
Trasladamos al público esta voz 
de alerta que se nos dá, para <iue 
nadie sé conforme con que su inter-
locutor le diga que es "del diario", 
ni siquiera que es "de la marica", 
porque "dé la marina" son todos 
los que andan en el mar y en el 
mar hay bastantes peces. 
Y advertimos, en fin, a los "viva-
tes" de referencia, que si nos siguen 
fastidiando, vamos a volver á lla-
marnos " E l Noticioso y Duceró" 
para que no haya confusión posi-
ble. . . . . ' 
¿Que, les parece a ustedes de In-
glaterra? 
Un país insular ¿verdad? iPues es 
algo más que eso. E s el país de la 
gente fresca por excelencia. Su re-
presentante en Ginebra, donde se 
está celebrando una conferencia in-
ternacional sobre armamentos, aca-
ba de .proponer que los buques de 
.guerra sean excluidos del control 
internacional. 
¡Después de haber convencido.a 
los americanos de que debían echar 
al fondo del mar sus más moder-
nos barcos y cerciorarse de que ya 
estaban en el fondo! 
de Cuba sobre la Isla de Pinos al 
cabo de uua serie de debates que 
se extendieron a un período de 20 
años, pudiétaAios creer que esta 
cuestión había quedado soluciona-
da de una vez y para siempre. Pe-
ro los enemigos de la ratificación 
del tratado.no-son fáciles de confor-
mar . ÍHay ya en pie una proposi-
ción'tendiente a' hacer volver la Is-
la de Pinos. ^••manos .de. Estados 
Unidos, de la inisma forma que este 
país obtuvo de Dinamarca las Is-
las Vírgenes y con ©1 mismo propó-
sito: ensanchar la cadena de defén-
sas; que Norteamérica posee ,en el 
Caribe. Como es natural, los habi-
tantes norteamericanos de la dimi-
nuta isla apoyarán de todo corazón 
este proyecto y quizás puede decir-
se que ha sido inspirado por ellos. 
E l plan consiste en convencer a Cu-
ba de que debe vender la Isla de 
Pinos a los .Estados Unidos, aunque 
la pequeña república isleña "pida 
por ella un precio crecido. 
Uno de los principales enemigos 
que tuvo la ratificación, del tratado 
de la Isla, de Pinos, el Senador por 
New York, Mr. Royal C.' Copelaúd, 
será el alma del movimiento que 
emprenda^ para devolver, a . Norte-
américa la referida isla. Mr. Cope-
land .se ha -mostrado siempre, bas-
tante, amigo-de Cuba. Hizo- eam-pa-
ña con ei mismo programa político 
que Q#,U:esada, :-paTte signataria del 
tratado Haj^Quesada, y su -oposi-
ción a lá devolución de esa.-isla a. la 
referida república latina constituyó 
una sorpresa pára muchos cubanos. 
Recordárase qué este senador de-
mocrático tiene como ardiente; pala-
dín áí senador William E . Borah y 
que éste, desde su influyente car-
gó como presidente del Comité Se-
natorial de Relaciones Exteriores, 
sostenía queJ debíamos -mantener 
ñuestro dominio sobre, la. - Isla ,, de 
Pinos para beneficio de los norte-
americanos- que- poseen la mayor 
parte. de su superficie territorial y 
han. creado en ella la muy respeta-
ble.industria- del cultivo de la to-
ronja. Entiéndese que Mr. Borah 
respaldará toda proposión que se 
haga para comprar la Isla de Pinos. 
Pero aunque quizás él lo haga prin-
oípalmente por los ciudadanos nor-
teámeticariós - a' quienes la ratifica-
ción • del tratado apartó dé los E s -
tados Unidos, Mr. Copeland utili-
zará como argumento de prueba la 
cuestión de las' defensas nacionales 
en el Caribe .. . - - .. ,-
. E l Senador Copeland .me ha ex-
puesto las razones que le. indujeron 
a hacer de-este problema, de |fb de-
fensa del Canal de Panamá, en .su 
relación con la Isla de Pinos, la 
princiipal cuestión que: esgrimió: en 
su lucha co-ntra la ratificación dél 
tratado. E l declarante, sé expresó 
así: • • 
"Se acordará Vd. de que, duran-
te semanas y meses, estuvimos de-
batiendo el asunto de los Muscle 
Shoals, problema cuyo argumento 
principal era la necesidad de em-
plear aquella1 fabulosa tueTzat hi-
dráulica para lá fabricación <fe ios 
explosivos dé la defensa nacional. 
¿Cómo podemos, pues, olvidar la 
defensa nacional y la relación de la 
Isla de Pinos con la misma"? 
Cualquier mapa del Mar Caribe 
que se hojee le llevará a Vd. a las 
mismas conclusiones sorprenden-
tes y definitivas. Creo que debié-
ramos adquirir la Isla de Pinos -a 
un gran precio, porque proteje las 
inmediaciones del Canal de Pana-
má. Al E ' . ' del canal está Curazao, 
estación carbonera holandesa; más 
al E-. está Trinida'1, posesión britá-
nica, al S.r de Cuba y al E . ' de la 
Isla de Pinos, está Jamáfca; tam-
bién británica; al S. de Puerto Ri -
co y de las islas Vírgenes, están las 
islas francesas -de St. Kitte y -S t . 
Píerre. Cuba y Haití, naciones in-
dependientos, cierran la faja de po-
sesiones" extranjeras que cerca por 
completo el acceso al Canal , y do-
mina sus proximidades. E l Presi-
dente McKinley, su gabinete y el 
Camité Senatorial de Relaciones 
de que el actual Gobierno Se Es-
páña es- de un carácter tiránico 
que tumba de espaldas. 
Y cuándo el rostro volvimos, oí-
mos la respuesta viendo. . . lo. que 
ocurría ese mismo día en la Cáma-
ra italiana. E n ella un diputado 
se quejaba de que Mussolíni hubie-
ra censurado; las noticias referentes 
a una manifestación pública "ver-
daderamente grandiosa". Mussolíni 
dijo: "Fué una manifestación en 
(Por Neville O'Neill) 
Aclarado el humo de la con-,Exteriores de. aquella época, te-
tíenda y confirmada por el Senado inían ya presente la construcción de 
de los Estados Unidos la soberanía un canal a-través de Panamá, y la 
necesidad de protegerlo en el futu-
ro. Distaban mucho de hallarse 
desprevenidos en cuanto al peligro 
de dejar en mano? ajenas las proxi-
midades del istmo'. 
"Situada como está con-relación 
al Mr. Garibe y al Golfo de Méjico, 
esta isla tiene upa; importancia es-
tratégica inmensa.-para los Estados 
Unidos. En un sentido, es la llave 
de aceso a ambas extensiones de 
agua y constituiría un admirable 
puesto avanzado como guardia de 
la' Doca del Canal de Panamá. L a 
bahía de Siguanea, que penetra en 
el extremo occidental de la Isla de 
Pínós. es un extenso accidenté oceá-
nico que. mide 15 millas de anchura 
por más de 20 de largo, con una 
profundidad de 22 a 35 piés. Dra-
gando un corto canal a través de 
la barra de arena, hasta el N. de 
la Punta Francés, esta bahía ser-
virá para dar abrigo a buques de 
gran calado y Contiene varios em-
plazamientos de admirable constitu-
ción/para el establecimiento de es-
taciones carboneras. De esta for-
ma, podría ser convertida en un se-
guro y cópaodo puerto lo suficiente-
mente amplio para dar anelaje a la 
escuadra do cualquier -nación y po-
see un valor incalculable para los 
Estados Unidos en el caso de que 
una guerra extranjera amenace la 
seguridad de la salida oriental que 
ei Canal de Panamá tiene por Co-
lón". , \ . 
"Creo que rio podrían, pasar los 
Estados Unidos ipor una humillación 
mág grande que la de ver destruido 
el Canal de Panamá por los cañones 
enemigos". , •;:t' 
"En vista; dé que los Estados 
Unidos han obtenido ya del gobier-
no cubano estáciones navales y car-
boneras -en Güantánamo y Bahía 
Honda, ocúrreseme que esta región 
del Caribe debe ser Objeto de am-
plia protección" -
E l Senador Copeland insisté en 
que el artículo H .del tratado, tal 
fué ratificado, eslá absolutamente 
equivocado. Este artículo dice así: 
" L a renunciación por parte de 
los Estados Unidos de Nórteamérica 
a todo dé'rechó de posesión sobre la 
referida Isla de Pinos, es efectuada 
en consideración a las estaciones 
carboneras y ¿avales obtenidas has-
ta; ahora en lá Isla de Cuba". 
" E l Senado dé los Estados Uni-
dos —prosigue diciendo el Senador 
Cope land—nó tiene, en mi opinión, 
el derecho de ceder mediante tirata-
de posesión alguna de los Estados 
Unidos. Dó que él Senado ha hecho 
al ratificar el tratado,, fué decla-
rar que no teníamos título de pro-
piedad "alguno sobre la isla referi-
da y, por lo tanto, en ese caso la 
actuación';del Senado es valida". 
.El1 Senador Copeland .hace la ob-
servación eje que Cuba nes debe una 
fuerte, suma de .dinero - como costo 
de la intervención realizada en 
1907-8-9, que se elevó a la suma de 
$6,509,000. Cree que esta deuda pu-
diera. Ser cancelada a cambio de la 
cesión de la Isla ÚP. Pinos a los Es -
tados Unidos, pqr parte de la Repú-
blica de Cuba . Y hasta, si esta pro-
posición no fuese aceptable para 
Cuba, pudieran ofrecerse aún tér-
minos más generosos. Cree que, en 
todo caso, debemos obtener la isla 
so pena de que se encuentre en pe-
ligro el Canal de Panamá. 
Cuando se insinuó que era exage-
rada hl importanoia atribuida a la 
isla como medio de defénsa en el 
Caribe, y que este argumento era 
utilizado por los residentes norte-
americanos, el senador desmintió 
enérgicamente tal versión. Cree el 
senador que estos norteamericanos, 
aunque sigan haciendo labor de 
agitación en favor de la compra de 
lá isla por ios Estados Unidos, se 
hallan dentro de sus más legítimos 
derechos. 
Mr . Copeland puso el mayor in-
terés en hacer constar la amistad 
que le une a Cuba. 
"Ningún otro norteamericano 
clamó más alto que yo por la inter-
vención de los Estados Unidos en 
contra de España —dijo— y croo 
que ninguno se ha mostrado más 
afectuoso con la joven república". 
Una de las influencias más im-
portantes de las cuales se puede 
esperar que apoyen a Mr. Copeland 
cuando,, en Diciembre de 1925, du-
rante la próxima etapa legislativa 
del Congreso, proponga la compra 
de la Isla de Pinos, será la prensa 
de Hearst. Copeland tuvo ya su 
apoyo al ingresar en el Senado y 
durante los debates dél tratado Hay 
-Quesada. En sus editoriales 
Hearst denegó vigorosamente dere-
cho posesión alguno por parte de 
Cuba sobre la diminuta isla y negó 
que debiésemos sacrificarla en. aras 
CONTRA Eli ESTADO LAI . L  PEREGRINACION. L/f^o??^ 
m-n/i T/o T7V4 4 Tí ST'TÍ 11T 4 MTftT'í VRT * ^ C;i'4Ll!¿ 
lios eclesiásticos más lados que se habrán '̂istimn.,-,, 
próximos a la Secretaría del Estado en la organización de las qÍ Ti 
s^ hablaba hace tiempo de un con- misioneras, ya en el gran t N 
sístorlo aue se había de celebrar en. que implica el Jubileo. abM( 
el presente mes. Pero no' se preci-
saba sí sería semi-público este con- L a resistencia de los Ca+« 
sístorlo que precede a las solemnes franceses contra el retorn 01 
canonizaciones que se celebrarán en Herriot quiere hacer a ia ° íttl 
San Pedro y que debe ser celebra- anticlerical y jacobina se h ^ 
do ñor las canonizaciones que se- día en día más vivaz y pueda 
rán numerosas y solemnes en este sospresas na sólo al gobierm A **1 
año jubilar, o sólo el consistorio en república, sino en breve nía ^ 
el cual además de la provisión de cluso al mismo régimen; esb ^ 
las Iglesias episcopales, es decir, la sistencia ha sido conducid.,, r9 
proclamación de los obispos para las los últimoe días por obispo^ 1 
diócesis vacantes, se hará una elec- ceqlotcs en las respectivas r e / ^ 
ción de cardenal. Esta noche un francesas, y por el general p10^ 
comunicado oficial establece que el ñau en toda la nación Ari ^ 
2 o de Marzo se celebrará el consis- cuentan con Periódicos f'uertp!11141 
torio para la nominación de los bien difundidos como ' 
obispos y para la creación de los Francaise", dirigida 
y "Le Crolx' 
La Actio, 
que e-i, mucha 
y para 
cardenales. 
Por lo que 
pos, nada de nuevo y de notable se Hasta ahora, de los 
nuqie decir porque ae hecho, cuan- dignatarios eclesiásticos poco ^ 
do los obispos son proclamados por Man hecho oir su voz en públf 




y la consagración e mves- ruanao ai carüenal du Bois 7 
tidura. Por el contrario, merece hispo de París que hace '• 
el consistorio tiénen ya el nombra- defensa de los 
miento y la consagración e inves- tuando al cardenal 
una particular mención la creación aunque con moderación "de^^f^ 
ras, se opuso a una revivicenCk ¿i 
cardenales serán ex- lucha religiosa. Mas hó aquí 
serán carta colectiva de los jefes 
cardenalicia. 
Los nuevos 
clusivaménte españoles y serán v^co, wi^nva. ue ios jetes ecleslá* 
dos.: Monseñor Casanova y Marzol, ^cog ^e toda la nación descubre q,! 
arzobispo de Granada y Monseñor todo el clero de todos los gjJJ 
Ilundani y 'Esterban, arzobispo * de no sólo nace causa común con á 
Sevilla. pueblo católico, sino que se t J 
Con estos nombramientos t^*™ j j * ^ ^ 
ña - recibo -una demostración de , ^ ^ ^ / . f eris,1iaicafs y. sanciona públi 
gran estimación e interés por parte: Cdm;rntc1.que ^tas ieyes en cuaáJ 
del Vaticano. De hecho, en el ^ n - ! ' ^ 6 ^ 1 ^ , / anticatólicas11 
sístorlo, salvo cosa imprevista, n o ; d e ^ ni pueden obedecidas, 
se.crearán otros carienales de otvza* l*™^* co™ ^ V 6 . ^ prod, 
naciones de modo que España, clnd\nuncaen la historia; clerta 
tierra noble y digna, brillará so- ^ . ^ ^ f 1 ^ n ^ c a en Pranci4 
lemnemente en la próxima c e r e m o r P ¡ [ ^ 
nia; además, los arzobispos, d e c o - « ^ a ^ - 6^ue hará Herriot? Ss 
rados de púrpura, son ecleslásUcos ^ 5 ° ^ f j ^ ^ C e r v a r i a ley 
gratos al Rey y al Gobierno, dig- ¿.f^^ i^-^J^ oportuno, cujj 
nísimos de sentarse en el histórico do í desobededda) 
sitial revestidos de la máxima auto-j P ^ la mayoría del pueblo, m 
ridad que sea consentida fuera de hacer? Las leyes l a i c a l 
los muros de la ciudad papal en H ^ ™ * ! ^ i clausui;a.xde iglesias , 
constituirán la tradición de co^entos, la expulsión de fraile, 
de esplendor de sus ^ monjas. ¿Tendrá el gobierno 9 
valor de enviar sus gendarmes con 
tra las monjas, curas y frailes,.» 
L a singular atención que reclhe decir, contra aquellos mismos qu, 
España es debidá en parte a la durante la guerra volvieron del 
simpática influencia que el Roy -du destierro al cual los antlclericala 
España, católico convencido y ge-, íes habían condenado para acudii 
neroso, ejercita en el Vaticano en defensa de Francia amenazad! 
donde su visita de hace un año! de muerte y ruina? 
dejó un recuerdo gratísimo. Puede 1 Cierto que el clero es hoy el con 
decirse que aquella visita, tan bella senS0 de la sran mayoría del pu& 
y vivaz por la manifestación de sim-jb]o, que está cansado de lucluu 
patías ha hecho presente a la San-] religiosas; y este acuerdo nate di 
ta Sede que la nación española «o ia prueba de patriotismo que dH 
mantiene fiel a las gloriosas tra-|ei cTero 0n i0g tristes años de lá 
dicionea del catolicismo y romani-; invasión enemiga. E l clerb se sien 
dqi que tanto la distinguieron en te fuerte de este acuerdó y-asaiql 





ei siglo pasado en medio de las 
naciones civiles. L a voz de España 
«s bien escuchada por la Santa 
Sede; la embajada española cerca 
del Vaticano adquiere nuevo es-
plendor y autoridad sobre' toido des-
pués de la mezquina figura que 
hace Francia - descartando de su 
puesto de primera nación católica 
representada ante el solio pontifi-
cio-.—-- - -
No debe Pasarse en silencia que el m republican0 c31 
, ^ t U ^ n T - ? a ^ / , T ' a m o r a la paz. permanece aún e, 
llCios son también mdice de la pie-! tüd- su valo^ pePro n0 ge ha diele 
na concomía existente entre Roma, todav - de equélloí 
y Madrid. - Hubo un tiempo que; c a t ó l . c ^ * aceptaron 
do, sino contra sus leyes que soj 
juzgadas contrarias a los Interese! 
•de la patria . 
E n esta resistencia «d gottlernd 
no debe verse por ahora en retorno 
a las posiciones antirepublicariai 
de los católicos dê  haca c-incuents 
años . L a palabra de León XIII 
que exhortaba a los católicos4 
lo» gobiemOj españoles se dedica-1 el régimei , republicano como en homenaje J 
bicales de Kalia, y a i l l o s t u e f ^ ^ t ^ r T V T m * 
la que 8Dlo,.tomaron parte 200 per-
sonas". E l otro repuso: "Fué una |de V a m l ¡ t 7 d " d e " ^ 
citada urgentemente por el Presi-
dente, Coolidge como una de las ra-
Se han colocado asientos espe-
iales en los tranvías "de •uperficie', 
que existen en Nueva York, para 
que puedan fumar las señoras. 
No se aclara si se toma la medi-
da para que no molesten a los ca-
balleros con el humo de los' ciga-
rros. 
E n tanto, en el país del tabaco, 
los fumadores tenemos prohibición 
absoluta de fumar en los tranvías, 
entre otras razones —<iue acaso sean 
sinrazones-—p-ara que no moleste-
moa a las señoras. 
t9e q'ueja el señor Sánchez Guerra 
manifestación verdaderamente im-
ponente" . Y Mussolíni, declaró ter-
minado el incidenté con estas ro-
tundas' palabras: " Y yo, lo niego." 
Digamos- de. paso, que hace años 
ocurrió en España un incidente pa-
recido. E i que entonces tuvo a su 
cargo el papel de Mussolíni, fué un 
coronel de la MlUcia Nacional, quien 
dió la voz,-en un combate, de "-¡Car 
tuchera en el cañón!" Y cuando el 
ayudante le advirtió que 'én el ca-
ñón solo podía entrar un cartucho, 
el ripostó furioso: "Quien manda, 
manda y . . . cartuchera en el ca-
ñón!'- Pero, conste que Primo de 
Rivera andaría entonces gatean-
do, . ' ' - VT "" ' ' 
zohes más imperiosas que obligaron 
a la ratificación del Tratado. 
Pero no se esipera que Mr. Coo-
jlidge acoja con entusiasmo alguno 
el proyecto de compra de la Isla 
de Pinos. 
Se están haciendo ensayos con el 
"chapapote" para 'obtener azúcar 
sintético. Si los ensayos ..cristali' 
zan, esto es si cristaliza el azúcar 
del chapapote que hoy etopleatoos 
para construir calles y caminos, 
siempre nos quedará ei recurso de 
dedicar el .azúcar a pavimentar los 
caminos y las calles, con la venta-
ja de qué en los baches podrá 
uno entonces apearse y tomar café. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
L N E J E M P L O D E L A F L O R I D A 
- Marianao, 8 de mayo, de 1925. 
Sr. Director.4el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor Director: E n días pasa-
dos he leído en el DIARIO D E L A 
MARINA varios artículos relativos 
a la plaga del . juego, que tantos es-
tragos causa en todos los pueblos 
de la República y muy especialmen-
te en. este de Marianao, donde al-
canza proporciones aterradoras en 
medio de la indiferencia o de la 
tolerancia, tanto de las autoridades 
locales, como de los poderes centra-
les de la Nación. 
Había, estado vacilando en escri-
birle, pero hoy he leido un cable 
en la primera plana del DIARIO, 
en el cual se da cuenta de una ley 
aprobada por la Legislatura de la 
.•Florida, castigando con la mayor 
severidad todos los juegos de azar. 
tan Inteligente y apto en el gobier-
no, fu4 menob escuchada. hora que 
en España la corte y el Gobierno Sb 
entienden mejor y qae la autoridad 
del Rey oe hace oír mejor en el 
transcurso de la política, también 
»'i prestigio español en Roma, y no 
sólo cerca del Vaticano, gana mu-
chísimo . 
Ha contribuido en gran parte a 
esa concordia entera y cordial en-
tre Roma y Madrid.. 1̂  presfencla en 
la capital española de un nuncio 
práctico y dúctil como es Monseñor 
Tedeschini, sustituto ya tde la Se-
cretaría de Estado verdadera cria-
tura del Papa de la Iglesia. 
E l presente consistorio se presta 
bajo el color de un rancio laici* 
mo, se hace abiertamente anti-fran' 
cesa. 
Mienntras tanto, el senai-io frair 
céés, ha devuelto a la Cámara d( 
los diputados el proyecto_de supre 
sión de la embajada francesa cep 
ca del Vaticano. 
Las peregrinaciones que se sn' 
ceden en Roma en estos días soi 
en su mayoría italianas; pero ni' 
faltan numerosas de Alemania J 
también de América. Menos not* 
•das son las de los otros pafees, P* 
ro se anuncian otras muchas. Co-
mo siempre, I03 peregrinos rerabei 
del Papa la demostración del má» 
paterno afecto . son admitidos a su 
msnoSi presencia, le besan las 
escuchan un discurso de piedad 5 
de saludo, y hasta que abandona! 
Roma son introducidos en stt..** 
pilla para oír la Santa Misa. 
Los peregrinos llenan Ip3 *r** 
des pórticos de las cuatro mayor" 
también a algunas observaciones. 
E n primer lugar, no se harán car-
denales de otras naciones como ya 
os he dicho. Esto ocurre, en parte, 
para evitar los antipáticos contras-
tes entre los representantes de esta! 
o la otra nación en el sacro Cole-
gio cardenalicio y evita una labor| b a s í H c a ^ ^ A q u í ^ b a j o I3 g"la d! 
diplomática que siempre es penosaisus obispos se prosternan sobre «i 
para la santa Sede. - ¡umbral de la puerta Santa, mm 
Además no se crearán cardenales ias oraciones rituales, cantan 101 
italianos, aunque algunos prelados him^g ¿é ia penitencia.' ?&TeC} 
do altura esperan la promoción; que hemos vuelto al tiempo de « 
cardenalicia desde hace tiempo, en-:fe ant}gua. ,< 
tre los cuales se encuentra el ase-! lástima," sin embargo, que J0' 
sor « del Santo Oficio Mon. Casto peregrinos de estos días, bar&n l* 
Perosí, nermano del célebre Maes- ^ 0 la poca protección del tleiw» 
tro. Parece que para los Prelados que se ha hecho en exceso 
italianos se hará lugar de modo 
especial en el sacro colegio después 
del año jubilar. Entonces veremos 
premiados con la púrpura a algu-
nos entre los más benemórítofe pre-
V E R S O S S E L E C T O S 
N O L E A S T U P E N S A M I E N T O 
. Encierra el pensamiento 
en el arca de estrellas de tu alma 
hasta que se madure. E l pensamiento 
es como la semilla de una tierra sa-
(grada. 
Ya verás florecer huevas auroras. 
(Ya la lluvia del tiempo 
descenderá implacable sohre tu carne 
. . . . (insana, 
y luego ya verás que el pensamiento 
es la sincera página 
del libro de tu vida. Sueña un poco, 
y. despierto el espíritu, trabaja. 
Hasta que se madure, encierra el pen-
• (Sarniento 
en el arca de estrellas de tu alma. 
José ata. TJNCAL. 
L a Florida tiene empeño en atraer 
a los. touristas de mejor calidad, y 
para ello, entre otras medidas, adop-
ta esa ley, demostrando que no quie-
re que se les despoje ni se les ex-
plote, ni fundar su prosperidad en 
la corrupción. 
Creo que ese ei? un ejemplo muy 
digno de ser tomado en considera-
ción, porque esos vecinos del otro 
lado saben bien lo que hacen y por 
qué. 
¿No podría nuestro Congreso 
adoptar una ley semejante? Si el 
General Machado quiere moralizar 
y engrandecer la República, por ahí 
debe empezar. 
Si el asunto le parece interesante 
trátelo en el DIARIO. Si no, eche 
esta carta al cesto de los papeles 
Inútiles. *-





E l Papa demuestra 
bastante fuerte pues, 
del mucho trabajo al 
obligado por muchas circims 
apenas siente el cansancio ^ 
una' 8alu 
a despecb" 
cual se / i 
tanciíjj 
Ni 
nua su mismo 'método de vida 
siquiera la influenza, que tant0 
mal ha hecho, le ha tocado 




blar ninguna de sus ocupacion 
ninguna de sus audiencia»- jo3 
E n pasados días, uno aela¿4 
grandes diarios americanps ^ 
sobre él una historieta de 
muy discutible. Publicó 5ue. tr0. 
célebre bailarina había S1£°bla 1̂  
ducida on su presencia J ^ arte, 
cho una demostración de 1 
Esta falsedad es tan ^ LgnieD' 
tonta que no merecería ser gj 
tida, si no fuera irreveren^ pr0. 
Papa sigue con entusiasmo ^ 
greso artístico y científ ico^ ^ 
en su cámara un aparato p0 
y es bello imaginárselo ae ab0< 
en tiempo, hacia el fin oe ¿d 
riosa jomada, en momentos ^ 
reposo, tender el oído a i* .p0t 
monías de la música vagan . 
los espacios. nr\& 
¡Pero de esto a admitir un ^ 
Irrina ? l e e r l a b a l 1 ^ J fa« % 
rencia! Una historia igu^ ?lo t 
ventada en tiempo del PaP» áe] 
por el corresponsal ronwn e¡ 
-Temps", de París. Pe « - la 
berra fe que se desmienta P ^ 
seriedad le la P^fes^n Peri lect0. 
Ca y por la buena fe de los , 
res, aunque no sea por 
las cosas santas. 
Luís BEK&A 
Roma, Marzo de 192.5 
r 
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El U E I 
mimim 
Las promoteará probablemente 
el que dio en Cuba el bout 
Williard-Johnson 
n m 
Son los contendientes que se le 
han ofreqido al Campeón 
del peso pesado 
PARIS, mayo 8. — (Por Associa-
.ed Press) •—Jack Dempsey, cam-
peón de pcV completo del mundo, 
que se encuentra a bordo del va-
por "Berengaria" de la Cunard Di-
ñe en viaje a Europa, recibirá a 
bordo d̂el buque la primera oferta 
para una lucha en Europa bien con 
Erminio Spalla, campeón de peso 
completo de Europa o con Paolino 
L'zeudun, pugilista español, en 
Deauville, Francia, en agosto pró-
ximo, con una garantía de un mi-
llón de francos. 
ün despa-cho inalámbrico conte-
niendo esta oferta fué presentado 
aquí por Richard Klegin, promotor 
americano, esta noche, que es quien 
organizó el bout Willard-Johnson 
en la Habana y también los matches 
de iDuis Firpo en la iRiviera -el In-
vierno pasado. 
iLos promotores de boxeo fran-
ceses e ingleses están deseando ob-
tener la firma de Dempsey para 
bouts y es probable que las vaca-
ciones del campeón en Europa sea 
un continuo ajetreo contra las 
ofensivas de 'los promotores. 
Ganaron los franceses en el 
primer roand del torneo por 
la Copa Bavis 
BUDAPEST, mayo 8. (Associa-
ted Press) .—Jean Borotra ganó 
hoy para Francia los singlen en el 
primer round de la eliminación pa-
ra la Copa Davis europea, cele-
brado entre Francia y Hungría, 
derrotando a E . Takacs 6-2, 6-2, 
6-1. 
1̂ segundo match fué ganado 
por René La Coste, de Francia, a 
Bela von Kehrling, de Hungría, 
6-3, 6-3, 6-3. 
Ayer se celebró en Boston 
el Jubileo de Oro de la 
Liga Nacional 
BOSTON, mayo 8. — (Associated Press) (Nacional).—Los Braves del Soston derrotaron al Chicago, 5 a, 2, wi el día de hoy, en el juego del ju-bileo de oro ce la Lr'ga Nacional, la 'ual celebró el quincuagésimo aniver-Barlo de la historia beisbolera. Pree-•miuentes ciudadanos, funcionarios del estado, de la¡ ciudad, ofi ciales del ejér-cito y la armada, algunos de los cua-les 'tomaron parte en -el primer juego del baseball organizado hace cincuenta años, presenciaron e] desafío. 
Los Braves batearon duro a Alexan-uer durante seis innings.» Genewich pitcheó bien por el Club Boston y contuvo a los Cubs sin anotar mien-tras sus compañeros de team iban aumentando el score. , " El pennant del jubileo ondeó sobre el mástil del campo. Los clubs contrin-cantes, el Chicago y el Boston, fueron miembros de la Liga original formada en 1876 y son los únicos Clubs que Pueden enorgullecerse de tener una historia no interrumpida dentro de la organización. 
Más tarde, otros clubs celebrarán también el jubileo. Anotación por entradas: C. H. E 
Chicago . . . 000 002 000— 2 8 1 Boston . . . . 001 112 OOx— 5 14 0 Baterías: Alexander, Keen y Hart-êtt; Genewich y O'NeU. 
C O t t T ñ í V D O / - 0 3 D / O - a -
ñROUo 
Resultó un electricista en la Mu-
tua, pues sus boletos se pa-
garon a $45.60 
1.59 SEEIIiOS FUE 
EL TI E f O OFICIAL 
Backbone llevaba la delantera, 
oero se cansó al entrar en 
la recta final 
• 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
TUZürA. NACIONAi 
San Luis 2; New York 5. Cincinnati 2; Brook̂ yn 3. Chicago 2; Boston 5. Pittsburgh 7; Filadelfia 15. 
IiIGA AMEBICANA Boston 15; Detroit 7. Washington a; Chicago 4. Filadelfia 5; Cleveland 3. New York 12; San Luís 0. 
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2 » 0 0 0| 0 H 2 
3, 4| 0 1, 6 0 0] 0 0| 0 0i 0 
-I 2 0 1 3 Oí 0 
Kilmer no ha pensado aún en 
retirarse del deporte hípico 
NEW MARKET, Va., mayo 8-— 
ÍPcr United 'Press) .—E.1 -secreta-
do •de.i famoso turfmen - Wilíie 
Sharpe KLlmer, ha negado los ru-
bores que circularon sobre que su 
hf • B̂83-1̂  abandonar el deporte 
"'Pico indefinidamente-. 
Kilmer, presentará a'lgunos caba-
a. la venta en la subasta de 
oelmont Park, pero no .abandona-
^ ei deporte todavía. Be ha re-
tirado temporalmente de los hipó-
poínos, afectado por la muerte 
Mágica de su colt Sunny Man, en 
^ que confiaba para ganar el D'erby 
6 Kentucky, y q̂ue fué envenena-
"0 hace dog semanas en el Track 
^Havre de Grace. 
la Asociación Americana 
5| 6| 6| 8|13|12|12|161 
BAL/TLMORE, mayo 8. (United 
Press) .—Ooventry, un colt propie-
dad de Gifford A. Cochran, hijo 
de NegofoMSun Queon, gano el vi-
gésimo noveno Preakness Stakee, 
con un premio de $00,000 para 
caballos de tres años. Backbone, 
de Harry Payne Whitney, quedó en 
segundo lugar, y Alemadel, de Ha-
le P. HeadHiy, quedó tercero. El 
tiempo en que recorrió el ganador 
la milla y 3-16 fué de 1.59. El 
premio de $52,000 fué repartido Aquí tenemos a "ITncle Somiy*, magrníflco ejemplar de raza equina perteneciente a las cuadras fel conocido 
entre los ganadores, " tocándole turf man doctor Eduardo Dolz. Este caballo y Nebish, otro buen ejemplar, portarán las sedas del doctor Dolz 
$5,000 a Back Bone; $3,000 a en la temporada hípica de verano que dará, comienzo el día 16 de este mes. 
Al'cmadel y $2,000 a Chantey, que -_ . —-
corría en field con Back Bone. 
La carrera fué demorada inten-
cionalmente por la indisciplinada 
conducta del Jockey J . Maiben, que 
montó a Maid at Arma, del Glenn 
Rlddle Farms, en lugar̂  de John-; 
son, el jockey regular'. Maiben 
fué euspendido por toda la tempo- \ 
rada. Al saltar la • tira roja, des-; 
tacó Back Bone, con Chantey, 
Swope, Single Foot y Maid at 
Arms, a una fracción de segundo Y EN CASO DE QUE SE DISPONGAN A NEGOCIARLO LOS ACCIONISTAS, MR. HEYDLER 
AL PiER P I S I I 
Le ganó ai Cleveland, mientra^ 
el Washington perdía con 
los White Sox, 4 x 3 
y 
Con esta son cinco las victorias 
consecutivas de los mucha-
chos de Sam Gray 
oes i U K 
í G D E V B L a N D , Ohio, Mayo 8 . 
(A&sociated Prese) . (American). 
•—El Filadelfia ganó la posesión 
del primer lugar en la Liga Ame-
ricana hoy con la derrota que in-
fligió al Cleveland, 5 a 3, en una 
batalla de pitchers que dió la quin-
ta victoria consecutiva a los hom-
bres de Sam Gray y la primera 
dsrrota de George Uhle. 
Gordon Cochraue, catcher del Fi-
ladelfia, contribuyó en tres carre-
ras para los Athléticos con na do-< 
ble y un single. 
Score: 
FHILADELPHIA 
V . C. H. O. A. B. 
PROTEGERA LA PROPOSICION DE JAMES E . GAFFNEY. QUE FUE DUEÑO DE LOS 
HOSTON BRAVES 
detrás 
Pony McAtiee obligó a su caba-
llo a cubrir el primer cuarto de 
la milla en 23 2-5 segundos; la 
mitad en 47 3-5 y los seis furlo-
nes en 1.12 3-5. Edisto, del esta-
blo Zágram, slgui6 a Chantey, 
Maid at Arms. y Swope, durante un 
buen trecho, con gran velocidad. 
Clarence Kummer había reser-
vado las energías del garuador, y 
después del poste de la milla co-
menzó a pedir a ConVsntry su me-
Jo i* ©sf U"6i*zo A. I 6ii trs. r Gn \SL rGO-
ta final Bac¿ Bone comenzó a can- LOS SENADORES Y LOS ATLETICOS ENCONTRARAN MUCHA MAYOR OPOSICION CON LOS 
El 0 1 m ES EL MEJOR BATEADOR OE IODOS LOS T I E H 
7¿2 
667 667 619 435 333 333 273 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
XJGA NACIONAL 
San Luis en New York. Chicago en Boston. . Cincinnati en ürpok'.yn. Pittsbargh en Fiiade íia. 
U.QA AMERICANA 
New York en San Luis. Boston en Detroit. Pl ladeóla en Cleveland. Washington en Cihcasío. 
saree, y Coveritry entró, ganando ¡ 
sin esfuerzo por cuatro largos, 
mientras su rival duraba- apenas 
lo necesario para quedar en place 
por medio cuerpo. 
Coventry sólo había tomado par-
te en dos carreras anteriormente. ; 
No empezó a correr hasta 'os tréa 
años, y en el me-sting extraoficial nuestro hilo directo.)—- Si los 
de la United Hunt quedó en seis representantes de las acciones Me. 
furlones, segundo de Silver Fox. Keever y Ebbetts, consultan a la 
Su otra salida fué en Jamaica la Liga Nacional lo que deben hactr 
semana pasada, quedando fuera con sus acciones del club Brooklyn, 
d'sj dinero, detrás de Back Bone, ia réplica será, sin ningún género 
CLUBS DEL OESTE, QUE LA QUE TUVIERON FRENTE A LOS YANKEES Y LOS 
RED SOX DE LA COSTA 
POR JOE VILA 
NEW YORK, mayo 8 . — (Por siendo recibida con entusiasiño 'frór mentó el sueldo, a veinticinco mil 
Voltaic y otros más. Su victoria de auáa, la siguiente: ¡vVendan! 
de hoy ,fué limpia y apreciable, y, He re.cogido esta información de, 
hay que contar con él cuando vuel-| fuente digna úe crédito; y to-
va a la pista 
BALTIMORE, Md., mayo 
(Associated Press) .—Cada dos pe-
sos en las mutuas 
do parece indicar que el presiden-
te Heydler, de la Liga Nacional, 
dará ese consejo en cuanto se lo 
los fanáticos de Boston y por los 
magnates de la Liga Americana. 
Lanning fué al base ball por el 
df/'jrte solamente, y no por el ne-
gocio; compró ese club, y gozó la 
sensación de verlo ganar, dos años 
pesos. 
Hjornsby cumple 
años en abril. 
Veintinueve 
Empatados en el primer lugar de 
la Liga Americana, los Senadores 
y* los Atléticos, encontrarán mu-
cha mayor oposición en el Oeste 
que la que encontraron en los Yan-
consecutivos, en 1915 y 1916, el 
campeonato del mundo; cosa bien 
sabida. 
•Cuando la excitación afecto a kees V lcs Red Sox de la Costa, 
sus nervios» y vendió el club, ]osjAmbos teams han ganado dos jue-
fanáticos comenzaron a dejar de'̂ os uno contra el otro. Washing-
sobrT Coventry Pi(iaii; Y Q̂ e se ha alegrado de que,asistir al FenWay Park, decepcio-iton ganó seis al New York y cuatro 
primera- pe«os «0 Puedan arreglarse las diferen-1nados p0r ]a actitud del nuevo dutí. al Boston; y Phliaüelphia seis al 
Bishop, 2b 3 0 1 3 2 1 Dykes, 3b 5 0 0 3 4 0 "VYelch, rf 5 0 1 6 0 0 Simmons, cf 5 1 1 5 0 0 Miller, If 4 3 1 1 1 O Poole Ib 4 1 1 8 0 1 Galloway, s s . . . . . 2 0 1 0 3 0 Cochranej c 4 0 2 1 0 0 Gray, p 4 0 1 0 1 0 
Totales..^.. 36 5 9 27 11 2 
CLEVUIiANZ) 
V . C. H. O. A. EJ. 
Jamieson, If . . . . 4 0 2 1 0 0 Spurgeon, 3b .. .. 4 0 1 2 5 0 Speaker, cf 4 0 0 2 1 0 J. Sewell, ss.. .. 4 0 0 8 5 2 Myatt, c 2 2 0 3 0 0 McNulty, rf 4 1 2 2 0 0 
Knode, Ib 3 0 0 9 0 0 Fewster, 2b 8 0 0 5 5 1 Uhle, p 4 0 2 0 1 1 Hendrick, x 0 0 0 0 0 0 
pagaron $45,60 en * 
10.40 en place y $10.90 'in show, cías entre los herederos de Ebbetts , ñ0j que vendió las mejores estre- Boston Y. cuatro al New York —— • I Backbone pagó $3.6  y $3.00. T de Me. Keevers. 
I (T% 1 O >M • "• i i n i . , . , Almadel pagó $10.90. La situación se esta hac.enfio team de ]o3 yankee» 
Los Ked jox hicieron ocho Zacharv se convirtió en uns E1 <:uarto en ei dln€ro ^ « l á s aguda, porque ios directores 
J | Chantey. del establo de Greentree,! de la Liga Naciona:, a pesar de sus 
carreras en el octavo acto,'conductor de tranvías y $ e | S t m ^ " " * 0 " l M ^ ' ^ T T ^ b X ^ ^ " . ^ 
y ganaron el juego, 15 x 7 le envió pronto a la ducha 
DETROIT, Mich., mayo 8.—(«Asso-ciated Press) (Americana) Los lanza-mientos wilds de los p.Hchers del De-troit combinados con el duro hitWoig de los Red Sox dieron al Boston hoy una victoria 15 a 7 sobre los tigres. Do-ce jugadores pasaron por el píate en el octavo inn'ng haciendo siete carro-ras . Anotación por entradas: C. H. K 
Boston . . . 103 301 070—15 15 0 Detroit . . .010 000 303— 7 10 1 Baterías: Wingfield y Picinich; Co-lins, Holloway, Stoner, Wells y Woo-dall. 
CHICAGO, mayo 8. 
E l team italiano de la 
copa Bavis derrotó a 
los Portugueses 
den obligar a Iqs actuales tenedo 
res a vender sus acciones y a tras-
j F r a n k B r u g g y ^ u e f u é d e l o s S X la franquicia *el referid0 
i. ^ h a m l p y K p - U firmaiin rnn I íks1 S e ü e n e e * t e ? d i d 0 q i í e t o ú o s ¿ o s 
pioms del mundo, fueron derrota-¡ílllíIlCS, 11011300 COI! lOSjieaders de la Liga esperan que Ste-
dos con score de 4 por 3, por los T> • J 1 r« • i* 1)11611 Mc- Keever ^ el yerno de E , 
W îte Sox, en el juego de esta I K;0]0S del LinCUinatl bettg, que serán los nuevos presi-
tarde, inaugural de la serie. El dentes del club tendrán la delica-
Washington anotó dos carreras en 1 deza de consultar a los demás due-
llas del t am, a peso de oro, alj61 Oeste, tienen que jugar contra 
los Tigres, los lu.dians, los Medias 
Blancas y los Browns de Sen Luis, 
•si primer inning, y antes que la .NL'EVA YORK, mayo 8. —(Por 
cosa tomara mayores proporciones United Press) .—Frank Bruggy, un 
Collins isacó del box a Thurston, ex-catoher de lc\3 Phi';.!ies y los 
reemplazándolo por Lyons. Athletks, que había sido declarado 
Zachary fué relevado en el mis- recientemente agente libre, ha si-
mo comienzo del juego al darle tres do firmado por Jack Hend.r i ks. 
bases por bolas a los primeros para reportar como catcher regu-
tres hombres que se le enfrenta- iar de los Rojos, hasta que Bubbles 
ron. Los Senadores empataron el Hargraves se reponga de la lesión 
score en el octavo, pero los White que recibió recientemente en una 
Sox ee les fueron nuevamente de- mano. Bruggy y el viejo Wingo. 
lante en la ultima mitad de este se repartirán ahora el trabajo del 
mismo mnmg. cuando Ruel mofo tea;m hasta Hargraves vuelva 
una bola en el píate permitiendo 
LISBOA, Portugal, mayo 8. 
(Associated Presta) . — E l team ita-
liano de la Copa Davis ganó hoy Leibold, cf 
los dos primeros matches de sin- Hiiris, 2b. 
gles a Portugal 
•que Barrett anotara la carrera de 
la victoria . 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
al juego. 
. . 4 . . 4 Goslin, rf 3 
0 0 
1 2 
En el primer match el italiano jud̂ g. Ib. 
Serventi derrotó al portugués Ver- Shirlay, ib. 
da-, quien se retiró a consecuencia! Bluege, 3b.. 
de habérsele presentado calam-j ^cej| -
bres en los brazos y piernas ha-j zacharyi v. 
liándose el score empatado a dos i Mogridge, n. 
ssts Verda ganó los sets primero J- Harris, x. 
y cuarto 7-5, 6-4, y Serventi ganó R êther? xxx'. 
el segundo y tercero 6-1, 8-6. 
En el segundo match, el italia-
no Barón de Morpurgo, derrotó a 
S. D.'Casanova, de Portugal, 6-0, 
6-1, 6-2. 
do Resultado de los juegos celebra-s ayer en la Asociación Ameri-cana: 
C. H. E. 
Toledo ~2 ~5 ~í 
Alinneapolis." 6 13 1 
¿Jr î*"13^ Bayne y Gastón; Mc r̂aw -y Wirts. 
C. H. E . 
¡ g r i l l e T 10 "2 
aiUwaukee 510 1 
v w2teríñi?: Koob, Debtrry Cullop 
^ >ieyer; Gearin y Skiff. 
C. H. E . 
Rumbus ~6 10 0 
5t- Paul 3 10 2 
rriV,f0rthl"op y Bird: McQuaid, Me-
Tu- Roetger y Col'lins. 
inüianapolis y Kan âs City se suspendió p0r 1]uvia 
Hicieron carreras en cinco 
innings consecutivos los 
Phillies al Pittsburgh 
McNally, xxxx. 
totales. . 
0 l 0 
o o 
Blanqueó a los Browns el 
zador Shocker, mient 
Bush hacía explosión 
ños de clubs en esa Liga sobre la 
mejor línea de conducta a seguir. 
Si esta lucha entre los poseedo-
res de las* acciones del Brooklyn, 
continúa, es seguro que seguirá i 
una apelación al juez Landis, ár-1 
bitro supremo del base ball. Pero 
aun éste, no puede hacer nada en 
ese sentido, a menos que los tene-
dores de bonos, accedan buena-
mente a venderlos. 
Se dice que más de doce posto-
Lanning, a pesar de que estuvo 
muy enfermo algún tiempo, no per-
dió nunca el Interés por el base 
ball y visitaba regularmente los 
grandes stadiums de New York, 
asistiendo a todos los juegos de las 
series mundiales. Lanning pensó 
comprar el team de los Gigantes, 
antes que Stoneham; pero luego se 
arrepintió, porque era demasiada 
responsabilidad para él. 
Enteramente repuesto, se afirma 
ahora que Q.stá en combinación con 
Gaffney ipara comprar el team de 
Brooklyn; y de acuerdo con la his-
toria, los dos han de formar una 
pareja que sea símbolo de gran 
éxito. 
Roger Hornsby, la mejor atrac-
ción de la Liga Nacional, volvió 
ayer a Polo Grotmds, con los Car-
denales. En opinión de las exper-
tos, incluso Mc. Graw, Hornsby ea 
todos los que son mejores que el 
Boston y el New York americanos, 
empatados.en el sótano hasta ayer. 
Si el Washington y el Philadel-
phia mantienen esa ventaja al re-
gresar a sus terrenos," uno de los 
dos ganará el campeonato del año; 
pero no es posible que logren rea-
lizar ese prodigio. Harria y Con-
nie Mack, deben estar conformes, 
en las actuales circunstancias, si 
sus novenas salen a veintinueve 
iguales con los teams dê  Oeste. 
No sería extraño que el Cleve-
land o el Chicago subieran al pri-
mer lugar de la Liga Americana, 
dentro de diez días. Están jugan-
do pelota de altura, y todo puede 
esperarse de ambos teams actual-
mente . 
Totales.. ..32 3 7 27 17 i x-Bate6 por Fewster en el noveno., 
Anotación por entradas 
Filadelfia 020 101 010—5 Cleveland 021 000 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Cochran©, Slmmonfl, 
Gray. 
Sacrlfice: Galoway, Spurgeon. Bases robadas: Myatt y McNulty. Double plays: J . Sewell ,Fewster a Knode; Galoway, Bishop y Poole. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; Cle-
veland 8. TTIk 
Bases por bolas: de Gray 5; do Uní 
16 Struck out: por Gray l; .Uhle 2.; Tiempo: 2:04. Umplres: Evans y Owena. | 
Con un single de Stock en 
el noveno inning derrotan 
a los rojos del "Cinci" 
BROiOOKlLYN, mayo 8. — (Por 
Associated Press).— (Nacional).—• 
Con un single de iStock en el nove-
no ining -anotó Bronw la carreara 
que dió al Brooklyn una victoria, 
3x2 sobre el Cincinnati, hoy. Un 
error de Fournier en el noveno 
había permitido a los rojos em-
patar el juego. 
c u t c h t a t i 
v. a h . o. a . 
Critz 2b. .. .. 4 PinelU 3b 3 
iones, y que el club está evalua-
do en unos dos millones de pesos; 
poro los actuales propietarios no 
están dispuestos a vender, y no han 
puesto precio al club hasta el pre-
S lanzador Shocker, mientras sente En caso áe que se decidan 
Cuando el verano esté en toda 
su intensidad en New York, los fa-
náticos podrán negarse a aceptar 
el mejor bateador derecho de to-l excusas por el mal estado de los 
res han presentado ya sus -proposi- dos los tiempos, incluso Anson, De-! pitchers yaukees. El team está en 
'lehanty Wagner v otros ases del ei sótano, porque los lanzadores de 
pasado. 
El año pasado Hornsby quedó a 
la cabeza ce ambas ligas, con un 
average de 4̂ 4, la marca más al-jnes, Hoyt, Beall y Shawkey reco 
ta que se ha alcanzado jamás, con' bren su forma habitual simultá-
a cambiar de dueño el club, será ¡ excepción de la de Hugh Duffy, enineamente, el team subirá como la 
Miller Huggins no han hecho nâ  
da por aventajar su posición. Tan 
pronto como Pennock, Shocker, Jo-
imprescindible la autorización de 
3 2 3 2 0 0 0 2 0 0 
0 o o o 
•1 ST- T,OriS, Mo., mayo 8.—(Asso-" oiated Press) (American) Urban Sho-, H cker que se enfrentó con Bush en el cional, 7 de acuerdo con la recien 
1894, que fué de .438. Tuvo, ade-
más, el record en la Liga Nacional 
por batazos largos, haciendo cua-
renta y cuatro two baggers, dieci-
séis triples y veintiún home runs té en la línea de ataque. 
Al presente, Pennock y Jones han 
espuma. 
,Ei team, tiene bastante fuerza 
sin necesidad de que Babe esté en 
sin necesidad de que Babe Ruth es-
Cincinnati 
Brooklyn 
36 3 14 24 15 x-Bateó por Judge en el octavo, xx-corrió por Hárris en el octavo. xxx-Bateó por Shifley en el nove-o. 
xxxx-corrió por Reuther en el nove-o. CHZCAaO 
V- C. H. O. A. E. 
FILADELFIA. mayo 8. — (Assocí'a-
Mostil, rf 3 Davis. ss 3 Collns. 2b. .. .. 1 Sheely, Ib 4 Falk, If 4 Barrett, rf 3 Kamm, 3b 4 
0 2 0 1 1 4 0 4 7 1 15 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 O 1 0 2 
0 
1 1 1 o 1 o 
Ited Press). — (Xacionla) . E r FlíadeT-I Schalk' c 3 0 
fia enterró a los Piratas del PMtsburg ¡ Thurston, p 0 0 
b̂ jo un score de 15 a 7, hoy. Lee i Ly0ris' P 3 0 
Meadows hizo explosión en el box rri i — — — 
antes de terminar el primer Inning. Totales. .̂  ..28 4 7 27 16 2 i Todos los lanzadores Piratas, excepto - SUMARIO j Colton, recilverroi batazos de todas Wa-slllnSton •• •• 200 000 Oio—3 I clases. Earl Smith Sand y Harper dle-! Chicago 300 000 Olx—4 ron jonrones. Two base hits: Bluege, J. Harrls. Anotación por entradas: Bases por bolas: a Zachary 3. C. H. E Thurston 1; Lyons 2; Modridg 4. 1 Struok out: de Modridge 1; Lvons Pittsburgh . ino 031 200— 7 12 4 Sacrific¿ hits: Barrett, Pecki Philadelphla . 523 230 OOx—15 17 1 paugh. Baterías: Meadows, Kremer, Songer, . Stoien bases: Mogrldge. : Koufal, Colton y Gooch. Smith; Cari- Double plays: Davis a Colins 'son y Henline. | Shely. .. ,, . 
la Liga Nacional. 
El presidente Heydler, hablando 
en nombre d̂  los otros siete pre-
sidentes de clubs de la Liga Na-
en 1921. En 1922 batió el record 
o S s Ttcheó'de 'manera ^ í r a b e te disPos5ción' ha eliminado de la ,de hits en esa Liga, bateando 250, demostrado bastante pimienta en 
5 y los Yantes del New York derrota- lista de loí5 Postores a ciertos ele-1 y marcó el campeonato de home el box; pero el trabajo de los otros 
ron a los Browns del San Luis, 12 a mentos, y ha declarado que, en ca-:runs, con cuarenta v dos películas. 1 kfizadores yankees ha sido una 
Bush hizo expiósion en el box en. so de que se dispongan los accio-; Homsby ha ganado el record d* costosa y lamentable sorpresa Nin-
nistas a vender, protegerá la pro-1 bateadores en su Liga durante los! gún team puede adelantar si no Fonrnî r Plays: 
posición de James E . Gaffney, que j últimos cinco años. Se unió a los i tiene una buena batería de lanza-
fué dueño de los Boston Braves. Cardenales en 1915, .por una canti- dores. Como es que Huggins no 
Caffney confirma la noticia deidad reducidísima, procedente de puede • hacer trabajar como es de-
que quiere comprar el Brooklynlas menores. El club de los Car-¡bido a sus carísimos ser^entineros' 
pero confiesa que, hasta ahora, to-jdenales rechazó $275.000 por su¡¿Qué hay en el fondo de este slump 
dos sus empeños han sido Inútiles, contrato hace dos años, y le au-'de los' pitchérs'yankees' 
Se tiene entendido que Gaffney 
el segundo inning. George Sisler dirt hit en fu v gésimo tercer juego con-secutivo de la temporada: Anotación por entradas: 
C. H. E 
New Tork . . 060 2no 004—12 15 0 St Louis 0O0 000 000— 0 5 0 Baterías: Shocker y Schang; Bush, Vangilder y Dixon. 
Rousch cf."., Bressler Ib. Walker rf.. Zitzmann rf, Caveney ss. Wingo c. .. Rixey p. .. 
2 1 0 1 
1 4 0 10 1 1 1 1 
1 1 0 3 1 0 
Totales 32 2 7 25 7 0 xOne out when wünning run was seo-red. 
BBOOKX.YN- .. 1 
V . C. H . O. A. E 
Mitchell ss 4 0 1 2 6 0 J. Johnston 3b. .. 4 0 2 1 3 0 "Wheat lf. . . . . . . . 4 0 0 0 0 0 Fournier Ib 4 0 0 16 2 1 Brown cf 4 1 2 4 0 0 Cox rf 3 0 0 0 0 0 Gnffiith rf 0 0 0 0 0 0 Stock 2b 4 0 1 1 5 0 Tavlor c 3 1 1 1 0 0 Ehrhardt p 1 1 1 2 3 0 x-Hargraves 1 0 1 0 0 0 
Totales 32 3 9 27 19 1 
x-Hargraves bateó por Grifflth en 
el 9. 
Anotación por entradas: 
000 001 001— 2 000 001 011— 2 2 0 9 1 
SUMARIO: Three base liits: Vaveney, Crltz Walker. 
Two base h»'ts: Roush. Sacrlfice hitl Ehrhardt. Sacrifice fly: Pinelli. Bases robadas: Zltzmam». 
Mitchell, Stock a 
d© Rlxey 1, de Bases por bolas: Ehrhardt 1. 
Struck out: por Rlxey 3, por Ehr-hardt 1. 
Quedados en bases: Cincinnati 4-Brooklyn 6. ' 
Umpires: Hart, Mc Laughl'n y Rl, gler. 
está asociado a J . J . Lannin, quo 
Y a hay recolectados más de í^l pr^5eta io de 108 Red Sox ^ .4 a 1917, para la compra del 
^lub, 
$125.000 para la Olimpiada Lanning es dueño del Garden Ci-
íty Hotel, y ambos habían tratado 
de comprar ^ Brooklyn hace do 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ZiXGA i d s l SÜB 
Clubs 
AMSTBR'DAM, m.a.yo 8. (United ' irv.K f̂c ' A ~ V pr€SS)._A consecuencia de la ne- anos; pero Ebbetts, de repente. 
gatlva de los congresistas a r̂ s- âmbló+ úe ldeaf' y se1negó rotun-
paldar la moción para financiar d.amente a continuar las negocia- Atlanta 
con un millón de florines los ga.̂ - ciones- Nashvillí.. .. 
tos de los Juegos Olímpicos de F'ué Gaffney. precisamente, el Ne%v Orlê ns. . 
l . 1928. se ha iniciado una colecta ^e indicó u Lanning la ventaja de Mémihfi1*™ ' 
n- pública, a la que han respondido comprar el team de las Medias Ro- chr.ttanooga'.". 
noblemente los industriales y co- Jas. hace más de diez años: y la Little Rock..' 
merclantes, habiendo rê oeidos ac- compra se hizo al sindicato de Mc. Mobi,e •• .. 
tualm'snte más de $126,000. Alear, por setecientos? mil pesos, Totales as 9 
G. P. Ave. 
IiIGA INTERNACXOXTAXi 
Clubs 
15 10 .600 Baltimore . 
13 10 .565 Jersey Citv. 13 11 .542 Toronto . . 
12 12 .500 Buffalo .. 13 13 .500 Reading .. 13 13 .500 Rochester.. 10 13 .435 Syracuse.. 






G. P. Ave. 
15 
14 8 .636 Minneapolis 
12 11 .522 Milwaukee .. 
13 12 .520 Toledo 
9 11 .450 Columbus .. 8 11 .389 Loulsvi'le .. 6 12 . 333 St. Paul. . . 7 14 . 333 Kansas City 






10 11 .476 
10 11 .476 







P A G I N A D I E C I O C H O D 1 A K 1 0 i j e L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 . A Ñ O x c m 
y C o m o T o d o s l o s E l e g a n t e s V i e r n e s , l a s 
d o s F u n c i o n e s P e l o t e a d a s e n e l H . M a d r i d 
R e s u l t a r o n B r i l l a n t e s y C o n c u r r i d a s 
l i, in ic ia l que c u l m i n ó en el empate t r á g i c o . U n segundo mediano. 
H O Y . SABADO D E L PUEBLO SOBERANO 
ü t r a vez apagaron la farola de G i j ó n . — U n o de ca l l e .—En el fe-
aomenal nos obsequiaron con un empate en 2 8 , dislocante. Los 
anarquistas se fueron a pedir limosnas. 
Y como todos los viernes eleg-antes, 
le celebraron las dos funciones en 
(1 bullicioso Habana-Madrid, resal-
lando las dos tan animadas, tan con-
eurridas y brillantes como las de to-
los los sofioriales viernes. 
Rompieron el fuego, en el apertura rano! 
le la función diurna, las blancas,, 
Uanolita y Encarna, contra las azules, 
Sara y Taquita, que estuvieron de 
tcuerdo con la grandeza del viernes, 
ra que serla difícil decir qué pareja 
|ug-6 más, con más destreza y más 
íntusiasma, manteniendo el equilibrio 
la emoción en toda la trayectoria, 
pues no hubo defensa, todo fué ata-
jue rudo, valiente, muy bien pelo-
teado. 
Se empataron, oyendo palmas jus-
obsequian con el cañonazo de las 9. 
Ganan Eibarresa y María Consuelo. 
La bonita no explotó. Todos los 
anarquistas nos fuimos a pedir l i -
mosna. 
¡ Hoy gran sábado del pueblo sftbe-
ticieras, en 2, 13, 14, 15, 2b y en la 
irágica. Y saltaron el tanto oO, Ma-
íolita y Encarna. 
Pasó el salao 13 y no paolxó nada. 
Pensamos que si la tragedia continúa 
llegaremos a la madrugada con la 
lette colgando. 
El segundo no culminó en tragedia 
r fué tocio él bastante mediano. Lo 
jelotearon, de blanco, Lolita y An-
gela, contra las de azul, Luz y Auro-
•a. Empates en uno, seis, ocho, nueve 
r diez; un avance de las azules, que 
te prolonga hasta el pelao 20 y otro 
ivance do las blancas y repetición 
le las confusiones numéricas en 21 
r 22. No hubo más. Luz y Aurora, 
nacen las que completan los 30 del 
sabroso cobren, y Lolita y Angela, 
lacen el tanto 2o y ahí quedaron. 
Angela, bastante mal, como Lolita. 
POR LA NOCHE 
Más gente, más entusiasmo, más 
lindo mujerío en la función celebrada 
K-T la noche que en la ruidosa cele-
>rada por la tarde. El lleno era de 
los que •espantan; tanta y tan buena 
fente' había en el cucuco Habana-Ma-
Irid. • ' 
Prólogo nocturno. 25 tantos. 
De blanco, Isabel y Sara. 
De azul, Angelina y Luz. 
Otra vez le apagaron la farola ña 
Sijón a la linda Luz. Antes las pare-
las pelotearon un donoso toma y daca. 
Elmpataron en 3, 4 y 7; una gran ra-
lba, seguida de otra racha mejor. 
¿Qué pasa? 
Iguales a 18 y 19. Y el partido se 
leclara blanco, pues en el lugar de 
la ocurrencia del último empate, que-
laron Isabel y la muñeca de los 
>Jps azules. En el segundo, de treinta 
lautos, no hubo controversia; ni em-
pates, ni sustos, ni saltos ni sobre-
saltos. Todo tranquilo muy tranqui-
lamente Tan, tan y tan, Paquita y 
3 loria por delante. Tan tan y tan, las 
izules por detrás. Cuando las azules 
«c anotaron los 2o, Paquita y Gloria 
icabaron con un admirable tantaran-
!An con las azules, más bien amora-
iadas, Manolita y Petra. 
Las cualro pelotearon bien. 
Kn el fenomenal, que se peloteó con 
tono fenomenal, hubo empates; los, 
primeros fueron de los leves, el últi-
Sio que en 28, nos puso el adoquín 
jue portamos los hombres entre hom-
íro y hombro, cuadrado. ¡Luego di-
rán que no puede ser eso de la cua-
Sratura de los círculos! 
Lo pelotearon las blancas, Eibarre-
sa y María Consuelo, contra las azu-
les,. Mary y Josefina. Ilugieron las 
Miicas, crugieron las cestas; empata-
ron en 3, 4, 7 y 12. La dinamita do-
nrilna hasta el tanto 28; la Leona, pasa 
*ie la defensa al dominio, y en 28 nos 
D e l a l i g a I n t e r n a c i o n a l 
Resultado de los juegos celebra-
doe ayer en la Liga Internacional: 
LA PRIMERA QUINIELA 
Por la tarde: 
Angelina, la primera. 
Y la segunda, Angela. 
Por la noche: 
La primera. Encarna. 
Y la segunda, Josefina. 
— ¡Hasta hoy, sábado! 
SON rEKXAN'DO. 
A c o s t i c a g a n ó s u p r i m e r 
j u e g o e n u n g r a n d u e l o 
c o n e l p i t c h e r T o r r e y 
Reaultado de los juegos celebra-
dos ayer en la Liga del Sur: 
C. H . E . 
Memphte 5 1 1 1 
Atlant 11 15 2 
B a t e r í a s : Merz, Caldera Gr l f f ln 
y Kohlbeoker; Slappy, McLaugh 
lin y Brock. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
JUGADORES-CUMBRES D E B A L O M P I E 
C. H . E . 
Nashville 1 7 1 
Mobile ^- . . . . 2 6 0 
Ba te r í a s : Torrey y Autrey; Acos-
ta y Chapman. 
C. H . E . 
Chattanooga 2 7 2 
New Orleans 5 11 0 
Ba te r í a s : •Cunnlnghara y Ander-
son; Hodge y Dowie. 
C. H . E . 
L i t t l e Rock 10 12 0 
Birmingham. . . . . . . 9 13 0 
Ba t e r í a s : Caldwell, Ash y Ma-
yer; Lundgren, Crowder, Q. Wal 
ker y Knox . 
E S T A N O C H E E N A R E N A C O L O N 
C H I C K A N S A S V S . S O L D A D O D I A Z 
i - r 1 
S e r á el g ran ma tch de revancha que le da el americani to a nues-
t r a estrella de l peso p luma , que ve cerca el desquite 
TODAS L A S PELEAS D E L P R O G R A M A SON EXCELENTES 
C. H . B . 
Jersey City 2 6 0 
Rocbisster 5 1 0 1 
Bo te r í a s : Olary y Frci tag; Moo-
re y Head. 
C. H . E . 
VTewark 6 1 1 3 
Toronto 7 14 2 
B a t e r í a s : Swaney, Tomlin y 
Dlliott ; Smith y Manion. 
C. H . E . 
Reading 6 1 5 0 
Syracuse 0 5 2 
Ba t e r í a s : McNamara y Lynn ; 
Reinhart Reppy, Rarlts, Bauer y 
McKee. 
C. H . E . 
Baltimore 1 4 1 8 3 
Buffalo 2 1 0 0 
Baüsr ías : Tomas y Cobb; Le-
pard, Auer Brice, Applegate y 
McAvoy, Pond. 
Unas cuantas horas más y Ríos 
echará a pelear a Chick Kansas y 
el mejicanito Angel Díaz, nuestro 
campeón . 
Son pocas horas, pero la impa-
ciencia es g r ande . . . No existe un 
solo fanático que no se halLs in-
teresado en esta pelea, que prome-
te ser de esas que no ee borran 
de la imaginación en mucho tiem-
po. • 
A r d e m o s — ¿ p a r a qué negarlo?— 
en deseos de ver las condiciones 
de Diaz y si es verdad qué puede 
vencer a su formidablis contrario, 
como nos ha declarado. Nosotros 
creemos que Diaz es un peleador 
de primera clase; pero no se nos 
oculta el calibre del contrario, 
quien ya—dicho sea de paso—lo 
derrotó de manera decisiva. 
En aquella pelea, Angel hizo 
alarde de un coraje, .ds una va-
lentía y un poder de asimilar in-
creíbles . Pe leó de campana a 
campana y -cuialquier otro habr ía 
sido contado por Fernando; pero | 
iáí mexicano mientras más castiga-i 
do mayores fueron sus bríos y el I 
público puesto de pie no pudo por 
menos que tr ibutarle una ovación 
al caído igual d mayor que a l ven-
cedor. 
Chiok Kansas ha venido a soli-
citud del managisr de Diaz, quien 
no ha podido hacer olvidar a su 
apadrinado esta derrota. Angel 
siempre ha estado con el barreni-
llo de que de haber estado en su 
forma usual, Kansas j amás lo ha-
bría vencido. 
Nosotros ahora esperamos que 
Llegue el momento y juzgar sobre 
el terreno de la práct ica ei ver-
dad que Kansas es superior por 
todos conceptos a nuestro cam-
peón o si la mala condición 'de 
éste le trajo el desastre. 
Si Diaz vuelve a perder con 
Chick Kansas, entonces no podre-
mos por menos que pensar seria-
mente en que K i d Kaplan tiene un 
r ival en los Estados sureños capaz 
de arrebatarle la corona. 
T O D O L I F T ^ t m k A E S T A 
N O C H E 
La United Promoters Corpora-
tion nos anuncia de que, en caso 
de l luvia esta noche, la pelea se 
ce lebra rá al d ía siguiente, domin-
go, a la misma hora. Hacen bien 
en hacerlo así, constar, porque el 
tiempo no es tá muy seguro que 
digamos' y nada tendr ía de parti-
cular que a Don Júp i t e r se le an-
tojase hacer una de las suyas. 
Para el semifinal se ha logra-
do firmar a diez rounds a Frank 
Humbolt y Pedro Is la . He aquí 
un par de muchachos que han de 
d'ejar satisfechos a todos los cir-
cunstantes. Son buenos y pelean 
en todos los momentos. 
En el primer preliminar salen 
a las tablas haciendo su debut, Pa-
quito Miró y Eduardo Fooircade, 
dos amateurs que acaban d'e ahor-
car los hábi tos del profesionalis-
mo. Se dicen o vaticinan tantas 
cosas buenas de este par de de-
butantes. . . ! 
A ocho rounds, luego entran a 
palear el Firpo galaico Mario Cam-
pos y Urbano Solera. 
Son los mismos muchachos que 
ya pelearon hace dos semanas, ob-
teniendo la decisión el cubano, aun-
que no estuvo aquello muy claro. 
Creemos qxre esta vez el español 
tiene muchas probabilidades de 
volver las tablas. A este hispano 
nadie le puede quitar que es un 
salvaje en el r ing , y no para un 
ins t an te . . . Es todo lo bueno que 
puede ser un hombre que aun no 
lleva muchos meses en el r ing y 
ya se ha captado las s impat ías ge-
nerales. 
Véase el programa; 
Prim'er preliminar a 6 rounds: 
Eduardo Fourcade vs. Francisco 
Miró . 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
Mario Campos vs. Urbano Solera. 
Semifinal a 10 rounds: Pedro 
Isla vs. Frankie Humbol t . 
Oficial a 12 rounds (revancha): 
Chick Kansas vs . Angel Díaz , 
Oficiales: Referee, Fernando 
Ríos; time-k'eeper, F . V a l m a ñ a ; 
anunciador: Sargent Joe Hernán-
dez . 
Precios: r ing , $5: preferencia, 
$2.40; gradas, $1 .20 . 
H o y s e e f e c t u a r á l a c a r r e r a 
d e l g r a n j u b i l e o d e K e m p t o n 
'LONDRES, mayo 8 . (Associa-
ted Press),—'Catorce caballos to-
m a r á n parte en la carrera del gran 
jubileo de Kempton, de $10,000, 
que se cor re rá en Kempton Park 
mañana por la tarde. Steven Do-
nohue, veterano jockey inglés y 
gapador de cinco derbies, m o n t a r á 
a Tapin, potro francés que ganó 
el Linco'lnshire y que es e l . favo-
rito . Saimón, ganador en el año 
pasado de St. Leger será montado 
por Carslaks. 
F a t o r g a n ó c u a t r o c a r r e r a s 
c o n s e c u t i v a s e n J a m a i c a 
JAMAICA, New York, mayo 8. 
— (Por United P re s s ) .—L. Fator, 
uno dé los tres hermanos jockevs 
de este apellido, condujo a la vic-
toria a cuatro caballos en cuatro 
carreras consecutivas. 
Los caballos ganadores fueron: 
Light View, New Moon, Athelstone, 
y Br ight Steel. Los tres primeros 
eran favoritos, pero el ú l t imo pagó 
en las agestas cinco a uno. Des-
pués de fallar la quinta carrera, L . 
Lator volvió a montar al ganador 
de la sexta Ladhen, fuerte favori-
to, qnie b o e n c o n t r ó resistencia en 
los contrarios. 
G i b b o n s h a r á s u t r a i n i n g e n 
A t l a n t i c C i t y 
A T L A N T I C CITY, mayo S. 
(United Press) .—Tom Gibbons, el 
heavy weight de St. Paul, hará 
aquí su t ra ining para su pelea con 
Gene Tunney, que t end rá efecto 
en New. York el 5 de junio, según 
fué anunciado por Eddie Ka.ne, su 
manager. 
Gibbons es esperado en ésta 
junto con Sammy Mandell, su com-
pañero de "Stable", que es tá ha-
ciendo su t ra ining para 'el úl t imo 
round del torneo de eliminación 
•eme se es tá llevando a ca.bo en 
New Y o r k . 
Por las crónicas deportivas de 
nuestros colegas han desfilado fut-
bolistas, federativos y fanát icos en 
cantidad numerosa. Todos han te-
nido su " f i g \ r a o " y de todos se 
ha hecho estudio "minucioso""; 
así que supimos de su vida depor-
tiva, más o menos interesante, al-
go de lo que nos importaba y mu-
cho de lo que para nosotros Caro-
cía de interés . Entre ellos los ha-
bía, como jugadores, buenos y ma-
los; como federativos, hicieron re-
saltar "capacidad" donde mejor 
hub.'eran puesto " inept i tud" ; y, 
como fanáticos, apuntaron " in te l i -
gencia" donde sólo habia ceguera, 
motivada por la ignorancia. 
No importaba. Aplaudíamos to-
do ello dándonos cuenta de que, 
aun en aquellos caso» en que el 
cronista exageraba pretendiendo 
haCernOfL^creer ío Irreal, se benefi-
ciaba el deporte; pues denotaba 
que, cuando tan frecuentementi) 
aparecían escritos futbolistlcos en 
los diarios, ora señal de avance 
sobre el áspero terreno en que 
hasta ahora ha tenido que desarro-
llarse el difícil arte del redondo. 
Sin embargo, disgregando en 
nuestra mente lo bueno de lo malo, 
censamos que no era justo o lv i -
darse de los que teniendo derecho 
a figurar por haber demostrado 
a figurar por haber demostrado 
ampliamente sus excelentes dotes 
de jugadores, se les postergaba por 
falta de simpatík, de esa s impat ía 
que es la que obliga las más de las 
voces a ensalzar lo que únlcamen' 
te por este factor se ensalza, mien-
tras al verdadero valor, al mér i -
to positivo, se le da carta de re-
servistas y sólo alguna qu^ otra 
vez los hacen t i tu la r de preferen-
cia. 
Pero, en fin, aquí estamos aho-
ra para reparar esas faltas y h | -
cer que, por encima de la simpa-
tía personal, se destaquen los mé-
ri tos; debiendo de advertir que si 
nuestros escritos no son todo lo 
floridos que deseamos, es t a rán én 
cambo Inspirados en la justicia, 
algo de más valor que todo lo des-
lumhrad-^ y artificioso. 
Fernando Rodr íguez , medlo-cen-
Iro y capi tán de la Juventud As-
turiana es uno de los que en el 
poco tiempo que lleva actuando en-
tre nosotros ha demostrado amplia 
mente ser jugador de cualidades 
excelentes. Su juego, todo v i r i l i -
dad, todo án imo, ha; sido aplau-
dido en los terrenos do Almendares 
infin-Mas veces, y no por sus sim-
patizadores) .precisamente, no, pol-
los socios de la Juventud, sino por 
los mismos enemigos deportivos, 
tan parcos en elogios con los con-
trarios. Es esta la mejor apología 
que podemos hacer de tan caba-
lleroso equipier. 
En Fernando no hay juego apa-
ratoso ni de lucimiento personal. 
Es t á siempre más atento al con-
junto que al individualismo y ja-
más le veréis desmayar un momen-
to, n i en la defensa, donde es te-
naz y seguro, ni en el Continuo 
servicio de bolas a sus delanteros, 
que lo hace de manera eficaz y 
matemát ica . En muchas ocasiones 
se convierte én un delantero máa 
y amenaza la puerta contraria con 
sus peligrosos t iros de efecto. 
Su clara comprensión de juego, 
unida al dominio que poseo tanto 
de pies como de cabeza, da por re-
sultado la ejecución de jugada-3 
valiosas que la mayor.ía de las ve-
ces culminan haciendo variar el 
marcador. 
Fernando es jugador constante, 
por eso le veréis siempre en todas 
partes. No a r ranca rá gritos de las 
F E R N A N D O R O D R I G U E Z 
galerías, pero do los Inteligentes, 
de los que se l imi tan a observar 
atentamente todo lo que ocurre en 
el terreno, de esos a buen seguro 
qufi a r r a n c a r á muestras de apro-
bación. 
Y, si como jugador es excelente, 
como Caplíhin es el n ú m e r o uno 
entre los capitanes. No protesta 
nunca la actuación de los contra-
rios n i de los á rb i t ros , tan injus-
tos en infinidad do casos, y, de 
hacerlo alguna vez, la í o r m a res-
petuosa es 1^ que él estila. Sus 
compañeros , por los motivos apun-
tados, le respetan y le quieren, y 
nos es tán demostrando ser los más 
ecuánimes y correctos de todos 
cuantos visten pantalón corto, re-
cibiendo siempre con cara son-
riente lo mismo la victoria que la 
derrota. Y como del cap i tán co-
pian, (y todos son modestos como 
él, no cabe en ellos el auto-bombo 
quoi otros se proporcionan c r i t i -
cando compañeros y despreciando 
contrarios; nfu.éstranse siempre 
igual con el pequero que con el 
grande. 
He ah í a grandes rasgos la la-
bor que realiza el gran Fernando; 
que si como jugador es cumbre, co-
,no capi tán es caballeroso, mo'des-
to y s impát ico. 
Merece ser capi tán vi ta l ic io . Es 
de los buenos, el mejor. 
FRONTON HABAM-MADRID 
SABADO 9 S i l MATO 
A XfAS 2 14 JE» M 
Primer partido a 30 tantos 
Sagrario j Carmenclui, blancos; 
Isabel y Aurora, azules 
A scaar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 12. 
(Noche) 
PRIMKR PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 6 1 
Primera quinitsía 
Mary; Lolita; Encarna; 
Paquita; Carmenchu; Maruja 
Suffundo partido a 30 tastos 
Luz y Petra, blancos; 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Seganda quiniela 
Eibarresa; Gloria; Consuelín; 
Gracia; Petra; M . Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Gloria, blancos; 
Sara y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 1' 
Isabel y Sara. Llevaban 20 bole-
tos . 
Los azules eran Angelina y Luz; 
se quedaren en 19 tantos y llevaban 
19 boletos que se hubieran pagado a 
$3*78. 
PRIMERA QUINIELA: ENCARNA 
$ 5 . 1 2 
Ttos, Btos. Dvdo. 
Aurora.. . . 
Angela . . . 
Mary . . . . 
Paquita . . 
Carmenchu. 













SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
3 . 7 6 
1,03 PAGOS DS ATES 
(.Tarde) 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 7 5 
Precio U A C 0 \ ? r ? B í D C O I N ; - 1 0 0 ^ 
t a b a r d m a I n g l e s a d e l a n a 
Y 
1 9 . 5 0 
„ 1 4 . 5 0 
„ 1 0 . 7 5 
„ 1 3 . 5 0 
8 . 0 0 
P a l m - B e a c h " E x t r a " „ 
M u s e l i n a I n g l e s a d e l a n a „ 
D r i l I m p e r i a l . . „ „ 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . $ 7 . 9 5 
c A- C A S A A M E R I C A . . . _ 
G A L I A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A . 3 6 1 4 
-C 3860 2d 25 
Manolita y Encarna. Llevaban ,31 
boletos. 
Los azules eran Sara y Paquita; se 
quedaron en 29 tantos y llevbaan 32 
boletos que se hubieran pagado la 
$3.64. 
Paquita y Giróla. Llevaban 26 bo-
letos. 
Los azules eran Manolita y Petra: 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
$3.63. 
SEGUNDA QUINIELA: JOSEFINA 
$ 3 . 6 1 
Ttos.Btos. Dvdo. 
PRIMERA QUINIELA: ANGELINA 
$ 1 0 . 9 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Manolita, 
Sara .. 















SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 2 . 6 4 
Luz y Aurora. Llevaban 63 boic-
ots. 
Los blancos eran Lolita y Angela; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
24 bolets que se hubieran pagado a 
$6.46. * 
SEGUNDA QUINIELA: ANGELA 
$ 4 . 5 1 
'tos. r.tos. Dvdo. 
Lolita . , . 
Encarna . 
Mary . . ., 
Angela . . . 
Paquita 
Carmenchu 
13 $21 18 
34 8 10 
61 5 40 
61 4 51 
67 4 11 
M. Consuelo 
Eibarresa . 
Petra . . . . 
Gloria . . . . 
Josefina . . 













TERCER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 9 5 
Elbarerr.a y M . Consuelo. Llevaban 
27 boletos. 
Los azules eran Marv y Josefina; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
31 boletos que se hubieran pagado a 
$3.48. 
e i r u s o A i e k t ó n e a u m e n t ó | H o y , e n l a T a n d a F e n o m e n a l d e l V i e i n 
— ^ ' - ^ F r o n t ó n , C o n t e n d e r á n I r i g o y e n M e n o r 
s o s g a n a n c i a s d e r r o t a n d o 
a l a m e r i c a n o M a r s h a l ! 
BADEN, Badén, Alemania, 8.—Asso-
ciated Press.—La derrota de Frank 
J. Marshall, campeón de los Estados 
Unidos, por ©1 Prof. Alekhine de Ru-
sia, fué característica saliente de los 
juegos celebrados hoy en e1. Torneo In-
ternacional de Ajedrez. Ruhnstein y 
Saemisch ganaron sus juegos y retu-
vieron, respectivamente, los lugares 
segundo y tercero tras Alekhine. Da-
mos a continuación el sumario de los 
juegos de hoy. 
Colle derrotó a Gruenfeld, Rublns-
tein a Yates, Bogoljifbow a Nlemzo-
witsch, Alekhine a IvIarshaU, Retii a 
Caris, Treybal a Mieses y Saemisch a 
Splelmann, Tarrasch empató con Tar-
takower y Kolóte con Rosselli. 
El juego celebrado entre Thomas y 
Rablnowitsch se aplazó. Torre descan-
só. 
El estado de los jugadores que mar-
char a ¡a cabeza es el siguiente: 
Jugador . o. y. 
S e 
y 
g u n d ó n , c o n E l o l a , G u t i é r r e z y A n s o l a 
dioses piensan que puede resultar ü n pa r t i do de los caóticos 
Ricardo I r i g o y e n y A l t a m i r a , peloteando como los o l ímpicos cj 
j a r o n en el m a l d i t o 13 a Cazalis M a y o r y a l m o r o de Venecia 
Los ciudadanos Eguiluz y G u t i é r r e z , abr ieron tremenda brecha al 
Gladiador y Teodoro . 
Alftkhine 14 
Rubinstein . l ^ 
Saemv'seh 11 
Marshall . . . . 9% 
Bogoljubow 9% 
Gruenfeld 9 Vi 
6^ 
6^ 
Partidos para el 18o 
celebrará mañana: round, que es 
Batió sus alas augustas sobre el 
Jal Alai, la noble caridad; hicieron 
su mágica explosión las mirladas do 
focos; rutiló el oro, pomposo y seño-
rial ; pasó el Himno, entonando todas 
las graves liturgias de su añeja ex-
tirpe; rió sonoro el aplauso; agitó 
todos sus cascabeles do flores la ale-
gría, y cabe el oro apareció el Fron-
tón de Concordia y de Lucena—la 
casa donde más caridades se hicieron 
de toda la República,—como aparece 
Rabinowistch vs Saemisch, Mieses en todas las noches Mágicas del gran 
vs Thomas, Caris vs Treybal, Rosse- rendoz vous social; más lleno, más 
S S ; 6 g í S t ^ U ^ c s o , y más señorial a -_ nunca, 
Nicmzowitch, Tartakower 
Gruenfeld vs Tarrasch y 
He. 
Splelmann descansa. 
• Yates, i ya que ayer no solo era Noche Má 
Torre vs Co-i g.icaj de peloteo vibrante, de rugido 
1 y de crugido, de silbar do la pelota, 
H O Y L U C H A E L C O S A C O I V A N Z A I K I N 
C O N E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O A L V A R E Z 
A n d r é s C a s t a ñ o le da la revancha al j a p o n é s T a r r o M i a k i en el 
ú l t i m o encuentro de la noche. 
Se presenta esta noche en el 
Torneo Internacional de luchas un 
programa tan completo como atra-
y e n t e . . . En él figuran encuentros 
4í3 cuyo resultado es t á pendiente 
el f inal del Torneo de luchas- Ya 
el campeonato gira por la curva 
final y los promotores nos pre-
sentan 'los ú l t imos encuentros. . . 
Es por eso posible que esta noche 
ei.Oosaco Zaikin sea eliminado por 
los dedos estranguladores del In-
oógni to . Ivan Zaikin y Pablo A i -
varez se baten en uno de los nú-
meros del .programa. 
Al-varez, como bien saben todos 
los fanát icos, se ve favorecido por 
u<na habilidad extraordinaria para 
eliminar a los adv | sa r ios de for-
taleza a lo .Za ik in . . . E l Incógnito 
posee unas tenazas bajo cuyo po-
der se han doblegado los mejores 
atletas del mundo . . . 
C A S T A Ñ O C O N T R A E L J A P O N E S 
No es del todo festiva para An-
drés Oas taño la decis ión de los 
Empresarios al ponerlo nuevamen-
te frente al j aponés Tarro Mayaki . . 
El español acabó con el "chino" 
en dos segundos porque Maya-ki 
fué v íc t ima de un accidente vert igi-
noso . Empero Tarro 'le hubiera 
dado a Cas taño la pe'lea de su v i -
da, pues domina el j i u j i tsu y sabe 
de la escaiela del español como aca-
so no lo sepa otro luchador en el 
presente Torneo. 
Castaño y Lutze se baten esta 
noche en e.l ú l t imo encuentro que 
será a decisión f inal sin l imi ta-
ción de tiempo. 
Wladeck Zbyazko y Ohas Lep-
panen forman el otro número y 
Nickols LíUtze, colegial de la Unl-
versidad de Notre Dame, y Roma-
noff el otro'. 
M A X K O O B T U V O K L P E R M I S O 
P E R O F I R M O Ü Ñ DOOUMEÍNTO 
E l señor Alcalde d'e la Habana 
en un gesto que nosotros censura-
mos, exigió a Manko que le firma-
ra un documento por el cual se hace 
responsable, teniendo en cuenta sm 
mayor ía de edacU dé todo lo que 
pueda sucederle en el espectáculo 
que ' sé s o m e t e r á . . . 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 9 DE MAYO 
A DAS 8 1|3 V, M . 
Primer partido a 25 tantos 
Higlnlo y Abando, blancos; 
Agular y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela . 
Eguiluz; Irigoyen Mayor; 
Caaalls Menor; Larruscaín; 
Teodoro; Juaristi 
regrunflo partiao a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Cazalis Menor, 
blancos. - . 
Elola, Gutiérrez y Angola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1)2 
Segunda quiniela 
Liarrinaga; Cíáxate; 
• Tabernilla; Angel; 
Mallagaray; Llano 
DOS FAGOS DE AYEB 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
4 . 8 0 
Lle-Irigoyen Menor y Altamira 
vaban 72 boletos. 
Los azules eran Cazalis Mayor y 
Gómez; se quedaron en 13 tantos y 
llevaban 119 boletos que se hubieran 
pagado a $3.02. 
PRIMERA QUINIELA: EGUILUZ 
3 . 3 9 
Ttos. Etos. Dvdo. 
98 2 81 
ké K e a r n s d e m u e s t r a q u e 
n o h a r o t o c o n D e m p s e y 
OAKLAND, California, mayo 8. 
(Upited Press).—Jack Kearns ha 
anunciado una negociación que él 
dice que prueba que no ha habido 
ruptura en sus relaciones con Jack | 
Dempsey. 
Ktearns* que se encuentra aquf 
con Mickey "Walker, dijo hoy que! 
él y «1 campeón heavywelght hánl 
ivendldo los departamentos Wils -
hire, en Los Angeles, a cambio de 
un rancho cerca da Santa Bárba-
ra y algún dineri) en efectivo. 
"Ustede-s pueden deducir de es-' 
to", di jo, "aue aun hacemos negó-¡ 
cios juntos" 
Cazalis Menor . 
Eguihiz . . 
Irigoyen Mayor 
Gutiérrez . . . . 
Teodoro .. . . 













SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
S I N M U T U A 
Eguiluz y Gutiérrez. 
Irigoyen Mayor y Teodoro, blancos, 
se quedaron en 16 tantos. 
SEGUNDA QUINIELA: LUCIO 
4 . 0 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Erdoza Mayor 
Machín 
Lucio . . . . . 
Elola 
Ansola 













Manko h a r á el hombre muerto, 
met iéndose en un a t aúd y siendo 
sepultado a dos metros de proíun-
d i d a . . . E l Alcalde, concedió el 
permiso, a pesar de <iue se le ha-
bló de la desaparic ión t rág ica de 
aquel Hachador Luthoff qiue (por 
un acto de esa naturaleza dejó de 
existir en el escenarlo del teatro 
Nacional. E l médico de 'la Comi-
sión de Boxeo ha dicho que Cyclop-
pe Manko eJ tá perfectamente loco 
y que en su sano juicio no se pres-
tar ía a una prueba de esa clase. 
Vaya de todos modos la noticia; 
el domingo h a r á Cycloppe Manko 
do lucha heróica, de sobresalto 
c-moci6n, que el gancho d© orby aí 
gran Deporte; era, además noch* ^ 
altruismo, de caridad, noche cristt 
na, en íavor y en beneficio Qe 
niños hueérfanos, desolados ti-lsf 
que se cobijan allá en lá risul?' 
Granja Asilo del gran Delfín. Y 
necesidad y a tal deber a tai 
respondí/, 
nuestra aristocracia, nuestra ria 
y nuestro pueblo con la exquisita " t ^ 
mira, y la generosidad sin limites T 
siempre. Hablan cumplido con su a 
ber, que es deber que Dios agradecT 
bendice y premia a los que evitaa il' 
orfandad, el frió y el hambre d» in 
niños. - m 
E l i PROLOGO 
Como la noche era de elegante je» 
üez vous, en lugar de salir e pelotear' 
el prologo d9s parejas de la serie di 
segunda o de tercerola salieron cua 
tro prohombres de lo más granado 
gallardo del fenomenal Cuadrot De 
b:Qnco, Ricardo Irigoyen y Altamira 
contra ¡os azules, Casaliz Mayor v 
Gómez, el moro de Venecia, gondolero 
cantante a través del misterioso ca-
nal dabe los guiños de las estrellas 
No me negarán ustedes que estas dos 
lineas están pidiendo una f ilarmí-
nica. 
La filarmónica no vino. Pero 11». 
garon Ricardo Irigoyen, ese niño grie-
go, que las dibuja, y Luis Altamira, 
que las funde, y aquello fué el caos 
de pelotear artlstcamente a la pelo-
ta; como dos orfebres, como dos olím-
picos; como todos los grandes maes-
trs de la pelta, desde Adán, que pe. 
loteó lo suyo Paraíso adelante, hasta 
nuestros días de la forma y del juejo. 
Solo peloteando asi, como veinticua-
tro fenómenos, se puede disculpar y 
justificar la derrota de los Ases, Ca-
saliz Mayor y Gómez, que no solo sa-
lieron con el asa rota, sino que no al muerto y sopor ta rá fodo lo que 
dijo y todo lo que anunc ió . Es de- pasaron del salao 13. 
cir, se m e t e r á en oin a t a ú d y será 
enterrado permaneciendo en la fo-
sa durante media ¡ h o r a . . . 
E l programa de la función de 
hoy hé'lo aqu í . 
Primer encuentro: Nickols I^ut-
ze vs. Romanoff. 
Segundo encuentro 
¡Hay noches como para suicidarse! 
COSAS SEL SEGUNDO 
Pocas cosas y algo tristes en la tan-
da grande de la que esperábamos algo 
asi como un Waterlot. Comenzó la 
Wladeck ';mala P**3, con el anuncio de la Indis» 
Zbysübo TS. Chas Leppánen . ¡Posición de Larruscaín, que está en 
Tercer encuentro: Pablo Alva- sí para estas cosas fenomenaies, 
rez rs. Uvan Zaik in . 
Andrés Cas taño vs. 
kay i . 
Tarro Ma-
S o u t h w o r t h l i m p i ó c o n u n 
h o m e r u n l a s b a s e s y d i á 
u n a v i c t o r i a a l o s G i a n t s 
delantero a quien sustituyó el Glaí-
diador Irigoyen, don Joaquín, qiie 
ahora no está en sí ; pero si en re 
ag^ido, como verán y oirán ustedes 
cuando ritoxne vlncitore con su escla-
va Alda y el padre de la; esclava ama-
rrado como un ojso de la selva. 
El Gladiador salió de blanco, con 
Teodoro, y de azul, los dos ciudada-
nos de la Marselesa Tropical, señóre* 
Emilio Eguiluz y Pepe María Guttó-
- ' " jrrez, el gran Charraco. 
' ÑiEW YORK, mayo 8. (United ! Con10 Eguiluz cumplió bie^ ?n Ip 
Press) .—COn dos outs en el nove-'suiro' 5' l'epe Marín estaba aiñoclw, qt̂  
no inning, y con todas las bases necesitaba ur'a docena de gladlaáórés 
l'l'Snas, y necesitando los Gigantes,y ños de teoaoros, incluyendo a Tep-
una carrera para empatar el score doro, que fué. Rey, y como eLGla-
en la escaramuza inicial en (3U jue- diador, cada día necesita más el bra--
go contra el Oeste en SU patio, zo que venden en Guanabacoa, por lo 
el pequeño Bi l ly Southworth dis- cual anda bastante mal y Teodoro .es-
paró Un home run sobre la parte taba como si viniera de un banquet» 
superior del stand del • r ight field vegetariano, resultó que Eguiluz y 
en Polo Orounds y les dió a los pepe María) voiaron por laa cumbres 
(campeones una victoria de 5 por conio un par de áffuiIag) y el Gladia. 
dor y Teodoro, hicieron un nial papel 
y quedaron en 1S. 
. No nos divertimos. 
Este es el segundo juego perdi-
do que ganan los Giganteo. En F i -
ladelfia, el martes iniciaron un ra-
Uy en el noveno inning que les 
produjo nueve carreras y la vic-
tor ia . 
V i rg i l Barnes y Leo Dickerman, „ 
fueron los pitchers contrarios du-;de musieales entusiasmos, ya se saBe 
rants todo el juego los dos se man-¡11111611 se lleva la Prlmera< <iulnle^ 
LAS QUINIELAS 
Xoclie Mágica; noche de caridad; 
noche de señoría y de gracia; noche 
tuvieron bien, hasta que Dicker-
man ep lo tó . Siete hits, incluyen-
do un double, fué todo lo que los 
Cardenales pudieron hacerle a Bar-
nes, y una dj3 lao dos carreras 
anotadas por los visitantes se de-
bió a un error de Fred Lindstrom 
que la provocó . 
Fred hizo un t i ro alto a prime-
ra, de un ro l l i ng de Hornsby al 
comienzo del inning, y Hornsby 
anotó la primera carrera al batear 
Hafey un single y Muellers un 
double. Los Gigantes empataron 
el score en el quinto, en el cual 
Barnes d isparó un hit sencillo al 
right y completó el recorrido por 
un segundo hit de Southworth y 
un triple a l a pared del r igh t cen-
ter . 
Barnes logr darle la base a 
Flack al comienzo del octavo y éste t r aba jó su carrera con un sa-
crlfice de Cooney, un infield out 
de Hornsby y otro infield out de 
Bottomley 
Emilio Eguiluz. Y Lucio, la mar 
lucido en la segunda. 
Piensan los dioses que el segundo 
de hoy puede resultar un partido caó-
tico. 
P. BIVEBO. 
triple y un home run, y negoció 
un boleto de libre t ráns i to n cin-
co veces al bate. 
OIOAUTES 
• V. C. H. O. A. E 
C a m p e o n a d e h a n d b a l l 
e n l a c a n c h a h i spanó f i l a 
Los partidos que oportunamen-
te se hab ían anunciado para cele-
brarlos el miércoles, han tenia0 
que suapenderse a causa de la llu' 
via torrencial de ese día, dicW» 
partidos, por lo tanto, quedara? 
para el final del ca m peonía to, a 
fin de no alterar el orden de ws 
que se hallan ya combinados para 
las próximas semanas. Hoy ten-
dremos el gusto de ver en nU*81^: 
cancha a José A. Sánchez,, 
Southworth ba teó un single, un do con razón "el atleta loco", Qum 
contenderá con el indiscutible caui 
peón de segunda categoría, Rooe 
to T r u j i l l o ; por lo tanto, loS J y 
gusten de las acrobacias, gestos . 
saltos, es tán de enhorabuena 
concurren a la cancha de ^ 
gres, en donde las presienciaraD^ 
abundancia, prodigadas P01"-eJ d€ 
leta loco". Los dos PartidoSbue-
primera son t ambién de los ffl0g 
nos, y en los de apertura cr^ale6 
que al lencontrarse los dos r i ién 
de esa categoría sabremos Q ^ 
será el que se l levará «1 f i r 0 
agua, si el matemát ico Ibánea, 
el gordlto Carbonell. ¿je-
Resultado de los partidos 
brados ayer: 
Terrera ca tegor í a : roveta-
Fernando Llano, 24 ve. ^ 
no Rodr íguez , 3 0 . Alberto 
Enrique Ibáñez, 30 vs. AIU 
Carbonell 29. , « ^ Fé-
Marcelino Fernández , á" vo-
l i x Lacabé, 15. 
Segunda ca t egor í a : Doctor 
Roberto Campos, 16 vs. ^ ^ 
Llanio, 30. Tnsé A* 
Roberto Tru j i l lo , 30 vs. J**5 
Sánchez, 1 1 . 
Primera ca t egor í a : r y[. 
Vicente Vil lar , 30 vs, ^ • 
Villazón, 20. . j i u r 
Mario P a d r ó n vs. Antoni" 
yet . . —•— 
Southworth cf. . . 4 
Fr;sch 2b. 4 
Young rf . 4 
Kelly Ib 4 
Lindstrom 3b 2 
Mousel If . . . . . . . 3 
Jackson ss. . . . . 4 
Snyder c 3 









Totales 32 5 9 27 18 
ST. LOUTS 
V. C. H. O. A. 
Flack If . . . . . , . 4 1 0 1 0 
Cooney ss 3 0 0 3 2 
Hornsby 2b 4 1 1 4 5 
Bottomley Ib 4 0 2 7 2 
Bell 3b 4 0 0 0 1 
Hafey rf 4 0 1 2 0 
Mueller cf 4 0 2 4 0 
González c 4 0 1 5 1 
Dickerman p 4 0 0 0 2 
Totales 35 2 7 26 13 0 
x Hablan dos outs • cuando se hicie-
ron las carreras. 
xxBateó por Snyder en el 9o. 
xxx Corrió por Terry en el 9o. 
z Bateó por Barnes en el 9o. 
zz Corrió por Bentley en el 9o. 
SUMARIO: 
St. Louis . . . . 000 100 010— 2 
New York . . . 000 010 004— 5 
Two base hits, Mueller. 
Three^base hits. Southworth. 
Home runs: Southworth. 
Sacrifica: Cooney. 
Double plays: Cooney, Hornsby y Bo-
ttomley; Bell, Hornsby y Bottomley. 
Quedados en bases: New York 6-
St. Louls 8. 
Bases por bolas: Dt'.ckermati 5; Bar-
nes 1. 
Struck out: Barnes í; Dickerman 5. 
Umplres: McCormlck y Klem. 
S P O R T S 
ffl-4339 
aw x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 DE 1923 P A G I N A D I E C I N U E V E 
'DFMPSEY ES M I I D E A L COMO B O X E R " , D I C E W A L K E R , EN 
T A N T O QUE J A C K NO CESA DE P R E G O N A R LAS 
C O N D I C I O N E S D E M I C K E Y 
Mirk^y Walker, champión welter 
lUt r Jack Dempsej-í, el cham-
hea^y welght, son los cham-
llon* <l"e más ín t imamente se quie 
ren y aprecian-
Mlckey idolatra a Dempsey, y 
rk le coxxespende dignamente, 
"tvalker í s principal pieza de iTña 
máqulna pugilistica", dice DemP-
Se '̂Yo no puedo v«rme en mis pe-
leas Pero cuando v i a Mickey en 
acción, me d i una ligera idea de lo 
que debo lucir peleando". 
"Mlck" tiene movimiento en laa 
dos manos; su mayor pujanza está 
la derecha y con ella propina 
sus m^01"63 knock-outs. Así hago 
vo' A los fanáticos del boxeo les 
"eusta mucho presenciar una pelea 
que termine por knock-out, y tan-
to Mlckey come yo, queremos siem 
pre darle gusto al públ ico" . 
"En mi carrera se registran mul-
titnd de knock-outs, casi todos 
ellos, propinados a grandes pelea-
dores. En iguales condiciones se 
encuentra el record de Mickey". 
"Walker parece por su arte, un 
pequeño heavyweight, y si crecie-
ra, coníieso que me ver ía eu gran 
aprieto al discutir con él ral co-
rona". 
Walker, por su parte, no ces^ 
en alabanzas en 'favor de E>emP-
sey. No lo ha visto pelear más que 
una vez, pero ello fué lo suficien-
te para que dijera". 
' Jack es mi ideal como boxea-
dor. Cuando yo era mudhaoho so-
ñaba siempre tener la pujanza del 
,hqy campeón heavy-weight, y qui-
zás a lgún día lo consiga". 
"Para ml\ Jack es un peleador 
maravilloso. Y yo quisiera pelear 
como él a lgún día Quizás no lle-
gara a obtener tanta celebridad, 
pero sería un verdadero cham-
pion". 
Sabido es que está muy cercana 
la fecha en que Mickey Walker y 
Jack Dempseiy han de ve r s» meti-
dos en la misma cuadra de Jack 
Keams, luego esta serie de alaban-
zas mutuas, no son más que hijas 
del "mutuo aprecio para el porve-
nir"» 
Asf por lo menos lo ve... 
Clarence DE GROVES 
New York, mayo 1. 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DA VE G. B R A j S G S * 
NeTV York, Mayo 3 i 
Jobnny Dundee al f irmar su pe-| 
lea contra Sid Terris, la cual per-; 
dió, declaró que si la fortuna íe era 
adversa' se re t i ra r ía del r ing pa-' 
ra siempre y no de "mentir i l las" 
como la última vez. Dundee perdió 
y sin embargo aun no ha dicho es-
ta boca es mía . Tal parece que loa 
astros no quieren darse por venci-
dos nunca. 
anotarse una victoria, se anotó la 
primera de la temporada contra los 
Yankees. • 
Ahora bien, Lefty no actuó los 
nueve innings completos, sino que 
relevó a Rommel en el cuarto y 
después su team hizo las carreras 
necesarias para que se anotara la 
victoria con score de S por 7, 
Oscar Rodr íguez j u g a r á en 
el Knoxviüe o en el 
Worcesler este año 
E N T R E G A D E L A C O P A L o s c a m P e ó n e s í m t e u r s d e 
G A R A Y E N C A M A G U E Y 1924 i z a r á n con la S J 
en el T e r r o v i a n o Park 
El pdayer cubano Oscar Rodr í -
guez ha logrado «al fin resolver su 
asunto pendiente con el club W i l -
son, gracias a la actuación caballe-
rosa del Secretario del mismo team, 
Mr. Farren. 
Oscar e m b a r c a r á el próximo l u -
nes con rumbo a New York y allí 
de te rminará cual de los dos contra-
tos que tiene en cartera le convie: 
ne más . Uno de ellos es del "Kno-
v i l l e " de la Appalachian League y 
el otro del Worcester de la Liga 
del Este, en l a cual es tá jugando 
también Palto Herrera y su her-
mano Joseí to Rodr íguez , el prime-
r o , en el Springfield y el segundo 
en el Bridgeport. 
Todo hace creer que Oscar prefe-
r i r á jugar en el Worcaster por ser 
de una Liga superior a la del Knox-
vi l le y además por estar cerca de 
su hermano. 
Fede rac ión Occidental de 
Foot Ball Ass. 
Orden de juegos para el do-
mingo 10 de mayo de 1925: 
ALMENDARBS P A R K 
8 y 30 a. m . : Gijonés vs. 
Betis. 
9 y 45 a 
vs. V íbo ra . 
11 a . m . : 
tabria . 
12 y 15 p . 
Baleares. 
m . : Castellano 
Hatuey vs. Gañ-
ín . : Stadium vs, 
I y 45 p . m . : Olimpia vs. 
V igo . 
3 y 3 0 p . m . : Fortuna vs, 
Rovers. 
CAMPO DE BUEXAVISTA 
8 y 30 a. m . : Hispano vs. 
Ol impia . 
9 y 45 a. m . : Iberia vs. 
Juventud Asturiana. 
I I a. m . : Baleares vs. V i -
go. 
Pierde el Tercer Batal lón 
Después de su "evas ión" de Eu-
ropa, Dundee ha perdido irremisi-
blemente su prestigio corno boxer y 
debiera mejor retirarse; eso lo 
asentaría a la par que le har ía que-
dar bien coD los fans. 
Los oníermos del Cincmnati es-
tán recobrando popo a poco la sa-
lud perdida. Roush ya está en 
juego, Bubbles Hargraves, espera 
retornar al team 4entro de tres 
semanas, pues su mar.o aun se ha-
lla muy mala. Cari Mays está muy 
mejorado y declaró que se unir ía 
si team en Brooklyn, Elmer ssmith 
tiene su pierna mejorando conside-
ra blemeüte y dentro de tres días, 
cuando más, volverá al Une up re-
gular; Hugie Critz ya está casi res-
tablecido y por úl t imo Jackie May, 
ya está bueno de su fiebre y espe-
ra 6rden33 íie Hendricks para i r al 
box. 
^Con este restablecimiento-casi to-
tal del toam, los Reds pueden casi 
asegurar que cuando termine su 
invasión por el Este, se h a l l a r á n 
plácidamente en el lugar de honor, 
esto desde luego, si Adolfo Luque 
y Pelé" Denohue responden como se 
espera. 
"La enfermedad de Me Graw", 
¿icen sus médicos, "no es cosa de 
alarfta. Es un ligero catarro que 
!o tendrá por varios dias en cama, 
pero no l i a s " . 
Pueden estar, por tantoeseguros 
los players Gigantes que no perde-
rán a su jefe. John "pescó" ese 
malestar durante las práct icas p r i -
maverales de garasota, donde hu-
bo días de frió intenso, seguido de 
algún calor. 
Si todos los jugadores de los 
Yankees se llamaran Earl Coobs 
seguramente que los fanáticos de 
este team lo ver ían actualmente en 
primer lugar . E l famoso chiqui-
llo es tá bateando colosalmente y 
eu la actualidad se encuentra en 
el segundo lugar entre los prime-
ros bateadores de la l iga . 
Hank Gowdy hizo su primera 
aparición oficial en el back stop 
durante un juego el otro d í a . Su 
trabajo estuco a la al tura de su 
fama y bateó dos dobles en cinco 
excursionas al p í a t e . Esto des-
men t i r á en parte, el rumor de que' 
Me Graw pensaba enviarlo a otro, 
club de la l iga . 
I lanks es tá viejo, eso és lo cier-
to, pero mientras trabaje como loi 
está haciendo actualmente, le que-¡ 
da rán muchos años con Me Graw. 
Los terrenos de Filadelfia, pese; 
a la buena demostración que están1 
dando sus representantes en ambas! 
ligas, siguen siendo los menos fa-
vorecidos por los fans. En la úl t i -
ma serie Gigantes-Phiilies, 86 re-
gistró una concurrencia de sólo-
í.OOO personas en el tercer juego 
do la misma. 
En los terrenos de la Cabana cele-
braron un reñido encuentro las fuer-
tes novenas "Progreso del Gas" y 
"Tercer Batallón", resultando vence-
dores los muchachos Progresistas con 
el carreraje de 10 por 8, 
Para más detalles véase el siguien-
te score: 
PROGRESO DEX. GAS 
V. C. H. O. E. 
R. Ferrer, If ,. . . . 5 2 2 3 0 
A. Espino, 2b., p . 4 1 0 1 0 
A. Velarde, cf . . . . 5 2 2 4 0 
B. Vélez, ss 3 0 0 1 1 
C. Castellanos, Ib . . 3 0 1 8 1 
A. Amador, c , rf . . 5 1 0 6 0 
D. Pérez, 3b., 29. . . 5 1 3 1 1 
H . Toledo, rf 4 1 2 1 0 
García, p 4 2 2 0 0 
R. Basilio, c . . . . 1 0 0 2 0 
L . Amador, 3b . . . . 1 0 0 0 0 
Totales. 40 10 12 27 3 
T E R C E R BATAIXOX 
V. C. H, O. E. 
Desde que se anunció que el 
Bambino podía recibir a sus ami-
gos y periodistas, el salón de vis i -
tas del St. VIncent Hospital está 
Que no se puede dar un paso. 
Ayer estuvimos a estrechar la 
mano del monarca de los Home 
runs y vimos congregados en torno 
él, las más grandes personalida-
des de los sports. Allí estaban M r . 
y Mrs. Jack Dempsey, quienes iban 
a despedirse pues al día siguiente 
Partían para Europa, a Tex Ric-
hard, Jin Corbett, Bob Meusel, t r . 
Reparable amigo Connie Mack, 
Miligr Huggins, E d . Barrow, un 
pan número de players de base 
B i l l L á m a r , el veloz outfielder 
de Connie Mack y uno de los prin-
cipales factores, hasta ahora ríe 
que el team se encuentre en los 
primeros puestos de la Liga, t endrá 
que permanecer unos diez días fue-
ra de juego, como resultas de he-
ridas recibidas en s j pierna dere-
cha. 
Esto ocasionará un gran trastor-
no a las huestes Atlét icas, pues B i l l 
a más de ser un fuerte y seguro 
bateador, se está portando colosal-
mente en el outfield, donde anti-
guamente no era muy seguro. 
Sandó, rf 
Mol i na, c 
Cabrera, ct . . . . 
Montano, Ib., 2b., p 
Montesdeoca, ss . . 
Placeres, If . . . . 
Prontela, rr , . . . 
Oliva, 3b • , 
Collazo, p., 2b . . . 
Hernández, Ib . . . 
Totales. - .. 
. 5 0 0 0 1 
. 4 1 3 5 0 
. 4 2 0 2 0 
. 4 2 1 4 1 
, 5 2 2 2 1 
. 5 0 1 0 1 
. 1 0 1 0 1 
. 5 1 3 5 0 
. 4 0 0 0 0 
. 4 0 1 4 0 
,41 8 12 27 4 
Black B i l l , champion Bantam| 
weight de Cuba, obtuvo su tercerj 
t r iunfo consecutivo en el Norte, | 
derrotando desicivamente al peque-: 
ño Wee Wee Woods. 
Aunque los contrar íos del "ne-
grito Guil lermo" hasta ahora no| 
han sido de primera calidad, su^ 
estupenda labor frente a ellos, le 
garantiza un probable ascenso en la 
lista de los Bantam que es tán tras; 
la caza del campeonato mundial . 
Anotación por entradas: 
P. del Gas. 003 300 220—10 12 3 
Ser. Batallón 013 021 100— 8 12 4 
Sumario 
Home runs: Velarde y García. 
Two bases: Castellanos y Pérea. 
Sacriflce: Ferrer. 
Bases on bells: Collazo, 3; García, 
2; Espino, 1. 
Struck outs:' Collazo, 3; García, 2; 
Montano, 1. 
Balk: Collazo, 1. 
Pitcher perdedor: Montano. 
Pitcher ganador: García. 
Ompayas: en heme, E . Bravo, en 
cases, B . Hernández. 
Scorer: Pedro Gil . 
E L T E A M 
De izquierda a derecha: "Bebo" 
P . Ildefonso Alvares G . ; Lorenzo 
to Silva, O.; Roberto Muñiz, F . ; y 
En noches pasadas, mediante ac-
to brillante, fué entregada la "Co-
pa Garay", que §1 querido amigd y 
competente profesor Sr. Graciliano 
Garay López, ofreciera al team ven-
cedor en un campeonato Intersocial 
de Baske-Ball que recientemente 
hubo de efectuarse. 
Lucharon por la Copa, los teams 
del Club Atlético de Camagüey, la 
Sociedad Popular de Santa Cecilia 
y la Sociedad " E l Liceo". Resul tó 
triunfante el del Club Atlético de 
Camagüey, ei cual recibió hace po-
qas noches la codiciada Copa. 
VENCEDOR 
Martínez, Cap i t án ; Juan Morciego, 
Luaces, G.; Rafael Pino, G.; Emes-
Vicente Garda, C. 
He aquí ei Score F ina l : 
J F ig Fog Fe Tp. 
Atlét ico 4 48 8 21 94 
Popular 5 36 15 21 87 
Liceo 3 13 4 23 30 
Indicaciones. J , Juegos en que 
tomó parte cada club. 
F i g . — F ü d goals. 
Fog.—Fouls cometidos. 
Tp .—Total de puntos anotados. 
A l felicitar a los vencedores, ex-
presamos nuestra enhorabuena al 
cult ísimo mentor Sr. Graciliano Ga-
ray Lópgz, siempre dispuesto a 
cuanto redunde en beneficio de la 
juventud c a m a g ü e y a n a . 
No en balde se le quiere tanto. 
Herrera. 
FRA^CIS RAYMOXD BLADES, outfielder de los Cardenales L . N . 
S 
balll y otro conjunto de periodistas 
y fotógrafos que no cesaban de to-
mar "poses" para sus diarios. 
Volveré dentro de poco a la 
^cha, nos dijo Paith, y h a r é saltar 
«I record de home runs". Desde 
lu6go, esto a nuestro ver, no es más 
Que un decir, pues hacer tal nos 
Parece absolutamente imposible. 
Lefty Groves, que costó a los F I -
«delfianos $106,00 0 pesos, aun 
0̂ ha (demostrado su va l ía . Hace 
Pocos días Groves, después de tener 
como cuatro o cinco salidas sin 
Los fanáticos del Chicago, visto 
el arduo trabajo que está 'desarro-
llando su catcher estrella «en el 
team de los Cubs, han decidido re-
galarle por suscripción popular un 
reloj de oro y a ese efecto ya están 
llevando a cabo una recolecta. 
Si todos los fanáticos del base-
ball p r e m i a r á n a sus estrellas da 
esta manera, estoy seguro que se-
r ían muy pocos log players que no 
tuvieran por lo menos un reloj, 
pues es cosa ya regular que casi 
tedios los años surge una nueva es-
t ie l la del diamante que se convier-
te en la sensación de lo temporada. 
Para barqui l los barcos y todo 
lo concerniente al giro 
Francis (Leo Blades, el joven out-
fielder de los Cardenales de St. 
Luis, pertenecientes a la Liga Na-
cional, es actualmente uno de los 
players que más se es tá distinguien-
do en el circuito, tanto por su bat> 
ting como por su excélonte fieldwg. 
Blades, qu^. ocupa ©1 left fielder 
del team de Branch Rickey, na-
ció en Monte Vernon, Ill inois, el 6 
de Agosto de 189 7; se educó "ba-
seboleramente" hablando", en 'las 
filas del team de base ball amateurs 
de su ciudad natal, y sus éxitos fue-
ron tantos que, haciendo caso omi-
so a las súpl icas e intenciones de 
su familia que le quer ían dar una 
carrera de leyes, hizo su Ingreso en 
el base bal'l organizado con la es-
peranza de convertirse pronto en 
una de sus estrellas. 
E l club Vernon, que representa-
ba su ciudad natal en la Liga Inde-
pendiente, fué &l primero que le 
dió arbergue como pelotero, pero 
de su trabajo aqu í no podemos, ha-
cer m'ención alguna, dado que sus 
records se han perdido. 
fPero debieron haber sido muy 
buenos, pues según vemos en su re-
cord personal, el St. Luis de 'la L i -
ga Nacional, -lo con t r a tó a l año de 
estar en el Moünt Vernon, y aun-
que no lo retuvo en el team, por 
lo menos le dió chance en sus prác-
ticas primaverales. 
Año Club Liga Po. 
1919 M t . Vernon Indpt. . . . 
1920 St . Louis L . N . . . . 
1920 M^mphis L . S. 2b-ss-
1921 Houston Tex. L . 2b 
1922 Houston L . T e x . 2b 
1922 ;St. Louis L . N . Of 
1923 St . Louis L . N . Of 
1924 St. Louis L . N . 'Of 
Después de esta prueba con lob 
Cardenales y visto que el recluta, 
aunque .prometía en el sport, no 
estaba lo suficientemente sazonado, 
fué enviado al Memphis, de la L i -
ga del (Sur, donde se registraron 
sus primeros records como player 
profesional. 
Con el Memhis estuvo una tem-
porada, jugando lo mismo short 
stop, que segunda base que outfiel-
der, pero como demos t ró ser un po-
co débil al bate, recibió órdenes 
de "mudarse" al Houston, de la 
Liga de Texas, donde adqui r ió la 
suficiente experiencia para que a'v 
cabo de idos temporadas, e'l St. Luis 
Cardenales lo llamara de nuevo. 
iSu ingreso en 'las Mayores coin-
cidió con el año de 1922 y desde 
entonces, Blades ha pertenecido a 
la Liga Nacional sin que haya dado 
hasta ahora muestras de un posible 
decaimiento, al contrario, su traba-
jo es tan extraordinario, que lo han 
colocado en el primer lugar del 
line up del club, donde como se sa-
be existen bateadores de la cate-
goría de Hornsby, Bottomley, Bell , 
Cooney, Douthit y González. . . 
Btlades que batea y t i r a a la de-
recha, tiene una estatura de 5 pies 
7 y medias .pulgadas y pesa 163 l i -
bras . Su record de toda la vida es 
de 2 87, pero el suyo personad en los 
distintos circuitos que ha pertene-
cido es el siguiente: 
J V b . C. H . B r . Av© 
. .' . . .000 
. . . , .000 oí. 140 435 50 110 14 .253 
158 515 98 143 32 .278 
118 409 82 135 20 .330 
37 130 27 39 3 .300 
98 317 48 78 4 .246 







MALOJA Núm. 1 
Habana 
T e l é f o n o A-55 2 / 
C 3854 ind. 19 ab. 
Vb. C. H . 3B. 3B. 
3 0 2 1 0 
. 2 0 1 0 0 
15 2 6 2 0 
44 8 16 2 5 
Bressler 54 9 18 3 0 
Walker 55 11 18 1 2 
Pinell i 66 13 21 4 1 
Caveney 48 9 15 1 1-
Donohue 10 2 ,r 1 0 
Smith 27 6 8 1 2 
LUQUE . 1 4 1 4 0 0 
Rixey 11 0 3 0 0 
Zltzmann 27 6 7 3 1 
Critz 47 10 11 1 0 
Dressen 23 4 5 1 1 
Bohne 27 1 5 1 0 
Myers 6 1 1 1 0 
Hargrave 37 3 6 0 1 
Bentcn 4 0 0 0 0 
Biemiller 2 0 0 0 0 











































El domingo prólmo. m a ñ a n a . 
Inaugúrase el Campeonato Nacio-
nal de Amateurs en dos terrenos 
distintos: Ferroviario y Vedado 
Park. En este ú l t imo terreno j u -
garán los boys del Vedado Tennis 
Club con el Habana Yacht Club, 
primero, y con el Ferroviario, des-
pués . Pero en los grounds de L u -
yanó se anuncian dos juegos inte-
resant í s imos , apareciendo en el 
primer juego del doubUe-header 
los Campeones del año pasado, el 
Club Policía, con los chjcos de 
La Salle. Y en el segundo encuen-
tro, se enfr-sutarán el Atlét ico de 
Cuba y el Loma Tennis. 
Los grounds de los "Pulgarci-
tos" se han de ver invadidos por 
los fanáticos el próximo domingo. 
No solamente por ver en acción a 
los campeones, sino también por 
presenciar el gran choque que sos-
tendrán "bo l sev iqúss" y "t igres", 
que son dos de las novenas más 
formidables que existen en el cir-
cuito Nacional. 
Los muchachos de Horacio Alon-
so, como es su costumbre, quizás 
si se aparezcan en el terreno con 
un Son, y esto h a r á más deliciosa 
la tarde del domingo en los pre-
dios del M r . Webster. 
1 
Ya se conocen los n ú m e r o s de que constan los juegos O l í m p i c o s 
que se e f e c t u a r á n entre las tres universidades. 
Qufén o quiénes son los players 
de la Liga Americana que han sido 
sacados outs más veces al intentar 
el robo ile una base durante la pa-
sada temporada? 
Qué tiempo se mantuvo Goe 
Gans como champion l ightweight? 
Cuántas carreras ganó Sport Cash 
el año pasado?. Cuántas , de cuantas 
salidas? 
Cuanto más ráp ido es el record 
de Uhlan para la mi l la que el que 
posee Maud S? 
Con dos outs y homores en pr i -
mera y según ia , el bateador dá 
un home run, pero el corredor de 
primera pasa al que salió de segun-
da en el tramo de tercera a home. 
Qué decisión debe darse en esta 
jugada? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS D E A Y E R 
Quitando a Walter Johnson, con-
siderado por todos como el "as" 
Tom Zachary y Ducth Ruethed se 
disputan el segundo puesto del cuer 
po de pitchers de los Senadores. Si 
nos guiamos por los records del 
año pasado Zachary resulta el p r i -
mero, después de Johnson. 
Jim Me Genial de Weymouth, 
Mass.. eg el champion l ightweight 
amateurs "del mundo. 
El record de las 100 yardas sal-
vadas con patines de hielo es, un 
segundo más ráp ido que el recorrí 
de la obtenida por un corredor. 
Ar thu r Saxton, de New York , po-
see el record para pesos alzados 
con una mano. Alza 33 6 libras con 
su mano derecha . 
Si un bateador da un home runj 
que se lleva las cercas, pero dejaj 
|le pisar una base en su recorrido, j 
.podrá ser declarado out tan pronto j 
como la bola entre en juego. 
Lea m a ñ a n a : Sportfolio. 
(Copyright by Public Ledger 
Company) . 
La Comisión organizadorai del 
track meet triangular entre las uni-
versidades de la Habana. Georgia 
y Florida, que el próximo sábado 
16 t endrá lugar en el bello Sta-
dium de los "caribes", no desmaya 
un solo instante en la debida orga-
nización de los eventos y demás de-
talles caracter ís t icos de este atrac-
tivo sport. La pista del Stadium 
está siendo objetq de una aten-
ción especial, coSa que, el día de 
las competencias aparezca completa-
mente lisa, á l igual de las que exis-
ten en los campos deportivos de las 
universidades americanas y que tan-
to facilita para el mayor éxito en 
las justas. Respecto a lo que al 
Grand Stand se refiere, podemos 
asegurar a los fanáticos, que en 
nuestra visita de ayer tardo a la 
Universidad, hemos ' quedado agra-
dablemente sorprendi/tSs, ante la 
grandiosidad y dis t r ibución del 
mismo. Con capacidad papa más de 
seis m i l espectadores, és tos pueden 
seguir todos los lances y detalles 
de las competencias sin abandonar 
su sitio, pues las grader ías han si-
do construidas técnicamente, te-
n'lendo en, -cuenta las tventajas de 
que deben g o z a í los asistentes a 
todo espectáculo de esta índo le . 
Las entradas son por medio de 
túneles sub te r ráneos , lo que tam-
bién evita la molestia de los que 
ocupan ya sus respectivos puestos 
en el Stand. Cincuenta palcos en la 
parte alta y otros tantos en la baja, 
(hacen un to ta l .de cien, los que se-
r án destinados a las familias, que 
en gran n ú m e r o han de asistir a 
Jas fiestas deportivas que ofrezcan 
los "caribes". 
E L PALCO D E L A PRENSA 
La Comisión Atlét ica Universita-
ria ha tenido muy en cuenta a la 
representación de la prensa capita-
lina y para ella ha destinado' un 
amplio palco, en el que h a b r á su-
ficiente capacidad y comodidades 
para llevar las notas que exige el 
reportaje. Desde ese palco se do-
mina en su totalidad el campo de 
sports y la comisión opganilzadora 
del track meet que nos ocupa, ha 
dispuesto que los que tengan a su 
cargo el anuncio de los eventos y 
nombres de los competidores, man-
tengan a los periodistas en cons-
tante comunicación con todos los 
detalles concernientes a las compe-
tencias . 
NT MERO DE EVENTOS 
Por cable, recibido ayer en la 
Comimón At lé t ica Universitaria, 
se saben ya los eventos do track 
que se l levarán a efecto en el fisW 
daiy del día 16, Según los coachers 
de las universidades de Georgia y 
Florida, señores Stegeman y W. L . 
Sebring, respectivamente, se cele-
bra rán los siguientes: 100 yardas, 
200 metros, 400 y 800 met roá ; una 
milla,; 110 con obs tácu los altos; 
200 con obstáculos bajos, salto al-
to, salto largo, garrocha, disco, ja,-
balinas, shot put; mart i l lo, relevo 
de media mil la , y relevo de una mi -
Ha. 
SUPRIMIDO E L T R I P L E SALTO 
Debido a que en las universida-
des americanas,' apenas se practica 
este evento, el t r ip le salto ha sido 
suprimido en deferencia a los atle-
tos visitantes. Actualmente en los 
Estados Unidos sólo aparece en '/ds 
programas del Penn. Relays y en 
Olimpiadas. En el Sur no lo prac-
tican y como las universidades que 
serán nuestras competidoras pro-
vienen precisamente de Estados del 
Slur, ilos organizadores del track 
mêS t r i a n g u k r han acordado su 
supres ión . 
SE PRACTICA A C T I V A M E N T E 
Los atletas "caribes" practican 
diariamente con gran actividad en 
su campo de sports y por los tiem-
pos que es tán marcando, !hay espe-
ranzas de que hagan un Tirado pa-
pel frente a los atletas americanos, 
entre los que se encuentran verda-
deras notabilidades, sobre todo en 
salto de garroqha, salto alto y lan-
zamientos en general. M r . Kan-
dringan, que recientemente acom-
pañó a los atletas universitarios a 
Georgia y Filadelfia y que conoce 
lo que sus muchachos pueden rea-
lizar frente a los visitadores, tiene 
fe ciega en el éxito de los corredo-
res cubanos. 
Z B Y S K O F U E V E N C I D O A N O C H E 
P O R E L C O L E G I A L D E N O T R E D A M E 
El noble ruso. Conde Zar inoff , r e s u l t ó v í c t i m a de las tremendas 
l laves y conocimientos de l e s p a ñ o l A n d r é s C a s t a ñ o 
Acuerdos de la Unión 
Atlé t ica de Amateurs 
Reunida anoche la Unión At lé t i -
ca. de Amateurs t o m ó entre otros 
los siguientes acuerdos: Dar permi-
so a la Liga Nacional de Base Bal l 
Amateur para que pueda comenzar 
su temporada di próximo domingo, 
mañana . Desechar la solicitud del 
atleta Calixto Romero que presen-
tó el Club Atlético de la Pol icía pa-
ra su admisión. Y dar por no cele-
brada la carrera de SOOO^metros de 
Senlors debido a no haberse cubier-
to debidamente la distancia, según 
declaración de, los propios jueces, 
debiendo celebrarse nuevamente 
cuando el delegado de track de la 
Unión a«í lo ineíique. 
Retan los Senadores 
El potente y disciplinado team Se-
nadores, campeones de la Manigua 
Cubana, no teniendo juego pare el Do-
mingo, reta por medio de estas pla-
nas a cualquier Club, infantil de la 
República. 
El Club que acepte puede dirigirse 
a Ernesto del Amo, Tenerife 41, al-
tos. 
Véase los players que componen el 
Club de Los Senadores. 
F . Martínez, c. 
J . Becke, p. t 
P. Vázquez, p. 
F . Ciru, Ib. 
C. González. 2b. 
* J . Allear, 3b. 
• E . Def Amo, ss., capitán. 
T . Cuevas, if. 
N. Sotolongo, cf. 
J . Méndez, rf. 
B . Toí-res, 2b. 
p o r R U B E G O L D B E R G 
^ ¿ E P O R P R f A i e R . A 
v e z . v a A N&tAJYCR* 
Y LUeCcC APARECE 
^ A I S l í CASA H A S l V W -
TODO UO 
(rASTABA PASBAH" 
bC V J>B LAS " P R O -
P ( N A S hABA A 
LOS C A M A R C R ^ J ? . 
r»srv 
\ C A R A Y ! ycc/ANTAS 
TBNlA ? 
RRA aWBUTtR* t%L%srcKO NO 
e s e - r / p o , . ? T S A L I Ó ^ YPEH CAS¿A" ¿ A R . 
^ ^ a e A M S 
6a AfF L£yAh\̂  
i e s LA CU E N - ^Af>eu h ¿ 
[ T A J>£L- C/ / /Á /4 ? 
HOTEL 
Ayer se desprendió una estrella 
en el Stadium de Habana Park . . . 
Nickols Lutze, el colegial de la U n i -
versidad de Notre Dame der ro tó a 
Wladeck Zbyszko, el hombre que 
lucía invencible. 
LUTZE CUMPLIO SU JURAMEN-
TO 
Cuando Lutze se presentó en las 
oficinas de los Promotores pidien-
do a l á g r i m a s vivas que le fuera 
concedida la revancha con Wladeck 
j u r ó por su honor, j u ró por su ca-
lidad de amateur, invocando toda 
la belleza del aflma matter de la 
Universidad de Notre Dame, reli-
gión que no ha sido manchada por 
ninguna infamia, derrotar a Wla-
deck Z b y s z k o . . . Y la verdad es 
é s t a : Que cumpl ió su juramento co-
mo un amateur de dignidad. 
Es cierto que la suerte favoreció 
a Lutze de modo visible. En la 
pierna derecha Wladeck ten ía al 
momento de subir a l r ing un fo-
rúnculo rsventado y parece que el 
colegial llegó a comprender que por 
aquella herida podr ían í rseles todas 
las energías al polaco. 
Y repitiendo las llaves en ese re-
mo l'legó a anularlo hasta derrotar 
de modo decisivo. E l público aplau-
dió a Nickols Lutze como no ha 
aplaudido a otro artista del colchón 
hasta la fecha. Aunque a l hacer es-
ta reflexión sólo nos asalta una du-
da: las ovaciones estruendosas que 
ha recibido Pablo Alvarez, pero no 
es este el tema que hoy nos ocupa. 
Es lo cierto que, por una cosa o 
po rotra, Nickols Lutze colegial de 
la Universidad de Notre Dame, de-
r ro tó a Wladeck Zbyszko y la no-
ticia ha sido trasmitida a las prin-
cipales .centros deportivos del mun-
do. 
I V A N Z A I K I N DERROTO A N I -
OKOLS GOTOH 
Leppanen el iminó a Cycloppe 
Manko y, por ú l t imo él español Cas-
t año terminó con los cuentos del 
Conde Zarinoff conquistando sobre 
él un tr iunfo ruidoso y franco. 
Castaño reapareció en buenas 
condiciones y demos t ró que está co-
mo nunca. 
Quieren jugar los "Gigantes 
Elks" con buenos clubs 
La novena infant i l "Gigantés del 
E lks" reta por este medio a todos 
los clubs de su calibre para efec-
tuar uno o m á s juegos en los terre-
nos que ellos -designen. 
Para la concertación de ¡los desa-
fíos dir í janse a Juan O'Donell, Es-
peranza letra " K " Cerro. 
S P O R T S 
M - 4 3 3 9 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V E N T A D E M A Y O 
D R I L B l a n c o 
N o . 1 0 0 
B A Z A R 
L A I S L A 
G A L I A N O N o . 6 5 
4585 alt Anuncios de Polhamus. 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A I v i A R I N A . — M A Y O 9 D E 1923 AÑO XCili 
C R O N I C A C A T C L I C A 
AI Sx. Presidente de la Repú-
blica. 
Señor: 
Los católicos no podemos caljar 
ante la resolución dada por usted 
eobre el atraco que un grupo de in-
dividuos perpetró en el Templo de 
la Soledad de Santa Cruz. Su sen-
tencia, s'eñor Presidente, es de tal 
índole, que bastaría a bacer perder 
toda esperanza de justicia al pueblo 
católico de Méjico. 
E l delito cometido, usted lo re-
conoce y condena, y no obstante su 
gravedad, al fallar acerca de & li-
mítase usted a señalarlo como "ac-
tos que la autoridad no puede tole-
rar sin desentenderse de sú inelu-
dible deber de hacer guardar las le-
yes y mantener el respeto a las 
Instituciones"; pero ni siquiera lo 
consigna usted al Procurador de 
Justicia, como entendemos que de-
bería ser, ya que aunque usted se 
baya avocado su causa, es un de-
lito del orden común. 
Si al TempJo de San Agustín, 
de»de hace treinta años convercido 
en Biblioteca Nacional, se introdu-
jesen cualesquiera facinerosos y 
echando fuera al personal encarga-
do del edificio sentaran a'llí sus 
reales, sin perder un instante, con 
apremio, el señor Presidente habría 
consignado el caso al Procurador, 
aparte de que ni habría cambiado 
afectuosos telegramas con los sal-
teadores, ni les habría dado oficial-
mente garantías. 
¿Oómo es que en el caso de la 
Soledad, al cabo de 'los veintidós 
días que hubo menester el señor 
Presidente para darse cuenta de 
que el asalto a mano armada de 
un templo y una casa habitación, 
eran actos "que la autoridad no 
puede tolerar", no consigna los de-
lincuentes a la justicia? 
¡Y, en vez de ello, señor, se vuel-
ve ust^d airado contra las vícti-
mas y decide que el templo sea 
arrebatado a los católicos! 
Señor Presidente, dicho sea con 
todo respeto; pero eso es sencilla-
mente infame! Recapacite ustbd y 
sírvase reconsiderar su acuerdo. 
Afirma usted que "el clero ca-
tólico. . . manifestó abiertamente su 
rebeldía a los mandatos consititucio-
nales y su menosprecio a las auto-
ridades, declarando por boca de al-
gunos de sus miembros .prominen-
tes, que no reconoce la propiedad 
del Estado sobre loa templos, ni 
derecho a las autoridades para re-
glamentar él ejercicio de los cul-
tos".. . 
•No pretendemos constituirnos de-
fensores del Venerable Clero que, 
si lo estima conveniente, ya se de-
Penderá; más como de esas afirma-
ciones hace usted arma contra to-
do» los católicos, puesto que en 
virtud de ellas decide usted quitar-
nos nuestro Templo de la Soledad, 
no podemos menos de rechazarlas. 
No podrá usted probar que el he-
cho de que algunos miembros del 
clero hayan declarado que no re-
:onocen la propiedad del Estado so-
bre los templos, ni el derecho de 
L A PERSECUCION RELIGIOSA EN MEXICO 
"PROTCESTA D E L O S F E L I G R E S E S D E L T E M P L O D E L A 
S O L E D A D 
las autoridades a reglamentar los 
cultos, constituye rebeldía a ios 
mandatos constitucionales y menos-
precio a las autoridades; a lo más, 
probará que el clero no está de 
acuerdo con ciertos preceptos cons-
titucionales que son atentatorios a 
la verdadera libertad religiosa, de 
la misma manera que no lo está, 
ai 'lo ha estado nunca la inmensa 
mayoría del pueblo mejicano, que 
es católico y que si tiene esas leyes 
i>s porque le han sido impuestas 
por la fuerza. Es© sí, y que conste 
una vez más: ESAS L E Y E S L E -
SBONAN G R A V E Y OONiSTANTE-
MENTE L A S ASfPBRAOIOtNlES, L A S 
L I B E R T A D E S Y LOS D E R E C H O S 
MAS SAGRADOS D E L P U E B L O 
MEJICANO. 
Pero eso no es rebeldía en el sen-
tido que usted le dá, señor. Con-
signe usted por rebeldes a tantos 
liberales que aun quedan en el país 
y que, por razóu de los principios 
que profesan, no están ni pueden 
estar de acuerdo con los preceptos 
sociales que encierra la Constitu-
ción vigente, y consígneles por re-
belión a su autoridad presidencial, 
porque no están ni pueden estar de 
acuerdo con los principios socialis-
tas qne profesa el señor Presidente 
de la República. 
Hace usted otra afirmación mu-
cho más atrevida: dice usted que 
"el olero excitó al pueblo por medio 
de sus agentes para hacerse justi-
cia por su propia mano, causando 
alteraciones del orden .público." 
Mire e-i señor Presidente que la» 
autoridades eclesiáfiticas, lejos de 
excitar al pueblo, han procedido, 
como es público y notorio, con tal 
prudencia, mesura y caridad, que si 
no hubiera sido por ellfj., tal vez 
los desórdenes que lamenta hubie-
ran sido más graves. Y por el con-
trario, fuera del acto primo que 
llevó al pueblo a tratar de arrojar 
a los intrusos, los sucesivos actos 
de desorden tenían demasiada ra-
zón de ser en la parcitalidad e in-
justicia del señor Presidente que, 
mientras las autoridades subalter-
nas atropellaban y mataban los 
católicos que reolamabn la devolu-
ción de su templo, publicaba en 
todos los diarios de la metrópoli 
sus afectuosos telegramas y sus so-
lemnes promesas de amplias garan-
tías al jefe de los asaltantes de la 
Sociedad. 
Ahora bien: ¡Apoyarse en tan 
especiosas razones para despojar al 
pueblo, víctima de tantos atrope-
llos de uno de sus templos más 
queridos, eso no es justicia, señor, 
eso es Iniquidad! 
SI existen los delitos de que,ha* 
bla .usted, señor Presidente, con-
sígnelos a la autoridad judicial, 
pues el Ejecutivo no tiene compe-
tencia para juzgarlos, y mucho me-
nos para imponer un castigo tan ar-
bitrarlo como el despojo de un 
templo, 
Y aquí 'llegamos a un asunto de 
grandísima importancia, que con-
viene aclarar: 
¿En qué ley se apoya el señor 
Presidente para dictar »u atentato-
ria sanción".' 
Eis cierto que la Constitución de 
1917 dice que los templos son pro-
piedad de la Nación; pero NACION 
E S E L CONJUNTO iDE HABITAN-
TES- DE UN PAIS QUE T I E N E N E L 
MíiSMO O R I G E N , QUE HABLAN 
L A MISMA L E N G U A , QUE T I E -
NEN I N T E R E S E S COMUNES; se-
gún los preceptos políticos vigen-
tes en Méjico, el gobierno sólo es 
un mandatario de la Nación, es de-
cir, una persona que ha recibido 
del pueblo un encargo en virtud 
del cua'l gobierna, y que debe es-
tar slemipre pronto a cumplir la 
voluntad soberana del pueblo; no 
existe ley que determine cuándo 
los templos construidos por los ca-
tólicos (la Inmensa mayoría d&l 
pueblo) para el cu'lto católico, pue-
dan ser clausurados o destinados a 
otro uso; en caso de duda ¿qué de-
be hacer el gobernante? Consultar 
la voluntad de la Nación. Y en el 
caso de la Soledad no se necesita 
¿ino abrir los ojos y los oidos a la 
inmensa y unánime protesta del 
pueblo, para palpar que la voluntad 
nacional es que se respete la pose-
sión del templo de la Soledad por 
la Iglesia Católica, Apostólica, Ro-
mana, de la que forma parte el pue-
blo mejicano, que en su mayoría ab 
soluta profesa la verdadera religión 
de Jesucristo y es fiel, por consi-
guiente, la autoridad augusta de 
su Vicario. 
Sí, señor Presidente, usted no es 
la Nación, sino un simple servidor 
de ésta, obligado a atender su vo-
luntad, más no para contrariarla ra 
dicalmente, como parece que usted 
se ha propuesto, sino para respetar-
la y acatarla. 
Ni quiera usted acogerse a pre-
cedentes ejemplos de atropellos e 
injusticias semejantes, porque todos 
los que obraron como usted preten-
de hacerlo, obraron mal, y la mul-
titud de los delitos no justifica él 
delito. 
iSeñor: Recuerde upted que es 
'Presidente de un pueblo católico, 
pese a lás pasiones profundameji-
te anticristiana de usted y de su 
gobierno: frénte a usted, está la 
inmensa mayoría de los mejicanos, 
que aunque lleve ya muy largo 
tiempo de ser tratada como una 
muchedumbre miserable y de pa-
rias, no por., eso pierde su derecho 
ni deja de ser E L P U E B L O que us-
ted llama SOBERANO. 
Y E L P U E B L O , Sr., es aq-uel pa-
ra cuyo provecho se deben dictar 
las leyes y constituir los gobiernos. 
Ño confundir los términos, señor 
Presidente: L A S L E Y E S Y LOS GO-
BIERNOS SON PARA LOS P U E -
BLOS, NO ESTOS PARA AQUE-
L L O S . 
Usted está dando muestra de un 
sectarismo al que no tiene derecho, 
porque ya está usted obligado a de-
j a j de ser líder sectario, para po-
der ser digno gobernante. Podrá 
usted Imponerse por la fuerjia, que 
está en aus manos, como lo hacen 
los déspotas; el pueblo tendrá que 
sujetarse porque está inerme e In-
defenso: en otros países el gobier-
no y el ejército están para defen-
der al pueblo, aquí el gobierno es-
tá para oprimirle y humillarle, y 
el ejército está Incondicionalmente 
a las órdenes dea gobierno. 
Pero siempre quedará en pie el 
derecho de ese pueblo que mil ve-
ces ha manifestado, cuál es su vo-
luntad, cuál es su deseo, cuáles sus 
sentimientos y convicciones, si no 
en las farsas electorales, en donde 
tan sarcástleamente se le ha bur-
lado, sí, por ejemplo, en esa re-
ciente manifestación, la más gran-
diosa y unánime que registra nues-
tra historia, el Congreso Eucarísti-
co Nacional, cuya NACIONALIDAD 
imponente ni usted se atreverá a 
poner en duda. 
Señor Presidente: Sírvase re-
considerar su acuerdo, retire su 
arbitraria decisión de arrebatar al 
pueblo uno de sus templos más 
queridos. Si duda usted de la vo-
luntad del pueblo, fíjese que em-
pezando por el Santuario de la So-
ledad, donde quiera que ha habido 
intento o alarma siquiera de que se 
nos arrebate otra, iglesia, allí ha 
astado el pueblo dispuesto a defen-
der lo que es suyo, y eso que aquí 
en la Capital ha sucedido, sucede-
rá en toda la República, ¿no al-
canza usted a ver en eso la volun-
tad popular? 
Señor Presidente: SI los católi-
cos como tales no le merecemos a 
usted ni a su gobierno ningún res-
peto, recuerde usted que, además 
de católicos, SOMOS CIUDADANOS 
MEXICANOS y tenemos derecho al 
respeto y a las garantías de las 
leyes y de las autoridades. 
Señor Presidente: en nombre de 
la JUSTICIA, devuélva usted al 
pueblo católico su Templo de la So-
ledad 
Señor Presidente: en nombre de 
la P A T R I A , cambie usted la odiosa 
ruta de persecución que su gobier-
no ha emprendido. Si lo Que a us-
ted le mueve es el celo por la 
exacta aplicación de la ley, ayude 
usted al pueblo, déntro de la ley 
misma, a que consiga la necesaria 
eliminación de los sectarismos abo-
minables que contienen nuestras 
leyes, y que mientras persistan, 
serán causa perenne de desconten-
to y malestgr en la Nación. 
Hágalo usted por el' prestigio y 
eficaz gestión de su gobierno; há-
galo por su propio nombre, para 
que al pasar a la historia no vaya 
a aumentar la lista de los más 
odiosos tiranos; hágalo por la Pa-
tria, que demasiada necesidad pa-
dece de concordia y de pa* entro 
sus hijos. 
México, abril de 1925. 
Los feligreses de \a Soledad." 
De la "Revista Católica", el Pa-
so, Texas, U. S. A., 26 de abril de 
1925. 
Nota del Cronista.—Demos gra-
cias ai cielo católicos lectores por-
que aun no se ha extinguido en la 
Iglesia Católica, Apostólica, Roma-
na, el valor de los primeros Márti-
res, ni la valentía y el heroísmo de 
los Ambrosios, ante los Teodosios. 
No puede pedirse mayor valentía 
que la de los feligreses de la igle-
sia de la Soledad de México, ante 
el atropello de que han sido vícti-
mas, despojándole del templo que 
les legaron sus mayores, nuestros 
comunes padres en la íe , los espa-
ñoles. 
¡Honor y gloria a vosotros! 
Seguid firmes y valerosos, que si 
sois crucificados con Cristo, con él 
resucitaréis triunfantes. 
,Los católicos del mundo Os feli-
citan, y, con vosotros condenan el 
atropello de que sois víctimas, y, 
protestan ante el mundo civilizado, 
de la persecución de que sois ob-
jeto por vuestras católicas creen-
cias. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en Monse-
rrate. 
E n el templo del Corazcr de Je-
sús, la Comunión mensual de las 
Hijas de María. E n lo^ clf-más tem-
plos las Misas rezadas y cantadas 
de costumbre, y los piadosos cultos 
de las "Flores de Mayo" o mes do 
María. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Escuelas Dominicales de la Ha.ba-
na, y 'las protectoras de esta ins-
titución, en la que más de dos mil 
niños pobres reciben gratuitamen-
j te, con la instrucción religiosa, 
ropa, libros y objetos, acuden una 
j vez más a la caridad inagotable 
¡ de la ciudad de la Habana, y al 
'efecto, han acordado que ¿1 día 
i 17 de mayo de 1925, a la una del 
| día, se celebre en los sailones y 
¡ patios del nuevo Colegio de Belén, 
I en Buena Vista, un "Festival de 
! Caridad". 
Habrá Field-day, Tómbola, Tea-
¡tro. Cine, Lunch, Pozo y otras di-
; versiones, 
Esperamos que usted se sirva 
! cooperar a tan benéfica obra, no 
sólo honrándonos con su asistencia, 
sino remitiéndonos algunos obje-
tos . 
Damos a usted anticipadamente 
; las gracias. 
De usted atentamente, 
Rosa Perdomo de del Valle, Ma-
ría J . - Gastón, Presidentas; Rosi-
ta Sardiñas de Mazorra, Nena Ve-
lasco, Vice-.presidentas; Esperanza 
Bernal de Zubizarreta, Rosa T. L a -
gomasino, Secretarias y Aurelia 
Arósteícui, Tesorera. 
NOTA.—'Sírvase remitir los ob-
jetos con que usted desee contri-
buir a la señora Francisca Grau 
de del Valle, Compostela número 
131, a la señora Cristina Gelats de 
Méndez, Paseo y 13, Vedado, a la 
señora Rosa Castro de Zaldo, Tu-
lipán número 15, Cerro, al Cole-
gio "IB1 Angel de la Guarda", Car-
los 'lil número 5 o a la Iglesia 
de (Reina, antes del día 10-
Un Católico. 
C U L T O CATOLICO P A 1 ^ MAÑA-
NA. 
E n San Francisco 7 Nuestra Se-
ñora del Carmen, Comunión men-
sual'de las Ordenes Tareeras de 
San Francisco y del Cairntu-
Ejercicios del Mes de María. 
Primera Comunión en 1̂ colegio 
de Belén. 
Solemnes cultos a nuestra Seño-
ra de los Desamparados en Mon-
serrate y en Santovenia. 
DIA 9 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jublloo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nueaí.ra Señora del Monserrate. 
CONVENCION D E E S T A D O D E 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON D E 
CUBA 
Hoy en Santiago de Cuba tendrá 
lugar la Convención de Estado de 
los Caballeros de Colón de Cuba. 
Reunión de gran trascendencia 
para los intereses morales de Cu-
ba y por ende para los materiales, 
cuya estabilidad dependen de los 
primeros. 
No habiendo moralidad reina-
rán los vicios, y, estos se encarga-
rán de liquidar, por la destrucción, 
los intereses materiales. 
San Gregorio, obispo en Nacianzo, 
llamado el teólogo por el singular co-
nocimiento que tenía de las cosas di-
j vinas; restableció la fe católica en 
| Constantinopla, en donde estaba bas-
| tante decaída y confundió las here-
gías que se levantaron on su tlem-
pc. Nuestro Santo acíabó dichosamen-
te sus días siendo áe-, edad de ochen-
ta afíos. Los milagros que hizo en vi-
ca y los que continuó el Señor en su 
sepultura, después de su muerte, hi-
cieron celebre su culto. 
San Kermes, confesor. En Roma, d« 
quien hace mención el apóstol San 
Pablo en la carta a los romanos: sa-
crificándose a sí mismo se hizo hos-
tia agradable a Dios, y voló al reino 
celestial esclarecido en virtudes. 
ASOCIACION D E MISIONES Y 
E S C U E L A S DOMINICALES D E L A 
HABANA 
Habana, 1 de jnayo de 19 25 
Señor Cronista Católico del DIA-
RUO D¡E ILA MARINA. 
ILás señoras y señoritas que com-
ponen la Jumta de las Misiones y 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
" L A I D E A L " 
Animas SI y 33, esquina a Crespo. 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt. 7t-7 
U n t i m o d e c l a s e n u e v a 
Por un billete de mil peseta» falso 
dió setecientas (clnciMsnta peseitas 
legitimas 
Por la denuncia que ha presen-
tado el párroco de una Iglesia de 
Barcelona se ha tenido conocimien-
to de un nuevo timo realizado me-
diante un nuevo e ingenioso proce-
dimiento . 
Días pasados se presentó al pá-
rroco de una iglesia de Barcelona 
una señora modestamente vestida 
y le refirió dando pruebas de gran 
abatimiento, que había perdido 
en el templo en un bolsillo en el 
que guardaba 1.000 pesetas, único 
dinero del que disponía para aten-
der a su sustento y a la asistencia 
de sus hijos, enfermos. 
Rogó al párroco que si algún 
feligrés hallaba el bolsillo perdido 
le diese cuanto antes aviso, que 
Se hallaba en situación muy angus-
tiosa, y ofreció al párroco que si 
aparecía el dinero, ella, en acción 
dn gracias, donaría 250 pesetas 
para adquirir una campana. 
Al día siguiente se presentó al 
párroco otra persona para decirle 
que había hallado en la iglesia un 
bolsillo que contenía 1.000 pesetas 
y que su conciencia le inducía a 
entregarlo al párroco, para que 
averiguase a cuál de los fieles 
asistentes a la Iglesia de referen-
cia pertenecía. 
E l párroco, gratamente sorpren-
dido, rogó a su comunicante que 
esperase mientras se daba aviso a 
la señora que había perdido aquel 
dinero, pues quería premiar la hon-
radez que demostraba proporcio-
nándole la satisfacción de devolver 
personalmente el dinero a la perso-
na que lo había perdido, para 
quien era de gran necesidad. 
Se avisó, en efecto, a la señora 
que perdió el dinero, que compa-
reció pocos momentos después, y 
entre los tres protagonistas de es-
ta escena se desarrolló una con-
versación en la que se pusieron de 
relieve las manifestaciones de de-
sinterés y gratitud. 
Marchó luego la señora que ha-
bía rest^uído el bolso y el dinero, 
y al quedar solos el sacerdote y 
la propietaria del bolso y de las 
1.000 pesetas esta rogó al párroco 
que aceptase las 250 pesetas que 
había ofrecido para adquisición de 
una campana destinada al templo. 
Accedi,ó el párroco, y cambió el 
billete de 1.000 pesetas que conte-
nía el bolso, entregando a la señora 
la cantidad restante, o sea 750 pe-
setas. 
Mas tarde al Intentar el cambio 
del billete en cuestión, el sacerdo-
te vió, con la sorpresa consiguien-
te, qué no se lo aceptaban porque 
era falso. 
LAS F I E S T A S 
PRESIDENCIALES E 
— L A C T O M A R R O W — 
O FROSCO GRnÑDE 13X01 
Of lRkmBUrNIVS FflRMftCfflS. 
LOS COMERCIAN T E S t pRn 
SIONALBS D E L A C A L L E OO.NV 
L A B O S E REUNEN 
Anoche se reunieron en fO 
nete del señor F . Téllez, Con* ^ 
y Animas, un gran número A A<> 
morciantes^ profesionales y v 
y acordaron la construcción 1 
eos de triunfo e iluminación J *N 
calle de Consulado desde r 
guel hasta San Lázaro, con S J 1 1 ' 
das de flores; que a r t í s t i c ^ " i 
colocados, darán a la calle d o * 
sulado, un aspecto fantástico 
Reinó en la reunión gr^'. 
siasmo. ^tt-
Fué aiplaudido el rasgo del d 
nador Osuna; así como tambiL 
do su hijo Ramón, que enviaivl " 
chek .por $70.00. en el momeS ^ 
la reunión; loa que fueron entrJ0 
dos al señor M. Sánchez, gerent l4" 
" E l Diorama" y Tesorero del V* 
mité. w 
E l Dr. Uriarte de la farmaei. 
de Genios y Consulado, ofreció ti 
perar con la Comisión de Prepara 
da; así como los Doctoras Así 
monte y Manuel de la Fuente 
Los comerciantes de la phurt. 
ta de Consulado y Neptuno, luV* 
en que se levantará un hermoso 
co de triunfo, estilo jónico, oírecu! 
ron espontáneamente su eficaz «0* 
curso. 
Se nombraron distintas comiglo. 
nos integradas por los sefioree 
Trlant, Manuel Sánchez, José 
néndez, dueño de la peletería "u 
Habanera", José Vázquez, gerent« 
de la "Carlbbean Film Co.'", p. ^ 
Kez, Dr. Manuel de la Fuente," Ae. 
tonio Cornelias, y el señor Lapresa 
entusiasta vecino de esta calle; 
ofreció su decidida cooperacifin-
prometiendo además hacer una & 
tística Iluminación en la fachadj 
de su casa. 
A L O S COMERCIANTES Y VEO 
NOS D E L A C A L L E DK O'REIUT 
(HOY P R E S I D E N T E ZAYA8) 
Muy señores nuestros: 
Los que suscriben, deseogos íe 
contribuir al mayor lucimiehto de 
las fiestas que han de celebran» 
con motivo de la toma de posesión 
deíl nuevo presidente General Ma-
chado, tienen el honor de comrocír 
por la presente a todos los com«r. 
ciantes de la citada calle para un 
cambio de impresiones hoy sábado 
9 a las 10 de la mañana en la Cem. 
pañía "Marianao Industrial , O'Rei. 
lly No. 104. 
Esperando nos honréis con vues-
tra presencia y que nos ayudélí (a 
nuestra obra, nos suscribimos ds 
ustedes attos. y ss. ss. 
Cía. Cubana de Fonógrafos, 0' 
Reilly No. 89, Antonio Hidalgo, Ber. 
nardo Barrie, CRei l ly No, 57. Cas» 
Giralt, Pianos S. A. O'ReUll 61, 
José Giralt, Ramón Canals O'Rfll-
lly No. 75. 
I l j l POR QUE DEBE USTED SUSCRIBIRSE A L 
L A •••««•••••••cor'' 
Porque el DIARIO DE L A M I R I N A da a sus suscriptores 
un per iód ico diario todas las m a ñ a n a s de 28 p á g i n a s , 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es el único per iódico 
que t i ra dos ediciones completamente distintas para 
sus suscriptores. La e d h i ó n de la tarde del DIARIO 
DE L A MARINA es un p }riódico m á s que se regala a 
los suscriptores. 
Porque e l DIARIO DE L A MARINA tiene un hilo directo que 
funciona durante las 2 4 horas del día para recibir su 
inmenso servicio cablegráf ico . 
Porque el DIARIO DE L A M 4 R I N A a d e m á s de ser miem-
bro decano de la Prensu Asociada de Cuba, cuenta 
con servicios exclusivos cab leg rá r i cos de la Madre 
Patria, 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene corresponsales en 
todas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene una Redacc ión 
sn Madrid, otra en New Y o r k y P a r í s , 
Porque el DIARIO DE LA MARINA cuenta entre sus cola-
boradores a las m á s ilustres plumas de Europa y 
Amér i ca . 
Porqiia el DIARIO DE LA MARINA tiene una sección so-
cial considerada como la " M a r " de la Sociedad ele-
gante Cubana. 
Porque e! DIARIO DE LA MARINA publica dos planas de 
sports a cargo de experias plumas con noticias e i n -
formaciones locales y extranjeras. 
Porque e! DIARIO DE L A MARINA publica dos planas de 
asuntos mercantiles c o i in formación cab legrá f ica 
diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porqse el DIARIO DE L A MARINA es un per iód ico mora!. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un per iód ico inde-
pendiente. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA es un defensor de las 
clases conservadoras de' p a í s . 
Porque el DIARIO DE LA M \RINA solo cuesta $1,60 en 
la Habana y $1.70 en Provincias al mes. 
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E X T R A N J E R O 
3 rnese« , 6 .00 
6 I d . . . . . , . 11.00 
1 a ñ o 21 .00 
.• .* l •••• 
AÑO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N O 
r 
M c i o T c L A S I f l C A D O S D Í ü L T I M A H O R A f , 
V A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
- r r -ditcjoS S E A L Q U I L A E L A L -
N 90 PESOb ^ . w ̂  esquina a " « ^ ^ f ^ f con sala, cernedor, tres -San Rafael, °011 ^ ic i^ completo. L a habitaciones y s e r v i c ^ duePo: Male_ 
llave en ^JgZl M-3227. ) ^ 
"cón, '12. i-eieiu"" 18263.—14 My^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
• r ^ T l ^ l ^ e r c i a n t e s Cedo la 
l baia de una casa de esquina 
Í 1 ^ de Infanta. Mide 8x20. 
con puertas de hierro, propia para 
' c a f é tienda, m u e b l e r í a u otro co" 
^ .erdo . Tratos directos S r . P Qum-
'tana Belascoain 54, altos, l e le fo-
l ^ 7 3 5 * 1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
B N o . 2 4 9 . E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa 
compuestos de sala, recibidor, hall. 5 
habitaciones para familia con 2 baños 
intercalados, saleta de comer, repos-
tería, 2 terrazas, garage. 3 cuartos pa-
ra criados y chauffeur con servicios. 
L a llave tn les bajos. Informa: Jor-
ge A. R u z . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
18533.—13 My. 
H A B A N A 
2 C A S A A M U E B L A D A 
„innila. en la Habanc, calle V i r -
^ f ^ e s a u i n a a San Nicolás, altos. 
tudeS esauina cuadra de 
^ C n o Se cede desde ahora hasta 
^ w r o " de Diciembre a familia corta 
pnmero ae ^ dotada de 
•de/Uel conflrt moderno. Tiene sala, 
* t 0 t J l a gran comedor, amplio hall. 
-snt «tpría tres hermosos cuartos, ba-
«?0fn?ercalado ^completo. cuarto y 
^ "lo de criadas, garage si se de-
-gervlcio ae apartamento alto. 
•5ea,nnesto de dos habitaciones y baño 
-C0^Mo moderno. Para más Infor-
C0^Pllámese al T e l . A-6096. 
mes Uámeso «. ^ o i8495 z í my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precios 
módicos . Informan: telefono A-1239. 
18532.—23 My. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado. Más 
informes en frente. 
18613—11 my. 
V E D A D O . N U E V O E D I F I C I O . T R E S 
plantas, se alquilan dos pisos, elegan-
tes, con tedas las comodidades, cuatro 
cuartos, etc. uno bajo y otro en el 
segundo. A-4729. 
1C631—11 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
a t o U I L A E N 65 P E S O S E L ter-
^ ^ s o do )a casa Cuba 19. en re 
^•Re?lly * Empedrado.. Llave ^ ln-O Keiu* / g p Remlrez. 
formes. Cuoa. ¿ 1853 4.—12 My. 
A L Q U I L E R E S 
"San Miguel Apto. 8 piezas. 2 
- baños, elevador etc. . . . - ?130 
Callo 20, altos y bajos, sin mué-
bles. STS y 
•Ca!le- 21. 414. 2 baños, garage, 
-muebles.. •," " 
P Grandes, casa y arboledas, 
amueblada ^ . ' '¿ 
.'Callé 6 y Columbia. 2 pisos. 8 
habitaciones ' 
Apto, amueblado. 2|4 2 baños, 
contrato hasta Sept.. . . • loO 
' Habitaciones con y sm comidas, Ofi-
'ciñas y Almacenes. 
A L Q U I L A D A 
La casa de la Sra. Caridad de Dumas, 
Vedado, al Ministro doL Brasi l , en 
•^200. 
; N E C E S I T A M O S 
%&k casa grande de 30 a 40 habitacio-
rries, distrito Comercial, para alqui-
-tórl'a y compramos una en la Habana 
•de $35.000 a $40,000. 
S E V E N D E 
' Vidriera de tabacos. Prado, buen ne-
•gocio. 25 pesos a l día. se vende en 
$1,500. 
Casa de esemina en Prado. 8 y medio 
por 38. acera de la sombra, en $250,000. 
Una cuadra completa en el Vedado, 
buen precio. 
Casa y terrenos en Alturas de Cojí-
mar, en JSO.OOO. 
, Para' alquileres de casas y ventas 
de propiedades, vean a: 
R E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 
.A-3070. Pres. Zayas 9 Í\2. MSIQ]. 
CÍ591.—3d-9 
Para establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y San Joa-
quín , acabada de fabricar; doy 4 
años de contrato y 50 pesos de al -
quiler. Sin regal ía, informan tele-
fono A-7979. 
T8550 16 mq 
SE A L Q U I L A UNA N A V E A L T A D E 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra" cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover aparatos. Infor-
man en Universidad 15. Te l . A-3061 
18553—18 my. 
BE A L Q U I L A E N $130 LOS B A J O S 
de Estrella 23 acabados do reedificar 
propios para almacén y en lugar cén-
trico. Informan: San Ignacio 100. 
. 18563—13 my. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Escobar 1S2 B, pegados a Rei -
na, propios para corta familia, muy 
frescos y con todo el confort. L a lla-
ve e informas en la bodega de Estre-
lla y Escobar. 
18577—11 my. 
BE A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S 
altos de Reina 114. de construcción 
moderna, con terraza, cuarto crabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
aor. siete cuartos, comedor con bal-
cón a la calle de Gervasio, bañó con 
Abundante agua, hay motor y además 
un garage con salida Independiente 
por Gervasio con una habitación y su 
Bervicio completo. L a llave en los ba-
jos. Informa su dueño en Neptuno 128 
¡utos esquijaa a Lealtad. 
18612—13 my. 
INMEDIATA A LOS M E J O R E S CO-
'eslqs y a la iglesia de los P. P. Je-
suítas, a diez metros de todos les 
tranvías, Subirana 2 entre Carlos I U 
Y Estrella, se alquila casa baja í o ü 
aos grandes ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo Interca-
'aao, cocina de gas, agua caliente y 
tria y servicio de criados. L a llave 
e informes en la bodee-a. 
18538—11 my. 
APODACA 2 A. E S Q U I N A A ECONO-
mia, altog de la bodega se alquila el 
P'so principal con 4 habitaciones, sa-
a y saleta y servicios en el bajo la 
"ave e informes. 
18589—12 my 
.̂ i P,AXCHITO GOMEZ TORO, (CO-
rraies) No. 2 B entre Zulueta y Cár-
enas, se alquilan dos hermosos pisos 
ría ^ claros. ventilados, con abundan-
cia, de agua y con todo el confort mo-
am í̂k COTnT1l"5stos de sala, saleta, 4 
^"ipilas habitaciones, comedor, b i ñ o 
L^"1̂  servicios. L a llave e infor-
akÜ Máxir«o Gómez (Monte) No. 15, 
A1macén de. Tabaco 
. _ 18601—13 my. 
P A R A C O M E R C I O 
I - . u. "í1^'0 y moderno, se cede un 
dsrno , al con muy, bonitas y mo-
inas vidrieras y armatostes en cua-
ba* 00 mucho t ráns i to . So da muy 
for.t p<ir tener que ausentarse. I n -
'orman: Reina 107. Locer ía . 
18611—11 my. 
P A R A A L M A C E N 
EstriVi61"^^ se al(iuilan los bajos de comr~lf ' para almacén o cualquier 
"crcio. Informan Tel 1-3945. 
18493—"M mv. 
S6 E N O Q U E N D O 15 Y 17 
comnílUllan estos ventilados altos 
cuSorv0S^aexSa la ' ^ e d o r y dos 
con flL v , más servicios sanitarios, 
Gloupi bal,cone3 uno por el Pasaje 
Precin »--e PrlnciPal por Oquendo. 
NePtuno 44' Para informes en 
•— 18557—15 my 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco (Je 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig ién ico . Informan en 
el número 12. 
16651.—10 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó. frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño Inter-
calado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y cuarto y servició pa-
ra criados. Informan en Universidad 
No. 15.. T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
V I B O R A . M I L A G R O S 60, C E R C A . D E 
la calzada se alquila una casa en $5ü 
Sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina^ L a llave en el 58. Informes D 
No. 165, Vedado. T e l . F-5668. 
18556—16 my. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 63, A L T O S 
Tiene gran sala, 5 habitaciones, dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño, instalación e léctr ica. 
E s apropiado para dos familias. Pa-
san dos i íneas de carros por la puer-
ta. E l encargado'en el bajo al lado. 
$75.00. 
18561—11 my. 
V I B O R A . MODERNA. A M P L I A CASA 
Lawton 64. entre Santa Catalina y San 
Mariano, lugar alto. Sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, (uno alto), do-
blo servicio, gas, patio y traspatio. 
Llave la bodega, $70. Fiador. Telé-
fono 1-1959. 
18572—13 my. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
No. 86 entre Calzada y Pedro Pernas 
letra A, media cuadra de los carri-
tos Luyanó, casa moderna 3 metros 
magní f ico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $55. L a llave e in-
formes en la bodega. 
18585—12 my. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA R E -
cién construida, Josefina No. 45, 
Víbora, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y baño in-
tercalado. L a llave en Segunda No. 18 
Informes: "Los Precios Fijos". Telé-
fono M-3347. 
18602—16 my. 
Calle 13 casi esquina a 12, moder-
na, v e s t í b u l o , sala, saleta, comedor, 
6 cuajtos, doble servicio, cuarto de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto chauffeur, comedor, criados 
galena, renta $200. Informes F-1613 
18586—11 my. 
Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr i cac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta v comedor. Informan: O ' F a -
rrill 15! T e l . 1-1037. 
18508—18 my. 
E N $30 y $35, Durege 30 B y C , 
entre Santos S u á r e z y Enamorado, 
punto alto, nuevas, ;l \ la, dos cuar-
tos, patio, buen b a ñ o , etc. L a llave 
al lado. Dos meses. A-5890. S a n 
L á z a r o 199. 
18537—13 my. 
S E A L Q U I L A 
Una casa de esquina, con sala, tres 
cuartos, cuarto de baño Intercalado, 
con agua fria y caliente, comedor y 
gran patio, con jardín al frente y 
a1 costado le pasan dos l íneas por 
el frente. Calle Paz esquina a Zapo-
tes Santos Suárez. T e l . M-9301. lia 
llave en la ferretería del frente. 
18590—12 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A C A S I D A M O D E R N A 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios, electricidad y 
gas, situada en Monasterio 15. Cerro, 
a dos cuadras de la Calzada, por Mo-
nasterio. Para más informes a l telé-
fono 1-5452. 18551.—11 My. 
A L Q U I L O P A R A G A B I N E T E O fa-
milia de gusto, espléndidos áltos es-
quina nuevos, dan frente Calzada Ce-
rro, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño completo. Zaragoza y Cañengo. 
Informan: bajos; teléfono 1-6444. 
18549.—11 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Santa Cata-
lina, 16, Cerro, compuesta de por-
ta!, sala, comedor, 4 cuartos y patio, 
Instalación e léctr ica; a una cuadra de 
los t r a n v í a s . Precio 40 pesos. Infor-
man: Tulipán, 11. 18530.—11 My. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones; Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tránvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
Se necesita un jardinero que haya 
trabajado en C u b a por varios a ñ o s 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y sus cultivos; ten-
ga buenas referencias, para atender 
el jard ín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter , sueldo $75, a $90. 
T a m b i é n un buen cocinero para e! 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55.75. 
Beers & Company. O'Reil ly 9 112. 
C 4590 3 d 9 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C 2557 ind. 14 ma 
UN D E P A R T A M E N T O E N CASA MO-
derna con agua abundante y vistas a 
la calle, único inquilino a matrimo-
nio sin niños o comisionistas. Se pi-
den y dan referencias. Sta. Clara 
12. esquina a Oficios, segundo piso. 
18545.—11 My. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
26, altos, entre Virtudes y Animas, se 
alquilan habitaci/nes. muy amplias y 
frescas vista a la calle para perso-
nas solas con toda asistencia, comida 
inmejorable por 35 pesois para matri-
monio, no siendo más familia se hace 
rebaja. „ 18548.—12 My. 
E N E S C O B A R 54, BAJO, S E a L Q U I -
la una habitación o también dos co-
rridas. Será único inquilino. Más in-
formes por el T e l . M-4076 o en el 
referido domicilio.1 
18511—12 my. 
H O T E L L A O P E R A . G A L I A N O 70, 
altos esquina a San Miguel, lujosas 
habitaciones y departamentos, con vis 
ta a la calle, sarvicio privado, agua 
fría y caliente. Comida de" rimera. 
Abono o a la carta. 
18618—11 my. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación amueblada, frasca, 
ventilada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida bien sazonada y a 
precios económicos . Tel A-9069. 
18542—18 my. 
E N L A C A L L E SOL 56 E N T R E COM 
postela y Habana alquilo hermosa ha-
bitación propia para dos compañeros 
con toda asistencia a precio razona-
ble. Ea casa do familia. 
18593—13 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás serv icú 
muy independiente por estar en la 
azotea. Monte No. 2 A esquina a 
Zulueta. Casa de todo orden. . 
18615—12 my. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso Lóp^z 2, antes Enna , 
frente al Muelle de Caballería. 
1S615—12 my. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amplia y 
resca en casa de famil ra illa, a una f 
cuadra del M a l e c ó n , con muebles o 
sin ellos. T e l . M-6786. 
1 8 6 3 6 - 1 1 my. 
P R A D O 31 A L T O S . E N L O M E J O R 
do la Habana, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones • con toda asistencia 
y con vista al Paseo de Martí. E s -
pléndido baño con agua fría y calien-
te. Casa de famil ia . 
18621—12 my. 
P R O P I A S P A R A D E P E N D I E N T E S D E 
comercio se alquilan habitaciones 
amuebladas por $15 para una persona 
y $25 para dos. E n el» centro del pun-
to comercial. Prado 97. Hotel Broo-
klyn . Casa de moralidad. 
18620—11 my. 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones en la mejor, casa 
para familia, buena comida, baños pri-
vados. Tiene doble l ínea de tranvía 
al frente, entrada del Vedado. 13 nú-
mero 28 entre J y K . T e l . F-4316. 
18487—11 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prppias para personas estables, 
Precios .sumamente bajos. Casa de ur-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 
18603—15 my. 
P R A D O 33 A L T O S , SE A L Q U I L A 
una habitación con muebles o sin ellos 
Tiene lavabo corriente, propia para 
matrimonio, agua caliente en el baño 
y toda asistencia. 
18623—11 my. 
M U C H A C H O D E C O L O R . S E S O L I -
oita uno para limpieza de oficina. In-
forma de 10 a 11. Sr. Aldaya. Dro-
guería Sarrá. 
18571—11 my. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños., se le paga pasaje, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes- 21 No. 3. altos, entre M y N . 
Vedado. 
18578—13 my. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia 
para el ssrvicio de toda la casa de 
una señora, debe saber cocinar. Suel-
do $20. Concordia 28, altos. 
18584—11 my. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A TO-
do servicio de caballero solo. Tiene 
que entender de cocina y tener bi 
nos informes. Monserrate 135, señor 
Roig. 
18610—11 my. 
S O L I C I T O P E R S O N A A C T I V A , S E -
ria y formal, que disponga de peque-
ño capital y tenga relaciones en el 
comercio, para interesarlo en negocio 
en marcha. Diríjase por escrito sola-
mente dando informes y referencias 
completas a Sr . García. San Rafael 
No. 20, altos. 
18591—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que es té acostumbrada a' servir.; casa 
y mesa, so ruega no se presenten las 
que no saben. De 10 a 12, hora f i ja . 
Malecón 75. altos. 
1F633—11 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA" J O V E N 
española para manejar o criada de 
mano o para cocinar solo. Tiene re-
ferencia. Informan calle Juan Del-
gado esquina a Estrada Palma 1-6715 
1S581—11 my. 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA CON 
práctica en todo servicio y las refe-
rencias que deseen, se ofrece para fa-
milia honorable que» embarque para 
España. Va y vuelve. T e l . M-8423 
18529—11 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas para criadas de mano 
o manejadoras. Saben cumplir con 
su obl igac ión. Llevan tiempo en el 
país. Informan: Oficios 68. 
18606—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene auien la garantice. 
Informa»: T e l . M-1824. 
18588—11 my. 
G . D E L M O N T E 
C c r r c d o r N o t a r i c Comercie : ! 
H a b a n a No. 8 2 
T e l é f o n o A~24J< 
V e n t a de' C a s a s y S o l a r e s 
VEDADO, en C, próximo a 17, a la 
sombra, hermosa resiüoncia con ga-
rage íbO.uui). * 
SAiN L A Z A R O , esquina con 420 me-
tros, reata Í5UU. dos plantas en 
$ ¡u.u00. 
A l i U l A K , próximo a Obispo, casa dos 
planta;, ¿85 metros, roma í»ü0 en 
• (5,000 . 
V.bD^.j^o. en, 6, próximo a 23, bonita 
parcela de lo x ati a $4u metro. 
V L D A D u , en 6, próximo a '¿i, dos lo-
tes con iti mearos de frente a $28 
metro. 
N L P T U Ñ O , casa modernct, cantería y 
hierro, a plantas, renta $440 en 
$62,Ü0ü. 
SAN I G N A C I O , próximo a Obispo, pa-
ra almacén, z plantas. 14 metros 
frente ^60.000. 
COLON, casa antigua, para fabricar. 
400 metros, agua redimida a $80 
metro. 
V E D A D O , calle H , cerca de Línea, 
parcela de 14 35 a $35 metro. 
VEDADO. 21, cerca de Paseo, parce-
la de esquina 22.66 x 25 a $4U me-
tro. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza. 
Si usted desea más informes, ser-
vase llamar al te léfono A-24Y4 y 
mandaré un empleado con los detalles 
completos. ^ 
18535.—10 My. 
A V I S O 
Se solicita un matrimonio amante del 
moderno confort, para que compre y 
estrene ana casa de unos once mil pe-
sos, situada a dos cuadras de la Cal -
zada de J e s ú s del Monte, por la ba-
rriada de la Parroquia. Más que casa, 
es una verdadera obra de arte. Vista 
hace f é . Informa: F . Blanco Polari-
co. Concepción 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 
N U E V A Y C O N G A R A G E 
E n uno de los puntos m á s elevados 
de la Víbora y próxima a la Calzada, 
se vende una casa tipo chalet de re-
ciente construcción. E s t á a Ja brisa y 
consta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, l a ñ o completo intercalado, 
comedor corrido, cuarto y servicios de 
criados, cocina de ,gas, calentador, la-
vadero, patio y buen garage. Su pre-
cio 10,800 pesos. Informa: F . Blanco. 
Concepción 15, Víbora. T e l . 1-1608. 
C A S A B Í u Ñ ~ S I T U A D A 
Próxima a la Calzada de lu v í b o r a 
(lado derecho) vendo una l indís ima 
casa. Tiene portal, sala, tres cuartos, 
comedor, buen baño, cuarto y servi-
cios de criados, cocina de gas y pi/ .o 
con enLrada independiente. Precio 
$7,500. Aprovechen, que esto no s« da 
todos los d ías . Informa. F . Bianco 
Polanco. Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
U R B A N A S 
VKNDO EN L O S PINOS, C E R C A PA-
radero. casa portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y demás servicios, ma-
dera y tejas $2.800. Otra Santa F e l i -
cia, cerca tranvía Luyanó. mamposte-
ría, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio $4.600. Otra en De-
licias $4.200. Otra Tamarindo con 3 
cuartos, cielo raso $4.500. Otra San 
Lui s $3.200 Informa el Sr. Gonzálea 
calle Pérez No. 50 de 2 a 6 Teléfono 
1-5538. 
V E N D O G R A N CASA C A L L E FIGÜE-
roa frente al parque Mendoza. Jardín, 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, come-
dor a l fondo, cu;<rto baño completo, 
$10.000; otra cerca de E . Palma. Jar-
dín, portal, s^la, saleta. 6 cuartos, co-
medor al fondo $10.000. Otra en Flo.-
res. Mide 15x40. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, dos servicios, ga-
rage $9.500. Otra en Octava cerca 
tranvía, portal, .sala, recibidor, come-
dor. 1 cuarto en planta baja y en la 
planta alta, recibidor, 1 cuarto cria-
do, 4 cuartos y baño completo y ga-
rage $9.500. Informa: Sr. González . 
De 2 a 6 en Pérez 50 T e l . 1-5538. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UNA E S Q U I N A P L A N T A BA-
j. i , tiene establecimiento, una acce-
soria y planta alta casa cen 3 cuartos 
$12.000; otra esquina con estableci-
miento dos acesorlas $10.500; otra 
esquina $10.000; otra esquina $12.000 
Tengo en Curazao cerca de Egido. casa 
dos plantas $13.000. Renta $135, una 
esquina en Aguiar. dos plantas. 440 
metros $65,000; otra en San Rafael, 2 
plantas esquina fraile" 4 cuartos, aba-
jo y 5 cuartos arriba. $35.000. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. Te-
léfono 1-5538. 
VENDO C E R C A D E L P A R Q U E SAN-
IOS Suárez, a la brisa, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, tras-
patio. $8.500; otra portal, sala, cuarto 
garage, gran traspatio $6.500; otra con 
4 cuartos, $8.500j otra con 4 cuartos, 
sala, saleta, portal, traspatio. $11.000 
ctra de esquina dos plantas 3 cuartos 
$9.500; otra Santa Irene a la brisa, 
portal sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sjv González. Calle Pérez 50. 
de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MÜCHA-
chas con familia de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la 
otra para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo. Informan Teléfono 
M-3473. 
18597—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de mediana edad, de criada 
Sé mano o manejadora. Entiende algo 
de cocina. Referencias buenas. Infor-
man Cuba 97. T e l . M-338S. 
- | 18600—11 my. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de ma-
nejadora; 'es formal. Se garantiza su 
fomlucta. Informan: Vedado, calle 13 
entre 8 y 6, bodega. F-1435. 
18637—11 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano en buena, casa 
particular y también va al campo y 
tiene inmejorables recomendaciones. 
Teléfono F-1554. 
18565—11 my. 
C R I A D O D E MANO, 'SE O F R E C E . 
Sirve española y rusa y tiene mafrr-
ficas referencias de las casas que tra-
bajó. También sale al campo sin pre-
tensiones de mucho sueldo. Informes 
Calle 4 y 5a. Jardín E l Pensi l . Telé-
tono F-1538. Vedado. 
18598—11 my. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Q U E D E S E A COLOCAR-
se. Sabe cocinar a la criolla y a la 
española y repostería . Informan: en 
Sol 114, habitación No. 10. 
18596—11 my. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
casa de comercio como café o panade-
ría . Lampari l la 92, bajos. 
18546.—1 1 My. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
L o m a del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
br icac ión , abundante agua. Infor" 
m a n : O'Farr iJ l 15. T e l . 1-1037. 
18509—18 my. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A F R E S C A 
con servicio independiente, luz eléc-
trica. ag.ua abundante, propia para cor-
ta famil ia. Zequeira 13 una cuadra 
de Monte, cuatro del Mercado. 
18562—12 my. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
casa en la calle de Prensa 34 entre 
San Cristóbal y Pezuela a dos cuadras 
del paradefo de los tranvías del Ce-
rro; consta de portal, sala, paleta. 3 
habitaciones, saleta al fondo. baño 
completo, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio con lavadero. L a 
llave en frente en el 33. Su dueña 
en Tejadillo 34 entre Habana y Com^ 
postela, altos a la derecha. 
18568—12 my. 
RE 
i^ntt I L A N ^ BONITO Y E L E -
comeiw moflerno. 2 cuartos, sala, 
A-4723 coclna y eran b a ñ o . Sol 41 
18632—11 my. 
[^NA C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
ĉlon*1"3, "^rirn^rilo modesto y habi-
bfiraVi para familias ordenadas, muy 
Dor VÍS en buen barrio. Aguilera 98. 
Por Manrique. T e l . A-1415 
18635—12 my. 
V E D A D O 
kf, ^ Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S tnrr! A 0 2i- entre E y D. con sala. 
jo?le,3or. recibidor, halí, baño con to-
rn i03 aparatos modernas, toma-co-
>ati en todos los dsoartamentos. 
U rr'i c°cina- garage, cuarto y servicio 
criados. Llaves © infirmes ai lado. 
18107.—10 My.. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Altura del río Almendares. S e al-
quila una casa en Avenida de los 
Aliados entre la Victoria y Amér ica , 
a media cuadra del t ranv ía , acabada 
de fabricar y con las mayores como-
didades. Informan en el t e l é f o n o F ' 
5139. 18540 14 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
manipostería. Pasaje D entre 4 y 5, 
íBuena Vista. Marlanao. portal, sala, 
saleta, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega. Para más informes Vidal 
y Blanco. Galiana 95. T e l . A-5007. 
18560—14 my. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A CON re-
ferencias de sus servicios que sepa 
servir la mesa. Prado 77, altos, de 
9 a 11. 18543.—11 My. 
V E D A D O , C A L L E A, E S Q U I N A 25, 
altos, se solicita una buena criada de 
mano, si no sabe su obligación que 
no se presente. 
1841.—11 My. 
Se solicita una criada para servir 
a una señoi^i sola que sepa^cocinar 
y traiga referencias. Informan en 
P e ñ a Pobre 19. 
18539—11 my. 
Se solicita una buena criada que 
haya servido en buenas casas y se-
pa zurcir bien y coser algo. Vedado 
calle 15 esquina a 2 No. 380. S u e l -
do $30. Para tratar de 3 a 5. 
18634—11 my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA E S P A D O L A D E 
mediana edad, que sepa cocinar bien 
y sea limpia, trabajadora, tenga re-
ferencias y duerma en la casa, es pa-
ra corta familia, si no reúne estas 
condiciones, que n a se presente. I n -
forman: Calle J . número 168, entre 
17 y 19. Vedado. 1851,S.—11 My. 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, CA-
L L E Medrano y Santa Catalina, cha-
let frente al hipódromo con 4 cuartos 
con garage, doble servicio, tranvías 
de Santa Ursula en la puerta. Llave 
en la bodega. Informan Teniente Rev 
No. 30. A-3180. F-201O. 
^ififl—13 my. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera limpia en su cocina y 
con buenos informes. Se paga buen 
sueldo; ha de dormir en la colocación 
Reparto L a Sierra. 7 entre 4 y 6. Ca-
sa del Marqués de Esteban. Teléfono 
FO-1237 . 
1S56 7 — l l _ m y . _ 
PE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres para un ma-
trimonio, no duerme en la colocación. 
Calle Lugareño y Montero, altos, bo-
dega. Ensanche de la Habana. 
"ost^—11 my. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E EN 
buena casa de huéspedes o comercio 
y particular y restaurant; es repos-
tero y cumplidor, desea casa de orden 
y moralidad. Tiene referencias. In-
forman Progreso 34, cuarto 20 o vidrie 
r a del Café América . Plaza del Pol-
vor ín . T e l . A-1386. 
18624—11 my. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio con 6 años de prác-
tic y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Teléfono A-57S4. 
18617—11 my. 
V A R I O S 
UNA SEÑORA S O L I C I T A T R A B A J O 
en oficina como mecanógrafa, 3 o 4 
horas por la tarde. O Rellly, 53. 
Depto. 17, altos. 18544.—12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N JA-
ponés de jardinero. Sabe trabajar 
bien. Informan San Nicolás 110. Te-
léfono A-4788. 
18559—11 my. . 
J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A COLO-
carse en buen hotel o buen café o 
para apartamentos de oficinas. Reúne 
toda conducta tanto particular como 
comercial. T e l . F-1554. 
18564—11 my. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práotica en comisiones, 
admite trabajos por horas o iguala. 
San Miguel 13, altos, cuarto No. 10, 
por las m a ñ a n a s . 
18570—11 my. 
S A S T R E R I A S D E L I N T E R I O R . SE 
ofrece cortador operario y camisero, 
joven español . Se dan referencias. 
B . Rubí . Habana 147, Habana. 
18619—12 my. 
C O N T A B L E P R A C T I C O O F R E C K 
sus servicios para negocio importan-
te. T e l . M-1152. 
18607—11 my. 
E X P E R T O E N T R A B A J O D E H O T E L 
especialmente en agente intérpr.^ 
que hable español e Inglés, habiendo 
trabajado como agente en la Habana. 
Neptuno 309 esquina a Mazón. 
, 18599—11 my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado en casa particular. Está 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas y con referencias. Sabe plan-
cViar ropa de caballero. Informan: 
M-9578. 
18625—11 my. 
D O S C A S A S N U E V A S 
Situadas en uno de los mejores luga-
res de la Víbora, se venden dos casas 
iguales, odificadas a la ú l t ima moda y 
con lujo de detalles que la embellecen 
sobremanera. Sirven para lenta. Una 
sola, 7,500 pesos. L a s dos, 14,500 pe-
sos . No compre casa sin antes ver é s -
tas, que son preciosas y encierran mu-
chí s imas comodidades. Informa: F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Teléfono 1-1608. 
E N B U E N P U N T O 
de la Víbora se vende un chalecito de 
mampostería, de tres plantas, estilo 
americano. Mide diez metros de fren-
te por veinte de fondo. L a planta ba-
ja se compone de su bonito jardín y 
terracita ai frente, elegante sala, am-
plio comedor, hall, cocina de gas, cuar-
to lavadero, patio, etc., tres dormito-
rios y cuarto de baño en los altos. 
Además, un gran salón desahogo en 
lo que hace de tercera planta. Barato 
y con facilidades; 4,500 pesos al con-
tado y 3,000 pesos en hipoteca. Demás 
informes: P. Blanco. Concepción, 15, 
Víbora. Tel . 1-1608. 
C A S A D E C I T A R O N 
y azotea, de unos siete metros de 
frente, situada a dos cuadras de la 
Calzada de la Víbora y a una de la 
calle de Concepción. Consta de her-
mosa sala, saleta, tres cuartos gran-
des, cocina y todos sus servicios sa-
nitarios. Precio: 5,250 pesos. Infor-
ma: F . Blanco. Concepción 15, Víbo-
r a . T e l . 1-1608. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la Calzada de la Víbora (antes 
del paradero de los tranvías y en un 
lugar muy alto), vendo una bonita ca-
sa, nueva, toda de citaron y cielo ra-
so, con portal amplio, sala, tres cuar-
tos, hermoso comedor, cuartc de baño 
completo, cocina y calentador de gas, 
servicios de criados, buen patio y en-
trada independiente. E s casa muy 
clarita y ventilada y su s i tuac ión es 
de lo mejor. Precio $7,700. Informa: 
F . Blanco Polanco. Concepción 15, 
Víbora. T e l . 1-1608. 
18502.—11 My. 
E n la C a l z a d a del Monte. Vendo en 
la calzada del Monte acera comer-
cial una casa antigua pero en muy 
buen estado, su medida es de 180 
metros, le queda poco tiempo j e con" 
trato y la doy por $17,000. r a r a 
tratar directamente, en Monte 317. 
18575—11 my. 
U N A G R A N E S Q U I N A , M U Y 
B U E N A R E N T A 
Vendo una buena esquina moderna 
con establecimiento y cinco casas 
p e q u e ñ a s de c i tarón y techos de v i -
gas de hierro y losas de cementou. 
Superficie 17x39, rentando $225.00 
S u precio: $24.000 y puedo dejar 
en hipoteca diez o doce mil pesos 
P a r a m á s informes, en Monte 317, 
de una a cuatro. 
18575—11 my. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e un l u j o s o c h a l e t , 
s i tuado e n el V e d a d o , c a l l e 
2 , en tre 21 y 2 3 , d e dos 
p l a n t a s , a c a b a d o d e d e c o -
r a r . 9 0 0 m e t r o s de t e r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , 
a l tos . S e ñ o r i t a X . S a a v e d r a . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
18536—11 my. 
S P A N I S H L A D Y CAN S P E K I N G 
good english, wish poslson Entrepety. 
T e l . M-2445. Inquisidor 17. 
18629—12 my. 
ESPAÑOLA Q U E P O S E E E L I N G L E S 
con perfección, desea colocarse pira 
intérprete . Para informes: Inquisi-
dor 17. T e l . M-244D. 
18630—12 my. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de bus 
propiedades o comprar o hiootecar. pue-
de usted llamar al teléfono A-on63, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café K l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
fias. 10493—10 Ab. 
C O N F I D E N C I A L 
Un empleado del Estado, que sabe que 
lo van a raspar el 20 de mayo, nece-
sita vender una casa que uosce en la 
Víbora. Lü costó hace poco m á s de 
nueve mil pesos y. la da ahora en sie-
te mil; y ŝ  el que esto lee di.spjne de 
esta cantidad y quiere comprarla, dirí-
jase a F . Blanco Polanco. que vive en 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 18502.—11 My. 
EN $7.500 V E N D O CASA T O D A C i -
tarón techos monol í t icos , acera brisa 
en J e s ú s del Monte, de jardín, portal 
sala, dos cuartos bajos, baño interca-
lado, comedor fondo, coclna, un cuar-
to g-randlsimo en los altos, cuarto y 
servicio de criado, a 1 112 cuadra de 
los tranvías , calle Santa Irene 129. 
Más informes M-2720. 1-4638. 
18566—13 my. 
GANGAS. UNA C A S A E N L A C A L L E 
Pernandina, una cuadra de Monte, se 
vende en $6,200. Renta $55. Lealtad 
dos plantas en $11.500; renta $115. 
E n la Víbora, tengro una de $10.500 
que renta $130; costó $24.000; es un<a 
preciosidad otra en $9.500; otra en 
$7.000. Vedado tengo una de 2 plan-
tas casi esquina a 23 renta $120 la 
doy en $14.000. Una esquina cerca 
de Galiano en $35.000 11x22. Me ha-
c;-o cargo de comprar y vender casas; 
doy dinero en hipoteca. 11. Molina. 
T e l . M-8281 y A-8583. . Galiano 24 al-
too, Paso a domicilio. 
18582—4 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a -
lles S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s e n s u f r e n -
te. A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a los s i -
gu ientes s o l a r e s : 2 s o l a r e s 
c o n f rente a S a n L á z a r o , a 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e f rente p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f r e n t e p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e este lote se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s ide 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a d e e s t a 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y o tros lotes c o n 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se d e s e e 
d e f r e n t e p o r 31 m e t r o s d e 
f o n d o . 
F o r m a d e p a g o : 2 0 p o r 1UO 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
res to a p a g a r l o en 1 0 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c i en to d e i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
G r a n solai "Alturas de Almenda-
res", Avenida de la P a z , en la prime-
ra cuadra. E l mejor punto, 2 ,000 v a -
ras con 38 de frente. Unico lote dis-
ponible hoy de esa capacidad Se 
vende entregando tercera parre de 
contado. No espere. V é a m e pronto. 
Pedro Pablo Sraith. O'Reil ly 44. 
A-6479 o F -2157 . 
18574—11 my. 
$ 1 . 1 0 0 V E N D O D O S S O L A R E S 
esquina, con una casa en la misma. 
Miden los dos solares 40 metros de 
frente por 20 de fondo, 800 metros, 
lleparto Gavilán. Alturas de Arroyo 
Apolo. Informes Banco Nova Esco-
cia 206. de 10 a 12 y de 2 a 3. 
18595—12 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
der atenderlo ni ser del giro, se ven-
de un café cantina en esquina co-
mercial, paga poco alquiler y largo 
contrato. Informa S r . Rodríguez 
Villegas 41. 
18614—11 my. 
U N S O L A R B A R A T O 
Víbora, Avenida de Acosta, entre P r i -
mera y Segunda. 25 por 40, a cinco 
pesos metro, precio f ijo. Es tá a cua-
dra y media de la Calzada. Informa: 
F . Blanco. Concepción 15, Víbora . 
Teléfono 1-1608. 
18502.—11 My. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A A C R B D I -
tada por necesitar embarcar. Si no es 
del giro se enseña . Tiene que ser en 
este mes. Informan Apodaca 68, Ba* 
rros. 
18594—11 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Dispongo de varias partidas al ocho 
por ciento, para hipotecas de casas si-
tuadas en la Víbora. Blanco Polanco, 
Concepción 15, Víbora. Teléfono 1-1608 
18502.—11 My. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E TOMAN 
$8.000 al 7 0|0 dando casa moderna. 
Calle céntrica, que vale $25.000. No 
corredores. Informan de 3 a 5 P-2977 
18605—11 my. 
S E TOMA E N H I P O T E C A $19.000 A L 
7 0|0 en dos casas de dos plantas y 
media cada una. No corredores y ven-
do una casa de dos plantas cerca de 
L a Terminal que renta $95. L a doy 
en $9.500 úl t imo precio. Informan: 
M-5476. Pedro Soto 
18609—11 my. 
H I P O T E C A S 
No se olvide que siempre tengo di-
nero para dar en hipoteca en la H a -
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo interés. Para Informes en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
18576—15 my. 
N E C E S I T O C A N T I D A D E S D E $1.000 
o $9.000 en hipoteca para los Repar-
tos, con buena garantía y buen tipo. 
No corredores, M-7662. Ares . 
1862C—11 my. 
DESDE FRANCIA 
(Vldí* Católifca Mundifcl) 
M á s protestas contra l a po l í t i -
ca antirrel igiosa. — U n a lmPOnentc 
m a n i f e s t a c i ó n compuesta de una' 
25.000 personas r e c o r r i ó el 2S9 d 
marzo las calles de la c iudad d 
Vannes, capitaneada por el Carde-
nal Charost ^ miembros del ge 
bioruo c iv i l . L n los discursos pro 
nunciados en uno de los. parque' 
se api 'obó con entusiasmo la resc 
l u c i ó n 'de protesta contra la supre-
s i ó n de la embajada a l Vat icano y 
las leyes injustas de s e c u l a r i z a c l ó p 
y a l mismo tiempo se r e n o v ó l a dr 
t e r m i n a c i ó n de organizarse para J. 
defensa do. la l ibertad religiosa. 
E n el Circo de la c iudad d 
Rouen se c e l e b r ó otro mi t in presi 
dido por el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o . 
Arzobispo, en que el General Cas 
telnau y el m a r q u é s de la F e r r o 
naye dirigieron la palabra a la mu-
chedumbre. L o s comunistas quisie-
ron hacer alarde de sus fuerza; 
r e u n i é n d o s e fuera del Circo, pen 
no se atrevieron a desmandarse co-
mo en otras ocasiones. 
L o s elementos radicales de L r 
M&ns quisieron t a m b i é n tener sv 
d e m o s t r a c i ó n , pero en el la se Yii 
su considerable inferioridad a h. 
de los c a t ó l i c o s . L o cual í n d i c a qu; 
s i hasta ahora se han dejado mal-
tratar los c a t ó l i c o s , h a sido por nc 
haberse organizado antes. Habla -
ron durante el miítin el presidente 
de la C á m a r a , s e ñ o r P a i n l e v é , y 
el jefe social ista judio B l u m . 
A U T O M O V I L E S 
o S J ^ ? E U N H U D S O N T I P O com"-
pletamente nuevo para familia de gus-
í £ nL™u e pasajeros con seis ruedas flt ^ ^ yJu E<}m!i nueva- Pintado 
^ . i f ^ 1 1\0/ Roy en un buen precio. 
Teléfono M-4062. Obrapía, 114 
J8516.—11 My. 
HUDSON T I P O S P O R T . S E V E N D E 
uno, muy lindo, con seis ruedas de 
alambre y sus seis gomas nuevas, 
fuelle nueva, muchos extras, buen mo-
tor, pintura buena y vestidura que 
hace juego con la pintura. Se da muy 
barato por embarcarse el dueño; es 
cosa linda para persona de gusto. 
Puede verse en San Lázaro 68, Ga-
rage Pelletier. 
18573—18 my. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Alfredo Frades e hijo. Aguilera 98. 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
esquinas y otras prop^'edades en est-i 
capital; dos grandes fincas para I n -
trenio en Oriente,, por donde pasará 
la carretera Central y el nuevo ferro-
carril Vendemos '.naderas riel pa ís 
en grandes partidas, guayacán negro 
1^2: y una Ri-an mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. , „„„ <8 
18628—16 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E V E N D E UN S O L A R E N SANTOS 
Suárez en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos l íneas de tran-
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
fabricar por ser un punto muy fresco 
e ideal. Se dan facilidades de pago. 
No corredores. Informan Tel. A-4119 
18587—13 my. 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara , con 
u r b a n i z a c i ó n completa y 
t ranv ía , de 1 a 4 p . m . 
Informan: T e l é f o n o I"2372. 
18511—12 my. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fideri-
cia. Vea mi oferta antes de vendar. 
Manzana de Gómez 318. Manuel Piñol 
18583—18 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
22 profesores titulares. Y los que 
m á s barato cobramos. Colegio \ 
Academia S a n Francisco , Diez de 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
18526 11 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA R O Y A L NUM. 10, MUY 
poco uso. se vende. Informes en E s -
trella, 77, a todas horas. 
18492 12 my 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva. Federal, con su base. Compos-
tela 133, de 7 a 8 1|2 y de 12 1|2 a 
2 112. 17679 18 my 
L O S Q U E E M B A R C A N S E V E N D E 
un baúl escaparate y maleta de cue-
ro, poco uso. San José, 228, altos. 
Departamento lo. Rodríguez . 
18527.—13 My. 
U N A N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y U N A M E S A D E B I L L A R 
S e vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Fros t , en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7, primer piso derecha. 
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V E N D O U N P I A N O R. GORS K A L L -
mann casi nuevo y una vlctrola M i -
son con discos. Puede verse en Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel 
18555—12 my. 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O ÓRIS 
París , dos escaparates, dos camas. 2 
burós mesas noche, señorita, un jue-
go comedor, un juego recibidor caoba, 
un juego sala y más muebles. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel. 
' 18554—12 my. 
Vendo baúles escaparate y de cama-
rote y bodega, americanos, maletas 
y maletines por ser de un remate se 
dan b a r a t í s i m o s . 
V é a l o s en S u á r e z 53. 
18622—12 my. 
POR E M B A R C A R S B V E N D E U N 
juego de sala mimbre laqueado, un 
magníf ico piano, juego cuarto meple. 
vitrina, consola. cochecito mimbre, 
camita y pesa niño, máquina coser 
Singer. etc. Calle Tercera 28 entre 
Gertrudis y Josefina Víbora. 
18638—11 my. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O 
a l e m á n . También otros muebles. Ca-
lle Tercera No. 28, entre Gertrudis 
y Josefina, Víbora. 
18639—11 my. 
A U T O M O V I L E S 
UN CAMION N U E V O D E 1 Y M E D I A 
toneladas en $350 pesos, otro 300, otro 
en 200, una cuña con su arranque en 
60. San Cristóbal número 29, Cerro. 
18547.—11 My. 
Mercer cerrado, lujoso, gran aspec-
to, m a g n í f i c o estado m e c á n i c o y 
pintura. Cualquier prueba. Precio 
sin competencia, parte contado, res-
to plazos. Cuban Auto. S a n L á z a r o 
297 . 18531 11 my 
GANGA. POR E M B A R C A R . V E N D O 
automóvi l úl t imo modelo, 7 pasajeros 
8i cilindros, ruedas disco niqueladas 
en $6o0. Costó $6.000. Calzada esqui-
na a 22, Vedado. P-2977. 
18604—11 my. 
S e vende una c u ñ a automóv i l ca -
ben tres personas o se cambia por 
un solar, pintura y gomas nuevas. 
Informan: 1-3172, de 1 a 4 p. m. 
18512—12 my. 
G U A G U A F O R D 
Vendo muy barata una guagua de 
doce pasajeros. Es tá en muy buen 
estado. L a doy por $225 que vale 
mucho m á s pero no la necesito. Se 
puede ver en Porvenir 29 , V í b o r a , 
entre S a n Francisco y C o n c e p c i ó n . 
18575—11 my. 
M A Q U I N A R I A 
COMPRO U N T R A C T O R T I P O P E -
queño que se venda barato, aunque 
necesite reparación; me hago cargo. 
Informan T e l . larga distancia, n ú -
mero 16-4, Cano. 
18608—11 my. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la fabri-
cación de pistones, torneo de cilindros 
y construcción de piezas. Nuestra me-
jor garant ía: 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica . Pida 
presupuesto. Taller de Maquinaria y 
Fundición R e s e l l ó . Habana 103. Teló-
fono A-2992. 18520.—7 Jn 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza de 3 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana, 103; te léfono A-2992. 
18521.—23 My. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O 
en una máquina unas cuentas de Ron 
Pini l la . Se ruega a la persona que las 
haya encontrado las devuelva en la 
siguiente dirección: Jesús del Monte 
No. 79 donde se grat i f icará generosa-
mente. 
18616—11 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores 
(novela de 221 pág . ) , por E . Carrete-
ro; Tristes venturas (novela 240 págs ) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui (Pol í t ica 200 págs . ; , Pinceladas 
(Poes ías 127 págs . ) por F Guillen; EL 
Factor Humano (Sociología 138 págs.) 
por J . Harmens. Estas obras son nue-
vas, encuadernadas a la rúst ica y de 
autores bief reputados. Este lote lo 
podemos remitir a l campo enviando 
su importe y diez centavos. " E l T a -
l ismán". Librería y Papelería . Bajos 
del Payret, por San J<ísé, frente al 
Parque Central . Teléfono M-5591. 
18503.—16 My.-
D E A N I M A L E S 
A N I M A L E S E X O T I C O S 
P A R A U N A F I N C A D E L U J O . 
V E N D E M O S 
E n seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del cé lebre L e ó n 
S a n s ó n . T o d a v í a están a tiem-
po de ser criados a mano. 
E n cuatrocientos pesos.—Una 
foca marina, la más grande que 
ha venido a Cuba , absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
es tá habituada a estar entre las 
personas. Tiene m á s de dos a ñ o s 
en C u b a . 
E n mil quinientos pesos.—Leo" 
nes africanos de dos a ñ o s y 
medio. Macho y hembra, be l l í -
simos ejemplares. S e r í a n el m á s 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos y A r t i -
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina. 
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P A G I N A V E I N T I D O S 
V I S A C A T O L I C A M U N D I A L j directorio profesional 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I T T 
L O S P P . P A U L E S C E L E B R A X E L 
T E R C E R C E N T E N A R I O P E S U 
I N S T I T U T O 
E n t r e l a s C o n g r e g a c i o n e s b e n e -
m é r i t a s de l a I g l e s i a , s i n d u d a n i n -
g u n a q u e p o d e m o s e n u m e r a r a l a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n o de l o s 
P a d r e s P a ú l e s . , 
E l 1 7 de a b r i l e s p a r a e l l o s r e c n a 
m e m o r a b l e p o r c e l e b r a r e n e s t e 
d í a l a s t i e s t a s j u b i l a r e s y c e n t e n a -
r i a s d e s u e x i s t e n c i a . T r e s s i g l o s 
h a n p a s a d o d e s d e q u e e l s a b i o , a l 
p a r q u e h u m i l d e s a c e r d o t e , V i c e n -
t e d e P a ú l , p u s o l o s p r i m e r o s s i -
l l a r e s d e s u I n s t i t u t o . S u a l m a d e 
a p ó s t o l y s u c o r a z ó n , i n c l i n a d o d e s -
d e l a i n f a n c i a a . l a p i e d a d y m i s e -
r i c o r c y . a , s i é n t e s e m o v i d o p o r s o -
b r e n a t u r a l e s i m p u l s o s ; l a g r a c i a 
h a l l a e n é l c a r i ñ o s a a c o g i d a y s e 
d i s p o n e a c u m p l i r l o s d e s i g n i o s de 
l a P r o v i d e n c i a , f u n d a n d o s u C o n -
g r e g a c i ó n d e s t i n a d a a e v a n g e l i z a r 
l o s p o b r e s de l a s a l d e a s y a 3a i n s -
t r u c c i ó n d e l C l e r o : l l e v a r l a s a l m a s 
a D i o s , h a c e r s a c e r d o t e s s a n t o s d e s -
p u é s d e h a b e r s e s a n t i f i c a d o a s í 
m i s m o s l o s m i s i o n e r o s , s o n l o s f i -
n e s p r i m o r d i a l e s de l o s h i j o s d e l 
g r a n a p ó s t o l d e l a C a r i d a d , S a n 
V i c e n t e d e P a ú l ' . 
E l g r a n o d e m o s t a z a s e m b r a d o 
p o r e s t e S a n t o i n c o m p a r a b l e e n e l 
v a s t o c a m p o d e P a d r e d e f a m i l i a s 
e l 1 7 d e a b r i l d e 1 6 2 5 , f e r t i l i z a d o 
c o n e l r o c í o d e l C i e l o , se h a c o n -
v e r t i d o e n á r b o l c o r p u l e n t o ; s u s 
f r o n d o s a s r a m a s s e e x t i e n d e n p o r 
d o q u i e i ; , s u s o m b r a p r o t e c t o r a se 
p r o y e c t a e n t o d a s d i r e c c i o n e s y s o n 
m u y a b u n d a n t e s l o s f r u t o s c o s e c h a -
d o s p o r s u a p o s t ó l i c o y a r d i e n t e 
c e l o ; l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l o s s a -
c e r d o t e s d e l a M i s i ó n e s d i g n a d e 
e l o g i o ; l a s o b r a s d e c e l o . M i s i o n e s , 
e j e r c i c i o s a l C l e r o y m i n i s t e r i o s a 
Q u e s e d e d i c a n , s i b i e n es c i e r t o q u e 
n o v a n s i e m p r e l l e v a d o s e n e l l a s de 
f a m a , n o o b s t a n t e s e l e s v e t r a b a -
j a r e s p e r a n z a d o s e n q u e s u s n o m -
b r e s s e h a l l e n e s c r i t o s e n el' l i b r o 
d e l a v i d a y s ó l o e n e l C i e l o b u s c a n 
s u r e c o m p e n s a . 
A l m o r i r S a n V i c e n t e , e n 1 6 6 0 , 
d e j a b a e n F r a n c i a 20 r e s i d e n c i a s , 
t r e s e n I t a l i a , u n a e n P o l o n i a , y 
a d e m á s h a b í a e n v i a d o s u s h i j o s a 
l a M i s i ó n d e M a d a g a s c a r , d o n d e p e -
r e c i e r o n m u c h o s de e l l o s ; a I r l a n -
d a , E s c o c i a y a l a s i s l a s H é b r i d a s , 
a T ú n e z y A r g e l , d o n d e c o n s o l a r o n 
y r e s c a t a r o n m u c h o s c a u t i v o s . 
L a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n s e 
f u é p r o p a g a n d o s u c e s i v a m e n t e p o r 
t o d o s l o s d e m á s p a í s e s d e E u r o p a 
y d e l a s o t r a s p a r t e s d e l m u n d o . 
D u r a n t e e l v e r a n o de 1 7 0 4 m i s i o -
n e r o s v e n i d o s d e I t a l i a e s t a b l e c i e -
r o n e n B a r c e l o n a l a p r i m e r a c a s a 
d e l a M i s i ó n q u e s e f u n d ó e n E s -
p a ñ a , a d q u i r i e n d o m u y p r o n t o c o n 
j u s t i c i a e l t í t u l o d e C a s a S a n t a y 
S a n t i f i c a n t e . S ó l o h a s t a 1 8 3 5 d l ó 
m á s d e m i l M i s i o n e s e n e l P r i n c i -
p a d o , y s o b r e t o d o a p a r t i r de m e -
d i a d o s del' s i g l o X V I I I p a s a b a n p o r 
e l l a m á s d e 1 , 5 0 0 e j e r c i t a n t e s c a -
d a a ñ o , p e r t e n i e n t e s a t o d o s l o s 
e s t a d o s y c l a s e s d e l a s o c i e d a d . 
C u a n d o f u é s u p r i m i d a l a g l o r i o -
s a C o m p a ñ í a de J e s ú s f u e r o n e n -
c o m e n d a d o s a l o s P a ú l e s l a s M i s i o -
n e s q u e a q u é l l a t e n í a e n L e v a n t e 
y e n C h i n a , o c u p a n d o a c t u a l m e n t e 
e l p r i m e r p u e s t o e n e s t e ú l t i m o 
p a í s l a s M i s i o n e s d e l o s H i j o g d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l , a l o s q u e e s -
t á n e n c o m e n d a d o s o n c e V i c a r i a t o s 
a p o s t ó l i c o s , c o n u n a p o b l a c i ó n t o -
t a l d e 60 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . 
P a s a d a s l a s t o r m e n t a s r e v o l u c i o -
n a r i a s , l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i -
s i ó n s e r e c o n s t i t u y ó y c o n t i n u ó s u 
g l o r i o s o d e s e n v o l v i m i e n t o , r e g a n -
d o m u c h a s d e s u s M i s i o n e s l a s a n -
g r e d e ü u s h i j o s , c o m o l o s B e a t o s 
C l e t y P e r b o y r e , m a r t i r i z a d o s e n 
C h i n a . 
T i e n e a c t u a l m e n t e l a C o n g r e g a -
c i ó n d e l a M i s i ó n d e 4 , 0 0 0 a 5 , 0 0 0 
i n d i v i d u o s r e p a r t i d o s e n c e r c a d e 
4 0 0 e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e f o r m a n 
33 p r o v i n c i a s , d e e l l a s 16 p e r t e n e -
c e n a E u r o p a , c u a t r o a A s i a , d o s a 
A f r i c a , u n a a O c e a n í a y 10 a A m é -
r i c a . 
P e r o , ¿ q u i é n p o d r á a p r e c i a r l a 
l a b o r de l o s H i j o s d e S a n V i c e n t e 
e n l o s t r e s s i g l o s q u e l l e v a n d e 
e x i s t e n c i a , e l b i e n q u e h a n h e c h o 
e n l a s M i s i o n e s d e l c a m p o , e n l o s 
e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s , e n l o s S e -
m i n a r i o s , en l a s M i s i o n e s e n t r e i n -
f i e l e s y e n l a d i r e c c i ó n de l a s H i -
j a s d e l a C a r i d a d , q u e s o n h o y d í a 
u n a s 4 5 , 0 0 0 , p e r t e n e c i e n d o 8 , 1 2 0 a 
l a p r o v i n c i a d e E s p a ñ a ? 
E n n u e s t r a p a t r i a t i e n e i a C o n -
g r e g a c i ó n d o s p r o v i n c i a s : l a d e 
B a r c e l o n a y l a d e M a d r i d . L a p r i -
m e r a , c o n s e i s r e s i d e n c i a s , e n E s -
p a ñ a , d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
s e i s e n e l P e r ú y e l e t e r n o V i c a r i a -
d o a p o s t ó l i c o e n S a n P e d r o Sul 'a 
( e n H o n d u r a s ) . L a de M a d r i d t i e -
n e e n l a P e n í n s u l a e i s l a s C a n a r i a s 
33 r e s i d e n c i a s , u n a e n L o n d r e s , y 
d e s d e 1 9 2 1 l e h a e n c o m e n d a d o l a 
S a n t a S e d e u n a M i s i ó n e n l a I n d i a 
i n g l e s a , c o n u n o s c i n c o m i l l o n e s d e 
h a b i t a n t e s . S u r t e a s i m i s m o l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d de p e r s o n a l ' a l a s 
p r o v i n c i a s d e l a s A n t i l l a s , F i l i p i -
n a s y M é j i c o , q u e t i e n e n 10 c a s a s 
l a p r i m e r a , s i e t e l a s e g u n d a ( s e i s 
de e l l a s S e m i n a r i o s d i o c e s a n o s ) y 
n u e v e l a t e r c e r a . 
A c t u a l m e n t e r i g e los d e s t i n o s d e 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n , c o -
m o S u p e r i o r G e n e r a l , d i g n o s u c e -
s o r d e S a n V i c e n t e , e l r e v e r e n d í s i -
m o P . F r a n c s i c o V e r d i e r , h o m b r e 
e m i n e n t e e n c i e n c i a y e n v i r t u d y 
q u e h a v i s i t a d o n u e s t r a p a t r i a h a c e 
a l g u n o s m e s e s , v i s i t a n d o l a s c a s a s 
de M i s i o n e s e H i j a s de l a C a r i d a d , 
v i e n d o m u y c o m p l a c i d o e l s o r p r e n -
d e n t e d e s a r r o l l o q u e en E s p a ñ a t i e -
n e n l a s o b r a s a s u a c t i v o c e l o e n -
c o m e n d a d a s . 
ABOGADOS Y NOTARAS 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
PROFESIONALES 
S A U L S A E N Z D E C A L A U . - K A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda c l a s e de a s u n -
tos Judic ia les , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y de l cobro de c u e n t a s a t r a -
s a d a s . B u f e t e , T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e I - 3 6 9 S . 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o A s o c i a d o con 
el D r . J o s é C a s t r o y G o n z á l e z . R e -
cibido en l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a . O f r e c e n s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a -
les e s p e c i a l m e n t e en todo lo r e l a c i o -
nado con l a s L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de los E . U . de A . E n g l i s h S p o k e n . 
y M a r g a l l , n ú m e r o - 59. R o o n 13. 
T e l é f o n o M-7335 . 1S522.—7 J n . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l despacho de las 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar los , 
de documentosi en i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 66. a l tos . T e l é f o n o M-5679. 
CiOOO. I n d . 10 f . 
L e d o . R a m ó n 1 F e r n á n d e z L L h d 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A - 9 3 1 2 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a , 19 . T e l é f o n o A-2434 
I n d . 3 M z o . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C Á S T E L I ^ A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
mento 514. T e l é f o n o s M-3639, M-6654. 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te , E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067 , 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno 220, A-6350 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. p i s o . T e l f . M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
car ios , r a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno, 50, a l t o s . T e l é f o n o A - S 5 0 2 . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N ' 1 - A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71, 5o. p i s o . T e -
l é f o n o A-2194. D e 9 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p . m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p í a . t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
• R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-5049 . P a s e o 
M a r t í N o . 33, H a b a n a . 
18283—31 m y . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a 
en v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a ure -
t r a , v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e -
dades v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . N e p t u n o 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
6 a l 0 1 | 2 a . m . y l a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s e spec ia l e s , s i n o p e r a c i ó n pa-
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 
17531 7 Jn 
D R . " O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de loa 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
t a s por l a m a ñ a n a a horas p r e v i a -
m e n t e conofeQiaas, $10. C o n s u l t a s de 
2 a 5, $5.00. Neptuno, 3?, a l tos , t e l é -
fono A - 1 S 8 5 . C9b-82.—30d-l 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de ^a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e afecc iones del 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
panar io , 52, bajos, t e l é f o n e d A - i a ^ 4 , 
y F - 3 6 7 9 . 
C4218 .—31d-2 M y . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v iernes , 
de 2 a 4, en s u domic i l io , D . e n t r a 21 
y 23, t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T G S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s -
ta, entre C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
y F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-2894. 
C5430 . i n d . 15 j l . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o moderno de l a s a fecc io-
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, b a j o s . De 
lunes a v i e r n e s . T e l é f o n o A - 8 3 2 4 . 
15672 20 m y . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n p a r t o s ; e x - d l r e c t o r a de l a C l í n i c a 
D a m a s de C u b a en F r a n c i a ; dos t í t u -
los que a c r e d i t a n s u e s t a n c i a en el 
e x t r a n j e r o . E s p e c i a l i d a d en l a s heipo-
r r a g i a s de a b o r t o s ; f ó r m u l a s espec ia-
les p a r a l a c u r a r a d i c a l del f lu jo y 
ú l c e r a s de l ú t e r o ; t ra tado c i e n t í f i c o 
p a r a toda d a m a que q u i e r a tener f a -
m i l i a , g a r a n t i z a n d o e l é x i t o . E s t e ga-
binete c u e n t a t a m b i é n con hab i tac io -
nes s a n i t a r i a s p a r a toda d a m a quu 
desee s u t r a t a m i e n t o en l a m i s m » . 
T a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s completos 
de leche, o r i n e s y sangre . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de l a n o c h e . S a n L á z a r o 174, bajos , 
entre G a l l a n o y B l a n c o , f r e n t e a l g a -
r a g e . T e l é f o n o M-3730 . D o v a l . 
16159—28 m y . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f ermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y 
C a t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a «le 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a i ü , 
y de 3 a 5 p . m . en l a c a l l e de C u -
ba, 69 . 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
D e 2 a 4. P a s e o entre 25 y 27. telefo-
no F-5680 . 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en l a c l í n i c a 
B u s t a m a n t e - N ú ñ e z . J y 11 de !•) a 12 
Vedado. 15S26 20 m y 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con es-
pec ia l idad en el a r t r i t i s p i o , r e u m a t i s -
mo, p ie l , e czemas , b a r r o s , ú l c e r a s , neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h iper-
c l o r h i d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, j u e v e s , g r a t i s a los p o b r e s . E s c o -
bar, 105, a n t i g u o . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de l a s 
imper fecc iones de l a boca, dependien-
tes da t r a s t o r n o s en l a p o s i c i ó n de los 
d ientes n a t u r a l e s 
E s c o b a r 102. T e l f . A - 1 8 8 7 . 
11502—19 A b . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
lunes , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4 . C a -
l le O, entre I n f a n t a y 27 . No hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465-. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a h o r a s eSpec ia l e s . T e l é -
fono A - 3 7 5 1 . M o n t e 126, e n t r a d a por 
A n g e l e s . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e í<7, 
a l tos , t e l é f o n o s A-4641 , F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 5 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 
9 a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . G e r v a -
sio 60, t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
C 9 0 8 3 . I n d . O . 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a n 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . D o m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o -
no A - 9 5 4 5 . C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r ique 10-A a l tos , t e l é f o n o A-54G9 . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D.^pon-
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 3, junes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e i é -
fono M-4372, M-3014 . 
r K u r t S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O DES 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . ra. O b r a -
p í a , 43. a l tos , t e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D r . J U A N P O R T E L E 
D e los H o s p i t a l e s de P a r í s y d e l I n s -
t i tuto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó -
g i c a s de l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n . 
C o n s u l t a s de 4 a 6 p . m . R e f u g i o 9, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 9 2 3 . 
9366. 6 a b . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e n i d a 
ds S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos, 
t e l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , 
t e l é f o n o M-9323 . 
17424.—5 J n . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o y N u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o de l a s h e m o r r o i d e s por 
el m é í o d o de B o a s . C o n s u l t a s : M a r -
fes, J u e v e s y S á b a d o de 2 a 4. V i r -
tudes , 70. T e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
14844.—13 M y o , 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d i a b e t e s . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 
2 a 4, $ 5 . 0 0 . L o s m a r t e s de 2 a 3, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217l 
a l tos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a 
12826. 29 A b . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l . Co lon , R e c t o ( r e c -
toscop ia s i g m o l d o s c o p l a ) . T r a t a m i e n -
to de l a s h e m o r r o i d e s por e l proced i -
m i e n t o de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r í s . G e r v a s i o 126, 
de 5 a 7 p . m . T e l . A - 4 4 Í 0 . 
16075.—21 Myo . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d do P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio, 4 n ú m e r o 205, t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P . 30 d 15 c e . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de Ja or ina , 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por i n y e c c i o n e s s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a , 33, de 1 a 4. T e l f . A - 1 7 0 6 . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s ner-
v i o s a s , con t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a. los 
e p i l é p t i c o s , corea , in somnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y deb i l idad s e x u a l . 
C o n s u l t a s de a a 5, l u r e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M - 5 1 3 1 . C o n s u l a -
do S 9 . 
10782. 15 j n . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en-
f ermedades del s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, en-
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1C40. C o n s u l t a s g r a t i s a les 
p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e -
s ú s del Monte 562, e s q u i n a a V i s t a 
A l e g r e . T e i é f o n o 1-1703. 
9 u ü l . 31 m a . 
14950—1.3 m y . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , T e l f . 1-3018. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l M e r c e d e s . jBs-
p e c i a l l s t a en en fermedades de n i ñ o s 
y de los v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de 
1 a 3. G r a t i s a los pobres l o s lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . Ca lzada , de l C e -
r r o 440-C. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C L \ 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno en e l H o s p i t a l ' C a -
l ix to G a r c í a ' . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a Gene -
r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s ner-
v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó m a g o e Intes -
t i n o s . C o n s u l t a s y reconoc imientos , 
$5, de 3 a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 
402, a l tos , e squ ina a S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o U - 1 3 9 1 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de E e í i e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ú -
mero 116 e n t i e L í n e a y 13, V e d a d o . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o o a s y A y a l a , L e a l -
tad 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imienfos de 8 a . n i . 
a 7 p . m . $ l . u 0 ; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $2 .00; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , $2 .00 ; A r A l i s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00 ; R a y o s X 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
de h u e s o s , 7.00; B a y o s X de otros 
nosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s i n a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a -
lud i smo , f i ebres en g e n e r a l , e czemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . S e r e g a l a 
u n a m e d i c i n a patente o u n a c a j a de 
i n y e c c i o n e s a l c l i ente que lo n i á e . 
R e s e r v e s u h o r a por e l T e l f . A - 0 3 4 4 . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6. V i r t u d e s 70 es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
10997. 16 a b . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó r t i a g o e intest i -
n o s . C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M í k O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-9 .?03. 
C2230 . I n d . 21 s p . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 , P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a t e y 
C o m p o s t e l a , t e l é f o n o F - 2 1 4 4 y A - 1 2 « 9 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t é r n a e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y de ios p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20, t e l é f o n o M-2671. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
dimiento i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
diendo el e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a 
completo, a $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de l a 
5 p . m . y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . M e r -
ced 90 . T e l é f o n o Ar»u861. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
C ó v a d o n g a . S u b - D i r e c t o r de l S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p . m . 
C10509 . 30 d 26. 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 
¿ p. i r i ; d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a tíau 
I n d a l e c i o . 
T U B E R C U L O S I S 
C u r a c i ó a r a d i c a l de l a t u b e r c u l o s i s 
en todos s u s periodos con inyecc iones 
e s p e c i a l e s . T r a t a m i e n t o moderno p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s de l estomago, p i e l y 
s a n g r e . C u r a c i ó n r a d i c a l del a s m a y 
r e u m a t i s m o con i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s . C o n s u l t a s 5 pesus , reconoc i -
mientos 10 pesos , de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6. m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o 
g r a t i s p a r a los pobres . P o l i c l í n i c a Ze -
q u e i r a . B e l a s c o a í n , 613, entre C a r -
m e n y F i g u r a s . 182S9.—o M y . 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
DIARIO DE LA W l 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por fs -
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s de l es tomago, intes t inos 
h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n y pul -
mones, e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y ni-
ñ o s , de l a pie l , sangre y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y enf laquec i -
miento, a fecc iones n e r v i o s a s y menta-
les, en fermedades de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s ex t ras 
$5 . R e c o n o c i m i e n t o s $ 2 . 0 0 . C o m p l e -
to con apara tos , $ o . 0 u . T r a t a m i e n t o 
moderno de la s í f i l i s , b l enorrag ia , tu-
bercu los i s , a s m a , diabetes por las nue-
v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i -
sis , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú . c e r a s y a l -
m o r r a n a s . Inyecc iones i n t r a m u o c u l a -
res y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ; , K a y o a 
X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , corr i en tea 
e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n -
c i a ) , a n á l i s i s de or ina (completo $2), 
sangre , (conteo y r e a c c i ó n de W a s e r -
m a n ) , esputos , heces feca les y l i q u i -
á o c e r a . o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos 
r e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y proc ta t i t i a , 
impotenc ia , e s t e n l i d a a . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s e n pocos d í a s s i s t e m a nuevo, 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e i m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
r i e n c i a s . Obispo , 97, a todas h o r a s de l 
d í a . 
17686 1 ag 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O ' 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a ó de l a tarde y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u u a s e spec ia le s 
dos p e s o s . H e c o n o c i m i e n t o s sa un' 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s ' 
U-arganta , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) K,n' 
í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s c ó m a g o ' ¿d" 
r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s en-
fermedades de l a pie i , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s - jara 
«1 a s i n a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l ú s i s 
obesidad, p a r t o s . Hemorro ides , diabe-
tes y en termedades m e n t a l e s , e tc A r á -
i í s i s en g e n e r a l . R a y o s X, m a s a j e s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a i n i e n -
tos y s u s pagos a p l a z o s . Teiexono 
M - o a a í . 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y S e c r e t a ¿ . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Be d a n h o r a s 
e spec ia l e s . R i e l a 37-A. domic i l io c a -
Ue 2 n ú m e r o 161, V e d a d o , t e l é f o n o F -
5087. 
D e regreso de su v i a j e p o r E u r o p a , 
se h a vue l to a h a c e r c a r g o de s u g a -
binete de c o n s u l t a s en l a s h o r a s ex-
p r e s a d a s . 14820 13 m y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de ia u r e t r i t i s , por los r a -
y o s i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y 
e f i caz de la i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a do-
m i c i l i o . 
C3425 . 30 d 2 m . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n por proced imientos modernos ; ce-
se r á p i d o de l a tos y l a f i e b r e . A u -
mento e n e l apet i to y peso, d e t e n c i ó n 
de l d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o -
l i t i s , D iabetes , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
m a s a j e . D e 10 a H y de 1 a 3 p. m. 
en S a l u d 59 ($5 . -00) . P o b r e s de v e r -
dad, mar te s , j u e v e s y s á b a d o s M-7030 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s i n t e r n a s 
y de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l gen io , t i i s t e z a , 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i p n e e ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s d e 
la m e n s t r u a c i ó n y d e i e m b a r a z o , ( v ó -
mi tos , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s n o s o r d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
id io tas e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e t c . 
B o c i o en sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s de la p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a l o s t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o es -
p e c i a l de l a c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
7 p. m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , d e 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
d e l i n t e r i o r , ^e a c o m p a ñ a r á n d e g iro 
p o s t a l . ' 4 3 3 8 8 m y 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a ISscuo-
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e -
g o . H a t r a s l a d a d o s u gab:nete a G e r -
v a s i o 126, a l t o s , entre á a n R a f a e l y 
S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l e -
tono A-4410. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a f a -
c u l t a d de M e d i c i n a l C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a S, P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado , t e l é f o n o i<"-44¿7. 
G-. I n d . 22 d . 
PROFESIONALES 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n a u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. T e l . A-1336. 
C 8 0 2 4 . I n d . 10 d . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo e l en fermo s e g u i r s u s ocupa-
clones d i a r l a s y s i n do lor . C o n s u l t a ^ 
de 1 a 6 p . m . S u á r e z Z¿, P o l i c l í n i -
c a P . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
^stf imago, in t e s t inos y p u l m o n e s . 
r o r . s U t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s , 
J u e v e s y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
dado . T e l é f o n o s F -1179 y A-4024 . 
15611.—18 Myo . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
b a r 166. t e l é f o n o M-7287 . 
D R . E K l N í ^ i O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de la. C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s a fecc io -
nes g e n i t a l e s de l a m u j e r . T r a t a m i e n -
to de l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u -
b í n . O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 
2, ( E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i z ) . T e l é f o -
nos A-9121, 1-2861. . 
C 2 0 3 1 . 81 ' l 1 m » . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . D e 8 a . m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . E g i d o 31. T e l é f o -
no A - 1 5 5 8 . . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u -
g í a d e n t a l en g e n e r á l . S a n L á z a r o 
318 y 820. T e l é f o n o M-6094 . 
GIROS DE LETRAS E l v a p o r 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g l rar i le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
York.. L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s ^outra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c o pagos por el cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
l a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n l -
doc . M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de B s o a f i a . D a n c a r -
cas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres . P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
c e k n a , 
C A J A S R E S E R V A S 
L a c t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos moder-
nos j l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r 
v a l o r e s de todas c la se s , bajo l a pro-
p i a c u s t o d i a de los Interesados . E n 
e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos los deta-
llen que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE TRAVESIA 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
de l a boca que t e n g a n por c a u s a a fec -
c iones de l e s e n c í a s y dientes . D e n -
t i s t a del C e n t r o de Dependientes . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
M u r a l l a 82, a l t o s . 
15135—16 a y . 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
E s p e c i a l i s t a en l a c o l o c a c i ó n de d i e n -
tes de e s p i g a s en u n a s o l a s e s i ó n de 
dos h o r a s . C o n f e c c i ó n de d e n t a d u r a s 
pos t i zas , puentes y c o r o n a s . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a a l v e o l a r y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s de l a boca y e n c í a s . 
C o n s u U a s d i a r i a s de 8 a . m . a 6 p.. 
ra. V i r t u d e s 128. b a j o s . T e l f . A - 9 4 5 » . 
12477—2 M y . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en c a r i e s den ta l e s . R á p i -
d a c u r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , 
por d a ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a -
m i e n t o de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a -
p i a b u c a l . H o r a f i j a a c a d a c l i e n t e . 
D e 2 § 6 p . m . C o m p o s t e l a 120, a l t o s 
e s q u i n a a L u z 
14232—7 m y . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 5 a 3 . B e r n a z a , 49, a l t o s . 
C 2 0 8 0 . 30 d 22 F . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s e n f e r m e d a d e s por 
medio de los e f lubios de a i t a f r e c u e n -
c i a . T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a l a c u -
r a c i ó n de los barros , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . Q m c o r d i a 44. 
T e l é f o n o A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3 9 2 1 . — I n d . 1 A b . 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l c o r s é de a l u m i n i o , no o p r i m e el 
pecho y p u l m o n e s como los a n t i c u a -
dos de cuero y yeso. H e r n i a s , v i e n t r e 
abul tado y caido, r i ñ ó n f lo tante , des-
censo del e s t ó m a g o , pie •sambo, y to-
da c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s . P i e r n a s 
a r t i f i c i a l e s de a l u m i n i o , etc. lomil lo 
P . M u ñ o z . O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de 
A l e m a n i a , P a r í s y M a d n ü . M a n r i q u e 
138. T e l é f o n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 
3 a 5. 17423.—31 M y . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s , r . u z , 15, M-4044, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 5 . D o m i c i -
lio, S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s dei 
Monte, 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n n r a c e -
nosas y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l -
tas , lunes , m i é r c o l e s . J u e v e s y s á b a d o s , 
de 2 a 4, A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
1 4 3 3 6 — 8 M y . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
d j la F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s é -
ñ o r a s . C o n s u l t a s , lunes y v i ernes , de 
1 a 3, en So l 79. D o m i c i l i o , lo , entro 
J y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 S 6 2 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a d a l e j o . T e . é -
í b n o A - 3 3 4 4 . 
C 9 6 7 6 . I n d . 22 d . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la 
pie l , s í f i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l 
S a i n t L o u l s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a piel 
y s í f i l i s en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 32. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s espec ia les 
p r e v i o a v i s o . C o n s u l a d o SO, a l tos , te-
l é f o n o M-3667 . 
15195—15 j L 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e spec ia^ p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
c-sciuina a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 6. 
T e i é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C15S9 . I n d . 15 m . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a i t u m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C ó v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a l C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N 
n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Vedado, 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
- M E D I C O C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de las a fec-
ciones g e n e r a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r l a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é cono 
A-0226. H a b a n a . 11974—26 A h . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los 
d í a s l a b o r a b l e s , de 12 a 2 . H o r a s es-
pec ia l e s p r e v i o a v i s o . S a l u d , 34, te-
l é f o n o A-5418 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a » i n t e r n a . C o n -
su l tas de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P . 15 j l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u 
domic i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A t e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 S 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de S a 
11 y de 1 a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s dos de l a t a r d e . 
14343 12 m y 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L ó p e z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
Reina Ma. Cristi 
C a p i t á n : B I S H 
s a l d r á p a r a P U E R T O R I C O «Uiu 
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A ^ 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S Pat 
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
e l d í a 
2 4 D E M A Y O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , llevaml 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . qUe /0 
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d" 
C o r r e o s . e 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a gene-
r a l . i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos pUe" 
tos . r* 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a n 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 (Jg ja 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s . , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . ra. a 8 p . m . A los 
empleados d e l comerc io , h o r a s e spec ia -
les por l a n o c h e . T r o c a d e r o 68-B. f r e n -
te a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-8395 . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á V d . g a ^ n t l a , 
e c o n o m í a , rap idez , p u e s son l a s trea 
c u a l i d a d e s que e n a l t e c e n a l D r . A r t u -
ro A l b e r n i Y a n c e como d e n t i s t a a m e -
r i c a n o . T e l f . M-1845 . P i d a h o r a . 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l "Mercedes" 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l í á d a de l Monte, S86. C o n s u l t a s de 
2 a 4 . T e l é f o n o M-2330. 
C I n d . 4 d . 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l l s t á . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 
a 2 . | 2 . 0 0 al m e s . S a n N i c o l á s , 52 . 
T e l é f o n o A - 8 e 2 7 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
QÜIROPEDISTAS 
A L F A R O , Q U I R O P E D I S T A 
E s p a ñ o l . V i l l e g a s 44, b a j o s , p u e r t a a 
l a c a l l e . O p e r a c i o n e s s i n c u c h i l l a , s in 
pe l igro y s i n dolor, desde $1. E s p e -
c i a l i s t a de g r a n f a m a . T e l . M-5387 . 
C a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y y V i l l e g a s , de 
S a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 m y . 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s aflos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s ; 
do 12 á. 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e é . 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y 
C u a t r o , Vedado . T e l é f o n o F-1252. 
15553—17 m y . 
D R . P E D R O A . b u ^ H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1, t e . é f o n o A - 6 4 8 8 . 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de la» em-
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y a n á l i s i s 
C o n s u l t a s p a r » las a soc iadas y par -
t i c u l a r e s de 1 a 2 p . i n . Espade, 10o, 
b a j o s . T e l é f o n o U-1418 , 
185U4 4 3n. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a y g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s . D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a 
b o r d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l l o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a Km. 
d o D O S H O R A S a n t e s de l a ^ 
c a d a e n e l b i l l e te . ' 
E s t e v a p o r e s t a r á a t r a c a d o al Es-
p i g ó n de P o r t H a b a n a D o c k C o . 
L a c a r g a se r e c i b e e n los muelles 
d e l a P o r t H a b a n a D o c k C o . 
. L _ 
L o s d o c u m e n t o s de embarque se 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 2 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir $0, 
b r e todos los b u l t o s de s u equipaje 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor clí 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A-7900. 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
' O R Í T A " 
de 19.800 tone ladas de desplazamionw, 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 16 de Ma-
yo, admi t i endo p a s a j e r o s para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
E x c e l e n t e s comodidades para los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a clase, co-
medores , a m p l i o s y venti lados cama-
rotes . S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñ o l a , con v ino t into y pan fresco a 
d i s c r e c i ó n . , P r e c i o de tercera, $86.16. 
C O M O L > I D i A D , C O N F O R T . RAPIDEZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R I T A " , 16 d© Mayo. 
V a p o r " O R O P E S A " , 10 de Junl* 
V a p o r " O R O Y A " , 24 de Junio. 
V a p o r " O R I A K A " , 8 de Julio. 
V a p o r " O R C O M A " . 18 de Julio. 
V a p o r " O R T E G A * . 5 de Agosto.. 
V a p o r " O R I T A " , 19 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O Y A " , 10 de Mayo, 
V a o o r " O R I A N A " , 24 de Mayo. 
V a p o r " E B R O " 25 de Mayo . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Junio. 
V a p o r " O R T E G A " . 21 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los lujoso» 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y "ESSBQDI-
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a carga y 
p a s a j e , con t rasbordo en Colón, a 
puer tos de Co lombia , Ecuador , Costa 
Rica , y N i c a r a g u a , Honduras Salva-
dor y G u a t e m a l a , 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A-6540 
A 7 2 I 8 . 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
«. S A N P E D R O e . - - » l r e c c l 6 n Te loBrráf l cas I M P B B N A V B . Apartado 1041. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730.—Depto . de T r á f i c o y Fletes. 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T E L E F O N O S » A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y Almacén 
I C L C r u n U d . M - 5 2 5 ) 3 . - P r i m e r E s p i g ó n de Pau f 
A-5634 ,—Segundo E s p i g ó n de t>ÍUi3' 
b s i a c z o x s e r o s V A P O R E S q u e e s t a » a l a c a r g a e n e s t 
P C B R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r «'PXTBBTO T A R A P A " T0 
S a l d r á el v i e r n e s 8 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y P Ü E B r 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
S a l d r á el 
V a p o r " G I B A R A " 
s á b a d o í» de l a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( H o l ^ L n ; f i ü Á 
lasco y B o c a s ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l l a , P r e s t o n ) , y 
D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ; 
S A N T I A G O D E C U B A . lo9 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f l e te corr ido , en c o m b i n a c i ó n con ^ 
F . C . del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T e r a f a ) , p a r a l a s esrtaAc¿?-n LA-
guientes : M O R O N , E D E N , D E L I A , O E O R G I N A . V I O L t ó T A V E L A b ^ u , ^ 
G U N A L A R G A . I B A R K A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , DOSALU, 0 
Q U I , J A R G N U K A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , S O L A . J ^ r T R i , , 
N U í < E Z , L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S S A N M A ^ ^ 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A . Juc1Af.Vj-)vTí¡ . 
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L , T A B O D N U M E R O U N O . A G K A M U ^ 
C O S T A S U R ^ 
S a l i d a s de este puerto todos los v i e r n e s p a r a los de C Í ^ ^ ^ a n O -
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A B O , S A N T A C R U Z D E L S U R , r í £ ¡ W 
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , C A M P E C H U E L A , 
L U N A , E N S E N A D A D E M O & A y S A N T I A G O D E C T j B A 
V a p o r " J O A Q I T N G - O D O Y " ad0N 
S a l d r á e l v i e r n e s 8 del a c t u a l , p ^ r a los puer tos a r r i b a m e n c i ó n 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O L I N D H I . C O L L A D O " c9 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a m e s ^ Jas oc",° To 
la nqche p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O b P L £ ^ 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A Í ^ T A L U C I A ( M i n a s de Mataham" 
R I O D E L M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " C A Y O M A M B I " 
S a l d r á t o d o » los s á b a d o s de este p u m o d irec to p a r a Ca ibar ién , ^g(j# 
hiendo c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a San J u a n , 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a del d í a de ia sa.íiaa-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r « H A B A N A " dlr(K,-
S a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o d í a 9 de M a y o a las 10 »• ^ Í t k B ^ 
to p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E C U B A , £ p n.) 
P L A T A ( R . D . ) . S A N J U A N . P O N C E . A G L A D I L L A y M A Y A G b l S A 
De Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 16 a l a s 8 a . no-
V a p o r ' G l A N T A N A M O " _ M 
S a l d r á de es te puer to e l s á b a d o d í a 23 de m a y o ?• ^ a s 10 g ^ T O 
directo p a r a G U A N T A N A M O , ( B o q u « r ó n ) , S A N T I A G O D E ¿ - ^ ^ AGV̂  
D O M I N G O , S A N P E D D O D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J L A N , P " ^ f ' 1 , s á b * í 0 
D I L L A y M A Y A G U E Z ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á 
día 30 de m a y o a l a s 8 a . ra. 
I M P O R T A N T E á r o g ñ t , 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque ê onocltâ ' 
m a t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a eI* - 0 hace^" 
to de embarque y e n l o s bu l tos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . "^gionaf » 
as i , s e r á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o 
la d e m á s c a r c » 
A V I S 0 oarga L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n s u s a l i d a l o s s á b a d o s , r e c i b i r á n c a ^ ^ a » 
lamente h a s t a l a s 4 p. m. del a n t e r i o r a l de l a s a l i d a y lo3 ^ V f 
los v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a s 11 a , m . d e l d í a de l a sa l ida . 
GIROS DE LETRAS 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o 
de l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por procedi -
miento prop io . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 3 . P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . R e m a , 60.. 
U K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s toma-
c a l y d u o c e n a l y de l a ^ d i t l s en c u a l -
q u i e r a de s u s periodos, por procedi -
m i e n t o s e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A - 4 Í 2 5 . P r a d o 60, b a j o s . 
C 1 1 0 2 8 . T-v i . 6 de . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de todas c l a s e s sobre 
todas l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s 
p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
r i : e n t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos por c a -
ble g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
tp. y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres . P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n a , F i l a d e l f l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los E s -
tados U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
cott-o sobre todos los .pueblos . 
AÑO x c m D I A R I O D E U M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a f i s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
^ n n n s L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A * L O S 
L n n L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
c l v i R A R O U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
E f l / l B A i w u y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V*.: 
cnrreo f r a n c é s " L A F A T E T T E " . s a l d r á el 4 de M a y o . 
corre „ " E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de M a y o . 
" " C U B A " , s a l d r á el 3 de J u n i o . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 3 de J u l i o . 
" C U B > " s a l d r á el 3 de Agosto . 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
l a r ^ 1 correo f r a n c é s " L A P A Y E ^ r E " , s a l d r á el 15 de M a y o a . l a s 12 
V A ^ . ^ t n . i n ^ Y e de bodega y ^ c a m a r o t e «e r e c i b i r á en el m u e l l 
12 día, 
e de v ^ a . f V eouipaj   D a i u e ue 
^ T n H s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) so lamente 
San F ^ n C Í f Afayo. de 8 a 10 de l a nu.f iana y de 1 a 4 de l a tarda E l equi-
el üí&. J ^ n o y bul tos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
paje de mano y ar(iue> ei ^ de M a y o 8 a 10 de i a m a ñ a n a . 
mol116 
, r ««r correo f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á el 15 de J u n i o . 
Vapor corroa « E S P A G N E , s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
. " ,', " C U B A " s a l d r á e l 15 de Agosto . 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Para , f o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " . s a l d r á e l 30 de Mayo . 
Vapor ^ " L A P A Y E T T E " , s a l d r á el 30 de Junio . 
« c í a N F S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
F S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
„ c : a n T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
Para L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
„ ^ correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 3 de J u l i o . Vapor coii<~ ^ i i i d e l a H A L L E " , s a l d r á e l 14 de Agosto . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y . B U R D E O S . 
««ta agenc ia se expiden p a s a j e s por es ta l í n e a , por los r á p i d o s y 
, ^ o s S s a ü á n t i c o s " P A R I S " , " F R A N G E " . " S U F F R E N " , " L A S A V O I E " 
" R O C H A M B E A U " . etc. etc. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
E R N E S T G A Y E 
* 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Línea Holandesa Americana 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
a * n p n n ü MJJ 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 6 d e M a y o p a r a : 
y i G O : L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
1 P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 6 de jun io . 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de junio . 
V a c o r " E D A M " , 18 de ju l io . 
V a p o r " L E E R D A M " , 8 de «g-os to . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 29 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
Vapor E D A M ' . 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de mayo. 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de m a y o . 
V a p o r " E D A M " , 21 de j u n i o . 
V a p o r " L E E K D A M ' , 12 de j u i l o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 2 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de a g o í s t o , 
V a p o r " E D A M " , 13 de sept iembre . 
P a r a : S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s P a l -
m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y R o t t e r d a m . 
V a p o r M A A S D A M f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o . 
V a p o r E D A M , f i j a m n t e el 2 2 d e J u l i o . 
Admiten pasa jeros de p r i m e r a c lase y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos ellos comodidaties e spec ia les p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s cubier tas con toldo?, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y 
s e l i personas. Comedor con as i en tos I n d i v i d u a l e s . 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A S O I A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s , N o . 4 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 
8 M y . C 4 5 3 8 I n d . 
M I S C E L A N E A 
>e venden g u i r n a l d a s c o n p o c k e s d e 
porcelana u a r a i l u m i n a c i o n e s e l é c t r i -
cas, en la Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
^ C 4 5 5 9 — 3 d 8 
SE V E N D E N D E 1 A 7.000 T E J A S , 
fle fibro-cemento a menos de l a m i t a d 
g? B" ^ o r son c a s i n u e v a s en A n t o -
nio D í a z B l a n c o y L i n d e r o , C u a t r o 
Umlnos. M-2737. 
18500 12 m y 
M I S C E L A N E A 
C a r p i n t e r o s . M o l d u r a s d e c e d r o , y 
p i n o b l a n c o , p r e c i o s b a j o s . A r m a n 
d o _ A n g u l o . T e l . 1 -2385 . A p a r t a d o 
N o . 4 5 5 , H a b a n a . 
1 8 2 5 1 — 1 3 m y . 
D O S C R O N O M E T R O S 
fle barcos, Ingleses , en b u e n estado, 
venden baratos, g r a j i o p o r t u n i d a d . 
Informes: ' ü - 2 4 0 2 . 
. 18372.—10 M y . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
urir>enAUn c o m e n t o p r e c i s o n e c e s i t a 
• ,me- E s t a c a s a se hace cargo 
fi,ul,aslacios de r e s t o s bajo los s i -
¿ sJl ^ Precios: C o n c a j a de m a r m o l 
a* ¿ a ' de m a d e r a o z i n c a $14.00; 
enn co.n c a j a de m a r m o l a $17.00: 
ttaJr-1,1 úe m a d e r a a $13.00; c a j a s de 
"larnjol con s u i n s c r i p c i ó n a $11.00; 
d l n ^ 3 Ie s tos l á p i d a s , l ibros y j a r -
fle ^ l desde ?8-00 en ade lante ; c a j a s 
• t r a S * a ?4-00- No h a e a us ted sus 
BrofiA en el cementer io s i n pedir 
traha? a esta c a s a ; e spec ia l idad en 
marmol3 Para e l campo, ¿van t a l l e r de 
ftiodÁr montado con m a q u i n a r i a s 
fle u ~ : servic io de c a m i ó n propio 
Suárez ^ • n , L a l a - de 23' de R o & e ü o 
10 v i-) • al le 23' n ú m e i o 458, entre 
flel rl ^ " t 0 a l p a r a d e r o de t r a n v í a s 
P-lki? menterl0- T e l é f o n o s : T a l l e r : 
Esta papart lcu lares : F-2: i82 y r -2957 . 
'-asa no tiene a g e n t e s . 
• . 17261.—31 Myo. 
¿ C U A N T O V A L E U S T E D ? 
S I quiere c o m p r o b a r l o de u n a m a n e -
r a p r á c t i c a , obtenga u n cuadro P s i -
co lóg- i co , r ' -mit iendo diez .saJos ro jos a l 
I n s t i t u t o C u l t u r a l , A p a r t a d o 778, H a -
b a n a . 16856.—11 M y o . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
^ M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
Es ta 
:on la of fan , P e l u q u e r í a c u e n t a h o r 
Peluqug^^ccien de todos los mejores 
Fernánrt^ ,e. es ta cap i ta l como son . 
y SantoV \ r R o d r í ^ u e z . P é r e z G a r c í a 
^ ' n c l n a u » i l y c o n o c d í s l m o s entre Jas 
^ Qul i darna3 de l a b u e n a soc ie-
^«•tos pt, .reconocen como m u y ex-
ín todo, i ®1 rlz01 corte de melenas 
^ « e c c i o n £ e6ti los y con l a m a y o r 
el serviPiX / e s P e l u q u e r o s m á s para 
*n «U trat 6 103 n i ñ o s , m u y f inos 
^ P e r t a ' ° y servic io econOmco. T r e s 
.ei»tlfica o n l cures . dos m a s a j i s t a s 
Ü81» a m e r i " ^ bU6na y f l n a Pedicu-
^ a el n a ; u n experto y r á p i d o 
írant lza T,rf^ Permanente , e l que lo ga-
\fola horn J111 a ñ o y se h a c e en u n a 
Surt ido completo de los a f a m a d o s BI» 
L L A R E S m a r c a " B R U N S A V I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l lar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o p o s v o r é e l o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i í l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
Vr01a i í , ~ no 
*Ja cabeza*- ^0r V E I N T E P E S O S toda 
??n el pvx^03 , E x P e r t o s en t i n t u r a s 
^ S E s r** R a P Í d o , que d u r a S E I S 
, Del r j r n ^ a P h c a c i 6 n . > 
S mlsnia nn Pel0 cortado o c a í d o de 
oísos d« enta confecc ionamos los 
^ l e n a . moda P a r a c o n f u n d i r l a 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
12985 A - 7 0 3 4 
80 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
i p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
| r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
; c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
I P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
M I S C E L A N E A 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
N o . 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
d e 
V I C E N T E A R E N A L 
H a b a n a N o . 9 9 . A p a r t a d o 1 . 3 0 5 . 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
J O Y E R I A L . A I S A B E L I T A , P R A D O 
N o . 115. P o r r e f o r m a s en e l l oca l , 
se venden dos v i d r i e r a s de ca l l e y 
dos de m o s t r a d o r . Se d a n b a r a t a s . 
18.345—16 m y . 
A V I S O A L A S D A M A S : 
L o s prop ie tar ios de l a G r a n P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z , s i t u a d a en Neptuno, nú* 
mero 81, p a r t i c i p a n a l a s d a m a s de 
l a buena soc iedad h a b a n e r a que con-
l i n ú n hac iendo el corte a r t í s t i c o da 
m e l e n a s r los m i s m o s prec ios de a n -
tes, y t a m b i é n s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a 
l a o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e "Maroe l" . 
T o d o s los productos de be l leza "Mis -
terio", come son: l a C r e m a de pepi-
nos, p a r a l a c a r a ; l a L o c i ó n , p a r a 
qu i tar l a c a s p a y e v i t a r l a c a í d a del 
cabe l lo ; e l Dep i la tor io , p a r a e x t i r p a r el 
bello de l a c a r a , b r a « o s y p i e r n a s ; el 
A g u a del Ni lo , n a r a c a m b i a r de color 
el pelo; el A g u a r i j a d o r a ; e l Q u i t a 
pecas y otros v a r i o s produc tos "Mis -
terio", de los Qi'e somos ú n i c o s con-
ces ionar ios , los tenemos a dispos i -
c i ó n de p a r t i c u l a r e s , haciendo, como 
de cos tumbre , descuento por pedidos 
a l por m a y o r a c e m e r c a n t e s . T a m b i é n 
hacemos e n v í o s a l in ter ior . Pe luque-
r í a de S e ñ o r a s de M a r t í n e z . Suceso-
r e s : C i r i a e H i j o s , Neptuno, 81, H a -
bana . 15191—15 m y 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$ 4 . 5 0 . 
C 3 9 4 3 3 0 d 2 4 a i 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r í r i o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 } . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l h - Q o . 
R E F O R M A M O S C O L í d i O M E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
Tí 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1 6 » » L5 F 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N t r a . S r a . D E L C A R M E N 
D í a 10 F i e s t a S o l e m n s a S a n J o s é 
que le ded ica un m a t r i m o n i o piadoso 
por f a v o r e s r e c i b i d o s . 
A l a s 9 m i s a con o r q u e s t a y s e r m ó n . 
P r e d i c a r á el R . P . J o s é V i c e n t e de 
S a n t a T e r e s a . 
A v i s o . 
E l P á r r o c o del C a r m e n a v i s a que 
no h a a u t o r i z a d o a n i n g u n a p e r s o n a 
p a r a pedir l i m o s n a p a r a l a n u e v a 
I g l e s i a . 
18218.—9 M y . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r l a de l a G u e r r a y M a r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a . A b r i l ¿i de 1925. 
H a s t a l a s 9 a. m. , h o r a de l a H a b a n a 
• J - xIa 11 de M a y o del a c t u a l , se r e -
c i b i r á n en e s t a o f i c ina , s i t a en D i a r i a 
y S u á r e z , y en el C u a r t e l "Moneada", 
bant iago de C u b a , propos ic iones en 
pl iegos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un c a m p a m e n t o p a r a T e r c i o T á c -
tico de C a b a l l e r í a en E l C r i s t o , O r l e n -
t' ^ entonces Jas propos ic iones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n pormenores a quien lo s o l i c i t e . — 
J . fcemidey. M . M. , B r i g a d i e r G e n e r a l , 
A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l , J e f e del D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C3987 4d-25 2d-8 M y o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o 8S, e squ ina a Neptuno , se 
a l q u i l a un p r i m e r piso, compuesto de 
s a l a , rec ib idor , comedor y 4 h a b i t a -
c iones . A b u n d a n t e a g u a r o n s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos . P r e c i o $110. I n -
f o r m a el portero por Neptuno 101 112 
18431—12 m y . 
A V I S O S 
V a r a d e r o " A l m e n d a r e s " , R í o A l m e n -
d a r e s y C a l l e 1 5 , V e d a d o , H a b a n a . 
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s e 
de e m b a r c a c i o n e s d e t r a b a j o y p l a -
c e r y se h a c e n p l a n o s . S e g a r a n t i -
z a n los t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c -
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
1 6 5 0 8 2 4 m y . 
'lestes d e l 2 0 de M a y o . M a l e c ó n 5 6 
entre G a l i a n o y S a n N i c o l á s , l i n d o 
p i s o a l to , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , co-
c i n a , b a ñ o c o n o s i n m u e b l e s . E s -
p l é n d i d a v i s t a d e l p a s e o y m u c h o 
f r e s c o . H a y e l e v a d o r . L l a m a r a l t i m -
b r e d e l a s c e n s o r . 
1 8 3 8 9 — 1 2 m y . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o no c i to casos "en M é j i c o , l a A r g é n , 
t i n a o el P a r a g u a y . S i usted desee co-
nocer el test imonio de r e s p e t a b l e s per-
sonal idades d* este p a í s , en tre e l l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , c u r a d a s r a d i c a l -
mente c o n t r a e l r e y m a y l a p a r á l l n l s 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c i ó n 
ex tensa con l a s d irecc iones de esas 
personas , que s e g u r a m e n t e lo in for -
m a r á n s i ' 'curo o no c u r o " . 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
i n v e n t o r de l a c u r a R A D I C A L del 
R E U M A con m i U N T U R A M I L A G R O . 
S A . D e s p a c h o R e i n a 39, de 8 m a ñ a -
n a a c inco t a r d e . 
15412—16 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f e n t a No . 111, compuestos de s a l a , 
sa l e ta , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r -
tos, c u a r t o de cr iados , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a de g a s . 
P r e c i o $100. L a s l l a v e s en l a bodega 
de l a e s q u i n a de Sen J o s é . I n f o r m e s 
G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e -
l é é f o n o A - 2 8 5 6 . 
18478—12 m y . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
B A N C O H I S P A N O C U B A N O , 
D e p o s i t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
( S u c e s o r d e l a S u r e t y C r e d i t 
C o m p a n y ) 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D L A C C I O N I S T A S 
C o n v o c a t o r i a y C i t a c i ó n 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a au to -
r i zado por e l p á r r a f o tercero del a r -
t í c u l o q u i n c u a g é s i m o p r i m e r o de s u s 
E s t a t u t o s , h a dispuesto l a c e l e b r a c i ó n 
de u n a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
de A c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a que 
h a de tener l u g a r en el domic i l io so-
c i a l A v e n i d a de S i m ó n B u l í v a r n ú m e -
ro ve inte y siete, ( e n t r e s u e l o s ) , e l d í a 
ve inte y c inco de m a y o dei corr i en te a 
l a s t re s de l a t a r d e . E n e s t a J u n t a a 
l a que h a n de c o n c u r r i r l a s dos ter -
c e r a s p a r t e s del n ú m e r o to ta l de a c -
c i o n i s t a s y e s t a r r e p r e s e n t a d a s l a s dos 
t e r c e r a s partes^ del c a p i t a l soc ia l , se 
t r a t a r á de! e s iado a c t u a l de l a C o m -
p a ñ í a y se t o m a r á n a c u e r d o s de f in i -
t ivos con s u c o n t i n u a c i ó n , l i q u i d a c i ó n 
o d i s o l u c i ó n . 
C u m p l i e n d o lo preceptuado en los 
E s t a t u t o s se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s del B a n c o H i s p a n o Cubano , D e -
pos i tar io de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de D e t a l l i s t a s ( S u c e s o r del S u r e t y 
C r e d i t C o m p a n y ) ( C o m p a ñ í a de C r é -
dito A f i a n z a d o ) p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r el d í a y h o r a s e ñ a l a d o a l 
l u g a r indicado, r o g á n d o l e s s u p u n t u a l 
a s i s t e n c i a o e n v í o de s u r e p r e s e n t a -
c i ó n , habiendo dejado s i n e lecto l a c i -
t a c i ó n p a r a e l d í a diez y ocho a n t e s 
s e ñ a l a d a por no r e u n i r los r e q u i s i t o s 
ex ig idos en los E s t a t u t o s . 
J u a n S o r d i n a . 
18250.—9 M y . 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a *'E1 E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
S E V E N D E N C I E N M E T R O S L I N E A -
les a p r o x i m a d a m e n t e de r e j a p a r a cer-
c a . I n f o r m a n en 17, e s q u i n a H . " S a n -
ta C r i s t i n a " . Vedado , de 3 a 11 a . m. 
- - 18106.—9 M y . . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r l a de l a G u e r r a y M a r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a , m a y o 4 de 1925.— 
H a s t a , l a s 9 <a . m . de los d í a s del m e s 
de j u n i o del a ñ o a c t u a l que se expre-
s a n a c o n t i n u a c i ó n , pe r e c i b i r á n en 
e s t a o f ic ina , s i t a en D i a r i a y S á n -
chez F i g u e r a s , propos i c iones en pl ie -
gos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o y en -
t r e g a a l E j é r c i t o d u r a n t e e l a ñ o f i s -
c a l 1925-1926, de los efectos que c o m -
p r e n d e n los s igu ientes p l iegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
K I I A K E P A R A U N I F O R M E S Y C A -
M I S A S Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O , V I A N D A S 
y V E S T U A R I O , C A P A S , S O M B R E -
R O S Y F R A Z A D A S el 3; C O M B U S T I -
B L E , L E Ñ A . etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S e l 4; 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L E S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S V A R I O S , y M A D E R A S e l 11 y 
entonces l a s propos ic iones se a b r i r á n 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
m e n o r e s a quien los s o l i c i t e . — J . Se-
m l d e y , M . M . B r i g a d i e r G e n e r a l , A u -
x i l i a r del J e f e de E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l , J e f e de l D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 4482 4 d 7 m y 2 d 9 j n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 1 9 
entre A g u i a r y C u b a , c u 280 m e t r o s 
c u a d r a d o s de super f i c i e , se a r r i e n d a 
por m ó d i c o a l q u i l e r , p a r a c u a l q u i e r co-
m e r c i o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s : M a n z a n a de G ó m e z 260. 
18518.—18 M y . 
E N D I A Z B L A N C O , E N T R E I N F A N -
ta y P a j a r i t o , se a l q u i l a n unos m a g -
n í f i c o » ba jos de reciei iLe c o n s t r u c -
c i ó n , compues tos de s a l a , comedor y 
tres c u a r l c s , b a ñ o in terca lado , a g u a 
ca l iente , prec io m ó d i c o . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 1 8 5 2 3 . — U M y . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e N o . 3 7 9 
frente a E s t é v e z , c o n s t r u c c i ó n moder-
n a y v e n t i l a d a , c o n 220 mit . ros c u a -
d r a d o s . L a l l a v e e in formes , en M a n -
z a n a G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2021 
18517.—18 M y . 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L O S A L -
tos de F r a n c o , entre S i t i o s y P e ñ a l -
ver, compuesto de s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e : Su-
birana , l e t r a J , entre S i t i o s y P e ñ a l -
v e r . 1841Q.—15 M y . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O , 170, ca-
s a n u e v a , dos pisos , uno a m u e b l a d o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18366.—14 M y . 
S e a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a -
s a c a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 
8 . e s q u i n a a C á r c e l , T i e n e 
t r e s p i s o s y e s a c e r a d e l a 
s o m b r a . P r o p i a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , o s o c i e d a d d e 
r e c r e o . I n f o r m a : E n r i q u e 
A l v a r e z . S a n I g n a c i o , 1 0 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
18399 10 m y 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E A L 
q u i l a el segundo piso de la c a s a A g u a 
cate 63, e s q u i n a a M u r a l l a . I n f o r m e s 
Cueto y C a . , S. en C. t e l é f o n o A-3516 
18485 l í m v 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S , P R O 
p i ó p a r a garage , d e p ó s i t o , t a l l er , a l 
m a c ó n , t ren f u n e r a r i o , etc., p r ó x i m e . 
a desocuparse , en c a l z a d a de Z a p a t a 
22, pegado a I n f a n t a . Se a d m i t e n pro 
pos ic iones de a l q u i l e r . Se da c o n t r a 
to. I n f o r m a n en l a ca l l e .1 n ú m . 16 
Vedado. 18499 14 m y 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S S O B R E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O , C U A R T O T R I M E S 
T R E . D E C U O T A S T A R I F A D A S 
D E L E J E R C I C I O D E 1 9 2 4 A 1 9 2 5 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r el c i t a d o i m p u e s t o , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u -
n o , a las o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de 
este M u n i c i p i o , T a q u i l l a n ú m e r o 1 3 , 
s i t u a d a e n l o s b a j o s d e l a c a s a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y P i y M a r g a l l , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 4 d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a y o h a s t a e l 2 de J u n i o 
i n c l u s i v e , d u r s n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d a s de 7 1 ¡2 a 11 1 ¡2 a . m . 
y de 2 a 3 1 '2 p . m . a p e r c i b i d o s d e 
q u e s i t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o 
n o h u b i e r a n s a t i s f e c h o sus a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n e n el r e c a r g o d e l 10 p o r 
c i e n t o y se c o n t i n u a r á el r o b r o d e 
los c i t a d a s c a n t i d a d e s de c o i i f o r m i -
d a d c o n lo p r e v e n i J o en los I I I y 
I V d e l T í t u l o I V d e l a v i g e n t e L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
H a b a n a , 21 d e A b r i l de 1 9 2 5 . 
( F ) J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A : S e r e c o m i e n d a a los se -
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s q u e a c u d a n p r o ' 
v i s t o s d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o 
p a r a n i a v o r f a c i l i d a d e n e l p a g o . 
C 4 7 8 ' J 3 d 7 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o e n 
M a n r i q u e - M a l e c ó n - S a n L á -
z a r o . T i e n e r e c i b i d o r , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s d e d o r m i r , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r y c o c i n a ; c u a r t o 
d e c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s . 
E l e v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c i o m ó d i c o . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a : E . 
A l v a r e z . S a n I g n a c i o , 1 0 , 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
18399 10 m y 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N P I 
so compues to de s a l a , l i v i n g room, co-
medor, dos hab i tac iones , s e r v i c i o s co 
c i ñ a y c u a r t o de c r i a d o . I n f o r m a n en 
el m i s m o . E d i f i c i o C a r r e ñ o . C u a r t o 
piso, l e t r a F ; t e l é f o n o U-2799. 
18353.—12 M y . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
m u y v e n t i l a d o s a l tos d e l a c a -
l le d e C o m p o s t e l a 9 4 , s e g u n d o 
p i s o , e n t r e M u r a l l a y S o l , c o m ' 
p u e s t o s de u n a s u n t u o s a s a l a , 
c o n f o r t a b l e s a l e t a , c i n c o g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , h e r m o s o c u a r -
to d e b a ñ o c o n e x c e l e n t e s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o s ; s i e m p r e t ie-
n e a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a n 
e n los b a j o s . E c h e v a r r í a y C o . , 
S . e n C . T e l . A - 2 8 8 0 . 
1 8 4 2 8 — 1 0 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n M i g u e l n ú m e r o 200, e n t r a 
G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , con s a l a , s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s y dos b a ñ o s . P r e c i o 
90 pesos . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m a : P e d r o F a n t o n y . C a l l e 3, en tre 
15 y 17, ú n i c a c a s a de l a a c e r a . V e -
dado; t e l é f o n o F - 1 7 4 6 . 
18417.—10 M y . 
S O L 41. S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso, e legante, c a s a nueva , s a l a , doa 
c u a r t ó n , b a ñ o l u j o , coc ina , m u y ft ca -
c a y m u y b a r a t a . A - 4 7 2 9 . 
18318—9 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A ^ A C A L L E G E -
n e r a l R l y a s ( a n t § s E m p e d r a d o ) , n ú -
mero 55," entre A g u a c a t e y V i l l e g a s , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , t a ñ o , coc ina , patio, azo tea y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a ¡ l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n en el F - 1 1 7 9 . C a l l e 
4, n ú m e r o 28, entre 13 y 15, Vedado . 
18273.—9 M y . 
25 X o . 281, A L T O S , E N T R E E Y D . , 
Vedado, se s o l i c i t a u n a c r i a d a que sea 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
18425—11 m y . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C I T O P R O -
plo p a r a un c o m i s i o n i s t a , r e lo j ero , 
l i m p i a b o t a s , a g e n c i a o c o s a por el 
es t i lo en los b a j o s del H o t e l L a m p a -
r i l l a 58. 
18474—10 m y . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a u n buen l o c a l de 3x10 m e -
t r o s con s u v i d r i e r a en l a c a l l e de 
N e p t u n o entre C o n s u l a d o y G a l i a n o . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-6652 . 
18444—10 m y . 
G R A N L O C A L . N E P T U N O 163, E N -
tre E s c o b a r y G e r v a s i j i . 300 m e t r o s 
adaptado p a r a c u a l q u i e r g iro y e l se-
gundo pi'so de l a m i s m a c a s a , 6 c u a r -
tos, 3 b a ñ o s , t e r r a z a , g a l e r í a , g r a n co-
medor, p a n t r y e l egantemente d e c o r a -
da, s in e s t r e n a r . P r a t s . A l m a c é n de 
p iano . Neptuno , 70. 
18409.—12 M y . 
C R I S T O , 3 3 , A L T O S 
P a r a f a m i l i a , se a lquMan estos l u j o -
sos a l tos todas de cielo r a » o , con s a -
la, a n t e s a l a , comedor, 5 c u a r t o s , dos 
b a ñ o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s $125.00 
L a l l a v e en el N o . 33 . 
18454—12 m y . 
E n $ 1 0 0 se a l q u i l a n los a l tos d e 
L e a l t a d 1 4 5 A e n t r e S a l u d y R e i n a . 
S a l a , r e c i b i d o r c i n c o a m p l i o s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s 
y b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n los b a j o s . T e l . A - 0 1 8 0 . 
1 8 4 7 5 — 1 0 m y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 2 
habi tac iones , pa t io y s e r v i c i o todo 
independiente , p r o p i a p a r a o f i c i n a o 
p e q u e ñ a f a m i l i a en P a u l a 79. 
18424—15 m y . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a 
C o n d e s a 2 6 , e n í r e C a m p a n a r i o y 
M a n r i q u e , p r o p i a p a r a c o r t a f a m i -
l i a . S a l a , dos d o r m i t o r i o s , c o m e d o r 
c h i c o , c o c i n a de g a s , b a ñ o m o d e r -
n o , p r e p a r a d a p a r a a g u a c a l i e n t e y 
f r i a . I n f o r m a s u d u e ñ o e n los a l t o s 
P l á c i d o ( B e r n a z a ) 2 5 , a c a b a d a de 
r e d i f i c a r , a u n a c u a d r a d e O b i s p o , 
se a l q u i l a . L o s b a j o s p a r a t i e n d a , a l -
m a c é n , e s t a b l e c i m i e n t o ; los a l tos d e 
s a l a , dos c u a r t o s y s e r v i c i o p a r a o f i -
c i n a . I n f o r m e s : M a l e c ó n 3 1 7 . A p a r -
t a m e n t o 7 , d e 11 a 2 y de 5 a 7 . 
1 8 2 1 7 13 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A del 
P i l a r n ú m e r o 24, s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuar tos , c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n en 
los bajos , c a r n i c e r í a . 
1826.'.—31 M y . 
N E P T U N O 1 7 2 
C s s a s - a p a r t a m e n t o s de u n a y dos h a -
b i t a c i o n e s con s a l a , comedor, coc ina , 
cuarto de b a ñ o i n t e r c a l a d o , ca l en tador 
de jras , n e v e r a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
desde $30 h a s t a $80. H a y e levador 
h a s t a l a s 2 de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n 
en la. m i s m a , a l to s , depar tamento 206. 
18116—9 m y . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a -
l le d e T r o c a d e r o N o . 7 , entre P r a d o 
y C o n s u l a d o , m u y frescos y c l a r o s 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de b a -
ñ o y c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e e n los a l tos . I n f o r -
m a n e n L a m p a r i l l a 4 . 
J 8 2 4 4 — 1 1 m y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r 
Monte 170, c o m p u e s t a de t e r r a z a , a l 
f rente , sa la , s a l e t a . 4 hab i tac iones , 
b a ñ o in t erca lado completo con agua 
ca l i ente y f r i a . comedor a l fondo, co-
c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s independientes v g r a n p a t i o . 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l . A - 2 0 6 6 . 
18298—14 m y . 
R A Y O No. 88, A L T O S P R O P I O S P A -
r a p a s a r un v e r a n o del ic ioso, pues son 
s u m a m e n t e f rescos y c i a r o s , se com-
ponen de b a l c ó n corr ido , s a l a , a n t e -
s a l a , 4 cuar tos , s a l e t a de comer, ser -
v i c i o s dobles, e n t r a d a independiente, 
buenos p i s o s . L a l l a v e a l f r e n U . I n -
f o r m e s : D r . M a r i l l . H a b a n a 98. T e l é -
f o n o s . A-2322 y M-6587. 
18331—9 m y . 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n c o r d i a e s q u i -
n a a A r a m b u r o , al tos d e n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
os , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n f o r -
m e s e n los b a j o s . 
1 8 0 6 4 — 1 5 m y . 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a n a v e J e r e r c a de 600 
metros , p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s -
t r i a , pudiendo f á c i l m e n t e a d a p t a r s e 
en u n a parte , u n a v i v i e n d a a l frente , 
m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , s i t u a d a en 
l a ca l l e de M a r i n a a una c u a d r a de l a 
C a l z a d a de C o n c h a . H a y c h u c h o de 
í ' e r r o c a r r i l a u n a c u a d r a . I n f o r m e s : 
G a n c e d o T o r a y C a . T e l . 1-1019. C a l -
z a d a de C o n c h a 3 . 
18022—13 m y . 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l l e s . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
18243.—21 M y . 
t e r c e r o . 
1 8 4 8 1 — 1 0 m y . 
S E A L Q U I L A N £LOS V E N T I L A D O S , 
c l a r o s y m o d e r n o s a l to s de S a l u d 163, 
con s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o y c o c i n a de gas . I n f o r m e s y l l a -
ves, H o t e l P a s a p e , d e p a r t a m e n t o 59 
t e l é f o n o A-1151. 
18363 10 m y . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E A g u i l a , 
79, con s a l a , s a l e t a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a m o d e r n o s . L a 
l l a v e en l a bodega de C o n c o r d i a y 
A g u i l a . P r e c i o 80,000. I n f o r m a n : 
A g u i a r , 73 4o. p i s o . D e p t o . 405. 
183 Í 3 . — 1 0 M y . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 148, c a s i 
e s q u i n a Oquendo, en 65 pesos , a m p l i o 
y fresco , a g u a abundante , s u d u e ñ o a l 
t e l é f o n o M-3020 . 
1 8 3 8 5 . - 1 0 My . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a S a n I g n a c i o 84, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , con s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a 
f r í a y ca l iente , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a I g l e -
s i a de M o n s e r r a t e y L u z 63. 
18386.—22 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C V S A E N E G I -
do 109, f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l y a los a l m a c e n e s de l a "VVard 
L i n e , c a s a de dos pisos . L l a v e en P a u -
l a y P i c o t a , bodega, t e l é f o n o F - 2 1 2 7 , 
i n f o r m a n . 18227 12 m y 
A R R I E N D O U N E S P L E N D I D O L O C A L 
con 6 76 m e t r o s de s u p e r f i c i e en R e i -
na, c e r c a de B e l a s c o a í n ( a c e r a s o m -
b r a ) . I n f o r m a T o s s a s , R i e l a 98, T e -
l é f o n o M-8943. 
18354 10 m y 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
H a b a n a 131, entre M u r a l l a y Sol . S a -
la, sa le ta , t r e s c u a r t o s , c u a r t o c r i a -
da, b a ñ o f a m i l i a y cr iados . B a l c ó n 
corr ido . I n f o r m a n en M u r a l l a 44. 
18365 15 m y 
S E A L Q U I L A E N E D I F I C I O N U E -
VO, S a n L á z a r o y A g u i l a , el quinto p i -
so m u y f r e s c o y vent i lado , v i s t a a l 
M a l e c ó n , por el fondo h a y e levador , 
I n f o r m a n en l a misma, el portero y en 
el hote l M a n h a t t a n , t e l é f o n o M-7924. 
18364 10 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre P r a d o y C o n s u l a d o , en 80 
pesos , y f i a d o r . 18274.—11 My . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de l a m o d e r n a c a s a , a c a -
bada de f a b r i c a r , T e n e r i f e 74, a u n a 
c u a d r a de los C u a t r o C a m i n o s y c o m -
puesto de g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
bitac inoes , b a ñ o in t erca lado completo 
con a g u a ca l i ente y f r í a , comedor a l 
fondo, coc ina de gas y c u a r t o y s e r > » -
cio p a r a c r i a d o s i n d i / e n d i e ñ t e s . I n -
f o r m a n en Monte 170, bajos . T e l é f o n o 
A-2066 . 
18279.—14 M y . 
S E A L Q U I L A N E N $50.00 U N O S B A -
j o s y en $55.00 unos al tos , en S u á r e z 
137, compues tos de s a l a , dos cuar tos , 
comedor, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
M u y f r e s c o s . L a l l a v a en l a bodega 
del 139. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2601 
18182—9 M y . 
G R A N L O C A L S E A L Q U I L A . C A L -
z a d a 10 de O c t u b r e n ú m e r o 214. I n -
f o r m a n en l a S a s t r e r í a . 
18178—10 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S 
f r e s c o s de la H a b a n a , Montero 20, 
c u a d r a y m e ^ i a del paradero del P r í n -
c i p e . T e r r a z a , s a l a , c inco h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in t erca lado , c ó m o d a des-
pensa , s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de 
gas, a g u a s i e m p r e . L a l l a v e , en l a 
bodega. I n f o r m e s : R e i n a 69, S a s t r e -
r í a . 
18200—15 M y . 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U 1 -
l a n en T e j a d i l l o 10, segundo piso, 
c o n s t r u i d o s con todo el confor t y co-
modidades n e c e s a r i a s a p r o p ó s i t o pa-
r a f a m i l i a que lo guste v i v i r Oon da-
c e n c i a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
18158—8 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I S I D R O 
32, de dos pisos, c o m p l e t a o por p i 
sos y C o n c o r d i a 143, de u n a p l a n t a . 
I n f o r m e s en l a s o f i c i n a s de l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a los d í a s h á b i l e s , de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
18210 11 m y 
B E L A S C O A I N 211, S E A L Q U I L A N los 
a l to s de e s t a f r e s c a y h e r m o s a c a s a , 
con c inco c u a r t o s y d e m á s comodida-
des L l a v e e i n f o r m e s en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 7. 18254.—14 M y . 
E n A m i s t a d , 8 1 , a d o s c u a d r a s 
d e S a n R a f a e l , s e a l q u i l a u n n u e -
v o , h e r m o s o y v e n t i l a d o s e g ú n 
d o p i s o , c o m p u e s t o d e s a l a , r e 
c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a d o 
n e s , c u a r t o d e b a ñ o d e l o m á s 
m o d e r n o , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a d e 
g a s c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o y b a 
ñ o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a . P a r a i n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 9 2 7 0 . 
18212 10 m y 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n f rente y p i so 
d e m á r m o l en s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 1 6 de 
8 a 11 v d e I a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
C 4383 7 d 3 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L E A L -
t a d 111 e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
guel con s a l a , a n t e s a l a , comedor, 7 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
b a ñ o c r i a d o s . P r e c i o $130. L a l l a v e en 
los a l t o s . Su d u e ñ o L í n e a y M, a l t o s 
T e l é f o n o F - 4 4 9 C . 
18152—9 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas, 32, en 80 pesos y f iador. 
18275.—11 M y . 
B A R B E R O S . A L Q U I L O H E R M O S O 
local esquina , p a r a b a r b e r í a . T i e n e el 
a l u m b r a d o y l a v a b o con r e v e n t l l a c i ó n 
nuevo p iso mosa ico y c ie lo raso , m u -
cho contrato , poco, a lqu i l er , verdade -
r a g a n g a . I n f o r m a n en D r a g o n e s 98 
o R e i n a 49, por R a y o , B e r b e r í a s . 
18426—15 m y . 
S e a l q u i l a . L a g u n a s 5 , s e g u n d o p i s o 
p r ó x i m o a G a l i a n o , c o n s a l a , d o s 
b u e n o s c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r , 
b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e c r i a d o c o n 
s u s e r v i c i o , c o c i n a d e g a s , a g u a f r i a 
y c a l i e n t e a b u n d a n t e , m u y f r e s c o s . 
L a l l a v e en e l m i s m o p i s o , d e r e c h a . 
P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . M á s i n f o r m e s A g u i -
l a r . 1 -5346 . 
1 8 2 9 4 — 1 1 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D 
n ú m e r o 50, c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, 4 c u a r t o s y comedor a l fondo, 
c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a n en l a fonda y en l a 
c a r n i c e r í a de Oquendo y S i t i o s 
1 8 2 í 7 . — 2 1 M y . 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n * 
t o " , i n f o r m a r ^ o l í s . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en !<% ca l l e de Agrus t ín A l -
- a r e z No. 23, a u n a c u a d r a del Nue-
o F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , con 
s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e s . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o y . E l pape l dice 
donde es tá , l a l l a v e . 
18309—10 m y . 
T E N I E N T E R E Y 92, S E A L Q U I L A 
en $55, un piso al to , compuesto de 
s a l a , 3 cuar tos , comedor, c u a r t o b a ñ o 
y c o c i n a , moderna , con a g u a a b u n d a n -
te en tre V i l l e g a a y A g u a t e . I n f o r m a : 
D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s 90, b a j o s . 
A-3695 de 1 a 2 y de 6 a 9 y e n A g u i a r 
N o . 84, b a j o s . M-9510, de 10 a 12. 
17334—9 m y . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
A g u i a r 19 entre C h a c ó n y C u a r t e l e s 
elt moderno y m u y f r e s c o segundo 
p i s o alto compues to de grmn s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o h e r m o s o s cuartos , co-
medor a l fondo, b a ñ o ron todas l a a 
comodidades , c o c i n a y ca lentador de 
gas, c u a r t u y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
P u e d e verse e i n f o r m a n en e l B u f e t e 
de los bajos de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
P r e c i o § 1 2 5 . 
17758—9 m y . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
e m e o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos ios s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n en e l s e g u n d o p i s o . 
0 1 1 5 4 1 I n d 2 1 d c 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de M i s i ó n N o . 8, 
i z q u i e r d a , con s a l a , comedor, dos h a -
bi tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l -
t o s . L a l l a v e en los m i s m o s . 
18308—100 my. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se. a l q u i l a el c ó m o d o y vent i lado p r l -
m e r piso de l a c a s a E c o n o m í a 58, con 
e s p a c i o s a s a l a , comedor, 4 h a b i t a c i o -
nes y doble s e r v i c i o . A f a m i l i a de m o -
r a l i d a d . No le f a l t a n u n c a el a g u a 
E l pape l dice donde e s t á l a l l a v e . I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
a l t o s . 
18306—10 m y . 
P A R A C O M E R C I O 
E n punto i n m e j o r a b l e , p a r a c u a l q u i e r 
g iro que convenga , se a l q u i l a l a c a s a 
S u á r e z 27, « » m i » u e s t a de s a l a , s á -
lete, t res c u a r t o s ba jos y uno a l t o . 
E l pape l dice donde e s t á l a l l a v e . I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
a l t o s . 
18307—10 m y . 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a 
u n p i s o a l t o c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
1 9 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 1 1 , D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18242.—21 M y . 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O U N S A -
l ó n p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a en C a r -
m e n n ú m e r o 9, L a l l a v e en l a t a b a -
q u e r í a del n ú m e r o 8. I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a 34, t e l é f o n o M-o362. S r . P e -
ñ a . 1 7 6 6 1 . - 1 7 M y . 
S E A L Q U I L A 
U n a n a v e d e 2 0 x 4 5 m e t r o s s i n co" 
l u m n a s , de n i n g u n a c l a s e en l u g a r 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . M u y p o c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n F i g u r a s 2 6 . T e -
l é f o n o M - 9 3 1 4 . M a s t a c h e . 
1 7 3 0 4 — 9 m y . 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se a l q u i l a n : cont ienen s a l a , t r e s h a -
bi tac iones con b a ñ o in terca lado y to . 
dad con b a l c ó n a l a ca l l e , comedor y 
coc ina de gas , s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en l a bodega. 
16736—30 a b . 
O 1917 I n d 27 f 
S A N L A Z A R O 149. E N T R E M A N R I -
quf. y C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en 100 
posos por s u c a p a c i d a d y s i t u a c i ó n es 
a p r o p ó s i t o p a r a e s tab lec imiento o 
consu l tor io m é d i c o . L a l lave a l lado, 
153, su d u e ñ o S a n L á z a r o 478, b a -
jos, t e l é f o n o U-2074. 
18226 9 m y . 
S E A L Q U I L A U X E S P L E N D I D O S A -
l ó n con 3 hab i tac iones y u n rec ib idor 
punto Inmejorab le , propio p a r a C o n -
servator io , Sociedad, Colegio o cosa 
a n á l o g a . R e i n a 44 entre S a n N i c o l á s 
y M a n r i a u e . 
18438—10 m v 
S e a l q u i l a n los a l tos s e g u n d o p i s o , 
d e l a c a s a c a l l e de A m i s t a d 9 4 , c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , r e c i b i d o r , 7 h a b i t a c i o n e s , d o s 
c u a r t o s d e b a ñ o i n t e r c a l a d o s c o n to -
dos s u s s e r v i c i o s , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e en A m i s t a d 7 3 . I n -
f o r m a n e n L a m p a r i l l a 4 . 
1 A 2 4 7 — 1 1 m v 
S A N J O S E 1 2 4 L E T R A B 
Se a l q u i l a n loa l u j o s o s b a j o s de di-
c h a c a s a , s i t u a d a entre L u c e n a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , con sa la , sa le ta , tres 
hab i tac iones , s a l ó n de comer, c u a r t o 
de c r i a d o y doble s e r v i d o s a n i t a r i o 
con c a l e n t a d o r . I n f o r m a S r , A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l papel dice 
donde e s t á la l l a v e . 
18312—10 m y . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 
109, entre F i g u r a s y B e n j u m e d a , c o m -
p u e s t a de: s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , bafto in terca lado con 
todos los a p a r a t o s y n p u a ca l i ente en 
los m i s m o s , s e r v i c i o de c r i a d o y co-
c i n a , Se puede v e r de 7 a U y de 1 
a 5. I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
I t S 22 « U n -
:8309—10 mv. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
1 R 0 : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso compues to de s a l a , s a -
leta, tres habi tac iones , c o c i n a de pag 
perv ic ios correspondientes , prec io f i j o 
$S0. L a l l a v e a l lado . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A-1051, Banco Nac iona l 306 
S r . P a z o t a m b i é n T e l é f o n o J ^ f 6 9 1 
17777—11 m y . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1925 A Ñ O X c p j 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria H8 f"; 
tre N'eptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. T e l . A-9862 
17658—10 my. 
SK A L Q L ' I L A L A CASA Ó I T í u S NU-mero 185. altos. Informa ^u ûeño en 
la carnicería de la esquina; también 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
alquilo una accesoria 18263 —& My. 
PE A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Oquendo 9. Informan ^ ^ " Y ™ y 
E N R A Y O 6 4 
Se alquilan los bajos, sala comedor, 
cinco amplias habitaciones, dobles ba-
ños, cocina gras. Alquiler $80. Condl-
-Jon-rs: fiador y ser fainllla de mora-
lidad; Pedir llaves e Informes a l Te-
léfono A-6318, en 0-ReI l ly_ l9 . ^ 
REÍ A L Q U I L A LUGAREÑO 26 A L -
tcs una cuadra de Carlos I I I . Te-
rraza, sala, tres cuartos. comedor, 
baño intercalado, cocina ae gas. ser-
vicios, cuartos criados en $70. L a l la-
ves bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aeullera 18138-13 my . . , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud. número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos. Teléfono A-U72 . 
17660.—12 My. 
E S C O B A R . 4 2 
Se alquilan los modernos bajos de 
esta casa, 3 cuartos v baño interca-
lado, agua caliente y f r ía . L a llave 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
17610.—9 My. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel n ú m e r o 55 , esquina a San 
N i c o l á s , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
n ú m e r o 181. 
17844—11 my-
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O HABA-
na 102, entrada por Obrapla, esquina 
Norte. Vista a la calle hasta en la 
cocina. Sala, pasillo para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en la sombrerería de Habana y 
Obrapla. Su dueño: Lealtad, 153, ba-
jos. Teléfono A-7897. 
17258.—9 Myo, 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Cam-
panario 59, con sala, antesala, come-
dor, cuatro . cuartos, dos baños, dos 
cuartos para criados, cocina, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
17403.—9 My. 
B E A L Q U I L A UNA COCINA GRAN-
do con abonados y nn departamento 
con vista a la caU."'. Informan en la 
misma de 8 a 11 y 2 a 5. en Cuba 96, 
altos. 18021 9 my 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
la espaciosa casa Re ina n ú m e r o 68, 
altos. Puede verse todos los d ías de 
3 a 6 de la tarde. Informes en la 
misma. 
17974—9 my. 
L E A L T A D 69 Y 71, B O N I T O S A L -
tos y bajos Jcabados de fabricar, la 
mejor ca'le de la Habana, con linea» 
de tranvía cerca propios para recién 
casados o corta familia, sala decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
baño intercalado con calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente. Intorman: Lealtad, 67. altos, 
por Virtudes. 18038.—12 My. 
MONTORO 31, E N T R E B R U Z O N Y 
Desagüe , Reparto Club Almendares, 
(Carlos I I I ) , se alquilan unos altos 
nuevos. Llave e informes en los ba-
jos; número 1. 180S7.—U My, 
S e alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado' 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros út i les . Los1 altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. T o d a a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa D r . Chiner, Amargura 
n ú m e r o 11. 
17981—19 my. 
M A L E C O N 717. LUJOSO PISO. S A L A , 
hermoso comedor. 4 cuartos, baño In-
ter<<a.lado. servicio indenendiente do 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 my. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razOn en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin rega l ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesüs del Monte 620, 
t e l é f o n o 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
M U R A L L A 67, 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
s eñor F r a g a , Mural la y Compostela, 
c a f é . 17836 19 my 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Man-
rique 31-B, altos, con cuatro habita-
clones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informen teléfo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
A G U A C A T E , N U M E R O 75, S E A L -
quilan los bajos en 70 petos prepara-
dos para establecimiento entre Mu-
ral la y Sol. L a s llaves en los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
1740 1.—11 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Prín-
cipe 28-A, entre Espada y San Fran-
cisco, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocljja y demás servi-
cios. L a llave e iniormes a l lado en 
el 28 y medio. 
18079.—9 My. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A nú-
mero 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartoa, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criados cor. sus servicios. Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
Inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico . Informan allts. Ro-
drlguez y Co . 17316.—9 My. 
Hermosa nave con 600 metros d« 
capacidad, apropiada para cualquiei 
industria, depós i to o a l m a c é n ; está 
situada en lo mejor de la calle d* 
E s t é v e z y a cuadra y media d« 
Monte. D a a dos calles, teniendo poi 
una de ellas entrada para a u t o m ó v i 
les y camiones. D a r á n razón en Es-
tévez n ú m e r o 41 , altos. 
17927—9 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Cárdenas 21 (a cuadra y media del 
Campo de Marte?. Consta de sala, sa-
leta, comedor, servicios sanitarios 
modernos, y tres hermosas habita-
ciones. Precio: $75.00. L a lave en los 
altos. Informa el doctor «Merinello, 
Reina 27, teléfono A-4991. 
17018 11 my 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la RepftbllGa 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
deposito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana J 
Peñalver . Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA OBRApIa, 
60, propia para un depósito, a lmacén o 
cualquier industria por su capacidad. 
L a llave: Obrapla, 56. Informan: Ca-
lle 17, esquina a C . Vedado, altos de 
la Prosperidad. Teléfono F-1573. 
18233.—11 My. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Ccmposetla, 109. esquina a 
Muralla, en ciento cinco pesos, com-
puestos de cinco cuartos;, sala, saleta, 
comedor, baño y servicio de criados. 
L a llave en los bajos, tienda de ropa. 
Informan: teléfono 1-13 77 . 
17457.—9 My. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS O Q U E N -
do esquina a San Miguel, número 16-A, 
piso principal y 16-A, áogundo piso, 
ambas, con sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuar-
to de criado y servicios. Precio 70 
pesos el'principal, 60 el 2o. piso. L a s 
llaves en la bodega esquina a San Mi-
guel. Teléfono F-5409. 
17897.—9 My. 
P A R A T R E N D E L A V A D O O C U A L -
quier industria, se alquila la casa Sa-
lud, 113, --asi esquina a Caávez, en 110 
pesos; se hace contrato. L a llave en 
la bodega de al lado. Informan: San 
Lázaro 252. bajos, esquina a Perse-
verancia. Teléfono M-4404. 
17898.—9 My. 
C U B A 15. SE A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos altos. L a llave ei. los hajos. 
Su dueño. Estrel la 99, de 12 a 6. 
18013 9 my 
Se alquilan el 2o. y 3o. pisos ds 
Angeles 22 , segunda cuadra de Rei" 
na. a la brisa, cinco cuartos, sala, 
recibidor, b a ñ o intercalado, saleta 
corrida, cocina de gas, calentador, 
cuarto y servicios de criados. T e l é -
fono F-4397 . 
18028 11 my. 
V E D A D O 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o familia, se alquila la casa calle L i -
nea, casi esquina a 18, al lado del ca-
fé Carmelo, ya tiene columnas d« 
hierro al frente, para puertas metá-
licas. Informan: 18 núm. 2, bajos, en-
tre 11 y 13. Vedado, te léfono F-l«77. 
18494 13 my 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E N T E R -
cera 381, entre Dos y Cuatro, dos 
altos, 4 y 6 grandes frescas habita-
ciones, vista al mar. baño, sala, y de-
más servicios. Precios $70 y $100 res-
pectivamente, con garage. Í5 pesos de 
aumento. Informan1 en lo.i mismos, 
teléfono F-4208. 
18506 11 my 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos y frescos, jicon 
todas comodidades. Once, 103 y 109, 
entre L y M. Informan en las mis-
mas, de 2 a 5. 
18358 10 my 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 Y 
S5,. Reparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-2187. 
18350 15 my. 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños , compuestos de ¡sala, comedor, 
tres cuartoe, cocina y servicio comple-
to. Informan: F-1839. 
18258.—14 My. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE A L Q U I L A CASA C H I C A A M U E -
blada. todo confort, en punto céntri-
co, calzada Vedado. Maz6n, Calzada 
101 esquina a 2, todos los días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan: T e l . A-4358, altos 
botica Sarrá . 
18073.—12 My. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa nueva acabada de fa-
bricar, calle I número 39, entre 17 y 
19, compuesta de saleta, sala, come-
dor, pantry, cocina, cuatro cuartos con 
dos baños intercalados, un gabinete, 
cuarto de criados y servicio. L a l la-
ve, en 17 número 177, esquina a l . 
Para más informes: José Fernández. 
Mercaderes 40. Teléfono A-6164. 
18405.—12 My. 
Se alquilan lujosamente amuebla-
dos, los altos de la casa calle 12 
No. 158 entre 15 y 17 en el V e -
dado, por un periodo de seis meses; 
pero ha de ser a corta familia. Pue-
den verse d e s p u é s de la una. 
18243—11 my. 
S E A L Q U I L A N C A S A S C H I C A S N U E 
vas, calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
Alquiler, $30 mensuales. 
18304—11 my. 
V E D A D O . N U E V O E D I F I C I O D E 3 
plantas, moderno, pisos elegantes, 
grandes, con todas las comodidades, 
se alquila el segundo, derecha, y el 
bajo, derecha, precios baratos. Para 
verlos solamente de 10 a 12. A-4729 
18315-9 my. 
E n 25 entre 8 y 10, Vedado, se a l ' 
quila casa con tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Tiene leeal para 
a u t o m ó v i l e s . Precio $65. Contrato 
por a ñ o s . Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
V E D A D O . P O R T A L . V E S T I B U L O , 
sala, saleta. 6 cuartos, comedor, do-
bles servirio. garage para dos máqui-
nas. 13 casi esquina a 12. Renta $200 
Informes: F-1636. 
1S142—8 my. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los bn-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Ca-
<íherie, Vedado. Informes en la mis-
ma . 
17G9f—12 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos caile 19, núme-
ro 251, entre E y F , jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baf.os, 
cuarto de criado, cocina y patio. L a 
llave en los altos. Informan: teléfono 
F-4283. 17464.—9 Myo 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna ca.-ia, calle 21 es-
quina a Pasaje Cre^herie, entre 8 y 
10. Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. L a llave 
en 8 y 21, bodega. Informan Santa 
Fel icia 29 J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr . Tamargo. 
17698—10 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa moderna de tres plantas, pocu 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entro M y N. 
1GS95—12 my. 
Vedado. Se alquila, antigua y es-
paciosa casa , ,calle 7a. n ú m . 97, 
frente a l Hotel Trotcha. Sirve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46 , altos. 
17975—11 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados de fabricar, calle D en-
tre 27 y 29, "Villa Mercedes-'. Terra-
za, sal?., cuatro ^mplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
forman í-3041 y x\I-9038. 
17937—11 my. 
VÜDADO. S E A L Q U I L A UN PISO A L -
to, situado en la calle 19 entre D y 
E . Portal, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas. garage y 
cuarto para chauffeur. Razón, 2 nú-
mero 8, entre Linea y 11. 
18006—8 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
Ue 8 número 205, entre 21 y 23, la 
casa de tres cuartos, baño completo, 
sala, comedor ydemás. 
17854 9 my. 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la. casa calle M, número 37, 
eHtre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves e informes en 
los bajos. 17670.—12 My. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre R e i -
n a y Salud. Informan en la Casa R i " 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos, acabaaos de fabricar en Oquendo 
número 24, entre Salud y J e s ú s Pere-
grino. Se compone de sala, saleta co-
medor al fondo, tres grandes ' cuartos, 
un lujoso baño intercalado, agua ca-
liente con su cuarto de criados y sus 
servicios. E n la misma informan de 
9 a- 12- 18070.—9 My. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970 A-
1970. 
L . R . Ind 5 mv 
CASAS DB ESTUCO SSPAAOZi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de eaizi^ar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2í entre 4 y 6. cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Kenacimien lo Espa-
ñol . Todo en las roigmas, üesde ios 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus Jardines, se ha ajustaao rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el Interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente pi»ra resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, ñei la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed )r. pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención d 9 las personas interesadas 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino d»« orado,- en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de color 
que los dej artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa) ¡ 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manara 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de bu arremiamlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 'y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C 4381 7 d 3 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
17695.—10 My. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño interca-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e informes en el mismo. 
17677.—10 My. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A V I B O R A , SAN F R A N -
cisco, 187. entre 8a. y 9a. en $65, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
Berviclo de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lación moderna, agua a todas horas. 
Puede verse de 3 a 6. 
18496 18 my. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
E n los altos del c a f é de Toyo , Je -
sús del Monte 283 , se alquila una 
casa en $65.00 de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
18314—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A G N I F I -
ca en la calle Calzada de Jesús del 
Monte, número 711, a treí> cuadras del 
paradero de los tranvías; consta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa . Toda decorada. L a llave en el nú-
mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
número 26. 180o5.—15 My. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento, propio para bodega, en Pé-
rez esquina a Reforma, Luyanó. Bue-
na barriada y están arreglando las 
calles. Informan en Infanta 70 telé-
fono U-2962. 
18215 10 my 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L de 
la Cruz número 20. con portal, Bala, 
saleta, cuatro cuartos, a ' cuadra y 
media de la calzada de Jesús del 
Monte, te léfono 1-5157. Flores. 
18201 9 my 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Quiroga y San L u i s (Jesús del Mon-
te) con portal, sala, antesala, cinco 
cuartos, cielos rasos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 241 entre 
F y B a ñ o s . F-4783. 
18323—10 my. 
S E A L Q U I L A U N A CASA Q U I N T A 
con amplios terrenos, junto al parade-
ro, en Arroyo Naranjo, durante el ve-
rano. Informarán en Concordia, 44. 
Teléfono A-2583. 18269.—9 My. 
SE1 A L Q U I L A N X,OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez, ca-
lle Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, fres cuartos, servicios, 
a dos cuadras de los carros de Je-
sús del Monte, te léfono 1-3257. Su pre-
cio $50. 18224 14 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
bac'os de fabricar, s esquina a Juan 
Delgado y Lacret, modernos y doble 
linea. 
18222 12 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Manuel de la Cruz, esquina a 
Villanueva, es la esquina de la brisa, 
se compone , de cuatro departamentos 
grandes con cocina de gas y todos los 
servicios modernos. Su precio 35 pe-
sos. Informan en la bodega. 
18088.—9 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A ca-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Destrampes. jardín, portal, sala, 
4 cuartos, dos baños, cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a llave al la-
4o. I-505íi. 90 pesos. 
18100.—9 My. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en la cal'e San Mariano número 26, 
esquina San Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo m á s mo-
derno, jardlrt, portal, biblioteca, 6 
cuartos, 4 closes, dos baños, comedor 
y auxiliar cocina, cuarto de criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda al lado, infor-
man. 18100.—9 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A No. 74 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.—15 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
No. 13, Víbora, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo y co-
cina y servicios y cuarto para cria-
dos Precio $70. Informan 10 de Oc-
tubre No. 642. Víbora . T e l . 1-2126. 
18071—10 my. 
SANTOS S U A R E Z , S E A L Q U I L A ca-
sa, con sala, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, de 
lujo, servicio de criados, garage y 
cuarto de chauffeur, se alquila en la 
primera oferta por tener que embar-
carme. Informan sü dueño en la mis-
ma a todas horas y en la vidriera de 
tabacos del hotel Inglaterra. Calle 
San Julio, casi esquina a Santos Suá-
rez, frente a Vi l l a Paul ina . 
184,10.—12 My. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli-
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de. portal, sala, comedor, '¿ 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
17729—12 my. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA CA-
ile Guasabacoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, en Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina grande y buenos servicios. I n -
formes en la misma. 
18051.—10 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
ton. Informan en Animas 91, te léfono 
M-404S. 18031 20 my. 
Alquilo casita nueva en la V í b o r a 
caile de Flores H , entre Encarna" 
c ión y Cocos, con j a r d í n , portal, sa-
la , comedor, dos c ü a r t o s , buen b a ñ o 
cocina y patio, ideal para rec ién ca-
sados que aspiren a vivir modesta-
mente o corta familia. Informan en 
la misma. 
18393—10 my. 
BAJO J . D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada in-
dependiente y un garage para máqui-
na particular o guardar materiales. 
Informan: Benito Lagueruela, 18, Ví-
bora. 17627.—10 My. 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S D E A L Q U I -
ler, altos Jesús del Monte 497. entre 
Luz y Pocito, cinco cuartos, baños, 
comedor, .sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora . San F r a n -
cisco, 156, con tranvías por el frente. 
Informan: Salud, 158. Teléfono U-1698 
17275.—9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, fres cuartos, cocina, baño in-
tercalado. L a llave en los bajos. Cbo" 
dega). Teléfono M-2535. 
5,8109.-11 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodríguez. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
Se alquila la casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
?aia, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V íbora . 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de porta1, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos altos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emil ia , 
114. Sr. Montenegro. Telé fonos 1-3604 
y A-3450. 17590.—11 My. 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Igles ia , una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una e x t e n s i ó n igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $ 9 0 
y fiador. Delicias, 26 , entre Co-
lina y Altarriba. In forman en la 
misma. Su d u e ñ o , en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
A una cuadra del tranvía, se alquilan 
varias casas acabadas de construir, 
compuestas de sala, comedor, 3 cuar-
tos con su baño intercalado y con 
abundante agua. Informan en Refor-
me y Herrera, bodega nueva. Telé-
fono 1-1396. 
18484—10 my. . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L3, Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a la-
ve en el chalet de L a Mamblsa, te lé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Reparto Lí^vton. 
18489 18 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N SAN 
Benigno número 1, entre Línea y Se-
rafina. Informan en la misma. 
18513.—11 My. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tllada casa . O'Farri l l , 59, compuesta 
portal, sala, saleta, baño ir.trücalado, 
3 grandes cuartos, esplendida cocina 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 18204.—16 My. 
S e alquila un departamento en la 
Calzada de la V í b o r a esquina a P a -
trocinio, frente a la e s tac ión de los 
tranvías . Tiene terraza cubierta» sa ' 
la y comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina y cuarto y servi-
cio de criados| L a llave e informes 
en los bajos en el C a f é E l Encanto. 
18246—11 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E 
No. 4 6 (Je süs del Monte) con sala, 
antesala, dos cuartos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 241 entro 
P y B a ñ o s . F-4783. 
18322—10 my. 
E S T R A D A P A L M A 106, G A R A G E , 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, s ó t a n o . Informan: 
Correa, 60; te léfono I-3D37. 
18237.—16 My. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S M E -
jores calles de Columbia, una magni-
fica casa compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y portal, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
y Mendoza. L a llave en frente. A l -
macén. 18395 .—15 My. 
Se alquilan dos casas en San 
Francisco, entre Acosta y Once, 
portal, sala, recibidor, tres cuar» 
tos, saleta y b a ñ o completo, me-
dia cuadra del carro directo. 
Acera de la s o m b í a . Precio, cin-
cuenta pesos. Acabadas de fa-
bricar. In forma J o s é A . Puig, te-
l é f o n o s 1-1302 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 my. 
Se alquilan los altos de Jesús del 
Monte 137, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con sala, recibidor tres c u a r 
tos, saleta de comer, b a ñ o comple-
to, cuarto de criados y servicio de 
criados y cocina de gas. L a llave 
en los bajos. Informan Agui lar . 
l e l é f o n o 1-5346. 
17914—9 my. 
C E R R O 
POR C I N C U E N T A P E S O S MENSUA-
les se alquilan altos muy ventilados 
y cómodos compuestos, de recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicios, baño y cuarto de criados, Do-
mínguez letra D Cerro, muy próximo 
a la calzada y a una cuadra del para-
dero Domínguez . Más informes te lé-
fono A-9523. 17851 10 my 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán y Ayes t erán con 4 cuartos, 
sala, comedoi y baño con agua fria y 
caliente, bastante agua, todas las ha-
bitaciones dan a la calle y son muy 
frescas. Informan en la misma. 
J C rtosraasTU-slle cmf m m m m b 
17721—9 my. 
P A L A T I N O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una casita en $25. Sala, dos habita-
ciones, cocina, baño y dos terrazas. 
L a llave e informes en los bajos. 
Teléfono 1-2592. 
18437—10 by. 
E N L A C A L L E M O R E N O , E S Q U I F A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía . Informan: San Raí(iiel, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en^la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 4380 7 d 3 my 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto d© hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O P A R A 
el giro en el cruce de la Playa, 14 y 
11, Reparto Suárez del Campo al 
lado la bodega L a Florinda. Casa 
nueva y mucho porvenir; te léfono F - O -
1573. 18047.—13 My. 
E N E L C O U N T R T C L U B P A R E 
frente al lago, se alquila magnifica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes: García Tuñón y 
C a . A&uiar y Muralla. T e l . A-2856 
17992—9 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, D O Y en 
arrendamiento un chalecito, buen lote 
de terreno para crias, horatlizas o 
jardines, insta lación sanitaria y ue 
agua 20 pesos mensuales y vendo ac-
ción finca de una y media caballerías , 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
platanales, cocales, 2 casas, en Calza-
da, y a 9 ki lómetros de Habana. Díaz 
Minchero. Caserío Vi l la María. Gua-
nabacoa. 18045.—13 My 
E N W A J A Y , S E A R R I E N D A UNA 
gran finca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, frutal, platanal 
y gran palmar, propia también para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la finca. I n -
formarán en Monte, 90, Tintorería . 
Habana. 17654.—10 My. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O CON 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
eaqnlra de Calabazar, tiene 7 puertas 
de hierro, se prefieren para restau-
rant . Informa: J e s ú s Rivero. 
15608.—18 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N C O M P O S T E L A 175, A L T O S . S E 
alquila un departamento independien-
te, muy fresco y con su servicio, úni-
co inquilino. Se requieren personas de 
moralidad. Precio 25 pesos. 
18501 11 my. 
E N 10 P E S O S U N A H A B I T A C I O N 
muy ventilada para matrimonio o dos 
socios de moralidad, es casa particu-
lar de familia española, no falta el 
agua. Puerta Cerrada 4, altos, casi 
Fac tor ía . No hay papel. 
1851Í.—11 My. 
E N L U Z , 24 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio, es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
18415—11 my. 
M A N R I Q U E , N U M E R O 68, B A J O S , so 
alquila un cuarto a hombres solos en 
16 pesos, hay teléfono. 
18490.—10 My. 
F R E N T E H A B A N A P A R K , A L L A D O 
Pra^o Parque Central, se alquilan dos 
hermosas habitaciones frescas con ba-
ño intercalado con agua caliente, por 
lo amplias y cómodas sirven hasta pa-
ra familias con servicio completo, se 
desean personas serias, hay muchas 
comodidades. Industria, 168, primer 
piso; te léfono A-0646. 
18407.—11 My. 
S e alquilan departamentos y habi ' 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
L u z con vista al mar y b a l c ó n a la 
calle, v é a n l a s y se c o n v e n c e r á n . Egi-
do 9 entre el Hotel S a n Carlos y la 
Iglesia, S o l 112 y 114 una sala y 
habitaciones, Teniente R e y 33 es-
quina a H a b a n a , habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. Progreso 27 , Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente R e y , L u z 33 casi esquina 
a H a b a n a , S a n Ignacio 92 y 43 es-
quina a S a n t a C l a r a , Curazao 12. 
E n todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15, 20 . 2 5 , 30, 35, 5 0 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I -
dad y respeto, alquilase espléndida 
habitación, vista a la calie y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad, Galiano, 
111, altos. 
18411.—13 My. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
ventilada habitac ión en casa de fami-
lia, se exijen referencias y se dán. 
Neptuno, 61, altos, piso principal, en-
tre Aguila y Galiano. No hay papel 
en la puerta. No n iños . 
18412.—10 My. 
P R A D O 105, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia completa, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-5492. 
18480—17 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Casa especial para familias de gus-
to; espléndidas habitaciones interio-
res y con balcón a la calle, casa de 
esquina y acera la brisa, agua fria 
y callente, con comida o sin ella, re-
formada por el nuevo dueño. Lampa-
ri l la 58 
18473—13 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, llavln, teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my 
E N L A G U N A S 87 A, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, es casa de estricta mora-
lidad. E n la m^sma hay una sala con 
recibidor, propia para gabinete me-
dico. 
18432—13 my. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O 
nes, frente a la calle, lo mejor de la 
Habana, todas las comodidades y pre-
cio económico . Reina 44, altos, entre 
San Nico lás y Manrique, 
18439—10 my. 
R O M A Y 25 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa. Bar-
bería . Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . T e l . A-5893. 
18300—14 my. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, balcón a la calle y entrada inde-
pendiente, a hombres solos de abso-
luta moralidad. L a s hay desdo $12 
a $16. Belascoaln 31, por Concordia. 
18333—9 my. 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25. San Miguel- 5. Sr . Narciso 
Nonell. 
17802—13 my. 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle, pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . También un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. Para m á s 
informes en la Camisería . 
17751—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajosi 17434.—10 My. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-
nes amueoladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
sala y saleta, casa moderna, juntas o 
separadas. Estrel la, número 73, a l -
tos, entre San Nico lás y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
17449.-9 Myo. 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Amargura 69, al-
tos y otras dos en Amistad 83, A, a l -
tos, juntas o separadas. 
17358—9 my. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S D E -
partamentos con vista a la calle y al 
mar, propios para personas de gusto, 
independientes y muy frescos y eco-
nómicos . Casa de mucha moralidad. 
Oficios 88 letra A, piso segundo. 
18476—10 my. 
C R I S T O , 2 3 , B A J O S 
Para familia, se alquilan estos có-
modos bajos, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, comedor, 3 grandes 
cuartos y baño, patio, traspatio, cuar-
to y servicios para criados. Toda de 
cielo raso. Precio $90. L a llave en el 
No. 33. 
18455—12 my. 
E N S A N M I G U E L 21. T E R C E R P I -
SO casa particular, se alquila una 
amplia yventilada habitación, acera 
de la brisa. 
18347 11 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
San Miguel 178-A. hombres solos o 
matrimonio sin hijos. $20.00. 
18355 10 my. 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , S E A L -
quilan amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin niños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de 8 
de la mañana a 6 de la tarde, se exi-
gen referencias. 18275.—12 My. 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los t r a n v í a s . Se alquila esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio $S5. Se hace upa rebaja tomán-
dola por un año Informes en Ave-
nida del Parque írente al Parque A l -
turas de Almendares. T e l . FO-1319. 
C 4382—4 d 3 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S T B A -
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras linea de Concha. Emna y 
Cueto. L u y a n ó . Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S DOS 
lindas y nuevas casas B. Lagueruela 
33 y 35, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, patio y traspatio; 
ambas casas con techos monol í t i cos . 
Precio 60 pesos. Dueño: Gervasio, 
178 . 18400 .—10 My. 
V I B O R A , A L Q U I L O ' N U E V A E S - , 
plfndida casa Estrada Palma 16. a 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos y 
dt-rnás comodiddes modernas. Infor-
man al lado. 18016 13 my 
S e arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Quemados de Marianao , propio pa-
ra un buen establecimiento. E s t á 
construido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la fábr ica 
de al lado, calle S a n Francisco y 
Emil io Zola , Reparto L o m a Llaves . 
18023 13 my 
A L M E N D A R E S B Y 14. MARIANAO, 
entre dos dobles l íneas de tranvía. 
P laya Estac ión Central y la nueva 
Vedado, Miramar, se alquila una casa 
cómoda para regular 'familia. Precio 
módico . Teléfono F-O-1762. 
17696.—10 My. 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
S e alquila una isla en el R i o Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23 . Puente Almendares 5 
cts. t r a n v í a s . Mide 343 metros largo 
p e í 147.00 parte m á s ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. Gran piscina para 
n a t a c i ó n . In formará . L u i s F , K o -
hly. Manzana de G ó m e z 206c de 4 
a 6. T e l . A-0383 , 
15685—8 mv. 
Monte 69, frente al Campo Marte, 
en el mejor lugar de la H a b a n a , se 
alquilan habitaciones. Precio 9, 13, 
14 y 15 pesos. 
18261—11 my. 
E N CASA D O N D E NO H A Y I N Q U I -
linos, se alquilan dos habitaciones so-
las en azotea con su servicio indepen-
diente. También hay una sola, a per-
sonas de moralidad. Industria 13. a l -
tos. 
18334—9 my. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampliaa y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, cá,sa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente , 
antes Zulueta 34, a media cuadra del 
Parque Central. Habana, Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche t>i se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y'sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garant ía 
2 meses. 18256.—25 M y . 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S Y V E N T I -
ladas, absolutamente independientes. 
Amistad 36, en el centro de la Ha-
bana. Informes: L a Casa del Perro, 
Amistad y Neptuno. T e l . M-4324. 
17567—9 My. 
E n lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consuladoe altos del c a f é , segundo 
piso. Ind. 24 d 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias establet. Excelente 
comida y buen servicio. A un,^ cuadra 
del Prado y Pala»*^ Presidencia'. 
Precios razonable». 
"•"'4.-13 Myo. 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a . G ó m e z , Propietario 
Nuevamente abierto para el pú" 
blico. Esp lénd idas habitaciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin c ó m i -
c a , con muebles y sin ellos, precios 
por d ías desde $1.00 en adelante y 
por meses estables desde 20 , 2 5 , 30, 
40 . 50. 80. 100 y 150 pesos para 
matrimonios. Precioso panorama que 
domina toda la b a h í a , todas las ha-
bitaciones con timbre y b a l c ó n a la 
calle con servicio de elevador d í a y 
noche, ocupa-una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. S e pone en 
conocimiento de los antiguos h u é s -
pedes y del púb l i co en general don-
de t endrán tan buen trato como en 
lo pasado. Amplios salones para re-
creo de los señores h u é s p e d e s . Se al-
quila exclusivamente a personas de 
estricta moralidad. Los carritos pa-
san por la esquina para todos los 
lados de la ciudad. Oficios 35 casi 
esquina a L u z . 
17309—14 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " V E L A L V I 
LSI V crrmA . ^ 
baña. Manager, Méndez 
H O T E L T U R i s 
Alquila habitaciones amueh, 
tas y bajos, con y s í n g ala, „ 
ció de criados, grandes h«Smí(la. i J" 
fria y callente^ muclu ' ^ V j ' 
precios reajustados \ra^ ^¡eia ! 
entre Reina y Salud. ann(lue ;,j 
17333—.oo 
E D I F I C Í O C U a T ^ 
Empedrado 42. Se alquila .. 
mentó quo da a la calle con 
bitaciones en 40 pesos v n î V-
pilos y ventilados desde ?n0tro8 it'T 
sos. Elevador, luz y agu^ a 25̂ 1 
172Dl.—i, r 
" f i B A Ñ A " Y • • E L ¿ ^ 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famillas 
das las habitaciones y depa» 
tos con servicio sanitario 
barata, frescas y cómodas y I ^ 
que mejor se come. Teléfono a'qiÍ 
Leal tad 102, A - Ó J j T ^ . ^ 1 ' 
E N C A S A D E M O R A l B I b *ír>| 
quilan a hombres solos o ma.tHE ^ 
sin niños, dos magnificas v T01* 
habitaciones bajas, con todo-s » re8tl 
vicios. Factoría, número 12 Uv.8 «í 
"834.-.j'o b¿Í3 
CASA D E F A M I L I A RESP¿Í7^1 
se alquila un magnifico y fr A^ 
partamento y una hermosa v0 í 
habitación alta, propia para fln ^ 
nes, con todo servicio, solo a ^ 
ñas d« absoluta moralidad 
No. 52, altos. 
18341-_10 
S E A L Q U I L A UNA I l I Í T ^ > 
con toda asistencia, comida 
baño con agua caliente Ha d » " 
mucha moralidad y educación p!.' 
S E A L Q U I L A UN HERMoí 
cuarto, amplio, ventilado, todo oí 
dedor, para el que desee vivir1,1 
modo y tranquilo, con todos ln, i 
vicios sanitarios independientes 
men 62 cerca de Vives ' * 
18303-11 ttí 
O B R A P I A 96-98, S E ALQUILaÑÍT 
bitaciones a la calle e interiores 
lavabos, luz toda la noche. Son 2 
c ía les para oficinas u hombres stf 
Moralidad en la casa. Inform».' 
portero. 5 
13005-11 aj 
CASA E S P E C I A L P A R A F.Uffis 
respetables de extreita rncralidád 
tuada en lo mejor de la Habana 
do 65, antiguo esquina a Troc'adt-
amplias y frescas habitaciones to¿! 
a la brisa con agua coiTiente y» 
líente, a todas horas. Excelente ce» 
da, servicio esmerado, precios 
eos, por días, semanas o meses tí 
tigua dueña de Galiano, 75 Se caí 
blan referencias. Se admiten aboni 
dos a l comedor. Teléfono A-6965 
17644 9 £ 
MATRIMONIO SOLO DE ESTRIC? 
moralidad alquila una buena y era 
ciosa habitación con servicio, eutraá 
independiente y lúa a matrimonio íü; 
de traer referencias. Serán ios ¿nía 
inquilinos. San Miguel Í79-G, ba 
esquina a Oquendo. 
17614.-9 Mj 
S E A L Q U I L A E N CASA DE . 
luta moralidad, una espléndida mu 
tación para señoras solas o matrte 
nios sin n iños . Cristo, número 28 ú-
Jos. 17622.—10 JÍy 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAME.NI« 
de dos hermosas habitaciones, ck 
balcón a la calle. Amargura, 70, i 
tos, entro Compostela y Aguacal!, 





















































E N C A S A N U E V A S E A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio módico . Se dan referencias. I n -
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-30 Ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina a Obrapla. Mag-
ní f icas habitaciones con agua corrien 
te a precios d© situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
abonados. Engl lsh spoken. Teléfono 
A - 1 8 3 2 . 
17077—13 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
f Iquüan habitaciono'j desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 7 3 pe-
ros matrimonios, $2.00 y ?2.50; agua 
corrlouife en todas laa habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados de^de 25 pesos 
en adelante: cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
So l . C a s a de primer orden, en lo 
m á s cén tr i co de l a ciudad. Habita-
ciones amplias, con t e l é fonos , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896. M-9897. M-j9898. A d m i -
n i s t r a c i ó n : A-1002 . D irecc ión cabla-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O T ANIMAS 
hermosas habitaciones amuebladas o 
sin muebles. Casa Je absoluta mora-
lidad. Elevador noche y d ía . Comida 
por abono o a la carta. Precios redu-
cidos. Te lé fonos A-0026 y M-e890. 
17270.—9 Myo. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin baño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por d ías 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa, misa los domingos a laa nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los trKnvias pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (antes Monte), 
esquina a Zulueta teléf. A-1000. 
14918—13 my 
Compostela 106, altosl preciosas ha -
bitaciones amuebladas y sin m u é ' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
1: R . Ind 5 my. 
E N CASA P A R A FAMILIAS, PBOB 
mo al Mercado Unico, se alquilan ¿ 
partamentos de dos habitaciones, » 
ciña y espacioso patio a $20. Caí-
de orden y moralidad. Hay teléfom' 
Cristina 40 esquina a Concha, antlíp 
Clínica Malberti. 
n m - s my. 
S E A L Q U I L A N D O S HABITACIGXE: 
juntas, propias para hombres solos: 
matrimonio; no hay ni se adml'.:-
nlños; será único inquilino. Cienfiv 
goa 23, altos, teléfono A-4331. Predi 
$25. 
17831 8 mr 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION 
con todo el confort de un palacio« 
San Rafael 50, primer piso. Teléfo» 
M-8884. 
17768—13 mí-
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G . viuda de Rodríguez, f 
pietario. T e l . A-4718. Prado 51, al» 
esquina a Colón. Se alquilan hab»; 
clones amplias, frescas y en lo me)* 
de la ciudad, agua abundante, Mí» 
comida y precios al alcance de toít* 
Venga y v é a l o , . , , 
e • 15267-15 mr. 
A G U I A R 92, H A Y HABITACIO^ 
de 515, $18 y $25 con muebles o* 
luz toda la noche, lavabo con 
abundante, dentro e matrimonio j 
niños y hombres solos. L a casar 
tranquila. Informan en el café ai » 
17483—16 «i 
E N L A N U E V A C A S A DE BEB.i 
za 57 entre Muralla y Teniente 
se alquilan dos habitaciones desae • 
pesos. Hay te lé fono . ExclusivaBe-
a personas de extricta m0^1!™, 
17512—11 rfr 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . S ^ ^ i e i 
trasladó a Amargura y ComP 
casa de seis pisos, con todo ^ | 
habitaciones y departamentos J 
fio, agua caliente a toda» nor ¡ 
cics moderados. Teléfonos w - o . 
M-6Í¡45. Cable y Telégrafo 
Se admiten abonados al comean 
timo piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " > 
Gran casa de huespedes. í 1 ^ 1 ^ * 
desde 25, 30 y 40 pesos fog. í» 
incluso comida y demás servio» g9 ^ 
ños con ducha fría y cahenie. ^ 
miten abonados al comed°Lj 
mensuales en adelante. ^Jf^ngat* 
rabie, eficiente servicio y rigu ^ 
ralid¿d. Se exigen referencias, 
tria, 124, altos. 
G L O R I A No. 84 
Se alquilan habitaciones a 
solos y "• 
A T E N C I O N . E N CASA VJ 
confianza y buena famüia » hal)ií* 
a hombres solos dos ^ r m 0 5 ^ ^ 
clones todas de cielo ras0 „c°n(res«is,; 
la calle, luz eléctxica(, m^y j1^ ^a, 
ventiladas con un 'ma,'" 0ued9 í 
montado a lo moderno, se v ^ 
a todaa horas. También se a ^ 
si lo desean. Calle Manrique ei. 
114, segundo piso. No coníun 
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" E L O R I E N T A D 
Teniente Rey y ^eU. ' 
habMaclones amuebladas, Ap 
cómodas, con vista a la. ^ 
clos razonables • . 
H O T E L T O R R E G R O S A ^ ^ 
F i n de temporada. D i s p o ^ , ^ f 
p léndidas habitaciones todas ^ ^ ^ 
vicio privado y comp eto ^ 
bres, t e l é f o n o , agua callen* J ^ ^ 
personal competente en t l ^ 
puestos; precios módicos P ^ Jefe, 
has estables, elevador c o n s t a ^ ^ 
te y a u t o m á t i c o . ComP0^ tfjít 
pía . 
S E A L Q U I L A N EN ^ 
M A S C O H A ^ ^ . 
para el Que quiera l̂í̂ llrâ fgfi 
modo, espléndido» d e p a r ^ ^ 
habitaciones con todo ei ^ 
"•sen 
habitaciones cun e, 
derno. Cinco pisos, gr ^ 





año x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
! H A B I T A C I O N E S 
: ^ M I L A G R O S A " 
Grande y m o d e r n a c a s a p a r a f a m i -
Has D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con s e r v i c i o s p r i v a d o s y a g u a c a h e r r 
í a t o d a s h o r a s . E x c e l e n t e s e r v i c i o 
Je c o m e d o r , a d m i t i é n d o s e a b o n a d o s 
al m i s m o . P r e c i o s m o d e r a d o s C a s a 
L i a . d e o r d e n y m o r a l i d a d . T e m e n -
te R e y 3 8 . e s q u i n a a A g u i a r . l e l e -
fono M - 7 5 1 9 . i 7 2 9 i i 4 m y 
- - t T T V f R 116 K N T E E S U B I R A N A 
pE?Ahn i Seco acabados de f a b r i c a r , 
y ' ^ ' i n n U a n 1 ndos d e p a r t a m e n t o s de 
se a K t a c i o n e s , c o n c o c i n a y agua 
f „ 0 d % p e n S e n a 20 pe sos . Casa de o r -
£ d n e P y e n m o r a l i d a d . i 7 3 2 0 _ 9 ^ 
— T T n T T l L A N H A B I T A C I O N E S Y 
SE ^ ^ H - t o s en e l a n t i g u o h o t e l 
d e p r * S e 15? 20? 25. 30, 35, 40 y 50 
Luz ü e s £ i *ios n ú m e r o S5, c a s i es-
17309 .—14 M y o . 
 
pesos 
^ r r - ^ ^ H U E S P E D E S . P R A D O 78, 
CA-S: la m e j o r en su gt-nero, abso-
í a í f m o r a l i d í u J , s i t u v i c l ó n i n r a e j o r a -^ JTrT T r o c a d e r o y A n i m a s , h e r -
ble• ^ r t ^ l n a r a r e c r e o h a b i t a c i o n e s 
^ A n d i d a m e n t e a m u e b l s d a s . b a ñ o s 
^ P ^ J 1 caTientes, . c o m i d a e s q u i s i t a . 
/ rec ios m ó d i c o s . i n 2 9 _ 1 5 m y . 
— r T T Ó T - I L A U N A H A B I T A C I O N A 
SK ^ ? solos s i n m u e b l e s : es casa llTS!*rV**y t e l é f o n o . A m i s t a d 44 
altos, 18165—10 m y . 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
, -,n«r> d e p a r t a m e n t o de flos h a b l -
^ ^ n / s con v i s t a a l a ca le , s i n n i ñ o s . 
tócl0(cn L ó o e z 2 y 4 t r e n t e a l M u e l l e T'rZnX Casa de t o d o o r d e n , 
de CaDaiiexia. I S H O — 9 m y . 
" T r T T n T T T L A N H A B I T A C I O N E S Y 
5F A m e n t o s P r o g r e s o , n ú m e r o 27. 
¿ c p í í I n ^ Rey 83. e s q u i n a a H a b a n a . 
Jan Ignacio 92 y 43, e s q u i n a a San -
. n a r a J-uz, 33, c a s i e s q u i n a a H a -
í ^ n So'l 112-114 e n t r e E g i d o y V i -
Eé ido 9. e n t r e e l H o t e l S a n n̂ fn* v la I g l e s i a , M a l o j a 131, e n t r e 
^•"Jnanario y L e a l t a d y B e r n a z a 57. 
fCnat"P Teniente R e y y M u r a l l a , h a y 
habitaciones desde 10. 15, 20 25. 30 
v ?5 oesos. I n f o r m e s en l a m i s m a , 
y ¿d pesus. 14919—13 M y o . 
V E D A D O 
E D I F I C I O F O N O L L A R 
Vedado, se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s de 
una dos y t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s u 
bañó comple to en 12 y 23 casa n u e v a 
y p r i m e r i n q u i l i n o . ^ 
18500.—12 M y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E ' S O L . I C I T A U N A C R I A D A D E m a -
no pen insu la r , que sea t r a b a j a d o r a y 
t r a i ga r e fe renc ia s . Sueldo $25 y r o p a 
l i m p i a . Ca l le B e s q u i n a a 29, Vedado . 
18510 11 m y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 
Oquendo 24, e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
. ' 18486 11 m y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A es-
p a ñ o l a p a r a los quehaceres de u n a 
casa de c o r t a f a m i l i a y que sepa co-
cinar, sueldo 30 pesos v r o p a l i m p i a . 
I n f o r m e n : Ca l l e 21 , n ú m e r o 281, e n t r e 
C y D . V e d a d o . 
18420 .—11 M y . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de m e d i a n a edad, que sea f o r m a l y 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , b u e n 
sue ldo . B e l a s c o a í n , 42, a l t o s , e s q u i n a 
a San J o s é . 18378.—12 M y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o , de m e d i a n a edad, que sea 
f o r m a l y t a m b i é n u n b u e n c r i a d o de 
• mano, que sepa1 c u m p l i r su debe r . 
B u e n s u e l d o . A g u i l a . 107. L a I t a l i á -
,na- 18392.—11 My; : 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 a 18 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
pieza y hace r m a n d a d o s . O f i c i o s , 88 -B , 
lo . , -en t re L u z y A c o s t a . 
18278.—9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, no m u y j o v e n , p e r a u n m a t r i -
mon io . Ce r ro e squ ina a P a t r i a , a l t o s 
de la b o t i c a . Sueldo $20. T e l . M - 5 5 7 0 
l 18313—9 m y . 
bE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, que sea j o v e n y sepa su o b l i -
g a c i ó n . San L á z a r o 239. a n t 
1 8 2 4 8 . — Í 0 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
ao para l a l i m p i e z a . T i e n e q u e s a b e r 
ñafiar p e r r o y s e r v i r a l a m e s a . S u e l -
Qo $40 y u n i f o r m e s . I n f o r m a n en C a l -
zada oo en t re D y B a ñ o s , V e d a d o de 
r r f ' A de l a t a r d o o en e l T e l é f o n o 
^ - ' 1 6 (, d u r a n t e l a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a . Si no t i e n e r e f e r e n c i a s d ^ l a s 
casas donde h a y a t r a b a j a d o que no 
se presente. 
_ • , 18422—10 m y . 
P E L U Q U E R O S . SE S O L I C I T A N P E » 
f u e r o s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C a l l e 4 
^ o . 234 e n t r a 23 y 2 5 . V e d a d o . 
18435—10 m y . 
NECESITO C R I A D O D E M A N O Q U E 
rtn >nservid0 é n caSa P a r t i c u l a r , s u e í -
"o 4U pesos; u n Segundo c r i a d o $30; 
• un m u c h a c h o e s p a ñ o l p a r a f r e g a r 
ia ioZa y l i m p i a r l o r p a t i o s 20 pe sos , 
i n r o r m a r a n : H a b a n a , 126. b a j o s . 
1 8 0 8 3 . — 9 M y . 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
uases d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
jei ja e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
• e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
^>r to t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
pases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
f r e P a r a c i o n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
^ U r - S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
^ W f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
p E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
p y • S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a i 
[ a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
05 m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
tavos 
dos 
18014 13 m y 
C O C I N E R A S 
l U a r í C u T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
niños tw . ; "i151811" a m a t r i m o n i o y dos 
Colocaciftn c?08- { lue d u e r m a , en l a 
tre 5 y 7 ¿ u e l d o $ 2 5 . . C a l l e 16 c u -
i t a d a d K e p a r t o A l m e n d a r e s . Casa 
18434—10 m y . 
•or1 
Cine e ^ ^ N A C O C I N E R A Q Ü R C O -
2üe d u e r m ^ 1 7 1 6 1 " ' 0 ^ ^ a l a c r i o l l a ; 
referenfe i l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a 
^ m a , Su"rfó ^ 9 d o y l i a b i l i t a c i í V n de 
torinan ¿ " V 4 0 - 0 , 0 y r o p a " m p i a . I n -
p 18351 10 m y 
' s e A J ^ r ' A C O C I N A R y ' l I M ^ 
íS(í 'Jína a ¿ i t a en C e n t u r i ó n 4. c a s i 
f 0 1 ^ . t e l ^ n c Í D e de A s t u r i a s . V I -
••eiorono 1-5427. 
S e ~ ^ - - ^ — 18207 l l _ m y 
*«Da' c ^ í h , 1 1 ' ^ T:N'A C O C I N E R A Q U E 
i al tos i - I , h i e n - C a l l e 17 n ú m e r o 
us' vedado . 
18202 9 m y 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A asea-
d a , q u e a y u d e h a c e r l a l i m p i e z a . 
S u e l d o 25 pesos, r o p a l i m p i a y c u a r -
t o . H o s p i t a l , 120. a l t o s , e n t r e J e s ú s 
P e r e g r i n o y S a l u d . 
1 8 0 9 1 . - 1 0 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N 
ca, q u e sepa sus o b l i g a c i o n e s y q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $25 
y r o p a l i m p i a . S a n t a C a t a l i n a 65 en-
t r e L u z C a b a l l e r o y B r u n o Z a y a s . Re-
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
18299—9 m y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é R l v a d a , t r a b a j ó en B a h l H o n -
da, c e n t r a l e s E s p a ñ a y T o l e d o . L o 
s o l i c i t a s u h i j a H e r m i n i a . I n f o r m a n : 
e n A p o d a c a 5 8 . 
18180—9 M y . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a n u e l B a r r a l , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
P r o v i n c i a P o n t e v e d r a . L a E s t r a d a , s u 
h e r m a n o M a x i m i n o B a r r a l . P r a d o 119 
" L a s V i l l a s " , 1 8 0 8 4 . - 1 3 M y . '• 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r , q u e e s t é 
r e l a c i o n a d o e n p l a z a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o y c o m i s i ó n 
s e g ú n l a c o m p e t e n c i a q u e j u s t i -
f i q u e . D e p ó s i t o d e l r o n P i n i l l a . 
A v e n i d a d e l 1 0 d e O c t u b r e n ú -
m e r o 7 9 , s o l o p o r l a s m a ñ a n a s . 
1 8 4 9 8 1 2 m y 
V I A J A N T E M U Y P R A C T I C O . R E L A -
c i o n a d p en l a l i n e a do F e r r e t e r í a . A c -
c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s e I n g e n i o y 
c o n o c e d o r de l a s p r o v i n c i a s de H a b a -
na , M a t a n z a s y P i n a r d e l R i o , se ne -
c e s i t a . E s c r i b a n c o n d e t a l l e s c o m n l e -
t c s . Sue ldo p r e t e n d e y r e f e r e n c i a s a 
Corsa , P e d r o P e r n a s 19. L u y a n ó . 
18129 9 m y 
¡ L I B R O S . L I B R O S ! 
S o l i c i t o p e r s o n a s q u e t e n g a n 
l i b r o s p a r a v e n d e r . L i b r e r í a 
P o p u l a r , b a j o s d e P a y r e t , p o r 
S a n J o s é . T e l . A - 0 0 1 8 . 
1 8 4 6 6 - 1 0 m y . 
C O M I S I O N I S T A S SE N E C E S I T A N P A 
r a v e n t a . o e s t a b l e c i m i e n t o s de p a n -
t u f l a s de s u e l a de g ' o m a . C u b a L a w n 
T e n n i s , P r a d o y San J o s é . 
18423—15 m y . 
S E Ñ O R I T A S S E S O L I C I T A N Q U E 
conozcan e l r a m o de p e l u q u e r í a y u n a 
m a n i c u r e . C a l l e 4 N o . 234, e n t r e 23 
y 2 5 . V e d a d o . 
18436—10 m y . 
S A S T R E . A P R E N D I Z A D E L A N T A D O 
o a y u d a n t e p o l a c o o e s p a ñ o l , se ne-
efesi ta . E m p e d r a d o 74. S a s t r e r í a . 
18460—10 m y . 
S O C I O . SBJ S O L I C I T A ' C O N $3 .000 
p a r a a m p l i a r e l r a m o d© m u e b l e r í a en 
u n a a c r e d i t a d a f e r r e t e r í a d e l c a m p o . 
C u a l q u i e r p e r s o n a q u e sea a c t i v a s i r -
v e . I n f o r m a n : F e r r e t e r í a E l A r a d o . 
L u y a n ó 5 4 . T e l . 1-2274. B l l B l t o . 
18467—13 m y . 
P A R A G R A N B O D E G A S O L I C I T O 
s o c i o que sea Joven y conocedo r de l 
g i r o p a r a a d m i n i s t r a r l a i é l . H a de 
a p o r t á r $ 1 . 0 0 0 . . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s . C o n s u l t o r í a . A m i s t a d 
1 5 6 . T e l é f o n o M - 3 3 1 1 . F e r n A n d e z . 
18450—10 m y . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
b l a n c a l i m p i a y de b u e n a p r e s e n c i a , 
p a r a e l s e r v i c i o de t o d a l a casa de 
c o r t a f a m i l i a . D e b e • i b e r c o c i n a r . 
S u e l d o : $ 3 0 . U n i f o r m e y r o p a l i m p i a . 
T r a t a r : C a l l e 4 e n t r e 2 1 y 23. V e d a -
d o . C o n s u l a d o A r g e n t i n o , 
•18451—11 m y . 
A G E N T E S 
P a r a u n n e g o c i o de f á c i l i n t r o d u c l ó n 
n e c e s i t a m o s a g e n t e s de a m b o s sexos 
en t o d a l a R e p ú b l i c a . P a g a m o s b u e n a 
c o m i s i ó n , y ' p o r l o t a n t o p u e d e n ga-
n a r r e g u l a r s u e l d o a q u e l l a s p e r s o n a s 
que sean a c t i v a s . N o se t r a t a de m e r -
c a n c í a s . P l a n " R o b l e s " . C h a c ó n 25 . 
H a b a n a . 
18408—31 m y . 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s r á p i d a m e n t o 
$ 3 0 . 0 0 ; l i c e n c i a s p a r a r e v ó l v e r y es ta -
b l e c i m i e n t o s , p a s a p o r t e s , c a r t a s c i u d a -
d a n í a , m a t r i m o n i o s , a r r e g l a m o s d o c u -
m e n t a c i o n e s de f ec t uosa s , s a c a m o s co-
p i a s a m á q u i n a , a c t a s a n t e N o t a r l o 
y g e s t i o n a m o s c u a l q u i e r a s u n t o q u e 
nos e n c o m i e n d e . F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
A m a r g u r a 94. T e l é f o n o A-7192 . 
17529—12 m y . 
S O C I O C O N 1.500 P E S O S . P A R A p o -
ne rse a l f r e n t e de c a f é y r e s t a u r a n t 
a c r e d i t a d o , se s o l i c i t a . S i n o es c o m -
pe t en t e , no s i r v e . I n f o r m a n s o l a m e n -
te de 1 a 3; t e l é f o n o M - 3 7 8 1 , l o s d í a s 
l a b o r a b l e s . 17655.—12 M y . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
C o l l a r e s de p e r l a s i r r o m p i b l e s c o n 
c i e r r e de o r o y p l a t a a p r e c i o s de 
g o n g a . E s e l f u r o r de l a m o d a . V e n -
g a a n t e s q u e se a c a b e n . E l A l e m á n . 
H a b a n a 95 
17388—9 m y . 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S q u e 
q u i e r a n p m n a r d i n e r o v e n d i e n d o q u i n -
c a l l a , j u g u e t e s , . j o y e r í a , n o v e d a d e s . 
P r e c i o s b a j í s l m o s . s i e m p r e 15 p o r 
c i e n t o m e n o s q u e o t r a s casas . R e m i -
t i m o s ' c a t á l o g o 800. a r t í c u l o s d i f e r e n -
tes a c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r . . " L a 
A n t i l i a n a " . A p a r t a d o 2344, S a n M i -
g u e l , e n t r e L u c e n a y B e l a s c o a í n . 
H a b a n a . ( H a y m u e s t r a r i o y g r a n d e s 
e x i s t e n c i a s ) . 17673 .—10 M y . 
U N A S E Ñ O R A Q U E H A B L A S O L A -
m e n t e f r a n c é s y a l e m á n , s o l i c i t a u n a 
p r o f e s o r a p a r a a p r e n d e r e s p a ñ o l , que 
h a b l e c u a l q u i e r a de a q u e l l o s i d i o m a s . 
P u e d e n l l a m a r a l T e l . A-4828 , de 5 
a € do l a t a r d e . 
18302—9 m y . 
P E L U Q U E R O S SE N E C E S I T A N E N 
l a p e l u q u e r í a N i ñ ó n , q u e sean e x p e r -
t o s . S a n t o s S u á r e z , 52, e n t r e S a n B e -
n i g n o y F l o r e s . Se da b u e n s u e l d o . 
T e l é f o n o 1-3728. 
18029 10 m y . 
S O C I O C O N $ 1 . 5 0 0 
N e c e s i t o p a r a l e c h e r í a b a r en e l cen -
t r o de l a H a b a n a a m i t a d de u t i l i -
d a d e s ; h a de "Ser p e r s o n a s e r i a , que 
q u i e r a t r a b a j a r , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
G o n z á l e z . V i d r i e r a de T a b a c o s de l 
C a f é L a A v e n i d a . R e i n a y B e l a s c o a í n 
18336—9 m y . 
A L O S P R I N C I P I A N T E S 
d e l r a m o de v í v e r e s . Se n e c e s i t a u n o 
e x p e r t o y f o r m a l q u e d i s p o n g a de 
$1 .000 a $1 .500 p a r a d a r l e p a r t i c i p a -
c i ó n a l a m i t a d en n e g o c i o de c u a t r o 
a c i n c o m i l pesos, que a d m i n i s t r a r á 
é l m i s m o . I n f o r m a n T e l . M - 8 9 2 1 . 
18332—9 my. 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d que sepa 
a l g o l a v a r r o p a , b u e n s u e l d o . I n f o r -
m a n : P a u l a , 12. 18285.—9 M y , 
E N L A M I S M A H A C E F A L T A U N 
a g e n t e de f o n d a q u e h a y a t r a b a j a d o 
en l a H a b a n a y conozca b i e n é s e j i r o . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s de 
l a s casas que h a y a t r a b a j a d o , se p a g a 
b u e n s u e l d o . 1 8 2 8 6 . - 9 M y . 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
c o m p e t e n t e s . C e r r o 885 . L o s M u c h a -
c h o s . 
182.89—12 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U K 
e n t i e n d a de s a s t r e r í a , p a r a hace r 
a r r e g l o s é n r o p a de c a b a l l e r o , p a r a 
t r a b a j a r en n u e s t r a c a s a . L u z 41 e n -
t r e C o m p b s t e l a y H a b a n a . 
18291—9 m y . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
d i a n a - edad. , i s \ £ ñ o o c u b a n o , c o n r e -
f e r e n c i a s , p a r a c u i d a r a n í m a l e s . P r e -
s e n t a r s e e n l a Q u i n t a P a U t i n o . C e r r o . 
C4G00.—3d-7 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
p a r a u n a g r a n casa de ^ o m i d a s . q u e 
sea p e r s o n a f o r m a l , p u e s se le c e d e r á 
s i es su deseo e l c a r g o de l a casa, 
p o r e l d u e ñ o t e n e r que a t e n d e r o t r o s 
n e g o c i o s . T a m b i é n se v e n d e a p r e c i o 
m ó d i c o . E s t á en b u e n p u n t o y t jene 
m u c h a c l i e n t e l a . I n f o r m e s C o r r a l e s 42 
l e t r a A , a l t o s . . 
18043—20 m y . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O M A -
y o r de 14 a ñ o s p a r a u n a b o t i c a . C a l -
z a d a d e l M o n t e 4 1 2 . 
18342—10 m y . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N I S L E Ñ O O C U -
bano . p a r a c u i d a r a n i m a l e s y u n p o r -
t e ro , a m b o s de m e d i a n a e d a d y c o n 
r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . C e r r o . C4341.—3d-3 
B O T I C A S O L I C I T A Ü Ñ S E G U N D O 
d e p e n d i e n t e p a r a e l c a m p o s o l t e r o , so-
b r e t o d o h o n r a d o , d e n i e n d o p r e s e n t a r 
I n f o r m e s de l a s casas donde h a y a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a : D r . M i r , 29, e n t r e 
B y C, V e d a d o . 
1 8 0 8 5 . - 9 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e -
ne r e f e r e n c i a s y l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . I n f o r m a n en C a r m e n 4 . T e l é f o -
no M - 4 8 7 4 . 
18449—10 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n C o r r a l e s 33 
T e l é f o n o M - 5 0 9 6 . 
18430—10 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas c o n f a m i l i a s de m o r a l i d a d , u n a 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y 
l a o t r a p a r a c u a r t o s y r e p a s a r . I n -
f o r m a n T e l . M - 3 4 7 3 . 
18445—10 m y . 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A O J O V E N 
q u e t o m o t a q u i í r a f í a en I n g l é s y s i 
en e s p a ñ o l t a m b i é n p r e f e r i b l e . E m p l e o 
p e r m a n e n t e . M a r v i n & P l e a s a n t s . 
P r o g r e s o 14 a l t o s e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . 
17941—12 m y . 
S e s o l i c i t a u n v i a j a n t e . N e c e s i t o u n 
b u e n v i a j a n t e q u e c o n o z c a e l g i r o 
d e p a p e l e r í a s , d u l c e m s y c a f é s , es-
p e c i a l m e n t e ) d e l a s p r o V i n d a s d e 
S a n t a C l a r a y C a m a g ü e y . B u e n sue l -
d o y c o m i s i ó n . H a d e se r a c t i v o c o ' 
n o c e d o r d e l a l í n e a y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n d e h a y a 
t r a b a j o . S i n o es a s í , n o p i e r d a 
s u t i e m p o . C e s á r e o G o n z á l e z . A m i s -
t a d 7 1 . D e t res a c i n c o ú n i c a m e n t e . 
C 4 4 4 6 3 d - 5 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , desea 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en P a u -
l a . 8 3 . H o t e l C a m a g ü e y . M - 9 1 5 8 . 
18472—10 m y . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; h a b l a b i e n 
j e l e s p a ñ o l . Sue ldo $30, $35. L l a m e t e -
l é f o n o F -3154 . 
18356 10 m y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o 
C a n e i r o . C e n t r o de n e g o c i o s en gene -
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n t a n so lo u n peso p o r 
su e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y 
c h i c a s p a r a e l c a m p o . M o u s e r r a t e 119. 
1 8 3 7 0 . — 4 J n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y 13, t e l é f o n o A - 2 S 4 8 . C u a n d o 
u s t e d neces i t e u n b u e n s e r v i c i o , como 
c o c i n e r o s , c r i a d o s , d e j e n d i e n t e s , f r e -
gadores , p o r t e r o s . j a r d i n e r o s , etc. 
L l a m e a es ta a c r e d i t a d a a g e n c i a qua 
g a r a n t i z a su a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope . 
r a r i o s en t o d o s g i r o s y o f i c i o s ; nos 
e n c a r g a m o s de m a n d a r t o d a c lase da 
t r a b a j a d o r e s p a r á c o l o n i a s e i n g e n i o s , 
V l l l a v e r d e y C o m p a ñ í a O R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 17764 12 m y . 
A G E N C I A E L R A P I D O . T E N G O 
t o d o e l p e r s o n a l q u e u s t e d n e c e s i t a 
c o n r e f e r e n c i a s . P í d a l o que s e r á ser-
v i d o . N o c o l o c o e m p l e a d o s que n o 
r e ú n a n b u e n o s i n f o r m e s . R a f a e l S i -
m e ó n . T e l é f o n o M - 6 4 3 3 . M a n z a n a de 
G ó m e z 4 5 6 . 
18290—11 m y . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , A N -
t l g u a de R o q u e G a l l e g o , S o l 104. T e -
l é f o n o M - 3 1 7 2 . Se o f r e c e n t o d a c lase 
de s i r v i e n t e s y se n e c e s i t a n t o d o s los 
que v e n g a n . Se a t i e n d e n l o s p e d i d o s 
d e l I n t e r i o r . 
17986—9 m y . 
L A l a . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
co locac iones , l a m á s a n t i g u a y l a q u e 
con m e j o r p e r s o n a l c u e n t a de t o d o s l o s 
j i r o s y c lases y p a r a c u a l q u i e r p u n t o 
de l a I s l a . M a l o j a , 5 3 . T e l é f o n o A -
3090 . 1 7 6 6 6 . - 1 2 M y . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a 
que en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
p e r s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a d e n t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a -
m e n a1 ^. 'elf . A - 3 3 1 8 , H a b a n a 114 . 
17429 .—9 M y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A F A M I -
l i a buena , u n a j o v e n p a r a l o s s e r v i -
c i o s d o m é s t i c o s de u n a ca sa ; puede 
en t i e m p o s p e r d i d o s r e p a s a r r o p a ; es 
f o r m a l y c u m p l i d o r a de su deber . C a -
l l e 17 e n t r e Vi y G . T e l é f o n o F -4978 . 
f r u t e r í a . V e d a d o . 
18507 11 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , t i e í í i j q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
h a b i t a R a y o 93, b a j o s . 
. 1 8 4 0 2 . - 1 0 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
de u n m a t r i m o n i o s o l o ; c o c i n a r y l i m -
p i a r o p a r a c u a r t o s ; h a de ser casa 
de m o r a l i d a d . M o n t e y C a r m e n . 259. 
18349 10 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha a s t u r i a n a de m e d i a n a e d a d p a r a 
c o m e d o r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : 
V a l l e n ú m e r o 67 . U - 2 4 3 0 . 
1 8 3 9 0 . - 1 0 M y . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n ó en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : en L u z , 
46. 182VS.—9 M y . 
S E D E S E A C O L O G A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n e o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , 
177, an t e s M o n t e , a l t o s de l a f e r r e t e -
r í a S a n N i c o l á s . 
1 8 2 8 0 . - 1 6 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
N e p t u n o 237, a l t o s . 
18317—9 m y . 
J o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a d e m a n o e n c a s a d e m o r a l i -
d a d . S a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n , l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . V i l l e g a s 1 0 3 . 
1 8 3 2 9 — 9 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a e n u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y 7 7 . T e l é f o n o : 
M - 3 0 6 4 . 
18315—9 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en u n a 
casa de m o r a l i d a d y de v e r g ü e n z a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y r e s p o n d a p o r 
e l l a , casa d e c o m e r c i o . I n f o r m a n San 
N i c o l á s y T e n e r i f e , B o d e g a . 
18330—10 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; es f i n a y e d u c a d a ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s y desea ca sa de m o r a l i d a d , 
s o b r e t o d o sue ldo 25 pesos . I n f o r m a n 
e n Z a n j a 144, h a b i t a c i ó n 3, bajos . 
18219 9 m y 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en l a c a l l e de C u a r t e l e s 1, 
a l t o s , a todas h o r a s d e l d í a . 
18214 10 m y 
T R E S E S P A Ñ O L A S Q U E L L E G A R O N 
e l d í a l o . de E s p a ñ a , desean c o l o c a r -
se p a r a e l s é r v e l o de casas ; s a b e n 
c u m c l l r c o n su o b l i g a c i ó n , s o n casa -
das y f o r m a l e s ; s u s m a r i d o s Se v a n 
a C a m a g ü e y . Se g a r a n t i z a l a s e r i e -
d a d de e l l a s e i n f o r m a n en C r i s t i n a 
1 t a l l e r de m a d e r a s D u r a y Ca . T e l é -
f o n o A - 3 8 5 9 . 18208 9 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r c o n b u e n a f a m i l i a , n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y s i es p o -
s i b l e que sea c e r c a d e l d o m i c i l i o . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l 272, e n t r e E s p a -
d a y S a n F r a n c i s c o . 
18270 .—9 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a en ca sa de m o r a l i d a d , no 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , v a f u e r a de l a H a -
b a n a . E n a m o r a d o s , 15, e n t r e D o l o r e s 
y San I n d a l e c i o . J e s ú s d e l M o n t e . 
1 8 1 Í 1 . — 9 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a , o 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sabe cose r ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e r e c o -
m e n d a c i ó n de áor̂ jid t r a b a j ó . I n f o r m a -
r á n : H a b a n a , 126, t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . L a 
P a l m a . 18082 .—9 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a en casa de m o r a l i d a d ; 
g r a n e x p e r i e n c i a y b u e n a c o n d u c t a . 
R e f e r e n c i a s , S a n t a C l a r a , 4, a v i s e n en 
l a f o n d a . 17838 11 m y 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S r e -
c i é n l l e g a d a s desean c o l o c a r s e de 
c r i a d a s de c u a r t o s . C o n o c e n e l s e r v i -
c i o d o m é s t i c o y p r e f i e r e n c o l o c a r s e 
j u n t a s . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . P u e d e n v e r s e en S a n t a T e r e s a , 
1 6 - B , C e r r o . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r 
P o s a d a . 18398 .—10 M y . 
D E S E A C O L O C A C I O N M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s , s ab i endo coser 
y r e p a s a r . T e l é f o n o A - 9 8 4 7 . N o le 
i m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a 
Sue ldo $ 3 5 . 0 0 . 
1 8 4 6 4 — Í 0 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o o 
m a n e j a d o r a , n o le i m p o r t a i r f u e r a de 
l a H a b a n a , b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
casa en donde h a e s t a d o . I n f o r m a en 
l a c a l l e 11, n ú m e r o 47, e n t r e 10 y 12, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 6 7 S . 
18249 .—9 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M Ü C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c ü a r t o s o 
de m a n o . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
P r e f i e r e que la. v a y a n a b u s c a r , de-
sea casa s e r i a . I n f o r m a n C a l z a d a de 
V i v e s 140 . 
18288—9 m y . 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E 
da r , desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
o de m a n e j a d o r a . P a r a i n f o r m e s ca-
l l e C n ú m e r o 71 e n t r e C a l z a d a y L í -
nea, c a r p i n t e r í a . T e l . F i j 6 Ü b . 
18122—9 m y . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , de-
sea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y coser o 
m a n e j a d o r a , es s e r i a y f o r m a l y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t e n g o r e -
f e r e n c i a s , deseo casa de m o r a l i d a d y 
no t e n g o i n c o i ; v e n i e n t e en i r a l N o r -
te, c o n l a f a m i l i a s i es n e c e s a r i o . Ca-
l l e 1. n ú m e r o 195. e n t r e 21 y 1 9 . V e -
d a d o . H a b l o i n g l é s ; t e l é f o n o F - 2 9 2 9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
p a r a c o m e d o r . N o l e i m p o r t a que sea 
f a m i l i a a m e r i c a n a y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : R e i n a 98 . 
18339—9 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o , d e p e n d i e n t e 
de c a f é o f o n d a c o n m u c h a p r á c t i c a . 
T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 6 6 2 0 . 
18457—10 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N j a -
p o n é s de c r i a d o de m a n o , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , sabe t r a b a j a r , l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s . I n f o r m a n : S a n N i c o -
l á s . 110; t e l é f o n o A - 4 7 8 S . 
$ 18272 .—10 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
do de m a n o c o n buenas r e f e r e n c i a s y 
¡sin p r e t e n s i o n e s , ha t r a b a j a d o en b u e -
n a s casas y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-4110. 
182S4.—9 M y . 
S E . D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de c r i a d o de m a n o , t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e i i l y , 9 y m e -
d i o . T e l é f o n o A-3'070 y M - 3 2 8 1 . 
18271 .—9 M y . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O E S -
p a ñ o l , j o v e n y m u y p r á c t i c o en el 
s e r v i c i o . E s t r a b a j a d o r y no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n T e l . M- .2586. 
18286—9 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s ü l a r i g u a l se co loca p a r a l i m p i a r q u e 
p a r a c o c i n a r , t i e n e r e f e r e n c i a s d o m i -
c i l i o . N e p t u n o , n ú m e r o 139, m u e b l e -
r í a . 18257 .—9 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
c r i a d o de m a n o , es f o r m a l y t r a b a j a -
do r , t i e n - i b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
B e r n a z a . 23, t e l é f o n o A - 5 1 4 3 . 
18265 .—10 M y . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r p r á c t i c o en t o d o 
s e r v i c i o ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a s 
casas que t r a b a j ó . E n i a m i s m a se 
o f r e c e u n j o v e n p a r a s e g u n d o c r i a d o , 
p o r t e r o , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e . T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . ISUiS l .—9 M y . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r ^ l e s p a ñ o l a , no l e i m p o r t a p a r a t o d o 
s e r v i c i o de m a t r i m o n i o so lo , es m u y 
l i m p i a v t r a b a j a d o r a , l l e n e r e f e r e n -
c i a s . S a n J o a q u í n 124, a l t o s . 
1 8 5 1 5 . — 1 1 M y . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a - e n casa p a r -
t i c u l a r , sabe t r a b a j a r b i e n y sabe de 
r e p o s t e r í a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , n o 
le i m p o r t a i r p a r a e l V e d a d o o l a V í -
b o r a p e r o p r e f i e r e g a n a r b u e n s u e l d o . 
C á r d e n a s 2 - A . 18343.—10 M y . 
S O L I C I T A C A S A U N A B U E N A C o -
c i n e r a f r a n c e s a . E s r e p o s t e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e 4 N o . 147 
e n t r e 15 y 17 a l f o n d o de l a c a s a . 
18477—12 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O f i c i o s 7, a l -
tos , h a b i t a c i ó n N o . 6. 
18441—11 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o , 
en ca sa de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o 1-1146. 1 8 2 3 4 . - 9 M y , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r iada_ de m a n o , sabe 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i ce S a l u d , n ú m e r o 2 3 1 . D e p t o . 2 2 . 
T e ' é f o n o U - 2 8 4 3 . 18240.—9 M y . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a o p a r a 
coser , p r e f i e r e no d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n , e n t i e n d e de c o c i n a . C o m p r o -
m i s o 7 L u y a n ó ; t e l é f o n o I-49S7, t i e -
ne r e f e r e n c i a s . 18231 .—9 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y e n t i e n d e u n p o c o de coc ina , 
n o se c o l o c a m e n o s de 25 pesos . I n -
f o r m a n : San M i g u e l , n ú m e i o 181 , a l t o s 
de l a b o d e g a ; t e l é f o n o U - 2 6 0 7 . 
1 8 2 5 5 . - 9 M y . 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C o -
loca r se p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a y c o c i n a r y l a v a r , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E u g e n i a . F a c -
t o r í a , 1 0 6 . 1823o .—10 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a . Sabe hace r d u l c e s . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se c o l o c a so lo p a r a 
l a c o c i n a y n o d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . E l q u e l a l l a m e q u e d i g a e l s u e l -
do . I n f o r m a n t e l é f o n o M - 9 6 2 5 . 
18369 10 m y 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e 
N o . 23 e n t r a d a p o r C i e n f u e g o s . H o t e l 
L a s B r i s a s de C o l ó n . T e l . M - 1 G 7 1 . 
18462—10 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a e d a d p e n i n s u l a r so l a , 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s , d u e r m e en e l 
a c o m o d o , lo m i s m o v a fti c a m p o , da 
r e f e „ r e n c l a s . H o t e l e l C a r a c o l i l l o . B g i -
d0 2 2 . 18260 .—9 M y . 
P A R A C O B R A D O R D E S O C I E D A D E S 
o casas de c o m e r c i o e tc . se o f r e c e 
h o m b r e a c t i v o y c o n r e c o m e n d a c i ó n 
1 de c u a l q u i e r c a sa c o m e r c i a l de e s t a 
c i u d a d . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M -
4458. 18213 10 m y 
C O C I N E R A B U E N A R E P O S T E R A pe-
n i n s u l a r desea casa buena , sabe b i e n 
su o b l i g a c i ó n , hace l a p l a z a , s u e l d o 35 
pesos l o m e n o s . C a l l e I , n ú m e r o 14, 
e n t r e .9 y n . V e d a d o . M a r í a . 
18069 .—9 M y . 
J O V E N C U L T O E X P R O F E S O R M E R -
c a n t i l , c o r r e s p o n s a l y t e n e d o r de • l i -
b ros , se o f r e c e a c a sa p a r t i c u l a r p a r a 
d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o de a c u e r -
do c o n su i n s t r u c c i ó n ; g i n p r e t e n s i o -
n e s . T i e n e m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s R a z ó n : T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
1 8 2 3 5 . - 1 0 M y . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
n o l , f i n o , m u y l i m p i o , e n g l i s h s p o k e n 
c o n Daienas g a r a n t í a s , s o l i c i t a casa 
p a r t i c u l a r r i c a o de c o m e r c i o . H o t e l 
P l a z a , M - 9 0 9 0 . 
18357 10 m y 
V I A J A N T E V E R D A D , D E T O D A S E -
r í e d a d y c o n los i n f o r m e s y g a r a n -
t í a s necesa r i a s , s o l i c i t a casa, i m p o r -
t a n t e p a r a l a s P r o v i n c i a s de S a n t a 
C l a r a y C a m a g ü e y c o n g a s t o s p a r a 
v i a j e y c o m i s i ó n . D i r í j a n s e p o r es-
c r i t o a l A p a r t a d o 765 a l S r . R . M . 
18184—13 m y . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
desea co loca r se . H a t r a b a j a d o en l a s 
m e j o r e s casas de l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 509, 
f r e n t e a C h a p l e . t e l é f o n o s 1-3868 e I -
l 514 - 18034 9 m y 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S , L O S 
m á s p e q u e ñ o s de l m u n d o , i n g l e s e s , 
m a g n i f i c a d voces y m u y b a r a t o s . 
O b r a p í a 2 2 . D e p t o . 306 . T e l é f o n o M -
5630 . 18119.—8 M y . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ñ o -
l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a n d e r a , o sea 
de a m a de c r í a , t i e n e b u e n a l eche c o n 
p e r f e c t a g a l u d . j o v e n de edad , b u e n a 
m o r a l i d a d p a r a l a f a m i l i a q u e l o ne-
c e s i t e . I n f o r m e n : C a l l e 26 y 19, V e -
d a d o . 1 8 0 8 6 . — 1 1 M y . 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
p a r t i c u l a r , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e n a l t e l é f o n o A - 7 8 0 1 . 
18519 .—12 M y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N 6 A Ñ O S 
de p r á c t i c a , s i n p r e t e n s i o n e s y c o n 
r e f e r e n c i a s , m a n e j a t o d a c l a sp de m á -
q u i n a . I n f o r m a n : T e l . A - 9 4 8 9 . 
18443—10 m y . 
C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r , es j o v e n p e r o es f o r m a l y sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , desea 
casa f o r m a l . I n f o r m a n : T i n t o r e r í a . 
C o n c h a 1 1 1 . T e l é f o n o 1-6163. 
1 8 3 8 8 . - 1 0 M y . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa p a r t i c u l a r , de 33 a ñ o s , f o r m a l , 
e s p a ñ o l , conocedo r de l a H a b a n a y 
d e l t r á f i c o de m á s de s i e t e a ñ o s de 
p r á c t i c a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nos de a ñ o s en l a s casas q u e t r a b a j é ; 
conozco b a s t a n t e m e c á n i c a ; m a n e j o 
c u a l q u i e r m á q u i n a . C a l z a d a d e l C e r r o 
N o . 625 . T e l . A - 5 0 4 2 . 
18442—10 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r 
o d e l c o m e r c i o , t i e n e i c f e r e n c i a s de 
las casas que h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o 
M - 8 2 9 6 . 18277 .—9 M y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A co-
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io , sabe m a n e j a r t o d a c lase de m á -
q u i n a s , t i e n e b a s t a n t e p r á c t i c a en l a 
c a l l e . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 49; t e l é f o -
no A - 5 9 1 7 . 18282 .—9 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N B A S -
t a n t e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s i n m e j o -
r a b l e s se o f r ece p a r a l l e v a r c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s . H o n o r a r i o s a sa-
t i s f a c c i ó n de l c o m e r c i a n t e . T e l é f o n o 
A-2034 . 
, 18361 22 m y 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e -
ce p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s , l i q u i d j i c i o n e s , e t c . 
S a l u d , 6 7 . b a j o s , t e l é f o n o A - I 8 1 1 . 
C 7 5 0 . A l t . I n d 1 9 
U N T E N E D O R D E L I B R O S C O N 
m á s de v e i n t e a ñ o s de p r á c t i c a en 
c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a d o b l e y c o n 
buenas r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en 
u n a ca sa s e r i a . I n f o r m e s t e l é f o n o A -
2673. 18228 1U m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de 14 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s que -
hace re s de u n a casa de c o r t a f a m i -
l i a o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O b r a -
p í a 42, a l t o s de L a C a o b a . 
18297—9 m y . 
U N J O V E N D E C E N T E , E S P A Ñ O L , 
desea e n c o n t r a r t r a b a j o en u n a casa 
de c o m e r c i o c o m o c o b r a d o r o a g e n t e 
5a. y 6. V e d a d o . T e l . F - 4 1 7 7 . C a r r i l -
c e r í a . P r e g u n t e n p o r S a r r i a . 
18326—9 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
so de d e p e n d i e n t e de f o n d a , c a f é o 
v í v e r e s o c a m a r e r o , p o r t e r o . P a r a i n -
f o r m e s C a f é O r i ó n . R e i n a y A m i s t a d 
V i d r i e r a de t a b a c o s . T e l . M - 6 4 8 5 . 
18465—10 m y . 
S E O F R E C E U N A J O V E N F O R M A L , 
de t a q u í g r a t a - m e c a n ó g r a f a , p a r a casa 
de r e s p e t o . T i e n e o u e n a o r t o g r a f í a y 
f a c i l i d a d p a r a r e d a c t a r c a r t a s . I n f o r -
m e s : C o r r a l e s 42 l e t r a A , a l t o s , e s q u i -
n a a S u á r e z . 
18042—9 m y . 
J O V E N C O L O M B I A N O T O R N E R O 
m e c á n i c o , c o n c e r t i f i c a d o s , desea co -
l o c a r s e en t a l l e r o f á b r i c a ; a q u í e n l a 
H a b a n a o en c u a l q u i e r p a r t e de l a I s -
l a . I n f o r m e s : Z u i u e t a , 3 4 . A - 5 9 3 7 . 
1 8 0 4 0 . - 1 0 M y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l e s p a r a e l s e r v i c i o de c a f é 
o b o d e g a o casa p a r t i c u l a r o f e r r e t e -
r í a , l l e v a n poco t i e m p o en e l p a í s , 
e d a d 19 a ñ o s . T e l é f o n o F - S 5 8 2 . 
18061.—8 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E Ñ O R A 
de c o m p a ñ í a ; h a b l a i n g l é s y e n t i e n -
de de c o s t u r a . I n f o r m a n e n H a b a n a 
79 y m e d i o , p r i m e r o i s o , i z q u i e r d a . 
T e l é f o n o A - 1 0 0 5 . 17842.—8 M y . 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
o f i c i o se o f r ece . R a z ó n j a r d í n l a s D i a -
m e l a s . T e l é f o n o F-1176 . c a l l e 23 es-
q u i n a a K . 
17973—11 m y . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S , S E o f r e -
ce u n b ü e n a g r i c u l t o r p a r a a d m i n i s -
t r a d o r de su f i n c a c o n m u c h a p r á c t i -
ca en c a ñ a y sus a p o r q u e s y r i e g o s de 
abono , lo m i s m o p a r a F o m e n t o de c o -
l o n i a s n u e v a s en T u m b a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : d i r í j a s e a M a n u e l M e d i n a . 
I n d u s t r i a . 6 9 . T e l é f o n o M - 5 3 5 9 . H a -
b a n a . 17649 .—10 M y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I -
m e n s u r a , 22 p r o f e s o r e s t i t u l a r e s . C o -
l e g i o y A c a d e m i a S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de O c t u o r e 3 5 0 . J e s ú s d e l M o n t e . 
1 8 5 2 4 . — 1 1 M y . 
I N G R E S O 
A l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s . A l a de 
V e t e r i n a r i a . A l a de A r t e s y O f i c i o s y 
a l a s N o r m a l e s , 22 p r o f e s o r e s t i t u l a -
r e s . C o l e g i o y A c a d e m i a San F r a n c i s -
c o . D i e z de o c t u b r e sbo . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
18525.—11 M y . . 
P E R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E 
s o l i c i t a casas p a r a l l e v a r sus l i b r o s ^ 
p r a c t i c a r ba l ances , etc.. b i e n p o r h o -
r a s o f i j o . D i r i g i r s e a F . A r i a s , 10 
de O c t u b r e 7-E, bodega . R e g l a . T e l é -
f o n o 1051. 18209 13 m y 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
c o n t r e s a ñ o s de r e s i d e n c i a en l a H a -
bana , desea d a r c l a ses de I n g l é s y e le -
m e n t a l e s d u r a n t e l o s meses de v e r a -
n o . L a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 19, n u -
m e r o 421, e n t r e 6 y 8. V e d a d o ; t e l é -
f o n o F -4883 . de 6 y m e d i a p . m . en 
a d e l a n t e . 18384 .—10 M y . 
O f r é c e s e t e n e d o r d e l i b r o s , c o r r e s p o n -
sa l c o m p e t e n t e ; m i l e m a e s t á e n e l 
t r a b a j o : m i s p r e t e n s i o n e s s o n p e -
q u e ñ a s , m i s r e f e r e n c i a s b o n í s i m a s 
y m i s g a r a n t í a s i n m e j o r a b l e s . R a -
z ó n a l t e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
1 7 8 6 2 1 0 m y 
E L M E J O R L I B R O 
P r á c t i c a s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , pa -
r a e l C o m e r c i o de l a I s l a ü e C u b a . D e -
f i n i c i o n e s y e x p l i c a c i o n e s m u y i m -
p o r t a n t e s s o b r e T e n e d u r í a de L i b r o s . 
t T e r c c r á E d i c i ó n ) p o r L u i s . B . C o r r a -
l e s . D i r e c t o r de l a A c a d e m i a de Co-
m e r c i o , p r e m i a d a e n e l G r a n C o n c u r -
so d e l 28 de M a y o de J.922. D e v e n t a 
en t o d a s l a s l i b r e r í a s . 
C 4 1 9 7 . — I n d . 2 M y 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s c o m o a y u d a n -
te a d e l a n t a d o ; sabe y e n t i e n d e de p o -
ner t u b e r í a a l a m b r e s , e m p a t a r t a n t o 
po r t u b e r í a c o m o a l a i n t e m p e r i e ; co-
m o t a m b i é n e n t i e n d e a l g o de p l o m e -
r o . I n f o r m a n e n l a c a l l e 20 n ú m . 32, 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o . A . G a r c í a . 
Se a n u n c i a p o r v e n i r de l c a m p o . 
1S490 12 m y 
D E S E A C O L O C A R S E J A R D I N E R O Y 
h o r t e l a n o , m u y p r á c t i c o en l a con fec -
c i ó n de r a m o s , c e n t r o s de m e s a y de-
m á s t r a b a j o s de f l o r e s : n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n 
en S o l e d a d 24 -A , v e n t a de m a n t e c a d o 
La. I n d i a . 18406 . — 1 0 . M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o q u e sea, 
no l e i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . I n -
f o r m a e n A g u i l a , e s q u i n a a V i v e s , a l 
l ado de i a c a r n i c e r í a . 
18418 .—10 M y . 
M E H A G O C A R G O D E T O D O T R A -
b a j o de j a r d i n e r í a m o d e r n a , p o r i m -
p o r t a n t e o s e n c i l l a que sea . G a b r i e l 
A r a s » . 23 y K , V e d a d o . T e l . F - H ' 6 
J a r d í n L a D i a m e l a . 
18446—14 m y . 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 2 4 h o r a s g e s t i o n o c a r t a s de C i u -
d a d a n í a Cubana^ T í t u l o s de C h a u f e u r s 
c o b r o s de c u e n t a s a t r a sadas , a n t i c i p o 
d i n e r o sob re e s t a b l e c i m i e n t o s y he -
r e n c i a s , e s p e c i a l i d a d e n a s u n t o s j u d i -
c i a l e s , c i v i l e s y c r i m i n a l e s . San L á -
z a r o 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a f i n a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , co -
c i n a r y l i m p i a r , sabe c o c i n a r , o p a r a 
c o m e d o r , sabe t r a b a j a r de t o d o o p a -
r a c u a r t o s , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a ca -
sa que h a t r a b a j a d o . P a r a v e r l a en l a 
c a l l e H a b a n a n ú m . 79 y m e d i o ú l t i m o 
p i s o , e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
18391 .—10 M y . 
D O S C O C I N E R A S E S P A Ñ O L A S D E -
sean coloca'.-se e n casas d e , m o r a l i d a d 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i e n d o m a t r i -
m o n i o s o l o y poco t r a b a j o , no l e i m -
p o r t a p a r a t o d o de 30 a 35 pesos . I n -
f o r m a n : . C r i s t i n a 38, c u a r t o N o . 5 v a l 
T e l é f o n o 1-3318. 
18295—9 m y . 
SE- D E S E A C O L O C A R U N A J O \ T S N 
p a r a c o c i n e r a y a y u d a r a l a l i m p i e -
za, p a r a m a t r i m o n i o s o l o ; sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , es f i n a y 
e d u c a d a ; t i e n e r e f e r e n c i a s y desea ca-
sa de m o r a l i d a d ; s o b r e t o d o sue ldo , 
30 pesos. I n f o r m a n Z a n j a 144, h a b i -
t a c i ó n n ú m . 3. 
18220 9 m y 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A -
r a o f i c i n a , m u y p r á c t i c o , c o n m u y bue -
n a l e t r a , c o n t a b i l i d a d , bu fe t e , n o t a r í a 
g e r e n t e o r e p r e s e n t a n t e , c o n m u y 
buenas r e f e r e n c i a s . M a r q u é s G o n z á -
lez, 84. T e l é f o n o A - 7 5 6 Ó . H i d a l g o . 
18374 .—10 M y . 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E co-
r r e c t a m e n t e el I n g l é s y e s p a ñ o l , desea 
o b t e n e r c o l o c a c i ó n b i e n c o m o i n t é r -
p r e t e o c o m o e m p l e a d o de ca sa de co-
m e r c i o , donde sean n e c e s a r i o s a m b o s 
I d i o m a s . A - 8 3 7 8 . M a r t í n e z P. de 
M a r t í , n ú m e r o 109. 
18230 .—11 M y . 
M E H A G O C A R G O D E G E S T I O N A R 
t o d a c lase de a s u n t o s de l I n t e r i o r de 
l a R e p ú b l i c a e n l a H a b a n a . D i r i j a n 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a l Sr. R a f a e l 
S i m e ó n , o f i c i n a de negoc ios . M a n z a n a 
de G ó m e z 456 . T e l . M - 6 4 3 3 . 
18290—11 m y . 
D O S S E Ñ O R I T A S P R O F E S O D A S T i -
t u l a d a s e n E s p a ñ a en v l o l í u , m a n d o -
l i n a , s o l f e o y t e o r í a , c o n m u c h a p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a , d a n c lases . P l a n 
r á p i d o y p r o g r e s i v o . E x a m i n a n en 
C o n s e r v a t o r i o . C a m p a n a r i o 155. t e l é -
f o n o M - 1 7 2 6 . 
18368 13 m y 
U N A I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de i n g l é s . L l a m e p o r e i t e l é f o n o 
F - O - 7 4 6 4 . 18263 .—16 M y . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N c o n 
m u c h a p r á c t i c a y p o r u n s i s t e m a r á -
p i d o , se o f r e c e p a r a d a r c l a ses de p r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n -
f o r m e s : t e l é f o n o M - 6 5 5 7 . 
1 8 1 1 0 . — 1 1 M y . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S u n J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de la V í b o r a , p a s a n d o 
e l c r u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a ca -
p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , 
a r b o l a d o , c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o 
oe l o s g r a n d e s c o l e g i o s d e N o r t e A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . 
V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a 1-6002* 
P i d a p r o s p e c t o s . 
15000—13 m y . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r ú c c i ó a 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
v u l o s . S e c c i ó n p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i -
l l e r a t o h a n s i d o todos a p r o b a d o s , 23 
p r o f e s o r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n t a -
q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , 
O r e l l a n a . P I t m a n . m e c a n o g r a f í a a l t a c -
to en 30 m á q u i n a s , c o m p l e t a n d o n u e -
v a s ú l t i m o m o d e l o T e n e d u r í a de Ü-
b r o s p o r p a r t i d o doble , g r a m á t i c a , o r « 
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
t i l t i s . I n g l é s p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s , 
f r a n c é s y t o d a s l a s c l a se s d e l c o m e r -
c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p L o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o s m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
a l t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . C u b a 58. | e n t r e 
O ' R e i i l y y E m p e d r a d o . 
17538 3 j n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C la ses n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e i d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S r e c o n o c i d o u n l v e r -
s a l m e n t o c o m o el m e j o r de l o s m é t o d o a 
has t a l a fecha, p u b l i c a d o s . E s e l ú n i « 
co r a c i o n a l a la p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e -
sa, t a n n e c e s a r i a n o y d í a : en e s t á R e p ü 
b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
17869 .—30 M y . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P r o f e s o r a d e I n s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r c o n m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a 
d a r c lases a d o m i c i l i o . A v i s o s a l t e -
l é f o n o U - Í 4 7 3 . . 18067 .—10 M y . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 p e s o s . 
C u r s o c o m p l e t o 
D o n d e se t o m a m u c h o i n t e r é s c o n us -
tedes y se e n s e ñ a c o n p e r f e c c i ó n y 
r a p i d e z . N o g a s t e su d i n e r o en ba lde , 
pe ro a p r e n d a c o n e l s i s t e m a n u e v o , 
que e n s e ñ a en c u a t r o c lases g a r a n t i -
zadas, o le d e v u e l v e n su d i n e r o . Ense-
ñ a m o s e l F o x , One Step, V a l s , T a n g o 
y t o d o s ,-los b a i l e s m o d e r n o s . Glasea 
p r i v a d a s p o r l o s d í a s . A g u i l a 131 , a l -
tos , p r i m e r p i s o , ca s i e s q u i n a a San 
J o s é . 
16556—14 m y . 
P R O F E S O R R I E S C H 
C l a s e s d i u r n a s a d o m i c i l i o , d e 
C i e n c i a s , L e t r a s y C o m e r c i o . 
S a n L á z a r o 1 5 9 . T e l . A - 4 4 6 8 . 
1 7 8 3 2 3 j n . 
B A I L E . W I L L I A M S . A - 1 5 2 3 
B a i l e " P o r E x c e l e n c i a " . Siga " e n sus 
q u i n c e " , s u t r a n s f o r m a c i ó n c o m p l e t a 
p o r l a t a r d e y a l d e b u t a r p o r l a noche 
d i r á : " Q u e s i g a el b a i l e " . T o d o s l o s 
ba i l e s m o d e r n o s de s a l ó n que ua tod 
e l i j a ; c u r s o c o m p l e t o $12 . Clases p r i -
v a d a s y a d o m i c i l i o . No es a c a d a m l a . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l T e l . A - 1 5 2 5 
17516—18 m y . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
n u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
dr. i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i t u t e ( D - 5 6 ) 1 2 3 , E . 8 6 S t . N e w 
V o r k . E x t . 3 0 d 2 3 a b . 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , B A N J O , 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y g u i t a r r a 
p o r B a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z , . ex-d i -
r e c t o r de l a s soc iedades A r t í s t i c a M u -
s i c a l E u t e r p e , O r f e ó C a t a l á , F i l a r m o -
n í a , C í r c u l o M a n d o l i n i s t a , E s t u d i a n 
t i n a J o v e l l a n o s y J u v e n t u d M o n t a ñ o s a 
D i r e c c i ó n : San N i c o l á s 183, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 5 2 4 . H a b a n a . 
17825—18 m y . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E M I 
i n s t i t u t r i z f r a n c e s a de m e d i a n a edad, 
s e r i a , i n s t r u i d a , c o n o c i e n d o v a r i o s 
I d i o m a s , b a s t a n t e c u s t e l l a n o , p r o f e -
s o r a de i n ( g l é s , i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . P a r a n i ñ o s de 7 a ñ o s en ade-
l a n t e , en f a m i l i a d i s t i n g u i d a . H a b a -
na o i n t e r i o r . D i r i g i r s e : S e ñ o r a Jose-
fa L a r r a l d e de V a l d é s . Y a g u a j a y . 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
17608 .—9 M y . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . M a t e m á t i c a s 
s u p e r i o r e s , c á l c u l o e f e c t i v o y r á p i -
do t e n e d u r í a de l ibro.? , p o r p a r t i d a 
dob le , p r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o en e l 
I n s t i t u t o y c a d e t e s . T a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a . A g u a c a t e 72, a l t o s . 
17710—12 m y . 
¿ C u á l e s s o n l a s t r e s cosas 
q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n -
c i a d e l a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a P e l u q u e r í a " L a P a -
r i s i é n " , d e S a l u d 4 7 ? 
E l c o r t e d e m e l e n a . 
E l r i z o p e r m a n e n t e . 
Y l a t i n t u r a M a r g o t . 
C 4 4 5 8 l O d - * » 
A C L A R E S U C A B E L L O 
H a s t a e l t o n o q u e u s t e d c rea i ñ á i 
p r o p i o a s u s f a c c i o n e s . N o l u z c a to -
n o s d e s p a r e j o s . C o n s é r v e s e r u b i a o su 
t o n o c l a r o u s a n d o E x t r a c t o do M a n -
z a n i l l a a l m a n a T h e G o l d S u n ( E l Sol 
de O r o ) . P í d a l a en E l E n c a n t o , Se-
d e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . Do-
p ó s i t o San M i g u e l 4 0 . T e l M - 3 0 8 7 . 
18456—11 m y . 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 3 
A l m a c e n a s 
4 , L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 4 4 3 7 1 5 d > 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se l e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l con tade 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n y r e p a r a n . 
A g e n c i a de " S i n g e r ' ' , e n S. R a f a e l j 
L e a l t a d y a c a d e m i a d e b o r d a d o s M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s ca-
t á l o g o a d o m i c i l i o s i n o s a v i s a . 
14523 l l mr 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 , 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 3 9 8 9 d - 2 6 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r l a , q u e p o r l l e v a r m u . 
chos a ñ o s t r a b a j a n d o h a l l e g a d o a «•• 
p e c i a l i za r se en é l a r r e g l o de l a s m a . 
n o s ; q u e p i n t a o t l ñ e e l pe lo c o m o l i 
que m e j o r ; y l a s ce j a s las d e j a pre-
c iosas , c o n p i n g a s , se o f r e c e a h a c e i 
c u a l e s q u i e r a de l a s cosas m e n c i o n a d a » 
a p r e c i o s b a r a t o s , e n su d o m i c i l i o . Es-
c o b a r 54. b a j o s . R e c i b e a v i s o s p o r Te-
l é f o n o M - 4 0 7 6 . 
14551—10 m r . 
" S a l ó n M e r c e d e s " . M a n i c u r e , a r r e -
g l o d e c e j a s s i n d o l o r y o n d u l a c i ó n 
M a r c e l . T e l é f o n o U - 2 5 9 6 . S a n ]o$i 
1 2 4 - C , e n t r e M . G o n z á l e z y L u c e n a 
1 7 8 7 0 — 1 2 m y . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases i n d i v i d u a l e s do c o n t a b i l i d a i , 
p o r p a r t i d a d o b l e , p a r a a s p i r a n t e s a 
l e n e d o r e s de l i b r o s , a c a r g o de u n 
e x p e r t o c o n t a d o r . P r á c t i c a s i g u a l q u ^ 
e n n i e s c r i t o r i o , i m p o n i e n d o a l a l u m -
n o de l a s l e y e s d e l 1 ü |00 y 4 ÓiO. M é -
t o d o r á p i d o . C u r s o p a r a a l u m n o s ade-
l a n t a d o s . H o r a e s p e c i a l p a r a s e ñ o r i t a s 
I n f o r m e s : C u b a 3 13 ( p o r J e s ú s M a -
r í a ) , s e g u n d o p i s o . D e p a r t a m e n t o 17 
3 7700—17 m y . ¡ 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 A - 1 0 9 7 
16646 18 m y . 
B A I L E S 
H a b a n a 24. a l t o s , dos s e ñ o r i t a s a m e -
r i c a n a s r e c i é n J e g a d a s de N e w Y o r k 
e n s e ñ a n e l F o x T r o t á e m o d a " C o l l e -
g e a n " y d e r n á s b a i l e s m o d e r n o s . C l a -
ses p r i v a d a s de 8 a 11 p o r s o l a m e n -
te $1 .50 . H a b a n a , 24, b a j o s . 
1 7 6 ^ 8 . — 1 J n . 
A h o r r e l a m i t a d d i n e r o , d e p a r t a m e n -
t o e n c a j e s c a t a l a n e s , ( D . P é r e z ) , 
a p l i c a c i o n e s , c a n e s ú s , t e m o s d e n o -
^ f a , t a p e t i c o s p a r a v a j i l l a s , t a p e t e s 
c a m i n o s d e m e s a y e n g e n e r a l . T e -
l é f o n o M - 9 3 9 2 . C o n c o r d i a 8 y A g u i -
l a , P i l a r . 
1 7 4 3 2 1 8 m y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a . ¿ D e -
sea u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser , a l c o n t a d o o a p l a -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , A g e n -
c i a de tílnger. P í o F e r n á n d e z . 
17525 30 j m 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o , 2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
s i s t e m a " M a r t í " y s o m b r e r o s , S a n M i -
g u e l , 179-G, b a j o s , e s q u i n a a O q u e n -
do. L a d i r e c t o r a de e s t a a c a d e m i a o f r e -
ce u n a b u e n a o p o r t u n i d a d d u r a n t e e l 
p r e s e n t e m e s ; t o d a a l u m n a q u e a p r e n -
da, e l c o r t e le da de recho a l a ense-
ñ a n z a g r a t i s de s o m b r e r o s . P a g a n -
do u n a s o l a e n s e ñ a n z a , a p r e n d e dos 
c a r r e r a s en poco t i e m p o . Se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
17615.—17 M y . , 
P R O F E S O R M E R C A N T I i - i • D E I M -
p o r t a n t é A c a d e m i a , d i s p o n i e n d o de h o -
ras , . l a s • Ofrece p a r a d a r c l a s e de t e -
n e d u r í a d t l i b r o s y a r i t m é t i c a a d o -
m i c i l i o , g a r a n t i z a n d o e x t r a o r d i n a r i o 
a d e l a n t o . A v i s o s a l t e l é f o n o A - 6 8 5 ] . . 
178)>0.—12 M y . 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E G U A -
m á t i c a c a s t e l a n a , f r a . n c é s e i n g l é s , 
p r i m e r c u r s o . P e d r o S. C h á v e z . A g u a 
c á t e .72, a l t o s . 
17711—12 m y . • 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
c o r s é s y s o m b r e r o s s i s t e m a M a r t í . D a 
c lases a d o m i c i l i o y en ¿ u c a s a . C a l l e 
23, n ú m e r o 277, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1 9 6 1 . 17130-31.—17 M y . 
P U P I L A J E 
A n t e s de p o n e r su h i j o a p u p i l o , v i -
s i t e el c o l e g i o S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de O c t u b r e 350 . J e s ú s de l M o n t e . 
16512.—24 M y o . 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E U N A • H E R M O S A M A N -
t í l l a n e g r a de G o j ' a y u n a p e i n e t a 
g r a n d e de - m a n t ó n ; : t e l é f o n o hl-3647. 
oe 10 a 11 a. m . 
1 7 1 0 4 . — ^ M y o 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z , t r a t a m i e n t o c i e n t í f i -
co, e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , d e f e c t o s f í s i c o s , o b e s i d a d :y 
f l a q u e n c i a , buenas f o r m a s , nuevo s is -
t e m a p a r a í r e c u p e r a r e n e r g í a s , de 1 
a 2 . T e i « f o n o ' M - 9 6 4 4 . 
17397.—16 M y . 
M O D I S T A . P A R A L A S D A M A S D E 
b u e n g u s t o , t r a b a j o s e s t i l o f r anceses , 
c o n m a g n í f i c o s m o d e l o s de' t r a j e s pa -
r a . n o v i a s , de paseo y de noche , de a l -
t a f a n t a s í a ; b o r d a d o s y r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s . A m i s t a d 6, a l t o s , t e l é f o n - j 
M - 6 2 4 5 . . 17S50 .10 m y . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a r e c e p c i o n e s , p a r a e l d í a 2 0 d e 
M a y o o p a r a o t r o c u a l q u i e r f i c t o 
d o n d e t e n g a u s t e d q u e a s i s t i r b i e n 
v e s t i d o , l e p a r t i c i p a m o s , e n b i e n d e 
sus i n t e r e s e s , q u e n o c o m p r e r o p a 
d e n i n g u n a c l a s e s i n a n t e s v e r l a s 
e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e t e n e m o s . 
V e n g a h o y a s e p a r a r l o q u e n e c e -
s i t e . T a m b i é n f a c i l i t a m o s d i n e r o , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , p o r a l h a j a s d e p l a -
t i n o , o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s u o t r o o b -
j e t o d e v a l o r . N o n o s r e s t a m á s q u e 
d e c i r l e q u e l a s a n t e r i o r e s g a n g a s 
se l a s d a n e n S u á r e z , 4 3 y 4 5 , 
" L a Z i l i a " . 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y coser S i n g e r . v l c t r o l a s y f o -
n ó g r a f o s p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e -
c i o s . " E l V o l c á n " . F a c t o r í a , 2 6 ; t e -
l é f o n o A-0205 . 18377 .—26 M y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
U n j u e g o de sa la , l a q u e a d o , m a r f i l , 
c o m p u e s t o de 10 p i e z a s en ?65; u n o 
de r e c i b i d o r , 6 p iezas , l a q u e a d o , a z u l 
c l a r o , $50; u n j u e g o de c o m e d o r c o n 
b r o n c e s , de c a o b a de v u e l t a s , b u e n 
t a m a ñ o , c o m p u e s t o 9 p i ezas en $145; 
u n o de c u a r t o e s m a l t a d o , 8 p i ezas en 
$230; u n a c ó m o d a a m e r i c a n a $10 ;00 ; 
f i a m b r e r a s a $5; u n l a v a b o m o d e r n o 
§ 1 9 ; u n a v i t r i n a m o d e r n a c r i s t a l e s 
g r a b a d o s $25; se i s s i l l a s y dos s i l l o -
nes de c a o b a m o d e r n o s en $18; se i s 
s i l l a s p a r a c o m e d o r , de c a o b a $12 ; 
e s c a p a r a t e s c o n l u n a s b i se l adas , de 
cedro , m o d e r n o s a $38; s i n l u n a s ' d e s -
de $15; espe jos de s a l a desde $15 ; 
u n a n e v e r a h i e r r o d e p ó s i t o p o r c e l a n a 
en $45; u n a I d e m d e m a d e r a a m e r i -
c a n a $23; s i l l o n e s m i m b r e ,$15 e l p a r ; 
de caoba, $7 e l p a r ; mesas de noche ] 
m o d e r n a s , $3 ; u n a c a m a de n i ñ o , da 
h i e r r o $9; c a m a s de h i e r r o g r a n d e s , 
$9 ; u n a c o q u e t a de t r e s l u n a s m o -
d e r n a , t a p a c r i s t a l $25; V e a es tos a n -
tes de c o m p r a r q u e l e puede c o n v e n i r 
y o t r o s v a r i o s que t enemos . ' A v e -
n i d a - de M c n o c a l 106 e s q u i n a a S a n 
M i g u e l . 
18468—13 m y . 
C O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
e s t a d o . L l a m e n a l T e l é f o n o M - 4 0 8 4 . 
T a m b i é n t oda c lase de m u e b l e s . 
14790—12 m y . 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E U N A 
t u e n a neve ra , r e f r i g e r a d o r , B o n S y p h o n 
cos to $400 y se da p r ó x i m a m e n t e en 
l a r n i t a d de s u c o s t o . A p o d a c a 6 8 . 
17983—14 m y . 
M A R I A N O G I L 
C r e a d o r d e l a f a m o s a m e l e n a N i ñ ó n 
s i g u e s i e n d o e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a e n 
C u b a e n e l c o r t e d e m e l e n a s y sus 
c r e a c i o n e s se d i s t i n g u e n p o r su a r t e 
y e l e g a n c i a . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l t o s , 
u n a c u a d r a d e R e i n a . T e l ' A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , 
1 7 5 7 0 — 3 1 m y . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
B a r n i z a m o s d e m u ñ e c a f i n o , e s m a l -
t a m o s e n t o d o s c o l o r e s , t a p i z a m o s 
e n t o d o s e s t i l o s , e s p e c i a l i d a d e n 
m i m b r e s . R e f o r m a m o s m u e b l e s , f a -
b r i c a m o s p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s 
c o m p l e t o s p a r a e l g u s t o m á s e x q u i " 
s i t o . P u e d e n l l a m a r a l T e l . M - 7 5 6 6 
a t o d a s h o r a s . 
1 8 4 7 0 — 6 j u n . 
M U E B L E S . V E N D O L O S . D E U N D E -
p a r t a m e n t o , u s a d o s u n a ñ o . P o r c o n -
j u n t o o s epa rado . T a m b i é n v e n d o a u -
t o m ó v i l H u d s o n , F-5166. D e p t o . 206 
C a l l e 23. y M . 
18367 10 m y 
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MUEBLES Y PRENDAS 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alm. t -
. c é n de muebles , f inos y corr ientes , 
( n todos e s t i lo s y prec ios desde los 
r n á s e c o n ó m i c o s . No deje de v e r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . Nota . 
C o m p r a m o s muebles de uso. modernos 
T e l é f o n o U-2309 . 
15690—li my. 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero s i an tes de c o m p r a r ve 
nues t ro v a r i a d o surt ido en juegos com-
p.etos y p i ezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a . ?110; comedor, » 7 o ; 
s a l a , $50; s a l e t a , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; c a m a s . $7; c ó m o d a s , $14; a p a -
r a d o r $14; m e s a s c o r r e d e r a s , $7; s i -
l l a s , $1 .50; s i l l ó n , $3; y otros que no 
se d e t a l l a n ; todo en re lac iOn a los pre-
c ios antes m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA • 
S. RAFAEL, 107. TELF. A'6926. 
LA CASA DÍAZ Y CHAO 
C o m p r a m o s muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
m o s dinero sobre j o y a s y muebles en 
todas cant idades , con un m ó d i c o inte-
rts. Neptuno 197 y 199. T e l f . M-1154. 
10438—12 M y . 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
1 8 0 6 9 - ^ 6 j u n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES EN GANGA 
"T K s p e c i a / ' , a l m a c é n importador 
fio mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , v e l é f o n o A-7620 . 
. Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto , juegos ae 
comedor, juegos de s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , espejos dorados, juegos de ta -
pizados, c a m a s de bronce, c a m a s de -iie-
r r o . c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e scr i tor io s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas , s i l l a s , butacas y e s q u i n a s dora-
das , p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , entremeses , cherlonea, 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das , re lo jes de pared, s i l l o n e s de por-
ta l , ' e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todoa 
los e s t i . o s . Vendemos los a f a m a d o s 
juegos de meple, compues tos der esca-
para te , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No confundir , b:5piui.d 
159. 
V e n d o los muebles a plazos y fa-
b r i c a m o s toda c lase de mueb les a gus-
to de l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen ^n l a e s t a c i ó n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e o r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
T a m b i é n se R e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e c p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n las o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
VERDADERA LIQUIDACION 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . ' " L a C c n f l a n z a " 
ALHAJAS 
L i q u i d a m o s un Inmenso sur t ido de 
a l h a j a s de todas c la se s y p r e c ' o s . 
MUEBLES 
J u e g o de cuar to , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c la se de piezas s u e l -
tas a prec ios i n c r e í b l e s . 
ROPAS 
T e n e m o s un surt ido imrienso de to-
da c lase de ropa s a l d á n d o l a a c u a l -
quier p r e c i o . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , mue-
bles, ropas , p lanos , p ianolas , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e squ ina a C o r r a l e a 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de j u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de tres cuerpos , $22u; juegos de s a -
la, $68; juegos de comedor, $75; e sca -
p a r a t e s , $12; con lunas , $3ü en a d e l a n -
te; coquetas modernas , $?'.); a p a r a d o -
res , $16; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde-
r a s , $8 .00 ; m o d e r n a s ; pe .nadores , >a; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h ierro , y i O ; se i s s i t i a s 
y dos s i l lones de caoba, $25; h a y s i l l a » 
a m e r i c a n a s , j u e g o s e s m a l t a d o s de g a -
la, $S5; s i . l e r í a de ts>dos modeios; l á m -
paras , m á q u i n a s de coser, b u r ó b de 
u o r t m a y planos, prec ios de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . S a n K a f a e l 11 í». io»¿-
í o n o A-42U2. 
LA LIBERTAD. TEL. M-3662 
C a s a de c o m p r a - v e n t a . Se r e a l i z a n 
e r a n d e a e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , mue-
l l e s \ ropas de todas c l a s e s a c u a l -
quiot- M e c i ó . Compro a l h a j a s , mue-
l-iet!, ropas y objetos ae arte , guar -
dando a b s o l u t a r e s e r v a en l a s o p e r a -
ciones V i s i t e e s ta c a s a y se couven-
ot-rá. P i d a prec io s i n pena y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s 254 es -
timula u G l o r i a . T e l é f o n o . M-3662 íáe 
cc-n;pran y venden y c a m b i a n p iano-
las , muebles , v i c t r o l a s y c a j a s de 
c a u d a l e s . P a g a m o s los mejores pre-
Cios- 14848—13 My. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , piezas, a c e l l 
^ h 5 U ^ y e n s e ^ n Z a de bordados 
h í ^ a , - - ^ e V a m o s , c a l á 1 0 ^ a domic i -
l i o . A v í s e n o s a . t e l é f o n o A-4522 A e t b -C1̂ -̂,Slnger- San Hltíael y L e a l t a d . 
14523 11 m y 
S e c o m p r a n m q u i n a s d e c o s e r , v i c -
t r o l a s , f o n ó g r a f o s y t o d a c l a s e de 
m u e b l e s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
M o n s e r r a t e 1 2 5 . T e l é f o n o A - 7 7 5 9 , 
L a I m p e r i a l . 
1 7 7 5 0 — 1 0 m y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. "EL PASAJE". 
ZULUETA. 32. 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m á s moderna que ex is -
te, i m p o r t a d a d i rec tamente de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s , P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r -
m a los v i e j o s en nuevos, toi lette, ne-
cesa ires , v a n i t i s , mano y bols i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n , carrouee l , es-
pejos convexos , mo lduras , p a r a b r i s a s 
la tera les , g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a -
roles, r e f l ec tores de cua lqu ier c lase , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l : p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por m á s compl i cadas , todo en c r i s t a l , 
ta ladros en el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abso lu ta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib le s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i ano y 
p o r t u g u é s . 
16106—13 my. 
U N A M E S A G R A N D E D E C A O B A 
40x100 pu lgadas , prop ia p a r a D irec to -
roa de u n a c o m p a ñ í a , p a r a B a n c o o 
bufete de a l t a c l a s e que se vende por 
$75 que es menos de la t e r c e r a parte 
de su v a l o r . B a ñ o s 11. 
17877—9 my. 
JUEGO DE CUARTO $78 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s lu -
n a s b i s e l a d a s . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, seia 
s i l a s , todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i se ladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
conso la y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
JUEGOS ESMALTADOS 
De s a l a , c u a r t o y rec ib idor , muy f i -
nos, todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n -
ta a p lazos ; tenemos toda c ia se de 
muebles p a r a e n t r e g a inmedi ta . L a 
C a s a V e g a . S u á r e z 15 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
157S0—19 m y 
PARAVANES Y CORTINAS 
P a r a v a n e s desde 4 pesos y c o r t i n a s 
desde dos pesos en ade lante . Neptuno 
121. T e l e f o n o A-4597 . 
1 7 4 Í S . — 3 1 My. 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y p iezas sue l tas , todo a precio 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n se c a m b i a n 
de uso por n u e v o s . E n S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M-7429. 
M . G u z m á n . 
15718—18 dy. 
INTERESANTE 
.'"i us ted n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no 
io h a g a s i n a n t e s v i s i t a r la c a s a G o n -
i-ález y D í a z , Neptuno, n ú m e r o 167, te-
l é f o n o M-8844, g r a n a l m a c é n de mue-
b'e' f inos y corr i en te s y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos a l contado y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a êl in ter ior 
tic i>agan embala je , v i s í t e i . o s y se eon-
\ e n c e r á 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C3693 30(1-14 A b 
CONTADORAS NATIONAL 
r e c o n s t r u i d a s y g a r a n t i z a d a s , te l i -
quidan v a r i o s modelos u prec ios en 
competenc ia con c u a l q u i e r c a s a . L a s 
hay desde 25 ps.^os en ade lante ; t a m -
b i é n se h a c e n c a m b i o s . O f i c i n a . C a m -




Surt ido genera l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , cuar to y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c lase de piezas sue l ta s , a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o damos sobre a l h a j a s a í n f i m o in-
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-6222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A - 2 o l O . • A l m a c é n 
i m p o r t a d o r ae muebles y objetos do 
f a n t a s í a . . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento , j u e g o s de cuar to , juegos ae 
comedor, juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , e spejos doraaos , j u e -
gos tapizados , c a m a s de h ierro , ca-
m a s de p m c , b u r ó s e scr i tor io s ae se-
ñ o r a s , c u a d r o s de s a l a y comedor, . á m -
p a r a s de s o b r e m e s a , co lunuuis y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e s q u ñ a s aoraaos , por-
t a - m a c e t a s e s m a l i a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas , « n t r e m t s e s , uherlones, adornos 
y f i g u r a s de todas c iases , m e s a s co-
r r e d e r a s , redondas y cuadrauas , re-
lojes de pared, s u i o n e s ae porta . , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a uel p a í s en todo/ iu» 
es t i los 
L l a i u a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de ur̂ a 
juegos de r e o b . d o r f i n í s i m o s ae i..e-
ple, cuero m a r r o q u í ae lo i n á ^ fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o q u é h a n 
venido a C u o a , a prec ios m u y b a r a a -
s i m o s . 
Vendemos los muebles a p lazos y 
f a b r i c a m o s toda c la se de modelos , a 
gus to d e l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en ^a e s t a c i ó ' j o 
m u e l i e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , s e d a p j todas cant idades , co-
brando u n m ó a i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é - E l 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n al A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de V i e n a n u e v a s , i m p o r t a d a s ñ o r es-
t a c a s a . A p o d a c a 58. 
1,7983—14 m y . 
G A N G A . V E N D E M O S M A Q U I N A S D K 
e s c r i b i r R e m i n g t o n y Underwood y 
u n a de m a r c a B o r r o g h s en buen e s t a -
os. A p o ü a c a 58. 
17983—14 m y . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
c a u d a l e s de todos t a m a ñ o s y contado-
r a s de v a r i o s modelos. A p o d a c a 58. 
17983—14 m y . 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de c a u d a l e s de var io s 
t a m a ñ o s y muebles de todas c lases . 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
v a ' o r y a r t e " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s , 6, por Mon-
s e r r a t e . 
DINERO 
No r e p a r a m o s in tereses : P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s , y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s G, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
an tes M o n i e r r a t e . T e l é f o n o A-8034 . 
COMPRAMOS 
muebles de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de cosc-r Singer , los paga-
mos b i e n . L l a m e a l t e é í o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6, por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
1723S.—29 Myo . 
MUEBLES Y PRENDAS 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se a r r e g l a n mueb les f inos y c o r r i e n -
tes por m a l o s que e s t é n . Se los de-
j a m o s como nuevos por poco dinero, 
se e s m a l t a en todos colores , e spec ia -
l idad en a r r e g l o s de m i m b r e s y jue -
gos comple tos y se t a p i z a n en todos 
e s t i l o s . No se o lv iden , m á s barato 
que n a d i e . L l a m e n a l T e l . M-6221 . 
18320—14 m y . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge r e a l i z a r a como quiera un 
g r a n lote de 100 m á q u i n a s donde h a y 
U n d e r w o o d 5, K e m l n g t o n 10, l l o y a l 5, 
K o y a l 10. F o x modelo 5, W i l l i a m mo-
delo 5. F o x p o r t á t i l , n u e v a s , S m l t h 
P r e m i e r , modelo 10 y m u c h í s i m a s m.'is 
de todos ios rr.fjores s i s t e m a : , todas 
ef- tán f l a m a n tos y se g a r a n t i z a r ' poi 
u n a ñ o , h a y m á q u i n a s desde $15 en 
ade lante , se venden s e p a r a d a s y pue-
den v e r s e a todas horas en Ind io 39. 
T e l é f o n o M-3535 . 
18287—10 m y . 
REMINGTON, UNDERWOOD 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s , 50 y 60 pesos, 
una de v i a j e U n d e r w o o d s i n uso, 40 
pesos , 1 R o y a l n u e v a , 50 pesos . Se 
e n v í a n a l c a m p o . Monte, 59, a l tos , a l 
lado L a N u e v a I s l a . D e 8 a 12. 
180 1U.—15 M y . 
V E N D O B A U L E S A M E R I C A N O S D E 
e s c a p a r a t e y de c a m a r o t e y bodega y 
v a r i a s m a l e t a s y m a l e t i n e s proceden 
de un r e m a t e y se dan b a r a t í s i m o s . 
V é a l o s en S u á r e z 3»5 e s q u i n a a G l o r i a . 
18181—9 M y , 
A P K O V E C H E N O C A S I O N . S E V E N -
de u n a c a j a c o n t a d o r a ^-on un mep 
de uso, m a r c a $999. Se da en $250. E n 
l a m i s m a u n a V í c t o r con 24 d i scos 
buenos en $30. C o n s u l a d o 75. H o t e l 
C e n t r a l . 
18185—9 m y . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S I -
llas y m e s a s p a r a c a f é y fonda y otros 
var lon m u e b l e s . A p o d a c a 5S. 
17983—14 m y . 
M U E B L E S F I N O S D E C A O B A P A R A 
comedor, juego p a l i s a n d r o , tocadores , 
e s capara te s , c a n a s t i l l e r o s , mesas , s i -
l las , b u t a c a s , n e v e r a , c o c i n a y u n a ro-
m a n a que se vende en prec ios ba jos 
para m u d a r s e de l a c a s a . B a ñ o s 11. 
1787C—9 m y . 
L O S V E D A D O T E A R O O M S E N B A -
ñ o s 11 e s t á n l iqu idando en e s ta s ema-
na todas s u s m e r c a n c í a s , objetos de 
arte , cuadros , muebles y enseres p a r a 
m u d a r s e de l a c a s a . H a y in f in idad de 
a r t í c u l o s f i n o s que o frecen en prec ios 
de ganga . 
17875—9 m y . 
S e c o m p r a n m á q u i n a s S i n g e r y se a l -
q u ü a n a $ 2 . 0 0 m e n s u a l e s ; se f a c i -
l i ta d i n e r o s o b r e las m i s m a s , d e j á n 
d o l a s e n p o d e r de s u d u e ñ o . D . 
S c h m i d t . A g u a c a t e 8 0 , t e l é f o n o A -
8 8 2 6 . 1 4 8 3 8 13 m y . 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
S E V E N D E N V A C A S C R U Z A D A S Y 
del p a í s , tengo dos r e c e n t í n a s de 
abundante l eche y t r e s p r ó x i m a s a 
p a r i r , se dan a v e r d a d e r o precio de 
g a n g a por no poder la s a tender su 
d u e ñ a , a l que desee c o m p r a r l a s , se le 
e x p l i c a r á n l a s c a u s a s . I n f o r m a n en 
P u e n t e s G r a n d e s . C a f é E l G a l l i t o 
T e l é f o n o 1-1374. 
18293—9 m y . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s el l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e tas nuevas m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se I m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l las r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
ballos f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c g m p l a -
cldo. V e n d e m o s a prec ios s in^edmpe-
tenola. H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó . 
H a b a n a . 
18001—3 j n . 
S o l i c i t o $ 3 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a s o b r e 
u n a p r o p i e d a d q u e t i ene 1 , 6 6 6 v a -
r a s d e t e r r e n o y t i e n e d e f a b r i c a c i ó n 
1 , 2 0 0 v a r a s . S e p a g a c o n b u e n inte" 
r e s . N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n T e l é f o n o M - 4 3 6 5 , 
1 8 2 9 2 — 9 m y . 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N C T J A L -
q u i e r m o m e n t o . F a c i l i t o en h ipoteca 
p a r a l a H a b a n a o s u s R e p a r t o s , por 
l a r g o t iempo y s i n u s u r a s , e t c . A . 
A l v a r e z C u e r v o . T e l . M-1722 . 
18321—9 m y . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
F O N O G R A F O S : L L E V E L A A L E -
g r í a a s u c a s a , con un f o n ó g r a f o por-
t á t i l . S o n t a n b a r a t o s ! ! ! O b r a p í a » 22. 
D e p t o . 306. T e l é f o n o M-Ó630 
1 8 1 1 9 . - 8 My . 
R E V E N D E U N P I A N O M A R C A J . L . 
S l o w e r s tipo p i a n o l a . Se da barato 
y damos f a c i l i d a d e s de pago y un 
a r c h i v o de c o m b i n a c i ó n . A g u i l a 211, 
c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . 
17780—11 m y . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
F O N O G R A F O C O N 50 D I S C O S , T O D O 
nuevo, se vende en I n d u s t r i a , 124, a l -
tos. 17273.—9 Myo . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a c a s a con depenaieutes a s u e l -
do. C a r r o s , , camiones , c i u d a d e inte-
r i o r . Z o n a ' p a r a c a j a s de c a u d a l e s . 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f ) A-3976 y 
A-4206 . 17250 --2!j M y o . 
DINERO £ HIPOTECAS 
PERDIDAS 
PERDIDA 
E l M a r t e s d í a 5 , se b a e x t r a v i a d o u n 
p e r r i t o d e t a m a ñ o m e d i a n o , n e g r o y 
q u e r e s p o n d e p o r A l í . S e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a l a p e r s o n a q u e lo 
e n t r e g u e e n P e r s e v e r a n c i a 5 9 , a l tos 
o a v i s e a l T e l é f o n o A - 7 8 5 3 . 
G P . 9 m y . 
PERDIDA 
De l a ca l l e 9, e s q u i n a a A v e n i d a 7a., 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , se 
h a e x t r a v i a d o un perro p o l i c í a color 
g r i _ , el que lo d e v u e l v a a esa d i r e c -
c i ó n s e r á e s p l é n d i d a m e n t e g r a t i f i c a -
do. 182.41.—9 M y . 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADOR Y DORADOR 
S i d e s e a e s m a l t a r , b a r n i z a r , d o r a r o 
t a p i z a r m u e b l e s , l l a m e a l T e l . A - 9 4 8 5 
G a r a n t i z o los t r a b a j o s c o n el testi-
m o n i o de m i s c l i e n t e s . A - 9 4 8 5 . S a n 
L á z a r o 2 1 1 . 
1 5 1 6 0 . — 1 4 m y . 
i QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
V á r e l a es el ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o "rans forma s u cuar to de 
b a ñ o en esti!& venec iano que en est i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l f . F-2290 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . S O . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
R E S T A U R A N T M I R ^ M A R , P L A Y A 
de C o j í m a r , u n del ic ioso paseo y u n a 
c o m i d a de pescado fresco , es el m a -
y o r delei te en ios d í a s de calor . L i c o -
res , r e f r e s c o s . 
18216 13 m y 
A B O N O S A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan , huevos y pescado todos 
ios d í a s . B e r n a z a 69, a l tos , i z q u i e r d a ; 
t e l é f o n o M-4501, e s q u i n a M u r a l l a . 
18113.—13 M y . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . E s -
pec ia l p a r a f a m i l i a s de gusto , c a s a de 
e s q u i n a y a c e r a l a b r i s a , en el b a r r i o 
c o m e r c i a l y a c a b a d a de r e f o r m a r por 
el nuevo d u e ñ o , se a d m i t e n abonados 
L a m p a r i l l a 58 e s q u i n a a Aguacate . 
17813—9 m y . 
C O M I D A S A D O M I C I L I O D E L A g r a n 
c a s a de h u é s p e d e s , P r a d o 65, ant iguo , 
e s q u i n a a T r o c a d e r o , excelente c o m i -
da, s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor . T e l é f o n o A-6965. 
17613.—9 M y . 
DE ANIMALES 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to-
dos t a m a ñ o s n u e v o s y p a i a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n e x i s -
tenc ia de m u l o s de uso de todos t a -
m a ñ o s y p r e c i o s . R e c i b i m o s v a r i o s c a -
ballos f inos de K e n t u c k y y m u l o s de 
iponta . T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s , 15 
b ic i c . e tas del p a í s y a m e r i c a n a s , 2 fae -
tones, 2 a r a f . a s . T o d o a prec ios m u y 
reduc idos . P a s e c o r e s t a y s e r á bien 
s e r v i d o . J a r r e y C u e r v o , M a r i n a n ú -
mero 3 e s q u i n a a A t a r é s , J . del M o n -
te, frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e . é -
fono I -137b . \ 
18223.—21 M y . 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores c ^ ^ e r í a s 
de Kentucky según com-
piueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calk 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A N de 
300 a 5,000 pesos s i n c o m i s i ó n , H a b a -
n a y s u s R e p a r t o s , t a m b i é n $6,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : Neptuno 29, B a -
z a r " C a m p o a m o r " de 9 a 11 y de 1 a 
¿ . D í a z . 
18238.—14 M y . 
TOMO $2,500 AL 12 POR 100 
Sobre m i m a g n í f i c a e s q u i n a de F r e i -
r é de A n d r a d e y P i g u e r o a . Mide 600 
v a r a s , e s t á v a l o r i z a d a en $5,000. D i g a 
s u Notar io para, l l e v a r l e l a s e s c r i t u -
r a s . (No c o r r e d o r e s ) . D u e ñ o a l T e l é -
fono M-4722 . S r . C u e r v o 
1 8321—9 m y . 
F. FANDINO 
D i n e r o , uasas , s o l a r e s y es tablec imien 
tos de todas c l a s e s . S i u s t e d desea 
a l g ú n negocio en este sentido, l lame 
a ' T e l . M-76S2 y v é a m e que a l mo-
mento se lo f a c i l i t o . C h a c ó n y A g u a 
c a t e . V i d r i e r a del c a f é f rente a P a -
lac io . 
17568—16 my. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r cant idad 
no m a y o r de $12,000 a l 7 0|0 p a r a la 
H a b a n a y a l 8 0|0 p a r a los R e p a r t o s , 
sobre f i n c a s u r b a n a s , igualmenti? so-
bre so lares de los R e p a r t o s Mendoza. 
V í b o r a y M i r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s 
en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a a inte-
r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l e -
j a n d r e , en Obi spo n ú m e r o 17. 
17944—15 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
cu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 P O R 100 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 . L o m i s m o j u n t a s q u e 
f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los R e -
p a r t o s . J . L l a n a s . S i t i o s 4 2 . T e l é f o -
n o M - 2 6 3 2 . 
1 8 4 1 4 — 3 1 m y . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , d o y $ 1 2 , 0 0 0 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e p r o p i e d a d en 
l a H a b a n a , V e d a d o , o V í b o r a . L o 
d o y f r a c c i o n a d o t a m b i é n . M a n r i -
q u e 5 7 . 
1 8 3 9 7 — 1 3 m y . 
CONGREGACION RELIGIOSA 
DINERO 
E s de g r a n u r g e n c i a , d e j a r colocado 
en p r i m e r a s y s e g u n d a s h ipotecas y 
a l q u i l e r e s de c a s a s , v a r i a s p a r t i d a s 
de dinero, p a r a todos l o s b a r r i o s , bajo 
i n t e r é s por e l t i e m p o que q u i e r a n . No 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
DINERO PARA HIPOTECA 
L a f a c i l i t o a l 6 1|2, a l 7 y a l 8 010, 
s e g ú n c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo 
f a c i l i t o en c a n t i d a d e s de 200 en ade-
l a n t e . E m p e d r a d o 49, de 2 a 5 . J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
17738—10 m y . 
DINERO PARA FABRICAR 
D a m o s d inero p a r a f a b r i c a r desde el 
T e r r e n o Y e r m o a s í como sobre s u pro-
p iedad y a c o n s t r u i d a . S i s u propiedad 
va le lo que pide, v é a n o s h o y . M i e r s y 
R u b i o . T e l é f o n o M-2284 . 
17191.—9 M y . 
T O M O $12.000 E N H I P O T E C A C O N 
s ó l i d a g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . L l a -
me a l T e l . 1-5927. 
17812—9 m y . 
DINERO. TENGO 
p a r a d a r en p r i m e r a hipoteca en to-
das cant idades y t a m b i é n lo doy p a r a 
f a b r i c a r desde el 6 Olü, s e g ú n punto 
y g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z 318. 
Manue l P i ñ o i . 
14484—15 m y . 
E O Y $8 .000 E N H I P O T E C A . L O 
m i s m o en l a H a b a n a que en el V e -
dado, s i e m p r e que l a propiedad g a r a n -
t ice el c a p i t a l y 3.000 pesos t a m b i é n . 
C h a c ó n 23, S r . V i d a l . F - 4 9 1 1 . F-40S3 
. 18340—9 m y . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por c iento; sa le a l 6 p i r c iento; se 
dan 30 m i l pesos j u n t o s o f i a c c i o n a -
dos en p r i m e r a h i p o t e c a sobre c a s a s 
en p u n t o s c é t j t r l c o s de l a c i u d a d o 
Vedado, 2. e s q u i n a a 19, de H a 11. 
T e l é f o n o F - 1 2 0 9 . 
17871.—11 M y . 
CORREDORES 
1|2 0!0 A 1 1!2 010 EXTRA 
S e g ú n t ipo y t i empo . C a n c e l a c i ó n con 
solo tres m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r en-
tregado por pjazos y solo 4 p o r c i en-
to e l p r i m e r a ñ o . T e l é f o n o A-4358 . 
S r . R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t e Rev 
y C o m p o s t e l a . A l t o s bo t i ca 
17489—"31 m y . 
TOMO $4,500 AL 100 0Í0 
Sobre m i c a s a m o d e r n a , pegada a la 
g r a n A v e . de E s t r a d a P a l m a en un 
s o l a r completo y c o n s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 4 h a b i t a c i o n e s y 
s u s s e r v i c i o s , e t c . E s t á v a l o r i z a d a en 
$8 .000 . ( C i t e h o r a p a r a e n s e ñ á r s e l a 
a i M - 4 7 2 2 ) . No t ra to a c o r r e d o r e s . 
18321—9 m y . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E F A C I -
l i t a desde $300 h a s t a $100.000 sobro 
c a s a s y t errenos . H a b a n a , sus b a r r i o s 
y R e p a r t o s a l t ipo m á s bajo en p laza . 
I n f o r m e s g r a t i s B a n c o N o v a E s c o c i a , 
D e p a r t a m e n t o 206, de 10 a 12 y de dos 
a t r e s . 
18168—20 m y . 
HIPOTECA Y ALQÜILERFS 
D i n e r o en p e q u e ñ a s y grandes c a n -
t idades a l tipo m á s b a j o de p laza , y 
p a r a f a b r i c a r y tengo p a r t i d a s p a r a 
d a r sobre a l q u i l e i os, c o m p r o y vendo 
c a s a s . I n f o r m a n F r a n c i s c o E s c a s s i . 
C a r m e n 11, de 12 a 3 . 
18162—9 m y . 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 m i l pesos en l a H a b a n a a l 7 
por cjento y en los R s p a r t o s a l 8 0¡0 
S i t iene buena g a r a n t í a t r a i g a los t í -
t u l o s . M á s i n f o r m e s P a z 12, Santos 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
D i n e r o . S i e m p r e t e n g o p a r a h i p o -
t e c a s , c u a l q u i e r c a n t i c a d , d e s d e el 
7 0 ¡ 0 e n a d e l a n ^ , s e Ñ ú n g a r a n t í a . 
J o s é G . ¡ b a r r a . C u b a 4 9 , s e g u n d o 
p:so. N o t a r í a d e L á m a r . 
1 8 1 2 7 — 1 1 m y . 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con m ó d i c o i n t e r é s . No co 
rredores . I n f o r m a n C e r r o 592. B l a n c o . 
17961—14 m y . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C A M I O N G R A N D E , E L M E J O R D E 
Í H P a ^ n n a , se vende o c a m b i a por c a -
sa , s o l a r o m e r c a n c í a s . V é a n l o en el 
ií«.i'aB«í i i u r e k a , C o n c o r d i a 149. 
17680 18 m y 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E po^ 
co uso en S a n t a M a r t a y L i n d e r o , ga -
rage ; e s t á t r a b a j a n d o en $400. M . 
2737. 18500 12 m y 
C H E V R O L E T D E L 20, E N P E R F E C -
to estado, con 5 ruedas a l a m b r e , c u -
b ier tas , c a s i nuevas , se da m u y ba-
rato . P a r a ver lo G a r a g e H i s p a n o , en 
la V í b o r a , d e s p u é s de l P a r a d e r o de 
los t r a n v í a s . 
18483—10 m y . 
CUNA DE LUJO 
C a r r o c e r í a e spec ia l , p a r a b r i s a f o r m a 
m a r i p o s a , c o m p l e t a m e n t e nueva , se 
vende por l a m i t a d de s u .costo . P u e -
de v e r s e c a l l e 23 N o . 278 1¡2 c a s i 
e s q u i n a a D . , a n t e s de l a s 5, 
18479—15 m y . 
G A N G A , F O R D , D E A R R A N Q U E E N 
buenas condic iones vendo en 125 pe-
sos, por e m b a r c a r m e el d í a 19. P r í n -
cipe 4, ( H a b a n a ) , de 12 a 2 y . de 6 
a 8 p . m . , e n c a r g a d a . 
18359.—10 M y . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C h a n d l e r de 
7 p a s a j e r o s , c o n m o t o r P i k e s P e a k . 
E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P a r a v e i 
lo G a r a g e D e t r o i t . B e l a s c o a i n 7 6 . 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
1 8 4 9 4 — 1 5 m y . 
Ü O D G E B R O T H E R S , V E N D O D E L 19 
con dos l l a n t a s y g o m a s y v a r i a s c á -
m a r a s por $200. P a r a v e r l o el domin 
go 8 a . m . a 6 p . m . Reptarto L o s 
F i n o s e s q u i n a a A v e n i d a P a s t o r a y 
ca l l e B e l l a . ' 
18461—10 m y . 
C h a n d l e r 7 p a s a j e r o s , r u e d a s d e 
a l a m b r e , p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e -
c á n i c a s . G a r a n t í a i a b s o l u t a . P l a z o s 
c ó m o d o s . S e l i q u i d a p o r c u e n t a d e 
su d u e ñ o . N o se r e c h a z a n o f e r t a s . 
C u b a n A u t o . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
1 8 3 6 0 1 0 m y 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A m á -
quina C h a n d l e r de 7 p a s a j e r o s ; se da 
a p r u e b a . I n f o r m a r á n : C a l l e de A n t o -
nio . S a n M i g u e l y A g u s t i n a , c a s a V i -
l l a J u l i a . V í b o r a . 
1 7 5 8 í t . — 1 1 M y . 
F i a t S e d a n , t i p o 5 0 1 , m o t o r e spe-
c i a l i n t e n s i v o , ú l t i m o m o d e l o , p i n -
t a d o d e n u e v o y g a r a n t i z a d o c o m o 
n u e v o . I d e a l p a r a m é d i c o , h o m b r e d e 
n e g o c i o s o f a m i l i a p a r a c o m p r a s p o r 
su e c o n o m í a y f á c i l m a n e j o . S e l i -
q u i d a m u y b a r a t o , d a n d o f a c i l i d a -
des d e p a g o . C u b a n A u t o , S a n L á " 
z a r o 2 9 7 . 
1 8 2 2 5 9 m y . 
CHANDLER, 5 ASIENTOS 
Se vende barato , puede u s t e d ver lo en 
S a n Salvador. ' n ú m e r o 11, fondo de l a 
I g l e s i a del C e r r o , de 1 a 7 p . m . 
1 8 0 2 4 . - 1 1 M y . 
C U Ñ A M E R C K R , S E V E N D E , C O N 
fuel le , gomas y v e s t i d u r a nuevos , mo-
tor a l a p r u e b a que se desee, se v e n -
de b a r a t a por e m b a r c a r . A g u i a r 7 2, 
ta l l er de g r a b a d o . 
17804—9 m y . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , S E V E N D E 
con s idecar , m u y b a r a t a , por estor-
b a r . E s t á en p e r f e c t a s cond ic iones . 
P a r a v e r l a de 12 a 2 y de 5 a 7 p . m 
C a r v a j a l 1, C o r r o . 
1770S—12 m y . 
A l c o m e r c i o . S e v e n d e u n c a m i ó n 
F o r d , c a r r o c e r í a de reparte - , p i o p i o 
p a r a r i n t o r e r í a , no o t r o g i ro a n á -
logo . G a r a n t i z a d o s u f u n c i o n a m i e n -
to. C a r l o s I I I y L u n c e s N o . 2 , T a -
l l e r d e p i n t u r a " U n i c a c a s a e n 
C u b a " . 
1 8 1 9 2 — 9 m y . 
AUTOMOVILES 
M e e m b a r c o y v e n d o b u e n c a r r o 
C u n i n g h a m 7 p a s a j e r o s e n p e r f e c -
to e s t a d o c o n 5 g o m a s n u e v a s . P r e -
c i o $ 1 , 6 0 0 . M u r a l l a 1 1 5 . 
1 8 0 9 5 — 1 3 m y . 
URBANAS COMPRAS 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o de g a s o l i n a p o r m e d i d a 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r l a s l l a -
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s d e g a s o l i -
n a v i s i b l e s ; e x i j a q u e s u g a s o l i n a 
s e a s e r v i d a e n m e d i d a s d e b i d a m e n -
te s e l l a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
p e s a s y m e d i d a s , p a r a s u m a y o r con-
f o r m i d a d y g a r a n t í a . H a b a n a , 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
p e r f e c t a s condic iones de 2 1|2, 3 1|2 
y 5 toneladas , m a r c a K i s s e l y W h i t e 
P a r a i n f o r m e s : F r a n c o y S a n t o T o -
m á s . 
18328—14 my. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c a l 
p a r a s torage de a u t o m ó v i l e s . E s p e -
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y l i m -
p i e z a de los m i s m o s . N o v e d a d e s y 
a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
l a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 18 d 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n a u t o -
m ó v i l d e u s o , e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e E u r e k a . 
de A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 . 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s . 
M a r c a s : l a s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C 9 9 3 5 - I n d . 1 8 d . 
V E N D E M O S U N C O I ^ E D E 8 C I L I N -
dros y s iete p a s a j e r o s , m a g n í f i c o f u n -
c ionamiento , c a s i r e g a l a d o . I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o , 192-94, a g e n c i a del C h r y s -
ler y M a c k . 18208.—13 M y . 
S E V E N D E U N A P E R S O N D E 8 C i -
l indros , ú l t i m o tipo, per l ec to estado 
de f u n c i o n a m i e n t o , s iete p a s a j e r o s ; en 
S a n L á z a r o n ú m e r o 192-94, a g e n c i a 
del C h r y s l e r y M a c k . 
1 8 2 6 8 . - 1 3 M y . 
C o m p r o c a s a v i e j a e n l a H a b a n a . 
S r . G ó m e z . T e L M - 4 7 3 5 . 
1 8 4 0 1 — 1 5 m y . 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r 8Si.e acred i tado 
c o r r e d o r ; c o m p r a y vende c a s a s , so-
l a r e s y e s tab lec imientos . T i e n e inme-
j o r a o l e s r e f e r e n c i a s . DorAlc i l io y of i -
i-ina . F i g u r a s 78, c e r c a do Monte. T e l . 
A - 6 Ü 2 1 . De 11 a 3 y de 5 a 9 de l a 
noche . 
18211 17 m y . 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez, de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena Concepción Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. Operación seria y 
rápida. Suárez Cáceres, Haba-
na. 89. 
C 4042—4 d 26 
T E N G O O R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en c a l l e s c o m e r c i a l e s , es-
q u i n a s o centros de 50 a 150 m i l pesos 
y 4 de 15 a 25 m i l pesos y v a r i a s ca -
s a s c h i c a s de 4 a 8 m i l pesos, tengo 
p a r a h ipotecas sobre f i n c a s u r b a n a s , 
3, 5, 8, 12 y 20 rail pesos a m ó d i c o 
i n t e r é s , i n f o r m a : R u i z L ó p e z . C a f é 
C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 7 
a 9 y de 12 a 2 p . m. T e l e f o r o M-3259 
y M-1282 . 1 7 2 3 4 . - 7 Myo. 
C O M P R O U N A C A S A D E 7 A 10 m i l 
pesos y d. y a c u e n t a un s o l a r 15 x 37, 
en lo m e j o r de las A l t a r a s del R í o 
A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
y u n a del c h a l e t R i v e r o . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o G a r c í a . F i g u r a s , 21; t e l é -
fono A - 2 6 8 3 . 17905.—9 M y , 
URBANAS 
S E V E N D E ' L A C A S A A G U I L A 1, p r o -
p ia p a r a f a b r i c a r , todo d i r e c t o . I n -
f o r m a n : T r c a d e r o , 20. T e l é f o n o M -
4518. 18379.—17 M y . 
VENDO CASA DE DOS PLANTAS 
E s t á a 1 1|2 c u a d r a del t r a n v í a y 
r e n t a $50 c a d a p l a n t a . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a i n 54, á l t o s , de 2 a 5 p . m . 
T e l . A - 0 5 1 6 . R o d r í g u e z . 
18484—10 m y . 
S E V E N D H S A N F R A N C I S C O 187. 
en tre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, c a n t e r í a y l adr i l l o s , techos mo-
n o l í t i c o s , 31 metros fabr i cados , s a l a , 
sa le ta , por ta l , 3 c u a r t o s in terca lados , 
g a l e r í a , comedor, cuar to y s e r v i c i o de 
cr iados , s ó t a n o , con dos cuartos , t r a s -
patio , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , ca lenta -
dor, a g u a a todas horas , l ibre de g r a -
v á m e n e s ; se puede v e r de 3 a 6 de 
l a tarde . ' 18497 18 m y 
V E N D E U N A U T O M O V I L M A R -
mon de 7 p a s a j e r o s en p e r f e c t a s con-
dic iones de tbdo. u r g e su v e n t a por 
tener s u d u e ñ o que a tender otro ne-
gocio. P a r a v e r l o e i n f o r m e s . I n d u s -
t r i a n ú m e r o 8, garage , p r e g u n t a r por 
J e s ú s D í a z . 
17939—10 m y . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; no c o m p r e n n i 
v e n c í a n sus a u t o s s i n v e r p r i m e r o los 
q u e tengo e n e x i s t e n c i a ; c a r r o s re-
gios , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r p r e n -
d e n t e s ; a b s o l u t a y a r a n t i a y reser-
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
N a r c i s o D o v a l , O f i c i n a s y g a r a g e . 
S a n L á z a r o 9 9 - B , en tre B l a n c o y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 fb 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O D O D -
ge, abierto , en m u y buenas condic io -
nes ; se da b a r a t o por no p r e c i s a r l o y 
e s torbar . P a r a v e r l o en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 m y . 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n e l e g a n t e P a c k a r d ce -
r r a d o , 6 r u e d a s de a l a m b r e , 6 p a s a -
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n v e n d o u n a b o n i t a c u ñ a B u i c k 
do ú l t i l n o m o d e l o , p r o p i a p a r a p r o -
f e s i o n a l u h o m b r e de n e g o c i o s . 
G a r a g e D o v a l , S a n L á z a r o 9 9 - B , 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 f b 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
condic iones (moderno) en prec io mo-
derado. T e l é f o n o ü - 2 1 4 3 . S ó l o de 7 a. 
m. a 7 p . m . 12888 7 ab 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 fb 
E ! g r a n g a r a g e W a s h i n g t o n , f a b r i c a -
c i ó n c o n t r a i n c e n d i o ( c r i s t a l , c e m e n -
to y h i e r r o ) , e l m á s a m p l i o y s e r i o , 
a b s o l u t a g a r a n t í a . S t o r a g e p a r a a u t o -
m ó v i l e s d e s d e $ 8 . 0 0 . D e s a g ü e 6 0 . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . 
1 6 4 0 8 — 2 4 m y . 
CARRUAJES 
EN EL ARABE 
Sd vende un c a r r o y u n a m u í a en per-
f e c t a s condic iones y un a p a r a t o ¿ o 
t o s t a r c a f é de c u a r e n t a ki los , se d a en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en M á x i m o G ó -
mez 400, tostadero de c a f é E l A r a b e . 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
D I F E R E N C I A L C 1 L I D E S D A L E , S E 
vende completo o por piezas. I n f o r -
m a n E s t r e l l a n ú m . 77, a todas h o r a s . 
18491 12 ni y 
P O R N O N E C E S I T A R L O , V E N D O U N 
motor buen estado de 2 H . P . prec io 
r a z o n a b l e . C . a v e i , l e t r a C , entre L a 
R o s a y T u l i p á n , de 11 a 1 2 . 
1 7 8 8 4 . - 9 M y . 
V E N D O U N A C A L D E R A D E 30 C A -
ba l lo s n o i i z o n t a l t ipo locumotive , de 
r e t o r n o ; con s u motor at 15 c a b a l l o s 
. . i i z . -n ia . con su <.^... 
todos suo equipos, p r e p a . a d a p a r a u n a 
i n d u s t r i a ; t a m o i é n un u.iAor G r a l . 
E l e c t r i c de 1|2 cabal lo , s..-ve p a r a las 
dos c o r r i e n t e s . S u du-^ño en E h o a r -
n a c i ó n y S a n Inda lec io , bodega. J . uel 
M o n t e . 1 7 4 ¿ i . — 7 M y . 
EDIFICIO MODERNO 
Vendo edi f ic io moderno, v a r i o s a p a r -
tamentos de f a m i l i a s y u n g r a n e s ta 
b lec imientn , rentando $434 en un solo 
r e c i b o . T r a t o d irecto a l a presen ta -
c i ó n de este a n u n c i o en B e l a s c o a i n 54, 
altos , , de 2 . a 5 p . m . T e l . A - 0 5 1 6 . 
R o d r í g u e z . 
1S484—1.0 m y . 
HERMOSA PROPIEDAD 
Se compone de 11 casas , 2 e s tab l ec i -
mientos y 8 depar tamentos i n t e r i o r e s 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a l q u i l a d a to-
d a . Se da a r a z ó n de $31 metro, para 
v e r q u é c l a s e de negocio le ofrezco 
v e n g a a y e r m e o l l a m e por t e l é f o n o 
I n f o r m e s D í a z y F u e n t e s R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . T e l . F O - 1 3 0 6 y F - 1 1 0 0 . 
S r . i J a n u e l C o u t o . V é a m e de 1 p . m . 
en a d e l a n t e . 
18463-—11 m y . 
BUSCA USTED NEGOCIO? 
E n el R e p a r t o de l S r . N i c a n o r del 
Carnpo, u n c h a l e t que v a l e $7.500 y 
u n terreno en el c u a l e s t á el c h a l e t 
que v a l e $8.900, se d a todo solo por 
$10 .000 . V e n g a us ted a v e r l o . I n f o r -
mes D í a z y F u e n t e s , R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . T e l . F O - 1 3 0 6 . Sr. M a n u e l C o u -
to, de 1 p . m . en^ade lan te . 
18463—11 m y . 
S E V E N D E N V A R I A S C A S A S D E a l -
tos s i t a s en l a C a l z a d a de C o n c h a y 
ca l l e de P é r e z , c o n s t r u c c i ó n moderna , 
no t ienen m á s de un a ñ o de f a b r i c a -
das, con b a ñ o s completos a l a moder -
na y e s c a l e r a s de m a r m o l p a r a s u b i r a 
los a l t o s . Se d e j a n c a n t i d a d e s en h i -
poteca no m a y o r del 8 por ciento a n u a l 
y por el t i empo que se desea, t a m b i é n 
se vende u n a e s q u i n a de a l t o s con bo-
dega en los bajos , con contra to por 
s e i s a ñ o s ; t ra to directo con , e l p r o -
p i e t a r i o . I n f o r m e s a todas h o r a s « n 
P e d r o P e r n a s , n ú m e r o 13, a l t o s . R o -
gel io S e r r a 
18371.—15 M y . 
NECESITO VENDER 
V a r i a s c a s a s urgentemente que ten-
go de u n a h e r e n c i a . P o r tenerme que 
e m b a r c a r coa la f a m i l i a p a r a E s p a -
ña , l iquido todas m i s propiedades , 
m u y b a r a t a s en los me jor e s puntos de 
l a H a b a n a . No c o r r e d o r e s . S a n L á -
zaro 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
C A S A P O R 6 . 5 0 0 P E S O S 
J e s ú s de l M o n t e , j u n t o a l a I g l e s i a , 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , a z o t e a , p i s o s de 
m o s a i c o s , b u e n o s s e r v i c i o s , 7 x 2 4 m e -
tros , t o d o f a b r i c a d o . P r e c i o $ 6 . 5 0 0 
P u e d e d e j a r a l g o e n h i p o t e c a . J . 
L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
1 8 4 1 3 — 1 0 m y . 
V I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , S E 
vende en 6,500 pesos y lo d e m á s con 
faci l idades: p a r a el pago, u n bonito 
chalei; en l a A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , 
entro B . Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , n ú -
mero 62, todo cielo r a s o , rodeado de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, c u a t r o 
hab i tac iones , dos b a ñ o s comple tos p a -
r a f a m i l i a y de cr iado , c o c i n a de gas , 
s e p a r a c i ó n l a t e r a l e s de dos y tres me-
tros , e l e c t r i c i d a d , e n t r a d a p a r a auto , 
a l a b r i s a , doble l í n e a de t r a n v í a , c i -
t a r ó n , f r u t a l e s c e r c a del Co leg io 
M a r i s t a y los parques , 17 por 44, 790 
v a r a s , en e l m i s m o s u d u e ñ o . 
1 8 2 2 1 . - 1 0 M y . 
C U Ñ A D O C H E S E V E N D E Y S E G A -
r a n t i z a , en buen e s tado . P r e c i o $525, 
garage S a n J o a q u í n , J e s ú s de l Monte 
117. A n t o n i o R u f z . 
18004—19 m y . 
E N A R A N G U R E N No. b, G U A N A B A -
coa, se vende un F a e t ó n a¿ vuel ta 
entera , es de h e r r a j e f r a n c é s y en 
b u e n a s cond ic iones . Se aa barato , po: 
n e c e s i t a r el l u g a r . No o l v i d a r s e que 
e » eti A r a a g u r e u 5, G u a n a b a c o a . 
17535—9 m y . 
S E V E N D E P R E C I O S A Q U I N T A con 
c ien m i l m e t r o s de terreno, t r a n v í a por 
el frente, buena c a s a moderna , buen 
b a ñ o , a g u a potable c o r r i e n t e en toda 
la c a s a , garage , c a b a l ' e r i z a , c a s a de 
s e r v i d u m b r e , e s p l é n d i d o parque i n -
g l é s , m a g n í f i c o j a r d í n y f r u t a l e s . I n -
f o r m a n : Q u i n t a " S a n José '" . L o m a de 
T i e r r a . 1 5 7 i 5 . — 9 M y . 
TOMO $2,500 AL 12 POR 100 
Sobre m i boni to c h a l e t f a b r i c a d o a 
todo ,costo en lo m e j o r de S a n t a A m a -
l i a . C o n d i c i o n e s : u n a ñ o prorrogable 
a otro y m e oo l igo a a s e g u r a r l e en 
$3 .000 . R e c o j a n l a s e s c r i t u r e s en 
I n d u s t r i a 126. a l t o s . T e l é f o n o M-47e2 
(No pago c o r r e t a j e s ) . 
18321—9 tnv . 
S e v e n d e un O l d s m o b i l e d e l ú l t i m o 
m o d e l o , a p e n a s u s a d o , c o n g o m a s 
B a l l o n n . P u e d e v e r s e e n e l g a r a g e 
C o n c o r d i a , c a l l e de C o n c o r d i a 1 8 1 . 
1 8 0 3 0 2 0 m y 
C 109S' Tnd 5 d 
LOPEZ Y GONZALEZ t 
C o n t a d o r e s M e r c a n t i l e s C o r r e d o r e s . 
¿ D e s e a us ted c o m p r a r o vender ¿u 
bodega, c a f é y otro es tab lec imiento 
a n á l o g o ? V é a n o s . C a f é L a A v e n i d a . 
R e i n a y B e l a s c o a i n . T e l . A - 9 6 4 3 . 
18335—9 m y . 
P O R U N A U T O M O V I L Q U E N O S E A 
F o r d ni grande , s e c a m b i a u n a 
c a s i t a e_n G u a n a b a c o a , A p o d a c a , 10 2, 
entre C e r e r í a y C a l i x t o G a r c í a o se 
vende, t iene 100 m e t r o s de t i e r r a con 
arbo leda y porta l i to , dos c u a r t o s , s a -
la y Coc ina , t a b l a y t e j a c a s i n u e v a , 
prop ia p a r a m a t r i m o n i o . I n f o r m a e n 
la m i s m a . 18387.^-10 M y . 
S E V E N D E 
U n c e p i l l o í ' a y & E g a n , M o d e l o n ú -
m e r o 1 2 9 , d e u s o , c e p i l l a 8 " x 2 4 " . 
T i e n e t a m b o r e s d e c a n t e a r , m a " 
c h i e m b r a r y r e b a j a r . I n f o r m a : A p a r -
t a d o 2 3 3 , C á r d e n a s . 
P 10 d 2 . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
A u t o m ó v i l m o d e r n o H i s p a n o - S u i z a 
t ipo 1 6 - 3 2 H P , c a s i n u e v o , fue l le 
V i c t o r i a , se v e n d e . I n f o r m a n s u í 
A g e n t e s , G . M i g u e z & C o . A m i s t a d 
7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 L 
C 4 4 4 5 1 4 d - 5 . 
C o m p r o en el V e d a d o , c a s a m o d e r -
n a q u e t e n g a todos sus p o q u i t o s y 
q u e s u p r e c i o n o e x c e d a d e 1 0 0 , 0 0 0 
pesos . N o t ra to c o n i n t e r m e d i a r i o s 
M á s de ta l l e s de I I a 12 e n e l T e l é -
f o n o M - 4 7 2 1 , s e ñ o r D o m í n g u e z . 
1 8 4 8 2 — 1 0 m y . 
CERCA DEL MERCADO 
V e n d o u n a c a s a a u n a c u a d r a d e 
M o n t e y d e l M e r c a d o . T i e n e s a l a 
m u y a m p l i a , s a l e t a , tres g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o d e d e s a h o g o , c o c i n a , 
s e r v i c i o s , p i s o s d e m o s a i c o s , m u y f i -
n o s , es a n t i g u a , p e r o e n m u y b u e n 
e s t a d o , r e n t a $ 7 0 , p r e c i o $ 6 , 5 0 0 ; 
d e j o m i t a d en h i p o t e c a o m á s s i 
q u i e r e . T r a t o d i r e c t o c o n el c o m " 
p r a d o r , e n M o n t e 3 1 7 . 
1 8 2 9 2 — 9 m y . 
A 20 m e t r o s de l a c a n » 9- ' 
c a s a moderna , de cielo r l t „ 
din, p o r t a l . sa la . comedn^0, í5» 
t o s . y b a ü o c o m p l e r ^ ü ^ ^ 
I S . 5 0 0 . I 
en C a r m e n - 11. ^ l ^ r 0 í f c 
S E V E N D E D l R E C T l ^ 7 ^ r - 2 ? . 
c o r r e d o r e s ) u n a c a s i t a en u E (SÍ̂  
C a m p a n a r i o ( toda esta ^ i , a calll ? 
n a ) . P r e c i o $3.000 c o n t a d 6 e s V 
a deber . D u e ñ o . , S r B e U ^ 0 y *' 
t r i a 126, a l t o s . ' T e i . S í f e 6 » 1 ^ 
I8321II9 
C A S A N U E V A . V E N D e P ^ ^ 1 
b0rSCalle M i l a S ^ s , p r 6 x i m L ^ V l 
c a l z a d a . A u n por es trenar ™0 a t 
din p o r t a l h a l l , s a l a ' T ¿ u ^ ja 
medor, b a ñ o moderno interoM08' < -
s e r v i c i o de c r i a d o s . F a b K f ^ o 
mejor , toda decorada v d* 6n ^ 1.V 
?M0<k poc i to 7- H a £ ^ r 
- H Ü ^ j n / 
CHALECITOS S o C d o T ? 
BONITOS 
E n l a L o m a del Mazo Víhmv, 
p ios p a r a r e c i é n casados d e T " ^ 
b n q u é , s ó l o quedan dos O r L ? 6 {4 
j a r d i n c i t o , porta l , s a l a . ' sa lJ í í ^ 
d ida por c o l u m n a s estucadas n„ ^ 
t i t u y e n un adorno, dos habie ^ 
b a ñ o , coc ina y patio etc to01^ 
$2.750 efect ivo y $2.000 
l a r s o t i empo . Apresúreseae^eb ,er 
C i t e h o r a p a r a e n s e ñ á r s e l o s ai J?01 
fono M-4722. S al Te! 
18321^9 my, 
S E V E N D E N D O S C A S A S Aiñn> 
i 1 ^ ' ^ t res P l a n t a s . rentando MfirP' 
$50.000; o t r a rentando $165 e n ' 3 
o tra rentando $150 en $23 onn-
rentando $140 en $ 1 7 . 0 0 0 ; ' u ñ a ¿¿Jlt" 
e squina , rentando $1.100 en íio-.4 
o t r a de esquina , buen punto en sin í 
y un terreno de e squ ina d e V ^ u 
$85. I n f o r m a n en S a n Nicolá^ i1 
T e l é f o n o A-8645 . m e c í a s 1̂  
18301-9 ^ 
SE VENDE 
E n l a H a b a n a u n a c a s a de dos ni, . 
que r e n t a $95 a l mes Prec ia « ^ 
T r a t o d i rec to . Su d u e ñ o , Sr r i 0 * 
de 9 a 10 y de 2 a 4. Cienfuegoff' 
1 8 3 2 7 - 9 ^ 
S E V E N D E U N A C A S A ACAIUmT: 
c o n s t r u i r en l a ca l l e J H . Goss 
E s t é v e z y G e n e r a l Lacret « 
L a Sola. I n f o r m a n en la ñ¿ 
L u i s 
p a r t o 
18346 10 
V E N D O U N A C A S A P O R T E X E R 
e m b a r c a r m e , de cielo raso, 
r í a , e s t á en m u y buen punto 
qi 
mamposis por ta l , s a l a , c u a t r o cuartos Patio, t| 
dos s u s s e r v i c i o s ; l a dov en 4 900 r 
sos; puede d e j a r a l 7 1.900; le 
el t r a n v í a por l a esquina. 13' núm ii 
a l lado de l a bodega de la Avenida d 
C o n c e p c i ó n . L a w t o n , V í b o r a ; informi 
en l a m i s m a el propietario v en hi 
n a y Ag-uila, v i d r i e r a de la bodega » 
corredores . 18020 10 'm 
VENDO EN PRIMELLES 
U n a e squ ina 13 de frente por 40 4 
fondo a $6 metro y una casa; eala 
sa le ta , t re s c u a r t o s , comedor al foa 
do. s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de frenti 
por 40 de fondo en $4.500. Informal 
en S a n t a T e r e s a 23. T o l . I-4370 
18025—20 my 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden p a r c e l a s de esquina y cea 
tre en l a ca l l e 19 y 14 eu el Vedadi 
20 010 de contado y el resto en hip» 
teca a l 6 0¡0 por 4 a ñ o o . Para w.i 
i n f o r m e s : G . de l Monte . Habana 8¡ 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
18076—13 my. 
EN LO MAS ALTO DE LA 
VIBORA 
u n j d a a l a h e r m o s a avenida de Afos 
ta, &e vende u n a hermosa residencij 
con 1.000 m e t r o s de terreno, 500 fa 
b r i c a c i ó n de p r i m e r a y 500, prop» 
p a r a h a c e r c a s i t a s interiores y pan 
c r i a . P r e c i o $16 .000 . Se deja parte íi 
h i p o t e c a . No se i n f o r m a a corredo 
r e s . E n l a m i s m a s u dueño, ralie Vis 
t a A l e g r e 41 entre LawtoR y Aveniii 
de A c o s t a . T e l é f o n o 1-6877. 3 
18102—13 my. 
S e v e n d e n y se c a m b i a n por terre 
n o s o c a s a s v i e j a s e n l a Habana po 
m a g n í f i c o s c h a l e t s y terreno en e 
m e j o r p u n t o de l a V í b o r a a dos cua 
d í a s d e l a C a l z a d a de lo más mo 
d e r n o y reg io , h e c h o s para personi 
d e gus to q u e d e s e e n v i v i r concomo 
d i d a d . S e d a n s u m a m e n t e baratos 
T i e n e n seis c u a c o s y todas las co 
m o d i d a d e s c o m p l e t a s de l mejor ck 
le t d e l a H a b a n a . N o deje de verlo 
a n t e s d e c o m p r a r . S a n Mariano 2l 
c a s i e s q u i n a a S a n Antonio. En 
m i s m a d e 8 a 1 0 y de 2 a 4. 
1 8 1 0 1 - 1 3 my. 
. CASA EN $12.500 
Vendo u n a m o d e r n a de dos plan^ 
6x12 en l a ca l l e J e s ú s Peregrino, c-
c a de B e l a s c o a i n , con sala, s.alet*v.| 
cuar tos , b a ñ o completo y c001"8, .% 
c a c l ó n techos m o n o l í t i c o s y írf"." 
c a n t e r í a . V i d r i e r a Teatro «i'8"' 
T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
CASA EÑTÍ1 .500 
Vendo u n a en l a ca l l e Manrlau» ^ 
c a de E s t r e l l a , de dos P ^ ^ j L j 
dia con sa la , sa l e ta , dos cuarw» 
b a ñ o completo, techos nionoiuicu • 
f ronte de c a n t e r í a . v idrlerTawz 
W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. hOV*'-
CASA EÑT22.000 
V e n d o u n a moderna en l a ?allen,"nta!, 
c e r c a de Han L á z a r o , de aos P** w, 
non sa la , rec ibidor , tres c " a r y ' > • 
ñ o completo, comedor, cuarto " ^ 
?r0o8 WslT. CT-Vsir^ 
CASA EN $6.000 | 
Vendo u n a m o d e r n a , y e leganté 
ca l l e S a n t a I r e n e con portai, MÍ' c a u e o a m a j i e n c rfnn¿o . 
dos c u a r t o s , comedor a l i01' -¿rierJ 
completo y a g u a caliente , 
T e a t r o W i l s o n . T e l . A-2^1J-
CASA E Ñ T l O . 5 0 0 ^ 
Venero u n a en l a L o m a ^ P 1 , 6 ; porta1 
na , de dos p lantas , con ^ir?.1",iosi bí-
s a l a , comedor y t re s dormito' p^ 
ñ o de lu jo y d e m á s ™moMá** ^ 
pias del l u g a r . V i d r i e r a t e * 
s o n . T e l é f o n o A-2319 . L é p e ¿ . 
CASA EN $11.300. -
V e n d o u n a en l a ca l le Va|'® 6 y""'^ 
dos p lantas , con sa la , s a ' e i ^ ^ 
c u a r t o s , rentando $120. 
t ro W i l s o n . A-2319 . ^ ó p e j ^ 
VENDO EN LA HABANA M I 
CASITA A PLAZOS 
S e g u n d a c u a d r a de I n f a n t a , nuevec l ta 
p o s e s i ó n en e l acto con m i l y pico de 
pesos de e n t r a d a le hago l a e s c r i t u -
r a . A c u d a pronto que este negocit-^ 
vue la . I n d u s t r i a 126. a l t o s . T e l é f o n o 
M-4722 . 
18321—9 m y . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D K 
Vives , cas i e s q u i n a a F l o r i d a , se v e n -
da u n a c a s a . T i e n e por ta l y es de azo-
tea. P r e c i o $ 6 . 5 0 0 . Pueden quedar a 
deber m á s de la m i t a d . D u e ñ o en I n -
d u s t r i a 126. a l t o s . T e l . M-4722 . 
18321—9 m y . 
P a r a f a b r i c a r . P l a n o s y P ^ J , > 
tos. C r o q u i s grat i s . L l a m e al ^ ^ | 
T a m b i é n c o n t r a t a m o s a P̂ a 
z o n a b l e . ,< „.« 
1 8 0 6 6 I I 5 
C o m p r o s o l a r d e c e n t r o o de e s q u i -
n a q u e s u p r e c i o s e a r a z o n a b l e , se-
ñ o r G ó m e z . T e l . 1VI"4735. 
1 8 4 0 1 — 1 5 m y . 
M A G N I F I C A C A S I T A E X $ 1 3 . 5 0 0 . — 
C a s a c h i c a con azotea de u n a f-ola 
p lan ta , que ren]la $1.0, a l q u i l a d a a es-
tab lec imiento , en la ca l le de J e s ú s 
M u r í a . I n f o r m a el doctor T o r r a d o . 
T e l é f o n o F - 4 0 S 3 . 
• . 18340—9 my. ' 
ESQUINA ANTIGUA^ 
V e n d o u n a en la 7alle J ^ l G , * }*. 
c e r c a del parque T r i p , de 9 ^ el »» 
p r . c i o bara to en r e l a c i ó n co ^ 
g a r . V i d r i e r a T e a t r o Wi-soi 
fono A-2319 . L ó p e z . . 
TERRENO DE ESQUINA A 
V f i i d o uno en l a cap ' vi-7/alez c e r c a de C ^ 1 0 ^ b o * * * ' n i -
logar indicado para u n a boo 
d r l e r a T e a t r o W i l s o n ^ • 
L é p e z . 
CASA ANTIGUA 
. ^ gfl 1** 
V e n d o u n a con dos p l ^ t a - e a i 
zr.da J e ^ ú s f e l M o n t e . f ^ 
pendientes , de 6x40, ;luclad0 y 
de 2 0 metros p a r a a 0001^ 
en punto de "run porvenir ^ 
P r e c i o : $10.500 i d n e n * 
s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z - ^ « 
un 
[ifí 
ano x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
"TvwSDV U N A C A S A D E M A M -
P0Ster F e í i p e Po^y e n t r e O - F a r r i l l y 
bora. ^ ^ ^ o i a r t iene 700 m e t r ó s eua-
ACOf^ S r d í n a l frente , con r e j a do 
drados. Jaro in a m p U o comedor. 
hierr0• ^ r t o s con b a ñ o Interca lado . 
cuaír0 ruar to y s e r v i c i o p a r a c r i a -
^ " J ^ n n porta l a l fondo. I n f o r m a n en 
.dos ^trTin v F e l i p e Poey . •patrocinio y ^ 18203 n m:yj 
- — i O É Ñ Á I N V E R S I O N 
l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 
Ve^tre F i g u r a s y B e n j u m e d a . d^ 
109, ^ / « L l a n t a , de conetrucc iAn mo-
una S O S p S m e r a . compues ta de ^ a . 
derna ^ pr „ 4 hab i tac iones , b a ñ o fc*** ¿ñn con todos los a p a r a t o s y 
intercalaao ^ j m i s m o s , s e r v i c i o 
a&Ua . co^enSc ina . e t c . $5.500 de con-
de 000 a P a g a r en 4 a ñ o s cpn 
^ ft>:n$ Se puede v e r de 7 a 11 y *e 
el 8 s' i n f o r m a s u d u e ñ o . S r . A l v a r e z 
^ a d e r ^ s 22. a l t o s . ^ 3 ^ , m y . 
— ^ r - r S ñ n P E R E Z , V E N D O E N L A 
A B E ^ X l a V í b o r a , a. 70 m e t r o s de l a 
mejor oe 1^ modernas , por ta l , s a -
Calzada 4 ^ CUartos, c u a r t o cr iados , 
la, s ^ V ^ i fondo, b a ñ o in terca lado , 
comedor ^ 0 9 000 y íq.ooO pesos , 
las doy a ^ ^ ' ^ y S a n t a C a t a l i n a , 
Venga M - A ^ [ a r d o P é r e z . T e l é f o n o 
bodega. ADeidi ^t¿^ 12 M y . 
1-301»- • : — j _ 
'i vende u n a c a s a e n lo m á s a l t o 
M B u e n R e t i r o . T e l é f o n o F - 5 3 3 0 . 
é d D 1 7 8 4 7 10 m y . 
• ^ T v ^ D E U N A G R A N ESQIj I N A 
SB bungalow de lo mejor , a me-
cen un ™ " l e ¡ o s H . I-L Z a r i s t a s , s u -
dia ^nta - rande y c ó m o d o , de mucho 
mamente o s u s i t u a c i 6 n a xa pesos 
porvenir 1 . v . s t a Alegr& n ú m e r o 
^ J u i n a a J u a n B . Z a y a s .y los S- x̂lTen e l R e p a r t o B u e n a V i s -bungalovvs en ^ r a n v í a y dos de l 
r n l e ^ de B e l é n , f a b r i c a c i ó n y te-
Colegio 10 pesos v a r a , se oyen ofer-
rreno a iu P " 18100.—9 M y . 
tas. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
TP conviene ver S a n B e r n a r d i n o n ü -
mero 5, esauina a Do lores , a u n a c u a -
Sí-a de J del Monte, u n a h e r m o s a c a -
« de porto!, sa la , s a l e t a c o r r i d a , co-nañnr cuatro cuartos , b a ñ o i n t e r c a -
l o y servicio de cr iados , en 8,500. 
i X m a i i en l a m l s m ^ ^ § 
S E V E N D E 
L a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e d e 
E n r i q u e V i l l u e n d a s ( a n t e s C o n -
c o r c ü a ) n ú m e r o 1 2 , e n t r e A g u i - -
la y G a l i a n o . P r e c i o $ 5 0 . 0 0 0 y 
a d e m á s r e c o n o c e r u n c e n s o d e 
$ 4 8 2 . 7 5 . I n f o r m e s : G a r c í a T u -
ñ o n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
1 7 9 9 1 — 9 m y . 
E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 p r ó x i m o a S a n N i c o l á s , vendo 
casa de azotea, sa la , sa leta , dos c u a r -
tos y dos habitac iones a l t a s con su? 
servicios. Informes , s e ñ o r D í a z , I n -
dio 34. 
$3.600 cas i ta cai 'e de F a c t o r í a c e r c a 
del Campo Marte , r e n t a $35. M á s I n -
formes, s e ñ o r H e r n á n d e z . Ind io 34. 
$5.300, s i m p á t i c a c a s a de cielos ra sos 
con tres cuartos, a l a b r i s a , c erca de 
Be lascoa in . I n f o r m e s s e ñ o r : H e r n á n -
dez. Indio 34. 
U R B A N A S 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N . V E N -
do m i propiedad en io m e j o r del R e -
parto B u e n a V i s t a , c o m p u e s t a \\9 t r e s 
s o l a r e s y u n a c a s a de mamposte.' .Ia en 
$3,000,00. No. reconoce g r a v a m e n a l -
guno. I n f o r m e s : C . P o n s , c a l l e 4 n ú -
mero 174, Vedado. D e 6 a 10 p . ra. 
T r a t o d irec to con el comprador . 
17952—11 m y . 
V E N D O L A - C A S A C A L L E D B S A M -
p á r a d o s 52 f r e n t e a los mue l l e s , a l l a -
do, de los a l m a c e n e s de l a C o m p a ñ í a 
A r m o u r , c o m p u e s t a de u n a s u p e r f i -
c ie de 304 metros y s u prec io a $75 
el m e t r o . R . M o n t e l l s . H a b a n a 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
• 18147—13 m y . 
V I B O R A . . S E V E N D E N A $4.500 C A -
da u n a l a s c a s a s L i b e r t a d 52 y 54, 
entre C . V e i g a v J u a n B r u n o Z a y a s , a 
t re s cuad^.is del t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , p o r t a l , s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s , c o c i n a y buen b a ñ o . D u e ñ o 
E s t r a d a P a l m a 77, V á z q u e z . 
18020 9 m y 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
U n a c a s a de s a l a , comedor y dos c u a r -
tos, de m a m p o s t e r l a y s e r v i c i o s s a n i -
tar io s en $2 .500 . U r g e l a v e n t a . I n -
f o r m a n ejv S a n t a T e r e s a 23 . T e l é f o n o 
1-4870. -
18025—20 m y . 
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A 
del V e d a d o , a media c u a d r a ' d e 23, en 
J No . 205 entre 21 y 23, u n a m a g n í -
f i c a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , con 
f a b r i c a c i ó n l u j o s a . C o n s t a en la p l a n -
t a b a j á de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
b ibl ioteca, c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con c lose t s con espejos , lujoso 
b a ñ o In terca lado , teniendo u n a . de l a s 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o s , s a n i t a r i o s I n -
dependientes'. Comedor m u y vent i l ado 
con t e r r a z a a l fondo. C o c i n a con gas , 
p a n t r y , de spensa y cuarto de cr iados 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E n l a p l a n t a 
a l t a , con l u j o s a e s c a l e r a de m á r m o l 
in ter ior y v e n t a n a emplomada , u n re -
cibidor, dos grandes h a b i t a c i o n e s con 
s u h a l l , b a ñ o soberbio, con dos v e n t a -
n a s e m p l o m a d a s y m a g n í f i c a t e r r a z a 
a l f r e n t e . T i e n e garage , c u a r t o y 
s e r y i c i o comple to de c h a u f f e u r . T o m a -
c o r r i e n t e s en toda l a c a s a • i n s t a l a -
c i ó n t e l e f ó n i c a I n t e r i o r ^ a m b a s 
p l a n t a s . M u y bien d e c o r a d a t o d a . 
T r a t o d irec to con e l c o m p r a d o r . P r e -
cio m y y r a z o n a b l e . Se dan f a c i l i d a -
des p a r a e l pago . P u e d e verse de 1 
a 5 p . m . todos los d í a s . 
18155—10 m y . 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A 
acabada de c o n s t r u i r , ' a t r e s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
u n a de S a n t o s . Suárez , - toda de cielo 
r a s o : p o r t a l , s a l a , dos grandes cuar -
•tos, s a l e t a a l fondo, coc ina , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s y patio, en 6 J O 0 
pesos. I n f o r m a n en S a n L e o n a r d o y 
•San B e n i g n o , bodega. 
17067 13. m y . 
C A M I O N G R A N D E , E L M E J O R D E 
l a H a b a n a . Se vende o c a m b i a pór 
casa , s o l a r o m e r c a n c í a s . V é a n l o en 
e l g a r a g e E u r e k a . C o n c o r d i a 149. 
176800—12 m y . 
M A Q U I N A D E S U M A R . G R A N D E 
F e d e r a l , n u e v a , con s u b a s e . Cora 
pos te la 133, de 7 l i2 a 8 1|2 y de 
12 1:2 a 2 1J2. 
17679—0.2 m y . 
S E ' V É N D E . U N A C A S A D E 6 M E T R O S 
de f r e n t e por 36 de fondo, toda de c ie-
lo raso , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , dos h e r -
mosos . cuartos , prec io $4.000. I n f o r -
m a n en C h u r r u c a , 42, a l tos . C e r r o . 
17067 13 m y . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E C A R -
loa I I I c a s i t a v i e j a 76 metros $4 .200 . 
V e r o e s c r i b i r a J . L a r r i n a g a , , . M e r -
c a d e r e s 11. 
17517—11 m y . 
$6.900 c a s a hermosa , cal le de S a n 
N i c o l á s , r e n t a $60. I n f o r m e s H e r n á n -
dez, Ind io 34. 
$15.250 l u j o s a c a s a de dos p lantas , 
con frente de c a n t e r í a , toda decorada 
con su b a ñ o intercalado, e s p l é n d i d a 
cocina de gas, a l a b r i s a y cerca de 
Monte. R e n t a $135, es c a s a / p a r a u n a 
persona de g u s t o . In formes - . D í a ? . 
Indio' 34... 
S E A i E N D E " S I N E S T R E N A R U N A 
é l e g á n t e y c é m o d a ca^a con j a r d í n , 
porta l , s a l a , comedor, t r e s cuar tos , 
b a ñ e completo in terca lado , patio, co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o criado, e n t r a d a 
Independiente . C a l l e G o i c ü r í a entre 
entre M i l a g r o s y L i b e r t a d . S a n t o s 
S ü á r e z . I n f o r m a e l sereno o por el 
T e l é f o n o F - 2 4 4 1 . 
17705—12 m y . 
P r ó x i m o a l a ca l le E s c o b a r y Salud, 
vendo c a s a a n t i g u a . Mide 11 por ' t í 
metros, medida especial para, . f a b r i c a r 
seis c a s a s . L u g a r i n m e j o r a b l e ' ^ á ; ' $ ^ 
el raeti-o. I n f o r m e s H e r n á n d e z . ^ I n d i ó 
No. -34. . . . . . . . . . . 
$6.900 en Santos S u á r e z , parte a l t a , 
a una cuadra del t r a n v í a , dos c a s i t a s 
portal, s a l a y tres cuartos con s u s 
bervicios. independientes, r e n t a n $70 . 
Informes: H e r n á n d e z . Ind io 34. 
$5.750 vendo una h e r m o s a c a s a a c a -
bada de fabr icar . T i e n e jardír i , sa la , 
comedor y tres cuartos , b a ñ o espe-
cial, agua caliente, no compre, s i n ver 
esta c a s a a dos c u a d r a s de l t t a n v l a 
de Santos S u á r e z . I n f o r m e s , s e ñ o r 
Dlaa. Indio 34. D o m i n g o todo e l d í a . 
$3.750 en lo mejorc i to de s L u y a n ó , 
cerca de Toyo, c a s a a c a b a d a de f á b r i -
cai, sa la , comedor y dos cuartos , b a -
ño especial . I n f o r m e s , s e ñ o r D í a z . I n -
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, c a l l e J u a n a 
Alonso, solar de 30 por 50, to ta l 1,000 
metros y dos c a s i t a s f a b r i c a d a s que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
V las casas se l a s r e g a l o . I n f o r m e s : 
señor D í a z . Ind io 34 
Í2.250, en lo mejorc i to de l C e r r o , c a -
llo San C r i s t ó b a l , c e r c a da l a I g l e s i a 
y del t r a n v í a , p o r t a l , sa la , , s a l e t a y 
dos cuartos, buena coc ina , r e n t a h a -
rta, $25, con $1.300 contado c o m p r a , 
escritura en m a n o . S e ñ o r D í a z . I n d i o 
Indio 34. Domingo todo e l d í a . 
^3.450 cas i ta de m a m p o s t e r l a . T i e n e 
sala, comedor y dos c u a r t o s , toda de 
azotea y cerca de l a f á b r i c a de P a l a -
Uno. Informes s e ñ o r D í a z . I n d i o 34 . 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre s e ñ o r a c o m p r ó Tiace poco 
un solar, cal le Z e q u e i r a y P a t r i a , 6 
Por 24, medida espec ia l , c a l l e nueve-
C'ta- e s t á dos c u a d r a s de l t r a n v í a y 
cerca de T e j a s . C o m o e l l a h a d e s l i é 
"do de fabr icar , me e n t r e g a l a e s c r l -
^ r a Para que le v e n d a r á p i d a m e n t e 
Por $1.300. S i u s t e d se m o l e s t á s e y 
amelase lo bien s i t u a d o que e s t i 
ôn seguridad h a r í a negocio . M á s i n -
tormes: H e r n á n d e z . I n d i o 34 . 
vlil50 vendo en Aldecoe , ca l le D i e g o 
lBv^ZqueZj terreno de e s q u i n a . Mido 
oiiort fondo y u n a c a s a fabr i cada 
rlal • un resto P a r a f a b r i c a r v á -
atu ^ ' t a s , e s t á c e r c a de l t r a n v í a de 
janano y Z a n j a . P a r a t r a t a r . Sr . A l -
"erto D í a z . Ind io 34. 
teíl00! frente a C o n c h a , c a s i t a de por-
dor-fo' comedor y 2 c u a r t o s . E s mo-
erna. In formes : S r . D í a z . Ind io 34 
17580—12 m y . 
. . S E V E N D E N C U A T R O C A S A S E 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
A r b o l S e c o n ú m e r o s 1, 3 , 5 , 7 , e n t r e 
C a r l o s I I I y E s t r e l l a , de d o s p l a n -
tas y u n c u a r t o e n i a a z o t e a . C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c i m i e n t o - y es-
t r u c t u r a d e c o n c r e t o , t e c h o s m o n o -
l í t i c o s , c a r p i n t e r í a de c e d r o dos p u l -
g a d a s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , f a c h a d a de 
c a n t e r í a . R e n t a n $ 6 5 0 . P r e c i o : 
$ 2 0 . 0 0 0 c a d a u n a . L a s c u a t r o j u n ' 
tas se h a c e u n a r e b a j a . I n f o r m a n 
e n A y e s t e r á n e I n f a n t a , C a f é A l -
m e n d a r e s , t e l é f o n o U - 1 8 1 1 , A n t o n i o 
M é n d e z . 1 7 4 9 r 16 m y 
A V I S O 
F a b r i c o c a s a s de m a d e r a , de todos t i -
pos p a r a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a ; 
t a m b i é n hago techos y n a v e s a l a or-
d e n . Precio' de s i t u a c i ó n . P a s e por 
C o n c h a y R e f o r m a . P e u p e V e i t i a . 
1-1905. 17257.—29 M y . 
U R G E V E N D E R B U E N A P R O P I E -
d a d . Se da m u y b a r a t a por querer el 
d u e ñ o e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . E n la 
m e j o r c u a d r a de V i g í a , c e r q u i t a a San 
J o a q u í n con t res l í n e a s de c a r r i t o s a 
u n a cuadra* vendo un grupo de ocho 
c a s a s y 12 c u a r t o s , estos pueden 
q u i l a r a e unidos , son c a s a s m u y g r a n -
des y s i se quiere se a l q u i l a n inde-
pendientes con su e n t r a d a Indepen-
diente.-. E s t a ' propiedad es de 2 p lan -
t a s y. t iene u n a b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
e s n u e v a toda con m u c h o lujo , s i quie-
r e h a c e r b u e n negocio v e a a l d u e ñ o ; 
es v i z c a í n o , es de p o c a s p a l a b r a s , s i 
o n o . I n f o r m e s en A g u i l a 105 esqui-
n a a S a n M i g u e l , de 7 a 10 y S a n J o a -
q u í n y V i g í a , de 1 a 5 p . m , todos 
los d í a s . 
17S10—9 m y . 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A . 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
S e v e n d e n 2 casas;, en V i r t u d e s de 2 
p l a n t a s , de s a l a , rec ib idor , tres- c u a r -
tos, b a ñ o completo , c u a r t o c r i a d o s y 
c o c i n a de gas , t echos c ie lo raso , pre -
cio $17,000. C o n c o r d i a 2 p lantas , s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , comedor a l 
fondo,, b a ñ o completo y cuar to de c r i a -
dos $_17,000, e s q u i n a e n S a n R a f a é l 
33x19.50 p a r a f a b r i c a r . a $100 metro, 
p a r a f a b r i c a r en Á n i m a s 10x20 a $120 
metro . S a n L á z a r o 7.10x22, 2 p l a n t a s , 
prec io $24,000. S a n I s i d r o , nueva , tres 
p l a n t a s , techos m o n o l í t i c o s , e s c a l e r a 
de m á r m o l , $16,000. S u á r e z y P é r e z , 
t e l é f o n o A-242.2. 
17956—14 m y , 
U R B A N A S 
V E N D O U N A P R O P I E D A D C O M P U E S 
t a de dos c a s i t a s y 18 c u a r t o s de 
m o m p o s t e r í a , un a ñ o de fabr i cada , 
r en tando $253 m e n s u a l e s con 500 me-
t r o s ; lo doy en $17.0000, pudiendo 
dejax p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
s u d u e ñ o . T e l é f o n o 1-5927. 
17812—9 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A P A R A R E N T A 
Vendo en el C e r r o , c a l l e de l a P r e n -
s a , a dos c u a d r a s del t r a n v í a , u n a 
c a s a con dos a c c e s o r i a s y catorce h a -
b i tac iones . R e n t a m á s de c i en pesos, 
prec io 7,000 pesos . I n f o r m e s : I z q u i e r -
do; t e l é f o n o A - 0 8 2 2 . 
18060.—10 M y . 
V I B O R A . S O L A R E S ( C H I C O S ) 
Se vende l a p a r c e l a que e s t á en A r -
m a s entre S a n M a r i a n o y A v e n i d a de 
A c o s t a (de a dos c a l l e s ) o se d i v i -
den d á n d o l e bien el f rente a A c o s t a 
o a A r m a s . P r e c i o $8 v a r a (va l i endo 
a l l í a $ 1 0 ) . D u e ñ o : S r . M o l i n a en 
I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l . M-4722 . 
18321—9 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E N E L C E R R O A M E -
d i a c u a d r a del p a r a d e l o u n a c a s a con 
por ta l , s a l a , t re s h e r m o s o s cuar tos , 
comedor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o , 
ú l t i m o prec io $6.000. I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 42, a l to s , a todas horas . 
17067 13 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o s o l a r d e e s q u i n a , m e d i d a 
i d e a l , 1 6 . 6 5 x 2 2 . 6 6 , s i t u a d a e n c a -
l le d e l e t r a s , p r ó x i m o a 2 3 , b a r r i o 
d e l V e d a d o . P r e c i o $ 2 8 e l m e t r o . 
O t r o s o l a r d e c e n t r o s i t u a d o e n c a l l e 
de n ú m e r o d e 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o a 
$ 2 5 e l m e t r o . T i e n e a l g o f a b r i c a d o . 
O t r o s o l a r d e c e n t r o e n l a c a l l e 13 
p r ó x i m o a l a c a l l e 12 , V e d a d o . M i -
de 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o a $ 2 2 . I n f o r -
m a S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , 
a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O D A 
S i e r r a , c a l l e 8 e s q u i n a a 5; lote de 
1.400 v a r a s a u n a c u a d r a del t r a n v í a 
I n f o r m a e l d u e ñ o . T e l . A-3314 . 
18448—12 m y . 
T e r r e n o e n l a H a b a n a , v e n d o c o n 
f r e n t e a dos c a l l e s , m i d e 9 2 6 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o a $ 5 0 e l m e t r o . 
E s t á p r o p i o p a r a i n d u s t r i a p o r d a r 
a dos c a l l e s y e s t a r s i t u a d o e n e l 
C e n t r o d é l a c a p i t a l , S r . P , Q u i n t a -
n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s , e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y . 
V e n d o en g a n g a . S o l a r d e 8 x 2 3 , c o n 
dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
todo d e m a m p o s t e r í a , t o d o lo f a b r i -
c a d o e s t á a l f o n d o ; le q u e d a e l 
f rente p o r f a b r i c a r , t i e n e entradla 
p a r a m á q u i n a , s i t u a d o en l a A v e -
n i d a 6 a . e n t r e 4 y 5 , B u e n a V i s t a 
I n f o r m a s u d u e ñ o d i r e c t a m e n t e se -
ñ o r P . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 5 4 , a l -
tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 8 4 0 1 — 1 5 m y . 
V E N D O E N L O S P I N O S S O L A R 13x33 
con dos c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de 
m a m p o s t e r l a , todo cercado, r e n t a $15 
m e n s u a l e s , c a s a y t e r r e n o ; lo doy en 
$1.450 y doy f a c i l i d a d e s de pago. D u e 
fio: 1-4638. M - 2 7 2 0 . . 
18427—12 m y . 
V E N D O S O L A R M U Y B A R A T O A v e -
n i d a S e r r a n o , entre l a s dos l í n e a s 
t r a n v í a , mide 10 x 42 . H e r n á n d e z , 
G u a s a b a c o a , 60, entre C o m p r o m i s o y 
H e r r e r a . L u y a n ó o S a n t a F e l i c i a . 57, 
c a s i e squ ina a F á b r i c a . 
18050.—10 M y . 
R E P A R T O P A L A T I N O A L L A D O D E 
l a F á b r i c a de bote l las y con frente i 
a l a C a l z a d a , vendo p a r c e l a s de cen- ! 
t ro y e squ inas a l a l c a n c e de todo ol | 
m u n d o . P r e c i o s m ó d i c o s v pagos f á -
c i l e s . L u i s ü t e i z a . M-6513. M a n z a n a 
de G<3mez 214. 
18144—11 my. 
B o d e g a e n e l V e d a d o , s o l a e n es -
q u i n a , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r $ 4 0 
t iene v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , v e n t a 
d i a r i a $ 6 5 . P r e c i o $ 6 , 5 0 0 ; f a c i l i -
d a d e s e n los p a g o s . I n f o r m a : P . 
Q u i n t a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l tos . 
1 8 4 0 1 — 15 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
C o m p r o y vendo con rapidez y re ser -
v a . R . A r e s , C h a c ó n y. A g u a c a t e , te-
l é f o n o M-7662, C a f é . 
18190—15 M y . 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e P r a d o , 
a l l a d o d e l a s o m b r a , 8 y m e d i o 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 8 d e f o n -
d o , c a s a c o n d o c e a ñ o s d e c o n s -
t r u c c i ó n , e n b u e n e s t a d o . B e e r s 
a n d C o , , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 4 5 8 8 — 4 d 8 
V E N D O E N L A C A L L E D E J E S U S 
P e r e g r i n ó (antes de I n f a n t a ) u n a . es-
q u i n i t a de f r a i l e ( p a r a f a b r i c a r ) ; M i -
de 7x17 metros . P r e c i o $3,700 contado 
y m u y poco a deber. D u e ñ o D r . G u t i é -
r r e z en I n d u s t r i a 126, a l tos . T e l é f o n o 
M-4722 . 
18321—9 m y . 
U N S C L A R C I T O P E G A D O A 
C A R L O S I I I 
T e r r e n i t o a l to , l l ano y a l a b r i s a , 
rodeado de ed i f i cac iones modernas , 
tengo p l a n o s pára, f a b r i c a r c a s i t a da 
des p i s i t o s de s a l a , dos habi tac iones , 
comedor . a l fondo, b a ñ o in terca lado y 
t r a s p a t i o desahogo en c a d a p i s ó . P r e -
cio $4.000 por de pronto neces i to ur-
gente $ 2 . 0 0 0 . K e s t o , como m e j o r 
pueda p a g a r . D u e ñ o en I n d u s t r i a . 126 
a l t o s . T e l . M-4722 . 
18321—9 p i y . 
V E D A D O Y R E P A R T O S A N A N T O -
ñ i o . Vendo s o l a r e s y c a s a s . D o y , f a -
c i l idades de pago . I n f o r m e s V i c e n t e 
C a s a l , ca l l e 2 entre 37 y 39, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 I 8 7 . » 
18044—4 j n . 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos» 
s o l a r e s q u e m i d e n e n t o t a l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n l o m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e . ' : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 Ind . 23 at>. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 112 M T S 
por 38 de fondo en $1 .200 . I n f o r m e s 
en S a n t a T e r e s a 23 entre P r l m e l l e s y 
C h u r r ü c a . T e l . 1-437) . 
. 18025—20 m y . 
S E V E Ó D E U N S O L A R D E 1 3 . 6 « x 
50 metros , en l a ca l l e G , e n t r e 19 y 
21, a c e r a de l a b r i s a , a c u a r e n t a y 
c inco pesos el metro . I n f o r m a n en 
M a r t í , \ Z5-, t e l é f o n o F . O. 7112. M a r i a -
nao. Se a d m i t e l a m i t a d en h ipoteca . 
17853 12 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en S a n t o s S u á r e z , L a So la , A m p l i a -
c i ó n Mendoza. N u e v a H a b a n a , L e F l o -
refeta, A l m e n d a r e s , 9x22 con $80 en-
t r a d a y $16 a l m e s ; 10x30 con $150 
y $25 a l m e s . E s q u i n a s de 30 de f r e n -
te por 20 de fondo con $300 de e n t r a -
da y $50 a l m e s . So lares grandes de 
14 v a r a s f rente y 50 de fondo con 
$300 e n t r a d a y $50 a l m e s . Puedo f a -
b r i c a r m a ñ a n a . H a y f rente a doble 
l í n e a . M á s I n f o r m e s por 12 entre S a n -
tos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . T e l é f o n o 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
A T E N C I O N . GRANT O P O R T U N I D A D . 
C o n poco dinero se vende u n puesto 
de f r u t a s o se a d m i t e u n socio con 
m u y poco dinero por no poderlo a ten -
der . D a n r a z ó n A c o s t a 88 en l a A g e n -
c i a de C o l o c a c i o n e s . 
18458—12 m y . 
B O T I C A . S E A D M I T E N P R O P O S I -
c iones por l a de C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte e s q u i n a a M i l a g r o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 18229 15 m y 
B o d e g a c a n t i n e r a e n lo m e j o r d e l a 
H a b a n a , c o n t r a t o 4 a ñ o s , a l q u i l e r , 
$ 2 0 ; p r e c i o $ 5 . 7 0 0 ; f a c i l i d a d e s de 
p a g o . S i u s t e d l a v e l a c o m p r a . 
I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 , a l t o s , entre Z a n j a y S a l u d . 
1 8 4 0 1 — 1 5 m v . 
F A R M A C I A S . S E V E N D E N D O S M U Y 
b a r a t a s a t a s a c i ó n U n a de e l l a s s i 
t u a d a en repar to m u y p r ó s p e r o y l a 
o t r a por lo menos n e c e s i t a vender a l -
g u n a de s u s v i d r i e r a s , o l a v i d r i e r a -
mostrador , m o d e r n a que mide 18 pies . 
I n f o r m a n por T e l é f o n o los s e ñ o r e s : 
A l d a y a y B o f i l l . D r o g u e r í a S a r r á . 
18459—14 m y . 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R A S 
v i d r i e r a s de l a H a b a n a de tabacos , 
q u i n c a l l a y b i l l e tes de l o t e r í a . I n f o r -
m a n en L u z , 24, ú l t i m o piso de 10 a 
U . '184 \6 .—11 M y . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A O S E 
s o l i c i t a u n socio que ent i enda el j i r o 
p a r a t r a b a j a r l a se da b a r a t a y e s t á en 
buen punto y buen contra to por tener 
s u d u e ñ o que a tender a otro negocio . 
I n f o r m a n : B u e n o s A i r e s . 28. C e r r o , 
de 6 a 10 a . m . y de 3 a 7 p . m . 
C a r n i c e r í a . 18380.—12 M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S , $ 2 . 5 0 0 
V e n d o s o l a r e n S a n t a C a t a l i n a , p r ó -
x i m o a l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
te. M i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o b a r a t o a 
$ 1 3 el m e t r o . U n i c o p o r f a b r i c a r e n 
ese l u g a r . I n f o r m a S r . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 5 4 , a l tos , e n t r e Z a n j a y 
S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 Ó — 1 0 m y . 
L a vendo c o n 5 a ñ o s contrato , 15 h a -
b i tac iones l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s y 
a l q u i l a d a s , solo p a g a $150 de a l q u i -
ler , es una g a n g a . C o n s u l t o r l a a l t o s 
de M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r -
n á n d e z . 
18450—10 m y . 
V E N D O T E R R E N O A M E D I A C U A -
d r a de C a r l o s I I I , con 18 x 22 í\2, 
a $60 el metro , t í t u l o s I n m e j o r a b l e s , 
s i n c o m i s i ó n , no corredores . A l d a m a 
(antes A m i s t a d n ú m e r o 62, de 1 a 3, 
i n f o r m a Mato . 18505 14 m y 
S é v e n d e n 7 8 6 v a r a s d e t e r r e n o en 
l a c a l l e d e B . L a g u e r u e l a e n t r e G ó -
m e z y A v e l l a n e d a a $ 5 v a r a ; i n f o r -
m a n e n M a n g o s 7 e n t r e S a n J o s é 
y S a n L u i s . 
1 8 4 4 7 — 1 2 m y . 
F I N C A L A A S U N C I O N - O D E L O S 
C u r a s , en L u y a n ó y C o n c h a , vendo 
p a r c e l a s con frente a l a C a l z a d a y la 
N u e v a A v e n i d a P o r v e n i r . P r e c i o s m ó -
d i c o s . P a g o s f á c i l e s . L u i s O t e i z a . 
M-6513. M a n z a n a de G ó m e z 214. 
1 8 1 4 4 - - U roy. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . C A -
l l e V i s t a A l e g r e entre C o r t i n a y Z a -
y a s c a s i f r e n t e a l P'arque Mendoza. 
Vendo el so lar N o . 3 de l a m a n z a n a 
No. 34 con 17.59 de f r e n t e por 58.40 
de fondo; a $6.25 l a v a r a . R . M o n -
t e l l s . H a b a n a « 0 . D e 10 a 12 y de 
3 a 6. 
18147—13 m y . 
S O L A R E N L A H A B A N A , V E N D O 
uno de 6x12 e n la c a l l e J o v e l l a r , pe-
pago a Maceo a $55 v a r a . Otro por 
V a p o r de 8x32 a $38 v a r a . B a n c o No-
v a E s c o c i a 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 
18169—11 m y . 
R e p a r t o L o m a L l a v e s . S e v e n d e , 
m a g n í f i c o lote d e e s q u i n a , 4 s o l a -
res de l a m a n z a n a 8 , c a l l e S a n J o s é 
y L o m a , s u p e r f i c i e 3 . 0 1 5 v a r a s p í a ' 
ñ a s . A l c o m p r a d o r q u e f a b r i q u e s in 
d e m o r a se le d a r á n f a c i l i d a d e s p a r a 
el p a g o . I n f o r m e s T e l . A - 3 1 3 7 , d e 
9 a 4 . 
1 8 3 9 6 - 1 3 m y . 
R e p a r t o L o m a L l a v e s . S é v e n d e . U n 
s o l a r e n l a A v e n i d a a u n a c u a d r j 
d e l t r a n v í a , s u p e r f i c i e 5 6 5 v a r a s 
p l a n a s . S e d a r á n l a s m a y o r e s f a c i -
l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l p r e c i o a l 
c o m p r a d o r q u e f a b r i q u e s in d e m o r a . 
I n f o r m e s T e l . A - 3 1 3 7 , d e 9 a 4 . 
1 8 3 9 6 — 1 3 m y . 
R e p a r t o S a n t a A m a l i a . E n l a A v e -
n i d a d e l R e p a r t o a c u a d r a y m e d i a 
de l a C a l z a d a d e A r r o y o A p o l o , se 
v e n d e u n lote de t e r r e n o d e dos so-
l a r e s u n o d e 5 9 0 . 7 9 y o tro d e 6 6 4 . 4 5 
v a r a s , d á n d o s e a l c o m p r a d o r q u e 
f a b r i q u e s i n d e m o r a f a c i l i d a d e s p a -
r a el p a g o . I n f o r m e s : T e l . A - 3 1 3 7 , 
de 9 a 4 . 
1 8 3 9 6 — 1 3 m y . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s y B u e n a V i s t a , 
S o l a r e s e n g a n g a . V e n d o v a r i o s c o n 
las s igu ientes m e d i d a s : 7 x 2 6 , 8 x 2 0 , 
8 x 2 9 , 8 x 4 7 , 1 2 x 4 7 , 1 4 x 4 7 , 1 0 x 2 9 , 
1 0 x 4 5 , l a m e d i d a q u e u s t e d desee . 
V e n t a - a p l a z o s s o l o 1 0 0 d e e n t r a d a 
y $ 1 0 c a d a m e s , p u d i e n d o f a b r i c a r -
los de m a d e r a o d e m a m p o s t e r í a , 
t a n p r o n t o f i r m e el c o n t r a t o . P l a n o s 
y d e m á s i n f o r m e s S r . J . P . Q u i n t a -
n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l tos e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 y A - 0 5 1 6 . 
1 8 4 0 1 — 1 5 m y . 
R E A L I Z O V A R I O S S O L A R E S Q U E 
poseo por Mendoza, V í b o r a , a menos 
cue a d q u i r í hace m á s de 8 a ñ o s a l a 
C o m p a ñ í a . Su d u e ñ o C a p i t á n C a ñ a s . 
T e l é f o n o M-4722. (No n e c e s i t a todo 
el d inero) . 
18321—9 m y . 
R E P A R T O C H A P L h 
Vendo dos p a r c e l i t a s de 8x23 poco 
de contado y e l res to m e n s u a l m e n t e 
en se i s a ñ o s . T e l é f o n o 1-2491. Puede 
f a b r i c a r en s e g u i d a . 
18134—8 m y . 
S O L A R E S 
V e n d e m o s a p l a z o s , s o l a r e s b i e n 
s i t u a d o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s de 
p a g o s . 
M E N D O Z A Y C O . 
O b i s p o 6 3 . T e l . M - 6 9 2 1 
C 3 7 8 2 i n d . 17 a b . 
P r e c i o s o lote de t e r r e n o , v e n d o en-
l a c a l z a d a d e C o l u m b i a f r e n t e a l 
c h a l e t d e l S r . B a r l o w . M i d e 23 -581 
p o r 4 7 . 1 7 . P r e c i o a $ 6 . 2 5 l a v a r a . l B O D E G A E N C A L Z A D A , $ . 1 2 0 0 0 
D o y l a f a c i l i d a d d e p a g o q u e u s t e d 
q u i e r a . S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 . a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y 
R U S T I C A S 
FINQU1TAS 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A l e ñ a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1 7 4 J ó . — 9 M y , 
V e n d e $100 d iar ios , m u c h a c a n t i n a , 
t iene v i v i e n d a , contrato venta joso . Su 
d u e ñ o .de edad, se r e t i r a . Neces i to 
h o m b r e ser io y en d i s p o s i c i ó n de ne-
g-pcio. O p o r t u n i d a d ú n i c a . C o n s u l t a -
r í a a l tos de M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 
156. F e r n á n d ? » , 
18450—10 m y . 
S E V E N D E U N A B O D E G A C A N T I -
n e r a en l a L o m a del Mazo, s o l a en 
esquina , vende $70 d iar ios . I n f o r m e s 
M á x i m o G ó m e z , 645, de 11 a 1 y de 
7 a 9 p . m . 1X205 9 m y 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo c a f é s , bo-
degas, c a s a s de h u é s p e d e s , c a n t i n a s , 
k í o s k o s de bebidas, v i d r i e r a s de t a b a -
cos, hoteles, propiedades , dinero en h i -
potecas , p a n a d e r í a s , d u l c e r í a s y c u a n -
to m á s . V e n g a a v e r m e s i quiere c o m -
p r a r o vender r á p i d a m e n t e . A m i s t a d 
N o . 136. T e l . A - 1 4 0 8 . 
^7820—9 my. 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
en u n a de l a s m e j o r e s ca l l e s de l a H a -
bana, con 16 d e p a r t a m e n t o s y habi -
taciones , toda a l q u i l a d a , poco a l q u i -
l a r y largo c o n t r a t o . D e j a l ibres $250. 
Se da en $2 .000 . I n f o r m a n en N e p t u -
no 1S3 a l t o s . 
18179—9 M y . 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
en u n a de l a s c a l l e s de m á s m o v i m i e n -
1 to del centro de l a H a b a n a , propio 
p a r a c o n v e r t i r en u n a b a r r a y con 
¡ l o c a l p a r a m e s a s de b i l l ares , g r a n lo-
I c a l y buen contrato , m u y bara to e n 
a l q u i l e r $5.000 qjae c u e s t a lo v a l e é l 
| c o n t r a t o . I n f o r m a n I n f a n t a y A y e s t e -
r á n c a f é A l m e n d a r e s . Ado l fo . C a r -
neado . 
17492—9 m y -
B O D E G A C A N T I N E R A . S O L A E N E S -
qu ina , en lo m e j o r de l a H a b a n a , con-
trato , l ibre de a l q u i l e r , v e r d a d e r a opor 
t u n i d a d . P r e c i o $4 .500 . F a c l l d a d e s de 
pago. G o n z á l e z . V i d r i e r a del c a f é L a 
A v e n i d a . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
18338—9 m y -
V E N D O U N A C A S A 
H u é s p e d e s . 24 habi tac iones , todas bien 
amueb ladas , $200 a lqu i l er , d e j a a l mes 
$400 en $4.000 y con $2 000 de con-
tado . No deje de ver este negoc io . 
I n f o r m e s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
18344—9 m y . 
B O D E G A . P O R E M B A R C A R M E V E N 
do u n a m u y b u e n a y b a r a t a con poco 
de contado, s o l a en e s q u i n a y doble 
t r a n v í a s . I n f o r m e s en P é r e z 40, í e s ú s 
del M o n t e . L a u r e a n o F e r n á n d e z . N o 
corredores n i p a l u c h e r o s . 
1 7 7 8 4 . - 1 0 M y . 
V E N D O M I C A S A D E C O M I D A S , 
h a y buena m a r c h a n t e r í a , d e j a m á s de 
diez peses a l d í a de g a n a n c i a , se da 
m u y b a r a t a , t a m b i é n cedo el loca l por 
p e q u e ñ a r e g a l í a , se presta, p a r a fonda, 
paga poco a l q u i l e r , necesi to r e t i r a r m e 
p a r a otro negocio, el que p r i m e r o v e n -
g a le cedo el negoc io . R a y o 69, en-
t r a d a por S i t io s . P r e g u n t a r por A n -
se lmo P r i e t o . 
18096.—13 M y . 
V E N D O E N U N B U E N B A R R I O D E 
J e s ú s del Monte, buena bodega en: 
$4 .000 . No t iene que p a g a r a l q u i l e r 
y t o d a v í a le quedan $25 o $30 l ibres , 
r e n t a n $325 pues t iene 5 c a s i t a s b a -
j a s y 8 a l tas , 5 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r -
m a el S r . G o n z á l e z , ca l le P é r e z 50, 
entre E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6. 
T e l é f o n o 1-5538. 
18136—9 m y . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - , 
bacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a y bi l letes1 
de L o t e r í a , f re i te a los m u e l l e s ; se 
d a b a r a t a por en fermedad de s u due-
ñ o . I n f o r m a n Of ic ios , 96, d e s p u é e de 
l a s doce de l a m a ñ a n a . 
18348 15 m y 
T I E N D A M I X T A 
Se vende P e l e t e r í a , S a s t r e r í a y R o p a , 
c a s a a c r e d i t a d a . Se da por poco v a -
lor y t a m b i é n se da a p r u e b a . P a g a 
poco a l q u i l e r , punto inmejorab le , m u -
cho t r a b a j o de s a s t r e r í a , b u e n a v e n t a 
de m o s t r a d o r . I n f o r m a n S a n R a f a e l 
y A g u i l a . V i d r i e r a de t a b a c o s . T e l é -
fono 1-2065. 
18250—12 m y . 
G A N G A 
S e vende un terreno en io mejor de 
L u y a n ó , con i264 m e t r o s h e r m o s a ca-
« a y dos n a v e s p r o p i a s p a r a indus-
t r i a s , todo e n el m i s m o t erreno . P a r a 
m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
1-2494. 15229.—15 M y o . 
S E V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una p r e c i o s a f i n c a de Tecreo-, 
con todas las comodidades n e c e s a r i a s 
a media h o r a de l a H a b a n a , por 
t r a n v í a y dos c a r r e t e r a s . I n f o r m a n en 
Af iu iar , 76 ( a l t o s ) de 9 a 12 a. m. 
17S40 14 m y 
V E N D O F I N C A D O S C A B A L L E R I A S , 
en V e r e d a N u e v a , m u c h o s f r u t a l e s , 
buena casa , t ra to d i rec to . T e l é f o n o : 
M-9219 . 
16980 —12 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T C S V A R I O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L C E -
r r o , de 209 metros cuadrados , en 
$1.200; y otro de 14 m e t r o s de f r e n -
te por 26 de fondo en $1.500. I n f o r -
m a n en C h u r r u c a , 42. a l tos , C e r r o . 
17067 13 my. 
S E V E N D E N A L C O N T A D O D O S 
s o l a r e s j u n t o s . C a l l e M o r r o s y C a ñ a s , 
a o r i l l a s del R í o A l m e n d a r e s . C a l a -
b a z a r . M i d e n 10 por 40 m e t r o s . I n f o r -
m a s u d u e ñ a : t e l é f o n o 1-2530. 
1 8 0 6 5 . - 9 M y . . 
V E N D O E N L U Y A N O S O L A R E S Q U I -
n a f r a i l e , 17x37 v a r a s a, $7 .50 v a r a , 
c e r c a de c a l z a d a C o n c h a y L u y a n ó v 
otro s o l a r a $6.00 v a r a y dos cas i ta s 
a $3 .350.. H e r n á n d e z . G u a s a b a c o a 60 
e n t r e C o m p r o m i s o y H e r r e r a , L u y a n ó 
17701—8 m y . 
G r a n b o d e g a e n 4 , 0 0 0 p e s o s , s o l a 
en e s q u i n a , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , 
a l q u i l e r , b a r a t o . V e n t a d i a r i a $ 6 0 ; 
m u c h o de c a n t i n a , se d a n f a c i l i d a d e s 
en los p a g o s . T i e n e c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . T a m b i é n t i ene l o c a l 
p a r a c a r n i c e r í a o p u e s t o . I n f o r m a : 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l to s , 
entre Z a n j a y S a l u d . 
1 8 4 0 1 — 1 5 m y . 
A Y E S T E R A N , C E D O U N P A Ñ O D E 
731 v a r a s con 37 de frente , en lo me-
j o r de l a c a l z a d a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
U-1666. M a r t í n e z . 
17071 8 m y 
V E N D O C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio c u a l q u i e r indus-
t r i a o p a s a j e , t iene dos i r e n t e s , b r i s a 
a l to o se t o m a n $24,000, r a z ó n : S a n -
tos S u á r e z 18, V l l l a n u e v a . 
1740...—-11 M y . 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 c a s i t a s de m a d e r a , 
c e r c a de l o s m u e l l e s de F e s s e r , se 
puede de jar a lgo en hixioteca. I n f o r -
m a n : Poci to , 32 . H a b a n a . 
15091.—14 M y o . 
V E N D O M I S O L A R 17 M A N Z A N A 512 
de l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , A v e -
n i d a 9 entre 10 y 11. Mide 552 y a r a s 
e s t á a l a b r i s a y s o m b r a y es l lano 
como un p la to . L o doy por l a m i t a d 
d e s u v a l o r por a p u r o . I n f o r m a su 
d u e ñ o : T e l . 1-5927. 
17812—9 m y . 
A Y E S T E R A N , V E N D O U N P A Ñ O D E 
731 v a r a s c o n 37 de f r e n t e ; lo m e j o r 
de l a c a l z a d a . I n f o r m a n t e l é f o n o U -
1666, M a r t í n e z . 17848 14 my. 
C A R N I C E R I A . V 
que e m b a r c a r m e , 
o menos, grande , 
vo . contrato por 
e m p e z ó a r e g i r 
el que guste, no 
real idades , esto 
I n f o r m a n en e l 
r u j o . 
E N D O , P O R T E N E R 
vende m e d i a r e s m á s 
a l q u i l e r m ó d i c o , nue-
c inco a ñ o s , que no 
t o d a v í a , puede v e r l a 
ofrezco g o l l e r í a s ino 
es a q u í e n la. c a p i t a l . 
M a t a d e r o D o n a t o C o -
18382.—6 J n . 
C A R N I C E R I A , U N S O C I O C O N 150 
pesos de c a p i t a l vendo, pegado a S u á -
rez, 4 p l a n t a s $45,000 y u n s o l a r en l a 
l í n e a de L a w t o n de 250 v a r a s , dejo 
$1„200 a l 6 por c iento del p r e c i o . I -
2616. L l a m e a P a c h e c o . 
18376.—10 M y . 
C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E 
de e s t a b l e c i m i e n t o . Vendo u n c a f é 
en e l centro de l a H a b a n a , s i lo ve 
lo c o m p r a , v e n g a n pronto . S u d u e ñ o 
no lo puede atender y no es del g iro . 
V e n d o un- c a f é y H o t e l bueno en I s l a 
de P inos , el mejor de l a I s l a , se re -
t i r a el d u e ñ o , p a r t e de contado. I n -
f o r m a : R a f a e l S i m e ó n . T e l . M - 6 4 3 3 . 
M a n z a n a de G ó m e z 456. 
18290—11 m y . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
c o n . v e n t a de a c c e s o r i o s y g a s o l i n a , 
c i n c u e n t a m á q u i n a s e n s t o r a g e , n a -
v e s i n c o l u m n a s , c o n p o c o a l q u i 
l e r y c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s , p u n -
to i n m e j o r a b l e . C u e n t a c o n todos sus 
e n s e r e s , c o m o b o m b a de g a s o l i n a de 
c i n c o ga lones B o w s e r y c o m p r e s o ! 
d e a i r e B r u n n e r . P i d a n i n f o r m e s p o i 
e s cr i to a l s e ñ o r O t ó n L ó p e z , A p a r ' 
t a d o 1 1 6 9 , o p o r e l t e l é f . A - 4 8 9 1 . 
1 7 9 5 0 — 1 9 m y . 
B A R B E R I A . S E V E N D E E L S A L O N 
P a r í s , de T e j a s , pues su d u e ñ o desea 
r e t i r a r s e , quien conoce e s ta c a s a s a -
be el t r a b a j o que t iene . Se dan de-
ta l les de p a l a b r a o por e s c r i t o . C o n -
trato por c u a t r o a ñ o s . Monte, 396. 
17873.—7 M y . 
L E C H E R I A B A R $ 2 . 8 0 0 
Vendo en el centro de l a H a b a n a , car 
l i e de t r a n v í a , v e r d a d e r a o c a s i ó n , r e ú -
ne l a s m e j o r e s condic iones p a r a el 
negocio; a l v i s i t a r l o c o m p r e n d e r á l a 
c a u s a de s u v e n t a . G o n z á l e z . V i d r i e -
r a del C a f é L a A v e n i d a . R e i n a y B e -
l a s c o a i n . 
18337—9 m y . 
B O D E G A , C A L L E P R I N C I P E . 
$ 3 . 0 0 0 
S o l a en e squ ina , es c a n t i n e r a , 6 a ñ o s 
c o n t r a t o . TJene buena v i v i e n d a , s u 
d u e ñ o n e c e s i t a vender u r g e n t e m e n t e 
por a s u n t o s a j enos a- negoc ios . Se dan 
f a c i l i d a d e s . C o n s u l t o r í a a l tos de M a r -
te y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n -
dez . 
18125—8 m y . 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage . c o n 40 m á q u i n a s 
a s torage, s u despacho de a c c e s o r i o s 
con tanques de g a s o l j n a y todos s u s 
u t e n s i l i o s en p e r f e c t a s condic iones , 
$100 de a l q u i l e r y 4 a ñ o s c o n t r a t o . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M7714 a todas 
h o r a s . 
18171—12 m y . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , es -
tab iec imientos en gf.nora.; y toda c í a 
se J e negocios honrados y l ega les , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021, h a s t a iaa 9 de l a 
n o c h e . 
DOS CAFES 
S E V E N D E U N G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con 27 h a b i t a c i o n e s . Se da 
b a r a t a , poco a l q u i l e r y b u e n contra-
to. I n f o r m a n G a l i a n o 103., a l to s , de 
íí a. l a . m . y d e ' 5 a 6 p , m . P r e -
gunte por E m i l i o G o n z á l e z . 
18474—10 m y . 
E n u n a d e l a s m e j o r e s c a l z a d a s d e 
l a c a p i t a l , v e n d o u n a g r a n b o d e g a , 
t i e n d a m i x t a , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l -
q u i l e r $ 4 0 . T i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a . P r e c i o $ 7 , 0 0 0 . D o y f a c i l i d a -
des e n los p a g o s . V e n t a d i a r i a $ 8 0 
el 3 0 O'O es de c a n t i n a . I n f o r m a : 
S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l -
tos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
E n 10.500 pesos g r a n c a f é , fonda, b i -
l l a r e s y v i d r i e r a de tabacos , en g r a n 
c a l z a d a en l a H a b a n a . V e n d e m á s de 
c iento v e i n t e pesos; d e j a l ibres a l a ñ o 
4_000 pesos; no p a g a a l q u i l e r ; otro 
c a f é en 3.500 pesos. L a d u e ñ a no lo 
puede a t e n d e r ; es u n g r a n punto, c e r -
c a de l a C a l z a d a de S a n L á z a r o . F i -
g u r a s , 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
C O M P R A R I A B O D E G A C H I C A D A N -
do p a r t e de contado y reconociendo el 
res to sobre e l l a pre f i ero f u e r a de la 
c iudad. I n f o r m e s s e ñ o r e s C a s t r o . San 
M i g u e l y S a n N i c o l á s . Bodega , T r a t o 
directo de 12 m . a 2 p . m . 
1789,0—8 m y . 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A . 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
T e n e m o s toda c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
tos en v e n t a con m u c h o s a ñ o s de con-
trato , punto c é n t r i c o , v e a a S u á r e z y 
P é r e z que le p r e s e n t a r á buenos nego-
cios, d inero en h i p o t e c a p a r a l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s , bajo I n t e r é s . S u á -
rei; y P é r e z , H a b a n a 51, a l tos , t e l é f o n o 
A - 2 4 2 2 . 
A T E N C I O N . V E N D O U N A 
P A N A D E R I A 
C a n t i n a y v í v e r e s , v e n t a d i a r l a J140 
en $14.500, con $8.000 de c o n t a d o . 
T e n g o o tras p a n a d e r í a s m á s en v e n -
ta de $4.000 y $5.000 en l a H a b a n a . 
I n f o r m e s A m i s t a d 136. T e l . A - 1 4 0 8 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
17820—9 m y . 
C A F E S , V E N D O U N A E N 1 9 . 0 0 0 
C o n $10.000 de contado . V e n d e d i a r i o 
$150; vendo otro en $9 .000; f a c i l i d a d 
de pago . Vendo otro en $16.000; v e n -
do otro en $50.000; vendo v a r i o s m á s ; 
vendo uno en $4.500 con $2.000 de 
contado en la H a b a n a . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n . G a r c í a . T e -
l é f o n o A-1408 . 
17820—9 m y . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s en l a H a b a n a y vendo 
u n a en $4.500 en el b a r r i o del A n g e l . 
Vendo o t r a c a n t i n e r a en $8.000 con 
$5.000 de contado . E s t á en los m u e -
l les . V e n d o o t r a en $16,000 con $10,000 
de contado vende d i a r i o $300. Se a a 
a p r u e b a . V e n g a a v e r m e antes de 
c o m p r a r . I n f o r m a n en A m i s t a d 136. 
T e l é f o n o A - 1 4 0 8 . B e n j a m í n G a r c í a . 
17820—9 m y . 
S E R E G A L A U N A G R A N C A R N I C E -
r í a con e l m e j o r l o c a l de l a H a b a n a , 
por no poder la a t e n d e r s u d u e ñ o ; buen 
contra to y poco a l q u i l e r . Se dan to-
d a s f a c i l i d a d e s de pago e i n f o r m a n 
en Merced , 60, c a r n i c e r í a . 
17856 10 m y . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
e s tab lec ida ocho a ñ o s , con c inco a ñ o s 
m á s de contrato , m ó d i c a renta , s i t u a -
da a l a b r i s a y en centro m á s p r ó s -
pero" de l a H a b a n a , 27 habi tac iones , 
es g a n g a . I n f o r m a A n t o n i o M é n d e z , 
T e l é f o n o U-1811. 
16790—10 m y . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . V e n d o y compro toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
p o t e c a . U n hote l en $ 2 . 0 0 0 . 0 0 i u n a 
C a r n i c e r í a $ 2 . 0 0 0 , V e n d e m e d i a r e s „ 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
de l Monte . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o a 
S u á r e ü y en i a H a b a n a . 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el W a j a y , R i n c ó n , S a n A n t o n i o , 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , de todos t a m a -
ñ o s . S u á r e z y P é r e z , H a b a n a 51, a l -
tos, t e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
17956—14 m y . 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a bodega en ca l zada , s o l a en 
e s q u i n a que vende 80 peaos d iar ios , se 
da en 6,500 pesos con $2,500 de con-
tado. O t r a m á s del m i s m o d u e ñ o t a m -
b i é n s o l a en e s q u i n a que vende 60 pe-
sos d iar ios , v a l e p a r a un h e r m a n o en 
$3,000 con $1,500 de contado y el r e s -
to en b u e n a s cond ic iones . I n f o r m a n : 
I n f a n t a y A y e s t e r á n , c a f é A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o U-1811. Ado l fo C a r n e a d o . 
W920.—10 My. 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i -
n e r o , e n e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a ^ n ú -
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
1 7 9 0 8 19 M y o 
BODEGA EN CALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $4.0; es u n buen negocio 
p a r a el que quiera es tab lecerse P a r a 
i n f o r m e s M . F e r n á n d e z . R e i n a y B a -
yo. C a f é , T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . . 
OTRA E iTmÁRIANAO 
Dfeja $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000, 
no p a g a a l q u i l e r ; t i ene c o m o d I d a d « « 
p a r a f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s da 
pago . I n f o r m a n T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDOBODEGAS 
desdi» $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . , 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
VENDO CAFES, FONDAS. 
CASAS 
de h u é s p e d e s de todos prec ios I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . ; T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO U íNaTaNADERIA 
Y BODEGA 
C o n .6 a ñ o s de contrato . P r e c i o $4,500 
m u y ' p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é L o s A l -
pes . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
16577—0 m y . 
A V I S O . S E V E N D E U N A B U E N A 
c a n t i n a , moderna , comple tamente nue -
v a . A p o d a c a 58. 
17362—9 m y . 
S E V E N D E U N N E G O C I O D E A C C E -
sor ios p a r a a u t o m ó v i l e s y m a q u i n a r i a 
de u s o . B u e n punto y poco a l q u i l e r . 
Z a n j a n ú m e r o 72. 
17997—7 m y . 
BODEGA EN GANGA 
E n 3.800 pesos, bodega b ien s u r t i d a . 
V e n d e 60 pesos d iar ios a l contado, a 
prueba , g r a n loca l moderno con dos 
g r a n d e s a c c e s o r i a s . A l q u i l e r 50 pe-
sos de ja 250 pesos l i b r e s m e n s u a l e s . 
F i g u r a s 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
c a f e s T f o n d a s 
U n i7 ,500 c a f é y f o n d a c e r q u i t a de 
C b r a p í a ; en $3.500 c a f é y fonda en 
Mor.te; en $6,500 c a f é en Monte , bien 
montado; g r a n f o n d a pegado a G a l i a -
no, en $4,000; vende 85 pesos r i i a r i o s . 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n í n . 
18211 17 m i 
B O D E G A E N L A C A L L E H A B A N A 
vendo en $4.500 con $2.000 contado . 
T i e n e comodidad p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a . 
B o d e g a en C a l z a d a del Vedado con 
buen contrato , vendo en $4.000 con 
$2.000 a l contado . I n f o r m a : M a r í n . 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y Concor-
d i a . 
B o d e g a c e r c a de l Mercado , c a n t i n e r a , 
vendo en $4.200 con $2.000 a l c o n t a -
do, buen contrato , poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s -
coa in y C o n c o r d i a . 
Bodega que su d u e ñ o lo es t a m b l é f i n 
de l a propiedad , s o l a en esquina , v e n 
do en $5.700 con $3.000 a l contado y 
s i t iene r e f e r e n c i a s con $2.000 a l con-
tado. I n f o r m a : M a r í n . C a f é . E l F é -
n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a 
17f.85 10 m y 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A C O N 
m u c h a venta , f a c i l i d a d e s de pago por 
su d u e ñ o no poder la a t ender . I n f o r -
m e s : A v e n i d a de A c o s t a , n ú m e r o 4. 
17671-72.—12 My. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en e l m e j o r punto de l a H a -
bana, de g r a n p o r v e n i r . Se t r a t a con 
p e r s o n a s so lventes y f o r m a l e s . I n -
f o r m a n de 1 a 2 p . m . C a m p a n a r i o 
89 16678.—10 M y o . 
FONDA. GANGA 
p o r tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o s a 
vende u n a con u n espacioso s a l ó n con 
v e i n t e m e s a s , u n r e s e r v a d o con c u a -
t r o m e s a s , b u e n a c l i ente la , p a g a poco 
a l q u i l e r , l a m a y o r y de m á s c l i en te la , 
en el barr io m á s c o m e r c i a l de l a H a -
b a n a s i t a en Of ic ios , 31, entre S a n t a 
C l a r a y L u z . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
. 16544.—8 M y o . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C o m p r o C r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a s i n 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o 318. M a n u e l P i ñ o l , 
18383.—17 M y . 
M A R C O S Y C O R O N A S . P O R $2 E N 
g iro pos ta l m a n d a r é p o r correo cer t i -
f i cado , c inco m i l l o n e s de m a r c o s a l e -
m a n e s , b i l l e tes de c i en m i l marcos y 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . Adalbo»". 
to T u r r ó . A p a r t a d o 866. H a b a n a . 
16781—25 m y . 
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C O N C H A E S P I N A 
EL C A L I Z R O J O 
N O V E L A 
PoegVe^ta en l a O b r e r í a " L a Moderno 
a • P l y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) 
n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a ) 
Q i t o ^ 1 1 ! P a r a s o r P r e n c l e r l o I n c ó g -
mo , . d i a n t e u n r a r o m a g n e t i s -
S é 'd J,auos y P r o f u n d o s e n e l l l m i -
^e lo s o b r e n a t u r a l . . . 
e a w ? e l I ) á v a l o s i n c l i n ó h a c i a l a 
m a r e S e l t e i n b l o r de ^ a ^ a , l a 
tos t u r b i a de s u s p e n s a m i e n -
ün Jk n0 es^aba c e l o s o d e l r i v a l ; 
apa^Qrrfimient0 f r ^ Y l a t e n t e l e 
PediH *a e n v i d i a en e l c o r a z ó n ; 
e c h W c u e n t a s d e s u c r i m e n , 
m á s A en c a r a c o n i"08 i n s u l t o s 
ta i . -uF65 y h a c é r s e l e s p a g a r b a s -
t i e r a • Í i m a s o t a d e l a s a n g r e , b u -
^ s i d o p a r a é l u n s a t á n i c o go -
con ? m a t a r í a s a b i a y l e n t a m e n t e , 
u n a p r e m e d i t a c i ó n h o r r o r o s a 
o b l i g á n d o l e a s u f r i r e l c i e g o m a r t i -
r i o de S o l e d a d ; e s t e d o l o r p o r 
^ q u e l o t r o ; e s t a l á g r i m a p o r a q u e -
l l a ; e l e s p a n t o , , e i d e s c o n s u e l o , l a 
z o z o b r a , l a a g o n í a : t o d o s l o s m a -
t i c e s de l a p a t e n t e d e s v e n t u r a c o -
b r a d o s u n o a u ñ o c o n e l m i s m o e n -
s e ñ a m i e n t o q u e i o s c a u s a b a . . . P e -
r o n o ; i m p o s i b l e ; e l c a s t i g o l l e v a -
r í a e n s í u n a p o d e r o s a r a z ó n , y e l 
q u e p e n a e n j u s t i c i a no se p u e d e 
I g u a l a r n u n c a a í c o n d e n a d o s i n t a -
c h a . T a m p o c o s e r í a u n a l a d o l o r o -
s a c a p a c i d a d e n t r e e l c u l p a b l e y 
l a i n o c e n t e ; a q u é l de s e g u r o c a r e -
c í a d e e l l a . S ó l o q u e d a b a e l r e m o r -
d i m i e n t o e n p e r j u i c i o d e ] i n m o l a -
d o r . . . ¿ Y s i no lo s a b í a s e n t i r ; 
s i n o a v a l o r a b a l o s q u i l a t e s de l a 
t o r t u r a i n f l i g i d a p o r é l ; s i d e s c o -
n o c í a el a n i q u i l a m i e n t o de i a e s p o -
s a ? 
E l l a s e a l z ó de p r o n t o e n l a oto-
m a n a h o n d a y e s t r e c h a c o m o u n 
a t a ú d . 
— N o a v i s e u s t e d a n a d i e ; no 
b u s q u e — s u b r a y ó — n i n g ú n a u x i l i o 
p a f a m í ; n i m e n o s m u c h o m e n o s , 
¡ p o r D i o s ! u n a v e n g a n z a . ¿ L o p r o -
m e t e ? 
— ¿ V e n g a n z a ? . . . ¿ C o n t r a q u i é n 
s i m € d e b a t o a o s c u r a s ? 
— U s t e d m e h a d i c h o : N a d a h a y 
c u b i e r t o que n o s e h a y a d e d e s c u -
b r i r : n a d a h a y o c u l t o . . . 
— T i e n e u s t e d b u e n a m e m o r i a — 
i n t e r r u m p e D á v a l o s a m a r g a m e n -
t e — . Y o r e s p e t a r é lo q u e u s t e d 
q u i e r a — r a t i f i c a , d o b l á n d o s e a p r e -
t a d o p o r e l o d i o — s i u s t e d m e d i c e 
q u e h a de v i v i r . 
— ¿ Y s i n o v i v o ? 
— ¡ E n ese c a s o ! . . . 
C o n t i e n e S o l e d a d en l o s l a b i o s 
d e l h o m b r e u n a a c u s a c i ó n m o n s -
truosa . , u n j u r a m e n t o f e r o z . Y a c a -
ba d e i n c o r p o r a r s e r e c o g i e n d o l a 
c o l c h a h a c i a e l b u s t o c a s t o y e s b e l -
t í s i m o . D i r í a s e q u e s u s o j o s t r a s -
p o n e n l a r e g i ó n d i á f a n a c u a n d o l o s 
h u n d e e n e l h e b r e o y r e p i t e : 
— ¿ S i n o v i v o ? 
— ¡ E n t o n c e s ! . . . 
—¡JnTo a c i e r t o a m e n t i r ! . . . ¡ L o 
m e j o r s e r á q u e u s t e d v i v a ! . . . 
T i e n e l a v o z n e g r a d e l a s f u e r t e s 
c r i s i s p a s i o n a i e s , en l a m i r a d a u n 
v é r t i g o d e l o c u r a , c o m o s i todo e l 
d e s p e c h o a r d i e n t e d e l a p r o l e j u -
d í a e x t e n d i e r a S-u g a r r a e n a q u e l 
á n i m o c l a r o y b e n é v o l o . 
U n a m a n o de S o l e d a d p e n d e c o n 
el b r a z o d e s n u d o f u e r a de l a r o p a , 
v D á v a l o s m i r a l a d u l c e c a r n e t r i -
g u e ñ a s i n t i é n d o m e e a i f e r m o y p e c a -
d o r . R e c o n o c e en a q u e l l a m u j e r 
u n a p u r e z a m á s í n t i m a q u e l a v i r -
g i n i d a d , m á s c o n s c i e n t e y s e g u r a , 
d e f e n d i d a p o r u n a e s p e c i e de s o p l o 
l i t ú r g i c o , e l i n c i e n s o d e l a s p a s i o -
nes c a u d a l e s , e l r i t o y l a l e y d e l s a -
g r a d o A m o r . 
— - i X u n c a s e r á m í a ! — e s t á p e n -
s a n d o . Y d e s c u b r e l a d u r e z a b l a n c a 
d e l o s d i e n t e s e n u n g e s t o a n f f u s t i o -
s o , c u a n d o e l l a d i c e c o n t r é m u l a i n -
s e g u r i d a d : 
— • V i v i r é . . . t o d a v í a ¿ p o r q u e 
n o ? 
— ¡ P o r q u e no q u i e r e u s t ^ d . N o 
m e a y u d a a l e v a n t a r m i v o t o de 
p u r i f i c a c i ó n . A s í v o y a d e s p e ñ a r -
m e e n u n c a m i n o s i n i e s t r o y yo p r e 
t e n d í a c o n v e r t i r m i t r a g e d i a en 
y u n q u e de p e r t i n a c i a y d e v i r t u d . 
S e l o p r o m e t í , S o l e s , y o l v i d e q u e 
m e e m p e ñ o en l o g r a r l o ; ¡ p e r o t a m 
b i é n yo n e c e s i t o u n p o c o d e p i e d a d 
y c o m p r e n s i ó n ! 
' L a m e n t ó s e c o n c i e r t a a s p e r e z a 
c a s t e l l a n a , i n c l i n a n d o s i e m p r e el 
r o s t r o p á l i d o y t u r b a d í s i m o , e n es -
t a h o r a s o m b r e a d a d e l a n o c h e c e r . 
S o l e d a d q u e r e c i b e e n e l s u y o la 
e s c a s a l u z , v e n c e a ú n s u t a l l e e l á s -
t i c o , l i b r e d e l o s a l m o h a d o n e s , e r -
g u i d a y r e s u e l t a , s i n t i e n d o en e l 
a l m a , v i v a m e n t e , l a p e s a d u m b r e de 
a q u e l l a s f r a s e s , l l e n a s d e s ú p l i c a y 
d e r u i n a . E l p u r o i n s t r u m e n t o d e l 
I d i o m a n a t a l , v i b r a c o m o n u n c a 
e l o c u e n t e e n l o s o i d o s a t ó n i t o s . ¿ C ó 
m o p u d o o l v i d a r s e d e q u e se h a 
m e z c l a d o a l s i g n o d e s u e s t r e l l a 
a q u e l h o m b r e , y q u e e j e r c e s o b r e 
é) u n d a ñ o de v e n e n o ? 
L a s p a l a b r a s le h i e r v e n i n t e r i o -
r e s y c o n s o l a d o r a s l o m i s m o q u e 
un o l e a j e r e p l e g a d o a n t e s d e s u b i r . 
Se a g i t a , y a l r e v o l v e r s e , e l m o v i -
m i e n t o n a t u r a l d e m i r a r s e e l b r a z o 
d e s n u d o , l e t r a e , de p r o n t o , l a c e r -
t e z a d e s u h e r m o s u r a , e l c á l c u i o 
de s u o b r a c o r r o s i v a e n e l a m a n t e 
q u e p r e t e n d e s a l v a r l a y s ó l o p i d e 
a l g o d e m i s e r i c o r d i a . E l l a s a b e 
m u y b i e n q u e u n a p a s i ó n t a n t o s e 
d e m u e s t r a p o r lo q u e c o n c e d e c o m o 
p o r lo q u e e x i g e ; s a b e l o q u e d u e -
le e l s a c r i f i c i o s u p r e m o d e a m a r 
y n o e x i g i r . ¡ Y D á v a l o s a b d i c a d e 
s u s p u n z a n t e s a m b i c i o n e s c o n f o r -
m á n d o s e c o n un p o c o d e c a r i d a d ! 
S e e n v u e l v e t o d a en l a t e l a d e 
P e k í n o n d u l a n t e y d e s o r d e n a d a , q u e 
le s i r v e de t e l l i z a , y p r o n u n c i a , c o n 
los l a b i o s f i r m e s , pro'tectore>s l o s 
o j o s e n e l v é r t i c e de l a e m o c i ó n : 
— ¡ L e j u r o a u s t e d q u e h a r é l o 
p o s i b l e ' p o r v i v i r ! 
• P u s o l a a n s i e d a d g e n e r o s a t a n a 
f l o r d e c o n c i e n c i a q u e l a c r e y ó D á -
v a l o s c u m p l i d a ; h a l l ó s e a l p u n t o 
i n f l u i d o p o r u n a g r a c i a r a d i a n t e : 
b a j a b a e l c i e l o l l e n o d e a s t r o s a 
la o s c u r i d a d de su c o r a z ó n . 
Y s e a b i s m a e n l a o p u l e n c i a d e 
a q u e l e s p í r i t u á v i d o y l u m i n o s o , 
t r e p i d a n t e c o m o e s a s g l r a l d i l l a s de 
las a l t a s c ú p u l a s , q u e c e d e n a t o d o s 
los v i e n t o s s i n p e r d e r l a f i r m e z a 
de s u t r o n c o h i n c a d o e n e l g r a n i -
to de l a t o r r e . 
A h o r a s o y c a p a z de c u a n t o u s -
ted' m e p i d a — b a l b u c e , t r a n s i d o de 
g r a t i t u d — , de l a r e n u n c i a , d e l s i -
l e n c i o , d e l p e r d ó n . . . D e s d e q u e 
a s o m á n d o m e a e s a v e n t a n a l a v i a 
u s t e d i n m ó v i l , a u s e n t e , c o n l o s o j o s 
c e r r a d o s i g u a l q u e u n a d i f u n t a , h e 
v i v i d o m a l t r a t a d o p o r u n a r á f a g a 
d e d e m e n c i a , c o n p e n s a m i e n t o s a b o -
m i n a b l e s , c o n i d e a s p a v o r o s a s . . . 
— ¿ F u é u n a de e s t a s n o c h e s ? ' — 
I n q u i e r e S o l e d a d , p a r a d i s t r a e r a s u 
a m i g o d e l a s m e m o r i a s e s t é t i c a s . 
— R e c o g í l a m i r a d a c o m p a s i v a d e 
u s t e d -
— ¿ C ó m o ? 
— E l a l m a c u a n d o d o r m i m o s t i e -
n e l o s o j o s a b i e r t o s . 
— U s t e d e s t o d a a l m a , S o l e s , d o r -
m i d a y d e s p i e r t a . L a h u m a n i d a d 
^n u s t e d o b e d e c e a l e n t e n d i m i e n t o 
c o m o l a l l a m a a l a i r e . 
- - ¡ P e r o n o o b e d e c e e l c o r a z ó n ! 
— p i e n s a l a m u j e r c o n e x t r a v i a d a 
s o n r i s a , m i e n t r a s D á v a l o s c o n t i n ú a : 
— Y m e i m p o n e u s t e d s u a s c e n -
d i e n t e c o n s u g e s t i o n a b l e s i n f a l i -
b l e s . . . H a c i e n d o g i r a r l a r o s a d e 
u n d e s t i n o , i n c l i n a d a h o y h a c i a e l 
p e c a d o , e d i f i c a u s t e d u n h o m b r e 
n u e v o e n m í . « 
— ¿ E l q u e e r a u s t e d a n l e s de c o -
n o c e r m e ? 
— O t r o m u c h o m e j o r ; m á s c o m -
b a t i d o , m á s a r r o g a n t e , c o n e l o r -
g u l l o de s u f r i r p o r l a q u e b a p u e s -
to s u c o n f i a n z a e u m i l e a l t a d ; " s ó -
lo s e a p e d r e a e l á r b o l c o r o n a d o c o n 
f r u t o s de o r o . . . " 
B u s c ó e n t o n c e s S o l e d a d e n e l d e -
s i e r t o l í v i d o d e s u a l m a u n d e s c a n -
so d o n d e s o s t e n e r a q u e l l a f é r v i d a 
i l u s i ó n . T e n í a e l a s p e c t o r e n d i d o y 
no a c e r t ó m á s q u e a s o n r e í r . 
— ' P a s a d o m a ñ a n a es e l p l e n i l u -
nio y y o e s t a r é b u e n a , s e g ú n y r e d i -
c « e s t a gente de l a F o r s t e r e i . 
— ¿ L o c r e e u s t e d ? -
; — i M á s v a l e c r e e r l o — r e p u s o l a 
s e ñ o r a e n c o g i é n d o s e do h o m b r o s — . 
V e n d r á u s t e d a b u s c a r m e p a r a s a -
l i r . 
• — ¿ Y s i u s t e d se c a n s a ? 
— M e l l e v a u s t e d p o r e l l a g o a 
f u e r z a de r e m o s . 
— - ¡ Y yo s í q u e n o m e c a n s a r é ! . . . 
E n t r a b a l a b r i s a p o r e l b a l c ó n 
e n f r i á n d o s e b a j o l a h u m e d a d d e l 
r e l e n t e , y e l r e s u e l l o d e l o s á r b o -
l e s t e n í a y a u n s o n d e p l e g a r i a n o c -
t u r n a . 
I s m a e l D á v a l o s s e d e s p i d a e n l a 
s o m b r a de l a h a b i t a c i ó n , t e m e r o s o 
de a b a n d o n a r a s u a m i g a d u r a n t e l a 
c o r t a m u e r t e de u n a n o c h e . D e s d e 
l a p u e r t a a ú n v u e l v e c o n e l e v a d a 
s o l i c i t u d l a v i s t a h a c í a e l r e g i o p e r -
f i l q u o r e p o s a o t r a v e z , g r á c i l y 
d e s v a i d o c o m o u n e n s u e ñ o 
E l e n a m o r a d o l l e v a l a r e a l d a d 
de u n a p r o m e s a q u e l e h a c e f e l i z 
e n m e d i o d e s u i n f o r t u n i o , y c a m i -
n a e n l a p e n u m b r a s i n d i r i g i r s e a 
n i n g u n a p a r t e , 
d e l b o s q u e , 
s i n t i é n d o s e d u e ñ o 
I V 
E L P A N D E L A N O C H E 
S o b r e e l p e c h o t r a n s p a r e n t e 
d e l K a l k s e e e n m a s c a r a e l p a i s a j e 
l a c i u d a d d e l F i l m , d é b i l y g i g a n -
t e s c a , s o l i t a r i a y a b s u r d a . 
M u r o s de c e m e n t o y c a r t ó n , b a s t i 
d o r e s y t i n g l a d o s t r a s u n t a n a l m e n a 
j e s y p a g o d a s , p ó r t i c o s y e s c a l i n a 
t a s , a r c o s d e t r i u n f o s , t o r r e s y p u e r 
t o s : l a i n d u s t r i a se h a p r e s t a d o 
b i e n a l o s b a l b u c e o s c a p r i c h o s o s de 
u n a r t e i n f a n t i l . > 
P r e d o m i n a n e n e s t o s a l a r d e s a r -
q u i t e c t ó n i c o s l a s r é p l i c a s d e l e s t i l o 
o r i e n t a l : t e m p i O s y >i o^tt,j H-t 
r a d o s , e s f i n g e s c o r r o í d a s p o r U n i e -
v e y l a b r u m a , d e c o r a e i o n t í ó ¿ « . o ^ u -
s a s d e e s c e n a s o c u r r i d a s e n l a c l á -
s i c a B a g d a d . T o d o e l l o , e s t r i d e n t e 
y f a l l i d o , se d u p l i c a e n e l l a g o c o n 
b r u j a a l u c i n a c i ó n y d e s e n t o n a e n 
l a c l a r a s u p e r f i c i e c o m o u n d e s -
a c o r d e i n s e n s a t o d e j a z z - b a n d . 
E l e s q u i f e q u e g o b i e r n a d i e s t r a -
m e n t e S o l e d a d F o n t e n e b r o , t o c a a 
m e n u d o l a s o r i l l a s f a n t á s t i c a s , r e -
t r o c e d e u n p o c o , y se e n c i e r r a c o n 
l a v i s i ó n r u i n o s a en l a v i t r i n a e n o r -
m e d e l K a l k s e e . 
— A q u í se h a n h e c h o J a s p e l í -
M A Y O 9 D E m S D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
EXHORTACION IDEAl'JSTA 
DE COOLIDGE SOBRE LOS 
DEBERES D E PUEBLO 
E l presidente pronunció un 
discurso ayer en la Escuela , 
Superior Nacional Americana 
WASHINGTON, mayo 8.— (Por 
United P r e s s . ) — Los Estados Uni-
dos tienen una inmensa responsa-
bilidad en desempeñar su papel pa-
ra la organización de las naciones 
del mundo en pro de la paz, según 
declaró el presidente Coolidge en 
un discurso pronunciado esta no-
che en la Escuela Superior Nacio-
nal, que celebraba unos ejercicios 
de oratoria. 
E l presidente expresó su confian-
za en que "la misma humanidad 
que ha podido erigir el imperio de 
la Ley de la Libertad en la esfera 
de las grandes naciones y podero-
sas federaciones, al J i n encontra-
rán instituciones en las cuales pue-
da basar las relaciones internacio-
nales sobre idénticos sólidos ci-
mientas ." 
E l presidente no ofreció ningún 
plan sepecífico, ni hizo referencia 
a la Liga up. las Naciones que ha 
defendido de nuevo aquí el Conse-
jo Femenino Internacional. 
—"Nuestra nación tiene una in-
mensa responsabilidad, no sólo en 
el mantenimiento de su propio 
bienestar, libertades y potencia, si-
no en contribuir, del mejor modo 
posible, a la organización de la^ 
naciones y los pueblos en sus aspi-
raciones líacia los medios de obte-
ner la paz"—dijo Coolidge. 
"Aquí hay campo para el des-
arrollo de instituciones hacia las 
EL BANQUETE DEL DOCTOR CARLOS PORTELA 
En la terraza del hotel Plaza que, E . Valenzuela, Enrique Gus-
tuvo efecto anoche el banquete ho- be, Cristóbal Muñoz,' Américo Por-
menaje en honor del doctor Carlos t'uondo, Betrán y Oscar Montalvo. 
'Pórtela, Secretario de Hacienda, | Doctor Fernando Plazaola, doc-
icomo despedida cariñosa que de I tor Carlos Taboada, Plutarco Vi-
sa alta ma-gistratura le ofrecía el | llalobos, José Ortega, Camilo Gar-
"Glub Carlos Pórtela". | cía Sierra, Darlo Silva, Pablo Cur-
Este dió las gracias, haciendo 
recaer los aciertos que puedan juz-
garse como tales, obra excluida del 
Honorable doctor Zayas, cuyas ins-
piraciones siguió en el desempeño 
de su cargo. 
Habla con cariño del Primer iMa-
E DIRIGIBLE "LOS 
ANGELES" SALIO YA 
PARA LAKEHURST 
E l vuelo realizado está 
considerado como uno de los 
mayores é x i t o s obtenidos 
i A P a S S l D E N C X A D E L BA2TQUETE 
A las nueve dió comienzo el acto i hele, /V^onso Fors, J . M. Caiñas, 
siendo servido un exquisito menú. 
Además de los miembros del Olub 
y los amigos del doctor Pórtela 
concurrieron al acto distintas re-
presentaciones de los partidos li-
berales, corporaciones y sociedades 
así de esta capital como del inte-
rior . Entre estas figuraba la de 
G-üines, compuesta de los Presiden-
cuales se dirigen los pensamientos I tes del Liceo, la Colonia Española, 
de todos los; hombres y mujeres del 
mundo entero, como nunca ante» 
se dirigieron. Aunque su escala es 
aún mayor, sin embargo, los pro-
blemas en este aspecto de la orga-
nización mundial son esencialmen-
te los mismos que la humanidad ha 
tratado de resolver desde el co-
mienzo de ia sociedad." 
"Me refiero a los problemas de 
asegurar la Justicia por igual a los» 
débiles y a los fuertes, para ase-
gurar la par: con honor y entroni-
zar la conciencia en lugar de la 
autoridad, qüe hace mucho tiempo 
fué usurpada por la fuerza." 
la Lonja del Comercio, y el Jefe 
de la Zona Fiscal, señor Franciisco 
María González, José María Ca-
rrón, Ensebio Alcántara y José Ma-
roña. 
En la mesa presidencial, tomaron 
asiento los señores Emilio Nüñez 
Portuonido, Domingo 'Lecuona, Do-
mingo Espino, doctor Alfredo Bos-
Eusebio A'lcantará, doctor Pascual, 
Alejandro Casuso, Adolfo Virote, 
Oscar Averhoff,,, Carlos^ M. Naran-
jo, Manuel Morales Joege 'r'érez, 
Julio Travieso, Mario Díaz. 
Da vomisión organizadora dedicó 
un bouquet de flores a la esposa 
del doctor Pórtela. 
DOS BRIMDIV 
Habló por la Comisión el señor 
Carlos Muñoz, le siguieron 'los se-
ñores lEmilio Núñez, José Cohuce-
lo, doctor Pascual y el homenajea-
do . Los primeros loando la obra 
del doctor Pórtela 
méritos. 
gistrado y dice que hizo obra ná-
cionalista* eminentemente naciona-
lista, que el doctor Zayas sacrifi-
có sus ideales releecciohistas, en 
aras de la libertad del pueblo cu-
bano, de la democracia, para qye 
éste eligiera libremente sus gober-
nantes . 
Predice que los juicios favora-
bles que hoy se hacen del ilustre 
político y estadista no son nada 
con los que se harán de él en fu-
turos tiempos; dió las gracias a 
todos los concurrentes, a la Comi-
sión organizadora, y a las "repre-
sentaciones allí pfesentés. 
r Una Banda Militar amenizó el 
acto ejecutando el Himno Nacional 
y sus grandes ' cuando llegó a] local el doctor Pór-
te la y al terminar el banquete. 
SAN JUAN, Puerto Rico, mayo 
g.__Associated Pre^s.—A ilas 2 y .30 
de la tarde de hoy, ha emprendido 
su-vuelo de regreso hacia el aeró-
dromo de Lakehurst, el dirigible 
naval norteamericano "Los Anige-
les". Espérase que llegue mañana 
a su base. 
E l dirigible seguirá la ruta de 
l la costa oriental de los Estados Uni-
jdoS, cruzando antes por la Florida 
y corriendo su rumbo al Norte so-
bre Miam i. 
Este vuelo está considerado co-
mo uno de los mayores éitos alcan-
zados por la navegación aérea, y el 
Cap. Steele expresa la creencia de 
que ha demostrado la practicabili-
dad del uso de dirigibles comercia-
les bajo cualquier condición atmos-
férica. 
E l Los Angeles efectuó sus ma-
niobras de amarre al mástil del bu-
que-madre Patoka en menos de dos 
horas al-regresar procedente de su 
viaje a las Isüas Vírgenes. Es ds 
advertir que, a su llegada de-La-
kehurst, tardó más de 4 horas en 
realizar la misma operación. 
Antes de soltar amarras, la tri-
pulación del dirigible se aprovisio-
nó de grandes cantidades de goma 
de mascar puesto .que a bordo "ae 
prohibe fumar" y hay que dar al-
gún ejercicio a las quijadas. 
E l Cap, Steele no es supersticio-
so y por lo .tanto no le preocupa 
"haberse embarcado en Viernes." 
Disposiciones para ... 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Desde Argel ia . . , 
( V i e n j J e l a pr imera , p á g i n a ) 
Blanca en la zona francesa de Ma-
rruecos, y permanecerán cinco días, 
durante los cuales se espera que 
Abd E l Krim ett- lider moro atacará 
a los franceses a lo largo de todo 
el frente del prtoectorado. 
R E F U E R Z O S F R A N C E S E S A MA-
R R U E C O S 
POR JOHN O ' B R I E N 
Corresponsal de la United Press 
PARIS, mayo 8.—-(Por nuestro 
hilo directo).Se están enviando re-
fuerzos, incluyendo unidades de ar-
tillería gruesa, embarcándolos a to-
da prisa a Marruecos donde la gue-
rra entre Francia y las rifeños en 
la zona francesa comienza a asumir 
grave cariz. 
Se dice que Abd E l Krim, lider 
rifeño, está concentrando sus fuer-
zas para un nuevo ataque. 
PARIS, Mato, mayo 8. (Asocia-
ted Press) . Los despachos recibi-
dos en erra capital procedentes del 
frente de combate en Marrucos dan 
cuenta de que han salido refuerzos 
desde Argelia. 
E L CORONEIi F K E Y D E N B t J R G 
DICE TROZKY QUE ES 
UNA BURDA INVENCION 
QUE HAYA CLAUDICADO 
E L HOMENAJE A RICARDO UN INMENSO COMPLOT 
DE LA TORRIENTE 
Reafirma su fe en el credo 
de Lenin como indispensable 
para la estructura socialista 
MOSCOU, mayo 8. (United 
P"3ss) .—-León Trotzky ha tachado 
de "invención burda" la declara-
ción qué aparece en la prensa del 
continente e Inglaterra diciendo 
que es partidario de una democra-
cia burguesa y de la libertad del 
comercio e>n el sentido capitalista. 
Declaró que su continua fe en los 
principios del comunismo no ha 
decaído isn lo más mínimo. 
"Junto con todo el partido", di-
jo Trotzky reafirmando su fe en 
el credo de Lenin, "considero el 
sistema soviet, la dictadura del 
proletariado y el monopolio del 
comercio eterior, condiciones in-
dlspenisables de la estructura f o -
cialista." 
Esta declaración, hecha por el 
exministro de la guerra del soviet 
a su llegada anoche a Moscou, en 
la convención de liders comunis-
tas, donde gr.nó su primera batalla 
al lograr que se reconociera el de-
E N C U E N T R A GRAN R E S I S T E N C I A recho de lo saldeanos a poseer tie-
E N L O S RIFEÑOS \ rras, viene a echar por tierra las 
PARIS , mayo 8. (Associated| esperanzas de los liders de los go-
Press) . La situación en el Marrue- biernos burgueses de Europa que 
eos francés, donde el Mariscal Ly-! veían en el regreso de Trotzky a 
autey está haciendo esfuerzos con 
el fin de contener a los moros 
vasores dentro de la zona espa-
ñola es satisfactoria, según mani-
fiestan los últimos despachos reci-
bidos en esta capital. 
Los rifeños están dan^o, sin ein 
bargo, a los franceses más que ha-
cer del que en los primeros mo-
mentos se esperaba y se anuncia 
que están recibiendo refuerzos, es-
pecialmente sobre el ala izquierda 
de la línea francesa, que hasta aho 
ra no ha tropezado con grandes <ii-
í i cu l tades . 
Las concentraciones de grandes 
núcleos rifeños se ha observado en 
la región de Uezon, que está a 50 
millas at noroeste de Fez y cerca 
de la frontera. 
• Las tres columnas francesas con-
tinúan operanvlo pi-udentemente, 
de acuerdo con las instrucciones 
del Mariscal Yyautey. 
L a del centro, que manda el 
coronel Freydenburg, está encon-
trando resistencia por parte de los 
rebeldes. Los rifeños en ese sec-
tor se ven favorecilos por la na 
tu raleza del terreno; no solamente 
las Inundaciones hacen imposible 
cruzar el río Uerga, sino que ei 
lodo nace difícil el movimiento de 
las tropas al sur del r ío . Varios 
puertuS avanzados de los fran-
ceses, que se encuentran aun 
aislados, están siendo provisiona-
dos por medio de los aroplanos 
Al norte de Uerga las tribus han 
construido trincheras de un 
Moscou después de varios meses 
d^ destierro una indicación de que 
la llamada "nueva política econó-
mica" de negociaciones con el ca-
pital se pusiera en práctica. 
Las declaraciones hechas con 
anterioridad a su llegada a Mos-
cou, de que iría a ocupar la dic-
tadura ds las finanzas rusas, has-
ta ahora no han sido confirma-
das . 
Tampoco han tenido confirma-
ción los rumores de que Rusia 
•quería que Trotzky figurase como 
lider de las finanzas, sólo como un 
disfraz par.a ocultar la organiza-
ción del Ejército rojo que ee dice 
se le ha encom,3n,dado para la rea-
lización de un supuesto pacto se-
creto con Alemania. 
Definítávameiite tendrá celebración 
la noche de! día 1 5 del actual, en 
el Téatro Nacional 
E l Comité organizador del home-
naje popular al director del sema-
nario satírico "La Política Cómi-
ca," señor Ricardo de la Torrien-
Le, y representante a Ja Cáínara, es-
tá recibiendo constantemente va-
liosísimas adhesiones, la mayoría 
de ellas de personalidades de alto 
relieve social, comercial y político 
del país, así coiho también de la 
banca y la industria, que desean 
testimoniar al genial creador de 
"Liborio" sus simpatías persona-
les . 
Toda la sociedad cubana está 
compenetrada con el merecido h > 
menaje que ha de tributársele al 
inimitable artista que, con su g?-
nio creador, ha logrado conquis-
tar el primer puesto entre nuestros 
mejores caricaturistas, alcanzando 
el honroso título de académico cc-
rrespondíente de la Real Acadamn 
de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid, parca en el elogio y 
cautelosa en la consagración. 
Por causas imprevistas ha sido 
transferida la fecha de la celebra-
ción del banquete para el día 15, 
en el Teatro Nacional. Este cam-
bio en la fecha obedece al retraso, 
en su arribo a nuestras playas, del 
doctor Mario García Kohly, nues-
tro ilustre y excelentísimo minis-
tro en España, que llegará sobre 
el día 10 del corriente mes*» 
Las personas que no hayan re-
cibido el aviso del cambio de fe-
cha, por correo, con motivo de ha-
berse extraviado el mismo, se da-
rán por notificadas por la presen-
te. 
Y, como nota final, diremos al 
público que en la noche del día 15 
el general Machado y el doctor 
García Kohly elogiarán, con cálldó 
y elocuente verbo, la obra artística 
de Ricardo de la Torriente. 
También se hace saber a cuantas 
personas se han interesado, que él 
banquete no será de etiqueta. 
DE CHANTAGE CONTRA 
LA CELEBRE POLA NEGRI 
Se cree que una banda era 
a que h a b í a fraguado todo 
con la ayuda de otra mujer 
semejante a las que se emplearon 
en la guerra europea. 
Noticias de Tetuán informa que 
las tropas españolas continúan bio 
queando a los rebeldes, a quienes 
les han quitado varios yle sus con-
voyes . 
SI MOHAMBD D I R I G I R A E L ATA-
Q U E D E L O S MOROS CONTRA 
L O S F R A N C E S E S 
TETUAN. mayo &. (Associated 
Press . ) Si Mohamed, hermano del 
piar de rifeños Invasores toda la 
zona de Influencia francesa en Ma-
rruecos. Del mismo modo, los ri-
feños levantados en armas se dis-
ponen activamente a presentar en-
carnizada resistencia. 
Los partes oficiales franceses de 
hoy no dicen de encuentros entre 
ambos bandos; pero dan cuenta de 
movimientos de tropas que, al pa-
recer, cotfirman las versiones an-
teriores de que los rifeños están 
efectuando una concentración de 
fuerzas para oponerse al paso de 
la columna del general francés Co-
lombqt, por el Oeste, y dominan 
todavía la situación en el sector 
del frente central, cubierto por la 
estilo colur,:ina Pancosa del coronel Prey-
denburg 
Las dos cuadrillas francesas de 
aviación destacadas en Metz, han 
recibido órdenes de embarcar in-
m diatamente para Marruecos, pa-
ra reforzar las fuerzas francesas 
aéreas que allí operan, que ya de-
ben de ser muy nutridas. No obs-
tante, se ha hecho necesario ejer-
cer, mediante aeroplanos, el avi-
tuallamiento de varios puestos 
franceses enclavados al Norte de 
Octava Reunión 
LOS A N G E L E S , mayo 8. Cali-
fornia, mayo S. (United Press) . 
Declarando que se le ha >dado el 
papel de protagonista en un in-
menso complot de chantago contra 
Pola Negri, artista de cine, la be-
lla Justine Valse, de- 24 años par-
tjqutna cinegráfica, se presentó hoy 
u la policía. 
L a supuesta conspiración para 
difamar a Pola Negri según la po-
licía se basaba en iotografías to-
madas en la ciudad de New York 
eii las cuales MIss Valse, conocida 
como el "doublé" ¿Je Pola, en éi 
cine, aparecía de modo indiscreto 
con un hombre. 
Este fué hace tiempo un cono-
cido director de películas, dijo Miss 
Valse, y era jefe de la banda qqé 
esperaba sacar grandes sumas de 
/dinero a la estrella a cambio 
dichas fotografías. 
Cuatro Individuos, uno Kle lois 
cuáles se dice que es un preeminen 
te hombre de negocios local, han 
sido detenidos para ser sometidos 
a un interrgatorio. E l jete de po-
licía Heath declaró que ios creía 
jefes .le una banda inrernacional 
de chantaglstas que operaba desda 
Hollywood. Miss Val%e declaró que 
había sido tentada a ir a New 
York con la promesa de darle tra-
bajo, y se vió forzada a dejár que 
tomaran las fotografías mientras 
estaba bajo la influencia de (drogas 
heróicas. .' 
Cuando logró salir de ese so-
por narcótico Miss Vals» declaró a 
la policía se dió cuenta de lo que 
había nécho y salió fie Nerw York 
para Hollywood. 
Desde hace días quería liacér la 
confesión, dijo, pero no lo había 
hecho por temor a las \. consecuéh-
cias. ' 
rar sus cargos en Palacio, también, 
los miembros de su primer Gabine-
te^ Estos tomarán posesión de sus 
respectivas Secretarías, a las tres 
de la tarde. 
Consulados y Legaciones 
ayer al señor presidente, para cam-
' E l secretadlo de Estado visitd 
Mar impresiones sobre un proyec-
to de reformas én el funcionamien-
to de los Consulados y Legaciones 
que está redactando, con el jpropó 
sito de que sea después presentado 
en el Congreso, 
L a representación del Brasil 
E l propio secretario de Estado 
informó, al doctor Zayas que, el 
Gobiérno del Brasil había designa-
do a'su embajador en México para 
que presida la Misión qué véádfá 
a representar a aquélla nación et 
la toma de posesión dól géoéral 
Machado '. 
S E R E C O M I E N D A QUE 
S E A N FORTIFICADAS 
, L A S I S L A S HAIÍJU 
Se pretende hacer de ese 
archip ié lago el p u e ^ t 0 
m á s f u e r t e ^ o d o el ^ 
WASHINGTON, mayo g 
Associated Press).—e,1 Rj^T^0' 
M é x i c o y Cuba, relatando incidentes ocurridos en ambos p a í s e s . tante Butier Rresidente ^ J ^ -
• J \ mite Naval de la Cámara h 
' ' comendado hoy la fortifionV-x ^ 
L O S I N T E L E C T U A L E S SON H I S P A N I S T A S E H I S P A N O F I L O S archipiélago de las H a w l T ^ 
n de 
REFIRIENDOSE A LOS ASPECÍOS 
El 
En su conferencia/dada en la Real Academia d é Jurisprudencia, 
f.e refirió él ilíistre disertante a sus recientes viajes i 
Con asistencia de Sus Majestades, ayer se ce l ebró en la 
Iglesia de íos Jesuitas la fiesta anual de la Grandeza, 




Por Decreto presidencial se 
dispuesto: 
Conceder un nuevo crédito 
ciento treinta y dos rtiil pesos, pa-
ra las obras de un edificio que se 
destina a la Escuela de Medicina. 
.—Reconocer el traspaso hecho a 
de la "Santiago Docks Warehouse C*, 
de una concesión que tenía el señor 
Geo E . Laue, sobre una porción de 
tierra en el malecón del puerto de 
aquella ciudad. 
—Autorizar al señor Sheridan 
Tallot, para ejercer funciones de 
vicecónsul de los Estados Unidos 
en Nueva Gerona. 
—-Ascender al señor Luis Cada-
val a jefe de la Comisión Pitomé-
trica de la Secretarí/, dé Obras Pú-
blicas, con el haber mensual de 
doscientos ipesos. 
;—-Cancelar la-'autorlzaclón de es-
tilo otorgada a favor de José An-
tonio Pubillones y Durán, que ejer-
cía el cargo de vicecónsul de Sue-
cia en la Habana. Lo sustituye en 
el cargo ej señor José Ernesto Sal-
cedo . 
jefe rebelde Abd-el-Krim ha llega-1 Uarsa, a los cuales tienen tendido 
cic a Marnisa, según las noticias 
recibidas en esta pía a, para diri-
gir desde allí el movimiento de 
sus fuerzas contra los rebeldes. 
Algunos despachos recibidos des-
de las plazas francesas indican que 
se nota pesimismo entre los rifeños 
acerca de lo§ resultados de su cam 
paña. 
Abd-el-Krim ha ordenado a los 
jefes jie la zona occidental que le 
^ o u e se^suno^o, ,^ ^ Pori infirmados",Ve tiene e^ndiTo í<j que se supone que se harán le-vas. 
L A S TROPAS F R A N C E S A S S E 
DISPONEN A A B R I R u x ^ OFETX 
SIVA CONTRA L O S CABELExOS 
PARIS, mayo 8.— (Por la As-
sociated Press)— Las tropas fran-
cesas se están preparando para la 
ruda, pero definitiva, tarea de Ilm-
cerco los rifeñtfs, desde hace algún 
tiempo. 
SON F A V O R A B L E S A LOS F R A N -
C E S E S 
T E T U A N , mayo 8. United Press. 
Escaramuzas indecisivas entre los 
franceses y los rifeños mandados 
por Abd-El-Krim continúan enta-
blándose con frecuencia de acuer-
do con las noticias recibidas hoy 
aquí y, aunque no hay informes 
os, sé tiene entendido que 
estos encuentros de menor impor-
tancia han resultado favorables pa-
ra los iraceses. 
Varias avanzadas francesas cer-
ca de Ouargla, en el Sahara arge-
liano, que han sido sitiadas por los 
rifeños fueron aprovisionados en 
estos días y algunos de ellos han 
sido liberadas del sitio. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
mantino broche de su vigorosa y 
bella oración. 
E l doctor Céepedes, tras una ma-
gistral síntesis de la historia di-
plomática de Cuba, glosó a mara-
villa—-exacto y ameho, domeñador 
del interés sugestivo qué brilló en 
su acoplo—la gestión de la Canci-
llería cubana en el Exterior, como 
aporte práctico y cultivo preferi-
ble al internaciolismo activo, seña-
lando la efectividad triunfal logra-
da por las Misiones diplomáticas 
que a Cuba representaron en los 
diversos países de nuestro Conti-
nente, duraste el último año. 
Una buena parte—no sabríamos 
decir cuál fué la mejor—de su dis-
curso la consagró el doctor Céspe-
des a reseñar la significación in-
ternacional del éxito diplomático 
alcanzado últimamente por el em-
bajador de Cuba en "Washington, 
doctor Cosme de la Torriente, al 
lograr la aprobación del Tratado 
Hay Quesada; gestión que supo 
elogiar cumplidamente. 
Y terminó este discurso, mode-
lo en su género, con un canto al 
internacionalismo contemporáneo, 
tan acertado y cabal que su lectu-
ra mereció el visible asentimiento 
—y queda hecho el mayor elogio— 
del más alto valor internacionalis-
ta, don Antonio Sánchez de Busta-
mante, legítima gloria de Cuba. 
E l selecto auditorio aplaudió ca-
lurosamente al doctor Céspedes, 
contestándole el señor Manuel Már-
quez Sterling, a nombre de la So-
ciedad Cubana de Derecho Inter-
nacional; refiriéndose, principal-
mente, >n sp magnífico discurso al 
auge y efectividad alcanzados por 
el panamericanismo en estos últi-
mos tiempos, que fué,: también, 
muy. aplaudido. 
Cerró esta memorable velada el 
doctor Emilio Rorg de Leuchsen-
ring, secretario de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional; y, 
sinceramente, deploramos que Tí» 
avanzado de la hora nos'Vede más 
amplia reseña de su soberbio dis-
curso, en el que, sin lisonja y sin 
pasión, se superó y conste que él 
siempre ha sido invariablemente un 
cincelador efccrupuloso de sus tra-
bajos en la tribuna o en los libros. 
E l doctor Emiíito Roig hizo al-
t«, reverente y entusiasta, al re-
dactar la "Memoria Anual" de la 
prestigiosa Sociedad que a él tan-
to debe de su auge actual, en la 
personalidad de don Manuel San-
guily, cuya muerte nunca será bas-
tante lamentada. 
E l elogio que el doctor Roig y 
Leuchsenring rindió anoche queda-
rá como la mejor—o de las mejo-
res—semblanza que se busque pa-
ra referir con la palabra, vida tan 
alta como la del prócer ha poco 
caído. Como leve muestra de la 
sinceridad qe nuestro juicio, vaya 
esta frase, entre las que bordó 
nuestro distinguido amigo al ha-
blar de Sanguily: «Nadie ha proce-
dido, en todo momento, con más 
sinceridad y más civismo que él; 
sobre todo cuando de defender la 
justicia so tratara o de atacar el 
error y el vicio.» 
Consagró, luego, un piadoso re-
cuerdo a la memoria de dos aso-
ciados, también fallecidos recienift-
mente: José González Etchegoyen, 
"joven lleno de nobles arrestos y 
entusiasmos," y Angel C . Betan-
court, "probo y recto presidente de 
nuestro más alto Tribunal de Jus-
ticia." 
¡Un amplio y justo elogio al doc-
toi Torriente, "el redentor afortu-
nado de nuestra querida Isla de 
Se opone al indulto 
E l secretario de Justicia infor-
mó ayer al jefe del Estado que el 
íeñor.: Aurelio.; Riverón había, pre-
sentado, un . escrito, oponiéndose al 
indúlto del bandido Solís, hermano 
de Inocencio Solís, y que cumple 
condena de. cadena perpetua por 
haber: asesinado a un familiar al 
citado señor Riverón. 
E l doctor Torriente 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al señor presidente, eL- ex embaja-
dor de Cuba en Washington, doc-
tor Cosme de la Torriente 
MADRID, Mayo 8.— (Por United 
Press) .—En la Real Academa de 
Jurisprudencia, el exministro, señor 
Ruano, dió . ha / una brillante con-
ferencia disertando sobre el tema 
'•Los arpectos económicos hispano-
amevicaiios Vcomo icontribución a 
un ideal'.' . Empieza el conferencis-
ta por. referir su reeiento viaje a 
México y a Cuba y se basa en deta-
lles e incidentes ocurridos dunmt^ 
sus .visitas a ambas repúblicas para 
ahogar en pro de una máxima apro-
ximación entre España y la Améri-
ca Ibérica, acentuando sobre todo 
las relaciones comerciales, las cua-
les, indudablemente, hn.n de m3jo 
rar al- csrablecerse-el debido hitei'-
cambio . ile mercanc'as. Afirma que 
es .inip.;rí.tivo el hacer uu veráadero 
esfuerzo para- Hi113 Stí iht'odnztjan 
mejoras . cu los métodos tanto de 
importación como de exportación-
Reciu-rda que la- cUr:i total do 
las ope"ac.ones iñeiN-antileá de FS-
paña. en América ¿« excede en lá 
ncfualida,<i de 3 80 . UO0 .000 de pe-
setas mñ'ctras que el de la Repú-
blica de Cuba que llera a 5 m'-l mi-
llones de las cuales a España sólo 
tocan unos 110.000. 000,. sie ndo la 
principal causa de tai-reducido vo-
lumen de negocios la indudable po-
brera indúStrial de España. Agniga 
que el comercio exterior de nuestro 
país se encuentra totalmente estan-
cado y en absoluto marasmo y dice 
que precisa emplear todos los me-
dios a mano para intensificar la 
producción, debiendo el gobierno 
interponer su mediación Pc-a'a in-
teresar al capital español on inver-
siones-provechosas-que redunden eñ 
bien de la nación contribuyendo a 
su prosperidad. También debe el 
Directorio, según el señor Ruano, 
concertar oportunos convenios y 
tratados mediante los cuales se con-
siga el beneficioso intercambio de 
productos de todas clases. Elogia 
la ley de autorizaciones que redac-
tó el señor Bergamín, pues sus 
aceitada^ disposiciones dan la deb> 
da orientación al arduo y complejo 
problémá que es fuerza resolver 
para bleft de la patria. Pide asi* 
mlSVttó lív creación de Un Banco Ex-
tériof dé créditos a largos plazos 
y éfctlma realmente necesaria qué 
se. perslgá con tenacidad la espe-
cialización de los íuncionarios del 
cuerpo diplomático y del consular 
que sean destinados a las Amén-
cas, creándose en el Ministerio do 
Estado un negociado que' sé pudie-
ra llamar la Dirección General de 
Ultramar, destinada a estimular de 
modo conveniente a la banca espa-
ñola induciéndola a situar sus ca-
pitales en empresas radicadas en 
las repúblicas hispano-americanas. 
También sería en extremo benefi-
cioso y sumamente práctico que los 
viajantes que han de recorrer aque-
llos paSses, especialicen todo lo po-
sible en sus conocimientos para po-
der llenar con éxito su cometido, 
gracias a un verdadero dominio dé 
las particularidades de aquellos 
mercados. No cabe negar que de-de-
sarrollarse como es debido una ac-
tuación bien concertada entre loa 
comerciantes de exportación e inl-
portación se llegaría en breve a 
formar una Unión Comercial Hiŝ -
pano-Americána fque constituiiríá 
un faetón importantteimo para el 
acercamiento entre la Madre Es-
paña y sus hijas en las tres Amérl-
Cas. Asegura que todas sus obser-
vaciones lo llevan al profundo con-
vencimiento de que-ese acercamien-
to depende.en realidad de España. 
Considera compatible el Hispaiio-
americanismo con el Pan-amenca-
uismo,. bien que a nadie se le ocul-
te que el primero le lleva como 
ventajas e^ilentes la comunidad , dé 
razav. idioma y religión i ' Por ése 
mismo es de primordial y absoluta 
necesidad, ; según e¡ conferencista, 
lograr una mutua aproximación en-
tre- España y la América Ibérica, 
alejando ante todo, todo pretexto 
que pueda dar lugar a sospecihas 
acerca de los supuestos deseos que 
hacer de él "el puesto militar, 
zado más fuerte del mundo" ^ 
Mr. Butler dijo que era partirt 
rio de hacer "inexpugnable" 
.puerto de Pearl, y que Se p * 
obtener la aprobación .de ieye 51 
tal fin en la próxima etapa 8 
la ti va. 
Como presidente del Comité v 
1, Mr. Butler ha hecáio nrB.,* 
fiesta anual de la Grandeza con i 
asistencia de SS . MM. los Reyes i 
Don Alfonso X I I I y Doña Victoria i 
Eugenia, S. ^ J ^ A . ^ Ü v o s ^ n ^ T s ^ c ^ t a H r d e ^ Doña María Cristna, SS. AA- i m Wiscur para que los ^ ¿ r i , 
la infanta Dona Isabel y el infante - dtoho OI:ganismo sailg uros í, 
Don F&f nando de ' Báviera, siendo 1 
recibidos en la puerta del templo 
por el Dunque de Fernán Núñez. 
como decano de h / Grandes de Es -
paña. Acudieron todos los altos 
de Alabarderos, asi como un gran 
dignatarios palaciegos y el cuerpo 
número de casas con Grandeza y S 
l . el Nuncio Apostólico de &u Sán-
tidad, el Cuerpo Diplomático en 
pleno y gran cantidad de público. 
Ofició de pontifical S. I . el Obis-
po de Madrid-Alcalá. L a iglesia 
estaba- brillantemente adornada y 
puede decirse que concurrió! a la 
fiesta toda la Grandeza española. 
Sus Majestades entregaron pre-
mios a los servidores de las casas 
de Montellado. Becera, Bornos, 
Arión, Torrearías, Albuquerquc, 
Rubí, y Seo de OrgeL que prestan 
servicio desde el año de 1898. 
V I C T O R I A ESPADOLA S O B R E 
MU, QUINIENTOS R I F E x O S 
MADRID. M/yp 8. —(Por Uni-
ted Press ) .—El parte oficial de Ma-
rruecos publicado hoy, dice que 
úñ grupo de mil quinientos rebel-
des que se dirigían a combatir en 
la", zona fi-fincevn, recibtfó cnotra-
ordén mandándosele que atacara 
i a zona do Melülá, en el frente de 
Sidi-Messaud. E l enemigo se atrlln-
ctberó con objeto de entrar a fondo 
en ia zona ocupada por los españo-
les. Estos en tres columnas man-
dadas por el coronel Miches, diri-
giendo la operación el General San-
jurjo atacaron las posiciones rife-
ñas y á pesar del denuedo y la ha-
bilidad de los moros, lograron des-
alojarlo de sus fuértes posicionep, 
y fué tal el empuje de los nues-
tros que los rebeldes tuvieron que 
abandonar muchos muertos y gran 
cantidad de armamentos y municio-
nes. Las bajas españolas no pasan 
de cincuenta. 
S E PÍÍ)E L A P E N A D E M U E R T E 
PAJRA UN GUARDIA QUE MATO 
A DOS SUfJEKlORES 
B A R C E L O N A , Mayo 8.— (Por 
United Press).—A la una de la 
tarde de hoy se celebró en ia fíala 
do Justicia del cuartel Roger de 
Lauria, en esta ciudad, el Consejo 
de Querr^ íSumarisimo contra ©1 
guardia de seguridad Juan Bautista 
Langa Oanet, acusado de la muerte 
del teniente Ricardo Rojo Herimas 
y del cabo Castany. 
A la Una y tres minutos se orde-
na qué comparezca el procesado, 
que viste de uniforme y aparenta 
gran serenidad. E l juez lee el apun-
tamiento y el sargento Jorge Man-
fil declara que estaba durmiendo al 
ocurrir el suceso habiéndolo des-
pertado los disparos y dirigiéndose 
entonces a auxiliar á los heridos. 
A continuación se leen varias de-
claraciones que carecen de impor-
tancia. E l procesado al prestar de-
claración, manifiesta que le impul-
só a cometer el crimen el haber si-
do amonestado acusándosele de que 
tenía miseria. E l ministerio fiscal 
pide lá ptena de muerte para el reo. 
E l ' defensor en su alegato afirma 
que se debe juzgar al acusado por 
el códi' gocivil, porque los guardias 
de seguridad sólo están sujetos r.al 
fuero de guerra en los actos de ser-
vicio, y cuando cometió el delito 
de autos no ¡o estaba prestando. Pi-
de en consecuencia que se le aplique 
la pe.ña que señala el código civil, 
a saber ^reclusión pel-pétua con in-
demnización a las familias del te-
niente y del cabo -que fueron su» 
víc ímias . 
Preguntado el procesado si tenía 
algo, más que manifestar, contestó 
que obró en un momento de obce-
cación y que no era Cierto, que tu-
viese miseria. E l juicio quedó, fi 
de junio de Annapolis a bordoT 
transporte de guerra Header? 
para efectuar una visita a ^ . 
las y obtener informes oculares-
cuanto a las necesidades de 
sa de las mismas. 
Ese viaje tendrá un cajáoterji 
solutamente oficial y fué proi 
ya e.l pasado invierno en una 
dirigida por el fPresidente defÓI 
mité a Mr. Wisbur. Agrega el ¡i 
formante que está dispuesto 
acompañar a los miembros dt 
comité en el referido viaje y * 
se practicará una minucibsa 
pección cuyo interés principal 
rá centralizado en el puerto 
Pearl. 
Aseguró que las recientes inaiifc 
bras navales no han tenido inflm, 
cia alguna en sus planes presea 
puesto que "todo lo que se .deia 
maniobras lo he leído en los pj, 
riódicos". 
" E l proyecto de fortificar las 
las—dijo—no quiere decir que 
sea enemigo del Tribunal M̂néi 
de Desarme. Por el contrarióle» 
pero sinceramente ,que tal plan fe 
gue a convertirse en una 
pero empiezo a dudar de qiíe 
demás naciones tengan grandes 
seos de proceder al desarme, ( 
siera estar equivocado". 
El Cónsul de Cuba en San 
Francisco de Califomií 
iEn el vapor "Atenas", 
ayer a este puerto, nuestro, flueridó 
amigo el señor Gabriel Angel Ame' 
nabar. Cónsul de Cuba en 
Francisco de California, ácompáia-
do por Su distitiguida esposa, li 
señora María del Toro de Amena' 
bar y su encantadora hija María. 
A recibirle'acudieron rameroáli' 
amistades, entre las cuales, reoprv 
damos a la señora Isabel Recio df 
SSayas Bfa-zán, esposa del Mm 
lia hija; el doctor Luis Córdova j 
-aq ns S. 'ngpBUasqof). ap ô eioes 
nuestro corresponsal en Madruga, 
señor Indalecio de Castro, Jefe d« 
Comunicaciones en aquella locali-
dad. 
Plácenos reiterar nuestra más 
cordial bienvenida a los' aprecia-
bles ésposos y desearles muy grata 
estancia en la Habana durante e! 
disfrute de la licencia que le ^ 
sido concedida. 
EL AUMENTO DE S 
A LOS TORREROS 
Supervisor para Cárdenas 
Ha sido nombrado supervisor 
militar de Cárdenas, el oficial su-
pernumerario Candelario Lainé 
Oquendo. 
M E X I C O Y G U A T E M A L A S E 
F E L I C I T A N P O R R A D I O 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 8 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — - L o s pres identes y 
m i n i s t r o s de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
M é x i c o y G u a t e m a l a c a m b i a r o n h o y 
m e n s a j e s de f e l i c i t a c i ó n por rad io te -
l e g r a f í a , i n a u g u r a n d o de este modo u n 
nuevo s e r v i c i o de radio e n t r e l'ost dos 
p a í s e s . 
Pinos," según frase felicísima del 
doctor Bustamante, y un cálido 
aplauso a éste, por sus dos últimas 
obras publicadas, sirvieron de áureo 
colofón al doctor Emilio Roig, que, 
con sentidos votos por la. abolición 
de la Enmienda Platt, cerró su dis-
curso, medular del principio. 
Así fué de celebrado, después de 
anunciar una ovación. 
E l doctor Céspedes anunció que, 
por hallarse levemente indispues* 
to, el doctor Cosme de la Torrien-
te no había podido asistir a ¡lar 
lectura al trabajo por él prepara-
do; solicitando se le enviase un 
saludo de simpatía. 
Acordado, sq levantó la sesión, 
Terdaderamente magna. 
T^non-,. de dr,r créditos a sus de- nalmente, concluso para pronunciar 
tractores, abriga en lo tocante « 
ejercer cierta tutela o establecer 
una especie de homogeniai sobre 
aquellas repúblicas. Al mundo en-
tero es patento que estas naciones 
rechazan con toda la energía que 
les da- su potente y juvenil vigor 
toda acción tutela, y que en la Amé-
rica Ibérica existe un pujante, viril 
y sano nacionalistmo, pero eso no 
quiere decir que España no pueda 
ser el lazo de unión de todas egas 
naciones.. 
Insinúa el señor Ruano que siem-
pre sospechó haberse pretendido en 
el tratado de* París redactar una 
especie de acta de desahucio para 
España en las tres Amérícas. Afor-
tunadamente, agrega, los últimos 
veinte y cinco años son la mejor 
prueba de que no es posible lograr-
lo, pues se ha heoho en todas par-
tes palpable la reacción' en favor 
de Españk y no. es exageración el 
afirmar que ía mayoría de los In-
telectuales hispano-americanoal son 
hispanistas e hispanófilos. 
Termina el señor Ruano su elo-
cuente e ünspírada disertación re-
comendando que a las altas miras 
alentadas por el idealismo se unan 
practicas 1-azonadas, basadas en -1 
r-ositlvlsmo. 
F I E S T A I>*i L A GRANDEZA E N 
L A I G L E S I A D E LOS J E S U I T A S 
D E MADRID 
MADRID, Mayo 8. — (Por Uni-
ted Press) .—En la Iglesia de los 
Padres Jesuítas, se celebró hoy la 
Sentencia. 
E N T I E R R O D E L 
ROJO 
T E N I E N T E 
B A R C E L O N A , mayo 8,— (Por 
United Press.)—Hoy se verificó el 
entierro del teniente Rojo, presi-
diendo el duelo las autoridades mi-
litares y civiles, y asistierndo- mu-
chos' jefes y oficiales francos de 
servicio de la guarnición 
S E CONFIA E N Q U E L Y A U S T E Y 
DOMINARA L A SITUACION E N 
M A R R U E C O S 
T E C U A N , mayo 8.— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Hoy se logró liberar 
y abastecer varios puestos france-
ses en Uar^a, que se hallaban cer-
cados por fuerzas de Abd-el-Krim. 
La llegada de refuerzos de Arge-
lia ha inclinado a favor de los 
franceses a algunas cabiías, cuya 
actitud era un tanto indecisa ante 
la ,pres ión y la propaganda de los 
rifeños de la zona española. 
Escasean las noticias concretas, 
pero se confía en que el marisca] 
Lyautey restablecerá en breve la 
línea de puestos avanzados, dándo-
les de nuevo la. seguridad contra 
ataques de los moros que se supo-
nía tenían. 
E l molimiento rifeño obedece a 
que Abd-el-Krim opina que las 
orillas septentrionales del Uarga le 
pertenecen, a pesar de que ge h a 
Los señores Lorenzo Bravo, Js» 
Martínez y Guillermo Celorio, ti 
rreros en el faro de la Habana, lí 
dirigido una expresiva comuni^ 
al Senador de la República seí» 
Daniel Compte y al RepTe?eirtM>-
señor Santa Cruz Pacheco, ex?» 
sándoles su agradecimiento y 
todos los rorreros de los distlnf 
faros de la Isla, por haber sac»ál 
adelante en el Congreso la Itf4 
aumento de sueldo a esos serriá5 
res del Estado. 
Han ocupadas por los fran 
E l año pasado trató de entablar a? 
gociacioneg a ese respecto; P61*' 
se le reconoció autoridad Para L 
Hoy trata de obtener sus derr 
mediante la fuerza de las 
librando una serie de atre 
operaciones que dirige su he 
S E E M B A R C A A ITALÜ ^ 
iJai 
R A L RIFEÑO COMO 
B I L B A O , mkyo 8.—(Por 
Prese).—Se comenta en esta 
dad con gran satisfa<¥Íon ^ 
empresa bilbaína haya ef J^, 
5.000 toneladas de mineral ae . 
con destino a Italia como P ^ . 
d e ^ 
debido a que tal operación ^ 
ca una nueva erientación acas^ 
provechosa en la resolfición 
blema minero rifeño. 
UNA \TERSION D E TETÜAIÍ ^ 
DE S# 
B R E E L COMBATE 
MESSAUD 
T E T U A N , mayo 8.-
.(ÜB^ 
Press).—Las tropas esPa";'njurjO' 
i o el mando del General ^ 
han «logrado abrirse paso ^ j 
de una concentración rte ' gidi 
1.500 rifeños en el sefornrte'de11 
messaud, a lo largo del no ^ 
zona donde los franceses eŝ  ^ 
batiendo a los rifeños de 
tensa línea. r̂XíV̂ K 
Los rifeños fueron s o r p ^ ^ 
mientras se preparaban (rar 
hacia el sur para ata^ar ' tirad3 ^ 
ceaes. y su precipitada re ^ 
obligó a bandonar armas j . ^ 
clones. Las tropas ^ P ^ e r v a ^ 
ron varios prisioneros ) " larg0 dj 
numerosos cadáveres a . -n0r ^ 
la ruta tomada en su luí-
moros. Las pérdidas f ^ iá0i. 
ron de unos ciencuenta -tic 
